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I CONTBNTS - SUMARIO - INHALT - SODERZHANIE I 
INDUSTRIALIZATION AND DEVELOPMENT 
models, experience, prospects 
Directed by Abdelkader SID-AHMED and Alain VALETTE. 
Foreword by Abdelkader SID-AHMED and Alain VALETE. 
Preface by Milton SANTOS. 
PART ONE : OUTLINES HISTORICAL PROCESSES 
A ND MECHANISMS hOR INDUSTRIA LIZA TION 
a )  Oatlines 
Moshe SYRQUIN : Economic growth and structural change in Columbia : an international 
Robert BALLANCE : Structural models in global industry : interpretations and facts. 
Michel FOUQUIN : The inequality of the position of the developing countries in international trade. 
b) Historical industrialization processes 
Tom KEMP : Reflections on the British model of industrialization. 
Warwick ARMSTRONG : Imperial incubus : the diminished industrial ambitions of Canada, Australia 
and Argentina, 1870-1930. 
c )  Mechanisms l o r  indnstr’ialization 
Rehman SOBHAN : Intermediate regimes and the development of industrial capitalism in the 
Colin I<IRKPATRICK : Export-led development, labour market regulation and the distribution of 
comparison. 
Third World. 
income in Asian NICS i the case of Singapore. 
the informal sector, income distnbutlon. 
Oscar ALTIMIR : Latin-American industrialization in historical perspective. 
Harmut EISENHANS : Independent develqpment, the role of small and medium-sized enterprises and 
Isher J. Ahhwalia : The role-of poli$y in indusfrial deye!opment. 
Claude COLIRLET : The analysis of Thrd World mdustnalization : theoretical advances and a calling 
into question. 
PART TWO : INDUSTRIALIZATION STRATEGIES IN THE DEVELOPING COUNTRIES 
a )  Sectoral industrialization strategies 
Philip e HUGON :An analysis of agribusiness pathways. 
Marc%u”r : National strategy for entering a global industry. The case of electronics. 
b) Global industvialization strategies : IBR 
Abdelkader Sm-AIiMED : Towards a theory of export-led industrialization. From (( staple theory )) 
c )  Global industrialization strategies : IST 
Rhys JENKINS : Industrialetion in Latin AmeFica and the new international division of labour. 
Carlos OhiINAMI : The Latin-American industrial debate. 
Mahmoud OURUAH : (( Fashionable )) discourse and real industrialization strategies. 
d )  Global industrialization strategies : IBE 
Pierre JUDET : Development prospects in intermediate countries. 
Jean-Raphaël CHAPONNI~RE and Jean-Christophe SIMON : Difficulties in becoming a NPI. The 
Mario LANZAROTTI and Jean MASINI :What future for industrial free-export zones ? 
PART THREE : 
Ajit SINGH :The unfinished industrial revolution in the Third World : prospects and recovery policies. 
Jacques de BANDT :Is it possible to do without the public sector in the industrialization process ? 
Bruno LANVIN : Services and new industrial strategies : what challenges for the South ? 
Ziga VODUSEK : Some issues regarding economic and industrial cooperation among developing 
Alain VALETTE : Conditions for implementing industrial cooperation. 
Pierre SALAMA : Brazil : a turning-point ? Considerations regarding industrialization and de-indus- 
Gdrard GRELLET : Industrialization strategies for Black Africa. 
Alain LIPIKTZ : Limit conditions for industrialization policies in the Third World. 
BIBLIOGRAPHY 
to oil revenues. 
case of Thailand. 
INDUSTRIALIZATION PROSPECTS IN DEVELOPING COUNTRIES 
countries. 
trialization. 
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466 TIERS MONDE 
IFJDUSTRIALISIERUNG UND ENTWICKLUNG 
Modelle, Erfahrungen, Perspektiven 
unter der Leitung von Abdelkader SID-AHMED und Alain VALETTE. 
Einleitung von Abdelkader SID-AHMED und Alain VALETTE. 
Vorwort von Milton SANTOS. 
I .  TEIL : ANALYSE, HISTORISCHE PROZESSE 
UND UND USTRIALISIER UNGSMECHANISMEN 
a )  Analyse 
Moshe SYRQUIN : Wirtschaftswachstum und Strukturwaudel in I~olumhien. Ein internationaler 
Verdeich . 
Robert BALLANCE : Strukturmodelle der Weltindustrie ; Erlauterungen und Feststellungcn. 
Michel FOUQIJIN : Die Ungleichheit zwischen den Entwicklungslilndern im internationalen Handel. 
L)  HistcwiwhL' ItrdusfPialisieritiisspro=e~se 
Torn K m P  : Betrachtungen üher das britische Industrialisiarungsmodcll. 
Warwick ARMSTRONG : Der imperialistische Alptraum : dzr verminderte industrielle Ehrgeiz in Kanada, 
c )  I~r~trsrriolisienings~ii~cliatristiten 
Reliman SonHAN : Zwischcnregimcs und die Entwicklung des industriellen ICapitalismus in dcr 
Colin KIRKPATRICK : Die exportorientierte Industrialisierung und die EinkommensvcrteiluuIg in den 
Oscar ALTIMIR : Die Industrialisierung Lateinanlerikas in historischer Perspektive. 
Hartmut ELSFNHAHS : Die unahhängigc Entwicklung, die Rollz der Klein- und kfittelbetriebc und 
Isher J. AHLUWALIA :Die Rolle des Staates in der industriellen Entwicklung : Der Fall Indiens. 
Claude COURLET : Eine Analyse der Industrialisierung in der Dritten Welt : Theoretische ubcrlegungen 
Australien und -4rgentinien (1870-1930). 
Dritten Welt. 
Schwellenllndern Asiens. 
des informellen Saktors sowie die Einlroinmensvcrteilung. 
und Modalitäten einer Inkagestellung. 
I .  TEIL : DIE INDUSTRRIALISIERUNGSSTRATEGIEN 
IN DEN ENTIVICKLUNGSLA~~DERN 
a )  Die Indrrstrialisierririsssfrategien nach Sektoren 
Philippe HUQON : Die Nahrungsmittelmdustrie. 
Marc HUMEIERT : Die staatliche Einstiegsstrategie in eine Weltindustrie : Das Beispiel der Elektronik. 
6) Die globalen Iiirlrrstrialisieruiigsstrntegien : Der IBR 
Abdelkader SID-AWIED : Versuch einer fndustrialisie~ngsteorie auf der Grundlage des Exports 
und der Verarbeitung der Rohstoffe. Von der 'staple theory' zum Renteneinkommen am Erdöl. 
c )  Die globalen Iitdicst'nlisierungsstrat@gien : Der IST 
Rhys JENKINS :Die Industrialisierung Lateinamerikas und die neue internationale Arbeitsteilung. 
Carlos OMINAMI : Die lateinamerikanische Industrialisierungsdehatte. 
Mahmoud Ounanm : Die neueste Diskussion und die wirklichen Industrialisierungsstrategien. 
d)  Die globalen In~iistrialisieriin~sst~a~e~ien : Der IBE 
Pierre JUDET : Entwicklungsperspektiven und Schwellenländer. 
Jean-Raphaël CHAPONNIBRE und Jean-Christophe SIMON :Von der Schwierigkeit, ein Schwellenland 
Mario LANZAROTTI und Jean MASINI : Welche Zukunft haben die industrialisierten Freihandelszonen ? 
III. TEIL : INDUSTRIALISIER UNGSPERSPEKTIYEN 
Ajit SINGH : Die unvollendete industrielle Revolution der Dritten Welt : Perspektiyen und Politiken 
zu werden : Der Fall Thailand. 
IN DEN ENTWICKLUNGSLANDERN 
eines neuen Anfangs. 
Jacques de BANDT :Kann man in dem Industrialisie~gsproze5 auf den ÖffentlichenSektor verzichten? 
Bruno LANVIN :Dienstleistungen und neue industrielle Strategien : Welche Einsátze ftir den Siiden ? 
Ziga VODUSEK : Einige merlegungen zur wirtschaftlichen und industriellen Zusammenarbeit zwischen 
Alain V A L ~ ~ E  : Die Voraussetzungen für eine industrielle Zusammenarbeit. 
Pierre SALAMA : Brasilien : Eine Wende? Einige Uberlegungen zur Industrialisierung und zur 
Gerard GRELLET : Industrialisierungsstrategien ftir Schwarzafrika. 





INDUSTRIALIZACIJA I RAZVITIE 
Modelli, eksperimenty, perspektivy 
pod redakciej Abdelkader SID-AHMED i Alain VALETIE. 
Predislovie - Abdelkader SID-AHMED i Alain VALETrE. 
Vvedenie - Milton SANTOS. 
CAST’ PERVAJA . ORIENTIROVKA 
ISTORICESKIJ ‘PROCESS I MEHANIZMY INDUSTRIALIZACIl 
a)  Orientirovlca 
Moshe SYRQUIN : Ekonomireskij rost, strukturnoe izmenenie v Kolumbii. Sravnenie v mesduna- 
rodnom plane. 
Robert BALLANCE : Strukturnye modeli mirovoj promyglennosti ; interpretacii konstatacii. 
Michel FOUQUIN : eravenstvo razvivaju3Eihsja stran pered meZdunarodnoj torgovlej. 
b)  Istorìteskìj process industrializacii 
Tom KEMP : RazmySlenija o britanskoj modeli industrializacii. 
Warwick ~ T R O N G  : KoSmar imperii : umen’8enic promyslennyh ambicij Kanady, Avstralii 
i Argentmy (1870-1930). 
c) Melranizrriy industrializacii 
Rehman SOBE“ : PromeZutoEnye reZimy i razvitie promyglennogo kapitalizma v Tret’em mire. 
Colin KIRKPATRICK : Industrializacija, povemutaja k eksportuovaniju i raspredeleniju dohodov v 
Oscar ALTIMIR : Industrializacija stran Latinskoj Amerilti v istritcskoj Perspektive. 
Harmit EL~ENHANS : Nezavisimoe razvitie, rol’ melkih i srcdnih predprijatij i neformal’nogo sektora, 
Isher J. AHLUWALIA : Rol’ gosudarstva v promyglennom razvitii : primer Indii. 
Claude COURLET :Analiz industrializacii Tret’ego mira : teoretibskie dostiknija i uslovija peresmotra 
nedavno industrializovannyh stranah Azii. 
raspredelenie dohodov. 
voprosa. 
CAST’ VTORAJA : STRATEGIJA INDUSTRIALlZACIl 
V RAZVIVAJUSCIHSJA STRANAH 
a) Strategüa iiidrrstrializacii PO sektoram 
Philippe HUGON :PiSEevaja promyglennost’. Analiz PO otvetvlenijam. 
Marc HUMBERT : Nacional’naja strategija vhoidenija v mirovuju promy3lennost : Primer elektroniki. 
b)  Global’naja strategüa industrializacii : IBR 
Abdelkader SID-AHMED : Teorija industrializacii, ishodja iz eksportirovanija transformacii estestvennyh 
resursov. Ot (( staple theory )) k neftjanoj rente. 
c) Global’naja strategija irrdiistrializacii : IST 
Rhys JENKINS : Industrializaciia v Latinskoi Amerikc i novoe meZdunarodnoe razdelmie truda. 
Cados OMINAMI : Latino-ameGikanskie debäty PO povodu industrializacii. 
Mahmoud OURABAH : a Modnaja )) reE’ i real’naja strategija industrializacii. 
d)  Global’naja strategija indristrializacii : IBE 
Pierre JUDET : Perspektivy razvitija i strany-posrcdnicy. 
Jean-Raphael CHAPONNI~RE i Jean-Christophe SIMON :Stat’ NPr-trudnosti na primere Tajlanda. 
Mario LANZARO~I i Jean MASINI : Kakoe budu6Eee dlja svobodnyh promyBlennyh zon 
eksportirovanija. 
CAST’ TRET’JA : PERSPEKTIVY INDUSTRIALIZACII 
V RAZVIVAJUSCIHSJA STRANAH 
Ajit SINGH : NezakonEennaja promyglennaja revoljucija v Tret’em mire ; perspektivy i politika 
povtorcnija opyta. 
Jacques de BANDT : Moino li v processe industrializacii obojtis’ bez obSEestvennogo sektora ? 
Bruno LANVIN : SluZby i novaja promySlennaja strategija : kakova stavka Juga. 
Ziga VODUSEK : Neskol’ko razmyglenij ob ekonomiEeskoj i oromvlilendoj kooucracii v razvivain3Eihsia . -  . - -  stranah. 
Alain VALETTE : Uslovija provedenija v iizn’ promySlcnnoj kooperacii. 
Pierre SALAMA : Brazilija : povorot ? Zametanija PO povodu industrializacii i desindustrializacii. 
Gérard GRELLET :Strategija industrializacii dlja CenÏoj Afriki. 
Alain LIPIETZ : Ograniiiennye uslovija politiki industrializacii v Tret’em mire. 
BIBWOGRAPHIJA 
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INDUSTRIALIZACION Y DESARROLLO 
Modelos, experiencias, perspectivas 
bajo la dirección de Abdelkader SID-AHhlED y Alain VALETTE. 
Introducción de Abdelkader SID-AHMED y Alain VALETTE. 
Prefacio de Milton SANTOS. 
PRIMERA PARTE : SEmALAMlENTO PROCESOS HISTORICOS 
Y MECANISMOS DE lNDUSTRIAhZACI6N 
a )  Seiiahrnieitto 
Moshe SYRQUM : Crecimiento económico, cambio estructural en Colombia. Una comparación 
internacional. 
Robert BALLANCE : Modelos estructurales de la industria mundial : interpretaciones y constataciones. 
Michel FOUQUIN : La desigualdad de los países en desarrollo frente al comercio internacional. 
I ) )  Procesos históricos de industrializacidii 
Tom KEMP :Reflexiones sobre el modelo de industrialización británico. 
Warwick ARMSTRONG : La pesadilla imperial : las ambiciones industriales disminuidas de Canada, 
c )  Mecanisrilos de industrializacicirt 
Rehman SOBHAN : Regímenes intermediarios y desarrollo del capitalismo industrial en el Tercer Mundo. 
Colin KIRKPATRICK : La industrialización orientada hacia las exportaciones y la repartición de ingresos 
oscar ALTIMIR :La industrialización de los países de America Latina dentro de una perspectiva 
Harmut ELSENHANS : Desarrollo independiente, rol de las pequeñas y medianas empresas y del sector 
Australia y Argentina (1870-1930). 
en los países de industrialización reciente en Asia. 
hist6rica. 
. .  
informal distribución de ingreso; 
Isher J. AHJ~WALIA : El rol del Estado en el desarrollo industrial : el caso de la India. 
Claude COURLET : El anAlisis de la industrialización del Tercer Mundo : experiencia teórica y moda- 
lidades para una puesta en cuestión. 
SEGUNDA PARTE : LAS ESTRATEGIAS DE INDUSTRIALIZACI~N 
EN LOS PAISES EN DESARROLLO 
a )  Las estrategias sectoriales de iiidustrializacióit . 
Philippe HußoN : La industria agro-alimenticia. Análisis en terminos de integración sectorial. 
Marc HUMBERT : Estrategia nacional para entrar en una industria mundial. El caso de la electrónica. 
b)  Las estrategias globales de indusirializacidn : La IBR 
Abdelkader SID-AHMED : Hacia una teoría de Ia industrialización a partir de la exportación y de la 
c )  Las eairategias globales de iridustrializacidrt : la IST 
Rhys JENKINS :La industrialización en América Latina y la nueva division internacional del trabajo. 
Carlos OMINAMf : El debate industrial latino-americano. 
Mahmoud OURABAH : El discurso (( a la moda )> y las estrategias reales de industrialización. 
d )  Las estrategias globales de iitdustrializacióri : La IBE 
Pierre JUDET : Perspectivas de desarrollo y países intermedios. 
Jean-Rapha61 CHAPONNI~RE et Jean-Christophe SIMON : Volverse un NPI, las dificultades. El caso 
Mario LANZAROTTI y Jean MASINI :iQue porvenir para las zonas francas industriales de exportación? 
TERCERA P.4RTE : PERSPECTIVAS DE INDUSTRIALIZACI6N 
Ajit SINGH :La revolución industrial inacabada del Tercer Mundo : perspectivas y políticas de relance. 
Jacques de BANDT :¿Puede dejarse de lado el sector público en el proceso de industrializaci6n? 
Bruno LANVIN : Servicios y nuevas estrategias industriales : ¿Que es lo que estir en juego para el Sur? 
Zisa VODUSEK : Algunas reflexiones sobre la cooperación econ6mica e industrial entre paises en 
transformación de recursos naturales. De la (( staple theory )) a la renta petrolera. 
de Tailandia. 
EN LOS PAISES EN DESARROLLO 
-desarrollo. - 
Alain VALETTE : Las condiciones de construcción de la cooperación industrial. 
Pierre SALAMA : Brasil : ;.Un viraje? Consideraciones sobre la industrializaci6n y la desindustrialización. 
GErard GRELLET : Estrltegias de industrialización para el Africa Nesr?. 
Alain LIPIETZ : Las condiciones a los límites de las políticas de industriallaacion en el Tercer Mundo. 
BPBLIOGRAFÍA 
AVANT-PROPOS 
par Abdelkader SID AHMED et Alain VALETTE 
Ce numéro spécial de la Revue Tiers-Monde vise à faire le point sur 
l’état actuel des connaissances et des débats sur divers aspects de l’économie 
industrielle et des stratégies d’industrialisation dans les pays en déve- 
loppement. 
La base de ce volume est fournie par les communications présentées 
au Colloque organisé par l’équipe (( Politiques d’Industrialisation )) de 
TORSTOM en février 1987 à Paris. 
L’objectif central du Colloque était une réflexion sur les voies d’indus- 
trialisation offertes aux pays en développement d’ici la fin du siècle 
compte tenu des éléments suivants : 
- les expériences historiques des industrialisations passées des pays 
- les acquis récents de l‘économie industrielle; 
- les stratégies contemporaines d’industrialisation mises en œuvre dans 
les pays en développement ; 
- les nouvelles données actuelles et prospectives de l’économie mondiale, 
notamment dans ses déterminants tels que les rapports entre le Nord 
et le Sud, les nouvelles relations Sud-Sud, les paramètres technologiques, 
les contraintes financières. 
aujourd’hui industrialisés; 
Ce numéro ne constitue pas un récapitulatif de l’ensemble des commu- 
nications présentées lors de cette rencontre (plus de 70); seul un petit nombre 
d’entre elles a pu être retenu ici, sur la base essentiellement de leur vocation 
plus gknérale et de leur apport analytique, conceptuel ou méthodologique 
aux questions posées. Les communications par trop spécifiques, bien que 
souvent de qualité, n’ont pu donc être retenues par souci d‘homogénrSit6, 
mais aussi faute de place. Nous prions à nouveau leurs auteurs de bien 
vouloir nous en excuser. De même, n’ont pu être prises en compte les 
nombreuses discussions intervenues lors du Colloque, là encore faute de 
Reme Tiers Monde, t. SXIX, 110 115, Juillet-Septembre 1988 
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place, sauf pour ce qui concerne les communications revisées par leurs 
auteurs h la lumière de ces débats et remarques. Si cette démarche n'est 
pas totalement satisfaisante par les déperditions imposées, elle présente 
néanmoins l'avantage de déboucher sur un produit plus homogGne, focalisé 
sur l'économie de l'industrialisation des pays en développement. 
Les études centrées sur ce thème ne sont pas si nombreuses, l'indus- 
trialisation étant trop souvent, lorsqu'il est question du Tiers Monde, 
assimilée au développement et plus particulièrement à l'idéologie de la 
substitution d'importation'. 
Cette confusion s'explique par un certain nombre de raisons dont 
l'analyse est hors du champ de cet avant-propos. On notera simplement 
que cette association fut implicite dans l'idéologie cépalienne des années 
cinquante et notamment dans les premiers écrits de R. Prébish avant sa 
remise en cause en 1961 2t Mar Del Plata. 
Or l'analyse des processus d'industrialisation a connu des développe- 
ments récents et importants, qui tiennent tant aux progrès des connaissances 
dans le domaine de l'economie industrielle elle-même qu'à la grande diversité 
des expériences d'industrialisation, et ce dans des systèmes sociopolitiques 
très divers. Ainsi les progrès considérables réalisés dans le domaine de la 
théorie de la firme et, au-delà, dans celui de la connaissance des conditions 
de développement d'industries spécifiques (économies d'échelle, économies 
externes, rôle des structures de marché, cycles des produits, etc.)*! %. 
Des concepts comme celui de filitSre4, par exemple, permettent également 
de mieux éclairer le rôle et les mécanismes de fonctionnement d'ensembles de 
branches industrielles en combinant les facteurs technico-économiques et les 
champs de force stratégiques des acteurs. Ce faisant, se trouve établie la 
liaison entre l'économie industrielle (conditions de fonctionnement et de 
croissance, impacts différentiels des activités industrielles sur le dévelop- 
pement), les stratégies globales d'industrialisation et les autres aspects 
horizontaux des politiques de développement (finances, commerce extérieur, 
emploi, aménagement du territoire...). D'oÙ l'intérêt des études présentées 
1. Pour plus de dktails, voir le document suivant : ECLA, Ecla w d  the analysis of Latiiz- 
American Developnieiit, Doc. E/C.N. 12/A-C-61/10,13 mars 1968, chap. 3, p. 31 ii 52, Santiago. 
2. Voir par exemple : Richard M. Cyert et Charles L. Hedrick, Theory of the firm : past, 
present and future : an interpretation, in Journal of Economic Litterature, juin 1972, vol. X, 
no 2, p. 398-413. 
3. Ainsi la contribution de Haldi Whitcomb, et plus concrktement les études sur 1'8conomie 
de l'industrie Bectronique du GERDIC, de l'industrie pétrochimique ou pharmaceutique, Voir 
William S. Comenor, The Political Economy of the pharmaceutical Industry, Joirrnal of Æco- 
nomic Litterature, vol. XXIV, septembre 1986, p. 1178-1217. Ou encore : M. Fayad 
et H. Motamen, Economics of tfiepetrochemical Industry, Frances Pinter, 1980. 
4. Les travaux des economktes du CERNA (P. Hugon, M. Humbert et J. de Bandt). 
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par MM. Ph. Hugon (filière agro-alimentaire), et M. Humbert (électro- 
nique) sur ce thème. 
La notion n’en est pas moins contestée. Son caractère (( techniciste 1) 
ou (( désincarné 1) peut lui faire préférer des concepts comme celui de semi- 
industrialisation ou, dans une approche plus vaste, celui de régime inter- 
médiaireG. Défini par M. Kaleclu, ce concept s’applique aux sociétés dont 
la formation économique n’est ni (( fixe 1) ni (( mature 1); son intérêt résidant 
dans son aptitude à appréhender les rapports économiques et sociaux qui 
déterminent les transformations de la société. I1 est retenu par R. Sobhan 
dans un ouvrage sur le Bangladesh - mais de portée beaucoup plus 
générale - et repris dans son texte présenté ici où il met l’accent sur le poids 
de la nature des acteurs de l’industrialisation dans une problématique 
de transition au capitalisme. Un concept voisin est par ailleurs celui de 
(( voie non capitaliste de développement V. 
Les controverses autour des stratégies historiques d‘industrialisation 
- et leur actualité pour les pays en développement - constituent égale- 
ment un apport précieux. Si le débat reste ouvert sur le thème de la 
(( proto-industrialisation I)’, des avancées ont été réalisées dans la voie d’une 
typologie de l’industrialisation européenne du ~ I I O  siècles, convergeant 
vers la démonstration que les variations significatives observées en matière 
d’industrialisation sont fonction du degré de retard économique global 
dans les pays en question lors des grands sauts technico-industriels. Doh  
la concIusion essentielle suivante : l’histoire de l’industrialisation est perçue 
comme un modèle progressif, mais unique, avec ses passages obligés. 
D’une certaine façon, ces résultats viennent recouper, dans un autre 
contexte, ceux de l’école quantitative de S .  Kuznetss et les études pionnières 
du NBER (National Bureau of Economic Research). La détermination de 
5. Michael Kalecki, Observations on social and economic Aspects of Intermediate Regimes, 
in Essay on Developing Countries, Humanities Press, 1976 ; K. Jameson, An Intermediate 
Regimes in historical Context : the case of Guyana, Development and Change, vol. 11, no 1, 
janvier 1980, p. 77-91 ; Rehman Sobhan et Muzaffer Ahmad, Public Enterprise in an intermediate 
Regime : a study in the political Economy of Bangladesh, The Bangladesh Institute of Develop- 
ment Studies, 1983. 
6. Thomas Clive, The non-capitalist path as theory and practice of Decolonization and 
socialist Transformation, Latin American Perspectives, 5, 2, Printemps 1978, p. 10-28. 
7. Voir notamment F. Mendels, Proto-industrialization ; theory and reality, General report 
(f A )I, Tem&, VIIIc Congr& international d’Histoire Bconomique, Budapest, 1982; P. Keizdte, 
H. Medick et J. Schlumbohn, Industrialization before Industrialization, Cambridge, 1981 et 
D. C. Coleman, Proto-Industrialization : a concept too many, Economic History Review, 
aoiit 1983. 
8. Ainsi, P. N. O’Brien, Do have a typology for the Study of European Industrialization 
in the XIXth Century ?. The Journal of European Economic History, vol. 15, no 2, fkvrier 1986, 
9. S. Kuznets, Modern Economic Growth, New Haven, Conn. Yale University Press, 1966. 
p. 291-335. 
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profils standards d'industrialisation à différents niveaux de revenus natio- 
naux leur permit de repérer des différences de structures expliquant 
les déviations observées (Kuznets fera du transfert de ressources de l'agri- 
culture vers l'industrie l'élément central de la dynamique du développement). 
Les travaux plus récents de H. Chenery, S. Robinson et M. Syrquin se 
situent dans cette li,gnée. Ils brossent une typologie générale des processus 
d'industrialisation fondée sur les principaux traits distinctifs qui se 
dégagent de simulations de schémas d'allocation des ressourceslO. Appa- 
raît alors une catégorie d'économies intermédiaires, pays en voie d'indus- 
trialisation (ou économies semi-industrialisées) pour lesquels les différences 
de ressources de base, de taille, de politiques commerciales ont été les 
critères c lW.  C'est cette approche qui caractérise l'article de M. Syrquin, 
analysant croissance économique et changements structurels dans le cas 
colombien. De même R. Ballance, qui tente de repérer des (( modèles 
structurels de l'économie mondiale N. C'est également à une problématique 
de la catégorisation que concourt la contribution de C. Courlet, mais par 
une démarche qui s'attache moins aux profils structurels qu'au couplage 
types de relations à l'économie mondialeltypes de dynamiques internes 
d'accumulation. 
Pourtant, l'analyse de la révolution industrielle britannique que nous 
présente T. Kemp insiste sur le dépassement des seules mutations sectorielles 
pour mettre l'accent sur les sauts qualitatifs en matière de ressources 
humaines qui sont A la base de la poursuite de la croissance. Les enseigne- 
ments dégagés par le Pr W. Armstrong des expériences d'industrialisation 
des anciens dominions britanniques et de l'argentine apparaissent égale- 
ment féconds, en ce sens qu'ils éclairent parfaitement certaines évolutions 
caractéristiques des économies de rente, mises en évidence par ailleurs par 
Grégory, Sid Ahmed et LewiP. Dans Mude  présentée ici, Sid Ahmed, 
après avoir rappelé les schémas de la staple theory sur les effets bénéfiques 
du commerce extérieur sur le d6veloppement d'un pays à partir de l'exploi- 
10. H. B. Chenery et M. Syrquin, Patterns of Development, I950-1970, Londres, Oxford 
University Press, 1975, et A comparative analysis of industrial growth, in R. O. Matthews (ed.), 
Economic Growth and Resources, vol. 2 : Trends and Factors, New York, McMillan, 1980. 
11. H. Chenery, H. B. S. Robinson, M. Syrquin, Indirstrialization and Growth, a comparative 
s m y .  a World Bank Research Publication, Oxford University Press, 1980, p. 11-12. 
12. R. G. Gregory, Some implications of the growth of the mineral sector, Artstrolian 
Journal of Agricultural Economies, 20, août 1976, p. 71-91 ;A. Sid-Ahnied, Du (( Dutch Disease )) 
1' (( Opep disease D. Quelques considkrations theoriques autour de l'industrialisation des pays 
exportateurs de pktrole, Revue Tiers-Monde, t. XXVIIII, no 112, décembre 1987, p. 887-908 ; 
S. Lewis, Developnient problems of the mineral rich countries, in M. Syrquin, L. Taylor et 
L. Wesphal (eds), Econoinic Strrictitre and Performance, essays in honor of H. B. Chenery, 
New York, 1984. 
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tation de ses ressources  naturelle^^^, en analyse les nombreuses formes 
déviantes, qu'il s'agisse des effets pervers des modèles de Dutch disease 
construits pour les pays développés ou des distorsions spécifiques des 
économies de rente en matière d'industrialisation. La liaison est établie 
entre certains échecs d'industrialisation au X I X ~  siècle (Egypte, Chili, 
Argentine) et les expériences des économies exportatrices de pétrole générant 
un (( développement sans croissance ))I4. 
Outre I'IBR (Industrialisation basée sur les Ressources naturelles), deux 
autres modèles classiques - économies planifiées exceptées - peuvent 
être repérés dans les pays en développement. Ce sont les industrialisations 
par substitution d'importations (ISI) - voire de a postsubstitution 1) - et 
les industrialisations à partir des exportations de produits manufacturés, 
au départ à forte intensité de travail. La première catégorie a fait l'objet de 
nombreuses études sous l'impulsion initiale des économistes de la CEP AL^^ 
et du groupe de Harvard. 
Les limites de cette stratégie sont bien connues : distorsions dans I'allo- 
cation des ressources, concentration des revenus, pertes de compétitivité, 
blocages de remontées des filières, etc. Les contributions de O. Altimir 
et R. Jenkins se situent dans ce courant, tandis que les problèmes de la 
postsubstitution et d'une manière plus gdnérale les interrogations sur les 
stratbgies de sortie de crise en Amérique latine, sont analysés par 
C. Ominami. 
Concernant les modèles de croissance industrielle par les exportations, 
les expériences des pays d'Asie du Sud-Est sont traitées par P, Judet, 
C .  Kirkpatrick, R. Chaponnière et J.-C. Simon. Ces derniers, à partir du cas 
thaïlandais, soulignent les difficultés, dans la conjoncture actuelle, du 
passage au statut de NPI et, partant, le caractère non reproductible de la 
réussite des (( quatre dragons 1) asiatiques. Les obstacles à la généralisation 
de ce modèle de croissance reflètent ce que M. Fouquin appelle (( l'inégalité 
des pays en développement face au commerce international B, inégalité 
consolidant les fractures entre groupes de pays à l'échelle de l'ensemble 
Tiers Monde. Pour P. Judet l'atout fondamental de ces pays asiatiques 
13. M. H. Watkins, A Staple Theory of economic Growth, Cariadian Jouriial of Econonzics 
andpolitical Scieiice, vol. XXIX, mai 1963, p. 141-158 et The Staple Theory revisited, Journal 
of Cariadian Stirdies, hiver 1977. 
14. A. Sid-Ahmed, Développement saris croissance ; l'expérieiace des écononlies pétrolidres 
du Tiers Monde, Paris, Publisud, 1983. 
15. Pour l'historique, voir la recente contribution de Celso Furtado, L a  fantaisie organisée : 
le developpement e s t 4  encore possible ? Paris, Publisud, 1987. Voir notamment G .  F. Papanek 
(ed.), Developnent policy : theorji andpractice, Harvard University Press, 1969 ; H. J. Bruton, 
The import Substitution Strategy of economic development : a survey, The Pakistan Devefop- 
iiferzr Review, vol. X, été 1970, no 2, p. 123-147 ; et J. M. Power, Import Substitution as an 
industrialization Strategy, F'hiIippiiie~ Econoinic Journal, second trimestre 1966. 
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réside dans leur maîtrise des deux bouts de la chaîne : (( large ouverture 
aux flux de l'information et de l'innovation mondiales, en mame temps 
qu'enracinement profond dans le terreau du patrimoine technique national 
et du foisonnement d'initiatives de toutes les bases )). Si, par ailleurs, 
comme le soulignent plusieurs auteurslq équité et croissance vont davantage 
de pair dans ce type d'industrialisation, le problème de la nécessaire inter- 
action des profils d'offre et de demande soulevé par H. Elsenhans s'y 
pose avec moins d'acuité, Ces conclusions confirment la thèse développée 
antérieurement par Cline sur le caractère non extensible aux Pays en 
Développement du modèle asiatiquex7. 
L'industrialisation dans un cadre planifié est abordée principalement 
à partir des communications de M. Ourabah et W. Andreff. Dans un texte 
reproduit ci-après, le premier se livre à une alerte démythification de l'expé- 
rience algérienne, rétablissant quelques vérités sur le rôle du secteur indu- 
striel dans les créations d'emplois, le financement des immobilisations pro- 
ductives et les options technologiques. L'intervention de W. Andreff, non 
reprise ici car publiée dans sa majeure partie dans un précédent numéro de 
Tiers-iM~ndel~, a porté sur les leçons à tirer des expériences industrielles du 
bloc socialiste européen pour les pays en développement. Une défaillance 
de G. White a empêché que soient véritablement traités les enseignements 
des schémas d'industrialisation mis en axvre dans l'ensemble des pays en 
développement à économie planifiée. Les lecteurs intéressés par un tel 
bilan pourront se reporter à un article de synthèse de cet auteur paru dans 
The Journal of Development 8tudie.P. Si ces pays ont montré leur capacité 
à mobiliser et canaliser les ressources politiques, économiques et sociales 
pour faire face à l'adversité et saisir des opportunités de dkveloppement, 
ils ne peuvent aujourd'hui maintenir ce dynamisme - notamment pour 
ceux qui sont parvenus à une certaine maturité de structures écono- 
miques - qu'en introduisant des changements majeurs dans les rapports 
entre l'Etat et l'économie, en déconcentrant, en s'ouvrant, en renforçant 
16. Larry E. Westphal, The Republic of Korea's experience with export-led industrial 
development, World Development, vol. 6 ,  no 3, ntars 1978, p. 347-383 ; G. Ranis, Equity 
with Growth in Taiwan : how a special x is the a special case )) 1, World Development, vol. 6, 
no 3,  mars 1978, p. 397 ti 411. 
17. W. R. Cline, Can the East Asian Model of Development be generalised?, World 
Developnzent, vol. 10, n o  2, 1982. 
18. W. Andreff, Le modele d'industrialisation sovibtique. Quelles leçons pour le Tiers 
Monde?, Revue Tiers-Monde, t. XXVIII, no 110, avril-juin 1987, p.  263-286. 
19. Gordon White, Developmental States and socialist dndustrialization in the Third 
World, The JournalofDeveIopment Studies, vol. 21, octobre 1984, no 1, p. 97-121, et L'Bconomie 
politique de l'autonomie collective, in M. Bienefeld et M. Godefrey, The Struggle for Develop- 
ment : national Strategies in an international Coutext, Chichester, John Wiley, 1982. 
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Ia démocratie et le recours au marché. En ce sens, ils remettent en cause 
bien des fondements du modèle initial. 
Quelles sont alors les pistes nouvelles, les voies possibles offertes & 
l'industrialisation des pays en développement? Une question essentielle 
débattue est celle de l'acteur Etat et, au-delà, du fondement même d'une 
stratdgie publique dans le champ de l'industrialisation. Les dynamiques 
en place ces dernières années dans de grands secteurs de pointe - élec- 
tronique, chimie, communications, etc. - montrent que les performances 
sont conditionnées par la concurrence entre les firmes et leurs politiques 
de recherche-développement, appuyées ou non par la puissance publique. 
Le personnage schumpétérien de l'entrepreneur se trouve réhabilité; dans 
une économie nationale, les gains de long terme résultant d'une politique 
continue d'innovation sont bien plus importants que les effets d'une 
concurrence par les prixzo. Dans ce contexte, c'est l'entrepreneur, et non 
plus le capital et son accumulation, qui devient le moteur de la croissance, 
de même que les facteurs d'organisation, de gestion, de relation et de 
cohérence prennent le pas sur l'engagement direct de l'Etat dans la sphère 
de productionz1. I. J. Ahluwalia nous en donne un exemple particulibrement 
explicite en présentant l'évolution de la stratégie industrielle indienne, 
cependant que J. de Bandt s'interroge sur la possibilité de (( se passer du 
secteur public dans un processus d'industrialisation B. C'est une remise 
en cause des modèles classiques (BI, IBR, exportations) et des séquences 
qui est proposée, au profit d'une réflexion prospective sur les dimensions 
organisationnelles du développement dans lesquelles l'Etat conserve sa 
place, dans une conception différente. 
Cruciaux également les enjeux abordés par B. Lanvin dans le domaine 
des services puisqu'une politique industrielle ne peut plus se concevoir 
sans une production concomitante de services. Les discussions ouvertes 
au GATT soulignent l'importance de la compétition en cours dans des 
échanges profondément déséquilibrés 8. ce jour. Ces réalités nouvelles 
- services, mais aussi endettement, concentration des innovations technolo- 
20. R. S. Nelson et S. G .  Winter, Neo-classical versus evolutionary Theories of economic 
Grow'th : Critique and Prospective, Econoniic Journal, 1974, p.  886-905 ; Id., The Schumpeterian 
Trade off revisited, The American Economic Review, mars 1982, p. 114-133. Point de vue confort6 
par les nombreuses etudes menées aux Etats-Unis notamment sur la micro-économie de l'inno- 
vation, en particulier dans l'industrie des micro-conducteurs. Voir Therèse Flaherty, Field 
Research on the link between technological innovation and Growth : evidence from the inter- 
national semi-conductor industry, The American Edonomic Review, Papers and proceedings, 
1984. 
21. Herbert Giersch, The age of Schumpeter, American Economic Review, mars 1984, 
p. 103-109 ; James R. Kurth, The political Consequences of the Product Cycle : industrial 
History and political Outcomes, International Organization, vol. 33, no 1, hiver 1979, p. 1-35. 
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giques, protectionnisme ... - configurent un environnement défavorable 
aux pays actuellement les moins développés. L’appel d‘un A. Singh au 
renforcement des industrialisations du Sud dans le cadre d’une plus grande 
autonomie collective de ces pays n’est-il pas dérisoire face à de telles 
contraintes? Alors même que les pays en développement planifiés sont à 
la recherche de dynamismes nouveaux et que la coopération Sud-Sud ne 
concerne que les plus avancés des pays du Tiers Monde (pays de l’OPEP, 
NPI asiatiques, Brésil et Mexique essentiellement). 
Si les voies d’autonomie collective paraissent peu prometteuses et si 
l’environnement demeure difficile d‘ici la fin du siècle, reste peut-être la 
voie de la coopération industrielle prônée par 2. Vodusek et A. Valette. 
Pour ce dernier, cette coopération constitue une alternative positive pour 
les pays en développement dans la mesure où la crise de l’économie mondiale 
renforce la concurrence entre pays industrialisés dans le mouvement 
d’internationalisation de la production en direction des pays & faibles 
revenus. Pourtant, quelles perspectives proposer à des pays tels que ceux 
d’Afrique noire pour lesquels G. Grellet diagnostique une absence de 
véritable démarrage industriel et bien peu de conditions favoïables pour 
le futur? Aussi alarmant le processus de (( reprimarisation )) durable observée 
par P. Salama au Brésil, illustratif d’un retour de plusieurs pays d‘Amérique 
latine vers une division internationale du travail classique. Une évolution 
de ce type est manifeste dans les économies pétrolières rentières où I’IBR 
a débouché sur le gonflement du secteur primaire extractif et du tertiaire 
sans effet industrialisant. Nombre de pays du Sud qui avaient connu une 
montée en puissance réelle au cours de la décennie soixante-dix voient 
ainsi leur progression stoppée par les politiques monétaristes. A. Lipietz 
considère que le verrou de l‘endettement qui s’en est suivi est le plus 
urgent B faire sauter en accompagnant cette révolution financière de 
nouvelles règles de concurrence mondiale intégrant la diversit6 des régle- 
mentations sociales nationales. 
Des solutions comme les zones franches d’exportation paraissent 
aujourd’hui bien peu adapttes, d’autant que les performances des expé- 
riences passées sont médiocres. J. Masini et M. Lanzarotti notent de plus 
avec raison que l’environnement international protectionniste est défavorable 
et que l‘automatisation accrue de nombreux procédés productifs restreint 
le champ des activités candidates B ces zones franches. 
La plupart de ces analyses soulignent la nature complexe des processus 
d’industrialisation et le grand nombre de paramètres concourant 8. leur 
réussite. Elles démontrent également l’extrême relativité des expériences 
nationales et l’inapplicabilité de recettes standards. S’il est certes possible 
d’identifier des déterminants de cas précis, la nature et la combinaison de 
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ceux-ci évoluent dans le temps et selon les pays, rendant illusoire le recours 
à une stratégie universelle. Dans un monde où les mutations rapides des 
marchés internationaux, les innovations technologiques, les stratégies des 
grands groupes, les fluctuations monétaires et financières conditionnent 
en permanence l'économie mondiale, les pays en développement n'ont 
d'autres issues que de générer en eux-mêmes - et compte tenu de leurs 
forces historiques, sociales et de leurs dotations naturelles - les formes 
d'adaptation et d'ajustement qui leur garantiront la réalisation de leurs 
objectifs essentiels. 
A leur modeste mesure, il nous semble que l'ensemble de ces textes 
permet ainsi d'apporter des Cléments de réponses à quelques questions 
essentielles de l'industrialisation des pays en développement. Le poids de 
ceux-ci sur la carte actuelle et future de l'industrie mondiale en est une. 
L'éclatenient de l'ensemble Tiers Monde et surtout la marginalisation de 
blocs entiers d'Et&-Nations - en gros ceux que l'on appelle les PMA - 
semblent une tendance forte de long terme, les positions acquises à la fin 
des années quatre-vingt modelant pour longtemps le paysage industriel 
mondial. L'avenir des laissés-pour-compte de ce partage réclame des 
solutions encore bien hypothétiques. 
I1 apparaît également que l'heure des dogmes est r6volue en matière de 
politiques industrielles. Bien que ces politiques restent au cœur des préoc- 
cupations des gouvernants, y compris sous contrainte d'ajustement, l'ère 
des modèles a vécu. Les notions de schémas, d'étapes obligées, de chemine- 
ments contraints, même s'ils sont pluriels, sont contestées au profit de 
l'adaptabilité et d'une attention plus grande aux aspects d'organisation, 
d'information et d'intelligences. 
Dans ce contexte de relativisation des modèles, le retour en force du 
marché, jusque dans les économies planifiées du Sud, est une orientation 
prégnante et durable ; avec d'importantes conséquences sur la conception de 
l'intervention de l'Rat. Pourra-t-on continuer à raisonner en termes de 
(( stratégie industrielle globale )I alors que, d'une part, l'interventionnisme 
public se limitera à l'élaboration et à la surveillance des règles appliquées 
à d'autres acteurs, et que, d'autre part, les instruments techniques et les 
mesures d'accompagnement requièrent des actions de plus en plus spéci- 
fiques sectoriellement (chimie, mécanique, élcctronique, etc.) ? 
L'inanité de la ressource financière comme facteur d'industrialisation 
est plusieurs fois démontrée : condition nécessaire mais non suffisante, 
l'abondance des capitaux, internes ou importés, ne crée pas le développe- 
ment. L'indépendance des pays en développement ne peut se faire sans 
concours extérieurs et la question n'est pas celle de l'autonomie, mais celle 
de la gestion et du contrôle des degrCs de liberté dans l'ouverture 2 
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l'extérieur. Pourtant, cette maîtrise passe d'abord par la construction de 
dynamiques internes intégrant histoire, structures sociales, ressources phy- 
siques et humaines nationales. 
Ce numéro s'articulera sur l'es points suivants : 
1 / Repérage, processus historiques et mécanismes d'industrialisation; 
2 / Les stratégies d'industrialisation dans les pays en développement; 
3 / Perspectives d'industrialisation dans les pays en développement. 
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PRÉFACE 
par Milton SANTOS:! 
Qu'est devenue l'industrialisation dans le Tiers Monde? Peut-on parler 
d'une situation de crise, qui autoriserait, pour certains pays, à utiliser 
l'expression (( désindustrialisation )), pour d'autres de (( révolution indus- 
trielle interrompue )), et ferait constat, pour la plupart, d'un écart entre 
projets de départ et réalisations effectives, tandis que même parmi les pays 
fréquemment cités comme ayant réussi un projet d'industrialisation, on 
décèle des goulets d'étranglement et des blocages? Le rôle de la nouvelle 
division internationale du travail est souvent avancé comme toile de fond 
d'une explication générale, mais peut-on l'utiliser sans préciser et définir 
les situations particulières lorsqu'il s'agit de comprendre l'expérience de 
chaque pays ? L'inventaire des enseignements du passé suppose, sans doute, 
d'analyser le processus d'industrialisation dans son cadre spécifique. Mais 
sera-t-il suffisant d'étudier la seule question de l'industrialisation, en tant 
que problème en soi, pour arriver à des conclusions acceptables? 
De nombreuses hypothèses d'explication ont été avancées. En plus de 
leur valeur intrinsèque, il nous semble que l'apport fondamental vient de 
leur intérêt méthodologique, d'autant plus que ce sont les réalités elles- 
mêmes qui ont inspiré les démarches respectives. Et de cette méthode, 
la donnée essentielle a été, à notre avis, l'importance accordée à la catégorie 
tenps, que ce soit à propos du modèle de la Grande-Bretagne, premier 
pays industriel (Tom Kemp), ou que ce soit à propos de pays neufs, 
Canada, Australie, Argentine (Warwick Armstrong), mais aussi lorsqu'il 
est question d'examiner Ia situation des pays pétroliers (Abdelkader Sid 
Ahmed). L'histoire est donc toujours là, comme pass6 et comme présent. 
Ces considérations se retrouvent dans tous les papiers, et cela n'est pas 
sans raison. La considération de l'importance des conditions internationales 
(Robert Balance) externes et internes pr6née dans divers papiers (par 
exemple A. Lipietz), et par conséquent du rôle régulateur de 1'Etat (Rehman 
* Professeur B Yuniversite de São Paulo (Brésil). 
H e m e  Tiers Monde, t. XXIX, 110 115, Juillet-Septembre 1958 
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Sobhan), ne saurait &re avancée si la question du temps n'était pas là, sous- 
jacente. C'est encore sous l'angle du temps que l'on peut maintenant 
entreprendre la critique des théories utilisées pour expliquer les avatars 
du processus d'industrialisation (Claude Courlet et Moshe Syrquin). 
II est devenu banal d'insister sur les différences de conditions histo- 
riques, locales et générales, entre l'industrialisation des pays avancés et 
celle des autres. La multiplicité des situations actuelles dans le Tiers Monde, 
où chaque grande typologie appelle à des sous-types, met toutefois en 
relief les problèmes qui découlent de leur insertion particulière dans un 
environnement international devenu hostile après être apparu comme 
favorable. Les expériences entamées, même les plus réussies, se sont trouvées 
confrontées à des problèmes. Faut-il conclure qu'une r6volution indus- 
trielle complète est quelque chose d'impossible dans les pays sous-déve- 
loppés? Nous trouvons-nous devant une fatalité historique? Ou la crise 
actuelle découle-t-elle de l'acceptation et de la mise en Oeuvre de principes 
non adaptés aux réalités ? Quelle est l'efficacité des théories devant la 
force objective des faits concrets comme, par exemple, la détérioration des 
termes d'échange, la chute des taux de croissance, la hausse des taux 
d'intérêt ? 
C'est Ia question centrale qui se pose en pleine période de crise, et 
pour laquelle on est loin d'apercevoir une issue. Si les causes de la crise 
industrielle sont externes, peut-on envisager un redressement automatique 
de l'économie mondiale sur le chemin de l'expansion? Et si les taux de 
croissance étaient désormais moins élevés? Si par contre la crise trouve 
son origine dans des facteurs &ordre interne, suffira-t-il de trouver la bonne 
combinaison des ressources disponibles? Evidemment, il s'agit ici des 
ressources de tout ordre, y compris politiques. La réponse n'est pas simple. 
I1 appardt néanmoins que la plupart des suggestions poussent à prendre 
en considération à la fois les facteurs externes et les facteurs internes. 
Pour l'instant, la plupart des facteurs internes sont davantage un reflet 
ou un résultat des conditions externes, tant est grand le poids de celles-ci 
dans le choix de politique industrielle et de développement économique 
en général. La vraie question donc est d'arriver aux équations qui feront 
que l'interdépendance inéluctable ne sera pas un obstacle à la recherche 
de solutions qui permettront la meilleure utilisation des ressources déjà 
existantes et une participation, la plus large possible, des. différentes 
couches de population. En d'autres termes et selon la variété des situations 
concrètes, il $agit de faire appel à l'imagination créatrice tournée vers 
l'avenir pour essayer de trouver des combinaisons valables. C'est la ques- 
tion de 1'Etat qui devient, ainsi, tout particuli6rement d'actualité. 
PREMIÈRE PARTIE 
REPgRAGE, PROCESSUS HISTORIQUES 





UNE COMPARAISON INTERNATIONALE 
par Moshe S m Q u r P  
I - INTRQDU6TION 
L’expansion économique et les modifications structurelles résultent 
d’un processus à long terme. En effet, on ne passe pas instantanément 
d’une Cconomie à faible productivité, essentiellement rurale, à une Cco- 
nomie à forte productivité, urbanisée et industrielle. Au cours de ce processus 
graduel, la productivité augmente dans la plupart des secteurs de I’économie 
et, dans le même temps, le centre de gravité passe des unités à productivité 
faible aux unités à productivité plus importante. I1 est donc essentiel de 
distinguer les agrégats pour analyser le développement en se plaçant, 
toutefois, dans le cadre de l’ensemble de l’économie d’un pays. 
Le développement est l’ensemble interdépendant des processus de 
transformation structurelle de longue haleine qui accompagnent la crois- 
sance. On en analysera les principaux phénomènes, c’est-à-dire l’industria- 
lisation, l’urbanisation et la transformation agricole qui, selon M. Kuznets 
(1966), font partie de (( la croissance économique moderne )). L‘approche 
comparative est primordiale dans ce type d’analyse et se base sur des infor- 
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mations découlant de l’évolution historique des pays industrialisés ainsi 
que sur les similitudes entre les changements structurels et la croissance de 
différents pays. 
La présente étude situe dans une perspective internationale la comparai- 
son du schéma de croissance et de changement en Colombie. Elle se fonde 
principalement sur des études de l’économie colombienne ayant été 
publiées ainsi que sur des études comparatives de la croissance et de 
l’industrialisation (Chenery et Syrquin, 1975; Chenery, Robinson et Syr- 
quin, 1986; Syrquin et Chenery, 1986). 
II. - BTUDE DES CHANGEMENTS STRUCTURELS 
Dans le présent contexte, seules conviennent deux des utilisations les 
plus courantes des concepts de structure et de changements structurels. 
I1 s’agit de la distinction entre la structure d’un modèle et celle de 
Z’teonomie. Dans le premier cas, l’expression (( changement de structure N 
se réfère à des changements de paramètres dans les équations structurelles 
ou dans les rapports qu’illustrent ces équations. Toutefois, un changement 
structurel ne reflète, alors, que l’étendue du modèle. Un modèle défini 
plus précisément appréhende de façon endogène ce qu’un modèle moins 
vaste fait apparaître comme un changement de structures. 
La pratique la plus répandue consiste à composer un agrégat (pro- 
duction, emploi, demande) ou à utiliser des ratios (taux d’investissement, 
coefficients facteurs de production-production) résultant de rapports techno- 
logiques ou comportementaux. Les changements clés de structure, sur les- 
quels l’accent est mis dans les publications sur le développement, sont les 
suivants : augmentation des taux d‘accumulation; mouvements dans la com- 
position sectorielle de l’activité économique (industrialisation) qui se pré- 
occupe initialement de la répartition de l’emploi, puis de la production et de 
l’utilisation des facteurs, en général; changements dans la localisation de 
l’activité économique (urbanisation); et autres aspects concomitants de 
l’industrialisation (transition démographique, répartition du revenu). C’est 
dans ce dernier sens que le terme (( structure )) sera utilisé dans cette 
étude. Son acception se limite aux aspects économiques pertinents pour 
analyse de la croissance. Néanmoins, le processus de la croissance 
économique moderne va plus loin. En plus des éléments de ti‘ans- 
formation mentionnés ci-dessus, il englobe les changements qui sur- 
viennent au sein des institutions et entraînent des changements structurels. 
Dans les travaux empiriques, ce cadre plus vaste est rarement pris en 
compte même s’il est souvent admis. 
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Pourquoi étudier les changements structurels? Une des raisons évidentes 
est qu'ils se situent au centre de Ia croissance économique moderne. Ils 
constituent, par conséquent, un élément essentiel de la description du 
processus de croissance et de l'établissement d'une théorie exhaustive 
du développement. Plus importante encore est l'hypothèse qui consiste à 
affirmer que la croissance et les changements structurels sont fortement 
interdépendants. La plupart des économistes reconnaissent cette inter- 
dépendance et certains mettent l'accent sur la nécessité des changements 
structurels pour la croissance. Pour S. Kuznets, (( certains changements 
structurels des institutions économiques, mais aussi des institutions sociales 
et des croyances, sont nécessaires, car, sans eux, la croissance économique 
moderne serait impossible 1) (1971, p. 348, Emphasis in the original). 
H. Chenery, quant à lui, considère le développement économique (( comme 
l'ensemble des changements interdépendants qui surviennent dans la struc- 
ture d'une économie et nécessaires à la continuité de sa croissance 1) (1979, 
p. XVI). Cette interdépendance est également considérée comme un processus 
cumulatif : (( La redistribution sectorielle de la production et de l'emploi 
est à la fois une condition nécessaire et un accessoire de l'accroissement 
de la productivité 1) (Abramovitz, 1983, p. 85). 
A défaut d'une égalisation continue des recettes des facteurs sur les 
différents secteurs, la redistribution des ressources à des secteurs plus 
productifs contribue à la croissance. Dans des situations de déséquilibres, 
les changements structurels deviennent une source potentielle de croissance 
s'ils conduisent à une utilisation plus complète et plus appropriée des res- 
sources. Les gains potentiels qui peuvent en résulter sont vraisemblablement 
plus importants pour les pays en développement que pour les pays 
développés puisque les premiers afíichent des symptômes de déséquilibre 
plus prononcés et ont des rythmes de changements structurels plus rapides. 
III. - ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION ET PRODUCTIVITI! 
L'une des caractéristiques de la croissance économique moderne dans 
les pays développés est le taux de croissance élevé du produit global et 
du produit par habitant. Une accélération de la croissance dans les pays 
à revenus moyens et dans les pays industrialisés a été constatée pendant 
la période qui a suivi la seconde guerre mondiale jusqu'au début des 
années 1970. Cette accélération est une réponse partielle à la rupture du 
commerce international et de la production dans la période précédente, 
ainsi qu'aux destructions dues à la guerre, mais elle reflète également 
I'élargissement de Ia croissance économique moderne aux pays en transition, 
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mieux connus sous le nom de pays semi-industrialisés ou encore nouvelle- 
ment industrialisés. 
La corroboration indirecte de l’accélération de la croissance sur des 
niveaux de revenus moyens provient de comparaisons de la croissance de 
différents pays sur des périodes plus courtes. Depuis 1950, sur des périodes 
de dix années, les pays B revenus moyens progressent plus vite que le 
groupe des pays à revenus plus faibles ou plus élevés (Syrquin, 1986). 
Ce taux de croissance élevé de la production globale des pays en déve- 
loppement suit le taux de croissance encore plus élevé de la production 
manufacturée. 
De 1913 à 1950, le taux de croissance annuel de la Colombie était 
d’environ 1,4 % ( A  ce taux, le revenu par habitant aurait augmenté de 
deux tiers sur la période), taux modeste par rapport à ceux de l’après-guerre, 
mais que très peu de pays dépassaient B l’époque. De 1950 à 1980, la crois- 
sance s’est accélérée, mais beaucoup moins en Colombie qu’ailleurs; le 
revenu par habitant a doublé en Colombie, a été multiplié par 3 au Brésil et 
par plus de 5 en Corée. Dans la première moitié des années 1980, l’action 
combinée de chocs externes et de politiques nationales a entraîné une grave 
récession en Amérique latine et le revenu par habitant a diminué dans toute 
la région. En Colombie, la croissance s’est ralentie mais n’est pas devenue 
négative. 
La stratégie de l’industrialisation par substitution des importations, 
poursuivie depuis la grande dépression, a porté ses fruits après 1950 et 
a conduit à une accélération relative de la croissance des agrégats. 
Aux alentours de 1965, une réorientation notable des politiques commer- 
ciales a été effectuée et s’est traduite par une expansion très rapide des 
exportations non traditionnelles et une nouvelle accélération de la crois- 
sance accompagnée d’un haut degré d’absorption de la main-d’œuvre. 
Vers 1973, les attraits de l’exportation ont commencé 8. s’éroder, l’augmen- 
tation du taux de change réel ayant été autorisée, h cause - semble-t-il- de 
l’abondance relative des devises dérivant de la hausse du prix du café, 
entre autres. Quelques années plus tard, l’économie montra des signes de 
maladie : un taux de change surévalué, un essoufilement des exportations 
de produits manufacturés et de maigres performances dans les secteurs 
produisant des marchandises échangeables. 
La croissance économique résulte de la croissance des moyens de 
production et de la meilleure utilisation qui en est faite. 
Après 1950, l’accroissement de la population s’est nettement accentué, 
comme dans la majorité des pays d‘Amérique latine. Néanmoins, ce mouve- 
ment a commencé plus tôt en Colombie. 
Le schéma d‘accroissement de l’emploi suit d’assez près celui de la 
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population avec un décalage de dix à quinze ans. Le développement de 
l'emploi a atteint son sommet pendant la période de croissance rapide 1964- 
1973, soit 3,5 %. Le taux de participation global a décliné pendant la 
période 1951-1964, alors que l'accroissement de la population était à son 
maximum, puis s'est redressé. Le taux de croissance de la productivité 
de la main-d'œuvre a beaucoup moins évolué que celui du revenu par 
habitant en raison de la tendance cyclique de l'expansion de l'emploi. 
Les données relatives en capital sont mal connues. Mais il apparaît 
que l'accélération de la croissance pendant l'après-guerre est due princi- 
palement au développement rapide des facteurs de production et non pas à 
l'accélération de l'accroissement de la productivité. 
Dans une étude récente, M. Chenery (1983) a rassemblé les estimations 
des sources de croissance d'un grand nombre de pays développés et en 
développement sur plusieurs périodes aux alentours des années 1960. 
M. Chenery a pu classer 30 des pays étudiés dans trois groupes distincts : 
a) Un premier groupe, composé des pays développés, se caractérise par une 
croissance faible des facteurs de production compensée, toutefois, par un 
accroissement de la productivité totale des facteurs (APTF) s'élevant, en 
moyenne, à plus de la moitié de la croissance de la production; b) Par 
rapport au pays type du premier groupe, le pays en développenient à revenu 
moyen fait état d'un accroissement plus rapide de la. main-d'œuvre et des 
facteurs de production, mais d'un APTP inférieur puisqu'il représente moins 
de 30 % de la croissance de la production; et c) Le troisième groupe 
se compose des pays senli-industrialisés à croissance rapide qui, depuis les 
années 1960, se tournent largement vers l'extérieur et mettent l'accent 
sur les exportations de produits manufacturés. La Colombie, comme la 
majorité des pays d'Amérique latine, entre dans.le groupe b) mais ne fait pas 
partie des meilleurs de ce groupe. 
En Colombie, c'est le secteur des services qui explique en grande partie 
la faiblesse relative du taux de croissance de la productivité. Les résultats 
de l'agriculture et de la manufacture moderne (l'industrie) ont largement 
dépassé ceux des autres secteurs de l'économie. M. Elias (1985) a récemment 
estimé l'mw de l'agriculture à 1,7 % entre 1950 et 1980, soit environ 43 % 
de la croissance de la production. En ce qui concerne la manufacture (à 
l'exclusion des petits établissements), I'APTF a dépassé 2 % par an 
entre 1958 et 1974, représentant ainsi près d'un quart de la croissance 
de la production (Ramirez, 1984, et calculs personnels fondés sur des données 
relevées par M. Chica, 1984). En revanche, de 1975 à 1980, l'accroissement 
de la productivité a nettement diminué et M. Ramirez (1984) signale un taux 
négatif. 
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IV. - TRANSFORMATIONS STRUCTURELLES 
La croissance économique à long terme s'associe B une transformation 
de la structure économique, elle-même nécessaire à la poursuite de la 
croissance. 
1. Quelques grandes lignes 
La demandefinale. -La transformation de la composition de la demande 
finale est une des caractéristiques les plus uniformes du processus de déve- 
loppement. La fraction de la consommation privée dans le PNB tend B dimi- 
nuer avec le niveau de développement atteint, ce qui permet l'augmentation 
de la fraction des investissements. La diminution de la fraction de 
consommation découle de la chute rapide de la consommation de biens 
d'alimentation alors que la consommation de biens autres que d'alimentation 
augmente. 
Le commerce. - L'dément le plus variable qui influence la structure 
d'une économie est sa participation dans l'économie internationale. Dans 
les pays de petite taille, les parts du commerce et du capital dans le PNB 
sont relativement élevées et la structure de production est plus concentrée 
que dans des pays de plus grande dimension. Le type de spécialisation 
des (( petits )) pays dépend dans une large mesure de la disponibilité des 
ressources naturelles et des politiques de développement adoptées. Dans la 
pratique, l'évolution des avantages comparatifs et des politiques commer- 
ciales appliquées a conduit à une mutation des modèles commerciaux 
qui accentue le passage de l'extraction des matieres premières à l'industrie, 
implicite dans le schéma de la demande nationale. 
La production et l'utilisation des facteurs. - Les changements qui se 
produisent dans la demande et le commerce ainsi que le schéma de 
l'accroissement de la productivité sectorielle se conjuguent pour déter- 
miner la transformation des structures de production et d'utilisation 
des facteurs. Les parts des marchandises non échangeables dans le PNB 
et dans l'emploi augmentent de façon caractéristique à mesure que le 
revenu s'accroît, mais I'élément le plus typique de la transformation 
est le mouvement qui s'opère dans la production des marchandises, des 
secteurs primaires vers la production manufacturée. La part de l'agriculture 
dans la valeur ajoutée diminue notablement au cours de cette transition. 
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La chute de la fraction de main-d’œuvre employée dans l’agriculture est 
encore plus aiguë et a d’importantes conséquences sur le schéma des pro- 
ductivités relatives de la main-d’œuvre entre les secteurs (voir section V, 3). 
2. Les changements structurels en Colombie 
Depuis 1950, la structure économique de la Colombie connaît des 
changements substantiels dont le processus n’est pas uniforme, ni même 
progressif. La présente étude ne portant pas sur les fluctuations cycliques 
mais sur les tendances à long terme, nous présenterons de manière 
comparative les principales tendances de l’économie colombienne. Notre 
analyse se concentrera sur les structures de la demande, du commerce, 
de la production et de l’emploi. 
Les principaux résultats. - Le passage attendu de la consommation à 
l’investissement s’est effectivement produit en Colombie, mais à un rythme 
plus lent que la moyenne pour les pays d’Amérique latine ou pour l’ensemble 
de l’échantillon. Par contre, l’expansion du commerce a été très modeste 
par rapport à tous les autres pays, les importations augmentant un peu 
plus vite que les exportations. Cet accroissement du déficit commercial a, 
néanmoins, été nettement infërieur à celui des autres pays (en conséquence, 
la dette extérieure s’est également développée à un rythme relativement 
lent). 
Tous les prix courants des éléments du commerce des marchandises ont 
augmenté. L‘augmentation la plus importante concerne les exportations de 
produits manufacturés, mais n’a toutefois pas suivi la tendance à la 
hausse constatée dans d’autres pays. 
Le déclin de la valeur ajoutée dans l’agriculture a été plus prononcé 
en Colombie que dans n’importe quel autre pays. Les principaux bénéfi- 
ciaires en ont été les secteurs qui fabriquent des produits non échangeables. 
Le coefficient du revenu pour la manufacture est égal au coefficient moyen 
en Amérique latine, mais il est plus élevé que le coefficient moyen pour 
l’ensemble de l’échantillon. Cette dernière moyenne n’est cependant pas très 
représentative pour les pays en développement car l‘influence de la tendance 
àla  désindustrialisation dans presque tous les pays industriels est très forte. 
En ce qui concerne les produits manufacturés, trois groupes d’industries 
ont été distingués, ainsi que l’avaient fait MM. Chenery et Taylor (1968). 
Les industries K jeunes I), qui produisent des biens de consommation pri- 
maires; les secteurs (( intermédiaires n; et le groupe (( ancien )) qui rassemble 
Ia machinerie et la métallurgie. En Colombie comme dans les autres pays, 
on a observé un mouvement des secteurs jeunes vers les secteurs anciens. 
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La transformation de la structure de l'emploi a été plus prononcée 
en Colombie que dans l'ensemble de l'économie. Le passage de l'agri- 
culture aux services a été plus important, tandis que l'accroissement de 
l'industrie était similaire. L'impression que l'absorption de la main-d'œuvre 
par le secteur industriel a été t rh  lente en Colombie et dans les autres pays 
d'Amérique latine est due au vaste mouvement de l'agriculture vers les 
services plus qu'à un échec du secteur à développer l'emploi. 
Autres aspects de la structure de l'emploi. - Dans les services, c'est 
dans les secteurs du commerce et de la finance que les changements 
les plus significatifs ont eu lieu. En effet, de 1951 à 1984, leur part 
dans l'emploi est passée de 5,7 à 17'8 % (16,5 % en 1980). Plus d'un 
quart de l'augmentation de l'emploi en valeur absolue s'est situé dans le 
commerce et la finance entre 1951 et 1980. Cela représente plus de la 
moitié de l'augmentation totale de l'emploi dans les services. Compte 
tenu du fait qu'en 1951 cette proportion était relativement faible, l'augmen- 
tation survenue pendant ces trente années n7a probablement pas de parallèle 
oh que ce soit. En 1950, cette même fraction arrivait au niveau de celle 
du Chili et du Venezuela et n'était dépassée que par celle de l'Argentine 
(PRELAC, 1982). Cependant, l'augmentation de la fraction au sein du secteur 
a été beaucoup plus modeste en terme de valeur ajoutée (environ 15 à 19 %), 
ce qui signifie que la productivité de la main-d'œuvre par rapport à la 
moyenne de l'économie a dû baisser sensiblement. 
Enfin, il convient d'étudier la répartition par taille d'entreprise. 
L'enquete annuelle de Dane montre que, au cours des années 1970, 
l'emploi se concentrait dans les entreprises de grande taille. Néanmoins, 
il semble que les informations concernant les petites et moyennes entre- 
prises n'aient pas été correctement recueillies (World Bank, 1985, p. 42). 
De plus, cette enquête ne tient pas compte des (( cottages D, entreprises d'au 
plus cinq employés. Une récente étude a porté sur la répartition de l'emploi 
dans les fabriques ou usines depuis 1953 selon la taille de ces entreprises 
(Cortes, Berry et Ishak, 1985, dans World Bank, 1985). Les principaux résul- 
tats de cette étude montrent que les cottages étaient très nombreux en 1953, 
mais que leur nombre est en diminution régulière depuis. Cependant, leur 
part dans l'effectif total de main-d'œuvre est demeurée constante à environ 
8 %. L'intégralité de l'augmentation de la part des manufactures dans l'em- 
ploi trouve, par conséquent, son origine dans l'élément a fabrique )) dont le 
pourcentage a été multiplié par deux entre 1953 et 1978. Jusqu'en 1973, cette 
augmentation était centrée dans les grandes entreprises, mais ensuite ce sont 
les petites sociétés qui ont absorbé le plus de main-d'euvre. 
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V. - SOURCES DE CROISSANCE 
Dans cette section, la croissance est tout d'abord décomposée en ses 
sources sectorielles, puis en ses sources accessoires du côté de la demande. 
Les résultats obtenus seront comparés à ceux des autres pays semi- 
industrialisés ainsi qu'aux résultats simulés d'un pays type au revenu 
comparable à celui de la Colombie. 
Rappelons tout d'abord que dans différentes études (Chenery et Taylor, 
1968; Chenery et Syrquin, 1975 et 1986b), une typologie des schémas 
de développement était présentée; les caractéristiques structurelles, telles 
la taille et les ressources, ainsi que les politiques commerciales jouent sur 
la force et la durée de la transformation. Les pays avaient été classés en 
conséquence dans des groupes plus homogènes en fonction de leur taille 
(petit-grand), de l'orientation de leurs exportations (primaire-production 
manufacturée) et de leur ouverture relative (interne-neutre-externe). La 
Colombie a été qualifiée GP, c'est-à-dire de grands pays A orientation pri- 
maire sur le plan commercial. En ce qui concerne le critère d'ouverture, il a 
été jugé comme modérément interne. Les pays étaient considérés comme 
grands si leur population excédait 15 millions en 1965. La Colombie n'est, 
par conséquent, que marginalement grande. La taille moyenne des pays GP est 
de plus de 40 millions, c'est pourquoi, dans l'analyse ci-dessous, la Colombie 
est comparée à la fois au schéma moyen, à celui des grands pays à orientation 
primaire et à celui des petits pays (PP) à orientation primaire. 
. 
1. Sources sectorielles 
Avant 1945, la substitution des importations était un élément extrê- 
mement important pour expliquer l'expansion industrielle. Par opposition, 
la contribution des exportations à l'expansion était très faible sur la même 
période. 
De 1953 à 1966, SI est restée une source importante de croissance dans 
l'industrie lourde, mais son influence a diminué dans la manufacture légère. 
Les variations des coefficients FP/P sont également très significatives sur cette 
période. L'intensité de l'utilisation intermédiaire en 1953 se situait, en 
Colombie, à un niveau bien inférieur à la valeur attendue. Le rattrapage 
qui s'est produit par la suite apparaît dans la contribution m/p. 
Après 1966, la contribution des exportations a augmenté, plus parti- 
culièrement dans le cas des biens de consommation. Les valeurs atteintes 
sont proches de celles des valeurs typiques dans un pays moyen PP, 
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mais sont nettement inférieures aux niveaux atteints par les exportateurs 
asiatiques. 
Enfin, sur la période 1974-1979, la demande nationale est à elle seule 
responsable de la croissance industrielle. L‘acquisition facile de devises a 
conduit à une augmentation rapide des importations qui se reflète dans le 
tableau par une SI négative, c’est-à-dire de libéralisation des importations. 
Un épisode de libéralisation similaire s’est produit en Corée et à Taiwan 
au début des années 1970, mais elle s’est accompagnée, dans ces pays, 
d’une contribution EE très élevée. Dans leur cas, l’accroissement rapide des 
importations était, dans une large mesure, une nécessité pour l’expansion des 
exportations. La combinaison de ces deux phénomènes entraînent une 
augmentation du commerce interindustriel et une meilleure introduction 
dans l’économie internationale. 
, 
2. Productivité relative de la main-d‘envre 
L‘une des manières de comparer la productivité par secteur consiste 
simplement à diviser les parts des secteurs dans la production par leurs 
parts respectives dans l’emploi. Le résultat de cette opération donne un 
indice de productivité de la main-d’œuvre dans un secteur donné par 
rapport à la moyenne de l’ensemble de l’économie. Toutefois, cet indice 
n’est qu’une approximation grossière des différentiels de productivité 
puisqu’il est basé sur le produit moyen, mais pas sur le produit mar- 
ginal, et qu’il ne prend pas en considération les autres facteurs de 
production. Lorsque la productivité daère selon les secteurs, la redistri- 
bution des ressources, des secteurs à faible productivité vers les secteurs 
à productivité plus élevée, améliore l’efficacité globale de l’économie, 
contribuant ainsi à la croissance. Dans les pays semi-industrialisés, ce 
phénomène peut représenter jusqu’à 30 % de croissance consolidée dans 
la productivité totale des facteurs (Syrquin, 1984). En ce qui concerne le 
schéma moyen, la caractéristique la plus remarquable est le niveau trds bas 
de la productivité de la main-d’œuvre dans la production primaire. Au 
cours du processus de développement, cette caractéristique s’accentue 
jusqu’à ce que le surplus de main-d’œuvre disparaisse et que l’intensité du 
capital augmente. A des niveaux de revenus faibles, le secteur des services 
possède un indice élevé, mais compte tenu du fait que la productivité 
augmente sur un rythme lent, cet avantage relatif s’érode avec le temps. 
En Colombie, le schéma général ressemble à celui de la moyenne 
excepté en ce qui concerne l’agriculture : parmi les pays en dévelop- 
pement, la Colombie se distingue, en effet, par le niveau élevé de la 
productivité relative de sa main-d’auvre dans la production primaire. 
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Ce point mériterait d‘ailleurs une étude particulière. Paradoxalement, 
le différentiel de productivité relativement faible entre l’agriculture et la 
manufacture implique qu’une source potentielle de croissance a fait défaut 
A la Colombie. 
Au sein de la manufacture, la productivité de la main-d‘œuvre dans le 
secteur de la machinerie a stagné en 1958, mais elle s’est rapidement accrue 
ensuite et, en 1974, elle correspondait au schéma standard. 
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MODÈLES STRUCTURELS 
DE L'INDUSTRIE MONDIALE : 
INTERPRÉTATIONS ET CONSTATATIONS 
par Robert H. BALLANCE" 
La recherche de ressemblances dans les modèles des modifications 
structurelles a une histoire longue et impressionnante. Dans l'essentiel 
de ce travail, l'évaluation du progrès industriel a été conduite en termes 
du secteur manufacturier dans son ensemble. Cette démarche est adoptée 
dans le premier chapitre de l'étude. Après un examen des recherches sur les 
modèles des modifications structurelles, les tendances récentes sont passées 
en revue. Le paysage qui ressort de cet examen suggère que des changements 
fondamentaux des modèles structurels peuvent être intervenus dans les 
années 1970 et au début des années 1980. 
Les tendances structurelles peuvent également s'étudier de manière 
plus détaillée en termes d'industries spécifiques du secteur manufacturier, 
et ceci est traité dans la seconde partie de l'étude. Après une revue des inter- 
prétations différentes des modèles structurels dans ce secteur, un tableau des 
modifications structurelles domestiques est présenté. Une conclusion impor- 
tante de cet exercice est la nécessité d'intégrer une perspective inter- 
nationale dans l'étude des changements structurels. Au niveau de I' (( indus- 
trie )), l'hétérogénéité et l'internationalisation croissantes de larges pans du 
secteur manufacturier apparaissent comme des déterminants essentiels des 
modifications futures. 
A. - MODÈLES SECTORIELS DES CHANGEMENTS STRUCTURELS 
Démarrant avec les travaux de Fisher (1939) et de Clark (1940), 
l'attention s'est d'abord portée sur les interrelations entre agriculture, 
secteur manufacturier et, dans une moindre mesure, services. Le dépla- 
* UNIDO. 
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cement progressif de la main-d’œuvre, de l’agriculture vers le secteur 
manufacturier, fut une caractéristique marquante de l’industrialisation 
occidentale pendant le XIX~ siècle et le début du xxc. Kuznets (1965 
et 1966) fut parmi les premiers à relever les similarités sectorielles dans 
les modeles des modifications structurelles de différents pays, lorsque le 
revenu par habitant s’éleva. 
Quand ces changements furent mesurés en termes de contributions 
de chaque secteur au produit global, on observa un net déclin de la 
part de l’agriculture. Un accroissement correspondant de la part du secteur 
manufacturier se produisit également mais aucune tendance nette ne fut 
observée dans le secteur des services. Lorsque la structure économique 
d’un pays fut exprimée en termes de distribution sectorielle de sa main- 
d’œuvre, une chute de la part de l’agriculture fut également évidente. Bien 
que la part du secteur manufacturier dans l’emploi global se soit accrue, 
les gains furent moins prononcés que dans le cas de la production, mais la 
part de l’emploi dans les secteurs de services et du transport accusa une 
nette augmentation (Kirkpatrick, Lee et Nixon, 1984, p. 26). 
La prolifération de données conduisit d’autres auteurs (Chenery, 1960; 
Chenery et Taylor, 1968; UNCTAD, 1976; UNIDO, 1979) à étendre le champ 
des investigations vers les pays moins développés (LDCS). A la même 
époque, les analystes utilisèrent de plus en plus les indications tirées 
d’autres domaines, concernant les modèles de consommation, I’éargne 
et la formulation de la politique industrielle. Un objectif premier de ces 
études était de fournir une base pour la généralisation des modifications 
structurelles, spkcialement en ce qui concerne la part du secteur manufac- 
turier dans le PNB. 
Une prémisse de base était que, avec l’augmentation du revenu par 
habitant, l’industrialisation des différents pays se développait avec un 
certain degré d’uniformité en raison des similarités sous-jacentes dans les 
modèles d‘affectation des ressources de l’utilisation des facteurs et des 
phénomènes s’y rapportant. Chenery et Syrquin (1975, p. 5) citèrent 
plusieurs c( facteurs universels 1) qui contribueraient à uniformiser le 
modde des modifications structurelles. Ces facteurs comprenaient : 
a / Les similarités dans les modèles de la demande, principalement dues 
B la baisse de la part des dépenses globales consacrées aux nécessités 
vitales et à l’accroissement des dépenses de produits manufacturés; 
b / L’accroissement des disponibilités en capitaux et main-d’œuvre qualifiée, 
normalement B un taux supérieur à celui de l’accroissement de la force 
de travail; 
c 1 L‘accbs de tous les pays à des technologies comparables, au commerce 
international et aux marchés financiers. 
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Des analystes reconnurent que d'autres facteurs - culturels, écono- 
miques, politiques et sociaux - pourraient tous être utiles pour indivi- 
dualiser le processus de changement structurel. Ces caractéristiques 
furent désignées comme facteurs de groupes N (à distinguer des facteurs 
universels évoqués ci-dessus). Dans plusieurs pays, les facteurs de groupe 
étaient considérés comme devant exercer une influence importante sur la 
structure économique. Dans le but de traiter ces écarts par rapport à l'uni- 
formité, les pays furent regroupés en plusieurs sous-groupes qui présen- 
taient un degré plus net de communauté. Les modèles de changement 
structurel furent alors estimis pour chaque sous-groupe. Différents fac- 
teurs de groupe furent proposés. Trois parmi les plus marquants - la 
dimension du marché domestique, le niveau de la dotation en ressources 
et le stade du développement - sont étudiés ci-après. 
La diniension du marché domestique d'un pays est estimée devoir 
affecter le modèle de changement structurel de diffbrentes manières. 
Tout d'abord, le calendrier des modifications structurelles peut être 
influencé par ce facteur. Parmi les pays les plus pauvres, la part du secteur 
manufacturier dans le PNB tend à augmenter plus vite dans ceux dont le 
marché domestique est plus grand. Une croissance accélérée du secteur 
manufacturier est souvent retardée dans ces pays jusqu'à ce que des niveaux 
quelque peu plus élevés de revenu par habitant soient atteints. En second lieu, 
pour les pays où les niveaux de revenus sont comparables, le volume du 
commerce extérieur est d'importance plus grande dans les petites économies 
que dans celles où le marché domestique est large. En fin de compte, 
la dimension du marché domestique peut influencer la nature de certaines 
décisions de stratégie (Chenery et Syrquin, 1975, p. 74). Aux stades initiaux 
du développement, le modèle constaté des importations fournit une indi- 
cation utile pour l'identification de nouvelles possibilités manufacturières. 
Un processus (( naturel )) de remplacement ou de substitution aux impor- 
tations interviendra dans tout pays - grand ou petit - de nouvelles 
industries se développant pour satisfaire aux besoins du marché domes- 
tique qui était précédemment alimenté par l'importation. La substitution 
d'une production domestique à l'importation est principalement attribuée 
aux coûts relatifs des facteurs de production quand le revenu augmente 
ainsi qu'à une réorganisation de l'industrie conduisant à une production 
de masse, s'éloignant des fabrications à méthode artisanale et subordonnée 
aux services (Chenery, 1960, p. 644). 
Les gouvernements ont souvent consenti un effort concerté pour 
accélérer ce processus. Par l'utilisation de tarifs, quotas, licences d'impor- 
tation et autres formes de restrictions aux importations, ils peuvent 
essayer de tenir les producteurs nationaux à l'abri des concurrents 
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étrangers. La (( protection 1) des industries nationales permet aux produc- 
teurs de démarrer leurs opérations en dépit de coûts relativement élevés. 
L’espoir est que les coûts se réduiront quand le volume de la production 
augmentera, et que la qualité de la main-s’euvre s’améliorera. De telles 
tactiques sont courantes dans les pays à marché domestique suffisamment 
grand pour fournir une large gamme de possibilités de protéger les 
entreprises nationales, et pour absorber un complément de produits quand 
le volume de .production augmente. Le Brésil, l’Allemagne, l’Inde, le Pakis- 
tan et les Etats-Unis ont - à des époques variées de leur histoire - opté 
pour des politiques industrielles donnant la préférence aux producteurs 
adaptés au service du marché domestique, habituellement en concurrence 
avec les importateurs. 
Un deuxième facteur de groupe reconnu est le niveau des dotations en 
ressources du pays. La disponibilité et la composition des ressources 
naturelles exerceront un effet à la fois direct et indirect sur la structure 
sectorielle de l’activité économique. Un effet direct peut être constaté 
dans la mesure où la disponibilité des ressources limite ou facilite la 
croissance des secteurs de base, mines, manufactures, agriculture. La 
disponibilité de ressources précieuses, par exemple le pétrole ou certains 
métaux, peut signifier que la taille relative du secteur manufacturier est 
petite, de manière inattendue, tandis qu’un autre secteur (agriculture 
ou mines) est comparativement important. A l’inverse, l’abondance des 
ressources les plus réparties (matières premières pour fabrication des 
briques, du ciment ou de produits synthétiques) peut être de conséquence 
modeste dans la structure économique du pays. Une comparaison des 
modifications de structure dans les pays à larges dotations en ressources et 
ceux à ressources limitées, montre que dans les premiers, la part du secteur 
manufacturier dans le PNB : 
n / tend à être plus petite; et 
b / augmente d‘une allure plus modeste quand le revenu par habitant 
s’él6ve (UNIDO, 1979, p. 49-50). 
La dotation en ressources exerce un effet indirect sur la structure 
économique en circonscrivant le choix. d‘un pays dans ses stratégies 
industrielles et commerciales. Pratiquement tous les pays dotés de vastes 
ressources les ont utilisées comme bases d’exportations. Dans les pays 
pauvres en ressources naturelles mais relativement riches en main-d’ceuvre, 
le lien entre la dotation en ressources et les modifications structurdles 
est peut-être moins serré, bien que la tendance à la spécialisation dans la 
production manufacturibre consommatrice de main-d’œuvre soit commune. 
Dans les cas exceptionnels où la base de ressources naturelles est abondante 
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(Australie, Arabie Saoudite, ou Zaïre) ou, au contraire, fait totalement défaut 
(Hong Kong), la dotation peut dicter les stratégies dans une large mesure. 
Le a stade de développement )) est un autre facteur de groupe à 
prendre en compte dans l'étude des changements structurels. Quand le 
revenu par habitant augmente, la composition de la demande et de l'offre 
se modifie, parfois substantiellement. Dans leurs tentatives de générali- 
sations des changements dans les modèles de la demande, des analystes ont 
appelé l'attention sur la loi $Engel (Chenery et Syrquin, 1975, p. 60). Cette 
loi précise que la fraction du revenu consacrée à la nourriture diminue 
lorsque le revenu augmente. Un accroissement correspondant de la 
consommation non alimentaire - particulièrement en produits manufac- 
turés - pouvait donc être attendu. Des formulations plus précises et plus 
récentes de la loi #Engel ont cependant entraîné un doute sur cette hypo- 
thèse. Pasinetti (1981, p. 70) par exemple a soutenu que (( la fraction du 
revenu consacrée à quelque type de bien que ce soit se modifie quand 
le revenu par habitant augmente N. Au surplus, les dérives dans les 
modèles de consommation peuvent dépendre d'un ordre de priorité 
(vague) des besoins des consommateurs. Bien que de nombreux produits 
puissent être éventuellement développés correspondant à de nouveaux désirs 
des consommateurs, la supposition empirique initiale selon laquelle l'évo- 
lution des désirs des consommateurs serait semblable dans différents pays, 
apparaît maintenant sujette à discussion. 
Du côté de l'offre, les investigateurs ont dégagé des raisons plus 
solides de prévoir un certain degré d'uniformité dans les modèles de change- 
ments structurels. Le volume de capitaux disponibles dans un pays a été 
constaté comme augmentant avec la croissance économique et l'augmen- 
tation des niveaux du revenu. La fraction du revenu national consacrée à 
l'épargne était considérée comme devant augmenter en raison de la crois- 
sance rapide du secteur capitaliste moderne qui constitue un attrait 
important pour l'épargne. Avec une influence plus grande, les inves- 
tissements en éducation et formation se développeront, conduisant à un 
accroissement de la fraction qualifiée ou semi-qualifiée de la main- 
d'ceuvre. Toutes ces tendances doivent contribuer à accélérer la productivité 
de la main-d'œuvre, un nombre croissant de travailleurs qualifiés se trouvant 
disponibles en même temps que des investissements complémentaires en 
équipements. 
Lorsque les revenus par habitant ont atteint les niveaux habituels 
dans la plupart des pays occidentaux, les caractéristiques principales de la 
demande et de l'offre se modifient. De nouveaux compléments de revenus 
seront vraisemblablement consacrés à des services sociaux, aux diver- 
tissements et aux loisirs. 
TM - 17 
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La structure d'age de la population dans les pays occidentaux apparaît 
également plus vieille que celle des pays moins développés et doit se tra- 
duire par des demandes accrues en services spécialisés tels que le traitement 
médical et les services de bien-être. Du côté de l'offre, les investissements 
peuvent se trouver requis par la lutte contre la pollution et l'extraction 
de ressources de matières premières et d'énergie, de plus en plus rares. 
Ces deux exigences réduisent la production manufacturière par unité 
d'investissement, ce qui rend la croissance industrielle plus coûteuse. 
En fin de compte, certaines tendances du marché - demande croissante 
de loisirs et d'emploi à temps partiel, ou encore un déclin de la mobilité 
géographique - feront que le secteur manufacturier offrira une source 
d'emploi moins attirante que dans le passé. 
Sur la base de ce raisonnement, des études empiriques de modèles 
structurels ont poursuivi plusieurs objectifs utiles. En premier lieu, elles 
ont procuré une mesure de classification et un cadre pour l'analyse. 
Ensuite les constatations accumulées ont conduit les économistes à 
reconsidérer la notion traditionnelle de dichotomie entre pays développés 
et pays qui le sont moins, et il la replacer dans le concept plus précis d'une 
transition d'une structure vers l'autre. 
En troisième lieu, les études de changement structurel ont élargi la 
recherche des causes de la croissance industrielle. Contrairement à l'opi- 
nion courante selon laquelle des changements dans la structure de la 
demande constituaient la cause principale de la croissance, les études mirent 
aussi l'accent sur l'importance des changements dans les conditions de l'offre 
(par exemple les changements dans les coûts relatifs des différents facteurs, 
ou encore la substitution d'une production nationale aux importations). 
En fin de compte, de telles études ont soulevé d'importants problèmes 
concernant la nature et les conséquences des changements structurels et ont 
permis une discussion mieux informée de ces problèmes (Kirkpatrick, Lee 
et Nixon, 1984, p. 39). 
En dépit de ces avantages, les méthodes structuralistes n'ont pas 
échappé à la critique. Un danger est que les résultats en soient interprétés 
de manière normative, signifiant qu'ils sont regardés comme indications 
d'un modèle (c souhaitable 1) de changement structurel, lequel à son tour 
fournit des références pour les stratégies et la planification dans les pays 
moins développés. Certains critiques ont soutenu que l'analyse structurelle 
peut simplement fournir une indication de modèles typiques qui ne sont ni 
nécessaires ni souhaitables (Sutcliffe, 1971, p. 62). D'autres ont été plus loin 
et ont suggéré que le caractère significatif d'un ensemble universel de déter- 
minants structurels était exagéré. Les tentatives pour identifier des mod6les 
structurels d'application générale seront pénalisées par le nombre varié 
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des déterminants structurels, tous spécifiques à chaque pays. En pratique? 
le nombre des paramètres concernés serait si élevé que l’exercice en serait 
pusillanime (Batchelor, Major et Morgan, 1980, p. 55-56). 
Un autre domaine de critique a trait aux statistiques utilisées pour en 
tirer des mod2les uniformes de changements structurels. En l’absence d’un 
corps suffisant de renseignements, les investigateurs se sont fondés sur des 
données interpays (ou en coupes transversales). Dans un certain nombre de 
pays, l’établissement de modèles structurels est basé sur des chiffres se 
rapportant à des niveaux de revenus différents. Cependant, ils n’incorporent 
que très peu de données relatives aux tendances à long terme ou séculaires 
dans les pays pris individuellement. 
Sur la base de ces éléments, les critiques de l’approche structuraliste, 
notamment Kuznets (1971, p. 197) et Jameson (1982, p. 444) ont conclu 
que les résultats des études sur coupes transversales sous-estiment les 
tendances à long terme de chaque pays pris individuellement. 
En conclusion, la plupart des analystes semblent être d’accord sur 
l’existence d’un certain degré de constance dans la structure économique. 
Au surplus, des changements de structure économique peuvent être 
regardés comme permanents plutôt que comme des variations transitoires 
résultant d’ajustements de déterminants sous-jacents, économiques et/ou 
politiques. Alors que ces caractéristiques sont essentiellement fidèles, selon 
le point de vue structuraliste, l’interprétation adoptée ici diffère 2t certains 
égards de l’ensemble du travail empirique effectué sur le sujet. Cette dernière 
ligne de recherche a été dominée par une démarche inductive qui s’efforce 
d’établir les lois de la croissance. Les résultats sont donc présentés comme 
un guide aux décideurs de politiques et aux planificateurs, travaillant 
à la fois aux niveaux national et international. La version actuelle est 
muette sur ce point. Au contraire? les liens de causalité entre structure et 
politique sont estimés pouvoir agir dans les deux directions. 
Les gouvernements prendront souvent l’initiative et essaieront de 
modifier les structures du secteur manufacturier pour les conformer à 
leurs propres objectifs. Dans d’autres cas, la formulation de politiques est 
considérée comme une réaction devant l’agitation et la pression de groupes 
extérieurs au gouvernement. Cette (( concession 1) aux critiques de l’analyse 
structurelle (( déshabille 1) l’idée que son affirmation puisse servir aux 
décideurs politiques à conduire leur action. Néanmoins la notion de 
modification structurelle fournit un cadre cohérent pour discuter des pro- 
blèmes qui motivent les gouvernements, les industriels et les groupes de 
pression. A partir de ce raisonnement? des modèles sectoriels de changement 
structurel sont examinés au chapitre suivant. 
’ 
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Changement structurel dans In période d’après-guerre 
Le paysage stylisé de changement structurel qui ressort des études 
décrites ci-dessus met en lumière le rôle du secteur manufacturier. Aux 
niveaux relativement bas de revenu, la part du secteur manufacturier dans 
le PNB est faible. Mais l’allure du changement structurel s’accélère dès que 
des niveaux intermédiaires de revenu sont atteints et la part du secteur manu- 
facturier augmente beaucoup plus que proportionnellement. Tandis que le 
progrès économique se poursuit et que les niveaux de revenu deviennent 
encore plus élevés, la part du secteur manufacturier dans le PNB continue de 
croître quoique à une allure plus lente lorsque le pays atteint un stade de 
développement (( de maturité N. 
Cette conception d’un modèle de changement structurel (( typique )) peut 
être examinée à la lumière des tendances de l’après-guerre. Entre 1960 
et 1975, durant la période d‘expansion la plus rapide de I’économie mondiale, 
le secteur manufacturier a crû moins rapidement en moyenne que d’autres 
secteurs économiques, particulièrement dans les pays socialistes et dans les 
moins développés. Dans les pays occidentaux, la performance de croissance 
du secteur manufacturier n’a pas été impressionnante. Néanmoins, et en 
même temps que les transports et communications ainsi que le commerce 
de gros et de détail, ce secteur est encore parmi ceux qui ont connu 
l’expansion la plus rapide. 
La part du secteur manufacturier tend à augmenter dans les pays 
quel qu’en soit le niveau de revenu, entre 1960 et le début des années 1970. 
Dans les dernières années néanmoins, la tendance croissante du secteur 
ne se constate que dans les pays les plus pauvres. Parmi les pays moins 
développés, les plus riches (ayant un revenu par habitant supérieur 
à 1 320 $ en 1978) la part moyenne de la valeur ajoutée manufacturière a 
évolué de manière erratique, tandis qu’elle stagnait dans le bloc socialiste et 
déclinait dans les pays occidentaux. 
Le déclin relatif dans les pays moins développés n’était pas nécessai- 
rement dû à un ralentissement de la croissance du secteur manufacturier, 
mais résultait de l’expansion rapide de la production du pétrole dans les 
pays de YOPEP. Mais dans les pays industrialisés, la chute de la part du 
secteur manufacturier peut être due à d’autres causes. 
A part deux exceptions (le Japon et l’Italie), la part de la valeur 
ajoutée du secteur manufacturier est, en 1982, inférieure aux niveaux 
de 1955. Les retraits sont plus accusés quand les valeurs sont en prix 
courants. Ce résultat a été attribué au fait que les prix des produits 
manufacturés ont en général eu tendance à baisser par rapport à ceux 
des secteurs non manufacturiers (Brown et Sheriff, 1978, p. 239-240). 
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Le déclin relatif (en prix courants) fut particulièrement net au Canada, 
en Hollande, en Norvège et dans le Royaume-Uni, caractéristique qui 
est discutée plus en détail dans le présent chapitre. 
L’emploi montre une tendance déclinante plus graduée. En général 
cependant, la contraction relative du secteur manufacturier est un phé- 
nomène largement répandu dans les pays occidentaux et s’est poursuivie 
pendant plus d’une décennie. 
En termes de dimensions de marché, niveau de développement et dota- 
tions en ressources, les larges variations que l’on constate entre les 
différents pays soulignent les diBcultés rencontrées pour intégrer les ten- 
dances nationales dans une structure générale. En fait, une seule tendance 
apparaît clairement : la part du secteur manufacturier dans l’emploi global a 
généralement augmenté, avec le temps. La valeur ajoutée du secteur manu- 
facturier ne montre pas une tendance semblable. Une comparaison des 
années du début et de la fin de la période (valeurs exprimées en prix cou- 
rants et constants) montre un accroissement de la part du secteur dans 
le PNB, dans une majorité de pays. Assez souvent cependant, cela ne fut pas le 
résultat d’une tendance marquante à l’accroissement car, dans plusieurs cas, 
des baisses significatives peuvent être constatées dans les années inter- 
médiaires. 
Une impression plus générale est que, dans beaucoup de pays moins 
développés, la structure économique est probablement moins stable que 
dans les pays occidentaux. Des événements politiques et économiques peuvent 
introduire des dérives importantes dans la structure d‘un pays, ceci en un 
petit nombre d’années. En Argentine, par exemple, le déclin. récent de la 
part du secteur manufacturier dans le PNB peut être attribué au malaise 
général, politique et économique subi par ce pays. La contraction du secteur 
manufacturier au Panama est due à un ensemble différent de circonstances. 
Jusqu’à récemment, plus de 40 % du secteur manufacturier panaméen 
étaient concentrés dans la chimie (Weeks, 1985, p. 145), un domaine parti- 
culièrement frappé par la montée des prix de l’énergie dans les dernières 
années 1970. La situation du pays fut compliquée par le fait que ses manu- 
facturiers étaient largement dépendants des exportations et souffrirent de la 
croissance ralentie des marchés mondiaux. D’autres raisons expliquent la 
chute de Ia part du secteur manufacturier en Syrie. L‘extraction minérale 
(essentiellement le pétrole) se développa rapidement dans les années 1970 et, 
avec une base manufacturière relativement modeste, conduisit à une contrac- 
tion relative de ce dernier secteur ( m o ,  1981, p. 49). Dans une certaine 
mesure, la fragilité des structures économiques des pays moins développés 
va à l’encontre de la description donnée au chapitre 1 et selon laquelle la 
modification structurelle serait un processus progressif mais permanent, 
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et non un phénomène cyclique et contrasté. A coup sûr, on doit se montrer 
prudent quand on interprète les modèles de changement sur de longues 
périodes dans des pays moins développés pris individuellement, et une 
bonne connaissance des structures politiques et économiques est indis- 
pensable. 
Bien qu’une impression stylisée du changement structurel donne 
une vue synoptique des tendances d‘après-guerre durant les années ‘de 
croissance rapide, il n’est pas certain que la même formule soit adé- 
quate pour décrire l’expérience de nombreux pays après le début des 
années 1970, période de croissance beaucoup plus lente dans l’industrie 
mondiale. Un examen plus systématique est nécessaire pour dégager une 
vision claire des tendances structurelles, dans l’ère de (( croissance lente D. 
Des renseignements détaillés sur la période 1973-1982 suggdrent que la 
relation présumée entre croissance de la valeur ajoutée manufacturière 
et le PNB par habitant fut beaucoup plus faible qu’au cours des années 
précédentes. Tout d’abord, dans un nombre important de pays, le secteur 
manufacturier connut une relative contraction après 1973. Quand les 
valeurs sont en prix courants, la constatation s’applique à la majorité des 
pays (70). Même lorsque la part du secteur est comparée au PNB de (( biens 1) 
(défini comme étant le PNB à l’exclusion des services), la contraction n’est 
pas rare. Le secteur manufacturier a perdu du terrain non seulement au 
regard des services, mais également par rapport à d’autres secteurs. En 
second lieu, une chute de la part de la valeur ajoutée manufacturière peut 
s’observer dans des pays de différents aiveaux de développement. Une 
contraction ou une stagnation de la part du secteur manufacturier n’est 
pas nécessairement surprenante dans les pays occidentaux qui sont large- 
ment présumés avoir atteint un stade de développement industriel bien établi. 
Néanmoins, une tendance à la baisse est intervenue non seulement dans la 
majorité des pays occidentaux mais aussi dans plus d‘un tiers des pays moins 
développés, y compris dans certains parmi les plus pauvres. En outre, la 
baisse se constate, qu’elle soit mesurée à prix constants ou à prix courants. 
Cela suggère que la détérioration générale des prix des produits manu- 
facturés par rapport aux autres ne constitue pas la seule explication. En 
troisisme lieu, la plupart des analystes avait précédemment prévu que le sens 
du changement du PNB par habitant et de la part du secteur manufacturier 
serait le même, au moins dans les pays moins développés. Mais aprds 1973, 
de nombreux pays ayant enregistré une augmentation (baisse) du PNB 
par habitant, connurent également une baisse (augmentation) de la part 
du secteur manufacturier dans le PNB. Dans leur ensemble, ces résultats 
donnent quelques raisons de soupçonner que le rôle dynamique attribué 
couramment au secteur manufacturier dans la croissance économique s’est 
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estompé depuis le milieu des années 1970. Si une telle dérive est une caracté- 
ristique durable de l’industrie mondiale, les conséquences éventuelles sur 
le commerce extérieur, l’investissement et d’autres domaines seront impor- 
tantes. Mais ces tendances ont des implications plus immédiates en ce qui 
concerne la politique industrielle. Toute indication d’une contraction large- 
ment répandue (même si elle n’est que relative) dans le secteur manufacturier 
a éveillé l’attention des gouvernements occidentaux aussi bien que celle 
des industries liées et celle du public. Et dans une époque dominée par un 
contexte de concurrence, cela a conduit à des craintes diffuses de dé- 
industriahation, associées à des appels en faveur d‘une re-industrialisation 
et pour de (( nouvelles politiques industrielles 1). Les réactions de cette nature 
ont été les plus évidentes aux Etats-Unis, mais elles sont également 
communes à l’Europe de l’Ouest. Les politiques actuelles qui ont été 
conCues pour répondre à ces préoccupations sont examinées dans des cha- 
pitres ultérieurs, tandis que le chapitre suivant apporte une analyse plus 
serrée du processus actuel de dé-industrialisation. 
B. - CHANGEMENT STRUCTUREL DANS LE SECTEUR MANUFACTURIER 
Un type particulier d’investigation a été mis au point au cours de 
la recherche sur le changement structurel, dominé par une démarche 
inductive qui s’est efforcée d’identifier les similarités dans les modèles 
sectoriels de croissance. La base industrielle, qui s’élargit progressivement 
dans de nombreux pays, tout autant qu’une plus abondante ressource en 
données, a conduit les économistes à poursuivre leur démarche vers 
un degré d’analyse plus spécifique, laquelle s’est concentrée sur des groupes 
d’industries du secteur manufacturier. 
Après une revue des interprétations différentes du changement struc- 
turel de la valeur ajoutée manufacturière, un portrait (( domestique )) 
de la structure industrielle changeante est présenté dans lequel les modifi- 
cations dans la composition de la valeur ajoutée manufacturière sont 
rapportées à la base manufacturière du pays. Mais le sujet peut également 
être traité dans une perspective internationale et cette approche prend 
place dans la seconde partie de ce chapitre. Quand la discussion se place 
sur un plan international, on constate des contrastes marquants entre les 
différentes industries, et la recherche de similarités entre les modèles struc- 
turels devient problématique. Cependant, cette démarche présente plusieurs 
avantages en raison du caractère incontestablement international des indus- 
tries d‘aujourd’hui et de l’importance que les gouvernements et les admi- 
nistrations attachent à cet aspect. 
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Iraterprétatioras et évideiices 
La prise en compte des différentes interprétations présentées pour 
expliquer les modèles structurels du secteur manufacturier commence par 
un examen de la composition réelle de la valeur ajoutée manufacturière. 
Tout d’abord, des différences systématiques de structure industrielle existent 
en fonction du degré de développement. Dans les pays moins développés 
par exemple, une fraction comparativement large de la valeur ajoutée 
manufacturière est détenue par les industries de biens de consommation 
(par exemple nourriture, boissons ou textiles) tandis que, dans les pays 
développés, les industries produisant des biens d’équipement sont plus 
importantes. En second lieu, dans la majorité des cas, la part d’une industrie 
spécifique a présenté une tendance constante - soit en croissance, soit 
en déclin - pendant la période considérée. Bien que la composition de 
la valeur ajoutée manufacturière puisse être soumise à des facteurs cycliques, 
les modifications long terme semblent dépendre d‘autres déterminants, 
plus essentiels. En troisième lieu, le sens du changement s’est habituellement 
(mais pas toujours) reproduit dans chacun des groupes de pays. Ces cons- 
tatations ne sont pas suffisantes pour épauler une large généralisation 
des modèles structurels mais elles suggèrent quelques similarités dans la 
croissance et le déclin d’industries spécifiques. 
Sur la base de ces réflexions, des économistes ont entrepris des inves- 
tigations plus systématiques dans la composition internationale de la valeur 
ajoutée manufacturière. Les études préliminaires sur la structure indus- 
trielle se sont inspirées de la distinction théorique entre consommation 
et investissement. Le secteur manufacturier fut divisé en deux groupes 
d’industries : celles qui produisent des biens de consommation et celles qui 
produisent des biens d‘équipement (Hoffman, 1958). Cette classification 
mit en lumière de larges différences entre les modèles de la demande et 
les besoins de ressources de ces deux groupes. Les industries produisant 
des biens de consommation étaient estimées relativement chargées en 
main-d’œuvre, tandis que celles qui fournissaient des biens d’équipement 
étaient considérées comme exigeant d’importants investissements, en usines 
et matériels. Et comme la part de l’investissement dans le PNB en général 
augmentait en même temps que le progrès économique se poursuivait, la 
demande domestique pour les biens d’équipement était présumée devoir 
croître plus rapidement que la demande de biens de consommation. 
Cependant, la croissance des différentes industries est apparue par la 
suite comme également déterminée par d’autres facteurs - investissements 
en recherche et développement, disponibilité de main-d’œuvre qualifiée 
ou considérations relatives à l’organisation et au marketing. La distinction 
. 
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théorique entre biens d'équipement et biens de consommation a été occa- 
sionnellement écartée, et les termes industries (( légtkes )) et (( lourdes )) 
sont maintenant utilisés. 
Une seconde interprdtation, plus fine, du changement structurel, prévoit 
une dkomposition plus détaill&e. La classification, inspirée par la demande, 
a placé les industries en trois groupes en fonction de la nature du produit 
final : biens de consommation, biens intermédiaires et biens d'équipement. 
Une fois la structure du secteur manufacturier établie dans ces termes, 
l'analyse statistique des tendances à la fois dans les pays occidentaux 
et dans les pays moins développés accusa certaines similarités dans la 
composition changeante de la production manufacturière (Chenery, 1960; 
mmo, 1974, chap. 1). De même que dans l'étude des mod6les sectoriels, 
des déductions furent tirées de données recouvrant une période limitée de 
temps, mais un grand nombre de pays de différents niveaux de revenus 
y étaient compris. C'est ainsi que dans des pays dont le revenu par 
habitant était de 100 $ américains, plus des deux tiers de la valeur ajoutée 
manufacturiere étaient consacrés à la production de biens de consommation, 
tandis que 12 % se rapportaient aux biens d'équipement. Au niveau de 
600 $ américains, les parts respectives étaient de 43 % et 35 %. Les indus- 
tries de biens intermédiaires manifestèrent une part de la valeur ajoutée 
sensiblement constante (ou croissant légèrement) parmi les pays de 
niveaux de revenus différents (Chenery, 1960, p. 636-639). 
La suggestion selon laquelle la composition du secteur manufacturier 
se modifiait de manière sensiblement uniforme dans des pays différents 
ne fut pas présentée sans raisons. Les économies d'échelle étaient connues 
comme particulièrement importantes dans certaines industries (papier, 
raffinerie de pétrole, acier ou métaux non ferreux). Ces industries pourraient 
être estimées d'importance comparativement plus grande dans les pays où 
les marchés nationaux étaient de dimension suffisante pour absorber des 
volumes élevés de production. L'attention sur d'autres facteurs fut égale- 
ment retenue. Par exemple, les différences de dotations entre pays, celles 
relatives à la distribution du revenu ainsi que les facteurs culturels ou 
politiques, étaient des éléments pouvant entraîner des écarts à partir du 
modèle standard de changement structurel. 
Une tentative plus poussée de discerner les similarités dans la compo- 
sition changeante de la production manufacturière fut par la suite présentée 
par Chenery et Taylor (1968). Ces derniers distinguèrent les industries en 
termes de changement relatif de l'élasticité au revenu, quand le niveau du 
revenu augmente. Cette démarche se concentrait sur le niveau de revenu par 
habitant auquel chaque industrie dome sa contribution principale à la 
croissance du secteur manufacturier. ParallBlement, des analystes essayèrent 
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de tenir compte de quelques-unes des plus importantes différences entre 
pays, en les répartissant en groupes, selon la dimension de leur marché 
national, l'orientation de la politique du pays et le niveau de sa dotation 
en ressources (Chenery et Taylor, 1968; UNIDO, 1979, chap. 2). 
Sur cette base, trois types d'industries furent définis. Les industries a ini- 
tiales )) étaient celles qui fournissaient les biens nécessaires (par exemple nour- 
riture, textiles, vêtements ou chaussures) et qui furent considérées comme 
utilisant des technologies de production simples. La demande de ces pro- 
duits tendant à croître plus lentement que la croissance du revenu, leur 
part dans la valeur ajoutée manufacturière se réduisait dans le temps. 
Les industries K moyennes )) étaient celles dont la part dans la valeur 
ajoutée moyenne croissait rapidement aux niveaux (( entre bas et moyen 1) 
du revenu par habitant. Les produits en caoutchouc, les produits en bois 
et certains produits chimiques constituaient des exemples de ces industries 
moyennes. Avec l'accroissement des revenus, l'augmentation de la demande 
de ces produits se ralentirait et les possibilités de remplacer les importations 
s'itendraient. Parfois, les industries et consommateurs nationaux deman- 
daient une gamme plus élaborée de produits et les industries (( récentes 1) 
telles que l'ingénierie, les produits en papier et en métal, apparaissaient 
comme les parties en expansion la plus rapide du secteur manufacturier. 
Quand la valeur ajoutée globale est décomposée en industries lourdes 
et légères (selon deux sources différentes de données) le sens du changement 
est clair. L'industrie lourde domine à la fois dans les pays socialistes et 
les pays occidentaux, et sa part augmente dans le temps, quoique B une 
allure déclinante. En fait, les études faites sur des pays occidentaux pris 
individuellement - Australie, Canada et Etats-Unis - paraissent avoir 
montrk une tendance de l'industrie lourde à se stabiliser à environ 50 % de 
la valeur ajoutée (Batchelor, Major et Morgan, 1980, p. 131). Alors que 
l'industrie légère intervient pour une fraction relativement plus grande 
de la valeur ajoutée dans les pays moins développés, une dérive en faveur de 
l'industrie lourde apparaît cependant clairement. 
Dans les pays industrialisés, l'dan pour se distancer de l'industrie 
légère fut largement dû à l'expansion des industries produisant des biens 
d'équipement et des industries récentes. La contribution des industries 
fournissant des biens intermédiaires et/ou de celles qui avaient des élasti- 
cités modérées au revenu, était de signification moindre. 
Les industries moyennes et celles qui produisaient des biens intermédiaires 
se sont développées relativement plus vite dans les pays moins dbveloppés 
et tiennent maintenant une place notable dans la valeur ajoutée globale du 
secteur manufacturier. 
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De même que l'étude plus large des modèles sectoriels du changement 
structurel, l'analyse des groupes d'industrie du secteur manufacturier étend 
notre connaissance des tendances générales mais souffre de plusieurs limi- 
tations évidentes. Tout d'abord, la structure des études empiriques se fonde 
sur une technique de K peignage large )) en classant les industries selon 
des appréciations très générales des caractéristiques de leurs besoins et 
de leur demande. Mais la réalité propre à une industrie donnée dans 
différents pays peut varier largement et limiter l'applicabilité de ces appré- 
ciations. En second lieu, la signification des caractéristiques d'un pays 
donné se trouve accentuée quand le sujet de l'analyse se déplace d'une 
discussion au niveau sectoriel vers des industries spécifiques. La démarche 
peut alors sous-estimer les différences entre pays dans la demande domes- 
tique, les dotations en ressources ou encore dans l'effet des politiques 
industrielles. 
I En troisième lieu, la gamme de produits et le degré de spécialisation de 
la production dans une industrie donnée peuvent également varier - même 
entre des pays parvenus au même stade de développement. Dans l'industrie 
de l'acier par exemple, les producteurs suédois d'aciers spéciaux assuraient 
un tiers de la production du pays au début de 1980, alors que le chiffre 
correspondant au Royaume-Uni était de 1 % (Ballance et Sinclair, 1983, 
p. 121). Les modèles de la demande, les technologies de production et les 
besoins en ressources pour les deux ensembles d'entreprises doivent donc 
différer en conséquence. Et les contrastes seront sans doute encore plus 
accusés dans les comparaisons entre pays occidentaux et pays moins 
développés. 
En quatrième lieu, il existe un ensemble d'autres déterminants qui ne 
peuvent aisément être intégrés dans de telles études. Des exemples concer- 
nent l'influence des sociétés multinationales, le degré et la forme de l'inter- 
vention de l'Etat, la nature de I'avance technologique et l'étendue des 
transferts de technologies. L'influence de chacun de ces déterminants peut 
différer d'une industrie 8. l'autre et d'un pays à l'autre, rendant difficile la 
généralisation de leurs effets sur la structure industrielle. 
Structure indusnie&? duns une construction globule 
Notre compréhension de la structure industrielle peut être poussée plus 
loin quand on replace le débat dans un cadre international. Les chapitres 
précédents ont souligné l'importance de l'internationalisation pour les 
entreprises et, pareillement,. les décideurs politiques. Quelle que soit leur 
préoccupation particulière, les stratèges industriels ne peuvent se permettre 
une attitude (( provinciale )) dans des décisions concernant l'implantation 
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de nouvelles capacités, le développement de nouveaux produits ou toute 
autre action de compétition. Dans le cadre actuel d‘interdépendance et 
de coexistence concurrentielle, les pays, plus que les industries ou les 
entreprises, sont considérés comme les véritables compétiteurs sur les 
marchés mondiaux. Bien qu’une perspective internationale nous aide à 
comprendre les modèles structurels, l’importance de cette approche ne 
doit pas être surestimée. Les facteurs économiques conventionnels conti- 
nueront d’exercer leur influence sur la répartition globale de la production 
dans une industrie donnée. Parmi les exemples les plus évidents, se trouvent 
la disponibilité et le coût des différents facteurs, par exemple la main- 
d’œuvre (non qualifiée, semi-qualifiée et qualBée), les ressources nationales, 
et les technologies de production, ainsi que la demande de produits indus- 
triels tant sur le marché domestique qu’à l’exportation. C‘est ainsi que la 
production croissante de textiles dans les pays moins développés peut 
Btre en partie attribuée aux coûts plus avantageux dont bénéficient ces 
entreprises, en raison des basses rémunérations qui sont de mise dans ces 
pays. Pareillement, les producteurs d’acier des pays moins développés 
ont bénéficié de la croissance relativement rapide de la demande domes- 
tique dans ce domaine, tandis que dans l’industrie de raffinage du pétrole 
les écarts globaux traduisent la répartition des ressources naturelles et les 
efforts des pays producteurs de pétrole pour développer les activités en 
aval. Plusieurs de ces déterminants seront examinés plus en détail dans les 
chapitres suivants. Mais, dans la mesure où les industries sont progressi- 
vement devenues davantage politisées et où les marchés se sont interna- 
tionalisés, la configuration globale des grandes industries en est venue 
à refléter beaucoup plus que la K main invisible N d’Adam Smith. 
Si l’on considère les dérives récentes du modèle global de production 
de plusieurs industries spécifiques, les pays moins développés n’ofitent une 
force relativement importante que dans un domaine, le raffinage du pétrole. 
Ils tiennent une place modérée dans la valeur ajoutée manufacturière 
mondiale, dans les industries de plusieurs biens de consommation (nour- 
riture, boissons, tabac, textile) et dans d’autres qui sont dépendants de la 
ressource naturelle (produits du bois, du caoutchouc, du charbon, du 
pétrole et minerais non métalliques). Les producteurs des pays moins 
développés ne revendiquent qu’une part mineure de la valeur ajoutée 
manufacturière mondiale dans plusieurs grandes industries telles que le 
papier, la chimie industrielle, les machines électriques et non électriques, 
et le matériel de transport, et leur position relative dans ces industries n’a 
que très peu changé depuis 1970. Dans le monde industrialisé, les pays 
socialistes sont des producteurs moyennement importants de quelques 
biens de consommation, de quelques produits dépendant de la ressource, 
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et de certains biens d’équipement (machines et matériels de transport). 
Assez curieusement, ils n’interviennent que de façon relativement mineure 
dans plusieurs industries intermédiaires telles que le papier, l’impression 
et la chimie fine. Bien qu’il ne se trouve que très peu d’industries dans 
lesquelles les pays occidentaux n’ont pas perdu de terrain devant les 
producteurs d’autres parties du globe, ils continuent d’être les fournisseurs 
prédominants dans presque tous les cas. Indépendamment du fait qu’elles 
donnent un portrait sommaire de la carte changeante du monde, ces 
données autorisent quelques déductions utiles. Tout d’abord et à l’inverse des 
modèles sectoriels de changement structurel, les variations globales de 
l’activité industrielle interviennent avec une surprenante rapidité. Au sur- 
plus, les chiffres traduisent assez bien des tendances définies et non des 
fluctuations erratiques. Cependant, la nature de ces variations diffère selon 
les industries présentées. Les pressions s’exerçant vers la contraction sont 
inégalement réparties entre industries et entre pays. Certaines industries 
sont sollicitées d’entreprendre des ajustements considérables, tandis que 
d’autres poursuivent leur activité comme à l’habitude. L‘intensité des 
pressions exercées par le groupe d’intérêt et les politiques qui en sont le 
résultat, variera en conséquence. En fin de compte, la redistribution 
des activités manufacturières s’est généralement produite aux dépens des 
pays occidentaux, mais la source de la pression extérieure peut varier. 
L’initiative peut s’en trouver dans les pays moins développés ou dans les 
pays socialistes, ou encore résulter de l’installation de nouvelles capacités 
dans ces deux groupes de pays. A l’inverse, l’origine de la pression peut 
se trouver dans les pays occidentaux eux-mêmes. Cette dernière éveiitualitb 
est évidente dans le cas d’industries largement concentrées à l’Ouest, par 
exemple le papier, l’impression, l’édition et la chimie fine. Mais une telle 
circonstance est également une source importante d‘ajustements dans 
d’autres cas et peut laisser dans l’ombre l’impact des nouveaux concurrents 
des pays moins développés ou des pays socialistes. 
En conclusion, il apparaît que les tentatives de généraliser les modèles 
structurels et les politiques gouvernementales et stratégies professionnelles 
qui leur sont associées, sont grandement compliquées par l’hétérogénéite 
des industries en cause et la nécessité de prendre en conipte une dimension 
internationale dans l’analyse. Les descriptions qui précèdent ne donnent 
simplement que les grandes lignes des forces et considérations qui se 
trouvent derrière les modèles changeants de la production mondiale. Mais 
elles suffisent à montrer la nécessité de tenir compte des interactions entre 
un ensemble complexe et varié de facteurs nationaux et internationaux, 
ceci dans chaque industrie. Quand elle est placée dans ce cadre, la nature 
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hétérogène des activités manufacturihres apparaît comme exigeant une 
analyse très détaillée ou concentrée sur une industrie donnée. En outre, 
la description d’une structure industrielle dont l’étendue est essentiellement 
<( domestique )) ne sert guère plus que comme un point de départ, et 
ne peut pas faire justice des dimensions internationales des structures et 
politiques qui dominent maintenant l’industrie mondiale. Une fois l’inves- 
tigation des structures industrielles replacée dans un contexte international, 
on peut admettre qu’une meilleure compréhension des motifs politiques 
et des stratégies industrielles contrebalance les lacunes dans la possibilité 
de géntkaliser les similarités structurelles s’appliquant aux différents groupes 
d’industries. 
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L~INBGALITÉ DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT 
FACE AU COMMERCE INTERNATIONAL 
par Michel FOUQUIN* 
Si l'on voulait résumer en quelques phrases les grandes tendances du 
commerce international concernant les pays en développement, on pourrait 
retenir quatre points centraux : 
1 / La part des pays en développement (et des pays de l'Est) dans le 
commerce mondial, mesurée au prix constant, décline sur une très longue 
période. A contrario, la part des pays développés s'accroît. 
2 / La part des produits minéraux, des produits agricoles et des produits 
combustibles décline. Les pays développés, surtout depuis les chocs pétro- 
liers, ont tendance à devenir autosuffisants. 
3 / La part des produits manufacturés exportés par les pays en déve- 
loppement vers les pays développés s'accroît très fortement, marquant 
ainsi I'émergence de nouveaux pays industrialisés. 
4 / La situation des laissés-pour-compte du développement va en 
s'aggravant dans le domaine du commerce international. 
En conclusion, on serait tenté d'affirmer que le commerce international 
réussit aux pays en développement qui parviennent à s'industrialiser par 
l'exportation. Les autres pays sont de plus en plus dépendants des fluc- 
tuations économiques mondiales. 
1 / A long terme, la croissance des échanges internationaux est plus 
rapide que la croissance du revenu mondial, exprimée à prix constants. Cette 
évolution correspond à l'idée que nous nous faisons d'une interdépendance 
croissante entre les nations. Les biens (et les services) qui font l'objet 
d'échanges ont une part sans cesse croissante dans l'activité économique 
de chaque nation1. Cette tendance est une certitude quelle que soit la 
* CBPII, Paris. 
1 .  Pour une analyse plus dhtaillée voir Iizdustrie inondiale : la coinpktifivité 6 toiif prix, sous 
la direction de Michel Fouquin, 6ditions Economica (novembre 1986). 
Revue Tiers Monde, t. XXIX, 110 115, Jnillet-Seplembre 1988 
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méthode utilisée pour mesurer le phénomène. A prix courants, le ratio 
échanges de biens et services sur produit intérieur brut mondial s'est accru 
de 12,2 % à 20,9 % entre 1967 et 1985; soit un accroissement de huit 
points. A prix constants, l'évolution va dans le même sens. Les échanges 
mondiaux se sont accrus de 7 % par an de 1960 à 1979 et la production 
mondiale de 5 % par an de 1980 d 1985. Les chiffres sont respectivement de 
2,4 % et de 1,4 %. 
Ainsi malgré le ralentissement de la croissance économique mondiale, 
malgré les chocs pétroliers, les fluctuations des monnaies et les menaces 
protectionnistes, le commerce international continue de faire preuve d'une 
vigueur assez étonnante. Mieux même, il semble que de plus en plus de 
pays apportent une attention prioritaire au développement des échanges 
internationaux. La Chine et l'Inde, depuis le début des années quatre-vingt, 
s'engagent dans la voie de la modernisation et attendent du commerce 
international qu'il leur offre des débouchés et qu'il soit une source de 
transferts technologiques. 
Mais cette conversion de quelques pays, hier encore réticents, ne suffit 
pas à expliquer la forte croissance relative des échanges internationaux. 
Celle-ci résulte de trois facteurs essentiels : 
- chaque pays tend à se spécialiser de plus en plus, cela signifie que 
chacun exporte de plus en plus certains biens, et dans le même temps 
il devient de plus en plus importateur d'autres biens; 
- la liste des biens disponibles sur les marchés ne cesse de s'accroître ce 
qui tend à accélérer le processus de spécialisation et d diversifier Ies 
exportations ; 
- l'élimination progressive des obstacles aux échanges négociés dans le 
cadre du GATT, quoique sujette à de nombreux débats, continue de jouer 
un rôle positif dans le développement des échanges. 
Cependant toutes les zones de 1'6conomie mondiale ne participent pas 
d'une façon égale à l'accroissement des échanges. De ce point de vue, on 
peut distinguer trois périodes : la période précédant le premier choc pétrolier, 
la période entre les deux chocs et enfin les années quatre-vingt. 
Avant le premier choc pétrolier, la part des pays en développement 
dans les échanges internationaux diminuait régulihrement ainsi que celle des 
pays de l'Est. Au contraire, le poids des pays développés ne cessait de 
s'accroître (de 1960 B 1973 leur progression aura été de 4 % du commerce 
mondial en valeur). 
De 1973 à 1980, les deux chocs pétroliers permettent aux pays en déve- 
loppement d'inverser la tendance. Leur poids dans le commerce mondial 
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s'accroît de 8,7 % au détriment des pays de l'Est (- 1 %) et des pays 
développés (- 7,7 %). 
Enfin de 1980 à aujourd'hui, de nouveau les pays développés progressent 
(de 3,2 %), tandis que les pays en voie de développement reculent de 5 "/, 
(les pays de l'Est progressent de 1,4 %). 
Il va de soi que l'évolution des termes de l'échange a joué un grand 
rôle dans ces évolutions générales, surtout pour expliquer la remontée des 
pays en voie de développement dans le commerce mondial entre 1973 et 1980. 
De 1973 i?t 1980, les exportations des pays industrialisés se sont accrues 
de 4,s % par an, tandis que celles des pays en développement ont baissé 
de 1,1% par an. A très long terme, l'écart des taux de croissance est consi- 
dérable puisque pour les pays développés, la croissance des exportations 
a été de 6,6 % par an contre 2,5 % pour les pays en développement. 
Ainsi en dépit d'une croissance d'ensemble plus rapide dans les pays 
en développement que dans les pays développés, la participation aux 
échanges internationaux des pays en développement progresse moins rapi- 
dement que celle des pays développés. 
A première vue, il est difficile de mettre en cause la politique commer- 
ciale des pays développés puisqu'en effet les exportations des pays déve- 
loppés vers les pays en développement se sont accrues moins rapidement 
que le flux inverse : pays en voie de développement vers pays développés. 
Le solde commercial nul en 1963 est en faveur des pays en développement 
depuis les chocs pétroliers, en 1985 cet excédent est encore de plus de 
40 milliards de dollars selon les données du GATT. 
2 1 Cette analyse très globale des grands flux doit être complétée par 
une analyse en termes de produits et de pays, afin de comprendre les raisons 
profondes de ces évolutions générales. 
Selon les schémas classiques et néo-classiques de la théorie du commerce 
international, les pays en développement devraient exporter des biens 
primaires et les pays développés des biens manufacturés. Si cela &tait, 
il faut reconnaître que les pays en développement seraient particuliè- 
rement mal lotis puisque la demande mondiale de produits primaires est 
en longue période peu dynamique. Depuis 1970, la production agricole 
mondiale s'accroît de 2,3 %, la production minière de moins de 1 %, . 
tandis que la production manufacturière s'accroît de près de 4 % par an. Les 
différences sont encore plus marquées en termes d'échanges. Les produits 
agricoles croissent à 2,7 % par an (à prix constants), les échanges de produits 
miniers diminuent légèrement, tandis que les échanges de produits manu- 
facturés s'accroissent au rythme de 6,3 % par an. Bien que la valeur unitaire 
des produits minéraux se soit accrue considérablement plus que celle des 
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produits manufacturés, cela ne fait que compenser le faible dynamisme 
des échanges en volume, lorsque les prix baissent cela ne suffit plus. 
Pour expliquer ces différences dans les rythmes de croissance du com- 
merce international, on a recours à trois arguments principaux qui sont 
assez complémentaires : 
1 - Au fur et à mesure que le niveau de vie des pays développés et en 
développement s’accroît, la demande relative de produits agricoles et ali- 
mentaires décroît et donc la demande mondiale de produits agricoles, dans 
la mesure où le monde n’est pas confronté à une situation de déficit agri- 
cole généralisé, n’a pas de raison de croître beaucoup plus vite que la 
population mondiale (moins de 2 % par an). Par ailleurs, le contenu de la 
production agricole varie peu dans le temps en ce sens que la liste des 
produits mis sur les marchés n’a que peu varié depuis vingt-cinq ans, 
tandis que celle des produits manufacturés s’allonge toutes les heures si 
ce n’est toutes les minutes. En d‘autres termes, les opportunités de spécia- 
lisation sont moins nombreuses pour les produits primaires. 
Enfin les politiques protectionnistes en matières agricoles sont un frein 
puissant à la spécialisation des économies. Ainsi, fait exceptionnel, on 
assiste aux progrès considérables de l’autosuffisance européenne en matière 
agricole et alimentaire. Les pays d’Europe, plus dépendants en matière 
agricole, l’Allemagne et le Royaume-Uni, sont aussi les deux pays qui 
ont le plus progressé dans ce sens (cf. La lettre dzr CEPII, décembre 1986). 
Le résultat le plus net c’est que la part des pays en développement 
dans le commerce mondial de produits agricoles décline plus qu’elle n’aug- 
mente et surtout les .excédents traditionnels réalisés par l’Afrique et 
l’Amérique latine diminuent assez régulièrement. Pour l’Afrique, la situation 
devient franchement inquiétante puisque à l’excédent fait place aujourd’hui 
un déficit en partie comblé par l’aide alimentaire. L‘Asie, au contraire de 
l’Afrique, malgré une très forte pression démographique, se maintient en 
excédent, analyse qui est confirmée pour des pays tels que la Chine ou l’Inde. 
2 - La demande de minéraux et singulièrement de combustibles miné- 
raux est en baisse forte depuis 1979 (la production mondiale a reculé 
de 2,5 % par an). I1 va de soi que ce recul résulte simultanément d’une 
meilleure efficacité dans l’utilisation de l’énergie .et d’une moindre crois- 
sance des économies développées. Par ailleurs, la substitution entre le 
pétrole et l’énergie nucléaire pour la production d‘électricité se traduit 
par une forte baisse de la dépendance des pays développés à l’égard du 
Moyen-Orient et des pays de YOPEP, de manière générale. La chute des 
prix du pétroIe a d‘abord pour effet de réduire considérablement la valeur 
des exportations de ~‘OPEP, tandis que l’effet positif sur les quantités deman- 
dées est beaucoup plus long à se révéler. 
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Moins contrastés que I’évolution des échanges de pétrole, les flux des 
autres minéraux ont connu une évolution qui suit la même logique et qui 
est - une fois encore - très défavorable aux pays africains dont c’était 
une des principales sources de recettes en devises : l’excédent africain était 
égal à 10 % des échanges mondiaux à la fin des années soixante et n’est 
plus que de 5 % en 1984. 
3 - Par contraste, les échanges de produits manufacturés comme la 
production s’accroissent de manière beaucoup plus régulière en volume et 
en valeur. 
Cette plus grande stabilité résulte probablement d’une diversité de 
produits incomparables avec les autres secteurs. A côté des secteurs en 
crise, il y a des secteurs qui (( marchent )) bien. D’autre part, la baisse des 
prix relatifs des produits manufacturés nous indique que, sans doute, la 
concurrence y est plus ouverte qu’ailleurs, les phénomènes de domination sont 
moins visibles, les positions monopolistes y sont plus facilement combattues. 
3 I Contrairement à une idée toute faite, les pays en voie de dévelop- 
pement ont, en fin de compte, progressé beaucoup plus rapidement dans 
leurs exportations de produits manufacturés vers les pays développés depuis 
vingt-cinq ans qu’ils ne l’ont fait dans aucun autre secteur. Plus précisément, 
leur progression (+ 6 % du commerce mondial de produits manufacturés) 
a été très régulière et paraît être un phénomène beaucoup moins fragile 
que dans les autres secteurs. Les pays en voie de développement progressent 
vis-à-vis de toutes les zones que ce soit vis-à-vis des autres PVD ou vis-à-vis 
des pays de l‘Est. Vers le monde, leur progression est de 8 % du commerce 
mondial. 
A l’inverse, I’évolution des importations est beaucoup plus contrastée. 
Entre les deux chocs pétroliers, la demande des pays en développement 
s’est accrue de 10 %, puis elle a baissé très fortement de 1981 à 1985 (- 8,3 %). 
Tous les pays en développement ne progressent pas de la même 
manière. On peut distinguer, en effet, un groupe de pays constitué d’une 
dizaine de pays exportateurs de produits manufacturés qui réalisent plus 
de 80 % des exportations des pays en voie de développement. 
De plus on remarque que la part de ces pays s’est fortement accentuée 
depuis 1973 (+ 12,5 %). Cela signifie que la progression à l’exportation 
des pays en voie de dkveloppement est le fait d’un nombre limité de pays . 
particulièrement dynamiques. Si 1’011 ne prend en compte que les cinq 
premiers pays, le phénomène de concentration des exportations est encore 
plus marqué. Les cinq premiers pays représentaient 57,5% en 1973 et 
74 % en 1985! I1 s’agit dans quatre cas de l’Asie et dans un cas de I’Amé- 
rique latine (Brésil). 
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Si l'on décompose ces résultats par grande zone, on s'aperçoit que 
la croissance à long terme de la production manufacturière est extrêmement 
différenciée d'une zone à l'autre. En général, la croissance industrielle 
des PVD, qui s'était maintenue après le premier choc pétrolier, s'est nettement 
ralentie à la fin des années soixante-dix. Les pays en développement non 
pétroliers avaient poursuivi leur développement grâce à l'endettement 
entre 1973 et 1979 : mettant à profit une forte inflation internationale et des 
taux d'intérêt réels négatifs. Ces pays ont pu emprunter & bon compte, 
Le retournement des conditions macro-économiques et financières mondiales 
après 1979, ainsi que le second choc pétrolier, mettent en péril les économies 
les plus endettées qui sont aussi souvent les plus riches et les plus ambi- 
tieuses en matière de développement (Corée du Sud, Brésil, Mexique, etc.), 
tandis qu'à partir de 1984, la chute des prix du pétrole et du dollar met 
en porte à faux les pays de POPEP (Nigeria, Indonésie, Venezuela, etc.). 
La situation de l'Amérique latine est de loin la plus catastrophique 
avec une baisse de la production industrielle de 0,s % par an en moyenne 
de 1981 à 1984. A partir de 1985, la reprise rigoureuse au Brésil permet 
de compenser très partiellement ce recul. On peut s'interroger sur les 
différences considérables de performances entre l'Asie et l'Amérique latine. 
Un des facteurs essentiels de ces crises qui ont secoué les pays d'Amé- 
rique et parfois aussi certains pays d'Asie (Philippines) tient à l'incohd- 
rence des politiques macro-économiques et industrielles suivies par les diri- 
geants de ces pays. Incohérence par rapport à la situation économique 
mondiale. I1 est tout à fait frappant de comparer à cet égard la Corée du Sud 
et le Brésil2 : dans l'un et l'autre cas, les pays se sont lancés en 1972-1973 
dans de vastes programmes de développement (d'infrastructures gigan- 
tesques, centrales nucléaires, barrages hydro-électriques, programme de 
substitution de sources d'énergie, développement de la pétrochimie, de 
la sidérurgie, de la construction navale, des industries automobiles), COÛ- 
teux en s'endettant. Le second choc pétrolier prend ces pays à contre- 
pied : leur endettement en 1979 fait un bond, tandis que leurs projets indus- 
triels sont encore en chantier. Mais face à ce retournement de situation, 
la Corée du Sud va prendre de sévères mesures de réajustement (et changer 
dans le même temps d'équipe dirigeante), tandis que le Brésil va plutôt 
tenter de gérer la crise par l'inflation, notamment, jusqu'à ce que la situation 
devienne intenable et que l'on change mais avec cinq ans de retard l'équipe 
dirigeante. 
Une des erreurs les plus souvent commises par de tr&s nombreux pays 
2. Cf. Michel Fouquin, Heurs et malheurs de l'industrialisatiqn acc&l&r&e, in La dette 
dans tous ses &tatss, Liberte sans frontières. 
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a consisté à maintenir des parités monétaires irréalistes : au Mexique 
par exemple, il faudra attendre la crise financière de 1982 pour que le 
peso subisse une maxi-dévaluation. Le mécanisme de ,surévaluation est 
simple, il suffit en effet de maintenir la parité d‘une monnaie malgré une 
inflation intérieure galopante. Cela est possible dans les pays qui possèdent 
une rente minière importante (les pays pétroliers en particulier). Le refus 
de dévaluer provient souvent d’une volonté de lutter contre l’inflation, 
mais ce faisant, on met en danger les secteurs exportateurs qui sont alors 
subventionnés et les secteurs concurrencés qui sont protégés de la concur- 
rence internationale. On défait d’une main ce que l’on fait de. l’autre, 
jusqu’à ce qu’on parvienne à des situations inextricables. Le blocage des 
importations en Amérique latine a été un des moyens de réaliser des excé- 
dents commerciaux. Mais on voit que ces mesures ne peuvent être que 
provisoirement eficaces. 
-Les pays nouvellement industrialisés d‘Asie ont continué d’accroître 
leur insertion internationale du côté des exportations comme du côté des 
importations. Ils ont en particulier su tirer parti de la hausse du dollar 
pour conquérir des parts de marché importantes aux Etats-Unis. 
4 Selon le GATT, le commerce de l’Afrique n’a cessé de décroître 
en part du commerce mondial depuis 1981. En deux ans, le volume de ses 
exportations a diminué de 18 % revenant au niveau de 1975. La part de 
l’Afrique dans les exportations mondiales de pétrole brut et raffiné s’est 
réduite en même temps que la demande mondiale de pétrole se contrastait. 
Les produits primaires constituent encore 90 % des exportations de l’Afrique. 
Les fluctuations des prix des produits de base sont donc un facteur déstabi- 
lisant de l’économie africaine. La baisse des prix depuis 1981 a réduit 
de 25 % les recettes d’exportations de l’Afrique. Quant aux exportations 
de produits manufacturés qui représentent 11 % des exportations afri- 
caines, elles sont concentrées dans quelques pays tels que le Maroc et la 
Tunisie, qui A eux deux représentent 40 % de ces exportations, 50 % étant 
le fait de l’Afrique du Sud. 
Devant la dégradation de la situation économique de l’Afrique, seul 
continent qui ait durablement régressé depuis une dizaine d’années, on 
doit s’interroger sur les solutions possibles. L’aide internationale dont le 
rôle n’a cessé de croître depuis lors, pour indispensable qu’elle soit, ne 
permet pas de sortir de la crise et tend même parfois A entretenir une 
situation d’assistance dont les effets négatifs ont été maintes fois soulignés. 
Les (( modèles )) asiatiques paraissent totalement inadaptés pour ces pays. 
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b) Processus lzistoriques d’industrialisation 
RÉFLEXIONS SUR LE MODÈLE 
D’INDUSTRIALISATION BRITANNIQUE 
par Tom KEMP* 
Le premier processus d’industrialisation, engendré spontanément en 
Grande-Bretagne, présentait des caractéristiques spécifiques et uniques 
qui n’ont jamais été reproduites ailleurs. Toutefois, ce processus a exercé 
un pouvoir d‘attraction indubitable sur ses contemporains du fait de sa 
nouveauté même et de sa façon impressionnante (répulsive pour d’autres) 
de développer les forces de production. I1 constituait, en effet, un modèle, 
dont les caractéristiques peuvent être définies et à partir duquel d’autres 
pays ont tracé le chemin qu’ils devaient suivre. Ce modèle a servi de base, 
de façon implicite ou explicite, à l’étude d’autres processus d’industria- 
lisation (d’autres diraient de façon illégitime). I1 a même exercé une 
influence visible au me siècle, dans des conditions très différentes; ne 
transparaît-il pas dans les plans quinquennaux de l’mss de 1930 ou dans 
les plans de l’Inde de 1950? 
Dans le présent article, l’expression (( industrialisation britannique )) 
est prise en tant que synonyme de la Révolution industrielle )), bien qu’il 
ait été dit que l’utilisation de ce terme est une manière d‘amoindrir ce qui 
en a fait une (( révolution N. Dautre part, il a souvent été avancé qu’il n’y 
avait pas eu de révolution du tout, au sens d’un changement fondamental 
sur une très courte période, ou qu’elle n’était pas exclusivement indus- 
trielle )) et que ce terme était donc mal venu. Néanmoins, il ne s’agit pas ici 
d‘engager une discussion qui intéresse principalement les historiens de 
l’économie. Qu’il suffise de dire que, quelles que soient ses imperfections, 
l’expression la Révolution industrielle britannique )) peut être considérée 
comme un terme technique irremplaçable pour résumer un processus histo- 
* Université de Hull. 
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rique décisif ayant donné le jour à la société capitaliste industrielle contem- 
poraine. Cette révolution n'était pas le début d'un nouveau mode de pro- 
duction, mais plutôt un développement du mode capitaliste qui existait 
déjà (et prédominait même en Grande-Bretagne) et s'était élaboré aux xwe 
et XVIP siècles, rappelant ainsi une autre controverse historique; le passage 
du système féodal au capitalisme. En résumé, il est possible de dire que 
c'est précisément parce que cette transition est allée plus loin en Grande- 
Bretagne (ou au moins dans une partie de son territoire), que le terrain a 
été beaucoup mieux préparé que partout ailleurs en Europe. En outre, 
les autres pays n'ont pu pas suivre le chemin de l'industrialisation tant 
que les barrières féodales n'ont pas été renversées. L'industrialisation est 
le produit du mode de production capitaliste à un stade donné (et avancé) 
de son développement, c'est l'émergence du capital industriel à partir du 
capital commercial. 
Cependant, il n'est pas nécessaire de chercher à savoir de façon 
détaillée pourquoi la Grande-Bretagne a été pionnière en la matière, mais 
il n'est pas non plus possible d'exclure totalement cette question lorsque 
l'on souhaite examiner la nature du modele d'industrialisation britannique. 
L'historiographie de la Révolution industrielle date d'un siècle et, plus 
précisément, des codérences données par Arnold Toynbee h Oxford en 1881 
et 1882, publiées quelques années plus tard. Dans les dernières décennies, il y 
a eu un regain d'intérêt pour ce sujet, à cause, sans aucun doute, de l'extension 
de l'industrialisation et, en particulier, de la reconnaissance de sa nécessité 
pour la croissance économique et pour l'élévation des niveaux de vie. Si 
les pays les plus riches et les plus puissants du globe sont des pays 
fortement industrialisés, il est normal que d'autres pays souhaitent suivre 
leur exemple. 
Néanmoins, l'histoire de l'économie et les autres disciplines concer- 
nées par l'industrialisation, comme l'économie du développement, n'ont 
eu que peu de contact entre elles. L'historiographie de la Révolution 
industrielle s'est étoffée, enrichie et s'est sp6cialisée. Au cours de ces 
dix dernières anntes seulement, elle a attiré l'attention de la c( nouvelle 1) 
histoire économique qui met l'accent sur la quantification et la précision 
statistique. Simultanément, le volume de la recherche empirique a consi- 
dérablement augmenté à l'aide, parfois, de nouvelles méthodologies. Il 
en résulte que de nombreuses généralisations qui avaient été largement ' 
acceptées quelques années plus tôt, ont été balayées ou remises en question. 
Ces révisions éclairent le modèle britannique d'un jour nouveau. La vision 
que se fait le non-spécialiste de la Révolution industrielle britannique n'a 
jamais été aussi éloignée de celle des professionnels de l'histoire de l'économie 
qu'A l'heure actuelle. 
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A ceux qui considèrent l’industrialisation en Grande-Bretagne comme 
l’issue nécessaire du développement du capitalisme, certains opposent qu’il 
s’agit, en fait, d‘un phénomène stochastique. Avant même de tenter de 
départager ces personnes, il convient de signaler une autre dichotomie. 
Certains historiens sont convaincus que le processus britannique est si 
unique que l’industrialisation ne s’est étendue que par la diffusion de 
techniques éprouvées en Grande-Bretagne. Ainsi, pour Sydney Pollard, 
il est évident que, sans la Révolution industrielle britannique, il n’y aurait 
jamais eu d’industrialisation sur le continent. Cela semble très peu probable 
bien qu’il soit impossible de prouver le contraire. Dans tous les cas, le fossé 
qui existait entre la Grande-Bretagne et les pays (( suiveurs )) de l’Europe 
occidentale au xxxC siècle n’était pas si large qu’aucun pont ne parvienne à 
l’enjamber. 
Les adeptes de la théorie de Pollard, mais aussi la plupart de ses adver- 
saires, reconnaîtront que la vision catastrophique de la Révolution indus- 
trielle qui se dégage des travaux de Toynbee et celle des premiers historiens 
de l’économie, ne sont plus défendables. Lorsque la Révolution industrielle 
a commencé, la Grande-Bretagne (ou plus précisément certaines régions 
des îles britanniques) était déjà relativement en avance du point de vue 
économique. Ce pays était devenu un adversaire de taille dans la lutte 
pour le pouvoir à partir du XW siècle. Ses structures agricoles s’étaient 
profondément modifiées, laissant présager la disparition de la paysannerie 
en tant que classe sociale dans une mesure sans équivalent en Europe. C‘est 
peut-être là l’explication clé du développement de la Grande-Bretagne selon 
des voies différentes de celles qu’ont empruntées les Etats continentaux. Si 
cela était vérifié, cela soulignerait l’importance de la révolution ou de la 
réforme agraire dans les pays qui souhaitent s’industrialiser. En Angleterre 
(en tant qu’élément de la Grande-Bretagne), les structures agraires ont évolué 
de façon parfaitement adaptée aux besoins de l’expansion capitaliste : un 
trait caractéristique que Marx fut sans doute le premier. à apprécier. La 
mise en culture de la majorité des terres par des ouvriers salariés, qui 
devaient acheter leur propre nourriture, n’était que l’un des signes de la 
croissance du marché interne auquel était destinée la production. Avant 
même que se développe une avance technologique sur les autres régions 
d’Europe, les relations commerciales en étaient déjà à un stade avancé. 
Tandis qu’un marché national s’étendait du fait d‘une spécialisation 
régionale de l’agriculture mais aussi de la mine et des productions manu- 
facturées. La productivité augmentait grâce à la division du travail sous 
toutes ses formes, phénomène dont l’importance est soulignée par Adam 
Smith dès 1776. Le champ d’action de l’entrepreneur à la recherche de 
profits était plus vaste et plus libre que partout ailleurs sur le continent. 
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La recherche moderne tend à amenuiser le rôle du commerce inter- 
national - qui n’a certes pas été le moteur de croissance que certains ont 
supposé, au moins jusqu’après 1800 -, pourtant le processus d’industria- 
lisation en Grande-Bretagne n’aurait pu avoir lieu sans l’insertion 
du commerce de ce pays dans un marché mondial, en voie de consti- 
tution. 
I1 convient de rappeler que l’industrialisation en Grande-Bretagne 
n’a pas été un but conscient, calculé, mais l’issue involontaire des efforts 
conjugués d’une multitude d’entrepreneurs à la recherche de profits. Bien 
que l’Etat ait participé au processus - pas une action négative, en ne 
faisant pas certaines choses comme imposer les profits ou protéger la 
main-d’œuvre, ou par une action positive, en fixant des tarifs ou en favori- 
sant les capitalistes marchands par le biais des lois sur la navigation - il 
n’était pas dans son intention de promouvoir l‘industrialisation, dont 
personne ne pouvait encore prévoir le développement. 
Dans le cas de la Grande-Bretagne, l’application d’une nouvelle 
technologie, à laquelle les historiens de la Révolution industrielle accorde- 
raient sans doute une grande place, s’est faite progressivement. D’une 
manière générale, ce n’était pas l’application d’une science, mais le 
résultat des efforts d’hommes pratiques cherchant à résoudre les problèmes 
posés par l’industrie : surmonter les goulots d’étranglement, améliorer 
le flux de la production et remplacer les ressources rares (le bois par le 
charbon, par exemple). Les premières usines furent de petite taille et n’exi- 
geaient que de faibles dépenses de capital fixe. Elles étaient à la portée de 
modestes entrepreneurs. Les magnats du XVIII~ siècle n’étaient encore que 
des grossistes ou des exportateurs de marchandises et non pas des pro- 
priétaires d‘usines. La machine à vapeur, que l’on considère parfois 
comme le symbole de la Révolution industrielle, n’a elle-même supplanté 
les autres sources d’énergie existantes qu’un peu avant 1840. De même, 
l’hypothèse d’une quelconque accélération aiguë de la croissance, d’un 
(( décollage D, qui serait à l’origine de la Révolution industrielle, a été 
abandonnée à mesure que des calculs statistiques plus précis ont ét6 
possibles; il n’y a pas eu de discontinuité dans les taux de croissance 
globaux. En outre, les domaines dans lesquels des augmentations massives 
de la productivité de la main-d’œuvre ont pu être réalisées (la filature 
de fibres textiles, en particulier) ne contribuaient que dans une très faible 
mesure à la production totale qui provenait toujours des moyens de 
production plus traditionnels. L’accent est désormais mis sur une crois- 
sance régulière tout au long du XVIII~ siècle et sur le fait que déjà, avant la 
Révolution industrielle, une proportion relativement élevée de la population 
active travaillait dans des branches non agricoles où la productivité était 
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plus grande que dans l'agriculture. Ceci ajouté aux changements déjà signalés 
on constate que l'économie de la Grande-Bretagne était déjà très différente 
de celle de l'Europe continentale (à l'exception de quelques zones très 
localisées). La structure globale de l'économie passait alors d'un systhme 
agraire à un système industriel et ce, avant tout changement technique 
fondamental de la production. C'est à l'évidence cette évolution qui a 
favorisé Pes changements techniques; ils devenaient, en effet, des opérations 
rentabIes pour les entrepreneurs. Au début, ces changements se sont essen- 
tiellement manifestés par de multiples petites modifications et améliorations 
ainsi que par une meilleure organisation (c'est-à-dire moins coûteuse) des 
diffkrents stades de la production, ou encore par une meilleure qualité de la 
main-d'œuvre et de la gestion. La Grande-Bretagne a également connu le 
développement de toute une gamme de services qui empêchaient les prix de 
monter, répartissaient les risques et encourageaient l'expansion, dans une 
plus grande mesure que partout ailleurs. I1 s'agissait, par exemple, des assu- 
rances et des syndicats de garantie, des institutions de crédit ou d'information 
(quotidiens et revues destinés aux hommes d'affaires). Les banques qui 
existaient au XVIII~ siècle - les banquiers privés de Londres et les 
(( banques de campagne )) qui se sont multipliées à partir de 1790 - n'ont 
pas, ou peu, participé aux investissements à long terme dans l'industrie. 
Cependant, un mécanisme s'est mis en place pour répondre aux besoins de 
crédit Za court terme, à l'aide des lettres de change. Ce phénomène n'a pas eu 
d'équivalent en Europe. En Grande-Bretagne, les entrepreneurs pouvaient 
donc plus facilement utiliser leurs propres capitaux, ou en emprunter, 
pour Iews investissements en capital fke. En outre, ce marché monétaire à 
court terme est à I'origine de Ia prééminence financière de la City de 
Londres au X I X ~  siècle. 
La fin de l'ère agricole ou l'association de l'agriculture avec un certain 
type de travail industriel, l'importance grandissante de l'industrie manu- 
facturière avant même l'avènement de l'usine, traduisaient la concentration 
croissante, dans certaines régions, de la population active dans les villes et 
les villages. Cette population ne produisait aucun, ou très peu, des biens 
qu'elle consommait. Ses membres vendaient des denrées ou de Ia force de 
travail et achetaient sur les marchés les biens qui leur étaient nécessaires. 
C'est cet environnement capitaliste florissant qui a donné le jour au 
chef d'entreprise industrielle et, en son temps, à l'industrialisation. La 
forme industrielle de la production dérive également de cet environnement, 
mais d'une manière beaucoup plus progressive et inégale. Le remplacement 
de la main de l'homme par la machine a été un processus de longue 
haleine qui était loin d'être terminé au milieu du X I X ~  siècle. Néanmoins, 
l'avènement de la fabrique représentait effectivement un changement quali- 
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tatif dans l’organisation du processus de travail; c’était l’assujettissement 
du travail par le capital. 
I1 convient de signaler deux autres processus. Tout d’abord, la dis- 
ponibilité d’une énergie nouvelle, sous la forme du charbon, à un prix 
relativement faible. Le charbon, en se substituant au bois ou au charbon 
de bois, a permis l’expansion de nombreuses industries qui nécessitaient 
de grandes quantités d’énergie et qui, bien qu’elles ne contribuent qu’assez 
modestement B la production totale, étaient vitales pour une économie 
industrielle en expansion (les produits chimiques ou le verre, par exemple), 
ou pour l’approvisionnement d’une population croissante (minoterie de la 
farine, raffinage du sucre, brassage et distillation). Toutefois, c’est dans la 
métallurgie que le faible prix du charbon a donné à l’industrie britannique 
un avantage majeur, surtout lorsque le coke a remplacé le charbon de bois 
pour la fonte du minerai de fer, dans un premier temps, puis dans la produc- 
tion de fer forgé. Sans un fer bon marché, le développement et l’utilisation 
de la machine ?i vapeur, l’ensemble du processus de mécanisation et la fabri- 
cation de machines par des machines ainsi que la croissance de l’ingénierie 
auraient été impossibles. Ainsi, bien que l’industrie du coton (et d’autres tex- 
tiles) puisse être qualifiée de (( moteur )) de l’industrie, la prédominance de 
la Grande-Bretagne en ce domaine a vite reposé sur le charbon et le fer 
(qui entrent largement dans l’industrie des biens d’équipement). C’est lorsque 
la Grande-Bretagne a été dé6ée sur ce plan que sa prédominance techno- 
logique et industrielle a commencé à décliner. 
Traditionnellement, le modèle britannique est considéré comme la 
combinaison du système des fabriques dans les textiles avec les mines de 
charbon, le fer et la machine à vapeur, éléments qui ont provoqu6 un 
(( décollage )) et entraîné une croissance et des progrès technologiques à 
un rythme très rapide. Cependant, à la lumière des points présentés plus 
haut, il convient d’apporter quelques modifications importantes à ce 
(( modèle B. I1 est nécessaire d’insister sur le caractère autonome, ou 
spontané, de ce modèle, qui résulte d’un long processus de préparation 
dans lequel des conditions préalables ont mûri. La croissance s’est 
faite progressivement, continûment et non pas par à-coups comme voudrait 
l’indiquer la théorie du (( décollage D. Elle implique des changements struc- 
turels B long terme, absolument indispensables pour placer l’économie 
sur une nouvelle voie : la voie de l’industrialisation. Les taux de 
croissance atteints et les changements technologiques ont été moins 
spectaculaires que ne le laisse penser le modèle traditionnel. Toutefois, 
les changements effectifs, se sont manifestés sur un large front, y compris 
par l‘accroissement relatif de la production manufacturée par rapport à 
l’agriculture (ce que certains ont appelé la (( secondarisation )) de l’économie). 
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Il faut également rappeler, bien entendu, que cet ensemble de changements 
interdéppndants n’a eu lieu qu’en Grande-Bretagne, et même, plus précisé- 
ment, que dans certaines de ses rkgions, et n’a été imité ailleurs, sur un plan 
national, que bien plus tard au me siècle. 
En conséquence, le modèle britannique d’industrialisation fut tellement 
spécifique en temps et en lieux que les leçons que les industrialisateurs 
actuels peuvent en tirer sont inévitablement limitées, à savoir qu’il vaut 
mieux ne pas suivre ce modèle, mais plutôt mettre au point une stratégie 
adaptée à chaque cas particulier. Dans le cas de la Grande-Bretagne, il n’y a 
pas eu de stratégie consciente, mais un processus involontaire né du simple 
jeu des forces du marché. Ce processus peut être défini comme la 
recherche de nouvelles sources de profit dans un contexte où les méthodes 
de production existantes avaient atteint leurs limites. 
I1 est courant de penser que la Révolution industrielle a apporté la 
pauvreté aux masses des travailleurs. Ce point reste controversé chez 
les historiens de l’économie qui le dénomment (< la controverse des niveaux 
de vie D. Les (( optimistes )) proclament que les salaires réels ont commencé 
h augmenter à partir de la deuxième ou de la troisième décennie du 
X I X ~  siecle, ce que les (( pessimistes )) contestent. Cette controverse se 
résume de plus en plus à l’évaluation des salaires réels, domaine dans 
lequel les optimistes 1) ont pris la tête dans les ouvrages récents. De 
nombreux points posent problèmes qui ne peuvent être résolus ici. 
Dans l’absolu, les niveaux de vie étaient relativement bas et même les opti- 
mistes reconnaissent que les bénéfices de l’industrialisation ne se sont pas 
manifestés dans les débuts. Il est donc probable que l’accumulation et l’inves- 
tissement aient imposé les sacrifices aux personnes ne possédant aucun bien. 
L’augmentation de la production des biens de consommation semble n’avoir 
profité qu’aux classes moyennes. Les salaires réels ne peuvent suivre qu’à 
long terme. Le modèle britannique, ainsi que certains autres comme les 
plans quinquennaux de l’mss, paraît incompatible avec une forte augmen- 
tation des niveaux de vie au cours des premières étapes de l’industrialisation. 
Un autre problème important, mais qui ne peut être étudi6 ici, est celui 
de l’éducation. En Grande-Bretagne, aux XVIII~ et xme siècles, l’éducation 
des masses ou même des classes moyennes et supérieures (particulièrement 
dans le domaine des sciences) laissait beaucoup à désirer. Toutefois, à cette 
époque, la technologie était relativement simple et à la portée de tout 
homme de bon sens et de l’autodidacte. Comme cela a été dit précédemment, 
la Rdvolution industrielle n’a pas été le fruit de l’application de la science à 
la production; ce phénomène est intervenu plus tard. I1 est clair que pour les 
pays (( suiveurs )) du X I X ~  siècle, l’instruction a facilité le rattrapage. 
L’exemple le plus frappant dans ce domaine est celui de l’Allemagne. 
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D’ailleurs, les négligences de la Grande-Bretagne en matière d’éducation 
(en science et en technologie), qui ont continué alors que ce pays était devenu 
le plus riche et le plus industrialisé se sont transformées en handicap dans la 
deuxième moitié du XIX~ siècle, et peuvent expliquer partiellement le déclin 
économique relatif de la Grande-Bretagne. I1 serait donc malvenu que les 
pays en développement concluent aujourd’hui 8. l’inutilité de l’instruction 
pour le développement économique. 
En conclusion, il convient d’insister à nouveau sur le fait que le 
modèle britannique a vu le jour dans des conditions historiques très 
particulières et a pris une forme unique. Si certaines de ses caractéristiques se 
sont retrouvées dans tous les processus d‘industrialisation qui l’ont suivi, 
la plupart d’entre elles étaient très spécifiques. I1 a été démontré qu’il 
n’était pas souhaitable, ni même possible, de reproduire l’exemple 
britannique et que toute tentative dans ce sens ne pourrait que se traduire 
par de faux départs. Néanmoins, dans un contexte historique plus large, il 
est toujours utile de comprendre pourquoi la Grande-Bretagne est devenue 
le premier pays industriel et a dominé I’économie au niveau international 
pendant toute une période de l’histoire. I1 conviendrait également, dans un 
cadre plus large -- et plus controversé - d’examiner l’effet de cette préémi- 
nence sur le reste du monde et, en particulier, les problèmes soulevés par 
l’impérialisme, la dépendance et le sous-développement. Toutefois, cela nous 
mènerait beaucoup plus loin que ne le souhaitent les modestes intentions de 
cet article. 
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I. - INTRODUCTION 
En dépit des apparences et des opinions couramment admises, l’indus- 
trialisation n’est pas un phénomène déterminé initialement par les res- 
sources physiques, la technologie ou même l’économie. 
I1 est diEcile de dire à quel point cette opinion peut être controversée 
quand elle est présentée à ceux qui sont plongés dans les problèmes de 
développement national et international. De telles questions ont presque 
inévitablement un caractère pluridisciplinaire qui conditionne les pensées 
et les approches de ceux qui sont concernés par leur étude et leur mise en 
œuvre. Le but principal de la présente étude n’est cependant pas de créer 
une compétition artificielle entre disciplines (elles-mêmes constituant des 
contraintes largement artificielles qui reflhtent de manière inadéquate, 
quand elles ne le déforment pas, le monde réel). 
Ce but est plutôt de reprendre le débat sur l’industrialisation dans 
une plus large perspective, dans laquelle les aspects de nature sociale, 
idéologique et philosophique sont évoqués parallèlement aux problèmes 
d‘économie, de technologie et de nature physique. 
Une précision sur le contenu de l’étude : celle-ci est basée sur des 
* Dbpartement gbographique McGill University. 
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investigations antérieures sur la nature du développement industriel 
dans trois pays relevant de la mouvance européenne dans le dénommé 
(( nouveau monde )) du X I X ~  siècle - Canada, Australie et Argentinel. 
Ceci entraîne deux conséquences : tout d'abord, dans la présente étude, 
un certain volume de connaissances doit être tenu pour acquis dans la 
trajectoire très particulière du développement de ces pays composi$es : des 
présomptions sont admises ici, dont la justification peut être trouvée dans 
des Btudes précédentes. En second lieu, le souci principal de ces études était 
de comprendre pourquoi l'industrialisation aurait dû intervenir dans 
ces trois pays alors qu'elle était à peine visible dans la plupart des dépen- 
dances coloniales, anciennes ou récentes, dans la période choisie 1870-1930. 
Ayant mentionné pourquoi une industrialisation partielle aurait dû se pro- 
duire - ou à tout le moins ayant d é k i  les principaux constituants du pro- 
cessus - la question est ici reprise : pourquoi, étant donné les avantages 
et circonstances propices de cet âge d'Or, ces trois pays ont-ils été incapables 
de lancer et poursuivre un programme intégré et cohérent de développement 
industriel à base nationale? 
La tentative de réponse à cette question - prkfigurée dans une certaine 
mesure dans des études précédentes - démarre par un avis sur les difficultés 
que le Canada rencontre pour se maintenir au niveau des autres pays 
industriels, en raison de sa dépendance technologique et scientifique. 
Une enquête sur les racines historiques de l'expansion industrielle 
(essentiellement sur la période 1870-1930) révèle deux voies très différentes 
suivies par un certain nombre de pays : l'une conduisit àune industrialisation 
nationale fortement fondée, l'autre à une structure industrielle partielle et 
fragmentée. Dans cette dernihre voie, le Canada, l'Australie et l'Argentine 
sont maintenant pris dans les inconvénients de leur choix historique, dont les 
ombres pèsent lourdement sur ces pays dans les années 1980. 
Même ainsi, un avantage peut être tiré de ces exemples, en les 
utilisant comme une illustration (ou même comme un récit prudent) 
pour les pays plongBs actuellement dans leurs propres douleurs de croissance 
industrielle. 
1 .  En r&me temps que la Nouvelle-Zblande et l'Uruguay, ces pays furent englob& dans le 
titre g6n6ral (< Pays dominion capitalistes )) (Ehrensaft et Armstrong, 1978 ; 1979 ; 1981 ; 
Armstrong, 1981). Ce titre fut par la suite supprimb car introduire les pays dans le (( lit de 
Procuste )) d'une typologie prkbtablie ne semblait pas nous aider beaucoup B approfondir notre 
compr6hension de la nature de tels pays. 
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Dans une récente étude examinant la dépendance technologique du 
Canada, le Dr Christian de Bresson (1986) consacre un chapitre à << l'exubé- 
rance des ressources et une dynamique de croissance extravertie )). En 
résumé, son raisonnement est que le capitalisme canadien est le plus fort dans 
les secteurs traditionnels et technologiquement les plus simples. Les deux 
types de techniques industrielles qui, dans le monde d'aujourd'hui, 
constituent les forces motrices d'une accumulation technique, se trouvent 
dans les industries de biens d'équipement et dans les biens de consommation 
durables. <( Ce sont aussi les deux aspects les plus faibles de la technologie au 
Canada )) (de Bresson, 1986, p. 19). 
Le reste du raisonnement suit les lignes bien connues dans l'économie 
politique canadienne : la nature extravertie de l'économie nationale se rap- 
porte à ses grandes richesses en ressources naturelles spécialement en bois 
et minerais, qui ont été exploitées et exportées vers des marchés outre-mer. 
Mais ici, de Bresson ajoute un autre volet à l'explication. 
La décision d'exploiter de telles ressources a exigé des décisions 
d'entreprises, des efforts et des investissements en prospection, et le 
développement de technologies de transport et d'énergie. L'abondance 
des ressources du Canada ne doit pas dissimuler (( la véritable source 
de cette richesse : savoir-faire acquis et investissements en temps et 
capital )) (ibid., p. 22). Et ceci a résulté de décisions d'hommes politiques et 
d'hommes d'affaires. Mais - et ceci est le point capital du raisonnement - 
ils ont laissé de côté, ou refusé la possibilité de développer une industrie 
nationale de biens d'équipement et, manifestement, (( leur décision de ne 
pas développer le savoir-faire et l'industrie des biens d'équipement fut le 
résultat d'un choix conscient )) (ibid., p. 22) : ainsi fut créée, au cœur même de 
l'association des fabricants canadiens au tournant du siècle, l'image d'une 
nation dont le destin repose principalement sur l'extraction des ressources, 
A l'aide d'équipements importés, puis seulement à une certaine distance, 
dans les possibilités d'innovations technologiques nationales. 
Deux conséquences ont résulté de cela. D'abord, le poids du passé 
qui empêche les changements a projeté ses nuages sur le présent, de 
sorte que (c la contrainte du système technique, c'est-à-dire de I'inter- 
dépendance et de la complémentarité de techniques entre elles, et le 
poids des investissements passés convergent pour restreindre l'éventail 
du possible technique et de l'économiquement soutenable 1) (ibid., p. 23). 
En second lieu, une certaine (( dynamique perverse )) a émergé de la (( spéciali- 
sation extravertie 1) canadienne. Dans ce cas, avec l'accent majeur m i s  sur 
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l'extraction des ressources orientées vers l'exportation, l'incitation nationale 
pour l'innovation technologique et l'affectation de l'investissement pour la 
soutenir furent réduites. Les conséquences techniques de ces décisions 
peuvent se voir dans l'échec des enchaînements potentiels et dans l'absence 
de nouvelles intégrations verticales et horizontales entre secteurs et activités 
de production : K Le recul de l'intégration interindustrielle peut aussi 
s'accompagner de disjonctions techniques et de Ia perte des économies venant 
de complémentarités techniques )) (ibid., p. 24). 
Les journaux, les documents gouvernementaux et les revues savantes 
réphtent en permanence que le Canada se laisse distancer sur le plan de 
l'innovation dans les domaines des nouvelles technologies comme les 
communications, la biotechnologie, et les matériaux avancés, trois domaines 
particuliers d'intérêt actuel B Ottawa (Conseil des Sciences, 1986, bl). Dans 
un récent examen effectué par le Conseil des Sciences du Canada, des cher- 
cheurs, directeurs de laboratoires, ingénieurs et savants, les principales 
préoccupations furent que le Canada ne pourrait pas répondre aux problèmes 
de plus de 50 nouvelles technologies, essentielles au développement national. 
Leurs soucis particuliers s'exprimèrent sur la fragmentation des efforts 
canadiens, l'absence d'esprit d'entreprise, l'impact négatif des technologies 
informatiques sur les emplois, la rareté des personnels qualifiés, l'insuffi- 
sance des liaisons entre industrie et université et surtout, le retard de cinq 
B dix ans du Canada dans de nombreux domaines de la recherche, sp6ciale- 
ment dans la technologie de l'informatique (ibid., p. 1). 
Cette préoccupation s'étend sur une gamme d'industries et de pro- 
fessions. Les besoins en fournitures et équipements médicaux correspondent 
i?i un marché de 1,7 milliard de dollars canadiens. Cependant, entre 75 et 92 % 
des produits sont importés. (( La plupart des innovations canadiennes dans 
ce domaine sont récupérées par les Etats-Unis, faute de structure permettant 
aux inventeurs de faire manufacturer leurs produits au pays )) (Tainturier, 
1986, p. 10). 
De même, l'industrie pharmaceutique s'est plainte que la situation actuelle 
de la recherche est lamentable. Le doyen de pharmacie de l'université 
de Montreal observe : (( Ce pays n'a jamais cru & la recherche ... sur le 
plan scientifique ... nous sommes un pays du Tiers Monde. )) (( Amèrement N, 
selon le rapport, le doyen Gagné déclare que (( la situation est tragique au 
point que les plus brillants de nos chercheurs doivent s'expatrier. Non pas 
parce qu'ils sont incompétents. Au contraire, certains dirigent même des 
équipes de chercheurs aux Etats-Unis et en France. Mais bien parce qu'il y a 
peu de place pour eux au Québec (Cayouette, p. 18). 
Ces lacunes déconcertantes dans les performances technologiques du 
Canada ont été mises en évidence lors des n6gociations commerciales 
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bilatérales entre Canada et Etats-Unis. L'un des points concerne au premier 
chef le Conseil des Sciences : 
<( La technologie a été reléguée à l'arrière-plan dans les discussions. 
I1 importe de lui donner la premiere place. D'une moyenne de 4 milliards 
de dollars entre 1973 et 1977, le déficit de la balance commerciale du 
Canada dans le domaine des produits de technologie de pointe est passé 
à 12 milliards de dollars en 1984. Le gros de ce déficit se produit dans les 
échanges commerciaux avec les Etats-Unis 1) (Conseil des Sciences, 
1986a, p. 7). 
Le Conseil souligne qu'une ambiguïté existe dans les réactions des 
industries commerciales, électriques et chimiques - employant près de la 
moitié des travailleurs en recherche et développement - en fonction de la 
spécialitb et de la taille. Une partie de la difficulté se trouve dans les diffé- 
rences entre les aides gouvernementales pour la recherche et le d6velop- 
pement dans les deux pays. Aux Etats-Unis, spécialement dans les indus- 
tries de défense, l'aide non tarifaire accordée par le gouvernement est 
beaucoup plus élevée. 
K En 1982, les fabricants américains avaient 34 % du marché amé- 
ricain, protégé ouvertement par des barrières non tarifaires ... le chiffre 
équivalent était de 10 % au Canada, de 7 % au Japon, de 20 % en 
Allemagne de l'Ouest et de 32 % en France )) (ibid., p. 14). 
Le Conseil n'a pas le moindre doute sur la réponse que le Canada 
(( Le Canada doit se doter de mécanismes tels que les achats publics 
préférentiels, les accords de recherche, les subventions au développe- 
ment )) (ibid., p. 14). 
Pour conclure ce chapitre, un commentaire comparatif sur la situation 
actuelle en Australie. Récemment, Paul Keating, le Trésorier fédéral 
australien, a décrit son pays comme une (( République banadre  11. Un 
journaliste canadien, Gwynne Dyer, écrit : 
Bien que 80 % des Australiens vivent dans les cinq villes principales, 
le mirage d'une économie développée repose sur une base rurale tiers 
mondiste de biens exportés. Lorsque les prix mondiaux des minerais et 
des produits agricoles se sont effondrés, les piliers de I'économie en ont 
fait autant )) (Dyer, 1987, B-3). 
Les difficultés australiennes ont été accrues par la décision récente 
des Etats-Unis de lancer son blé subventionné sur les marchés traditionnels 
doit apporter devant une situation aussi déséquilibrée. 
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d'exportation d'Australie (et du Canada), ce qui a réduit le revenu des 
agriculteurs d'un tiers et contraint à de nouveaux emprunts s'ajoutant à une 
dette extérieure de 40 milliards de dollars. L'hyperbole de la (( base rurale du 
Tiers Monde )) de Dyer peut être admise avec (( un grain de sel 1) dans un pays 
où l'agriculture constitue un secteur technologiquement et commercialement 
très évolué. Mais la réalit6 sous-jacente, telle qu'elle est exprimée dans les 
appréciations sérieuses des difficultés économiques de base de l'Australie, 
ne peut cependant être contestée. 
Comprendre pourquoi deux pays aussi prospères se trouvent eux-mêmes 
devant un tel dilemme de dépendance et de retard technologique requiert 
quelques explications historiques. Le troisième chapitre poursuit donc 
l'investigation à l'aide d'une brève comparaison avec quelques (( clas- 
siques )) industrialisateurs du xxe siècle. 
III. - LES VOIES DE L'INDUSTRIALISATION NATIONALE 
Une étude récemment entreprise par l'auteur en liaison avec un 
collègue (Sandberg et Armstrong, 1986) constitue une tentative de 
définir quelques-uns des principaux éléments que l'on peut constater 
dans cinq stratégies nationales d'industrialisation couronnées de succès, 
en Angleterre, Allemagne, au Japon, en Suède et dans les Etats-Unis. 
Celles-ci sont. comparées tour à tour avec l'expérience canadienne. 
a / Le problème du calendrier et son influence sur le modèle et l'allure de la 
b / Le rôle des institutions #Etat et publiques dans la promotion de la 
c / L'importance de certaines classes sociales dans les conditions de la 
d / La signifìcation particulière de la nouvelle classe d'entrepreneurs 
e / Les implications des relations capital/travail dans le processus d'in- 
Les éléments retenus sont : 
croissance de l'activité industrielle; 




Le rôle des dotations en ressources naturelles pourrait sembler avoir 
été oublié, une vue sans doute malaisee à soutenir, étant donné le charbon 
en Grande-Bretagne, les minerais en Allemagne, et la multiplicité des 
ressources en Amérique. Parall&lement, les éléments paraissent exagérer les 
problèmes des structures et relations sociales. 
Cependant, on doit rappeler que ni le yapon, ni la Susde, parmi les 
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exemples choisis, n'ont bénéficié de l'avantage de gisements de charbon, 
ce moteur des révolutions industrielles du XIX~ siècle. 
Douglas Dowd est clair sur cette question : 
(( Le point & souligner, écrit-il, est que l'abondance ou l'insuffi- 
sance de la ressource en soi n'a qu'un effet indéterminé dans le monde 
moderne; dans les cas de la France et de l'Allemagne, ce fut ce que le 
contexte social fit de ces ressources qui pesa lourdement (comme ce fut 
encore plus vrai au Japon par exemple) )) (Dowd, 1971, p. 18). 
L'importance de cet aspect, dans la compréhension de l'expérience 
historique de pays riches en ressources comme le Canada, l'Australie et 
l'Argentine, ne saurait être surestimée. 
Nous avons exposé que, après que la Grande-Bretagne, la première 
sur le terrain, se fut établie comme l'usine industrielle du Monde, les 
quatre autres pays avaient eu à prendre une série de mesures exceptionnelles 
pour rejoindre le leader industriel. Ces mesures ont consisté r\l : 
a / Bouleverser les activités à la fois agricoles et d'exportation de matières 
premières ; 
b / Importer la technologie mais la tenir fermement sous contrôle national 
(le slogan utilisé pour illustrer cette politique au Japon était (( la 
première machine importée. La deuxième produite dans le pays B) 
(Williams, 1983, p. 38-39); 
e / Concerter les efforts nationaux sous l'égide des banques et des intérêts 
industriels, puis dépasser le niveau des engagements privés, par inter- 
vention de l'Etat. La protection contre la concurrence extérieure fut le 
domaine le plus évident de l'intervention, mais loin d'être le seul. L'Etat 
allemand a versé de l'argent pour bâtir un puissant dispositif de for- 
mation technique et scientifique de sa population : (< De ceci est sorti 
un culte de la science et de la technologie, le fondement d'établissements 
éducatifs Zi tous niveaux et de laboratoires importants dans les grandes 
sociétés ... )) (Crouzet, 1982, p. 421); 
d / Eveiller un sentiment national en faveur d'une stratégie globale d'indus- 
trialisation. De telles préparations culturelles et idéologiques ont com- 
plété la tutelle économique de l'Etat, en louangeant la personnalité de 
l'entrepreneur manufacturier, ainsi que les profits engendrés par le 
savoir industriel. Ce message se répandit depuis l'Etat capitaliste 
et ses apôtres jusqu'aux disciples de Saint-Simon et aux marxistes 
russes orthodoxes qui présentaient (( l'industrialisation capitaliste du 
pays comme le résultat d'une loi de fer du développement historique 1) 
(Gerschenkron, 1962, p. 25). 
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A des degrés divers, ces mesures furent prises par chacun des pays 
pour créer des secteurs industriels à forte base nationale. Le Canada fut 
l'exception. Plutôt que d'adopter une stratégie de productions industrielles 
spécialisées et innovatrices pour les marchés d'exportation, les hommes 
politiques et hommes d'affaires canadiens choisirent une industrialisation de 
substitution aux produits importés, dans leur politique nationale de 1879. 
En premier lieu, des droits élevés furent établis. Puis, on importa de la 
technologie étrangère mais sans l'adapter ni l'améliorer. Comme prélimi- 
naire à cette seconde phase et pour répondre aux pressions américaines, 
une loi sur les brevets de 1872 permit aux étrangers de détenir des brevets 
canadiens. L'activité canadienne perdit alors l'essentiel de l'incitation à 
adapter la technologie étrangère aux conditions locales et, avec l'entrée 
au Canada de brevets étrangers, en vint à se trouver dans la situation d'une 
économie (( succursale )) dépendant de la technologie, de la gestion et du 
contrôle de Etrangera. 
Williams déclare que ces deux éléments - les droits et la loi sur 
les brevets - ont engendré un secteur secondaire fragile et dont la capacité 
à alimenter le marché local est faible (Williams, 1983, p. 13). I1 suggère 
également que ce fut probablement le lien colonial britannique qui contribua 
à saper l'initiative des hommes politiques et hommes d'affaires canadiens. 
La dépendance vis-à-vis du capital et des marchés britanniques pour les 
exportations de ressources naturelles - considérées comme la force 
motrice de l'économie du pays - entraîna la concentration de la plupart 
des énergies en ce domaine, l'activité manufacturière devint une (( pensée 
d'arrière-garde de l'expansion capitaliste )) (ibid., p. 32). 
La stratégie, plus faible, moins risquée et plus profitable, consistant à 
exploiter et exporter les ressources naturelles, fut adoptée. Alors que la 
Suède, pour prendre une comparaison appropriée, bâtit, sur des expor- 
tations de ressources, la création d'un secteur manufacturé viable et compé- 
titif à l'exportation, le Canada choisit plutôt de remplir ce vide à l'aide 
de droits, de lois sur les brevets, et d'un ensemble réparti de filiales 
étrangères. 
La phase suivante de l'investigation conduit au problème de la trans- 
2. La phase la plus récente du problt" des brevets doit maintenant se jouer B Ottawa oh 
le gouyernement a amend6 la loi sur les brevets pour donner aux soci6tés internationales de 
produits pharmaceutiques un monopole de dix ans pour leurs produits, en contrepartie de 
l'engagement d'augmenter leur investissement pharmaceutique au Canada. Les principales 
victimes seront les soci6tés de médicaments g6n6raux, principalement canadiennes, qui ont 
jusqu'alors offert des copies plus 6conomiques des produits, ainsi que les consommateurs qui 
ont maintenant devant eux un march6 B caracthe d'oligopole. La presse insinue que le gouver- 
nement canadien répond une fois de plus aux pressions exerc6es par Washington pendant les 
n6gociations commerciales actuellement en cours. 
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formation sociale dans chaque nation en cours d'industrialisation. L'appa- 
rition d'une classe de travailleurs industriels urbanisés, provenant de petits 
exploitants ruraux dépossédés et d'artisans sans emploi, est le processus 
classique de formation d'une telle classe, que l'on observe au me siècle. 
Il se produisit, dans tous les pays choisis (avec l'immigration assurant 
une source complémentaire importante de main-d'œuvre industrielle dans 
les pays d'Amérique du Nord). Et il se produisit, dans la plupart des cas, 
dans des conditions légales et illégales, de contrainte et d'exploitation. 
Les encZosures en Angleterre, les lund j¶i~elzt des holdings féodaux dans 
les pays allemands, le système stature en Suède et les impôts sur le sol 
des exploitants agricoles japonais, ont eu largement les mêmes effets en 
créant des marchés urbains de main-d'œuvre pour les entreprises manu- 
facturières proliférantes. 
Finalement, et pour nos objectifs, le point probablement le plus impor- 
tant dans la description d'un pays en cours d'industrialisation est de décrire 
l'apparition des entrepreneurs industriels. Ils sont les représentants de la 
classe qui s'est tenue au centre de ces changements tumultueux ayant 
bousculé l'ordre ancien et façonné de nouvelles structures sociales, poli- 
tiques, culturelles, environnementales et économiques ainsi que les rela- 
tions dans la société capitaliste du xxC siècle. 
Cependant, les hommes d'affaires ne restèrent pas seuls dans les nou- 
velles positions de force. Ce fut la combinaison des entrepreneurs industriels 
et de l'Etat qui engendra les configurations particulières du capitalisme 
industriel. Une contrainte légale pour assurer un contrôle social en général, 
et des mouvements ouvriers conciliants en particulier, caractérisèrent les 
activités du Liksdug suédois et du landtug allemand. Dans tous les pays 
les entrepreneurs en vinrent à occuper des positions d'influence dans 
I'établissement de la politique gouvernementale; la loi sur la police pour 
la paix publique au Japon, la loi antisocialiste de Bismarck, et la législation 
suédoise Arkaps contre les piquets de grève sont des exemples de cette 
influence. En général, tous les gains de la classe ouvrière dans ces pays 
furent frein& par le pouvoir du complexe Affaires-Etat. La situation 
n'était apparemment pas plus facile pour les travailleurs immigrant aux 
Etats-Unis, qui souffrirent de conditions de travail pénibles dans des usines 
sans sécurité, et dont les tentatives pour s'organiser furent souvent brisées 
par les propriétaires d'usines, briseurs de grève (Dubofsky, 1975, p. 39). 
La signification de tout ceci impose une conclusion : la mise en œuvre 
satisfaisante d'une stratégie d'industrialisation capitaliste nationale (auto- 
centrée pour employer le terme de Samir Amin) a reposé sur l'aptitude 
de 1'Etat souverain à contrôler et promouvoir les conditions de la crois- 
sance en liaison avec une classe industrielle puissante. Une aide institu- 
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tionnelle assurée par les banques d'investissement, un système d'éducation 
technique dirigé, un contrôle de la main-d'ceuvre, des politiques sélectives 
de protection, enfìn l'emprunt et l'adaptation de nouvelles technologies 
en vue d'innovations nationales futures, ont tous fait partie d'un projet 
plus vaste pour réaliser un développement industriel et national. 
Le Canada a participé à cette vague de modifications convulsives, 
sociales, culturelles, politiques et économiques qui ont submergé les autres 
pays à cette époque. Cependant, comme ce fut le cas pour deux autres pays 
de la mouvance européenne, l'Australie et l'argentine, la réponse nationale 
fut partielle et fragmentaire. Le chapitre suivant essaiera de comprendre 
les raisons pour lesquelles les conditions d'une stratégie d'industrialisation 
nationale n'ont pas été réunies au Canada, en Australie et en Argentine. 
IV. - INDUSTRIALISATION PARTIELLE. LE CAUCHEMAR IMPÉRIAL ? 
Deux auteurs australiens ont récemment exprimé cette idée que l'Aus- 
tralie et l'Argentine (( sont fondamentalement formées par des circons- 
tances et des évolutions similaires )) (Duncan et Fogarty, 1984, p. XI). 
Leurs constatations et les thèmes de leur ouvrage sont résumés dans un 
article (Duncan et Fogarty, 1985) qui indique un certain nombre de 
domaines de comparaisons fructueuses )) : 
1 /Tous deux ont partagé leur histoire économique, et les Problemes 
auxquels ont été confrontés les décideurs politiques, à la fois dans le 
passé et dans le présent, sont similaires. 
2 / L'impact des conditions extérieures changeantes sur l'accès au marché, 
les prix internationaux d'exportation ainsi que la disponibilité et le coût 
du capital étranger pour l'investissement national, sont comparables. 
3 / Dans les deux économies, une ressemblance frappante existe dans les 
conflits sectoriels classiques entre secteurs d'exportations primaires 
(( dynamiques )) et les secteurs canards boiteux )) protégés des indus- 
tries secondaires et rurales. 
4 Les différences dans la manière de traiter ces conflits sectoriels ont 
été, en général, mieux saisies en Australie qu'en Argentine, où la 
productivité agricole est restée stagnante. La culture politique austra- 
lienne a imposé des contrôles sur les excès favorisant les intérêts 
urbains )) (ibid.), situation .non encore réalisée en Argentine. 
5 / Néanmoins, les conflits sectoriels n'ont jusqu'alors été résolus dans 
aucun des deux pays. La stagnation économique leur est commune, même 
si l'Australie approche maintenant seulement du précipice que a l'Argen- 
tine a atteint ... et franchi )) (ibid.). 
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6 1 La véritable signification de cette comparaison tient à ce qu’elle illustre 
cette sentence. (( Ignorer les besoins des producteurs exportateurs pour 
favoriser des industries non viables est courir au désastre. )) La leçon 
de l’Argentine est que l’Australie doit conserver et entretenir ce qu’elle 
fait le mieux )) (ibid.). 
La conclusion n’est pas de celles que chacun partagera et les lignes 
qui suivent la contesteront. Cependant, elle met en lumière un dilemme 
important pour des pays tels que le Canada, l’Australie et l’Argentine : 
comment un pays peut-il concilier les demandes, en conflit apparent, 
entre des secteurs industriels nationaux en croissance et les secteurs 
d‘exportations primaires producteurs de richesses, adaptés aux marchés 
internationaux et aux sources étrangères de capital? 
Deux points sont à souligner avant de traiter la question en détail. 
Tout d‘abord une réponse définitive applicable à tout pays de ce type, 
ne sera pas donnée ici; en second lieu, le discours explicatif n’évoquera 
qu’occasionnellement les aspects strictement économiques ou techniques, 
car l’importance des Cléments politiques, sociaux et culturels, est trop 
grande pour qu’ils soient laissés de côté. 
Albert Brie, un éditorialiste de Le Devoir de Montréal, a observé, de 
manière sarcastique : <( La France a cédé le Canada à l’Angleterre en 1763 
qui, en 1783 l’a cédé aux Etats-Unis )) (Brie, 1986, p. 1). La deuxième date 
peut dtre discutée mais le jugement qu’il porte est dérangeant. 
I1 a été soutenu que la décision de réduire le secteur manufacturier 
dans l’enfance au Canada, en une position subordonnée au secteur expor- 
tateur de ressources naturelles n’était pas une nécessité. Avec une population 
comparable (en 1900), la Suède utilisa ses matières premières comme une 
première étape vers une industrialisation moderne dans le dernier quart 
du XIX~ siècle. La construction des chemins de fer, la législation fiscale, 
l’aide financière et l’importation de technologies servirent alors de bases 
complémentaires pour 1’6tablissement d‘une gamme d’industries de haute 
technologie, orientées vers l’exportation. Les industriels dans les secteurs 
du bois et de l’acier, aidés par leurs financiers, développèrent une stratégie 
agressive d’exportation, (( empruntèrent les techniques manufacturières 
étrangères; les copièrent, les assimilèrent et les adaptèrent; et se présen- 
tèrent rapidement avec nombre d’innovations et d’inventions compétitives 
sur les marchés mondiaux )) (Williams, 1983-1956, p. 37). Williams fait 
une comparaison sarcastique avec l’Association des Manufacturiers cana- 
diens qui, à la même époque, estimait que (( bien entendu, la fabrication 
des machines est l’une des dernières industries que l’on doive développer 
dans un nouveau pays 1) (ibid., p. 38). 
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La question qui reste sans réponse est évidente : pourquoi la Suède, 
un pays basé sur ses ressources naturelles et ayant sensiblement les mêmes 
population et marché intérieur, a réalisé une expansion industrielle en 
produits de haute technologie, de développement national et orientée vers 
l'exportation, alors que le Canada est tombé dans le cul-de-sac (au moins 
jusqu'à présent) d'une industrialisation partielle de substitution aux 
importations ?s 
Les ressources naturelles, la force de travail, le potentiel en capitaux 
d'investissement et même la volonté politique étaient tous présents pour la 
stratégie de croissance industrielle instituée par la politique nationale de 1.879. 
Cependant, le Canada resta, en de nombreux domaines, une colonie 
de l'Empire britannique. I1 est évident que les hommes politiques du 
Dominion virent leur nouveau pays moins comme un pays complet que 
comme un segment de l'ensemble impérial plus vaste dirigé depuis Londres. 
Le sentiment du nationalisme impérial fut puissant et façonna les idéolo- 
gies des groupes canadiens dirigeants. Pareillement, il 
(( imposa des contraintes sur nos planificateurs Cconomiqies, ,?.,EX 
si celles-ci étaient largement auto-imposées, et ceci plus dans le royaume 
des idées que dans celui des forces industrielles ... I1 valida une stratégie 
canadienne (( ISI )) et, par suite, occulta les vues d'une industrialisation 
plus compétitive vis-&vis du monde ... 1) (ibid., p. 35). 
I1 serait facile de se limiter ici à une argumentation simple sur la 
dépendance, en blâmant le contrôle impérial britannique et la domination 
d'un syst6me économique centré sur les intérêts de la mère patrie. La 
réalité est plus complexe. Non seulement au Canada mais aussi en 
Australie, Nouvelle-Zélande et dans ces K dominions honoraires )) qu'étaient 
l'Argentine et l'Uruguay, une espèce de chimie politique, économique et 
culturelle s'est développée entre chaque pays de mouvance européenne et 
la puissance dominante du XE= siècle, la Grande-Bretagne. Cette chimie, 
dans une large mesure, verrouilla le développement économique de chaque 
3 .  Manifestement, ces questions soulèvent à leur tour nombre d'autres questions. La Sukde 
a une longue tradition de travail du métal et de la fonte. Elle a dkveloppb une qualification 
nationale de haut niveau dans ces deux domaines pendant des siècles. NBanmoins, elle a eu 1 
effectuer des changements profonds dans la gestion, la technologie et les structures pour faire 
face au défi des nouveaux produits de fonte et d'acier de Grande-Bretagne et d'Allemagne, ce 
qui jeta son industrie en crise vers le milieu du xrxC siècle. La réponse fut la centralisation, la 
spécialisation et la qualité. Les 600 convertisseurs et les marteaux-pilons du X I X ~  sikcle ont abouti 
1 30 centres produisant aujourd'hui la fonte l'acier. Mais l'échelle reste modeste au regard des 
normes mondiales ; les profits ont été engendrés par la qualité, les produits en aciers spbciaux 
1 haute valeur unitaire, plutôt que par de grands volumes d'exportations (voir Eriksson, 1957; 
Institut suédois, 1983 ; H o k e  et d., 1975 ; Somme, 1960). Je suis redevable au D' Jan Lund- 
gren de ses observations sur ce problème. 
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pays à l’intérieur de l’expansion du géant industriel financier et commer- 
cial du siècle. De la sorte, elle servit les intérêts tout à la fois de la 
Grande-Bretagne et des groupes dirigeants de chaque pays, en assurant 
la promotion de la production des ressources naturelles pour être exportées 
sur le marché britannique, et en attirant les investissements et produits 
manufacturés britanniques. Pour paraphraser un auteur australien, ce furent 
les pays (( chanceux )) du X I X ~  siècle. 
Le revers de cette médaille montrant la prospérité matérielle relative 
engendrée par ce type de relation, est une incapacité, s’aggravant progres- 
sivement, à définir une voie de développement économique national, à 
la fois cohérente et globale. Dans le bref examen des réalisations et insuffi- 
sances du cheminement industriel suivi par trois de ces pays - Canada, 
Australie et Argentine - il est clair que les éléments constitutifs sont 
nombreux et que leur importance varie notablement d’un pays à l’autre. 
Cependant, le fil qui les relie l’un 8. l’autre nous fournit les moyens d’une 
comparaison utile; c’est également un fil dont les fibres principales ont 
trait plus aux problèmes sociaux et culturels qu’à ceux techniques ou 
même économiques. 
Deux essais précédents (Armstrong, 1983 et 1985)4 ont passé en revue 
les principaux arguments mis en avant par les théoriciens canadiens des 
ressources naturelles et sont arrivés à la conclusion que si leur explication 
du développement industriel est utile, elle a besoin d%tre approfondie 
de façon telle que les forces sociales soient traitées comme les moteurs 
primaires des changements économiques et politiques. (( Les discussions sou- 
vent techniques sur les liaisons entre différents secteurs deviennent plus 
compréhensibles quand elles sont considérées comme conséquences d‘actions 
menées par certains groupes ou classes )) (Armstrong, 1985, p. 86). 
Cette relation entre le social et le technique est importante. La richesse 
produite par les exportations de ressources naturelles en forte demande 
a conduit à un processus d’industrialisation qualifié dans le cas de la Suède 
et des Etats-Unis. Mais elle n’a entraîné qu’un résultat partiel et fragmenté 
dans les cas du Canada, de l’Australie et de l’Argentine (et pratiquement à 
aucun résultat dans ceux des pays d’Amérique latine et d‘Asie qui ont 
fourni les minerais et produits alimentaires tropicaux demandés par l’indus- 
trie croissante et les marchés de consommation finale d‘Europe et d’Amé- 
rique du Nord à la fin du X I X ~  et au début du xxe siècle. 
4. L’objet de la tentative était d‘expliquer pourquoi ces pays devaient avoir réalisé une 
industrialisation partielle en une époque oh la plupart des pays périphériques entreprenaient 
une production spécialisée de matières premières et de produits alimentaires, dans le cadre de 
la division internationale du travail apparaissant au X I X ~  et au xxc siècle. Le but de la présente 
étude est d’essayer d’expliquer pourquoi cette industrialisation n’a été que partielle. 
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Des études précédentes ont exposé que les raisons de ces différences 
entre déroulements historiques dans ces divers pays tenaient à la structure 
sociale et aux relations entre classes et Etat. Les groupes dominants au 
Canada, en Australie et en Argentine ont accepté les limitations d'une 
autonomie relative dans leur gestion de l'économie nationale, et leurs vues 
furent acceptées et confirmées par celles du pays en général (Armstrong, 
1985, p. 89). 
Ronald Robinson a observé qu'en fait tous les groupes et tous les inté- 
rêts dans les pays exportant des ressources naturelles - les travailleurs 
aussi bien que les hommes d'affaires et les paysans - ont appuyé ceux des 
partis et hommes politiques ayant promi des stratégies de libre-échange et 
d'investissement étranger (Robinson, 1972, p. 124). 
Les modèles de l'industrialisation réalisés dans les trois pays reflhtent 
cette interaction des vues et des intérêts économiques nationaux. Dans 
chacun d'eux, l'allocation des ressources, publiques et privees, nationales et 
étrangères, favorisa les secteurs de ressources naturelles et développa les 
liaisons - aval, amont et avec la consommation finale - entraînées par ces 
secteurs orientés vers l'exportation. La situation résultant de cette activité 
ne fut ni blanche ni noire. Une certaine industrialisation est interveme. Les 
industries de conditionnement du grain, du bois, de la minoterie et de la 
viande figurèrent parmi les effets induits; les usines de matériels agricoles, 
d'engrais et de matériels de clôture constituèrent d'importantes activités 
(( en aval 1); les chemins de fer et la marine marchande engendrèrent toute 
une gamme d'entreprises industrielles. L'activité commerciale interne sti- 
mula la croissance des villes et, avec elles, la concentration de marchés de 
consommation de masse et de main-d'œuvre urbanisée. Toronto et Mont- 
réal, Sydney et Melbourne, et Buenos Aires furent les théâtres d'une 
accumulation de capitaux et les terrains d'une industrialisation nationale, 
intégrée et diversifiée. 
Un certain temps a été consacré à l'examen de la situation historique 
du Canada et à essayer d'expliquer pourquoi une classe nationale et dyna- 
mique de manufacturiers n'est pas apparue pour prendre une place 
essentielle dans la politique économique nationale. On peut soutenir que les 
entrepreneurs australiens, liés aux métaux et aux complexes techniques, 
BHP et Collins, constituaient une espèce résistante. 
Peut-être aussi ont-ils été, dans une certaine mesure, protégés par la 
distance des géants industriels. Cependant, même les industriels australiens 
ne réussirent pas à marquer une empreinte importante sur les politiques 
économiques fédérales dans les années de formation, de 1890 à 1920. Et les 
stratégies gouvernementales australiennes souffrirent de limitations sem- 
blables a celles des politiques canadiennes de substitution aux produits 
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importés, avec des intérêts manufacturiers subordonnés en général à ceux 
du secteur agricole exportateur. Dans son étude sur l’industrialisation, Peter 
Cochrane s’efforce de discerner quelques-unes des raisons d’une telle 
situation : 
Les caractéristiques tiers mondistes de sa balance ,des paiements 
ont exprimé avec justesse la dépendance de l’Australie vis-à-vis du 
Royaume-Uni : la seule source des gains à l’exportation fut les matières 
premières et les produits alimentaires, tandis que les importations consis- 
taient largement en produits manufacturés )) (Cochrane, 1980, p. 4). 
La dépendance ainsi créée vis-à-vis de la Grande-Bretagne conduisit 
au retard du secteur des biens d’équipement, la priorité étant donnée au 
secteur des exportations, ainsi qu’aux liens financiers unissant l’Australie 
et la City de Londres. (( Collectivement, ils illustrent comment la connexion 
impériale a imposé à l’économie australienne une c‘logique’’ accordant 
un grand poids à un développement économique conforme aux besoins 
de la puissance dominante )) (ibid., p. 5). 
Dans un article récent, Boris Schedvin (1986) souligne que le choix 
australien de retenir la laine comme principale ressource d’exportation a 
placé le pays au XIXO siècle dans un processus qui continue aujourd’hui 
d’affecter ses performances économiques. (( En vérité, l’industrie de la laine 
fut si efficace qu’elle a projeté une ombre sur le futur. Toute tentative si&- 
ficative vers une autre solution était appelée à provoquer une pertur- 
bation )) (ibid., p. 4). 
Le secteur manufacturier a supporté le poids de cet héritage, dit-il, 
et son évolution a été hésitante, manquant d’dan. Des stratégies de pro- 
motion inadéquates, des coûts élevés de main-d’œuvre, un marché domes- 
tique étroit, et pratiquement pas d’investissement en recherche et développe- 
ment, tout a convergé pour affaiblir la contribution de ce secteur et inter- 
dire toute transition entre une croissance sous dépendance tarifaire et une 
croissance liée à l’exportation. Le résultat est une (( industrialisation défen- 
sive 1) tributaire des politiques gouvernementales, tournée vers l’intérieur, se 
reposant sur les technologies extérieures, et concentrée sur des considéra- 
tions à court terme )) (ibid., p. 9). 
Les remarques de Schedvin sur les stratégies de recherche et déve- 
loppement sont instructives : depuis le début du xxe siècle, l’étude scienti- 
fique s’est concentrée sur l’innovation dans les activités d‘élevage et de cul- 
ture du secteur exportateur; l’organisation scientifique et de Recherche 
industrielle du Commonwealth a porti: ses efforts sur ces domaines; le 
secteur manufacturier a reçu très peu et le secteur privé ne consacra pas 
davantage son investissement à l’innovation; les sociétés fonctionnant comme 
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des aiales internationales n'en avaient pas besoin - elles importaient leurs 
inventions - et les sociétés locales étaient en général trop petites. 
Schedvin conclut par un appel à une nouvelle stratégie reposant 
sur : 
(( Un investissement plus lourd et fortement concentré sur la 
science et la technologie, sur la base d'une connaissance détaillée des 
marchés spécifiques. La meilleure chance de succt3s se trouve sans doute 
dans les domaines d'excellence déjà existants, notamment la technologie 
agricole, la biotechnologie, les matériaux nouveaux et les techniques 
légères et moyennes )) (ibid., p. 24-25). 
Cela ressemble beaucoup à une répétition de la recette suivie par la 
Suède quatre-vingt-dix années auparavant. 
En Argentine, si l'on excepte les industries de traitement de ressources 
naturelles, et spécialement les frigorifîcos préparant la viande pour les 
marchés européens (beaucoup d'entre eux étaient détenus par des Bri- 
tanniques ou des Américains), il existait encore moins d'indications de l'exis- 
tence d'une classe influente d'industriels nationaux dans les décennies 
précédant 1930. L'oligarchie commença à orienter ses investissements vers 
les manufactures sans protection tarifaire après cette date. Mais même 
dans les années 1920, comme Cornblit l'a montré, les manufacturiers et 
leurs ouvriers étaient encore largement composés d'immigrants européens, 
récemment arrivés. Les contrastes entre ces manufacturiers argentins de 
petite dimension produisant pour le marché domestique urbain pendant 
les premières années du me siècle et leurs homologues suédois ou allemands 
sont absolument clairs. Les premiers manquaient d'alliés sociaux et d'in- 
fluence politique; les autres se trouvaient sur la crête d'une vague d'expan- 
sion de l'exportation industrielle technologiquement en avance, aidés par les 
politiques de promotion de l'Etat. Les véritables arbitres politiques et 6cono- 
miques d'Argentine continuent d'être la generacion del ochenta et leurs des- 
cendants sont appliqués à maintenir les fonctions traditionnelles et les rela- 
tions d'une économie d'exportation de ressources naturelles. 
Ceci, selon Sabato et Schwarzer (1983) paraît avoir fourni à l'Argentine 
son propre cauchemar, auto-engendré. Les pampas ont offert à l'Argentine 
des richesses faciles; la nature plus que l'innovation des hommes a fourni 
les bases d'une accumulation rapide de capitaux. De cette situation, sortirent 
trois caractéristiques qui ont conditionné l'évolution du pays vers sa 
situation présente. Le système de production adopté dans les pampas : 
I / a encouragé la croissance de vastes domaines, concentrant la richesse 
dans un petit nombre de mains; 
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2 I permit aux latifurzdistas de varier la production en fonction de la 
demande du marché, plutôt que d'accroître la rentabilité en améliorant la 
productivité; 
3 I a d6couragé l'investissement dans les productions spécialisées favorisant 
à la place la détention d'actifs liquides en vue d'activités autres et 
davantage profitables. 
Les conséquences d'un tel système furent une tradition de mouvements 
opportunistes des capitaux parmi les différents secteurs de production, 
d'abord en agriculture, et plus tard dans les activit6s urbaines. 
(c ... mientras en otros paises una cierta especialización productiva 
impulsaba a los empresarios capitalistas a buscar la maximización de 
sus ganancias en los aumentos de productividad, aquí la experiencia 
cotidiana les demostraba que lo mas conveniente era aprovechar las 
oportunidades alternativas abiertas por diversas actividades; para lo 
cual lo mas importante era acumular capitales suficientemente líquidos )) 
(ibid., p. 15). 
De la sorte, l'économie argentine fonctionna au total selon des cri- 
tères moins de producteurs que de négociants et de financiers. Les modifi- 
cations des prix relatifs ne furent pas obtenues par l'innovation ou des 
changements de structure comme dans le cas des entrepreneurs suédois, 
mais par des commutations de production. Et, en second lieu, le pouvoir 
resta dans les mains d'une oligarchie limitée et fortement homogène si on la 
compare à l'Australie et au Canada, oligarchie contrôlant les niveaux de 
direction de la puissance économique et politique. 
A la suite de la stagnation dans les années 1930 de l'économie tradi- 
tionnelle d'exportation des ressources naturelles vers les marchés ouverts, 
ce même groupe s'établit essentiellement dans l'économie fermée, d6ve- 
loppant un secteur industriel protégé de substitution aux produits 
importés. Et il apporta avec lui la même tradition d'investissement sp6  
culatif à court terme pour faire face à la demande d'un marché domestique 
captif : 
K EI crecimiento avanzaba rama par rama. Cada vez que una 
de ellas saturaba la demanda del mercado interno se estancaba 
dejando el lugar a otro. La expansión del conjunto reflejaba la suma 
de avances esporádicos de corta duración, en ramas diferentes que no 
lograba dinamizar el conjunto de la misma manera que en los procesos 
clásicos de industrialización )) (ibid., p. 18)6. 
5. Je suis reconnaissant i Pierre Ostiguy pour avoir porté ce document de tres grand intérêt 
A mon attention. 
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Les cas du Canada, de l'Australie et d'Argentine semblent illustrer l'avis 
général sur l'industrialisation de substitution aux produits importés, donné 
par Oswaldo Sunkel il y a quelques années : 
a Une économie d'exportation de biens primaires est fatalement 
condamnée par sa structure à dépendre presque entièrement de ses 
exportations de base à moins que, et jusqu'à ce que, l'industrialisation 
modifie cette situation, ce que l'industrialisation de substitution aux 
produits importés ne fait pas )) (Sunkel, 1978, p. 139). 




1 la persistance de la nature exportatrice de biens primaires de, l'économie; 
/ les sources exogènes du dynamisme de l'économie; 
l'influence des centres de décision étrangers en économie politique, 
en finance, science, technologie et accès aux marchés étrangers; 
4 I la tendance, aiguë et persistante à l'endettement international (ibid., 
p. 140). 
Jusqu'alors, les trois pays de mouvance européenne ont été groupés 
pour faciliter l'étude des causes, mais nous ne saurions clore ce chapitre 
sans souligner de nouveau qu'il y avait également des différences signifi- 
catives dans l'expérience historique de leur industrialisation. Le Canada et 
l'Australie ont tous deux réussi à établir des structures industrielles 
modernes dans nombre d'industries de biens d'équipement, dans les 
années, 1920. L'acier e_t sesliens ayes-c_les indugries interJnédiaires~.furent le---- - - 
principal exemple d'une activité composite de grande dimension dans les 
deux économies. Dans aucun des deux pays, ce ne fut un concurrent majeur 
sur les marchés mondiaux si l'on compare avec des homologues allemands 
ou même suédois. Mais structurellement, c'était une industrie de loin en 
avance sur quelque développement similaire que ce soit en Argentine 
(Traves, 1979; Conne11 et Irving, 1980; Cornblit, 1962; Diaz Alejandro, 
1970). 
I1 a été dit ici et dans les études précédentes, que les facteurs principaux 
conditionnant une industrialisation nationale ne sont pas ceux des ressources 
matérielles, l'économie ou la technologie. Dans le cas du Canada, ils 
tournent autour d'une alliance hégémonique des intentions d'hommes 
politiques et d'hommes d'affaires de créer une économie nationale unifiée 
sur les fondations d'un secteur d'exportation de ressources naturelles en 
expansion et générateur de richesses. Cette stratégie n'a pas réduit 
l'industrialisation, mais le choix d'une voie de promotion d'un secteur 
manufacturier rendit certaine la subordination de celui-ci au secteur principal 
d'activité. La faiblesse de la stratégie de substitution aux produits importés, 
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comparée par exemple avec le programme suédois de promotion agressive 
d'une industrie d'exportation spécialisée dans les machines et les techniques 
de technologie avancée, a presgue certainement entraîné la domination du 
capital &ranger sous la forme d'usines filiales dans le secteur manufacturier 
canadien. 
Le titre (( Cauchemar impérial 1) peut donner l'impression fausse que 
le problème se trouve à l'extérieur des frontières nationales du Canada, 
sous la forme d'un contrôle politique britannique. Mais la réalité n'est 
pas si simple. En effet, les décideurs canadiens du XIX~ siècle semblent 
avoir intégré le message impérial, se voyant eux-mêmes non seulement 
comme canadiens mais plus encore comme membres d'un ensemble impérial 
plus vaste. Dès lors, leur rôle était de contribuer à la puissance et à la pros- 
périté de l'ensemble, en se spécialisant dans la production et la distribution 
de ressources naturelles, en contrepartie de quoi le Canada recevrait toute une 
gamme de produits manufacturés de la Nation mère industrielle. 
, Mais même cela est une vue trop simple de la situation. En premier 
lieu, la Politique nationale de 1879 avait pour but de diversifier l'économie 
du Dominion. En second lieu, la proximité immédiate des Etats-Unis com- 
plique le schéma. Cependant, les décideurs politiques canadiens, dans le 
dernier quart du xrxe siècle, virent sans le moindre doute la vocation princi- 
pale de leur Nation dans l'exportation des ressources naturelles; ceci laissa 
le développement industriel dans une large mesure à ceux qui avaient déjà 
fait leurs preuves dans ce domaine, les manufacturiers britanniques et amé- 
ricains, invités à établir leurs usines filiales. Ce furent en fait les Américains 
qui se montrèrent capables de prendre le meilleur avantage des marchés 
de l'Empire britannique à partir de leur position favorable sur le territoire 
canadien. 
I1 est également affirmé ici que beaucoup de ce même esprit affecta 
les programmes nationaux de développement économique en Australie 
et en Argentine. Il peut sembler qu'on extrapole en disant que l'Argentine, 
République indépendante, souffrit d'une domination impériale. Mais les 
liens financiers et commerciaux du pays avec la Grande-Bretagne tissèrent 
des relations étroites dans lesquelles son développement économique fut 
dévalué par les modifications intervenant au centre industriel puissant, 
ceci jusqu'à la première guerre mondiale. Après ce conflit, la place de la 
Grande-Bretagne fut largement prise par la nouvelle puissance sur la scène 
internationale, les Etats-Unis. 
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V. - IDÉOLOGIE ET INDUSTRIALISATION 
Ceci nous conduit finalement à un univers d'idées et d'idéologies plus 
complexe. 
Une grande part du débat sur l'industrialisation a trait à des pro- 
blèmes matériels - ressources, capital, technologie et habileté dans la 
gestion; même les problèmes sociaux tournent autour des intérêts matériels 
de classes sociales, alliés ou antagonistes. Cependant, par-delà ces aspects 
(bien que non contradictoire avec eux) se trouve le domaine des valeurs et 
des croyances partagées dans certains principes et objectifs qui transcendent 
les différences sociales et parfois ethniques, régionales, ou de genre. 
Une telle éthique - la croyance dans le Progrès - a existé au XIXO siècle 
et a continué au xxe bien que sous le nom modifié de modernisation. 
Sous-jacente aux conflits sociaux de la fin du xixC et du début du 
xxc siècle, on peut trouver une acceptation générale des besoins de progrès 
scientsque et technique, d'urbanisation, d'expansion industrielle, de 
développement agricole et d'une gamme de nouvelles activités, qui carac- 
térisèrent la civilisation nouvelle. Cette idéologie servit de phare aux classes 
moyennes et apporta un espoir lointain aux travailleurs urbains et ruraux 
qui luttaient pour améliorer leurs misérables conditions matérielles. Seules 
quelques minorités dédaignées contestèrent publiquement les principes du 
mastodonte, la (( croissance industrielle 1). L'esprit en pénétrait partout : 
cquelqu~es~uns des pawges les plus.laudatXs .etles phslyxiquesihuaxe Siècle 
sur les réalisations techniques du capitalisme industriel se trouvent dans le 
Manifeste communiste. 
C'est cet esprit de l'époque qui, comme Gerschenkron l'a souligné, 
transforma l'entrepreneur industriel en image héroïque du développement 
européen, américain et japonais. Les grandes révolutions scientifiques du 
X V I I ~  siècle, suivies des illuminations et révolutions en agriculture, transport 
et industrie des XVIII~ et X I X ~  siècles, créèrent le contexte des évenements 
tumultueux dans les Etats-Nations d'Europe. Elles conduisirent à de nou- 
velles visions du monde et, par suite, B de nouvelles approches matérielles. 
Les forces sociales apparurent dans différents pays à la fois pour promouvoir 
et exploiter cette vision changeante du monde; elles façonnèrent les 
moyens techniques et organisationnels pour la production et la distribution 
de nouveaux biens et services sur une échelle toujours plus grande, å une 
allure plus rapide, et pour des marchés à des distances croissantes. C'est la 
substance de l'histoire industrielle de pays que nous avons évoqués précé- 
demment - Suède, Allemagne, Japon, etc. 
Mais cela ne rend pas pleinement compte des expériences historiques 
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assez différentes du Canada, d’Australie et d’Argentine. Cela explique une 
partie de leur expérience, la partie dans laquelle le même esprit de progrès 
anima de larges secteurs de la population, à la fois les élites et les citoyens 
moyens. Mais cette éthique, on peut le soutenir, était filtrée par des lentilles 
particulières. Dans le cas de la plupart des pays d’Amérique latine, le 
progrès révéla un processus très différent de celui animé par les dirigeants 
européens. En Amérique latine : 
c( Les élites parlaient constamment de  prog grè^'^, probablement le 
mot le plus sacré du vocabulaire politique, mais aussi avec un 
déploiement respectable de significations..  il impliquait l’admiration 
pour les idées, modes, valeurs, intentions et styles les plus récents 
d’Europe et des Etats-Unis, et un désir de les adopter, rarement de les 
adapter. Les élites croyaient que “progresser” signifiait recréer leur pays 
d’aussi près que possible selon les modèles européens et nord- 
américains )) (Burns, 1980, p. 89, souligné par l’auteur). 
Burns décrit l’attirance magnétique des idées répandues de Darwin 
sur l’évolution, l’enchaînement de la science de l’industrie et du progrès 
de Spencer, le positivisme d’Auguste Comte, se matérialisant dans les 
triomphes techniques des chemins de fer et de l’industrie. De telles idées se 
répandirent en Amérique latine et trouvèrent éch0 chez les hommes d’Etat 
et les intellectuels, les mieux représentés sans doute dans la personne de 
Domingo Faustino Sarmiento, écrivain et président d’Argentine. Le choix de 
Sarmiento, adversaire du président populiste Rosas, fut clairement annoncé 
dans le titre de son ouvrage Civilizacidn y Barbarie : QU une Argentine 
progressiste européanisée par la culture, les valeurs et les capacités techniques 
de ce monde civilisé, ou l’ignorance brute d’une existence rurale primitive. 
Ce n’était même pas le moulage de modes de vie européens sur la réalité de 
l’argentine, mais l’acceptation totale et sans entraves de tout ce qui était 
l’Europe dans une Nation nouvellement indépendante (ibid., chap. 2). 
Les implications de ce message puissant sont nombreuses. Mais pour 
nous, les plus importantes ont trait à l’influence qu’elles ont exercées sur les 
stratégies d’économie nationale et, en particulier, sur les politiques d’indus- 
trialisation. En Argentine, l’interprétation du concept de progrès fut par- 
tielle. En pratique, elle en vint à induire l’acceptation dormante du 
commerce, de l’investissement et des immigrants d’Europe. En contre- 
partie, l’Argentine fournirait des , matières premières et des produits 
alimentaires moissonnés dans un pays transformé, les pampas modernisées, 
ensemencées à l’aide de grains et semis européens. 
La Suède, l‘Allemagne et le Japon prirent l’idéologie de progrès et la 
mirent en œuvre par un projet cohérent et intégré d’industrialisation 
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capitaliste nationale, en créant des secteurs manufacturiers capables de 
concurrencer sur les marchés mondiaux les produits de technologie nationale 
d’autres Nations. Leurs stratégies, souvent dures et socialement régressives, 
furent cependant conçues en termes holistiques. Ce furent des strategies 
autocentrées, de Nations indépendantes. 
La stratégie Argentine n’eut que peu de cela. Elle fut engendrée par 
un pays formellement indépendant mais qui, en réalité, n’était que semi- 
autonome. Les dirigeants argentins voyaient leur pays non tellement 
comme une entité libre, que comme une réciproque de l’Europe industria- 
lisée, cultivée, civilisée, et par-dessus tout, de la Grande-Bretagne. Dans cette 
conception, la République n’était que I’un des constituants de l’univers 
plus vaste de l’empire néo-colonial britannique, tenant un rôle spécialisé 
comme fournisseur de matières premières, en contrepartie de produits 
manufacturés et de progrès civilisateurs. 
Comme il a déjà été noté, il y a des différences significatives entre 
l’Argentine et les deux autres pays de mouvance européenne, Canada 
et Australie. Mais, fondamentalement, leurs stratégies de développement 
national reflètent une acceptation semblable de leur pays à être des 
contrepartiesa de la mère Patrie (et, par la suite, d’autres pays industriels 
dominants). Leur univers était impérial, et ils y acceptaient un r81e mineur, 
subordonné. 
Le terme contrepartie a ici une signification plus large que la simple 
acceptation d’une position économique spécialisée dans une division impé- 
riah.du.travai1. I1 implique que l’on est prêt à agir comme un récepteur 
plutôt que comme un générateur en ce qui concerne le flux des idées scien- 
tifiques, des arts, de la politique : d‘adopter et de suivre plutôt que 
d’adapter et d’innover. I1 vaut la peine de mettre ici cet aspect en 
lumière, en répétant deux mentions précédentes. Le contraste est instructif : 
dans le cas de la Suède, Williams dit que les sociétés nationales des secteurs 
techniques ont emprunté les techniques et technologies Btrangères : (( Les 
ont copiées, assimilées et adaptées; et sont rapidement parvenues 8 un 
certain nombre d’innovations et d’inventions qui furent compétitives sur les 
marchés mondiaux )) (addendum), En contraste, Burns indique qu’en 
Amérique latine, l’admiration pour les inventions et les idées européennes et 
américaines se traduisit généralement par (( un désir de les adopter - rare- 
ment de les adapter )) (souligné par l’auteur). 
Le caractère réciproque de I‘évolution de chaque pays impliquait 
la volonté d‘accepter une autonomie simplement relative dans son développe- 
6 .  Utilise dans le sens mathématique du quotient qui subsiste apris avoir divis6 l’uniti par 
un certain nombre, l’unit6 dans ce cas &ant l’Empire. 
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ment national, ainsi qu'un rôle diminué, dévalué, dans le vaste ensemble 
impérial - formel ou informel. Dans des pays comme le Japon, l'Allemagne 
et la Suède, le territoire de prise de décisions coïncidait avec leurs frontieres 
nationales (par la suite avec leurs frontières impériales dans le cas des deux 
premiers pays). Dans les pays de colonisation européenne, les périmètres de 
développement étaient ceux de l'empire, le rôle national était réduit à une 
position secondaire et complémentaire. 
En faisant de telles concessions à la (( mere patrie 1) ou au partenaire 
dominant de l'ensemble impérial, le Canada, l'Australie et l'Argentine pré- 
parèrent le terrain pour l'établissement ultérieur d'une relation pareillement 
inégale avec d'autres géants industriels tels que les Etats-Unis, le Japon 
et l'Allemagne, dont l'expansion vigoureuse remplaça celle d'une Grande- 
Bretagne en déclin. Cela se produisit d'abord au Canada en raison de sa 
c position stratégique au croisement de deux empires industriels 1) (Drache, 
1972, p. 13) mais, dans les années 1920, l'Australie et l'Argentine ressentirent 
également l'impact de l'investissement industriel international des Etats-Unis 
(Armstrong et Bradbury, 1983, p. 53-54). 
Les raisons centrales d'une stratégie de développement dévaluée 
dans chacun de ces trois pays - l'intégration des arguments en faveur de 
projets nationaux subordonnés - ont été soulignées ici avec quelque détail. 
Cependant, si elles sont les principales, ces raisons ne sont pas les seules. Une 
autre, suggérée par quelques auteurs canadiens, est que la substitution 
aux produits importés fut appréciée comme un moyen relativement rapide 
et non pénible de progrès'. Confrontés avec la nécessité de domestiquer des 
régions sauvages et lointaines habitées par des indigènes primitifs, il n'est pas 
douteux que les groupes dirigeants sentirent que les exigences d'une entre- 
prise (( civilisatrice )) étaient trop grandes pour des épaules non assistées. 
De telles pressions ont pu renforcer leur décision de se spécialiser dans un 
domaine, laissant les savoirs industriels à ceux occupant déjà ce terrain. 
Cette décision peut également avoir été confirmée comme un moyen 
de faire face a u  exigences d'une main-d'œuvre rare, relativement bien payée 
et bien organisée, dans l'activité économique urbaine. II se peut aussi que 
7. James Scobie indique les motivations sous-jacentes aux politiques économiques des 
élites de Buenos Aires dans la première décennie du xx" siècle comme étant caractérisées par : 
La tentation de recueillir un profit immédiat ; l'accent mis sur la croissance dconomique ; 
et par-dessus tout le manque d'intérêt des élites pour adapter leurs institutions confortables et 
bien établies aux nouvelles conditions, nouvelles classes et nouvelles situations )) (Scobie, 1968. 
p. 4). Ces politiques accentuèrent l'orientation administrative de Buenos Alres, soutient-il, et 
négligèrent de porter attention K aux déséquilibres en résultant dans les structures socio-écono- 
miques, ou 21 l'extrême dépendance vis-a-vis de facteurs totalement hors du contrôle de l'Ar- 
gentine )) (ibid., p. 3). Le résultat fut qu'un accent minimum fut placé sur l'innovation techno- 
logique, et que les mécanismes intrinsèques de i'effet multiplicateur industriel ne purent pas 
fonctionner comme en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis (ibid., p. 12). 
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(( l'industrialisation par invitation )) fut perçue comme un moyen de construire 
rapidement une base industrielle en vue d'une défense nationale plus 
efficaces. 
VI. - CONCLUSION 
Quel que soit le poids relatif que nous puissions attribuer à ces raisons, 
il est clair que des leçons actuelles peuvent être tirées de ces études historiques. 
Les éléments d'une stratégie efficace d'un développement capitaliste national 
intégré paraissent avoir compris : 
1 / L'appel à l'action d'un ensemble d'institutions de développement 
publiques et privées, dans le cadre d'un projet lancé par l'Etat; 
2 / La mise en œuvre d'un système d'éducation publique orientée vers les 
besoins d'une économie industrielle; 
3 / La création d'une (( ambiance )) (une psychologie nationale) tendant à 
encourager une classe d'entrepreneurs capitalistes industriels, construi- 
sant ainsi une culture industrielle en même temps qu'une économie 
industrielle ; 
4 / L'utilisation des ressources locales quand c'est possible, mais en vue de 
les convertir en produits industriels compétitifs à l'exportation, plutôt 
que de les exporter à l'état brut; 
5 / L'emprunt et l'utilisation des techniques étrangères en technologie 
et en gestion, mais en les adaptant pour en faire les bases d'innovations 
futures; 
6 / L'adoption d'une démarche souple vers l'industrialisation. En Suède, 
la stratégie ne fut pas d'essayer d'être internationalement concurrentiel 
dans tous les secteurs, mais de choisir certains domaines spécialisés pour 
y établir des lignes de production à technologie avancée de haut 
niveau; 
7 / Par-dessus tout, la direction et le contrôle de l'étendue, de l'allure et 
du caractère du développement national à l'intérieur, autant qu'il soit 
possible, des frontières du pays lui-même.. 
8. Dans le cas de l'Argentine, une leçon salutaire peut être tirée de l'exemple de son voisin, 
le Paraguay. Plus de cinquante années de d6veloppement autonome conduit par I'Etat avait 
donné au Paraguay une économie industrielle et agricole diversifiée, selon les normes 
du X I X ~  sibcle. Sa population était en général alphabetisee et moyennement prospbre, et l'exp6- 
rience n'avait demand6 ni emprunts ni investissements en capitaux extêrieurs, bien que des 
technologies et des techniciens étrangers aient été importés par 1'Etat. Cette exp6rience prit 
fin en 1870, dans un holocauste de cinq ans provoquê par l'invasion du Paraguay par ses r6pu- 
bliques sœurs le BrBsil, l'Uruguay et l'Argentine, un conflit orchestré et financé par la Grande- 
Bretagne. Le parallkle avec la situation actuelle du Nicaragua n'est pas A écarter. 
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Ces points constituent en quelque sorte la (( ligne de partage des 
eaux )) marquant les différences entre les deux principales stratégies 
du XW siècle que nous avons examinées ici, Cependant, en tant que guides 
pour une action contemporaine, ils présentent certaines difficultés. L’indus- 
trialisation du me siècle fut une expérience dure pour une large fraction 
de la populatidn des pays développant leur industrie. 
La répression ainsi que des inégalités sociales et régionales croissantes 
furent des caractéristiques marquantes. Les expériences du xxc siècle n’ont 
souvent pas été meilleures. La contrainte, la répression, le militarisme et les 
brutalités délibérées sont caractéristiques des processus industriels modernes 
dans des pays aussi politiquement dissemblables que l’argentine, la Corée, 
l’Union soviétique, le Brésil et l’Afrique du Sud. 
De nouveaux principes sont nécessaires pour remplacer les lois draco- 
niennes de l’industrialisation, en une époque où la richesse, les talents et 
les ressources des pays du Tiers Monde ont été expropriés sur une échelle 
sans précédent. Au surplus, la tâche est plus difficile pour les <( développeurs 
tardifs )) du xxe siècle que pour leurs homologues du me, les lacunes 
en matière de technologie et de gestion apparaissant maintenant comme 
des gouffres béants. Dans ces conditions, tout projet national devra être 
véritablement à la dimension du pays; ce ne peut plus être celui d’une classe 
hégémonique ou d’une élite, utilisant l’Etat pour bâtir des projets pour le 
bénéfice de groupes minoritaires, aux dépens de la majorité de la population. 
Ceci implique une industrialisation qui contribue à une meilleure qualité 
de vie, plutôt qu’à un niveau de vie imitant l’occident avec ses inégalités 
sociales, ses disparités régionales, la répression et l’aliénation culturelle, 
e&n la destruction massive de l’environnement. Des modifications dans 
l’ordre économique international (et dans l’ordre politique et l’information) 
sont inéluctables si l’on accepte ces implications. 
Cependant et pour conclure, un principe ayant guidé les bâtisseurs 
d’industrie au X I X ~  siècle dans les stratégies de développement national 
couronnées de succès, depuis les plus grands pays jusqu’à ceux aussi petits 
que la Suède, est toujours d‘actualité : c’est simplement de conserver le 
contrôle de vos propres affaires. Le dicton de Milton Santos est toujours 
valide : (( Un pays incapable de diriger ses propres idées est destiné h être 
un pays dépendant ou même à ne pas être un pays du tout. )) 
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c) Mécanismes de E 'iirzdtutrialisation 
RÉGIMES INTERMÉDIAIRES 
ET DÉVELOPPEMENT 
DU CAPITALISME INDUSTRIEL 
DANS LE TIERS MONDE 
par Rehman SOBHAN" 
Défillition et caractéristiques d'un rbginie ìtiterinédiaire 
Le concept de (( régime intermédiaire )) a été développé par Kalecki dans 
son célèbre essai sur (( Les aspects économiques et sociaux des régimes 
intermédiaires )P. D'après lui, un régime intermédiaire se caractérise par 
la suprématie de l'organisation politique passant par une alliance entre les 
classes moyennes inférieures ou petite bourgeoisie et les paysans riches. 
Son caractère intermédiaire vient du fait que cette classe dirigeante n'est 
issue ni du haut ni du bas des échelons de la hiérarchie sociale. Une telle 
constitution politique résume bien la contradiction traditionnelle entre les 
classes féodales et la haute bourgeoisie et/ou marchande d'une part et les 
masses constituées par le prolétariat, le prolétariat urbain, les paysans 
pauvres et les ouvriers agricoles. 
Le régime intermédiaire tel que le caractérise Kalecki, a au départ une 
position anti-féodale et anti-impérialiste. I1 se met donc lui-même en 
contradiction avec les classes féodales locales et la bourgeoisie marchande 
associees avec le pouvoir colonial. I1 était donc prévisible qu'un régime 
de ce type réalise une première étape de réforme agraire rdduisant le 
pouvoir des classes féodales et renforçant la position de la paysannerie 
* Institut des Etudes sur le Dbveloppement du Bangladesh, Dhaka. 
1. Michael Kalecki, (( Social and Economic Aspects of Intermediate Regimes D, chap. 14 
in Selected Essays in the Econontic Growth of the Socialist and Mixed Ecoironty, Cambridge 
University Press, 1972. 
Revue Tiers Monde, i. XXIX, no 115, Juillet-Septembre 1958 
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riche dans les campagnes. Dans le secteur urbain, il accroît le rôle de l'Etat 
non seulement parce que la haute bourgeoisie était identifiée avec le pouvoir 
colonial mais encore parce qu'elle était intrinsèquement incapable de jouer 
le rôle d' (( entrepreneur dynamique )) dans la construction du capitalisme 
sur une grande échelle. 
Dans ce type de régime, le secteur étatique devient le fer de lance de 
l'économie et, avec l'afflux croissant des ressources extérieures en provenance 
des deux blocs, occidental et socialiste, il se retrouve le principal moteur 
pour l'accumulation et le développement dans le secteur économique. 
Les pays définis par Kalecki comme régimes intermédiaires comprennent 
l'Indon6sie sous Soekamo, l'Egypte de Nasser et l'Inde de Nehru. Il est 
d'ailleurs significatif que ce soient précisément ces trois-là qui, avec 
la Yougoslavie, furent les pionniers du Mouvement des Pays non alignés 
B Bandung (Indonésie) en 1955. 
Le concept de (( régime intermédiaire 1) a été ultérieurement repris et 
développé par différents chercheurs2. On s'en est servi pour l'analyse du 
processus d'industrialisation à travers l'entreprise publique3. Ces dernières 
années, bien qu'une tentative ait été faite de revaloriser la catégorisation de 
Kalecki et d'en faire une typologie politico-économique appropri6e, le 
concept d'une catégorie sociale (( intermédiaire 1) n'en a pas moins été discuté 
à plusieurs reprises dans d'autres études d'économie politique sur la nature 
de l'Etat4. 
Antérieurement, l'auteur de ce travail6 a critiqué la conceptualisation 
de Kalecki du régime intermédiaire comme étant trop statique dans son 
historicisme pour pouvoir prendre en compte un contexte évoluant rapide- 
ment et des forces intérieures redéfinissant les paramètres des Etats 
nations dans les pays en voie de développement. Les contradictions internes 
de ces Etats contribuaient à la déstabilisation de l'étape de formation des 
structures étatiques caractérisées comme régimes intermédiaires et & les 
pousser à s'incorporer au système du monde capitaliste soit comme Etats 
périphériques (satellites) soit, dans quelques cas, comme Etats capitalistes 
, 
2. K. N.  Raj, The Politics and Economics of Intermediate Regimes, Economic and Political 
Weekly, 7, 1973 ; Ranjit Sau, Intermediate Regimes-Old and New, Economic and Political 
Weekly, 1979 ; Tamas Szentes, The Political Economy of Underdevelopment, Budapest, Aka- 
demiae Kiado, 1971. 
3. Rehman Sobhan et Muzaffer Ahmad, Public Enterprise in an Intermediate Regime : 
A Study in the Political Economy of Baizgladmh, BIDS, Dhaka, .*LP. 
4. James Petras utilise le concept d'intermediate stratim dans son chapitre sur State Capi- 
talism and the Third World, in Critical Perspectives on Iniperialism and Social Class in the 
Third World, Monthly, Review Press, New York, 1978 ; Prem Shankar Jha utilise le terme 
(( intermediate regime D dans uu sens assez différent in The Political Economy of Stagnation, 
OUP, Delhi, 1979. 
5 .  Op. cit., Sobhan et Ahmad. 
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plus autonomes. Rares sont parmi ces pays ceux oh la classe des travailleurs 
a pu accéder au pouvoir. Et, même dans ce cas, cette caractéristique d'un 
régime dominé par les travailleurs a donné lieu à un véritable défi sur le plan 
théoriquee. Certes, le caractère de tels régimes ne peut plus lui-même être 
considéré comme stable mais comme pouvant subir ultérieurement une 
évolution, ainsi que le prouve la situation actuelle de la Chine, oh la 
théorie doit encore rattraper l'histoire contemporaine, 
Mais ce n'est pas le but de cette brève communication que de pousser les 
débats, loin d'être épuisés, sur la nature de l'Etat dans les sociétés post- 
coloniales. Notre objectif est moins ambitieux. I1 s'agit pour nous de 
chercher à savoir si, aujourd'hui, le régime intermédiaire demeure une 
catégorie valable pour la classification de certains pays du Tiers Monde et, 
si oui, dans quelle mesure existent des relations entre la nature de tels 
régimes et le processus d'industrialisation. 
L'éinergence des régimes intermédiaires 
Le concept d'un régime oh l'hégémonie de l'Etat n'est exercée ni par une 
classe féodale, ni par une classe capitaliste, ni par les travailleurs, reste 
actuel dans nombre de pays en développement, et particulièrement en 
Afrique. Dans de tels régimes, ou bien les classes féodales n'ont jamais 
existé en tant que classes, ou bien elles ont été victimes des mouvements 
de libération nationale. Dans la majeure partie de l'Afrique sub-saharienne, 
la société tribale, avec son système de propriété communale, excluait 
d'avance l'émergence d'une élite propriétaire de la terre, comme on la 
trouve en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans le reste de l'Asie, 
et en Amérique latine. Dans ce type de sociétés, la pénétration coloniale 
rendait Bgalement impossible l'émergence d'une classe capitaliste indighe, de 
telle sorte que les relations de production capitalistes restaient largement 
dominées par la bourgeoisie de la métropole. C'est parmi les professions 
libérales, les petits fonctionnaires, les forces armées et le petit commerce 
qu'une petite bourgeoisie indigène a vu le jour. C'est entre les mains de cette 
petite bourgeoisie naissante qu'est passé le pouvoir étatique dans la plupart 
des pays africains. Certains de ces régimes postcoloniaux, comme la Tanzanie 
et le Ghana sous Nkrumah, le Mozambique et l'Angola, ont cherché à 
éliminer l'hégémonie du capital métropolitain et l'installation concomitante 
d'une bourgeoisie commerçante non africaine (Indiens le plus souvent). 
6. C. Bettelheim, Class Struggles in the USSR 1917-23 aiid 1923-30, Harvester Press, 
1976. 
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Politiquement, ils s’orientaient <( à gauche )) et certains se sont même définis 
comme étant socialistes. 
Ainsi, dans ces Régimes intermédiaires de Gauche, le vide social créé 
par l’absence d’une bourgeoisie d‘entreprise a contribué au dévelop- 
pement d‘une bourgeoisie bureaucratique, archétype de base du concept 
de Kalecki. Cette classe a fini par acquérir une personnalité sociale 
autonome qui l’a incitée à donner d’elle l’image de représentante de la 
volonté des ouvriers et des paysans au nom desquels elle exerçait le 
pouvoir de l’Etat. En pratique, les membres de cette nouvelle classe pro- 
viennent rarement des rangs du prolétariat et vont même fréquemment 
contre les intérêts de ce dernier7. Les termes utilisés par les milieux 
d’affaires à l’encontre des producteurs agricoles et de la baisse des salaires 
réels des petits ouvriers de l’industrie illustrent bien, sinon les intérêts 
pour un système politique étatisé, la contradiction des perspectives qui se 
fait jour8. 
I1 est significatif que, partout où la nature du régime colonial a 
entraîné des relations de production de forme capitaliste que ce soit 
dans l’agriculture, l’industrie ou le commerce, secteurs aux mains du 
capital de la métropole, il a été impossible à une classe capitaliste indigène 
de se développer et qu’une bourgeoisie naissante n’a pu s’y constituer 
que sous la dépendance du capital métropolitain et de l’administration 
coloniale. Les pays où la décolonisation s’est accompagnée du retrait 
catastrophique de la bourgeoisie métropolitaine, conséquence du dénoue- 
ment violent des mouvements de libération nationale, comprennent l’Indo- 
nésie, le Bangladesh, la République Démocratique du Yémen, l’Algérie, 
le Mozambique et l’Angola. Tous ces pays furent contraints d’évoluer 
vers des régimes de type intermédiaire, sans que ce fût de leur part un choix 
délibéré sinon une pression du contexte historique. L’émergence d’un regime 
intermédiaire à la suite d’un processus de conflit armé contre des éléments 
anti-impérialistes, anti-fascistes et commerçants, fait contraste avec des 
régimes comme la Chine, le Vietnam, la Corée du Nord, oh ce sont les 
classes populaires qui ont mené la guerre- de libération nationale. 
Dans les régimes intermédiaires, le vide créé par le départ et 1’6clipse 
des éléments féodaux et commerçants, considérés comme ayant collaboré 
avec le pouvoir colonial, a stimulé la croissance d’un secteur étatique 
contrôlé par une bureaucratie bourgeoisee. C‘est le secteur étatique qui 
7. Issa G. Shivji, Class Struggles in Tanzania, Londres, Heineman, 1976. 
8. John Sender et Sheila Smith, TleDeveloptnenrof Capitalism in Afiica, Londres, Methuen, 
9. Rehnian Sobhan, Public Enterprise and the Nature of the State, Developnlent andChaitge, 
1986. 
Hague, 1979. 
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devient l'instrument de l'industrialisation. La bourgeoisie des pays sous- 
développds ne possédait ni le capital, ni l'accès au capital, ni de comp6tences 
pour la direction des affaires, ni d'expérience commerciale, pour pouvoir 
prétendre mettre en place des structures industrielles modernes. Les rares 
qui y sont parvenus ou bien étaient soutenus par le régime, ou bien 
n'étaient que des succédanés du capital de la métropole. Seule l'Inde et 
quelques rares pays ont réellement vu se constituer une haute bourgeoisie 
avant l'indépendance nationale. 
Les régimes postcolonìaux 
Les régimes intermédiaires se caractérisent par une confrontation 
initiale avec le capital de la métropole. Par opposition, de nombreux 
régimes postcoloniaux n'ont rien changé à l'hégémonie du capital métro- 
politain sur leurs économies nationales. On a qualifié ces sociétés, d'une 
manibre commode bien que parfois peu précise, #Etats néo-coloniaux. 
Ce sont ceux dont le commerce extérieur et l'industie balbutiante étaient, 
à l'époque coloniale, dominés par les capitaux de la métropole, ce qui 
d'ailleurs est toujours vrai de nos jours. On en trouve de nombreux 
exemples en Afrique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, dans 
certaines parties de l'Amérique du Sud et du Sud-Est asiatique. Dans les 
régimes néo-coloniaux de ce type, l'absence d'une grande bourgeoisie 
faisait partie d'un héritage historique partagé avec les régimes intermédiaires 
contemporains. Le contraste réside dans le fait que le processus d'indus- 
trialisation postcolonial continuait à rester sous le contrôle du capital de la. 
métropole. Cette industrie est concentrée sur la transformation des matières 
premières, ainsi que la substitution des importations de chaînes de montage, 
l'industrie alimentaire (mise en bouteille et conserverie) liée ou bien aux 
relations particulières d'export/import qui se sont forgées à l'époque colo- 
niale, ou bien à de nouvelles sources de commerce, d'aide et de capitaux en 
provenance de l'étranger. 
Dans de telles sociétés, les éléments constitutifs d'une classe moyenne 
étaient en grande partie associés au gouvernement, aux milieux politiques 
et aux forces armées, ne jouant dans les secteurs industriel et commercial 
qu'un rôle subalterne, associés en second ou commanditaires des capitaux 
de la métropole. L'autorité de certains de ces seconds associés dans le 
domaine foncier, les plantations et les entreprises industrielles est toute 
récente, et encore, généralement, avec des commandes directoriales aux 
mains des expatriés et des relations commerciales continues avec leurs 
associés principaux d'autrefois. Le Kenya demeure aujourd'hui un excellent 
TM - 19 
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exemple de ce type de développementlo. Cependant, les stratégies d'indus- 
trialisation sont encore ou bien dominées ou bien liées à la technologie et aux 
marcliés du monde développé. 
La transition entre les régimes 
I1 est clair que les bouleversements politiques ont fait passer ces pays 
d'une catégorie à une autre. Les régimes << étatiques )) de l'Indonésie sous 
Sukarno, du Bangladesh sous Sheikh Mujibur Rahman, d'Egypte sous 
Nasser, du Sri Lanka sous les Bandaranaikes ont été renversés par des coups 
d'Etat militaires ou ont évolué vers des régimes liés aux capitaux étrangers 
qui réapparaissent dans l'économie nationale. Ici, les tactiques destinées à 
faciliter cette rentrée penchent vers une stratégie générale de désinvestisse- 
ment et de dénationalisation, parallèlement 8. la promotion du secteur privéll. 
Ce renversement du régime intermédiaire a sa contrepartie dans 
l'agitation sociale au sein des Régimes dominés par des structures féodales 
et/ou néo-coloniales, oh une bourgeoisie marchande fortement liée aux 
capitaux métropolitains a été détrônée ou bien à la suite de coups 
&Etat militaires comme en Ethiopie impériale, en Egypte et en Irak, 
ou bien à la suite d'une insurrection comme à Cuba ou de la mobilisation 
des masses populaires comme en Iran. Dans ces régimes postrévolutionnaires 
de même que dans les régimes en violent conflit avec le système colonial, les 
capitaux de métropole et leurs agents locaux deviennent la cible du 
régime postimperial et, ou bien se retirent matériellement lors du changement 
politique, ou bien sont jetés dehors par le biais de la nationalisation de leurs 
actifs. C'est à ce moyen des nationalisations qu'ont recouru le Mexique dans 
l'entre-deux guerres, l'Egypte de Nasser, Kadhafi en Libye, et même un cer- 
tain nombre de sociétés plus traditionnelles cherchant à arracher le contrôle 
de leurs ressources naturelles des mains du capital métropolitain. 
Mais, dans l'immédiat, cette action contre le capital extérieur ou le retrait 
de ce dernier ne peuvent &tre le fait d'une bourgeoisie indigène; en effet, 
elle est ou bien inexistante, ou bien trop faible pour assurer toute subsistance 
intérieure sans une aide écrasante de la métropole. Dans un tel contexte, 
c'est I'Etat qui doit reprendre les industries que possédait la bourgeoisie 
étrangbre ou marchande et devenir, à la période postcolonialelpost- 
révolutionnaire, le principal promoteur des stratégies d'industrialisation ; 
c'est ce qui semble s'être passé en Tanzanie, en Algérie, en Ethiopie et au 
Bangladesh au lendemain des luttes de libération nationale. 
10. Op. cit., Sender et Smith. 
11. Rehman Sobhan et Ahmad Ahsan, Disinvestment and denationalisation in Bangladesh, 
Bniigladesh Joicriial of Politicaí Economy, vol. 6 ,  Conference 1983, Dhaka. 
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L‘industrialisation et la nature de l’Etat 
I1 faut reconnaître que, partout où la bourgeoisie nationale était peu 
développée, l’Etat, même dans des sociétés très engagées dans la priva- 
tisation (régimes monarchiques du monde arabe, Brésil, Argentine, Vene- 
zuela, Mexique, Nigeria, Turquie, Indonésie et la Malaisie, République 
de Corée et Inde) apparaît clairement comme le facteur clé dans les 
stratégies d’industrialisation. L’Etat, en effet, installe les industries nécessi- 
tant une grande concentration de capitaux et une technologie avancée et 
fournit les capitaux A des conditions libérales, par le biais d‘institutions de 
financement public pour promouvoir l’industrie privée. Les tactiques mises 
en place pour subventionner le coût du capital et de la terre, et protéger 
l’industrie de la concurrence, sont combinées par une attitude laxiste envers 
le recouvrement des emprunts publicsla. Ce n’est que dans les régimes 
totalement dépendants du capitalisme étranger, comme dans certains pays 
d’Afrique et d’Amérique latine, et privés de toute autonomie, que, 
virtuellement, les stratégies d’industrialisation restent sous la domination 
des capitaux étrangers et de leurs subordonnés locaux. 
Le point de distinction entre les régimes qui conservent leur caractère 
(( intermédiaire 1) et ceux qui penchent vers une orientation plus nettement 
capitaliste, dépend du caractère de l’évolution de I’Etat. Là où, en fait, 
il n’existe pas de transition clairement articulée vers un régime dominé 
par les classes populaires, c’est le régime intermédiaire (ou ses différentes 
couches) qui reste dominant dans la personne de la bureaucratie bourgeoise 
(employés du service public, militaires, directeurs des entreprises &Etat). 
Elle conserve le pouvoir certes, mais se trouve dans une situation de conflit 
potentiel avec les ouvriers des entreprises &Etat et les paysans, en ce qui 
concerne l a  répartition des excédents agricoles et industriels. Une perfor- 
mance de bas niveau mesurée comme faible rentabilité révélée sur le bilan de 
l’entreprise publique résulte des revendications opposées, àpropos de ces excé- 
dents, qui s’élèvent parmi les producteurs de matières premières, les ouvriers, 
les consommateurs et le secteur commercial privé à qui justement ces surplus 
permettent de survivre en tant que classela. 
Dans cette variante de l’économie mixte que représente le régime inter- 
médiaire qui reconnaît implicitement le rôle d’un secteur privé dans 
l’industrie et le commerce, les revendications portant sur les excédents 
des entreprises étatisées deviennent plus compétitives et la rentabilité s’en 
12. Rehman Sobhan et Syed Akhter Mahmood, Repayment of Loans to the Specialised 
13. Rehman Sobhan, Public Enterprise and the nature of the state : The case of South Asia, 
Financial Institutions, Bangladesh Developnzent Studies, printemps 1982, Dhaka. 
Centre for Social Studies, Dhaka, 1983. 
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trouve ultérieurement diminuée. C'est donc l'échec à générer des profits 
qui permet d'analyser, de manière rationnelle, l'érosion du secteur public à 
travers son usurpation par le secteur privé, qui est évidente chez les petits 
industriels ou les victimes des nationalisations, les commerçants et les élé- 
ments de la bureaucratie, enrichis par la corruption ou de connivence avec 
les membres du secteur privé qu'ils protègent. 
Le capitalisme dans le Tiem Monde 
Là oh la bourgeoisie privée était en place depuis une longue période de 
temps et pour autant qu'elle ait acquis quelque autonomie dans sa capa- 
cité à générer des surplus grâce à sa présence dans le commerce, la petite 
industrie ou l'agriculture capitaliste, ainsi qu'une expérience de direction 
dans les affaires et le commerce, cette interaction' avec l'économie 
#Etat leur fournit, en quelque sorte, un diplôme de passage à l'étape 
de pays capitalistes industriels. Le développement d'une classe capitaliste 
dans l'industrie peut donc être facilité par 1'Etat et soutenu par les entre- 
prises publiques. L'instance étatique fournit les services publics subven- 
tionnés, les énergies intermédiaires et les biens de production à partir des 
entreprises publiques, les crédits proviennent des institutions de financement 
public et les débouchés sur le marché sont garantis par les agences publiques, 
le protectionnisme et les aides àl'exportation. C'est ce processus qui a permis 
à une classe indigène capitaliste de se développer au Brésil, en Argentine, au 
Mexique, en Turquie, en Inde et en Corée du Sud. Grâce à une longue 
expérience commerciale et au soutien de l'Etat, cette classe a pu d'une 
part s'émanciper de la tutelle de l'Etat et, d'autre part, acquérir son 
autonomie au sein du système du monde capitaliste. Elle est maintenant 
capable de générer sa propre reproduction au moyen du réinvestissement 
des excédents et peut prétendre à s'implanter plus largement dans les 
entreprises étatisées ou installer des entreprises semblables pour son propre 
compte. Dans l'économie mondiale, actuellement, elle rivalise avec l'hégé- 
monie des multinationales non seulement sur le marché national, mais 
également sur les marchés intérieurs du monde développe, ainsi que, 
de plus en plus, sur ceux des pays du Tiers Monde. C'est cette classe qui 
est à l'avant-garde pour réclamer un nouvel ordre économique international 
et se tient prête 8. bénéficier du développement dans le cadre de la coopé- 
ration Sud-Sud. 
Cette classe capitaliste locale, en partie et dans certains pays en majo- 
rité, acquiert progressivement le statut de subordonnée et ensuite de 
Co-associée au capital de la métropole et, grâce à cette évolution, ztccède 
aux marchés extérieurs et à la haute technologie. 
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Néanmoins, il est indiscutable que, pour le capitalisme industriel de 
certains pays du Tiers Monde, cette phase de coopération a évolué vers 
une phase de concurrence et, actuellement, Carontement potentiel. Il 
y a certes une contradiction qui surgit dans la capacité politique des 
gouvernements du Tiers Monde pour assortir la force de cette classe sur 
le niarché mondial d'une force équivalente dans l'arène politique. La 
compétitivité corrosive des Etats-Unis dans le monde économique doit de 
plus en plus être maintenue en recourant à des pressions politiques 
soutenues par leur puissance militaire. 
Le cnpitalisme sponsorisé par I'Etat dans le Tiers Monde 
Malgré cette classe de capitalistes naissants entrant dans la compé- 
tition pour avoir sa part dans le système mondial, dans la plupart des 
pays du Tiers Monde, le capitalisme industriel reste sous-développé. En 
effet, les capitalistes y demeurent liés aux capitaux métropolitains et/ou 
ont tendance à se faire garantir par les ressources de l'Etat. Dans de telles 
sociétés, 1'Etat devient entrepreneur, preneur de risques et médiateur 
de la circulation des ressources extérieures qu'il verse dans les mains 
des capitalistes néophytes issus généralement des rangs de la couche 
intermédiaire des petits commerçants, des bureaucrates et des professions 
libérale@. Dans ces conditions, cette classe est souvent dépourvue de 
l'esprit d'entreprise que procurent le fait de risquer son capital et une fré- 
quentation prolongée des milieux du commerce et de l'industrie. La 
tendance à rechercher la protection de l'Etat et à en faire le pourvoyeur 
des capitaux devient une ligne de conduite pour la continuation de cette 
classe. De mauvais investissements, des niveaux d'efficacité bas, une pro- 
duction d'excédents faible et de lourdes déficiences dans leurs obligations 
financi&res, caractérisent le comportement de cette classe de capitalistes 
sponsorisés par l'Etat. Sa dépendance ou bien de l'aide officielle au déve- 
loppement ou bien de l'emprunt commercial la fait vivre et perpétue 
l'intervention étrangère dans I'économie nationale. 
Le point critique pour toute analyse demeure de savoir si, parmi ces 
régimes, certains manifesteront une résistance pour effectuer une transition 
vers une forme de développement capitaliste autonome, sur les traces 
du Brésil, de l'Inde ou de la République de Corée. Aller dans ce sens 
nécessitera un soutien continu de la part de 1'Etat qui, de son côté, devra 
détourner une liquidité déjà rare de la satisfaction des besoins les plus 
14. Rehman Sobhan, The state and development of Capitalism in the Third World, JourmI 
of Social Studies, Dhaka, 1985. 
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urgents des masses populaires et contracter des emprunts à long terme à 
l'étranger pour garantir la croissance de cette classe. Le danger réside 
dans le déclin de l'enthousiasme et de la certitude que le monde capitaliste 
occidental a la capacité de garantir ces transferts de ressources. Ceci rend 
la compétition pour de maigres ressources plus dure àl'intérieur des fractions 
concurrentes de la bourgeoisie. La famine et l'aliénation croissante des 
masses populaires découlant de cette répartition injuste et visiblement inef- 
ficace des deniers publics, constituent, à ell& seules, un danger pour la 
stabilité de ces régimes à orientation capitaliste. 
L'avenir des régìmes &terinédiaires 
Notre argumentation pourrait faire croire que le régime intermédiaire 
est en lui-même un état de transition ou bien vers un régime de forme 
capitaliste ou bien vers un régime de forme socialiste. Toutefois, cette 
période de transition peut être prolongée suivant les conditions objectives, 
la balance politique et l'orientation idéologique de régimes particuliers. 
La dynamique de l'industrialisation dans ce genre de régimes ne peut 
venir que du secteur public. Le rôle des donateurs étrangers sous la 
direction de l'axe Banque mondiale-rim et des principaux donateurs tels 
que les Etats-Unis, est conçu de manière à faire pencher Ia balance, dans 
ces régimes intermédiaires, vers les capitaux de la métropole et non pas 
vers l'entreprise publique. Dans leur optique, la mise en auvre de relations 
de production capitalistes et l'intégration des stratégies d'industrialisation 
dans le système capitaliste ont plus de chance d'être menées à bien par les 
capitaux de la métropole. C'est un tel processus qui fait passer le capita- 
lisme local balbutiant du rôle d'agent et d'intermédiaire Zi celui de jeune 
associé à part entière. Là où cette stratégie est garantie par des engage- 
ments vers un développement de forme capitaliste et des politiques qui 
stimulent la croissance d'une classe capitaliste indigène, les donateurs 
occidentaux sont disposés h garantir des transferts de capitaux à ce type 
de régimes orientés vers l'entreprise privée, afin d'apporter leur soutien 
à ce processus. 
Mais le fait que des régimes intermédiaires tels que 1'Egypte, le Ban- 
gladesh et la Tanzanie aient ouvert toutes grandes leurs portes au capital 
métropolitain et qu'ils encouragent le secteur privé, ne garantit pas la 
transition vers le capitalisme. Même dans les sociétés qui restent ouvertes 
aux influences capitalistes, la transition vers un développement capitaliste 
autonome demeure incertaine. 
L'échec du capitalisme à s'enraciner dans plusieurs pays du Tiers 
Monde, ou bien ayant choisi délibérément la voie capitaliste ou bien poussés 
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à le faire sous la pression de l’aide financière étrangère, signifie que ces 
sociétés en sont encore à une étape transitoire, soumises & des tensions 
sociales, ce dont témoigne leur instabilité politique. Ce processus prolonge 
leur dépendance vis-à-vis du capital métropolitain sous la forme d’équité, 
d’aide et de dette commerciale mais, à chaque nouvelle étape, rend de 
tels transferts plus incertains et plus coiiteux. Cette tension est visible en Asie 
du Sud et du Sud-Est, en Amérique latine et, actuellement, de plus en 
plus en Afrique. Dans ces régions, tenter d’implanter une stratégie de 
capitalisme sponsorisé et dépendant sur une classe moyenne faible et 
présentant toutes les caractéristiques d’un régime intermédiaire, revient - et 
c’est le but de l’opération - à faire du processus d’industrialisation et de 
développement une période de tension sociale et d’agitation politique. 
La crise que traverse le Tiers Monde dans sa transition vers le capita- 
lisme n’atténue pas, néanmoins, une crise correspondante à l‘intérieur des 
régimes intermédiaires. La plupart d’entre eux ont encore surmonter les 
contradictions très marquées entre une bureaucratie petite-bourgeoise et 
privilégiée et un prolétariat qui constitue le support de base du régime. 
I1 leur faut encore développer des politiques et des institutions pour faire 
de l’industrialisation de l’entreprise publique un instrument capable de 
générer des excédents et en faire une source d‘investissements. I1 leur 
reste encore à définir une stratégie de développement et un système de 
soutien politique, qui leur donnent confiance en eux et favorisent un déve- 
loppement égalitaire. Tous ces régimes transportent donc les semences 
de l’instabilité et restent soumis au rétablissement des influences étrangères. 
La crise, dans les régimes intermédiaires, participe de la crise générale et 
progressive que connaissent les pays en voie de développement et contribue 
à l’instabilité du Systeme mondial. 
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L’INDUSTRIALISATION 
TOURNÉE VERS LES EXPORTATIONS 
ET LA RÉPARTITION DES REVENUS 
DANS LES PAYS 
NQUVELLEMENT INDUSTRIALISÉS D’ASIE 
par Colin KIRKPATRICK:‘: 
I. - INTRODUCTION 
La performance économique remarquable des pays nouvellement indus- 
trialisés (PNI) de l’Asie du Sud-Est et de l’Est, des années 1960 aux 
années 1970, a fait l’objet de nombreuses publications. En vingt ans, le 
a clan des quatre )) (Hong Kong, Singapour, Taiwan et la Corée du Sud), 
en particulier, a connu des taux de croissance sans précédent ainsi qu’une 
expansion encore plus rapide de ses exportations de produits manufacturés1. 
Cette réussite des PNI d‘Asie a largement contribué à ce que M. Little 
(1982) appelle (( la résurgence de l’économie néo-classique 1) dans l’approche 
du problème du développement. L’expérience de ces pays tournés vers 
l’extérieur, vers les exportations, contraste avec les politiques plus tournées 
vers l’intérieur, vers la substitution des importations, qu’ont adoptées de 
nombreux pays moins développés (PMD). On y voit la confirmation de 
la thèse néo-classique selon laquelle les économies qui permettent aux 
mécanismes du marché d’établir une structure d’équilibre des prix et des 
stimulis, peuvent se développer grâce à leur avantage comparatif, en déga- 
geant des gains significatifs sur l’emploi et en obtenant une croissance 
économique rapide et des améliorations de la répartition du revenu. 
* Universite de Manchester. La prbente étude s’inspire largement du travail que j’ai entre- 
pris avec le P‘ 1. Islam, i I’Universit.5 nationale de Singapour. Voir Islam et Kirkpatrick (1986, 
1983. 
1. La croissance 6conomique rapide et les changements structurels survenus dans les PNI 
d’Asie ont fait l’objet de nombreuses publications. Dernihrement, voir Chen (19S5), Riedel 
(1985) et Bradford (1987. 
Reuue Tiers Monde, 1. S X I X ,  n o  115, Juillet-Septembre 1988 
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L'exemple des PNI d'Asie tient lieu de modèle aux PMD pour I'élabo- 
(( ... les politiques tournées vers l'exportation se traduisent par un 
meilleur résultat de la croissance que les politiques qui privilégient 
la substitution des importations. Ceci est da au fait que les politiques 
d'exportation, qui stimulent de la même manière les ventes sur les 
marchés nationaux et internationaux, débouchent sur une allocation 
des ressources en fonction de l'avantage comparatif, permettent une 
plus grande utilisation de la capacité de production ainsi que des écono- 
mies d'échelle, engendrent des améliorations technologiques pour lutter 
avec la concurrence étrangère et contribuent, dans un contexte de 
main-d'œuvre en surnombre, à multiplier les emplois )) (Balassa, 1978, 
ration de leurs stratégies d'industrialisation : 
p. 181). 
Cette interprétation de la croissance des PNI d'Asie n'est pas sans être 
controversée. De plus en pIus nombreux sont ceux qui déclarent qu'expli- 
quer simplement la réussite des PNI par le fait d'avoir su (( trouver le bon 
prix )) revient ?i fa re abstraction du rôle que l'Etat a joué dans la promotion 
de l'industrialisation tournée vers les exportations2. A l'exception sans doute 
de Hong Kong, la croissance reposant sur l'exportation dans les PM d'Asie 
s'est accompagnée d'une intervention considérable du gouvernement, beau- 
coup plus nette que les forces invisibles du marché. M. Bradford (1987, 
p. 314) s'exprime en ces termes : 
(( ... l'interprétation classique qui veut que la croissance due aux 
exportations dérive d'une économie ouverte présentant des prix compé- 
titifs qui répondent à la demande mondiale, pourrait ne pas être la 
meilleure explication de l'essor des exportations de produits manufac- 
turés des PNI. I1 semblerait plutôt qu'un modèle de développement sti- 
mulé par l'offre, où le gouvernement jouerait un rôle clé en favorisant 
la formation de capitaux par l'intermédiaire de politiques macro-écono- 
miques et en accélérant les changements structurels à l'aide de stratégies 
sectorielles influant sur la production et l'exportation, constitue un 
contexte plus juste dans lequel trouver les éléments causals de cette 
croissance transitionnelle rapide. )) 
Toutefois, l'adoption d'une stratégie d'industrialisation tournée vers 
l'exportation et dirigée par l'Etat ne garantit aucunement une croissance 
économique rapide. Comment expliquer alors le succès des politiques 
interventionnistes suivies par les pays asiatiques ? Deux facteurs semblent 
2.  Voir, par exemple, White et Wade (1986), Evans et Alizadeh (1984). 
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avoir été particulièrement importants : la prise de mesures de politique 
économique appropriées et l'efficacité de la mise en œuvre de ces mesures. 
Les politiques Bconomiques adoptées par les PNI d'Asie visaient à 
encourager des changements structurels dans la production et le commerce 
conformément aux intérêts et aux priorités économiques du pays. Le 
gouvernement avait défini ces intérêts et ces priorités en fonction de sa 
perception de la nature des changements nécessaires pour entretenir une 
croissance économique3. Les conditions du marché, internationales en 
particulier, ont servi à stimuler l'activité économique des industries exis- 
tantes, tandis qu'une intervention sélective développait de nouveaux 
domaines à avantage comparatif dynamique qui permettraient de s'adapter 
aux modifications futures des conditions de marché. L'Etat a joué un rôle 
majeur dans la mise en œuvre d'objectifs économiques nationaux en même 
temps qu'il exposait le pays à la discipline du marché. Une remarque 
de M. Williamson (1985, p. 47) correspond bien à la stratégie des PNI 
asiatiques : 
... le débat sur les marchés, les prix et la gestion macrodconomique 
s'est polarisé entre ceux qui pensent que les prix importent peu et 
ceux qui pensent qu'il suffit simplement de libéraliser les marchés 
pour obtenir une structure de prix correcte. Toutefois, il existe une 
troisième position qui consiste à dire que les prix sont extrêmement 
importants mais qu'il est impossible de laisser les marchés les fixer. )) 
Le deuxième facteur qui ait garanti la réussite de la stratégie étatique 
tournée vers l'exportation est l'efficacité avec laquelle le gouvernement a 
appliqué ses politiques. Pour cela, il était nécessaire de disposer d'un 
système administratif public efficace et d'un gouvernement puissant, capable 
de surmonter les résistances envers la stratégie retenue4, M. Reynolds 
(1983, p. 976), après avoir étudié le développement des PMD contempo- 
rains, conclut que (( la variable explicative la plus importante (du déve- 
loppement économique) est l'organisation politique et la compétence 
administrative du gouvernement N. M. Chen (1985) remarque que tous les 
gouvernements des PNI d'Asie sont de type autocratique et pense que le 
confucianisme a contribué à la stabilité de cette structure politique. En 
effet, l'intluence des enseignements confucéens - respect de l'éducation, 
de ce qui est officiel, et des aînés - a certainement joué dans l'acceptation 
d'un gouvernement autocratique et d'un ordre social strict. 
3 .  'M. Sachs (1985) explique la performance économique exceptionnelle des PNI d'Asie par 
leur gestion macro-économique eificace et, en particulier, par la politique des taux de change. 
Pour une opinion differente sur ce point, voir Singh (1986). 
4. Pour plus de détails, voir Sachs (1985) et Ruggie (1984). 
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II. - CONDITIONS DU MARC& DU TRAVAIL ET RÉPARTITION DU REVENU 
DANS LE CADRE D’UNE INDUSTRIALISATION 
TOURN& VERS L’EXPORTATION 
Le développement des exportations de produits manufacturés qui 
exigent une main-d‘œuvre importante est un facteur clé de la réussite 
rapide de la stratégie d’industrialisation tournée vers les exportations (ITVE) 
adoptée par les PNI. M. Little (1981, p. 42), par exemple, termine son 
étude comparative sur la Corée du Sud, Taiwan, Hong Kong et Singapour 
par cette réflexion : 
(( La principale leçon qu’il faut en tirer est que les politiques 
tournées vers les exportations exigeant une main-d’œuvre nombreuse, 
qui se traduisaient par des conditions commerciales pratiquement 
libres pour les exportateurs, sont la première cause d‘une industriali- 
sation à forte demande en main-d’œuvre et extrêmement rapide ... )) 
Dans les publications néo-classiques, le degré de main-d’ceuvre exigé 
par la production tournée vers les exportations est évalué en termes de 
conditions concurrentielles du marché du travail, les salaires étant fixés 
au niveau de liquidation du marché : 
(( Le facteur vraisemblablement le plus important pour la main- 
d’œuvre était l’offre élastique, à des salaires faibles, de personnes 
travailleuses, inorganisées et obéissantes ... 1) (M. Little, 1981, p. 38 et 39)6. 
De la même façon, M. Fields (1984, p. 81) déclare que : 
(( ... le fonctionnement des marchés du travail et, plus particuliè- 
rement, le mécanisme de fixation des salaires, est un facteur causal 
qui détermine la réussite ou l’échec de la croissance basée sur l’export ... )) 
(( En Asie de l’Est, le paradigme qui prédomine est la concurrence 
du marché du travail. Beaucoup s’accordent à penser que les salaires 
sont déterminés dans cette région par l’offre et la demande et s’ajustent 
lorsque c’est nécessaire pour liquider les marchés du travail 1) (p. 79). 
Enfin, la thèse néo-classique relie l’emploi et les conditions du marché 
du travail associés I’ITVE, aux améliorations de la répartition du revenu. 
L’orientation commerciale d’un pays est considé& comme un facteur 
5. M. Little va plus loin et declare que (( par-dessus tout, elles ne donnent aucun souci I la 
direction (et n’y sont pas autorisees ) n. 
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I critique de détermination du degré d'inégalité des revenus, ~ ' ITVE étant 
véritablement fonction de la croissance économique et des améliorations 
de la répartition des revenus. Ainsi, M. Balassa (1982, p. 59) déclare-t-il que : 
I1 est également possible d'obtenir des gains en emplois puisque 
les exportations augmentent la demande de main-d'œuvre et améliorent 
ainsi la répartition du revenu. L'augmentation des salaires réels et la 
diiniuution de la discrimination envers l'agriculture tendent également 
à réduire les inégalités de revenus. 1) 
M. Fields (1984, p. 81) exprime la même idée, de façon plus directe : 
(( Tout simplement, si tous les travailleurs sont employés à un 
salaire de liquidation du marché, l'inégalité est moindre que si certains 
d'entre eux perçoivent plus que ces salaires de liquidation alors que 
d'autres sont au chômage et ne gagnent rien. )) 
L'interprétation néo-classique de l'expérience des PNI d'Asie présentant 
une ITVE met l'accent, par conséquent, sur la croissance due aux condi- 
tions excédentaires de main-d'œuvre. L'offre excessive de main-d'œuvre 
non qualifiée a permis une utilisation Clastique de celle-ci, à bas prix. 
Les PNI d'Asie ont donc pu tirer parti de leur avantage comparatif pour les 
exportations de produits manufacturés à forte proportion de main-d'œuvre. 
En même temps, le développement des opportunités d'emploi a élevé la 
part de revenus des travailleurs et a amélioré la répartition globale des 
revenus6. 
Nous allons maintenant examiner deux défauts majeurs de l'explication 
néo-classique. Premièrement, certains pensent qu'il est erroné de considérer 
le marché du travail des PNI d'Asie comme un marché compétitif, à main- 
d'œuvre excédentaire. Deuxièmement, les rapports implicites entre l'indus- 
trialisation tournée vers les exportations et les améliorations de la répar- 
tition des revenus ne sont pas coilfirmés par les dernières tendances de 
cette répartition dans les PNI d'Asie. Nous étudierons plus spécialement 
la Corée du Sud et Singapour à cet égard. 
La ~'égleme~ztntiora du marché du travail 
I1 est tout à fait faux de représenter les conditions du marché du 
travail dans les PNI d'Asie selon un modèle compétitif d'offre et de 
6 .  La répartition fonctionnelle des revenus est typiquement l'élément le plus déterminant 
de la répartition globale des revenus. Elle est intimement liée 51. la capacite de création d'emplois 
d'une bconomie dans un contexte de main-d'œuvre excbdentaire. Voir Fei, Ranis et Kuo (1978) ; 
Fields (1980). 
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demande. En réalité, c'est la réglementation du marché du travail qui a 
fortement conditionné la réussite de la stratégie ~'ITVE et qui a ensuite 
influé sur la répartition des revenus. Afin de comprendre la réussite des PNI 
et d'évaluer le (( modèle des PNI )) dans sa généralité, il convient de prendre 
en considération les formes particulières de l'intervention des gouverne- 
ments sur les marchés du travail, qui ont permis aux PNI d'Asie d'exporter 
à profit sur les marchés mondiaux. (( Fixer le prix de la main-d'œuvre au 
bon niveau )), c'était effectivement un élément essentiel de la réussite 
des PNI. Toutefois, l'analyse néo-classique ne répond pas à la question : 
comment cette condition a-t-elle pu être remplie et maintenue ?' 
A Singapour, l'Etat a exercé un contrôle économique intense tout au 
long de la période excédentaire en main-d'œuvre de l'industrialisation 
tournée vers les exportationsa. L'objectif fondamental consistait à établir 
les conditions requises pour attirer et retenir les capitaux étrangers. Ce 
fut la base de la stratégie de Singapour et les politiques d'emploi et de 
salaires en ont été les éléments cl6s. Pendant cette période d'excédent 
de la main-d'œuvre, qui a duré de 1965 à la fin des années 1970, le but était 
de réduire les rigidités institutionnelles du marché du travail et d'obtenir 
ainsi une offre élastique d'une main-d'œuvre docile, à des salaires réels 
constants ou presque. L'organisation du travail était sous contrôle de l'Etat 
et la législation du travail avait été réformée pour accorder aux employeurs 
un pouvoir discrétionnaire total en matière de promotion, de renvoi, de 
répartition des tâches et de durée du contrat de travail. La majorité deb 
actions sociales furent déclarées illégales. La participation des femmes était 
favorisée, en particulier dans le secteur des produits manufacturés, et l'on 
avait recours à une main-d'œuvre importée, non qualifiée, afin de réguler 
l'offre de main-d'euvre. Un planning indicatif des salaires était établi par 
un Conseil national des salaires qui publiait chaque année des directives 
concernant le taux d'augmentation des salaires permettant de préserver 
la compétitivité des exportations de Singapourg. 
En Corée du Sud, le contrôle de l'Etat sur le marché du travail était 
plus manifeste. Lorsque le gouvernement est intervenu sur les marchés 
du travail, (( c'était généralement pour contrer les organisations profes- 
7. M. White (1984, p ,  102) est encore plus clair sur ce point : (( Les marchés libres du travail 
dans des pays comme la CorCe du Sud et Taiwan ont été obtenus au prix d'une absence de libertés 
politiques : contrôles répressifs et parfois meme vicieux sur les syndicats ou les manifestations 
des conflits sociaux. )) 
8. Voir Lim (1983) et Rodan (1985) pour le rôle du gouvernement dans le développement 
économique de Singapour. 
9. Les principales caractéristiques de la réglementation du marché du travail Singapour 
figurent dans Islam et Kirkpatrick (1986). 
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sionnelles )) (Westphal et Kim, 1982, p. 273). M. Koo (1984, p. 1033) fait 
remarquer que : 
(( ... la réussite du développement coréen repose dans une large 
mesure sur la disponibilité de travailleurs bon marché et qualifiés, 
constituant un important (( avantage comparatif )) pour l'économie 
coréenne sur le marché mondial. Le gouvernement Park a exercé un 
contrôle très strict sur les activités professionnelles afin de préserver 
cet avantage. Les organisations professionnelles étaient autorisées, mais 
leur dominance et leurs actions ont été fortement limitées au sein 
d'une structure corporatiste. Le contrôle de la main-d'œuvre était 
particulièrement fort dans les secteurs de l'industrie vitaux pour le 
développement des exportations. Par exemple, les grèves étaient inter- 
dites dans les secteurs oil il existait des investissements étrangers. )) 
En résumé, la phase de départ de l'industrialisation tournée vers les 
exportations dans les PNI d'Asie reposait sur l'exploitation d'un avantage 
comparatif sur les biens manufacturés grâce à des salaires peu élevés. 
La réussite de cette stratégie dépendait de la disponibilité d'une offre 
élastique d'une main-d'œuvre (( disciplinée 1) et d'un climat économique 
stable ne connaissant pas ou peu de conflits sociaux. L'Etat a veillé 
à ce que ces conditions soient réunies en réglementant le marché du 
travail. 
Les tendances de la répartition des i'evenps 
Lorsque l'on tente de comparer les tendances de la répartition des 
revenus entre les pays, il faut faire face à d'énormes problèmes. Les 
données sont réputées insuffisantes et difficiles à rassembler car elles se 
présentent sous des formes très variées. Le coefficient Gini est l'élément 
le plus connu et le plus utilisé pour mesurer ces tendances. C'est celui 
que nous avons retenu dans cette étude pour la répartition du revenu par 
foyer. Il faut donc tenir compte de ces imprécisions lorsque l'on analyse 
les données présentées ici. 
Le tableau qui suit montre la tendance de la répartition des revenus 
dans quatre PNI d'Asie, en coefficient Gini. Fait très significatif et à 
l'exception de Taiwan, il n'en ressort pas une nette amélioration. Cette 
constatation s'oppose à l'idée que la poursuite de l'industrialisation 
tournée vers l'export mène inévitablement à une meilleure répartition des 
revenus. 
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Evolution de la répartition des revenus dons les PNI d'Asie 
Corte du SGd Singapour Hong Kong Taiwan ' 
Coeffi- Coeffi- Coeffi- Coeffi- 
cient cient cient cient 
Année Gini Année Gini Annte Gini Année Gini 
1965 0,344 1966 0,50 1966 0,467 1966 0,358 
1970 0,332 1973 0,46 1971 0,409 1970 0,321 
1976 0,391 1974 0,42 1976 0,409 1976 0,307 
1980 0,389 1982 0,46 1981 0,453 1980 0,303 
1983 0,357 
Sources : Hong Kong : Lin (1985) ; Cor6e du Sud : Kim (1986) ; Singapour : 
Islam et Kirkpatrick (1986) ; Taiwan : Ku0 (1983). 
A Singapour, les inégalités de revenu ont diminué régulièrement du 
milieu des années 1960 à la fin des années 1970, mais ont commencé à 
remonter pendant les années 1980. Le point de clivage semble être apparu 
plus tôt en Corée du Sud car les inégalités de revenu ont repris au milieu 
des années 1970. Toutefois, un autre renversement vers une plus grande 
égalité semble s'être produit dans les années 1980l0. On constate un renver- 
sement similaire à Hong Kong avec une aggravation des inégalités 
après 1979. Seul Taiwan montïe une tendance continue vers une meilleure 
répartition des revenus. 
En Corée du Sud et 8. Singapour, le point de retournement de la 
tendance de la répartition des revenus a coïncidé avec une politique 
délibérée de modification de la forme de l'industrialisation. Dans ces 
deux pays, I'Etat a réagi 8. la fin imminente de la phase de main-d'œuvre 
excédentaire en langant une stratégie de restructuration industrielle visant 
à détourner la composition des exportations et la production manufacturée 
des activités demandant une forte main-d'œuvre non qualifiée. A Singa- 
pour, cette stratégie a été poursuivie grâce à l'encouragement d'augmen- 
tations substantielles des salaires réels et par l'octroi de primes promo- 
tionnelles dans des industries qualifiées et technologiquesll. En Corée du 
Sud, la stratégie de restructuration débuta dans la première partie des 
années 1970 par l'adoption, par le gouvernement, d'un train de mesures 
destinées à soutenir l'investissement dans les industries lourdes et la chimie. 
Le niveau de protectionnisme à l'égard des industries nationales navales, 
10. Yo0 et Kwon (1987) déclarent, toutefois, que la rtpartition des revenus dans les foyers 
11. La stratégie de restructuration de Singapour est &udite en détail dans Rodan (1985), 
urbains s'est détbriorée sur la période 1975-1983. 
Chowdhury et Kirkpatrick (1987). 
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chimiques, des aciéries et de la défense a été élevé et des prêts substantiels 
ont été accordés aux investisseurs en des termes très favorables, dans ces 
secteurs12. 
Nous ne pouvons examiner ici en détail les liens causals existant entre 
la stratégie de restructuration et les changements survenus dans la répar- 
tition des revenus13. I1 suffit de noter que l'adoption d'une nouvelle sorte 
de stratégie d'industrialisation tournée vers les exportations - impliquant 
le passage d'une production à faible coût et non qualifiée à des activités 
plus qualifiées - a eu des conséquences notables pour les besoins de 
main-d'œuvre de ces pays. I1 en est né de nouvelles formes d'intervention 
et de réglementation gouvernementales du marché du travail qui, à leur 
tour, ont influé sur la répartition des revenus. En particulier l'augmen- 
tation de la différenciation et de la segmentation du marché du travail a, 
entre autres, contribué à l'aggravation de l'inégalité des revenus. 
III. - CONCLUSION 
Cette étude porte sur le rapport entre l'industrialisation tournée vers 
les exportations et la répartition des revenus dans les PNI d'Asie. Nous 
avons tenté d'attirer l'attention sur les limites de l'interprétation néo- 
classique de ce rapport. Deux éléments clés de cette interprétation ont été 
mis en question : la présentation des marchés du travail des PNE d'Asie 
dans un contexte compétitif et d'équilibre du marché de l'offre et de la 
demande; l'hypothèse que l'adoption d'une stratégie d'industrialisation 
tournée vers les exportations se traduit par une tendance à la baisse de 
l'inégalité des revenus. 
En réalité, l'Etat est intervenu très largement afin de réguler le marché 
du travail et les moyens qu'il a utilisés pour ce faire ont eu une influence 
directe sur la répartition des revenus. A Singapour et en Corée du Sud, 
l'adoption d'une stratégie de restructuration industrielle a nécessité un 
nouvel ajustement du marché du travail qui a provoqué un renversement 
de la tendance vers l'amélioration de la répartition des revenus constatée 
au cours de la première phase de l'industrialisation, lorsque la main- 
d'œuvre était excédentaire. 
La croissance remarquable des PNI d'Asie pendant les années 1960 
et 1970 est un phénomène bien connu. En revanche, les conséquences de 
12. Voir Park Yungohul(1985) et Pack et Westphal (1986) pour la strategie de restructura- 
13. Voir Islam et Kirkpatrick (1986, 1987). 
tion de la Cork du Sud. 
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l'industrialisation tournée vers les exportations sur la répartition des 
revenus n'a fait l'objet que de très peu d'études. Ce n'est que récemment 
que ce sujet éveille un certain intérêt, mais les données fiables sont rares 
en la matière et des recherches sont nécessaires. Néanmoins, pour com- 
prendre ces problèmes, il faut s'éloigner des limites strictes du paradigme 
néo-classique et entreprendre une analyse plus ouverte de l'économie 
politique des PNI d'Asie. 
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I ND USTRIALIS ATION 
DES PAYS D'AMÉRIQUE LATINE : 
PERSPECTIVE HISTORIQUE" 
par Oscar ALTIMIR'$* 
INTRODUCTION 
Les pays d'Amérique latine sont affectés par une crise prolongée dont 
les racines structurelles trouvent aussi bien leur origine dans le (( style 1) 
de leur développement que dans leur insertion dans l'économie interna- 
tionale. Cette dersière est elle-même engagée dans de profondes transfor- 
mations structurelles qui sous-tendent en même temps qu'elles modèlent 
les événements conjoncturels qui, sous divers aspects, modifieront la divi- 
sion internationale du travail ainsi que les modeles de croissance et 
d'échanges des économies industrielles. 
Les économies d'Amérique latine sont confrontées au double d6fi consis- 
tant à réorienter leur développement dans un sens plus intégré, plus équi- 
table et plus compétitif, et à contenir les pressions engendrées par leur 
dette extérieure à un niveau favorable à ce redéploiement. Elles doivent 
mériter cette action dans un environnement constitué par une économie 
internationale souffrant de profonds déséquilibres et de pressions protec- 
tionnistes renouvelées, et dans laquelle, au surplus, les flux de capital 
se sont inversés pour financer le déséquilibre des Etats-Unis. 
L'industrialisation, composante centrale du style de développement 
d'Amérique latine, qui s'est cristallisée dans la période d'après-guerre, 
pour entrer en crise, est ainsi confrontée au défi multiple représenté par 
la restructuration interne, la recherche d'une meilleure compétitivité inter- 
Commission économique des Nations Unies pour l'Am6rique latine et les Caraïbes 
(ECLAC). Les opinions exprimées dans ce document sont de la seule responsabilité de l'auteur 
et ne coïncident pas nécessairement avec celles de l'organisation ?I laquelle il appartient. 
** Directeur de l'industrialisation de la CEFAL (Santiago). 
Reune Tiers Monde, t. XXIX, 110 11.5, Juillet-Seplembre 1988 
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nationale, la révolution technologique, la réorientation du mode de déve- 
loppement, enfin la promotion d'un régime d'accumulation vigoureux et 
durable. 
I. - RÉTROSPECTISE HISTOXIQUE 
L'expansion du commerce international dans la période 1870-1913 a 
stimulé une croissance économique orientée vers l'extérieur dans les diffé- 
rents types de pays d'Amérique latine, facilitant le renforcement et la 
modernisation des exportations existantes, et l'établissement de nouvelles 
activités exportatrices, par l'exploitation des bases importantes de res- 
sources naturelles dont les pays d'Amérique latine, politiquement indé- 
pendants, étaient dotés. Le capital et la technologie étrangers irriguèrent 
les activités exportatrices existantes, soit par des succursales commerciales 
de sociétés étrangères, soit par intégration d'entreprises étrangères, ainsi 
que par de nouvelles activités par le moyen d'investissements prisés étran- 
gers, soit la concession des ressources, à exploiter en association avec des 
propriétaires locaux. L'investissement dans l!infrastructure, indispensable 
en transport et communications, fut financé par l'investissement étranger 
direct ou par des prdts étrangers consentis à des Etablissements publics. 
Les conditions léthargiques et instables de Yéconomie internationale 
dans la période de 1914-1929 commencèrent à modifier le cadre externe, 
affectant sévèrement le processus de ce développement orienté vers l'exté- 
rieur et basé sur le secteur primaire. La prospérité des Etats-Unis dans 
les années 1920 lui apporta un stimulus additionnel grâce à une forte 
demande d'exportations d'Amérique latine, et aux investissements améri- 
cains dans les ressources naturelles et l'infrastructure. Cependant la crois- 
sance et la diversification des marchés intérieurs tout autant que l'augmenta- 
tion de la part IocaIe dans la production des produits primaires introduisirent 
quelques progrès significatifs dans l'industrialisation de plusieurs pays de 
la région : en 1925-1927, la part de la valeur ajoutée manufacturière dans 
le produit national brut était de 22 % en Argentine, 13 % au Mexique, 
10 % au Chili et peut-être àpeu près de même niveau au Brésil (CEPAL, 1965). 
La dépression mondiale de 1930-1933 et la dislocation des flux com- 
merciaux et financiers changèrent radicalement les conditions dans les- 
quelles les modèles antérieurs de croissance des économies sud-américaines 
s'étaient développés. Les plus diversififiCes d'entre elles, déjà dotées d'infra- 
structures économiques et de masses critiques d'entrepreneurs et de main- 
d'œuvre qualifiée, furent en mesure de réagir face à Ia diminution de 
leurs gains à l'exportation, à la rareté et à l'augmentation des prix de 
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leurs importations, en mettant en œuvre des politiques qui stimulèrent 
l’industrialisation de substitution d’importation. Avec l’amélioration des 
termes de l’échange, les intérêts industriels et urbains déjà puissants 
s’arrangèrent pour taxer le secteur primaire dans le but de financer le 
développement industriel futur et les investissements d‘infrastructure. Les 
autres économies d’Amérique du Sud, encore au début d’un développement 
fondé sur les exportations primaires principalement agricoles, suppor- 
tèrent stoïquement le choc extérieur, dans l’espoir de la reprise des 
échanges internationaux. 
Pendant la seconde guerre mondiale, une nouvelle rupture du commerce 
et de la finance internationaux créa les conditions d’un bond de l’indus- 
trialisation de substitution d’importation dans tous les pays de la région. 
Au début de la période d‘après-guerre, plusieurs économies de dimensions 
moyennes et quelques-unes, agricoles et plus petites, étaient parvenues à 
un certain stade d’industrialisation. Toutefois, on notera qu’une fraction 
importante de la valeur ajoutée manufacturière correspondait à des degrés 
divers de participation locale à l’élaboration des produits primaires exportés. 
II. - MODÈLES D’INDUSTRIALISATION D’APRÈS-GUERRE 
A. La gdnéralisatiort de 1’irtdustr.ialisation 
de siibstitution aux importations 
Les incertitudes et l’instabilité des exportations primaires et de leurs 
prix - avec la nécessité corrélative d‘infléchir les importations -, tout 
autant que des politiques délibérées, facilitèrent l’industrialisation de subs- 
titution aux importations (ISI) pendant la période 1950-1965 dans tous 
les pays d’Amérique latine. Toutefois, les processus de développement 
national et d’industrialisation peuvent se différencier analytiquement, au 
moins en fonction du type de ressources naturelles sur lesquelles se basait 
la spécialisation internationale du pays, de la taille de son économie, du 
degré et de l’ancienneté de son industrialisation antérieure, et par voie 
de conséquence, de la jeunesse ou de la maturité de ses capacités indus- 
trielles sous-jacentes. 
Les pays moyens et les plus grands qui contrôlaient une part signi- 
ficative du commerce international dans les domaines de leurs exportations 
principales et avaient déjà progressé dans leur processus d’industrialisation, 
furent alors incités à poursuivre leur industrialisation, et prirent conscience 
des contraintes imposées à cette stratégie par leur spécialisation interna- 
tionale dans les produits primaires. Une demande léthargique de leurs 
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produits se traduisait par une faible expansion des volumes exportés et 
une détérioration des termes de l’échange, ce qui entraînait de sérieuses 
restrictions de leurs possibilités d’importation. Cela encourageait une indus- 
trialisation de substitution aux importations, mais parallèlement limitait 
les importations nécessaires de biens d’équipement et matières premières. 
D’un autre côté, l’industrialisation progressant dans la substitution des 
biens de consommation durables, des produits industriels de base, et 
dans quelques secteurs des biens d‘équipement, l’accès aux technologies 
correspondantes devenait essentiel; les nouvelles industries exigeaient 
davantage de capital et de meilleures capacités organisationnelles et I’impor- 
tation de produits et de biens d’équipement devenait d’importance décisive. 
Dans la même période, les pays plus petits de la région disposaient 
d’une base industrielle plus jeune, et la part de leurs exportations primaires 
se réduisait fortement sur leurs marchés mondiaux respectifs. Cela 
permit au Pérou, à 1’Equateur et aux pays d’Amérique centrale de tirer 
avantage des tranches compétitives des marchés extérieurs de leurs pro- 
duits, dont les exportations se développbrent à des moyennes annuelles 
de plus de 5 % (CEPAL, 1985), bien que sujettes à érosion en raison de la 
détérioration des termes de l’échange. Dans ces pays, l’industrialisation 
de substitution d’importation couvrit les secteurs relativement plus faciles 
des biens de consommation non durables, et des produits moins élaborés, 
et fut facilitée par des situations extérieures plus confortables que celles de 
pays plus grands, et aussi par des actions d’intégration subrégionale. 
Notons que, sauf quelques exceptions, ces efforts d’industrialisation 
considérables, s’accompagnant de taux d’investissements élevés, se fondèrent 
sur la mobilisation des épargnes nationales. 
L’industrialisation de substitution aux importations (ISI) fut le moteur 
principal de la croissance des économies d’Amérique latine pendant les 
années 1950 et 1960. La valeur ajoutée manufacturière en pourcentage du 
produit national brut augmenta fortement dans la plupart des pays de la 
région. Cela souligne le rôle moteur de I’industrialisation dans la croissance 
économique, l’élasticité de la croissance industrielle au regard de la 
croissance du produit national brut ftit supérieure à 1. Pendant la 
période 1950-1965 les taux de croissance industrielle excédèrent les taux 
de croissance du produit national brut de 20 à 30 % dans les trois grands 
pays et dans ceux de taille moyenne. Dans les pays d‘Am6rique centrale, 
les élasticités s’étag6rent entre 1,18 et 1,40. Dans d’autres petits pays 
(Bolivie, Equateur, Paraguay, Haïti et République dominicaine), l’indus- 
trialisation, pendant la même période, ne joua pas un rôle moteur aussi 
important et sa progression évolua au m&me rythme que celui de la 
croissance générale de l’économie. 
’ 
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Ainsi, des taux annuels de croissance industrielle supérieurs à 6 % dans 
les grands et moyens pays (précisément : 9 % au Brésil, 8 % au Pérou, 
et 10 % au Venezuela), aussi bien que dans la plupart des pays d’Amérique 
centrale, furent les instruments permettant d’atteindre les taux élevés de 
croissance économique dans la première phase de la période d’après-guerre. 
Bien que leur influence sur le dynamisme global de l’économie ait été 
d‘importance comparable dans cette période, les processus d‘industriali- 
sation d’Amérique latine suivirent des modèles différents et se traduisirent 
par des (( profils 1) industriels différents, selon le type de pays. Vers le 
milieu des années 1960 les trois grands pays consacrèrent un peu plus 
de 40 % de leur activité industrielle à la production de biens de consom- 
mation non durables (la part plus importante d’Argentine comprend des 
produits agro-alimentaires exportés), et développèrent des industries de 
produits intermédiaires à un niveau considérable - proportionnellement 
à peu près comparable à celui des pays industrialisés. Leurs industries 
métalliqueslmécaniques se sont également développées au point de repré- 
senter environ 20 % de la valeur ajoutée industrielle, encore qu’une fraction 
importante de cette part correspondît aux industries de l’automobile et des 
matériels de transport (les deux tiers en Argentine, la moitié au Brésil, 
et 40 % au Mexique). 
Le Chili, le plus avancé des pays moyens, présentait également une part 
importante de production de biens intermédiaires, mais des industries 
métalliqueslmécaniques moins développées. Les autres pays de taille 
moyenne ont encore moins développé leurs industries métalliqueslméca- 
niques, et plus de la moitié et même parfois les deux tiers de leur production 
industrielle consistaient en biens de consommation non durables. 
Le caractère naissant du développement industriel des petits pays est 
reflété par l’importance massive des activités de consommation non durables, 
et le début de production des biens d’équipement. 
B. Dtyérenciation des naodèles industriels 
Durant les années 1960 et 1970, les marchés internationaux furent 
favorables aux exportations d’Amérique latine et quelques pays purent 
même renforcer leur maigre part d’exportations industrielles. 
La croissance industrielle connut une certaine décélération. Des termes 
de l’échange favorables des produits primaires alimentèrent l’expansion 
et soutinrent la croissance économique d’ensemble. 
L’industrialisation progressa dans presque tous les pays, mais la crois- 
sance industrielle tendit à avoir une influence moindre sur celle du produit 
national brut que dans la phase précédente. Bien que les taux de croissance 
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industrielle dans cette période fussent considérables dans la plupart des 
pays (allant d’environ 4 % par an en Argentine, Chili, Pérou et Venezuela, 
jusqu’à 7,5 % en Colombie et au Mexique, et 11,5 % au Brésil) les élasti- 
cités de la croissance industrielle par rapport à celles du produit national 
brut chutèrent dans la gamme 1,lO à 1,15 dans tous les types de pays, à 
l’exception de quelques pays d’Amérique centrale oh les actions d‘inté- 
gration subrégionale purent soutenir le rythme de la croissance industrielle. 
Après le premier choc pétrolier, la récession qui s’ensuivit dans les 
pays industriels, et l’émergence de problèmes de balance des paiements 
dans les pays d‘Amérique latine importateurs de pétrole, et bien que 
l’endettement croissant ait permis la poursuite du modèle de croissance 
précédent malgré les problèmes structurels, l’industrialisation tendit à perdre 
ou à atténuer son iduence précédemment motrice dans la croissance 
globale, laquelle se ralentit dans la plupart des pays. Entre 1973 et 1980, 
le degré d’industrialisation rétrograda dans plusieurs pays : Argentine, 
Colombie, Chili, Panama et Paraguay. Au Brésil et au Mexique la produc- 
tion industrielle augmenta pari passu avec l’activité économique, ce qui 
se produisit également dans quelques petits pays. Contrastant avec ce 
qui précède, l’industrialisation de la plupart des pays d’Amérique centrale 
progressa à un taux de croissance de la valeur ajoutée manufacturière 
supérieur de 5 à 10% à celui de la croissance du produit national brut. 
En 1980, les situations industrielles reflétaient la diversité des situations 
des types de pays consécutive à leurs processus d’industrialisation, mais 
aussi la persistance du modèle d’industrialisation commun à tous, quels 
que soient la taille et le niveau de développement. Les structures industrielles 
du Mexique et de l’Argentine s’ktaient infléchies vers la production de 
biens intermédiaires et avaient progressé dans la production de biens 
d’équipement. Le Brésil avait avancé de manière significative dans la 
production des biens d’équipement. De manière générale, les pays moyens 
avaient changé leur K profil )) industriel au bénéfice des industries de biens 
intermédiaires et des industries métalliques/mécaniques, et au détriment des 
biens de consommation non durables, à l’exception du Chili qui rétrogradait 
selon un modèle inverse. Les petits pays avaient en général accru le niveau 
de Ieur production de biens intermédiaires. 
C. La crise irzdustrielle des anndes 1980 
La récession internationale et la crise financière dans lesquelles entrèrent 
les pays d‘Amérique latine avec pour conséquences les ajustements restrictifs 
impliqués entraînèrent une crise profonde et généralisée dans les industries 
d’Amérique latine, d’ampleur et de durée sans précédent. 
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En 1985, seuls le Mexique, la Colombie, l'Equateur, le Paraguay et le 
Venezuela avaient retrouvé leur valeur ajoutée manufacturière à des valeurs 
réelles supérieures à celles de 1980. Le Brésil et quelques petits pays à 
celles de 1980. A l'autre extrémité, la Bolivie, Haïti et l'Uruguay mainte- 
naient leurs productions industrielles à des niveaux de 20 à 40 % idé- 
rieurs à ceux de 1980. Les autres pays (l'Argentine, le Chili, le Salvador, 
le Guatemala et le Pérou) en sont encore retrouver leurs niveaux d'activité 
industrielle antérieurs A la crise. 
III. - STYLE DE DÉVELOPPEMENT D'AM~RIQUE LATINE ET SA CRISE 
Vers le milieu des années soixante, un style particulier de développement 
se cristallisa en Amérique latine, avec des variantes nationales traduisant 
le type et le niveau de développement de chaque pays (Pinto, 1976). Au 
centre de ce style général de développement se trouva le modèle d'indus- 
trialisation et de croissance d'Amérique latine, dont des caractéristiques 
communes apparaissent par-delà les particularités nationales, mais dont 
les relations internes, les potentialités et les contradictions peuvent être 
mieux analysées dans les cas des grands pays industriellement avancés 
de la région. 
A. Caractéristiques structurelles de bases corninunes 
Par-delà les particularités nationales et les différences dans les dotations 
en ressources naturelles, la taille de l'économie nationale, le degré de 
développement, les aspects institutionnels et sociaux existants, des carac- 
téristiques structurelles communes apparaissent dans le fonctionnement 
des économies d'Amérique latine : 
1 / La participation au commerce extérieur concerne encore pour 
l'essentiel les produits du secteur primaire, en dépit d'importants progrès 
industriels. D'oì1 le rôle encore crucial de la demande internationale des 
biens primaires, et des tendances incertaines de leurs prix. 
2 / La dynamique interne a été générée par une expansion continue 
de la consommation (à la fois publique et privée), l'investissement - y 
compris une part notable de l'investissement public - étant essentiellement 
tiré par la croissance de la consommation, elle-même entraînée par l'éléva- 
tion des revenus réels et la formation rapide de nouvelles couches sociales, 
nées de l'industrialisation et de l'urbanisation. 
3 / Une telle croissance, tirée par la consommation, a été fortement 
imitative, s'efforçant de rendre disponible sur le marché intérieur un 
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(( panier de la ménagère 1) à peu pr&s équivalent à celui de la nation 
industrielle la plus avancée; la tendance de la dépense publique a en 
général appuyé ces aspects imitatifs, en les partageant au lieu de les 
contrôler. 
4 / L’industrialisation a été corrélativement orientée vers le marché 
intérieur et la protection de chaque activité a été en général assurée au-delà 
et au-dessus de ce qui était nécessaire pour un processus d‘apprentissage 
technologique et industriel. 
5 / L’impulsion visant à reconstituer à l’intérieur le modèle de consom- 
mation des sociétés avancées et une industrialisation orientée vers des 
marchés intérieurs en expansion ont conduit à une incorporation superfi- 
cielle et coûteuse des technologies étrangères nécessaires, sans qu’on ait 
bâti les capacités technologiques correspondantes de manière à rendre le 
réseau productif national capable (( d‘intérioriser 1) ces technologies en 
les adaptant aux besoins et ressources locaux, et en acquérant dans ces 
nouvelles activités un actif technologique suffisant pour réaliser des gains 
significatifs de productivité et des niveaux raisonnables de compétitivité 
internationale. 
6 / L’incorporation rapide de technologie fut elle-même obtenue par 
(( transplantation 1)’ en partie en introduisant les sociétés multinationales 
dans les secteurs les plus dynamiques et (( industrialisants 1) (automobiles, 
biens d’équipement, chimie), en partie en obtenant des licences et surtout 
en important des matériels plus performants. 
7 / Une épargne et des taux d’investissement notables ont pu être 
obtenus en canalisant vers les investissements industriels et publics les 
ressources nationales mobilisées par la protection tarifaire, l’expansion du 
crédit, une charge fiscale accrue et diverses mesures visant à transférer 
une partie des surplus des secteurs exportateurs de produits primaires; la 
contribution financière nette des investissements étrangers directs fut presque 
négligeable dans la plupart des cas, et le financement extérieur durant cette 
période dépendit fortement d’emprunts officiels et multilatéraux, princi- 
palement liés à des projets d’investissement et à des programmes de 
stabilisation. 
8 / Cependant l’industrialisation dans des processus de production 
plus complexes avec des intensités capitalistiques et des échelles de pro- 
duction plus importantes se traduisit par des besoins d’investissement par 
unité marginale de production plus élevés et par des capacités de production 
sous-utilisées. 
9 / En dépit de l‘expansion rapide des marchés intérieurs et de la 
mobilité sociale s’y rattachant, les inégalités dans la répartition du bien- 
être furent maintenues ou aggravées; le modèle de consommation imitatif 
, 
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étant coûteux en termes de ressources domestiques, l’expansion continue 
de la consommation fut essentiellement le fait de la prospérité des 30 
ou 40% de la couche supérieure de la population, laquelle eut besoin 
de revenus plus élevés pour payer les prix plus élevés de biens dont les 
couches inférieures étaient en fait exclues, bien qu’elles fussent affectées 
de plus en plus par les tentations sociales concentrées sur ce (( panier 
de la ménagère x. 
B. Déséquilibres structurels 
Ces caractéristiques d‘un style de développement impliquaient un 
ensemble de déséquilibres structurels liés l’un à l’autre : 
1 I Une vulnérabilité extérieure accrue. A l’instant où les paramètres 
relatifs à l’importation se réduisaient, la structure de ces importations 
se modifiait radicalement au bénéfice des produits essentiels : matériels 
et outillages pour maintenir et renforcer la capacité de production; les 
combustibles, les produits de base et les approvisionnements industriels 
pour assurer le niveau normal d‘activité économique; et dans certains cas 
également des produits de première nécessité pour assurer les consommations 
de base de la population. De la sorte toute baisse dans les quantités expor- 
tées ou dans le prix d‘exportation, de même que toute réduction dans les 
flux existants de financement extérieur pouvaient entraîner des restrictions 
aux importations ou des augmentations des prix relatifs des marchandises 
importées, en tout cas de nature à perturber les processus de croissance. 
Au surplus, les biens d’équipement étant devenus une part importante et 
croissante des importations, et ces biens continuant d’être le centre techno- 
logique de l’investissement industriel, l’expansion du pouvoir d’achat des 
exportations devint l’équivalent d’une expansion de la capacité intérieure 
d’épargme et d‘investissement, En l’absence d‘une telle expansion des expor- 
tations, le recours au financement extérieur s’imposait. 
2 / Ea demande de ressources productives générée par le modèle de 
consommation imitatif et par les profils industriels correspondants diffère 
largement du modèle des ressources disponibles, cela entraînant une sous- 
utilisation de ressources abondantes et une pression permanente sur les 
ressources rares. 
3 / Un dualisme permanent et multidimensionnel ((( hétérogénéité struc- 
turelle D) apparaît dans la coexistence de secteurs productifs de niveaux 
de productivité et d’organisation largement différents, et se traduit par 
d’importantes disparités de revenus, non seulement entre, mais également 
à l’intérieur des groupes socioprofessionnels. La modernisation des secteurs 
arriérés vers les modèles dominants à forte intensité capitalistique et à 
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technologie transplantée exigerait leur ace& effectif au capital et au savoir, 
à des degrés tels qu'ils sont bloqués institutionnellement au niveau micro- 
économique, et probablement impraticables au niveau macro-économique. 
4 / Les tentatives pour produire intérieurement des K délégations 1) 
des paniers de la ménagère des Etats-Unis, avec les mêmes intensités capi- 
talistiques que les leurs, dans des pays dont les revenus par tête et les 
niveaux de productivité sont au mieux le cinquième ou le septi2me des 
moyennes des Etats-Unis et les capacités technologiques insuffisantes pour 
commencer à combler l'kart - sans même mentionner les dimensions 
relatives des économies - comportent implicitement un principe d'exclusion 
sociale. D'un côté, l'investissement par tête - ou en variante l'importation 
par tête -, qui serait nécessaire pour garantir à la population tout entière 
au moins la possibilité d'avoir accès aux biens que présentent les modèles 
de consommation imitatifs, est hors de commune mesure avec les niveaux 
moyens de productivité, actuels ou susceptibles d'être atteints. De l'autre, 
ces modèles de consommation qui correspondent à des niveaux de revenus 
par tête plusieurs fois plus élevés sont sans rapport avec les modBles de 
besoins et de pénuries des populations d'Amérique latine. 
5 / Les points 3 et 4 rendent la composition et la croissance de la 
production industrielle fortement dépendantes de la demande émanant des 
groupes à revenu élevé et moyen supérieur, avec pour conséquences non 
seulement l'inégalité, mais aussi des limitations complémentaires à la taille 
des marchés intérieurs. 
6 / Les exigences technologiques impliquées par les modèles de demande 
excèdent de loin et de beaucoup l'acquisition progressive des capacités 
technologiques intérieures, et tirent sur les modestes investissements en 
recherche et développement, ainsi que sur les ressources humaines 
spécialisées. 
7 / La déformation de l'appareil industriel par une industrialisation 
orientée vers la consommation entraîne une articulation insuffisante 
production/technologie, à la fois à l'intérieur de l'industrie et entre l'indus- 
trie, l'agriculture et les services. 
8 / Rester en ligne avec une demande intérieure croissante, avec des 
besoins d'investissement dans des activités à obsolescence rapide et exigeant 
beaucoup de capital, cela avec des capacités sous-utilisées, tend de plus 
en plus à excéder les capacités nationales d'épargne. Encore que les taux 
d'épargne aient en général atteint des niveaux élevés, ils se trouvent solli- 
cités par l'impulsion d'une consommation - à la fois publique et privée - 
qui tend B croître rapidement et par les augmentations des salaires rkels; 
de plus, l'internationalisation des marchés financiers a ajouté les inves- 
tissements extérieurs comme un nouveau débouché 
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nale. Parallèlement, l’investissement industriel de renouvellement se trouve 
de plus en plus en concurrence avec la modernisation des activités primaires 
ainsi qu’avec l’investissement dans les logements, lié à l’urbanisation, et 
dans l’infrastructure routière. En d’autres termes, la productivité marginale 
du capital tend à décroître, tandis que l’épargne nationale potentielle tend, 
au mieux, à se stabiliser. 
C .  Tefitutives de réorientatioii 
Les caractéristiques fondamentales du style d’industrialisation et de 
développement d‘Amérique latine, telles qu’elles sont esquissées ci-dessus, 
constituent encore actuellement une généralisation valide - dans un but 
d’analyse structurelle - pour autant qu’elles sont partagées, à des degrés 
divers et avec des interrelations spécifiques, par tous les pays d’Amérique 
latine, en dépit des actions et processus engagés dans certains d’entre eux 
pour réorienter leur développement dans des directions différentes. 
Le Brésil a suivi une stratégie cohérente visant à compléter l’indus- 
trialisation conduite par la consommation, des décisions stratégiques 
d‘investissement dans des industries de base, dans les infrastructures et 
les biens d’équipement - en liaison avec des sociétés multinationales - 
ainsi que dans le développement technologique, en vue d‘une protection des 
marchés intérieurs et d’un retour du financement public. C’est ainsi qu’il 
a été possible de modifier la composition des exportations jusqu’à un 
point ob les produits manufacturés représentent environ la moitié des 
exportations totales de biens, les produits métalliques/mécaniques inter- 
venant pour plus d’un tiers des exportations de produits manufacturés. 
Néanmoins, les exportations représentent un peu plus de 5 % des activités 
industrielles et, pour les divers types d‘entreprises, le marché intérieur 
continue d’être le but principal. D’un autre côté, le Brésil est le seul pays 
d’Am6rique latine qui ait pu atteindre (en 1982) un solde positif dans son 
commerce extérieur de produits manufacturés, mais ceci dans le cadre 
d‘une économie étroitement fermée, et avec une récession de la demande 
intérieure. 
De très notables progrès furent enregistrés au Brésil et en Argentine, 
et  à un moindre degré au Mexique, dans l’élaboration de capacités techno- 
logiques nationales. Bien que dans ces trois pays les dépenses en recherche- 
développement aient atteint des montants significatifs, leur montant par 
habitant se trouve loin derrière celui des pays européens même petits qui 
tentaient dans les années 1970 de mettre fin à leurs déséquilibres structurels 
en ouvrant leur économie. Le résultat fut un recours ‘encore plus grand 
aux modèles exclusifs de consommation imitative, une concurrence s6vère 
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entre les investissements à l’extérieur et les projets d‘investissements domes- 
tiques, enfin le démantèlement de certaines capacités existantes, indus- 
trielles et technologiques. 
Encore que la proportion des produits manufacturés dans les expor- 
tations totales ait tendu à croître dans tous les pays, ils sont constitués de 
produits primaires localement transformés, tandis que l’exportation des 
produits métalliqueslmécaniques et de chimie finie a progressé nettement 
moins et même, dans certains cas, a régressé. Le fait que les déficits du 
commerce extérieur de produits manufacturés sont concentrés sur les 
articles à forte composante technologique et ce dynamisme potentiel élevé 
est plus grave encore. 
D. Les racines sti’trcturelles de la crise 
Là, se trouvent les racines structurelles du problème de la dette dans 
lequel les pays d‘Amérique latine sont englués. Des prêts bancaires laxistes 
(( recyclant 1) les pétrodollars permirent aux pays de la région importateurs 
de pétrole de supporter le choc de l’augmentation des prix du brut dans 
leur balance des paiements, sans modifier leurs modèles de croissance. 
Les pays de la région exportateurs de pétrole tombèrent dans une euphorie 
importatrice qui non seulement épuisa l’aubaine des augmentations de prix 
mais les endetta fortement. Par la suite, dans un tel paysage, la combi- 
naison de la récession internationale, de la détérioration des termes de 
l’échange, et de l’accroissement prononcé des taux d‘intérêt, déclencha 
l’actuelle crise financière. 
IV. - L’ÉCONOMIE INTERNATIONALE EN TRANSITION 
A. Au-dela du ralentissement 
I1 est de plus en plus admis que la longue prospérité d’après-guerre de 
l’économie mondiale a fait place à une phase de ralentissement et d’insta- 
bilité. Bien entendu, des interprétations variées sont offertes en ce qui 
concerne le sens de cette évolution et dans quelles mesures elle signifie 
- comme symptôme et parallèlement comme cause - une transformation 
profonde du fonctionnement des économies capitalistes et des relations 
économiques internationales. 
Pendant les années 1970 et 1980, le ralentissement des économies indus- 
trielles au cours de certains trimestres a été considéré comme la consé- 
quence essentielle des augmentations verticales des prix du pétrole en 1973, 
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1974 et en 1979 et des changements corrélatifs des politiques économiques, 
impliquant un basculement d’une politique de plein emploi vers une poli- 
tique de lutte contre l’inflation, et plus encore un recours excessif ii une 
politique monétaire visant à limiter la dépense globale (BIS, 1983). Par la 
suite et dans les mêmes trimestres, il fut admis que le redressement 1982-1985 
de l’activité économique du monde occidental industriel, conduit et soutenu 
par l’économie des Etats-Unis, s’était produit au prix d’un arrière-plan de 
problbmes qui pourraient compromettre la croissance : chômage et inflation 
montrent que les salaires et les prix n’assurent pas leur mission d’équilibre 
du marché en présence d‘une offre excédentaire; modifications structurelles 
des marchés financiers qui peuvent gêner l’efficacité de la politique moné- 
taire et presenter un risque d’instabilité financière; déséquilibres extérieurs 
entre les pays industriels et possibilités de taux de change fluctuants; 
situation internationale de la dette (BIS, 1985). 
Même si l’on admet qu’il s’agit là de causes immédiates des récessions 
1974-1975 et 1980-1983, la sagesse classique a pu regarder au-delà de 
ces recessions interprétées comme les manifestations d‘une déterioration 
à long terme des résultats économiques des pays industriels, s’expli- 
quant en partie par les choix politiques antérieurs, et en partie par les 
modifications des conditions économiques et sociales (Banque mondiale, 
1984). Parmi celles-ci, le débat souligne l’épuisement ou l’affaiblissement 
des sources de croissance exceptionnelle de la période d’après-guerre : 
le fait qu’à la fin des années 1970 les occasions de saisir la technologie 
des Etats-Unis ont été largement exploitées à la fois par le Japon et l’Europe 
de l’Ouest ; l’épuisement ou l’affaiblissement du flux de main-d’œuvre 
allant d’une agriculture à faible productivité vers une industrie à produc- 
tivité élevée; la part croissante des services dans le produit national brut, 
ceux-ci ayant traditionnellement une croissance de productivité plus faible 
que celle de l’industrie manufacturière; l’affaiblissement du stimulus que la 
libération des échanges et la reconstitution des économies industrielles 
avaient procure apr& la deuxième guerre mondiale. Les politiques éco- 
nomiques suivies par ks  pays industriels sont lourdement responsables 
dans le modèle marche-arrêt, des perturbations cycliques s’étant super- 
posées à la tendance d’une croissance ralentie. 
Une analyse à plus long terme du développement capitaliste (Maddison, 
1982) identifie au moins les principales modifications de c( force de crois- 
sance )) depuis 1820, avec des phases couvrant des périodes de longueurs 
inégales. Selon cette analyse, la phase d’après-guerre représente un (c bond 
séculaire de dimension sans précédent H, un âge d’Or )) pour les 
économies industrielles, mais une nouvelle phase a commencé vers 1973, 
qui n’est pas un simple arrêt de la phase d‘après-guerre. 
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Selon Pérez (1985), une telle période prolongée de ralentissement 
représente une transition entre un (( mode de croissance )) correspondant à 
un mod&le techno-économique (Freeman, 1986) fondé sur un pétrole A bon 
marché, et un autre fondé sur une électronique à bon marché. 
schumpétérienne )) du ralentissement apparent, en 
termes d’une révolution technologique actuelle, est cohérente avec la 
convergence des transformations profondes des secteurs concernés : res- 
tructuration industrielle, remodelage des structures internationales, dérives 
et instabilité considérables des flux du capital international. 
L’économie internationale s’engage dans une révision structurelle 
majeure. I1 s’agit d’une crise dans la mesure où cela représente un virage 
exigeant la solution de déséquilibres structurels essentiels. 
Cette interprétation 
B. La révolution technologigire 
La révolution technologique qui a gagné en vigueur, pendant les 
années 1970 et 1980, a jusqu’alors été hautement célébrée. De nouvelles 
technologies sont apparues qui tendent à induire des changements fonda- 
mentaux dans les modèles sociaux et productifs : 
1 / Les technologies avancées dans les ordinateurs, les logiciels, Ia 
micro-électronique et les télécommunications qui, par combinaisons, 
composent une palette de technologies de l’information; 
2 / Les technologies de matériaux qui, par-delà le développement des 
alliages métalliques et des matériaux synthétiques des années 1950 et 1960, 
sont engagées dans le développement de matériaux composites ou de sub- 
stances synthétiques de haute qualité, m i s  au point pour des applications 
spécifiques; 
3 / Les technologies de l’énergie couvrant une large gamme de techno- 
logies de (( variantes )) tendant à utiliser de manière économique des 
sources d’énergie non traditionnelles, cependant que la technologie nucléaire 
pourrait encore réussir une percée technologique qui mettrait l’industrie à 
l’abri de ses pénuries actuelles ; 
4 / Les technologies de l’espace, pour l’heure encore essentiellement 
limitées aux applications stratégiques, mais qui s’appliquent de manière 
croissante aux télécommunications et à l’examen des ressources du globe. 
Bien que les développements technologiques s’interpénètrent entre 
secteurs pour des applications spécifiques, se complètent et souvent 
convergent, dans chaque secteur des technologies de base de développe- 
ment suivant dsérentes voies, et leur diffusion et leurs effets inter- 
viendront à différentes échéances. Mais, comme Freeman (1986) le soutient 
de mani6re convaincante, seules les technologies de l’information repré- 
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sentent aujourd’hui une (I révolution technologique H au sens ob elles 
constituent un système technologique aux effets si pénétrants sur l’économie 
qu’elles modifient le a style )) de la production et de la gestion de tout 
l’ensemble. Pour reprendre ses propres mots : (( Il est clair que les 
technologies de matériaux et de l’énergie tiendront toujours une place 
importante dans toute société industrielle. Mais l’accent de la technologie 
globale a d6rivé durant les années 1970, partant d’un %tyle” très consom- 
mateur en énergie et en matériaux pour une production de masse, pour 
aller vers un “style” beaucoup plus souple, très consommateur d’informa- 
tion, lié à la communication et à la commande informatisée )) (1986, p. 9). 
C .  Avantages dynamiques comparés 
Au-delà des effets du ralentissement économique des pays industrialisés 
et de leurs mesures de réaction - y compris les mesures protectionnistes - 
sur le commerce international, la révolution technologique n’affecte pas 
seulement le modèle des avantages relatifs mais tend à le rendre plus 
dynamique. 
Le remplacement technique de matériaux naturels tout autant que les 
économies de matériaux et les économies d’énergie engendrées par les 
technologies d’information tendent à réduire la demande en ressources 
naturelles. 
De plus le (( commerce mondial 1) utilisant les réseaux télématiques 
retire aux exportateurs primaires les possibilités de contrôler les prix 
ou d’accroître la valeur de leurs produits. 
Un taux élevé de progr& technique en micro-électronique et dans les 
-industries de télécommunications elles-mêmes, cela dans un large éventail 
d’applications industrielles, engendre un changement plus rapide des 
processus et des produits industriels, alimentant la concurrence tlchno- 
logique et entraînant un degré élevé d‘obsolescence de ces produits. 
Parallèlement, une plus grande souplesse dans les changements de concep- 
tion permet à la production de s’adapter à des besoins spécifiques, et 
modifie ainsi la contrainte de la taille minimale. 
La possibilité d’intégrer la conception, la fabrication, I’approvision- 
nement, les stocks, les ventes, les services techniques et l’administration 
dans des rCseaux télématiques modifie les conditions auxquelles est soumise 
la localisation des activités ainsi que les éléments de la compétitivité. Cela 
d6jà affecte les stratégies des sociétés internationales. 
D’autre part, les réseaux d‘information facilitent une meilleure inté- 
gration des industries, des services et des échanges, et accroissent la mobilité 
internationale des services. Le coat relatif du transport des marchandises 
’ 
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augmente, si on le compare au coût de transmission des informations. 
Comme Vernon (1982) le souligne, cela peut faire des flux d'information 
un substitut de l'échange, particulièrement lorsque l'économie internationale 
est engagée dans une phase de ralentissement, en fonction de la possibilité 
pour les destinataires de rechercher et utiliser les renseignements ou encore 
de l'intérêt global que peuvent avoir les entreprises internationales à des 
transferts de technologie entre leurs filiales. 
Ces tendances fournissent les bases d'un grand dynamisme dans le chan- 
gement des avantages, lesquels dépendent beaucoup moins des dotations 
naturelles ou des capacités existantes, et beaucoup plus de l'innovation 
et du développement des ressources humaines. Des avantages relatifs 
peuvent être obtenus en développant les capacités technologiques, en 
investissant en apprentissage et en formation, et en participant à des 
réseaux internationaux d'information. Comme ils peuvent être mis en 
cause par le progrès technique, le but est de s'6carter des produits - dont 
les durées de vie sont appelées à raccourcir progressivement - et d'aller 
vers des capacités plus générales ou plus souples. 
Y. - L'INDUSTRIALISATION D'AMÉRIQUE LATINE 
A LA CROISÉE DES CHEMINS 
. L'économie internationale modifie radicalement les circonstances qui 
avaient permis aux pays d'Amérique latine de se développer dans leur 
(( style 1) actuel. Le ralentissement des pays industriels Ya probablement 
se prolonger pendant la phase transitoire vers les nouvelles relations 
structurelles, avec des éruptions réactives de pressions protectionnistes, 
et une forte absorption des flux internationaux de capital. Les avantages 
relatifs dus aux ressources naturelles font face au dynamisme fléchissant 
des exportations primaires, et même les avantages liés à une main- 
d'ceuvre non spécialisée sont confrontés avec la perte de compétitivité 
de la production industrielle qui lui fait appel. 
D u n  autre côt6, il n'existe pour les économies d'Amérique latine qu'une 
voie viable de surmonter leur crise financière actuelle : la croissance. Mais, 
parallèlement, les modèles de croissance doivent comporter une réorien- 
tation du développement vers un (c style 1) différent, pour maîtriser I'essen- 
tiel des dbséquilibres structurels qui ont amené la crise au premier rang. 
De plus, une telle réorientation doit s'effectuer au milieu d'une révolution 
technologique qui modifie rapidement les avantages relatifs et en même 
temps transforme les styles de vie (les <( contenus 1) du développement). 
Seulement le changement structurel exige de l'investissement en usines et 
, 
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matériels, en infrastructure et en ressources humaines, alors que le capital 
se dirige vers le centre dynamique du monde et que les débiteurs d‘Amérique 
latine non seulement sont soumis à un rationnement du crédit, mais con- 
sacrent une partie importante de leur épargne nationale à assurer le service 
d’une dette qui ne diminue pas. 
La seule voie pour sortir d’une situation aussi sombre est d’entrer à 
(( saute-mouton )) dans ce nouveau monde en train d‘émerger, en plaçant le 
développement technologique au centre du processus de développement, en 
recherchant l’articulation socioproductive comme un impératif, en encou- 
rageant les changements structurels requis pour obtenir une croissance 
se soutenant elle-même, et en limitant la charge de la dette pour l’empêcher 
d’écraser les immenses efforts sociaux qu’exige la réorientation du déve- 
loppement. 
Structurellement, cela signifie en dernier ressort écarter les ressources 
d‘une consommation privée de produits élaborés pour les orienter vers 
l’investissement dans les capacités technologiques d’une part, vers une 
formation de haut niveau d’autre part. Cela implique l’industrialisation 
au sens le plus large, comme un processus d’incorporation et de diffu- 
sion du progrès technique dans l’ensemble de l’appareil productif par le 
moyen de produits et de liaisons industriels, Cela comprend de dévier 
les valeurs des stéréotypes de consommation vers les réalisations techno- 
logiques. Cela exige une modification des régimes d’accumulation et des 
mécanismes financiers canalisant les ressources nationales et extérieures 
vers des stratégies cohérentes d’investissement à long terme. Cela implique 
de remplacer une exploitation orientée vers l’extérieur des ressources 
naturelles et une industrialisation orientée vers l’intérieur par une vue 
plus élaborée du monde, dans laquelle les marchés intérieurs et les res- 
sources deviennent des moyens pour atteindre la compétitivité internationale, 
tandis que la créativité locale devient un impératif pour participer à la 
révolution technologique. 
Un changement de centre de l’analyse est également nécessaire. Des 
facteurs de la demande vers les conditions de l’offre; des produits 
vers les ressources; des objets vers les processus; des capacités d’épargne 
vers les décisions d’investissement; des stimulants vers les motivations. 
La solution graduelle des déséquilibres structurels qui ont conduit le 
(( style 1) de développement d’Amérique latine dans cette phase critique 
exige de : 
1 /Passer des exportations des biens primaires à celles de produits 
manufacturés à forte valeur ajoutée et à fort contenu technologique 
utilisant les ressources naturelles et à celles de produits industriels de grande 
complexit6 technologique ainsi que des services ; 
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2 / Ecarter les consommations de biens & fort contenu en capital, en 
technologies importées et en devises étrangères, et les orienter vers les 
produits de base, la satisfaction de besoins sociaux non comblés et même 
vers des services de qualité, de manière à stimuler le développement techno- 
logique et l’atteinte de la compétitivité internationale, pour la satisfaction 
de modèles de demande plus conformes, à la structure des besoins et aux 
modèles des ressources; écarter les formes exclusives de consommation 
vers des formes davantage réparties - soit publiques soit privées - qui 
atténueraient le processus d’exclusion et, en même temps, permettraient des 
productions à plus grande échelle et la réduction de l’investissement par 
unité produite; 
3 / Changer les modèles d’investissement public en faveur de l’infra- 
structure scientifique et technologique, de la recherche et du dévelop- 
pement, et de la formation des ressources humaines, particulièrement dans 
les domaines critiques; changer parallèlement le modèle des incitations à 
l’investissement privé en faveur du développement technologique; accroître 
le (( contenu technologique )) des investissements fixes en liaison avec l’inves- 
tissement en capacités technologiques; 
4 / Rendre compatible (( l’ouverture 1) nécessaire de l’économie et de 
l’environnement technologique à la compétitivité internationale et aux 
flux d’information avec la protection nécessaire des capacités techno- 
logiques en cours de croissance pendant qu’elles viennent à maturité 
sur la base de marchés intérieurs en expansion; 
5 / Accroître et renforcer les liens économiques et technologiques à 
l’intérieur du système productif, intra-industriel, entre production pri- 
maire, industrie et services, et entre les entreprises de type et de dimensions 
différents. 
Pour qu’une telle réorientation du développement soit réalisable, il 
faut que l’industrialisation change son orientation, d’une demande conduite 
par la consommation vers une demande de développement technologique; 
d’une quasi-rente due à la protection vers des gains de productivité; 
d’une simple imitation vers l’innovation et l’adaptation créative. 
Entrer à saute-mouton dans un système technologique et productif en 
cours d’élaboration implique de créer des avantages relatifs dans certains 
domaines technologiques et dans la main-d’œuvre qualifiée et spécialisée 
correspondante. Cela exige, dans chaque pays, une vision stratégique 
des secteurs dans lesquels les capacités technologiques en cours de déve- 
loppement peuvent le mieux utiliser les ressources potentielles et contribuer 
à atteindre les objectifis sociaux. Cela appelle un environnement scientifique 
et technologique minimum, orienté de manière convergente. Cela exige 
l’intégration dans des r6seaux d‘information globale, et des capacités 
. 
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destinataires. Cela commande la canalisation de l’investissement vers 
ces secteurs ainsi que la protection contre la concurrence étrangère pendant 
la période de croissance. 
Cette analyse rationnelle place I’ t( ouverture )) et la protection dans 
leur perspective réelle. Le changement structurel exige l’établissement de 
capacitbs technologiques qui peuvent éventuellement constituer la base 
d’une compétitivité internationale. Pour qu’un tel processus représente 
un dbveloppement, il faut qu’il prenne racine dans les ressources et les 
besoins locaux et qu’il multiplie les liaisons de modernisation à l’intérieur 
du système productif. La substitution aux importations et la protection 
d’un ensemble d’activités nouvelles sont à la base de tout processus 
de développement technologique et industriel. D’un autre côté, exposer 
des activités devenues majeures à la concurrence extérieure et favoriser 
l’ouverture aux flux d‘information sont aussi un impératif. La ques- 
tion n’est pas de savoir si la substitution aux importations doit intervenir 
mais de savoir si elle est K orientée vers l’extérieur 1)’ comme moyen 
d’acqu6rir les avantages relatifs qui sont la base de la compétitivité 
internationale. 
Bien entendu, des prescriptions pour ajuster la demande intérieure et 
exporter dans les secteurs actuellement compétitifs, de manière à rem- 
bourser la dette, équivalent à renoncer au développement à la fois en 
renversant l’économie au bénéfice d‘avantages relatifs en voie de dis- 
parition, et en la privant des ressources d’investissement nécessaires pour 
réaliser le changement structurel. 
Mais les ajustements structurels du type (( dérégulation et mise en ordre 
des prix )) ne sont pas davantage à la mesure des changements structurels 
qui sont nécessaires pour établir de nouveaux avantages relatifs et réo- 
rienter le style de développement vers un modèle nouveau et se soutenant 
de lui-même. Bien plus, prendre les prix internationaux actuels comme 
étant les (( vrais 1) peut représenter une importante distorsion par rapport aux 
perspectives futures. 
Gérer le développement de capacités technologiques exige des stratégies 
plus volontaristes. La spécialisation offre ses vertus quand elle est engagée 
dans des ensembles d‘activités en relation entre elles. Ceci demande de 
choisir soigneusement les investissements et les importations de technologie 
et de matériels. I1 faut un développement cohérent des capacités au niveau 
des entreprises et à celui des infrastructures ainsi que pour la formation 
des ressources humaines. Institutionnellement, ceci exige une planification 
stratégique des investissements, comme le montre l’exemple des sociétés 
internationales. 
Des choix sélectifs par invention politique devront être effectués de 
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plus en plus, en termes de processus, de secteurs de technologie et de res- 
sources, plutôt qu'en termes de production. Dériver l'accent vers le déve- 
loppement technologique sera encore plus difficile que ce n'était le cas 
jusqu'alors pour analyser les processus d' (( industrialisation 1) en termes 
d'agrégats sectoriels et sous-sectoriels traditionnels, comme cela a été fait 
au chapitre II ci-dessus. Relier entre eux des activités manufacturières, 
des services, des systkmes d'informations ' et l'utilisation des matériaux 
requerra de nouvelles rkgles d'analyse. . 
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DEVELOPPEMENT INDEPENDANT 
ROLE DES PETITES 
ET MOYENNES ENTREPRISES 
ET DU SECTEUR INFORMEL 
DISTRIBUTIONS DES REVENUS 
par Harmut ELSENHAN@ 
Le -rôle des petites et moyennes entreprises dans le développement 
économique du Tiers Monde est souligné dans la présente communication, 
car elles constituent un maillon essentiel dans une stratégie de crois- 
sance qui vise à s'appuyer sur Ia consommation des masses et la crdation 
d'une base technologique locale. 
L'argument principal de la présente communication peut être réduit 
à quelques propositions : 
- le développement économique n'est pas caractérisé par une hausse de 
I'intensité en capita1 de la production; 
- la coexistence entre économies développées et économies sous-développées 
crée l'hétérogénéité structurelle du Tiers Monde; 
- l'hétérogénéité structurelle permet l'appropriation de rentes et décourage 
le développement de techniques locales et renforce les tendances à l'inéga- 
lité de la distribution des revenus; 
- la création d'une base technologique locale nécessite une distribution 
relativement égalitaire des revenus; 
- la création d'une base technologique moderne nécessite le développement 
de la petite et moyenne entreprise en transformant au moins une partie 
notable des entreprises du secteur informel en petites et moyennes entre- 
prises dynamiques; 
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- un rôle plus important des petites et moyennes entreprises nécessite non 
pas la fin de la planification étatique mais une nouvelle qualité de 
cette planification; 
- l'option pour une technologie intermédiaire est la voie royale pour 
l'assimilation de technologies plus complexes. 
1. Historiquement, le d6veloppement économiqrce a dépendu d'une distribution 
relativement égalìtaìre des revenus 
II y a deux orientations possibles du progrhs technique. II peut servir 
à produire un bien toujours plus raffiné ou à produire des biens standards 
en quantités toujours plus importantes. C'est seulement dans le second 
cas que des machines seront employées, car celles-ci sont des ensembles de 
pièces mécaniques qui transmettent de l'énergie non humaine sur des outils 
qui performent des opérations répétitives. L'installation de machines est 
rentable, si des produits identiques sont fabriqués en quantités toujours 
plus larges. Le développement économique par l'utilisation et le perfec- 
tionnement de machines nécessite donc des marchés de masses. Puisque le 
progrès technique réduit de plus les coûts unitaires des produits, un pro- 
cessus d'accumulation caractérisé par l'emploi de machines toujours plus 
performantes nécessite des marchés de masses en expansion. 
L'expérience historique des pays aujourd'hui industrialisés montre, que 
malgré la contribution certaine du marché extérieur, ce sont les marches de 
masses intérieurs qui ont servi de base à l'industrialisation. A la différence 
de la production de l'artisanat, l'industrie a d'abord produit des biens de 
qualité médiocre, mais à bon prix pour des couches à revenu plutôt bas. 
La critique de la misère des pauvres dans les pays aujourd'hui industriels, 
par exemple en Angleterre, ne tient pas compte du fait que même les lois 
anglaises du X V I I ~  au xrxC siècle contre les pauvres constituent un puissant 
instrument de .redistribution. 
2. Le développement éconoinìqzre n'est pas caractérìsè 
par une hausse de l'intensité en capital de la production 
La complexité croissante de la machinerie moderne conduit souvent à 
l'impression que le progrès technique demande des moyens financiers tou- 
jours plus importants. Mais, même si la valeur des équipements monte par 
emploi, le progrès technique en régime capitaliste n'est pas caractérisé par 
la tendance à la hausse de la composition organique du capital. Une telle 
tendance devrait se mesurer par la hausse du rapport capital. fixelsomme 
des salaires, ou en cas d'un pourcentage plutdt constant des salaires dans 
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le PNB, par une hausse du rapport capital &e/PNB, qui pourtant reste 
stable dans des limites étroites, comme cela a été démontré pour les Etats- 
Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne depuis le siècle dernier. 
Le progrès technique ne se réalise donc pas par une accumulation de 
capital five mesuré en valeur travail, mais par une am6lioration de la 
performance des équipements produits par une partie relativement stable 
du collectif ouvrier. 
Les pays industrialisés ne sont pas dotés de plus de capital que les pays 
non développés, mais d'une main-d'œuvre qui a plus de connaissances. 
Une explication de la spécialisation internationale ne doit donc pas 
être basée sur les différences en dotation en facteurs de production. 
L'innovation technique est toujours réalisée dans la production de 
machines nouvelles. Elles sont rentables, si elles réduisent les coats de 
production chez l'utilisateur de machines. Le producteur d'une machine peut 
vendre un modèle nouveau, s'il remplit cette condition. Mais la concurrence 
le forcera à baisser son prix à ses coûts de production. Cette baisse appa- 
raîtra comme hausse de la productivité chez les utilisateurs de la 
machine. 
Les pays qui ne participent pas au progrès technique par la construction 
de machines vont avoir un avantage comparatif toujours plus important 
dans l'utilisation de machines par rapport à la construction de machines.. 
3 .  La coexistence eiitre économies développées et économies sous-développkes 
csée l'hétérogénéité structurelle des économies du Tiers Monde 
L'augmentation de la productivité physique dans différentes filières de 
production n'est ni égale ni dépendante du taux d'accroissement du capital 
fixe. Au cours du développement économique i1 y a donc restructuration 
des prix relatifs pour les différents biens de manière à ce que dans les pays 
industriels les gains marginaux par coût de facteur suppIémentaire s'éga- 
lisent. Le système des prix relatifs mondiaux correspond au niveau technique 
réalisé dans les pays industriels. 
Si ce niveau correspond non pas à un degré d'intensité capitalistique 
mais à un niveau de connaissances et de qualifications de la main-d'œuvre, 
il est peu probable que le retard des pays sous-développés soit identique 
dans toutes les filières possibles. 
On observe dans le Tiers Monde des productivités de facteurs différentes 
dans différentes filières. J'appelle ce phénomène hétérogénéité structurelle. 
I1 est dû à la dominance du système international des prix relatifs. Sans 
l'existence du monde industrialisé, le Tiers Monde aurait à produire ses 
biens d'équipements à ses propres coûts de production. 
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Cette hétérogénéité structurelle conduit à trois conséquences impor- 
tantes pour le blocage du développement : 
- le Tiers Monde a un retard moins grand dans l’utilisation de machines 
par rapport A leur production ; cela décourage la production locale de 
- la différence des productivités de facteurs par branches enlève à une 
économie la possibilité de réagir flexiblement à des changements dans 
la composition de la demande. En cas d’homogénéité de la productivité 
des facteurs, une hausse de la demande pour un certain produit conduira 
1\. une légère augmentation de la rentabilité dans la branche concernée, 
ce qui conduit à l’élargissement de la production, etc. Si les productivités 
divergent, une hausse du prix pour un produit peut toujours &tre trop 
faible pour attirer du capital vers cette branche, car la productivité 
et donc la rentabilité seront plus élevées ailleurs ou simplement insuf- 
fisantes; 
+ machines; 
.- I’émergence de rentes. 
4. L’hétérogénéité structurelle permet l’appropriation de rentes, 
décourage le développement de techniques locales 
et renforce les tendances d l’inégalité de la distribution des revenus 
L‘hétérogénkité structurelle comme divergence des productivités de fac- 
teurs par filières doit conduire il l’apparition de rentes. Un pays peut se 
spécialiser sur des produits où son retard par rapport aux autres produc- 
teurs est le moins grand. I1 fixera son taux de change et donc la valeur 
internationale de sa force de travail à ce niveau. En profiteront du taux 
de change élevé ceux qui contrôlent ce produit exporté, et ceci par des 
termes de l’échange relativement favorables entre leurs produits et les 
produits importés. La quantité produite serait limitée et ne conduirait pas 
au plein emploi. Pourtant le retard en productivité par rapport aux pays 
plus avancés est plus grand dans d’autres filières. La production ne sera 
rentable dans ces autres fili&res ni pour l’exportation ni pour substituer 
des importations. Supposons que ce pays dévalue. La somme des recettes 
en devises dépendra de l’élasticité-prix de la demande et du niveau de 
productivité dans des filières de production appelées à naître. 
Si le degré d’hétérogénéité structurelle est grand et si l’élasticité-prix 
de la demande pour les produits que les pays du Tiers Monde concerné 
exporte ou peut exporter/substituer aux importations en cas de dévaluation 
est faible, la dévaluation peut conduire à une perte en devises, que l’Etat 
peut éviter s’il taxe les produits qui étaient déjà compétitifs au niveau 
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du taux de change plus élevé. Plus gknéralement, si les productivités 
par filières ne sont pas égales, il n'y a pas de taux de change qui convient 
à toute filière et le taux de change qui conduit au plein emploi peut 
être très bas. On peut construire des modèles réalistes oh le revenu en 
devises diminue avec l'augmentation des exportations en quantité. Pour 
éviter de telles pertes, un contrôle du commerce extérieur est nécessaire. 
Même les pays supposés comme libéraux, tel Singapour, taxent les expor- 
tations en produits simples (ou le retard est petit) pour subventionner la 
diversification vers des produits plus sophistiqués (où le retard est plus 
grand). 
L'hétérogénéité structurelle est donc la base écononlique pour l'appro- 
priation de rentes. La condition politique pour l'appropriation de telles 
rentes est la centralisation de la classe dirigeante. Les oligarchies sont 
une forme ancienne d'une classe centralisée; les sociétés du Tiers Monde 
d'aujourd'hui sont des sociétés bureaucratiques de développement dominées 
par des classes-Etat. Le développement inégal des forces productives à 
l'échelle mondiale conduit au développement politique inégal. 
La rente, revenu destiné à financer des importations notamment en 
biens d'équipement, devient le terrain où s'affrontent les sociétés du Nord 
et les classes-Etat du Sud. 
La rente permet de financer un processus d'accumulation. Elle est une 
ressource financière certaine. Mais l'émergence de la rente comme revenu 
important déclenche aussi des tendances qui contribuent à bloquer le 
développement. 
Une technologie moins sophistiquée peut être rentable comparée à une 
technologie plus sophistiquée pour les raisons suivantes : 
- la technologie plus sophistiquée n'est rentable qu'à cause des taux des 
salaires très élevés dans les pays industriels; 
- la différence entre taux de rendement. Le taux de rendement de la tech- 
nologie sophistiquée est beaucoup plus bas dans un pays du Tiers Monde 
que dans un pays industriel comparé au taux de rendement d'une techno- 
logie moins complexe; 
- la technologie moins sophistiquée peut être produite avec du travail local 
dans le pays. 
Vue les conditions de la création et de la propagation du progrès 
technique, ceci nécessite la formation de compétences locales, qui s'obtiennent 
par l'entraînement dans la production mécanique à partir d'un niveau où la 
technologie localement produite n'est d'abord non rentable. Par contre, 
la rente ne peut pas être réellement appropriée que par l'importation de 
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biens matériels (à l’exception de quelques cas limites). I1 est donc clair que 
la rente doit être dépensée pour des biens importés, et qu’en ce cas, 
elle doit être dépensée pour des biens, de la disposition desquels on peut 
attendre un accroissement maximal de la production locale. Ceci justifie 
l’importation de technologies sophistiquées au moins dans une considération 
à court terme. Ces tendances spontanées à négliger la production locale de 
machines sont renforcées par la disponibilité de la rente. 
Une accumulation qui dépend de la rente et de l’importation de biens 
d’équipement conduit à une économie où il n’y a pas tendances expansion- 
nistes dans le cycle conjoncturel, parce qu’il n’y a pas hausse de la 
demande intérieure apri3 la baisse par la demande simultanée de biens 
d’équipement de remplacement ou l’introduction cumulée d’innovations. 
C’est dans ces phases où s’est reconstitué le pouvoir de négociation des 
classes ouvrières dans l’Ouest, Par contre, la disponibilité de la rente 
renforce des tendances à une distribution inégalitaires de revenus dans 
des sociétés bureaucratiques de développement du Sud. 
La dépendance de la croissance de la disponibilité de la rente crée 
une tendance à la solidarité nationale, qui renforce le pouvoir des classes- 
Etat. La verticalité des interactions sociales, qui est le résultat des pro- 
cessus d’allocation de la rente, mine les solidarités des classes sous- 
privilégiées et renforce le pouvoir des classes-Etat par des relations 
multiformes de clientèle et de patronage. La disponibilité de la rente 
permet des formes de communication qui sont caractérisées par le désir 
de ne pas blesser l‘interlocuteur, même si le contenu devient imprécis 
et incomplet. La rente finance des classes-Etat, qui peuvent contribuer à 
vaincre le sous-développement en investissant dans les fili8res nécessaires 
pour la création d’une base technologique locale et pour la consommation 
des masses, car elles ne sont pas soumises à la (( loi de la valeur 1). 
Elles peuvent faire des investissements, dont la rentabilité n’est assurée 
que si des mesures complémentaires économiques mais aussi politiques 
(redistribution des revenus) sont prises. Les classes-Etats ne sont nulle- 
ment forcées par des mécanismes économiques 2 opter pour ce type de 
stratégie de développement, 
La rente déclenche en plus des tendances B maintenir la stabilité du 
système politique par d’autres mécanismes, qui ont comme caractéristique 
de limiter l’expansion des marchés de masses et de limiter le pouvoir de 
contestation des masses populaires. Et par la structure des avantages compa- 
ratifs et par les structures sociales que la rente finance, la rente décourage 
la production locale de biens d’équipement. Elle est une source de finance- 
ment indéniable pour vaincre le sous-développement, mais elle peut contri- 
buer à la croissance des forces productives à long terine seulement, si elle 
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est utilisée dans une stratégie consciente de développement qui bloque 
les tendances spontanées à la spécialisation inégale, 8. l'importation 
indiscriminée de technologies et à l'inégalité sociale. 
5 .  L a  crdution d'une buse technologique locale nécessite une distribution 
relativement égalitaire des revenus 
Les observations que l'on peut faire dans le Tiers Monde ne supportent 
pas l'argument que l'inégalité de la distribution des revenus favorise 
l'épargne. En plus, pour être transformée en accumulation de capital fixe, 
une épargne supplémentaire éventuelle dans le Tiers Monde devrait être 
transformée en pouvoir d'achat international, aussi longtemps qu'une pro- 
duction locale de biens d'équipement n'existe pas. 
Le développement d'une base technologique locale est favorisé par une 
distribution plutôt dgalitaire de la consommation pour les raisons suivantes : 
- La demande à partir des revenus faibles est dirigée vers des produits 
simples qui peuvent être fabriqués en partie avec des technologies locales. 
L'argument, d'après lequel les petites et moyennes entreprises de type 
artisanal produisent aussi pour la consommation des classes privilCgiées 
limite les effets de distribution des revenus sur l'emploi, mais non pas sur la 
croissance. Une redistribution de la demande conduira à une hausse de la 
demande pour le secteur informel et des petites et moyennes entreprises B 
partir de classes pauvres dans la mesure où la réduction de la demande des 
classes aisées pour des produits traditionnels est inférieure à l'augmentation 
de la demande des classes pauvres pour cette catégorie de produits. En 
général, cette condition est remplie. Mais en plus, la production du secteur 
informel et des petites et moyennes entreprises pour la consommation des 
classes aisées est de caractère artisanal, production sur commande, etc., 
qui ne déclenclie pas des tendances B l'amélioration des équipements, comme 
le ferait l'augmentation de la production de ce secteur pour une consomma- 
tion de masses de produits simples. 
Toutes les observations attestent au secteur informel et des petites et 
moyennes entreprises un haut degré d'efficacité dans l'utilisation de res- 
sources rares, l'emploi de matières premières locales, la recherche de solu- 
tions techniques appropriées avec les moyens de bord et l'emploi d'une 
main-d'œuvre peu qualifiée, à la qualification de laquelle ces entreprises 
contribuent par des systèmes élaborés d'apprentissage. La possibilité de 
satisfaire une partie de la demande supplémentaire â partir d'une production 
accrue du secteur informel et des petites et moyennes entreprises est une 
base importante pour la restructuration de la demande et, plus important 
encore, pour l'augmentation de la productivité de larges groupes de tra- 
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vailleurs par des technologies appropriées qui devraient être fabriquees 
localement. 
- La demande à partir des revenus des masses ne se porte pas seulement 
sur des produits simples ou traditionnels. Pourtant, une demande articulee à 
partir de revenus de masses distribués d'une manière relativement Bgali- 
taire est moins diversifiée qu'une demande d'un montant total identique 
à partir de revenus très élevés. La production de tels biens modernes peut 
se limiter à un éventail d'abord petit, oil les produits seront pourtant 
fabriqués en grande série. Moins de filières nouvelles doivent être maîtrisées 
par la main-d'œuvre qualifiée toujours rare. La productivité physique 
sera plus élevée et le coût en équipement importé diminue. En plus, la 
plus grande homogénéité de la demande finale permet l'utilisation d'éco- 
nomies d'échelle, ce qui réduit encore une fois les coûts unitaires en 
équipement importé. Ce sont deux facteurs supplémentaires qui méritent 
une attention spéciale : la catégorie (( produit moderne )) n'est pas 
homogCne. Le produit moderne conça dans les pays industriels satisfait 
toute une gamme de besoins, à caté de qualités directement liées au 
produit (une machine à laver doit laver) toute une série de qualités (elle 
doit être petite, automatisée), mais fournir aussi des signes de distinction 
(notamment si ce même produit est transféré au Tiers Monde. Ici, un 
accessoire utile pour le ménage européen, par exemple l'autorégulation 
de la machine qui permet son fonctionnement pendant l'absence de l'épouse, 
peut devenir un pur gadget). Puisque les classes sous-privilégiées sont 
prioritairement intéressées à la valeur-usage au sens strict du terme et à 
un niveau de qualité costaud, l'orientation de la production des biens 
modernes vers la demande des masses permet de dépaqueter les modèles 
importés et de concevoir des modèles composés par des éléments, qui 
peuvent être produits en grande partie avec les Cquipements que l'on peut 
localement produire. D'autre part, Ia concentration - au début - sur 
peu de filières de biens modernes rend plus homogène la demande pour les 
biens d'équipement et des intrants, ce qui peut justifier leur productionlocale. 
Enfin, toutes les observations montrent que l'intensité d'importation 
directe ou indirecte est plus élevée pour les paniers de consommation des 
classes aisies par rapport aux paniers de consommation des classes pauvres. 
Une redistribution des revenus permet de dégager des devises supplé- 
mentaires dont la nécessité dans le processus d'accumulation par l'apport 
de technologies importées à déjk été soulignée. 
I1 est vrai qu'une telle stratégie égalitariste a des conséquences pour 
la structure de l'appareil productifà réaliser, et cela avant la redistribution 
des revenus, car le résultat de l'hétérogénéité structurelle est le manque 
de flexibilith de l'appareil productif par rapport 2t des changements de la 
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demande. I1 faut disposer d'une structure agraire, où les paysans se voient 
récompensés pour un travail supplémentaire ?i fournir, donc des réformes 
foncières radicales complétées par l'établissement d'organismes de support. 
La production de biens d'équipements pour l'agriculture qui augmenteront 
les rendements (non pas nécessairement la productivité de travail), car le 
maintien d'un maximum de personnes productives dans l'agriculture est 
essentiel avant que l'industrie puisse créer des emplois plus productifs. 
Production de produits simples de consommation, car les paysans ne vont 
pas fournir à long terme un surplus agricole sans pouvoir l'échanger contre 
des produits qu'ils désirent consommer. 
Une stratégie qui vise au développement des forces productives par Mar-  
gissement des marchés des masses crée des constellations économiques oh 
l'adaptation des technologies modernes destinées à la production de biens 
modernes est favorisée par une baisse des exigeances de qualité et un 
accroissement des quantités, tandis qu'en même temps une hausse de la 
demande pour des biens traditionnels simples pour la consommation des 
pauvres peut déclencher une hausse de la demande pour des outils ou des 
machines simples. 
Les deux tendances peuvent servir de base au développement d'une pro- 
duction locale de machines. Un pays du Tiers Monde, qui veut établir une 
base technologique qui lui permet d'assimiler des technologies importées 
doit pouvoir dépaqueter, maintenir, réparer, et améliorer des biens d'équi- 
pement importés. Toutes ces opérations dépendent de la qualification et de 
la quantité d'ouvriers, techniciens et ingénieurs expérimentés dans le 
travail des mCtaux. Un système de formation professionnelle ne suffirait pas 
à créer ces capacités. I1 €aut que ces ouvriers, techniciens et ingénieurs 
s'entraînent dans une production mécanique dont le résultat entre dans 
des processus productifs, d'où leur parviendront des encouragements et des 
suggestions. 
Ceci ne veut pas dire qu'il faut rechercher l'autarcie technologique. 
On continuera d'importer aussi des technologies de pointe. Mais on veillera 
dans le choix de ces technologies, que de préférence les opérations de 
maintien propulsent plutôt les capacités techniques locales que le recours 
à l'assistance étrangère. Et ceci peut en certains cas conduire à préférer 
une technologie moins sophistiquée. 
De même ceci ne veut pas dire que I'égalité dans la distribution des 
revenus provoquera automatiquement une production locale de machines. 
Les diffkences de productivités entre filières sont aujourd'hui tellement 
grandes, que même la distribution complètement égalitaire de certaines 
rentes conduirait ?i des coûts de salaires aussi élevés, que la diversification 
de la production ne serait pas rentable. La problématique de la stratégie 
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proposée est de prendre en considération en même temps l'inévitabilité 
de la rente et ses effets positifs et négatifs sur les plans économiques, 
sociaux et politiques et l'impératif de s'appuyer sur des marchés de masses 
par une distribution plutôt égalitaire ,des revenus. 
6. La création d'une base technologique moderne nkcessite le dheloppement 
de la petite et moyenne entreprise 
ai transformant au moins une partie notable 
des entrepreneurs du secteur informel 
en pedites et moyennes entreprises dynamiques 
La grande entreprise moderne tend à utiliser des technologies importées 
à un degré plus important que la petite et moyenne entreprise. Il y a 
plusieurs raisons : sur le plan strictement économique, la hausse de la 
productivité dans la grande industrie est obtenue par l'emploi de machines 
toujours plus spécialisées. La tendance à l'augmentation de la productivité 
se réalise dans la construction de machines toujours plus spécifiques non 
pas par la construction de lots de machines toujours plus importants. Par 
là, il y a tendance au recours plus important à l'importation de machines 
par la grande entreprise. En plus, celle-ci à un degré plus important de 
monopole sur son marché : des coûts supplémentaires dus au manque d'utili- 
sation de capacités productives à cause de marchés restreints ou il cause 
de rupture de production seront plus Eacilement retransmis 8. ces clients. 
De même, dans la lutte pour la distribution de la rente, la grande entre- 
prise est mieux placée que la petite, car les conséquences sociales et éco- 
nomiques de son échec apparaissent aux organismes centraux de direction 
du processus d'accumulation toujours comme plus importantes que les diffi- 
cultés qu'une moyenne entreprise peut éprouver. A condition de compétences 
techniques égales, et a fortiori codronté avec une offre identique de 
machines localement produites, le rapport coûts globaux de l'importation 
de machines par rapport à l'achat/au développement local de machines à 
performance égale est plus avantageux pour une grande entreprise que pour 
une petite entreprise puisque les coûts de devises nécessaires sont plus 
importants pour la petite entreprise et de même que l'avantage de la 
technologie importée est moins grand pour la petite industrie, car elle 
perdrait éventuellement son avantage de flexibilité. 
Les enquêtes dont nous disposons sur l'équipement des petites et 
moyennes entreprises montrent, que pratiquement 90 % des machines sont 
de type standard que l'on produit déjà dans certains pays du Tiers Monde 
et dont ni les spécifications techniques ni les marchés intérieurs possibles 
interdisent la production locale. 
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Avec certaines exceptions, les observations convergent que les eiitre- 
prises publiques dans le Tiers Monde ont été plutôt consommatrices de 
technologies importées, et que les filiales des socidtés multinationales 
présentent au moins un résultat complexe en ce qui concerne le transfert 
de technologies efficace. Ndanmoins, il ne faudrait pas surestimer le rôle 
de la petite et moyenne entreprise dans l'innovation technique dans le 
Tiers Monde. 
Le secteur informel et des petites et moyennes entreprises ne correspond 
pas à la petite et moyenne industrie des pays développ6s particulièrement 
forte dans la construction de machines. On ne peut attendre la produc- 
tion locale spontanée de machines que si l'on aide la petite et moyenne indus- 
trie. Pourtant, deux résultats peuvent être attendus d'une telle promotion 
de la petite et moyenne industrie : la création et l'extension d'un marché 
pour des machines d'abord simples localement produites et l'expansion de 
l'emploi à partir de tels équipements avec l'affaiblissement du lien entre 
accumulation/création d'emploi et importation de biens d'équipement. 
Certaines critiques d'une telle stratégie sont plus fondées que d'autres. 
Des taux de salaire bas (notamment pour apprentis) ne sont pas le fait 
de la stratégie des petites et moyennes entreprises mais le résultat du 
manque d'emplois productifs. Dans le cadre de la stratégie préconisée, 
l'élévation des revenus des masses augmentera aussi les cofits d'accès à la 
force de travail pour les entrepreneurs des petites et moyennes entreprises. 
Par contre, mes enquêtes sur la distribution des revenus dans le secteur infor- 
mel et des petites et moyennes entreprises ne montrent pas une plus grande 
inégalité dans la distribution des revenus par rapport au secteur étatique 
ou formel. Un comportement souvent peu innovateur des entrepreneurs 
renvoie au fait que les entrepreneurs ne sont innovateurs que sous la menace 
de la concurrence. La non-disponibilité des matières premières essentielles, 
de machines même simples et quelques fois même de systèmes de rationne- 
ment de ces inputs stratégiques peuvent transformer le secteur des petites et 
moyennes entreprises en ensemble de producteurs quasi monopolistes. C'est 
surtout le cas, si un système d'autorisations pour l'établissement de petites 
et moyennes entreprises est installé. L'argument, suivant lequel le secteur 
des petites et moyennes entreprises produit un surplus en faveur de la 
grande entreprise et du capital international, est difficile à discuter : il 
serait important pour le rapport Nord-Sud, si la loi de la baisse tendan- 
cielle du taux de profit avait une réalité - ce que je nie, et il serait 
important si la hausse des prix sans hausse de la demande pour les pro- 
duits du secteur des petites et moyennes entreprises contribuait à la 
croissance de celui-ci, ce que personne n'a postulé. 
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7. Un rôle plus important des petites et moyennes entreprises 
iiécessite non pas la Jin de la planification étatique 
mais tine nouvelle qualité de cette planification. 
Si la contribution de la petite et moyenne entreprise à la croissance 
économique et & l’emploi peut être importante, dans mon argument j’ai 
considéré ce secteur comme un maillon certes important et peut-être essen- 
tiel mais non pas indépendant d’une stratégie générale de vaincre le sous- 
développement. Celle-ci est basée sur l’utilisation des marchés des masses 
afin de créer des structures économiques de la part de la demande, qui 
favorisent I’éclosion d‘une production locale de niachines comme tremplin, 
qui permet d‘avancer par bonds dans une stratégie de rattrapage écono- 
mique qui n’exclut pas l’importation sélective de technologies de pointe, 
qui permettent d’élever le niveau technologique de la propre base techno- 
logique. Mais cette stratégie prend en compte l’existence de rentes, l’appro- 
priation desquelles elle défend, et la nécessité de la restructuration de Pappa- 
rei1 productif Les orientations pour une telle restructuration sont à dégager 
d‘une manière empirique par la projection de profils de demande basés 
sur la consommation des ménages à des niveaux de revenus différents et par 
l’analyse du chemin de la production du produit final vers les produits 
intermédiaires. Ceci permet de dégager les structures d’un appareil de pro- 
duction qui serait capable de satisfaire les besoins des masses en cas de 
l’augmentation des revenus, la contribution du secteur informel et des petites 
et moyennes entreprises à la satisfaction des deniandes finales et intermé- 
diaires, les goulots d’étranglement pour ce secteur en rendant visible le 
manque de certains équipements et les domaines de production qui néces- 
sitent l’intervention de la grande industrie et l’importation de biens 
d‘équipement. Une telle stratégie ne vise pas l’autarcie mais la mobilisation 
totale des facteurs de production locaux. 
Pour le secteur des petites et moyennes entreprises et le secteur informel, 
la stratégie proposée est différente aux stratégies poursuivies dans la 
plupart des cas. La promotion de la petite et moyenne entreprise repose 
normalement sur l‘idée, que si l’on crée suffisamment d‘avantages finan- 
ciers, la petite et moyenne entreprise commencera à développer sa dyna- 
mique propre et établira quasi automatiquement un tissu interindustriel 
dense. 
D’après notre concept d’hétérogénéité structurelle et d’après les nom- 
breuses constatations du caractère désarticulé des économies du Tiers Monde, 
un tel optimisme me paraît étonnant. 
Les expériences des institutions multilat6rales d’aide au développement, 
des institutions bilatérales et des administrations nationales dans le Tiers 
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Monde montrent à des degrés différents que la petite et moyenne entreprise 
peut être entravée dans son développement par le manque de crédit, le 
manque d'infrastructure et de services, mais que sont plus importants son 
environnement économique, la structure de ses débouchés et l'accès à des 
technologies rentables pour l'envergure de ses opérations et la qualité de ses 
produits. 
On peut en exagérant dessiner deux modes de promotion : dans une pre- 
mière approche on veut promouvoir un maximum de projets de création ou 
d'extension de petites et moyennes entreprises. On crée une commission 
nationale qui décide des demandes en fonction de capacités de production 
planifiées par branche et d'autres critères, ainsi que le nombre d'emploi, 
l'installation régionale, etc. Une telle approche doit fatalement déboucher à 
un système d'autorisation d'investissement. Puisque les devises sont rares 
(ou puisqu'en recevant des devises au taux de change officiel) l'entrepreneur 
participe à la rente, l'Etat ne peut pas accepter des investissements (( inef- 
ficaces B. 
Si pourtant l'Etat se rendait compte que le vecteur ultime de la dépen- 
dance est le manque d'une propre base technologique locale, il pourrait 
subventionner ou produire lui-même certains biens d'équipement standards 
(tours à deux ou trois dimensions, presses, fraiseuses, aléseuses, postes de 
soudure) et les offrir à des prix subventionnés sur le marché pour financer les 
coûts d'entraînement. Dans ce cas, une industrie de biens d'équipemeiit pour 
l'alimentaire, le vêtement et le textile pourrait naître, notamment si l'on 
choisissait un taux de change bas et si l'on œuvrait pour l'expansion des 
marchés des masses. Dans une telle stratégie, la promotion de la petite et 
moyenne industrie est conçue d'une manière indirecte en mettant à sa dispo- 
sition en amont une technologie localement produite et en aval des marchés 
de masses en expansion par la redistribution des revenus, l'accroissement 
de l'emploi et à plus longue échéance la hausse des salaires réels. 
En se concentrant sur l'établissement des industries de base, les Etats 
dans le Tiers Monde ont dans la plupart des cas dû faire l'expérience, que 
ces industries ne sont (( industrialisantes 1) que dans des économies capables 
de produire elles-mêmes des machines et des équipements supplémentaires. 
Pour gagner l'indépendance économique, il faut savoir construire des 
machines. Certes, il ne faut pas parcourir tous les détours de l'occident, mais 
il serait absurde de vouloir commencer par l'utilisation de technologies qui 
largement dépassent les connaissances locales pour assimiler celles-ci. J'ai 
montré que par une combinaison entre marchés des masses et hausse des 
emplois dans la petite et  moyenne industrie, l'Etat peut créer des marchés 
pour une production locale de machines d'abord simples qui permettent aux 
ouvriers et techniciens de s'initier pour pouvoir rattraper. La différence entre 
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la Corée du Sud et le Taïwan montre que même en cas d’industrialisation 
orientée vers les exportations, le succès final dépend de l’insertion du secteur 
exportateur dans les réseaux de technologies locales et dans des marchés 
de masses en expansion. 
8. L‘option p o w  une technologie in termédiuire est lu voie royale 
pour l’assimilation de technologies plus complexes 
Ceux qui suggèrent une stratégie de développement qui combine consom- 
mation des masses, technologie appropriée et importation sélective de biens 
d‘équipement, se voient souvent exposés au reproche de vouloir exclure le 
Tiers Monde de l’héritage commun de l’humanité, c’est-à-dire de la techno- 
logie moderne, et vouloir le confìner B toujours dans une situation 
d’infériorité. 
Cette argumentation a comme base l’idéologie que l’on pourrait acheter 
le développement. Or, comme on l’a indiqué au début, le capital - dont dis- 
poseraient les pays plus développés - n’est nullement le capital fixe qui 
apparaît dans les bilans de leurs grandes compagnies. Ce capital, c’est la 
capacité d‘une fraction large de leur main-d’œuvre de produire des outils, 
des machines et des machines-outils. I1 n’y a qu’une possibilité d’acquérir 
ces connaissances, c’est produire soi-même des machines tout en apprenant 
alors de la part de producteurs plus avancés comment on peut faire mieux. 
Certes, des évaluations continuelles doivent être entreprises sur les 
procédés dans la conception et la production de machines qui sont démodées 
pour assurer l’entrée latérale dans une filière, par exemple en construisant 
tout de suite des machines à régulation micro-électronique simple. 
I1 est certain qu’une décentralisation des opérateurs économique et la 
compétition sur le marché facilitent cette recherche, et que donc encore 
une fois l’option pour une industrie à dimension trop grande peut rendre 
plus difficile cette concurrence. Mais quel que soit le degré de décentrali- 
sation, c’est l’expansion du marché des masses qui favorise le plus l’intro- 
duction d‘outils et d‘équipements. Dans notre cas de production assisté de 
tels équipements par l’Etat dans le cadre d’une programmation de l’économie 
à long terme, une base technologique locale peut naître. C‘est elle, et beau- 
coup plus que les usines utilisatrices de technologies importées, qui permet 
l’assimilation de technologies plus modernes, et, avec leur adaptation même, 
l’innovation dans le Tiers Monde. 
On dit aussi qu’en optant pour des technologies appropriées et locale- 
ment produites, on retarderait la croissance du Tiers Monde. Les technologies 
intensives en capital permettraient d’augmenter le surplus. Mais sous quelles 
formes ce surplus existe-t-il : sous forme de produits de base ou de produits 
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de consommation. Pour être accumulé il doit être échangé contre des biens 
d'équipement et en cas de deux seuls pays, celui spécialisé sur l'utilisation de 
la technologie intensive en capital devra augmenter ses exportations et baisser 
son prix jusqu'à ce que l'utilisation de son capital devienne rentable dans 
la production de machines. La maximisation du surplus et la maximisation 
du produit national brut sont des indicateurs dépourvus de sens dans des 
éconoinies structurellement hétérogènes où il n'y a pas de production 
simultanée de biens d'équipement et de biens de consommation. Des chan- 
gements légers pour la demande de leurs exportations peuvent entraíner des 
chutes considérables de leur PNB et de leurs surplus, s'ils ne sont pas 
capables de substituer aux produits essentiels importés (donc aux biens 
d'équipement, aux denrées et aux biens industriels-salaires) des productions 
locales, si la valeur internationale de leur monnaie (de leur travail) baisse. 
Le transfert réel de technologie passe par la production de machines. 
Celle-ci doit commencer en utilisant les compétences existantes. Puisque 
celles-ci sont basses, et vu la structure de la consommation par couches de 
revenu, une stratégie égalitariste appuyée par la dynamisation des petites et 
moyennes entreprises a le plus de chances à susciter et à appuyer une 
production locale de machines. 
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LE RôLE DE L'ÉTAT 
DANS LE DfiVELOPPEMENT INDUSTRIEL : 
LE CAS DE L'INDE 
par Isher Judge AHLUWALIA 
L'importance de l'industrialisation, instrument d'une croissance et d'une 
prospérité rapides, a, depuis longtemps, été reconnue dans les réflexions 
sur la stratégie de développement dans l'Inde indépendante. En vérité, 
l'objectif était non seulement de parvenir à une croissance et une prospérité 
rapides dans un cadre d'autosuffisance sous la direction du secteur public, 
mais aussi l'amélioration du. niveau de vie des masses. Par exemple, de 
plus grandes possibilités d'emploi, une croissance diversifiée, enfin la pro- 
motion d'industries de petites dimensions à l'intérieur d'un secteur indus- 
triel en expansion, sont des déments propres concourant à un tel équilibre. 
Tres normalement, la politique de l'Etat était appelée à jouer un rôle 
central, dans la mise en œuvre d'une telle transformation économique. 
La présente étude s'efforce d'évaluer les résultats de cette politique et 
les performances du secteur industriel. 
On commencera par rappeler les grands objectifs de la politique indus- 
trielle en Inde, dans le contexte de la stratégie de développement adoptée 
au départ. Puis on retracera le rôle des instruments de cette politique jusque 
vers le milieu des années 70. Les principales caractéristiques du dévelop- 
pement industriel, ainsi que les résultats obtenus en matière de diversifi- 
cation de la base industrielle, d'autosuffisance, ainsi que les tendances 
de la croissance industrielle et de la productivité seront précisées. Enfin 
l'infléchissement apporté à la politique du dbveloppement dans les années 70 
et les résultats qui en découlerent seront analysés. En conclusion, le main- 
tien, voire le renforcement de la croissance industrielle suppose que soient 
corrigées certaines insuffisances de la stratégie de développement mise en 
œuvre. 
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I. - 6VOLUTION DE LA POLITIQUE INDUSTRIELLE 
Les objectifs généraux de la politique industrielle en Inde ont été 
régulièrement exprimés dans les Résolutions de politique industrielle 
de 1948, 1956 et 1973 ainsi que dans la Déclaration de politique industrielle 
de 1980. Les déclarations publiques de politique générale, riches en 
réthorique, ont comporté un certain nombre d'objectifs potentiellement 
antagonistes : 
1 / L'accroissement de la production et de la productivité, notamment 
2 / Un développement industriel équilibré au plan régional; 
3 / L'encouragement à la création d'industries de petite dimension, afin 
de développer l'emploi et de favoriser l'esprit d'entreprise; 
4 La déconcentration du pouvoir économique par le contrôle des mono- 
poles et des grandes sociétés; 
5 / La limitation et le contrôle des investissements étrangers dans l'industrie 
nationale; 
6 / La recherche de l'autosuffisance par des politiques de développement 
industriel orientées vers les substitutions aux produits importés; 
7 / Le rôle central du secteur public dans la poursuite du développement. 
dans les secteurs prioritaires; 
Ces objectifs furent atteints dans le cadre de politiques gouvernemen- 
tales de protection. Le secteur public devait établir l'infrastructure et jouer 
un rôle directeur dans la croissance industrielle, tandis que le secteur privé 
jouait un rôle complémentaire dans l'économie (( mixte 1). 
L'importance de l'investissement public dans l'économie indienne ne 
peut dtre appréciée simplement par le fait qu'il constitue 40 % de l'inves- 
tissement total. Le poids de l'investissement public dans des secteurs 
stratkgiques tels que l'infrastructure et l'agriculture avec 45 % environ de 
l'investissement public, est bien plus significatif. 
Indépendamment de l'importance fondamentale des infrastructures 
(par exemple les transports et l'énergie) pour la croissance, le caractère 
massif des investissements et la longue durée de la gestation des projets 
dans ces secteurs, impliquent kgalement une contribution importante du 
secteur public dans les domaines en cause. 
En ce qui concerne le choix de la substitution d'importation adoptée 
dans la stratégie de développement, il s'explique notamment par le pessi- 
misme quant aux possibilités d'exportation et par la nécessité de protéger 
des industries naissantes. 
En vérité, un tel choix est caractéristique de nombreuses économies 
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en développement durant la période d’immédiate après-guerre, et trouve 
son origine notamment dans l’expérience japonaise des années d’entre les 
deux guerres et les thèses de Rau1 Prébish, alors secrétaire général de la 
CEPAL. Alors que certaines économies adoptaient au début des années 60 
des stratégies de croissance à partir des exportations, des économies 
d’Amérique latine intensifièrent les politiques de substitution d’importation. 
Le principal argument en faveur de cette stratégie de substitution en 
Inde est la protection d’industries naissantes. La rationalité étant que l’on 
peut accepter temporairement un coût additionnel, en regard des bénéfices 
futurs attendus de l’établissement d’un secteur industriel dynamique, dans 
un vaste marché intérieur. De la sorte, les industries nationales naissantes 
sont protégées 8. l’encontre de la concurrence des importations par la mise 
en œuvre d’un régime comportant des droits très élevés et des quotas 
d’importation. Avec le temps et à mesure que ces industries se développent, 
la protection contre la concurrence étrangère est éliminée, ces industries 
sont censées pouvoir affronter la concurrence sur les marchés internationaux 
et contribuer aux exportations dont les bénéfices peuvent être utilisés à 
de futurs développements. 
Mais notons que plus le rôle de la substitution d’importation est grand 
plus la compétitivité des industries promues risque d’être problématique. 
Le niveau d’efficacité des industries et le degré de substitution souhaitables 
révèlent dans ces conditions une importance particulière. Les priorités du 
développement industriel ont été définies dans les plans quinquennaux 
successifs. 
II. - LES POLITIQUES ,INDUSTRIELLES 
JUSQU’AU MILIEU DES ANNÉES 70 
Pendant cette période, les deux principaux instruments de politique 
industrielle ont été : 
1 / Un dispositif d’autorisations, conformément à la loi (( Industries 
(development and regulation) 1) de 1951, l’accent étant mis sur les indus- 
tries de petite dimension, et la promotion d’industries dans les régions 
arriérées, ainsi que sur les législations subséquentes se rapportant à 
certains aspects réglementaires particuliers, le contrôle de la puissance 
monopolistique par exemple; 
2 / Un dispositif de licences d’importation et autres mesures de poli- 
tique commerciale, destinées à favoriser les industries de substitution 
d’importation. 
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Ont été égaleinent introduits des contrôles de prix et de distribution 
dans des industries spécifiques selon les périodes. 
Un autre aspect important de la politique industrielle a été la régle- 
mentation concernant l’importation de technologie et de capitaux &rangers1. 
1. Autorisations industrielles 
Les raisons d’un dispositif d’autorisations industrielles dans une éco- 
nomie aux ressources peu abondantes comme en Inde, s’expliquent par 
la nécessité d’orienter la croissance industrielle dans une voie conforme 
aux objectifs généraux de la politique. 
Selon la loi (( Industries (development and regulation) )) de 1951, une 
autorisation est nécessaire pour créer une nouvelle entreprise, pour accroître 
substantiellement la capacité d’une ligne de production existante, ou pour 
lancer la production d’un nouvel article. En premier lieu, une lettre d’inten- 
tion est émise, pour une période définie. Elle est convertie en une Autori- 
sation industrielle mais seulement lorsque des stades de réalisation effective 
ont été atteints en vue de réaliser la capacité, par exemple l‘achat du 
terrain, la commande de l’usine et des équipements, etc. Dans certains 
cas, la lettre d’intention est suivie de demandes d’autorisations complé- 
mentaires pour l’importation de matériel . d’équipements et/ou pour le 
concours d‘entreprises étrangères. C‘est seulement quand celles-ci sont 
obtenues que l’entreprise est autorisée à rechercher des emprunts auPr& 
des institutions enancières (ce qu’elle doit faire dans les six mois de la 
date de la lettre d’intention). 
En raison des délais cumulés pour obtenir les différentes autorisations 
de tous les départements concernés, le Conseil d’Approbation des Projets 
(un comité interministériel de secrétaires présidé par le secrétaire du minis- 
tere du Développement industriel) a été créé en 1973 pour donner une 
autorisation unique aux projets. Le Conseil avait à sa disposition un secré- 
tariat pour les approbations industrielles au ministere de l’Industrie, dont 
la mission était de diligenter les procédures pour obtenir les différentes 
autorisations. En pratique, un très petit nombre de demandes (c compo- 
sites )) a été enregistré, et la plupart des projets ont encore à obtenir 
séquentiellement les difFérentes autorisations2. 
Pendant les années 60, il apparut que le dispositif des autorisations 
1 .  La première tentative analytique et non officielle d‘analyse de la politique industrielle 
est due A Bhagrvati et Desai dans leur Btude de 1970. Plus rbcemment, Ahluwalia (1985) a prB- 
sente un tableau de l’bvolution de la politique industrielle et de ses consequences. 
2 .  Jha (1980) Bnonce un certain nombre de limitations du système d‘autorisations indus- 
trielles depuis le debut. 
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industrielles .n'avait pas débouché sur un développement adéquat des 
industries de petite dimension3. En 1967, il fut décidé pour la première 
fois de réserver la production de certains produits manufacturés exclusi- 
vement à des entreprises de petite dimension, pour encourager la diffusion 
de l'esprit d'entreprise et promouvoir l'emploi. Entre 1967 et 1977, 
180 articles furent ainsi réservés. 
Cautorisation industrielle a été aussi utilisée de manière croissante 
ces dernières années pour assurer une répartition régionale de l'industria- 
lisation. Dans le passé, l'instrument principal était une politique d'égali- 
sation des coûts de transport pour certains produits essentiels, par exemple 
le fer, l'acier, le ciment, etc., dans le but de promouvoir le développement 
industriel de régions situées à grande distance des sources .principales de 
matiGres premières et des grands centres de production. Plus récemment, 
des avantages financiers et fiscaux spécifiques ont été offerts pour favoriser 
l'industrialisation de régions arriérées ou sans industries, et les demandes 
pour l'installation d'usines dans ces régions sont encouragées. 
A la fin des années 60, à la suite du rapport de la Commission 
d'enquête des monopoles (1964) et des rapports de Hazgri (1967) et du 
Comitk d'enquête de la politique d'autorisations industrielles (1969) exami- 
nant l'ensemble du dispositif, il fut admis que le système d'autorisations 
existant alors n'était pas suffisamment efficace pour assurer le contrôle 
de la puissance monopolistique. La loi sur les monopoles et les pratiques 
commerciales restrictives fut établie en 1969 et devint applicable le 
1"'juin 1970. Elle visait à contrôler l'expansion des grandes sociétés indus- 
trielles avec des actifs bruts excédant 200 millions de roupies dans l'en- 
semble des entreprises associées d'actifs supérieurs à 10 millions, la notion 
de (( dominance 1) ayant été définie comme une part de marché depassant 
33 % jusqu'en 1982, puis 25 % depuis lors. 
2. Licences d'importation et politique commerciale 
Le principe à la base de la politique d'importation a été le souci 
d'assurer la protection de l'industrie ,nationale contre la concuirence 
étrangère, tout en conservant un niveau modeste de commerce extérieur. 
La rationalité de l'argument de protection des industries naissantes implique 
3. En 1960, une société de petite dimension était définie comme ayant un actif immobilisé 
corporel inférieur A 500 O00 roupies. Cette limite a été portée A 750 O00 roupies en 1966 et 
1 million de roupies en 1975. En 1980, une soci&& de petite dimension était définie comme ayant 
un actif immobilisé corporel inférieur B 2 millions de roupies, et dans le cas d'une filiale, à 
2,5 millions de roupies. Ces limites ont été portées à 3 3  millions et 4,s millions respectivement 
en 1986. 
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l'élimination de la protection avec leur maturation. Dans la pratique, si 
les industries naissantes furent effectivement protégées, les canards boiteux 
le furent également. D'oÙ l'extension d'un tissu industriel à coût de pro- 
duction élevé, incapable de fonctionner ailleurs que dans un marché natio- 
nal protégé4. 
Au fil des années, fut m i s  en place un système bureaucratique d'allo- 
cation physique des importations par type de produits : biens d'équipement, 
matibres premibres, etc.; et par type d'utilisateur : les importateurs déjà 
établis (maintenant désignés comme utilisateurs réels non industriels), les 
utilisateurs réels, etc. 
Dans le cas des matières premières et constituants, la politique indus- 
trielle précisa la liste des articles prohibés ou restreints. Ce qui n'était 
pas spécifiquement énumeré se trouva couvert par une licence générale 
ouverte (LGO). Ce dispositif complexe de licences d'importation fut com- 
plété par une structure tarifaire qui procura une protection supplémentaire 
contre la concurrence étrangbre. 
La protection fut garantie toutes industries développant un savoir-faire 
dans un secteur particulier, sans aucune considération du coût relatif des 
productions indigènes et étrangères ou de la qualité dans le cas d'espèce. 
La concurrence 6trangP;re fut écartée pour raison de (( disponibilité natio- 
nale n. De ce fait des coûts internationaux ne furent jamais pris en compte 
dans les choix d'investissement. Le dispositif de l'utilisateur réel, basé 
sur un pourcentage donné, fit également obstacle au développement des 
sociétés performantes en réduisant leur accès aux rares importations 
possibles. 
Avec l'intensification de la substitution d'importation, des industries 
furent créées pour alimenter le marché national dans des domaines où 
l'Inde présentait des caractéristiques de moins en moins favorables vis-à-vis 
du reste du monde. Dans de nombreux cas, la dimension du marché 
national n'était pas suflisante pour permettre les économies d'échelle. En 
outre, la procédure de substitution d'importation dans les industries 
lourdes entraîna de fortes demandes de technologie de pointe et exigea un 
réseau de fournisseurs de pièces, constituants et accessoires difficilement 
disponibles. 
Dans le but de surmonter les effets contraires, sur les exportations, de 
ces mesures protectionnistes, un certain nombre de schémas furent intro- 
duits pour subventionner les exportations. Un important dispositif de ce 
4. La politique de corunierce extbrieur a kté analyske de manihre exhaustive par Bbagwati 
et Srinivasan (1979, Panchaukhy (1978) et Wolf (1982). 
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type fut le système d’allocation d’importations qui fut accordé aux expor- 
tateurs pour la première fois au début des années 60 dans le but d‘assurer 
la disponibilité des produits importés nécessaires à la fabrication de produits 
exportés et, en même temps, d’augmenter l’incitation à exporter. Ces allo- 
cations étaient librement transférables moyennant une prime, cela cons- 
tituant une nouvelle incitation à exporter. Après la dévaluation de la 
roupie en 1966, un schéma de réapprovisionnement en importations fut 
institué, dans lequel les exportateurs sont enregistrés et reçoivent des 
licences de réapprovisionnements (REP), c’est-à-dire des licences d’impor- 
tation au titre de la politique des (( exportateurs enregistrés )) pour leur 
permettre l’importation (quelle qu’en soit la source) de produits spécifiés 
qui interviennent dans la production de produits exportés. 
Les REP ont constitué un instrument important modérant la rigueur 
des restrictions aux importations, encore que les primes sur les licences REP 
aient en général baissé depuis la fin des années 70; la politique d’impor- 
tation. ayant connu elle-même une libéralisation significative. 
D’autres concessions aux exportateurs concernent les différentes exoné- 
rations de droits, celles de droits de douane sur les importations, des aides 
financières, et des dispenses particulières pour les projets d’exportations 
8. 100 %. Cependant, selon les termes d’un Comité officiel examinant 
l’exp6rience des années 70 : (( I1 est important de souligner que, tandis 
que les exportateurs reçoivent quelques avantages, ces derniers ne suffisent 
pas zi. contrebalancer les aspects décourageants. D~ 
3. Contrôle de psix et de distribution 
Les contrôles de prix et de distribution dans l’industrie indienne viskrent 
à assurer la disponibilité de certains produits essentiels ou (( cruciaux )) 
à des prix (( raisonnables B. La façon dont les contrôles des prix furent 
exercés varièrent selon les industries. 
Dans des industries telles que les engrais, l’aluminium et, jusque récem- 
ment, le ciment, les contrôles de prix furent associés à un système de prix 
différenciés selon les usines dans l’industrie. Dans le cas du sucre, des 
contrôles de prix à différents niveaux furent associés à plusieurs autres 
réglementations. Dans le cas de produits pharmaceutiques, la réglemen- 
tation des prix s’appliqua depuis le stade des matières premières jusqu’aux 
produits finis. D’autres industries importantes soumises au contrôle des 
5. Le Comité pour la stratégie h l’exportation pour les annees 80, prksidé par P. T d o n  
(gouvernement indien, 1980). 
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prix furent le charbon et l’acier. La complexité et, dans certains cas, le 
caractère irrationnel des contr6les de prix !&rent soulignés dans de nom- 
breuses étudesa. 
4. Politiques au regard des investissements étrangers 
et des importations de technologie 
En règle générale, l’investissement étranger en Inde n’est accepté que 
comme un moyen de transfert de technologie. La politique a été fixée 
dans la loi (( Foreign exchange regulation )) de 1973 qui a défini certaines 
lignes directrices pour les sociétés dont la majorité du capital est détenue 
par des étrangers. De manière générale, la politique du gouvernement 
jusqu’h il y a peu était d’encourager l’achat au comptant de technologie 
par UR règlement unique du sauoir-€aire ou des paiements de royalties, 
plutôt que l’insertion de technologie par le moyen d‘un investissement 
étranger. Des listes ont été définies périodiquement pour indiquer les 
domaines dans lesquels un concours étranger sera admis et ceux dans 
lesquels il n’est pas nécessaire. En fait, cette politique a été très restrictive, 
traduisant l’orientation générale protectionniste de la politique industrielle. 
5. Conséqiiences économiques de l’ancien régime 
Quelques-unes des conséquences économiques importantes de la poli- 
tique telle qu’elle a été suivie dans la première phase ont été : 
a / Des obstacles à l’entrée dans certaines industries qui ont limité la 
possibilité d’une concuirence nationale; 
b Une protection non sélective et indéfinie accordée 2 l’industrie nationale 
contre la concurrence étrangère; 
c / Les effets contraires sur le choix de I’échelle optimale de production, 
des politiques visant B (( protéger )) les industries de petite taille et la 
répartition régionale de la production; 
d / Des obstacles à la mobilité en ne permettant pas à certaines entreprises, 
même si elles sont malades et non viables, de fermer leurs portes et de 
dbplacer des ressources vers d’autres industries en croissance; 
Les obstacles administratifs inhérents à tout système de contrale; e 
6.  Le Comité officiel étudiant cette question &ait le Comite Hathi pour l’industrie des 
madicaments et produits pharmaceutiques (gouvernement indien, 1975) ainsi que le Comité 
Dagli sur les contrôles et subventions (gouvernement indien, 1979). D’autres études sont dues 5 
Lall (1982) et Narayana (1984). 
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f 1 L’effet antagoniste à l’esprit d’entreprise, des incitations à la recherche 
g / Une stimulation faible, sinon nulle, du progrès technologique7. 
tuées à la lumibre de ce bilan. 
d’une rente plutôt qu’à une programmation à long terme; 
Les mesures adoptées depuis le milieu des années 70 doivent être resi- 
III. - VUE GÉNÉRALE DES PERFORMANCES INDUSTRIELLES 
I1 est très difficile d’établir une évaluation définitive des performances 
de l’industrie indienne sur les trente dernières années, au regard des grands 
objectifs d‘industrialisation. 
1. Principaux rbsultats 
Un domaine dans lequel le développement industriel a clairement réussi 
est celui de l’élargissement de la base industrielle. En 1956, les biens de 
consommation intervenaient pour près de 50 % de la production du secteur 
industriel. En 1979-1980, leur part dans la valeur ajoutée était revenue 
à un peu plus de 35 %. Pendant Ia même période, le secteur des biens 
d‘équipement s’était développé jusqu’à augmenter sa part modeste de 5 % 
jusqu’à 18% environ. I1 en était de même du groupe des industries de 
base (électricité, mines, fer, acier et ciment) dans une mesure plus limitée. 
La diversification’ de la base industrielle permit à l’industrie indienne de 
produire une très large gamme de produits industriels. 
L’objectif d‘autosuffisance a également été atteint quantitativement, 
bien que le prix payé pour ce résultat ait été beaucoup plus élevé qu’il 
n’était nécessaire, comme nous le verrons plus loin. Le rapport entre 
importations et ressources globales a diminué sur la période de vingt ans 
entre 1959-1960 et 1979-1980 pour la plupart des vingt groupes d’industries 
manufacturières. Les deux exceptions manifestes sont les industries alimen- 
taires en raison de la forte poussée de l’importation des huiles comestibles, 
et les minerais non métalliques traduisant le bond des importations de 
ciment durant les dernières années 70. 
Un résultat signscatif de l’industrialisation fut le développement d’un 
secteur public capable de faire face aux besoins de développement de 
l’infrastructure et d’orienter le développement économique selon une struc- 
ture d’économie mixte. Par rapport à l’investissement total brut, l’inves- 
7. Une discussion detaillée de ces points est prksentee par Ahluwalia (1985). 
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tissement brut du secteur public augmenta, à prix constants, d’un peu 
plus de 6 % en 1959-1960 à un peu plus de 10 % en 1979-1980 et resta 
relativement stable à ce niveau dans les années suivantes. Dans l’ensemble, 
le taux d’investissement de l’économie augmenta de 14,5% Sc 21 % dans 
la même période; il évolua autour de 31 % dans la première moitié des 
années 80. 
2. Principaux échecs 
Au regard de ces résultats majeurs, les échecs furent également impor- 
tants. L’échec le plus marquant concerne la performance décevante du 
taux de croissance de la valeur ajoutée dans l’industrie. Non seulement 
la croissance fut en deçà des objectifs du plan, mais sa tendance se prolongea 
après le milieu des années 60. Dans les trois premiers plans quinquennaux, 
les taux de croissance de l’industrie furent de 6,7 1/4 et 8 % par an, au 
regard d’objectifs du plan de 7,10 1/2 et 10 314 % par an, respectivement. 
Même si l’on ne tient pas compte de la médiocre croissance en période 
de vacances, la croissance industrielle entre 1968-1969 et 1975-1976 n’a 
été qu’un peu supérieure à 4 % par an. En fait, même en incluant les 
meilleurs résultats de la période suivante, le taux de croissance de la valeur 
ajoutée nette dans l’industrie entre 1968-1969 et 1983-1984 fut de 4,s % 
par an, à comparer à un taux de croissance de 6,5 % par an dans la décennie 
finissant en 1965-19668. En revanche, la tendance observable depuis le 
milieu des années 70 montre une amélioration de la croissance dans la 
seconde moitié de la décennie comparée avec la décennie précédente, ainsi 
qu’un nouvel accroissement dans la première moitié des années 80. 
Le trend de productivité industrielle fut également décevant. L‘analyse 
de la croissance de la productivité globaIe à partir des renseignements 
détaillés de 84 groupes d’industries manufacturières sur une période de 
vingt ans confirme les précédentes constatations de l’auteur, en ce qui 
concerne les estimations de croissance de la productivité0. Tandis que 
l’approche par la fonction production fournit des estimations négligeables 
et statistiquement insignifiantes de la croissance de la productivité globale 
8. Alors que Raj (1979) avait fait allusion A la possibilité d’un retournement A la fin des 
années 70 et, par la suite, avait présenté plusieurs tendances de la valeur ajoutde dans les indus- 
tries manufacturières pour conforter ce point de vue (1985), c’est l’analyse de Alagh’s (1985) 
des él6ments du secteur manufacturier et de ses 20 groupes industriels, qui dtablit clairement 
la remontée de la croissance après le milieu des annees 70. 
9. Ahluwalia (1985) ainsi que I. J. Ahluwalia, A. D’Souza, et V. Deepak (à paraitre). Ces 
constatations sont significatives compte tenu du fait que Raj (1986) avait exprimé quelques doutes 
sur les estimations intiales. Si les réserves méthodologiques sont à retenir, les questions de fait 
posées par Raj ont trow6 leur réponse. 
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dans l’industrie manufacturière indienne, les estimations indirectes donnent 
également des valeurs négligeables et négatives. 
Ce résultat médiocre concernant l’utilisation des facteurs est corroboré 
par les tendances déclinantes des indicateurs d’efficacité dans les secteurs 
d‘infrastructure, par exemple l’énergie pendant la décennie des années 70. 
Les trends des ratios de formation de capital jusqu’au milieu des années 70 
présentent une évolution similaire. L‘accroissement des ratios de formation 
de capital dans l’industrie ne reflète pas seulement l’accroissement de la 
part relative des industries utilisant du capital, mais se retrouve aussi 
dans les ratios retenus par le Conseillo. 
Si la valeur ajoutée et l’efficacité dans l‘utilisation des facteurs augmeii- 
thrent lentement, il en fut de même de l’emploi. Ce dernier enregistra une 
croissance cumulée de 3 % par an pendant la période de vingt ans, tandis 
que le capital enregistrait, à prix constants, un taux de croissance annuel de 
presque 9 % par an pendant la même période. 
Le résultat apparaît différent si l’on prend en compte le coût et les 
aspects qualitatifs ainsi que les aspects relatifs au progrès technologique 
de l’industrie indienne durant cette période. Un symptôme de ce phénomène 
est le déclin de la part des produits manufacturés indiens durant la période. 
Comme dans le cas de la substitution d’importation, les promesses 
du secteur public restèrent largement insatisfaites. Le secteur public n’a 
pas réussi à générer des surplus internes en rapport avec ses besoins crois- 
sants d‘investissement. Les entreprises publiques non financières, dans leur 
ensemble, devinrent de plus en plus dépendantes des subventions gouver- 
nementales pour leur survie, leur résultat net revenant de - 90 millions de 
roupies en 1960-1961 à - 3 370 millions de roupies en 1979-1980 et à 
- 6 810 millions de roupies en 1980-1981. 
3. Explications de ces médiocres réssultats 
La médiocrité des performances industrielles soulignée dans la seconde 
moitié des années 70 fut caractérisée par une (( réflexion officielle D. Les 
différents comités qui furent créés pour revoir les différents aspects de la 
stratégie comprirent : 
1 / Les Comités des politiques et procédures d‘importations-exportations, 
2 / Le Cornit6 des contrôles et subventions, présidé par V. Dagli, ministhe 
présidés par P. C. Alexander, ministère du Commerce (1978); 
des Finances (1979); 
10. Cette constatation est basée sur une analyse utilisant des donnees en capital et des coats 
de remplacement i3 prix constants (Ahluwalia, 1985). 
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3 / Le Comité de la stratégie à l’exportation, présidé par P. Tandon, 
ministère du Commerce (1980); 
4 / Le Comité de la politique nationale de transport, présidé par V. G. Raja- 
dhyaksha, ministère de l’Energie et du Charbon (1980). 
A la même époque, eut lieu un débat académique sur d8érentes hypo- 
thèses pouvant expliquer les performances médiocres de l’industrie indienne. 
Parmi les contributions importantes à ce débat citons celles de Chakravarty 
(19741, Chakravarty (1979), Desai (1981), Nayyar (1978), Patnaik et Rao 
(1979, Patnaik (1981), Raj (1976), Rangarajan (1981), Srinivasan et Naraina 
(1977) et Shetty (1976). Le travail récent de l’auteur de la présente étude 
(Ahluwalia, 1985), après une analyse exhaustive, identifiait 3 principaux 
facteurs : 
Q / Le sous-investissement dans les secteurs d’infrastructure tels que l’énergie 
et les chemins de fer, et l’efficacité médiocre de l’utilisation des ressources 
dans ces secteurs; 
b / La croissance lente du revenu par habitant dans le secteur agricole, 
limitant ainsi la demande de produits industriels de ce secteur; 
c / Les régimes de politique industrielle, comprenant à la fois des contrôles 
intérieurs et des mesures sur le commerce extérieur. 
Les secteurs d’iilfrastructure ont été négligés tant pour ce qui a trait à 
l’investissement que pour la productivité. 
En ce qui concerne l’agriculture, alors que la croissance était effectu&e, 
ses fruits n’étaient pas largement répartis et tendaient à être perdus en 
raison de la croissance rapide de la population. Les conséquences écono- 
iniques de cette politique ont déjà été évoquées précédemment ($ 2.5 
ci-dessus). 
IV. - RÉAJUSTEMENTS DES POLITIQUES 
En ce qui concerne l’investissement dans l’infrastructure, il y eut un 
changement significatif dans la seconde moitié des années 70. Les cheniins 
de fer avaient été longtemps négligés, l’investissement ayant décru pendant 
une large partie des années 60 et des premières années 70. Cette tendance 
s’inversa à la fin des années 70. Entre 1976-1977 et 1980-1981, l’investisse- 
ment dans les chemins de fer augmenta au taux de 20 % par an. Pendant la 
durée du VI“ Plan, des efforts furent consentis pour améliorer leur effi- 
cacit6. Cela se traduisit par un progrès marquant dans les tonnes/kilomètre 
nettes, par tonne de capacité de wagon. 
Dans le secteur de l’énergie, le problème n’était pas seuiement un 
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investissement inadéquat, mais également sa répartition déséquilibrée entre 
la production et la distribution de l'énergie électrique. L'accent fut mis 
lors du VI" Plan sur la correction de ces déséquilibres. Des efforts furent 
également faits pour améliorer l'efficacité opérationnelle des centrales 
thermiques. Le facteur de charge de ces centrales qui avait décru 
jusqu'à 44,5 % à la fin de la décennie, remonta pour atteindre 50% 
en 1984-1985, bien qu'il soit encore nettement inférieur au taux de 58 Yi, 
norme recommandée pour l'Inde. 
La reprise de l'investissement dans les secteurs d'infrastructure s'accom- 
pagna de la remontée du taux de formation de capital fixe (aux prix de 1970- 
1971) dans le secteur public, celui-ci atteignant respectivement presque 7, 8, 
et un peu plus de 9 % dans la décennie finissant vers le milieu des années 70, 
la seconde moitié des années 70, enfin les quelques années suivantes. Le 
taux global de formation du capital à prix constants d'autre part s'éleva 
de 18,5 % dans la première période à 21 % dans la seconde moitié de 70, 
puis resta relativement stable à ce niveau. 
Quelques tentatives furent faites pour libéraliser la politique, à la fois 
des contrdles intérieurs et en matière de commerce extérieur, depuis le 
milieu des années 70. 
1. Autorisations industrielles 
Les essais de libéralisation intérieure commencèrent vers le milieu des 
années 70, ouvrant la possibilité d'une expansion automatique dans un 
ensemble de 15 industries à caractère technique. L'application de ce dispo- 
sitif fut étendue à 19 nouvellesindustries en 1980, selon annexe 111. D'autres 
mesures concernèrent la régularisation des capacités excédentaires dans 
les industries de l'annexe 1 , la libéralisation des productions exclusivement 
destinées à l'exportation ainsi qu'un dispositif visant à approuver les 
capacitds, introduites en 1982 (dans le cas où existaient des capacités 
. supérieures à celles autorisées). La limite d'exonération des autorisations 
industrielles fut également relevée à 30 millions de roupies en 1978 et à 
50 millions de roupies en 1982. 
A l'inverse de l'esprit de ces mesures, la liste de certains produits indus- 
triels réservés aux sociétés de petite dimension fut élargie, passant de 
180 articles à 500 articles en 1977 puis au-delà de 800 articles en 1980. 
Cela intervenait en sus d'incitations fiscales par exemple, des exonérations 
de taxes indirectes pour les sociétés de petite dimension. 
11. L'annexe 1 A la notification de politique industrielle de f6vrier 1973 tnumère les grands 
secteurs d'industrie dans lesquels les socittts MRTP et FERA sont autoristes a ttablir des capacites. 
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Pour ce qui est de la répartition régionale, outre la politique établie de 
longue date d‘égalisation des frais de transport, des aides financières et 
fiscales furent accordées pour encourager la migration industrielle vers 
les régions (( arriérées )) ou dépourvues d’industries. La procédure de 
réorientation des politiques industrielles fit de nouveaux progr& dans la 
période du VIP Plan. Le rapport du Comité examinant les modalités d’un 
possible transfert des contrôles physiques vers des contrôles financiers 
soumis au début de 1985, joua un rôle important dans l’intensification du 
mouvement de réformela. 
Un certain nombre d’initiatives furent prises au cours des deux dernières 
années. Les plus importantes d’entre elles sont : 
1 / Suppression de l’autorisation pour un certain nombre d‘industries; 
2 / Regroupement de certaines industries dans le but d’assurer une certaine 
souplesse pour la fabrication d‘une gamme de produits; 
3 / Extension du rôle des grandes sociétés en élargissant la liste des indus- 
tries (actuellement 32 industries) qui leur sont ouvertes; 
4 / Elevation du seuil d’actif à 1 O00 millions de roupies pour les sociétés 
MRTP, ce qui permet à un plus grand nombre de sociéttts de fonctionner, 
en dehors des restrictions de la loi; 
5 / Augmentation des limites d’investissement pour le secteur des petites 
dimensions, et nouvelles incitations fiscales pour la promotion de ce 
secteur ; 
6 / Exonération des obligations d‘autorisation augmentée jusqu’g 49 % 
au-dessus de la capacité autorisée, dans le cas de modernisation/r&no- 
vation/remplacement ; 
7 / L’annonce de politiques nationales se rapportant à des industries telles 
que les textiles, le sucre, I’électronique et l’informatique; 
8 / Leur facilitant l’importation de technologie étrangère en vue de la 
modernisation et de l’amélioration de la qualité; et 
9 / Plus récemment, le gouvernement a annoncé un dispositif visant 9 
encourager les entreprises existantes dans certaines industries atteindre 
le niveau minimum d’exploitation. 
Un progrès significatif fut l’introduction de stabilité dans la politique 
par le moyen de mesures fiscales à long terme et d’engagements à moyen 
terme en politique commerciale. 
Au total, l’accent fut mis sur une diminution des contrôles physiques, 
12. Rapport du Comite examinant les principes d’un transfert possible des contrôles phy- 
siques vers les contrôles financiers, présidé par M. Narasimbam, ministere des Finances (1985). 
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et l'accroissement du rôle des incitations financieres pour orienter l'inves- 
tissement dans les régions désirées. Dans ce nouveau régime, le rôle des 
institutions financières devient tres important, Le domaine réduit des 
contrôles physiques, l'abaissement des taux d'imposition, enfin une meil- 
leure administration du régime de collecte des revenus doivent contribuer 
à ramener au bercail une part importante d'activités économiques qui avait 
été égarée loin des grands flux. 
2. Politique de coinmerce extérieur 
Depuis la fin des années 70, la politique de commerce extérieur a été 
conduite et libéralisée dans le but d'assurer l'accès aux matières, produits 
intermédiaires et constituants nécessaires au maintien et au renforcement 
de la production. Cette procédure fut accentuée en avril 1985 à la suite des 
recommandations du Comité de Politique de Commerce extérieur ( 1984)13. 
Pour faciliter un accès plus rapide aux éléments importés, la catégorie des 
autorisations automatiques fut supprimée et un carnet d'import-export fut 
créé en faveur des industriels exportateurs. 
Un point important fut, en 1985, l'institution d'une politique import- 
export de trois ans, conçue pour introduire un élément de stabilité dans le 
régime. Un autre progrès significatif fut la libéralisation de l'importation 
des biens d'équipement. Plus de 200 articles d'équipements industriels 
(concernant les machines-outils, le cuir, les composants électroniques, le 
jute, etc.) étaient inclus dans la lite des biens d'équipement dont l'impor- 
tation était autorisée par une licence générale ouverte. 
De plus, les droits de douane sur l'importation des biens d'équipement 
au titre des (( importations pour projets )) étaient ramenés de 105 % ad 
valorem à 45 % ad valorern. Pour certaines industries particulières, les 
taux étaient encore plus bas. 
Deux aspects des modifications récentes de cette politique méritent 
d'être notés. La libéralisation des importations fut délibérément liée aux 
exportations. De plus, ces modifications furent effectuées à un moment 
où la situation des échanges extérieurs était relativement serrée, à la diffé- 
rence de la situation dans les dernières années 70. Les besoins à long terme 
de l'industrialisation ne furent pas sacrifiés aux caprices de la situation 
des échanges extérieurs. 
13. Rapport du Comité des politiques de commerce extérieur, preside par Abid Hussein, 
ministère du Commerce (1984). 
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3. Autres mesures 
Une innovation dans le domaine du contrôle des prix dans la seconde 
moitié des années 70 fut la politique des prix du ciment, encore qu'une 
évolution large de la politique des prix contrôlés dans le secteur industriel 
doive encore intervenir. Débutant avec une décision prise en 1977 
d'introduire une formule favorable de prix dans les nouvelles usines de 
ciment, assurant une marge après impôt de 12% en valeur nette, une 
modification intervint en 1982 en faveur d'un prix uniforme pour toutes 
les usines, combinée avec un abandon partiel du contrôle des prix et de la 
distribution du ciment. Cette politique avait pour but de permettre l'auto- 
financement et de rendre attirant l'investissement dans l'industrie du ciment. 
En termes d'investissements accrus et de production, la réponse fut phéno- 
ménale comme nous le verrons au chapitre suivant. 
Un autre domaine ayant reçu une très grande attention ces dernières 
années est celui du progrès technologique de l'industrie indienne. Des 
incitations fiscales furent assurées pour moderniser la technologie. Dans 
le but de faciliter cette procédure, les concours étrangers pour l'impor- 
tation de technologie ont été également libérés. 
V. - PROGR% INDUSTRIELS DEPUIS LE MILIEU DES ANNÉES 70 
Quand on étudie les réponses aux changements de politique depuis le 
milieu des années 70, il est utile d'analyser les performances de l'industrie 
indienne pendant les dix dernières années. Le tableau 1 montre les taux 
de croissance de la valeur ajoutée nette B prix constants dans différents 
secteurs de l'économie, comprenant l'industrie et la manufacture. 
La croissance de la valeur ajoutée dans l'industrie qui s'était effondrée 
de 6,5 % par an pendant la décennie se terminant en 1965-1966 B 3,5 % 
par an pendant la décennie suivante, s'inversa après le milieu des années 70. 
Une remontée de la croissance à 4 6  % par an dans la seconde moitié des 
années 70 fut suivie d'un nouveau progrès jusqu'à 6,2% par an dans la 
période du VIe Plan. 
La situation était très semblable pour l'ensemble des activités manu- 
facturières ou pour son sous-secteur enregistré. Cependant, la composante 
des manufactures non enregistrées ne fait apparaître aucun progrès. On 
peut penser que la croissance du secteur manufacturier non enregistré 
. a été de plus en plus sous-évaluée, car l'activité économique de ce secteur 
s'est déplacée de plus en plus dans la Clandestinité. 
I1 vaut également d'être noté que, tandis que la croissance dans les 
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TABLEAU 1. - Taux de croissance de la valeur ajoutée iiette (% par an) 
~~ 
Taux de croissance composés Taux annuels de croissance 
1955- 1965- 1915- 1980- 
1956 1966 1976 1981 
a i3 a iI 
1965- 1975- 1980- 1983- 1981- 1982- 1983- 









4. Chemins de fer 
5. Autres services 
0,9 3,9 l,o 3,s 
6,5 3,s 4,6 6,2 
6,2 3,3 4,s 5,s 
7,s 3,2 4,9 7,3 
4,s 3,4 3,s 3,3 
12,9 7,s 1,6 1,2 
6,2 2,s 3,s 1,s 
6,4 3,2 1,5 0,1 
5.4 4,s 6,O 1,7 
7,i 3,a 3,3 9,g 
Total 3,2 3,9 3,4 5,3 533 2,8 129 
Source : National Accounts Statistics. 
services montrait la même évolution que celle de l'ensemble du secteur 
manufacturier, la croissance dans le bâtiment diminua pendant le VI" Plan. 
L'évolution de la croissance de la valeur ajoutée dans les 20 groupes 
d'industries manufacturières enregistrées montre la même augmentation 
après le milieu des années 7014. I1 y eut quelques exceptions, dont la plus 
importante est celle des textiles qui furent affectés par un problème social 
prolongé dans les premières années 80. 
Toutefois, le problème de la sous-évaluation de la croissance a été 
particulièrement sérieux dans le secteur textile en raison de la prolifération 
des métiers à tisser. 
En ce qui concerne la croissance de la productivité, les résultats montrent 
également un retournement après le milieu des années 70. La croissance 
de la productivité globale manufacturière a été négligeable dans la première 
moitié des années 60 mais elle a décru jusqu'à - 1,5 % par an dans la 
décennie se terminant en 1975-1976. Cette détérioration des résultats en 
matière de productivité s'est produite dans la plupart des branches indus- 
trielles, bien qu'il y ait eu quelques exceptions dont la plus importante 
concerne les industries des machines. La période de 1975-1976 à 1981-1982 
(l'année la plus récente pour laquelle sont disponibles les données AS1 sur 
la valeur ajoutée, le capital, etc.) accuse une amélioration de la croissance 
14. L'attention sur ce retournement a 6tB pour la premiere fois attirée par Y .  K. Alagh. 
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de productivité globale de 0,s % par an. Ceci fut vrai pour la plupart 
des groupes d’industries sauf quelques-uns, par exemple le bois et te liège, 
le papier et le caoutchouc. Cette amélioration relative s’est confirmée 
dans la période plus récente mais, cependant, ne doit pas s’interpréter comme 
une (( bonne )) performance en ce qui concerne l’efficacité dans l’utilisation 
des facteurs, très spécialement si l’on compare aux résultats obtenus dans 
ce domaine par d’autres économies en développementls. 
Une autre mesure de la réponse à ces nouvelles politiques peut aussi 
être faite en analysant la tendance des lettres d‘intention émises et des 
autorisations industrielles accordées. Les données n’étant pas disponibles 
en termes de valeurs mais seulement en grandeurs physiques, on peut 
penser qu’il existe une dérive de sous-évaluation, car la valeur moyenne 
des autorisations a probablement augmenté avec le temps. Les lettres 
d’intention accusent un déclin prononcé, de 1 181 en 1974 à 440 en 1978, 
suivi d’un retournement s’amorqant dans les dernières années 70, le total 
de 1 457. étant atteint en 1985, année la plus recente pour laquelle de tels 
renseignements sont disponibles. S’agissant des autorisations industrielles 
accordées, le même phénomène s’est produit mais avec un certain retard 
comme on pouvait s’y attendre. La diminution du nombre des autorisations 
accordées s’est poursuivie de 1974 à 1982 et un brusque retournement 
s’est produit après cette date. De 432 en 1982, le nombre des autorisations 
industrielles s’est élevé à 985 en 1985. Cet indicateur conduit à penser que 
les années à venir connaîtront une poussée de l’investissement si les res- 
sources financières ne constituent pas un frein. 
Wn autre indicateur de la poussée de l’investissement est la tendance 
des décaissements des institutions financières. Les décaissements dans la 
seconde moitié des années 70 ont augmenté jusqu’à 31,5 % par an contre 
22 % par an dans la première moitié. A l’inverse de l’augmentation de la 
croissance en valeur, intervenue dans la première moitié des années SO, 
la croissance des dkaissements dans la même période s’est ralentie à 21 % 
par an. Alors que l’augmentation des autorisations Ctait ferme en 1984-1985, 
cela n’était pas vrai des décaissements. La chaîne de toutes les phases entre 
l’émission d‘une lettre d‘intention jusqu’à l’augmentation de la production 
comprend non seulement l’octroi et la collecte des ressources financières, 
mais également la disponibilité de tous les autres facteurs, y compris 
l’infrastructure pour utiliser le potentiel productif. 
I1 mérite d’être souligné que la diminution des coûts résultant de la 
modernisation et d’une meilleure utilisation des capacités peut également 
compenser les limitations de la demande dans une certaine mesure, dès lors 
15. I. J .  Ahluwalia, D’Souza et V. Deepak (a paraître). 
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que les prix baissent. L'industrie du ciment dans les années 80 constitue un 
bon exemple du déroulement de ce processus et de l'imagination par ailleurs. 
La réorientation des politiques dans ce secteur a commencé en 1977-1978. 
La capacité installée de production de ciment augmente de 20 millions de 
tonnes en 1980-1981 à 42,5 millions de tonnes en 1984-1985. Au cours du 
VI" Plan, la croissance de la production de ciment fut proche des perfor- 
mances antérieures soit 11'5 % par an durant le IIe Plan. L'industrie 
du ciment est un cas montrant que les politiques exercent une influence 
fondamentale sur les résultats, et que des délais séparent le moment où l'on 
change de politique de celui oil l'impact sur les performances devient visible. 
L'expérience du ciment souligne également que l'infrastructure constitue 
un goulet essentiel quand les capacités augmentent rapidement. La satis- 
faction des besoins en infrastructure croissants doit dans ces conditions 
constituer une première priorité dans le processus de planification. Une 
autre leçon tirée de l'expérience du ciment est que l'industrie indienne n'est 
pas (( psychologiquement 1) adaptée au fait que le marché peut très bien 
ne pas être a acheteur B. L'industrie doit être conduite à canaliser ses 
énergies vers la conquête de marchés dans de nouveaux secteurs, y compris 
les zones rurales. 
VI. - PLUS LOIN DANS LES RhFORMES 
Les initiatives politiques des dix dernières années ont été conçues 
pour améliorer l'efficacitk dans l'utilisation des facteurs, et pour introduire 
le progres technologique dans l'industrie indienne. I1 a été reconnu que 
l'accroissement de l'investissement est nécessaire mais non suffisant pour 
promouvoir la croissance. 
II est utile de souligner quelques lacunes critiques dans les réformes 
faites jusqu'alors. La première lacune importante a trait aux barrières s'oppo- 
sant 8. la mobilité. Une unité industrielle malade et non viable n'est pas auto- 
risée à (( mourir )) dans les lois et réglementations actuelles. Si une société 
n'est pas autorisée à (( mourir n, elle peut facilement, en tant qu'entreprise 
(( malade D, passer sous la protection du gouvernement. Les décideurs de 
politiques doivent admettre qu'une économie saine en croissance exige 
que certaines unités malades et non viables puissent mourir. 
Le problème majeur pour supprimer les barrières qui s'opposent à la 
mobilité est le déplacement de la main-d'œuvre. Les coûts socio-économiques 
de tels transferts doivent rester présents à l'esprit. Le gouvernement doit 
permettre i la liquidation des sociétés d'indemniser la main-d'œuvre, une 
compensation <( adéquate )) étant fournie dans le cas de suppression 
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d’emplois, ainsi qu’une nouvelle formation et de nouvelles embauches dans 
les installations nouvelles d’une même branche. Dans un tel processus, les 
intérêts des salariés organisés et pourws d’un emploi tendent très souvent à 
être en conflit avec les intérêts des chômeurs et avec les intérêts supérieurs de 
la société. Des efforts devraient également être consentis pour rendre 
attractifs aux entreprises saines l’absorption de sociétés en difficultés et 
leur traitement jusqu’à leur rétablissement. Un environnement de croissance 
et de dynamisme contribuera à faciliter de tels accomplissements. 
Une autre lacune concerne la réforme nécessaire du secteur public. 
Le secteur public ayant un rôle essentiel àjouer dans notre économie, parti- 
culièrement en assurant les besoins d’infrastructure, sa faiblesse se réper- 
cute dans l’ensemble de l’économie et exerce un effet multiplicateur. Les 
raisons des performances médiocres du secteur public sont bien connues, 
par exemple le manque d’autonomie et de gestion comptable, ainsi qu’une 
tendance dans les procédures de programmation à démarrer un trop 
grand nombre de projets, à se trouver à court de ressources à mi-parcours, 
à retarder les projets et à bloquer d’importants capitaux. Le Comité Sengupta 
n’est que le plus récent des nombreux autres qui ont réfiéchi à ces problèmes 
et formulé des recommandations. Ce qu’il Eaut, ce sont des décisions 
fermes rapides. Notre but doit être de développer un secteur public fort 
plutôt qu’un secteur public vaste mais faible. 
Un autre domaine qui requiert une attention urgente est celui du 
futur immédiat en matière d’exportations. I1 est troublant de noter que ce 
problème ne reçoive pas une plus grande attention dans les politiques 
officielles. L’objectif doit être I’équilibre de la balance des paiements à des 
niveaux croissants d‘importations et d‘exportations. 
En fin de compte, la conduite de la croissance et de la modernisation 
doit s’accompagner d’une pression parallèle pour alléger la pauvreté et le 
chômage, grâce à des activités procurant des emplois comme le bâtiment 
et l’industrialisation rurale. L‘Etat doit assumer la responsabilité du déve- 
loppement dans un cadre de croissance équitable. Cela signifie qu’il doit 
intervenir dans les zones critiques. Cependant, les interventions doivent 
être bien conçues et efficaces. Les objectifs de la planification doivent être 
clairement définis et poursuivis sans relâche et sans compromis fréquents. 
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L'ANALYSE DE L'INDUSTRIALISATION 
DU TIERS MONDE : 
ACQUIS THBORIQUES ET MODALITÉS 
D'UNE REMISE EN CAUSE 
par Claude COUR LET'^ 
INTRODUCTION 
Observateurs et analystes du développement donnent parfois l'impression 
d'avoir quelque difficulté à percevoir et à reconnaître la profondeur des 
transformations en cours : émergence des NPI, différenciation profonde et 
croissante du Tiers Monde, développement des échanges Sud-Sud, etc. 
Cela n'est pas étonnant dans la mesure où ces analyses, menées sur les 
PVD et leur industrie en particulier, l'ont été le plus souvent en termes 
d'économie intemationale ; les évolutions constatées dans ces pays consti- 
tuant, en queIque sorte, un sous-produit des mouvements de I'économie 
internationale. 
Procéder dans une telle perspective à une analyse de l'industrialisation 
des PVD, en prenant comme point de départ l'identification de leur intégration 
internationale, permettrait sans doute de situer et d'évaluer leur insertion 
dans les DIT. Mais une telle démarche présenterait l'inconvénient de privilé- 
gier (voire de surévaluer) les facteurs externes; elle se traduirait par le refus de 
fait de reconnaître à certains pays (les NPI, pays pétroliers) les marges d'ini- 
tiative, d'autonomie et de manœuvre qui sont apparemment les leurs, dans 
le cadre des relations économiques internationales, aussi bien que dans 
leurs propres restructurations. Elle se traduirait également pour d'autres 
pays (les PMA par exemple) par le refus de voir dans l'économie et la société 
même de ceux-ci, les causes réelles de leurs difficultés actuelles. 
Cette note, dont l'objet est précisément de contribuer à la compréhension 
* IREP - Dkveioppement, Grenoble. 
Reme Tiers Monde, t. XXIX, 110 115, Juillet-Septembre 1988 
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des transformations récentes de l’industrie dans les PVD, se propose de 
nuancer cette démarche. 
A partir d’une évaluation critique des différentes analyses de l’industria- 
lisation du Tiers Monde (I) elle montre comment l’explication de l’émergence 
de certaines économies passe par une analyse mettant un accent prioritaire 
sur les dynamiques d’accumulation économiques et sociales mises en œuvre 
dans cette partie du monde (II). 
I. - L’ANALYSE DE L’INDUSTRIALISATION D U  TIERS MONDE 
ou L’HISTOIRE D’UNE DOUBLE IMPASSE 
Cette note se situe à l’intersection d’un certain nombre d’interrogations 
qui concernent les problèmes d‘industrialisation et de développement Ccono- 
mique dans les PVD. 
Dun côté, on doit en effet s’interroger sur la signification de la crois- 
sance économique analysée au sein d‘un espace donné et supposé plus ou 
moins arbitrairement autonome. A ce niveau, on s’occupe des industries 
motrices )) ainsi que de leur aptitude à tisser des relations avec d’autres 
secteurs et à promouvoir une cohérence interne. 
D u n  autre caté, la notion de sous-développement demeure confuse : elle 
est liée à l’idée de pauvreté, à celle de périphérie, de dépendance, etc. Cela 
incite à effectuer une analyse en termes de relations. Dans cette perspective, 
l’analyse des PVD est de plus en plus liée à celle de l’économie internationale 
et en constitue souvent un sous-produit. 
Ces interrogations renvoient ainsi à deux grands domaines couverts par 
l’analyse économique : l’un par la théorie de la croissance/développement, 
l’autre par la théorie de l’économie internationale. Or, il faut bien reconnaître 
que l’autonomie des domaines couverts par la théorie de Ia croissance/ 
développement et celle de I’économie internationale est allée croissant. Ces 
deux orientations conduisent à analyser les PVD et leur industrialisation : 
- soit c o m e  K fait d’organisation N trouvant ou devant trouver dans sa 
structure le principe de son unité : théorie de la croissance/développement ; 
- soit comme simple fait de localisation sans dynamique propre dans une 
économie capitaliste de plus en plus mondiale : théorie de l’économie 
internationale. 
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1. Industrialisation du Tiers Monde et théorie de la croissance/d&veloppenzeiit 
Sans entrer dans le détail des discussions nées autour du Probleme de la 
définition des concepts de croissance et de développement, on peut dire, qu'en 
général, l'approche suivie est celle qui considère la croissance économique 
comme un accroissement continu du produit national total et du produit 
national par habitant [l]. C'est l'aspect le plus facilement perceptible et quanti- 
fiable qui est, par ailleurs, lié aux changements profonds et rapides qui appa- . 
raissent dans la structure d'une économie caractérisant nettement les varia- 
tions quantitatives associées à la croissance moderne. Cette croissance est 
désignée d'habitude par les termes (( industrialisation )) et (( mécanisation )) [2]. 
La tendance sera alors à l'analyse de la dynamique du système industriel 
en se basant sur l'hypothèse que l'étude de l'expérience de pays actuellement 
industrialisés est suffisante pour comprendre l'évolution des PVD. En d'autres 
termes, on accepte l'idée que le développement se vérifie à travers le passage 
obligatoire d'une série d'étapes. On reconnaît ici la théorie des étapes de la 
croissance (Rostqw, C. Clark) et celle, qui en constitue un avatar, du dévelop- 
pement dualiste [3]. 
1 Les analyses de la croissance et de ses inégalités 
Un certain nombre d'auteurs, partis de la critique de la théorie néo- 
classique, ont montré comment des mécanismes particuliers débouchent sur 
la persistance d'inégalités de développement dans l'espace et ont préconisé 
une intervention active de l'Etat pour lutter contre le sous-développement : 
G. Myrdal, Th. Balog, R. Prebish, Eckaus, F. Perroux (pôles de croissance), 
Hirschmann, G. de Bernis (Industries industrialisantes). 
-Pour G. Myrdal, Th. Balog, R. Prebish, Eckaus [4], une analyse précise 
des processus au cours des relations entre espaces inégalement développés 
montre que les échanges ne peuvent être équilibrés; ils tendent nécessaire- 
ment à propager une aggravation des déséquilibres. 
C'est par un tout autre biais, qu'il est possible de fonder la dynamique du 
déséquilibre implicite dans la théorie des pôles de croissance. 
A partir d'une conception largement entendue des économies externes, on 
peut distinguer les économies externes transmises horizontalement par le 
biais de l'élargissement du marché et profitant donc à l'ensemble des activités 
économiques et les économies externes transmises verticalement qui se pro- 
pagent à partir de l'activité qui les a fait apparaître. 
Les premières, bien connues, ont un contenu spatial et sont liées aux 
économies d'agglomération. 
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Les secondes sont liées aux relations entre activités et constituent la 
source essentielle de la croissance déséquilibrée. 
C'est à partir de cette nouvelle définition des économies externes que 
F. Perroux a développé la théorie des pôles de croissance qui sera reprise par 
de nombreux auteurs et que A. O. Hirschmann a systématisé le principe des 
relations amont et aval entre branches. 
L'analyse d'Hirschmann 
En ce qui concerne Hirschmann [5],  ce dernier constate, qu'en général, de 
nouveaux investissements dans un secteur industriel donnent lieu A des effets 
de multiplication en amont ou en aval. Les premiers se vérifieront parce que 
chaque activité économique qui n'est pas dans le secteur primaire essaiera de 
produire localement les inputs qui lui sont nécessaires, les seconds parce que 
chaque activité qui, par sa nature ne satisfait pas exclusivement la demande 
finale, utilisera ses outputs comme inputs des activités nouvellement crges. 
Mais, observe Hirschmann, le manque d'interdépendances et de liens, 
notamment entre l'agriculture et l'industrie, est naturellement une des 
caractéristiques les plus typiques des économies sous-développées. Ainsi, 
plus l'agriculture est primitive, plus sont faibles les possibilités de liaisons 
en amont (grâce à l'achat de semences, fertilisants, machines, etc.) et en aval 
(à travers la transformation des produits bruts). C'est en raison de cette 
incapacité à stimuler la création de nouvelles activités à travers les effets de 
liaisons que l'on peut affirmer que l'agriculture peut être considérée comme 
inférieure à l'industrie dans un pays en voie de développement. 
Reprenant cette idée G. Destanne de Bernis a bien démontré que le 
développement économique en économie sous-développée ne pouvait se 
concevoir que comme le processus de reproduction des relations entre 
l'agriculture et certaines industries connues sous le terme (( d'industries 
industrialisantes n, dans le sens où ces industries industrialisent l'agriculture 
en augmentant ses productivités (via la livraison d'engrais, de machines, etc.) 
et que l'agriculture accroît son surplus, en permettant à ces industries de se 
reproduire st une échelle élargie pour plus industrialiser l'agriculture et 
construire les autres industries [6]. 
Lra théorie des pôles de croissance 
En développant sa notion de pôle de croissance, F. Perroux 171 va 
également insister sur cette idée de relations entre activités dans le cadre du 
développement d'une économie. Lorsque, dans une économie en croissance, 
une modification des fonctions de production (progrès technique) intervient 
au bénéfice d'une branche, cette dernière propagera les profits supplémen- 
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taires qu’elle perçoit auprès des branches qui lui sont liées, qu’elles lui 
fournissent des inputs (par accroissement de sa demande) ou qu’elles se 
portent demandeur de son output (par le biais d‘une réduction des prix). 
La notion de pôle de croissance est donc liée à l’idée de relations fonc- 
tionnelles; elle a un contenu structurel et sectoriel avant d’avoir une signi- 
fication spatiale; à ce titre, elle repose sur la notion d’industrie motrice. 
Si l’on ajoute que certaines branches sont concentrées dans des espaces privi- 
légiés, on devine les prolongements de la théorie : connaîtront un développe- 
ment accéléré les espaces et les pays qui accueillent les industries motrices 
et les branches liées à elles. 
2 Les limites des analyses de la croissance et de ses inégalités; 
la nécessité de iizieux situer le contexte de l’industrialisation et de ses e fe t s  
Tout d‘abord, comme l’ont souligné certains auteurs, les analyses en 
question ne tiennent pas compte (ou si elles le font, d’une manière insuffisante) 
de l’état initial des forces productives (en particulier de l‘ampleur et de la 
qualité de la force de travail) marquées fortement par le développement du 
capitalisme dans l’économie dominée [SI. 
Us autre aspect est encore plus fondamental. I1 réside dans le fait de ne 
pas intégrer explicitement et de ne pas prendre en compte les pressions et les 
déformations induites de l’extérieur, qui s’exercent à chaque phase d’un 
processus d’industrialisation d’une économie peu développée. 
Dans un tel cadre d’analyse, une des principales conclusions des auteurs 
concerne la fonction de l’Etat dans la lutte contre le sous-développement. 
Myrdal considère (( l’Etat de bien-être )) comme celui qui intervient par 
l’intermédiaire des politiques du développement pour contrebalancer le 
processus de déséquilibre cumulatif qu’il analyse. F. Perroux et les auteurs 
qui se réclament de son analyse ont centré leurs recommandations, en ce qui 
concerne l’intervention de l’Etat, sur une politique active et sélective au 
niveau industriel accompagnée des réformes de structures nécessaires. Cette 
intervention de l’Etat est d’autant plus nécessaire que le degré de socia- 
lisation des forces productives atteint aujourd‘hui est sans commune 
mesure avec celui du X I X ~  siècle [9]. 
De nombreuses expériences montrent les difficultés rencontrées dans 
l’application des politiques dérivant de ces modèles d’analyse; difficultés dont 
la plupart tiennent à une sous-estimation réelle des influences extérieures. 
En effet, l’intégration des économies en voie de développement à partir 
des industries (( hautes 1) ne s’effectue pas facilement : 
- les réalisations des programmes d’investissement semblent propager des 
effets dynamiques surtout en direction des économies avancées qui four- 
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nissent une grande partie des procédés, des études, une partie impor- 
tante des matériels et composants; 
- la difficulté d’intégrer la technologie et le processus de remontée rapide 
de la dépendance qui en découle, peuvent faire des appareils de produc- 
tion nouveaux de simples ateliers manipulés par les centres de conception,. 
d’entretien et d’organisation des pays industrialisés; 
- la mise en place de relations à l’intérieur des industries, entre industries 
et reste de I’économie ne s’effectue pas facilement. En fait, rien ne 
fonctionne comme on le pensait. Les risques de fractionnement des 
structures industrielles (peu de liaisons avec les autres secteurs, entre 
secteur (( moderne )) et secteur (( ancien N, entre unités nouvelles) sont 
très grands. I1 en est de même pour les rigidités de structure : notamment 
le passage d’une industrialisation basée sur des grands complexes à une 
industrialisation plus diffuse risque d’être délicat [lo]. 
Ainsi, comme le souligne P. Judet [ll], le grand espoir placé dans les 
industries dites motrices ou dans la dynamique des pôles industriels, fait, 
bien souvent, place au désenchantement, Qu’il s’agisse des ensembles sidérur- 
giques ou chimiques, ces réalisations n’ont pas réussi à faire la preuve jusqu’à 
présent de leur capacité dynamique de restructuration économique et sociale. 
Cela n’est pas seulement valable pour les pays sous-développés, mais se 
vérifie également pour les régions sous-développées à l’intérieur des pays 
industrialisés. A propos du Midi italien, on a constaté également que la 
création de pôles de croissance dans cette région défavorisée entrainait une 
crise profonde du tissu économique régional et ne pouvait donner lieu à un 
processus de croissance autonome [12]. 
L’impact industriel s’est dilué dans un espace économique plus étendu. 
Il en est résulté, pour les régions concernées, un déséquilibre nouveau et sans 
possibilité de comblement, car les complexes industriels n’ont pu s’intégrer 
aux données de la géographie locale et régionale. L’analyse de cette expé- 
rience montre que la validité de la théorie des pôles de croissance ne dépend 
pas seulement de son adaptation intelligente à des zones particulières et que 
le problème de la localisation de telle ou telle industrie, de tel ou tel pôle 
industriel, dans un espace moins développé, ne peut pas être abordé sans 
prendre en compte les interrelations entre celui-ci et les espaces industrialisés 
et développés. 
2. Industrialisation du Tiers .Monde et théorie de I’économie internationale 
Dans le cadre. de la théorie de l’économie internationale, le sous- 
développement contemporain s’inscrit dans le système mondial. I1 serait vain 
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d’effectuer une analyse des sociétés du Tiers Monde qui ne prenne pas 
pour point de départ l’identification des modalités de leur intégration dans 
la DIT. 
Cette démarche (( mondialiste )) est commune au courant néo-classique 
(analyse des avantages comparatifs préconisant une stratégie de développe- 
ment fondée sur les exportations) et au courant marxiste. 
Dans ce dernier cas, la tendance consiste à faire passes l’analyse des 
structures productives dans les économies sous-développées par celle du 
mode selon lequel le capitalisme est développé tout en s’articulant au niveau 
mondial. La démarche vise, en général, la périodisation des différentes phases 
historiques qui caractérisent les rapports entre pays développés et pays 
sous-développés. On va de la phase définie par Marx de l’accumulation 
primitive à la phase actuelle de l’impérialisme marquée par une internatio- 
nalisation toujours plus poussée du capital et par la reproduction selon 
des formes et des caractéristiques spécifiques, du mode de production 
capitaliste à la périphérie. Cette internationalisation croissante du capital 
ne concerne plus seulement la sphère de circulation, mais aussi le capital 
productif [13]. C’est le système productif qui devient de plus en plus 
mondial au travers des redéploiements de l’industrie, ’ des transferts de 
technologie et des migrations de main-d’œuvre. Mais cette internationali- 
sation ou plutôt cette transnationalisation [14] trouve à son tour racine 
dans la nécessité de tirer parti des disparités de développement de la diffé- 
renciation des PVD, mais celle-ci - acceptée du bout des lèvses - n’est vue 
qu’à travers la logique du développement du mode de production capitaliste 
à partir du centre et comme simple fait de localisation. 
Pour rendre compte des transformations des économies sous-développées 
depuis la seconde guerre mondiale, les économistes marxistes ont développé 
une analyse mettant l’accent sur l’extension des rapports de production 
capitalistes dans les pays dominés comme autre face de la perpétuation 
dans les pays développés d’un capitalisme devenu monopoliste. A côté d’un 
impérialisme entendu comme procédé de négation des contradictions internes 
des pays capitalistes au centre (analyses de Lénine, Rosa Luxembourg), se 
développe la conception d’un impérialisme entendu comme exploitation 
des PVD. Les économies du Tiers Monde ne sont plus des économies sous- 
développées en soi, mais des économies capitalistes périphériques. C’est une 
terminologie bien plus claire, mais elle crée malheureusement une confusion 
dans la mesure où l’unicité du système mondial n’est pas clairement affirmée, 
d‘où deux tendances : pour certains, il existe une différence fondamentale 
entre le modèle d’accumulation au centre et le modèle du système péri- 
phérique (théorie de la dépendance), pour d’autres, le centre et la périphérie 
ne sont pas deux réalités séparées avec des mécanismes de fonctionnement 
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distincts, mais un seul système économique capitaliste mondial dont diffé- 
rents secteurs remplissent différentes fonctions (approche du mode de 
production global). 
1 La théorie de la dépendance et ses limites 
Selon les tenants de cette théorie [15], l’industrialisation en économie 
capitaliste sous-développée (due à une technologie mise au point dans les éco- 
nomies capitalistes développées) s’accompagne de la concentration des 
revenus au détriment des salaires et la baisse de la part des salaires est 
d’autant plus accentuée que l’industrie est plus dynamique; cela parce que 
les salaires augmentent moins que la productivité. Cette concentration des 
revenus aura à son tour des conséquences néfastes sur l’accumulation du 
capital et donc sur la croissance de ces pays. Dans cette perspective, la 
présentation du modèle d’accumulation sera centrée sur l’analyse de la 
demande solvable, cette dernière étant commandée par la répartition des 
revenus. Cette répartition très inégale est héritée de l’étape où l’économie 
était centrée autour de la production et de l’exportation de produits pri- 
maires, la demande de produits manufacturés étant satisfaite par des impor- 
tations. L’extension du marché de biens manufacturés se serait surtout faite 
sous l’impulsion des besoins diversifiés des détenteurs de revenus élevés. 
Le processus d’industrialisation qui se réalise par substitution d’impor- 
tation s’oriente rapidement vers les biens de consommation durables et 
éventuellement vers les biens de capital, cette évolution favorisant les pro- 
duits de luxe au détriment des biens de consommation de masse et ren- 
forçant l’inégalité dans la répartition. L’idée sous-jacente est que les besoins 
de consommation de la classe dominante déterminent le processus 
d’industrialisation. L’industrialisation par substitution d’importation com- 
mencera par la fin, c’est-à-dire par les produits correspondant aux stades les 
plus avancés du développement du centre, les biens durables. 
Les facteurs fondamentaux pris en compte sont l’étroitesse du marché 
découlant de l’inégalité extrême des revenus, l’ampleur du taux de croissance 
de la productivité due à l’importation de la technologie du centre, la for- 
mation de capacités excédentaires, le freinage du taux de croissance de 
l’accumulation et par suite du taux de croissance de l’économie. 
Leur combinaison constitue la trame d’un raisonnement dont les étapes 
essentielles sont constituées par les deux liaisons suivantes : dépendance 
technologique et concentration des revenus d’une part, et concentration des 
revenus et blocage de la croissance, d’autre part. 
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La liaison entre concentration des revenus et dépendance 
Le thème de la dépendance technologique et la concentration à la péri- 
phérie est tout d‘abord lié à celui des variations de proportions entre les 
sections I et II. 
La participation de l’industrie de biens de capital dans la production 
globale reflète la forme de répartition du revenu : cette participation étant 
plus grande, la participation des profits dans le revenu total, devra être aussi 
plus grande. En effet, selon les tenants de la théorie de la dépendance, la 
consommation de la classe salariée (qui n’épargne pas) est limitée, d‘une part, 
par l’offre totale de biens de consommation, d’autre part, par le niveau de 
consommation des classes non salariées, consommation qui est peu affectée à 
court terme en raison de facteurs institutionnels. 
Or, l’offre totale de biens de consommation est déterminée par son propre 
niveau de production si, pour simplifier, nous raisonnons en termes d’eco- 
nomie fermée. Comme la production de biens de consommation et celle de 
biens de capital sont complémentaires, il est évident que l’augmentation 
relative de l’une implique la diminution relative de l’autre. Comme la pro- 
duction de biens de capital est achetée par les entrepreneurs avec une partie 
de leurs profits et comme la consommation de la classe non salariée est 
stable B court terme, il faut conclure que toute réduction de la production 
de biens de consommation fera décroître le salaire réel moyen et qu’une 
augmentation de la production de biens de capital se traduira par une 
augmentation des profits. 
’ Dans un article récent, A. Cournanel[16] a montré que ce raisonnement 
était discutable. Dune part, l’augmentation des salaires qui entraîne 
l’extension d’industries productrices de biens de consommation, signifie la 
croissance d’industries à basse composition organique du capital, c’est-à-dire 
des secteurs employant un personnel nombreux. Cela entraîne un accroisse- 
ment rapide de la demande de main-d’œuvre et, par là, une position plus 
favorable des ouvriers sur le marché du travail, renforcement de I’orga- 
nisation syndicale, d’où perspectives de victoire pour de nouvelles luttes de 
salaires. Tout autre est l’intérêt des employeurs. L‘extension du marché 
intérieur par augmentation des salaires signifie pour eux une baisse du taux 
de profit avec la perspective d’une nouvelle baisse, laquelle entraîne à son 
tour un ralentissement de l’accumulation. Mais, d’autre part, si l’importance 
relative des industries à basse composition organique s’accroît, le niveau 
général de la composition organique dans l’ensemble de l’industrie baisse. 
C’est un facteur de hausse du taux de profit. 
L‘évolution de ce dernier résultera donc de deux actions contradic- 
toires. 011 ne peut conclure forcément i% la baisse du taux de profit. 
- 
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D'autre part, rapporter directement les variations de la part des profits 
à celle de la section I dans le produit total implique que l'on fasse aussi 
abstraction du renouvellement et du remplacement du capital constant, 
Au total donc, ce n'est pas le phénomène de concentration des revenus à 
la périphérie qui est discutable, mais la façon dont il est rattaché à l'impor- 
tance relative des sections I et II. 
La liaison entre concentration des revenus et blocage de la croissance 
Admettre en second lieu que l'inégalité de la répartition conduit au blo- 
cage de la croissance, implique que les investissements dans les sections I et II 
soient freinés par l'insuffisance de la demande de biens de consommation, elle- 
même déterminée par l'évolution de la répartition au détriment des salariés. 
Cette étroitesse des débouchés de la section externe à la section elle-même 
ferait ensuite obstacle à la spécialisation des équipements. 
Un tel raisonnement oublie tout d'abord que le taux de profit s'accroît 
quand les salaires diminuent et que le marché intérieur s'élargit aussi à 
travers la croissance de la section I. L'analyse qui prétend rendre compte de 
la stagnation par la sous-consommation ignore le renouvellement et l'exten- 
sion du capital constant qui s'effectue en grande partie au compte de la 
consommation productive et en particulier des industries de biens inter- 
médiaires. 
D'autre part, nous pouvons nous demander si l'argumentation sur la 
diversification excessive de la production de biens d'équipement n'est pas 
trop sommaire. En effet, de nombreux équipements susceptibles d'être 
regroupés en catégories de produits technologiquement proches peuvent être 
fabriqués par le même producteur [lq. Notamment, en partant de la consta- 
tation d'une double polyvalence (celle des ateliers de production et celle des 
composants et sous-ensembles), on peut décomposer les produits et sous- 
ensembles et composants simples et réaliser un tableau croisé produits- 
ateliers de production. I1 est alors possible de classer les biens d'équipements 
en grandes filières de production suffisamment polyvalentes pour que la 
mise en place d'une ou plusieurs d'entre elles permette la fabrication d'un 
certain nombre de biens d'équipement dans des conditions qui peuvent ne 
pas apparaître comme satisfaisantes d'un point de vue de la rentabilité 
économique, mais qui semblent être une solution pour la mise en place 
des bases d'une industrie d'équipement dans des pays sous-développés 
où Ies séries ne sont pas suffisamment importantes pour justifier des unités 
spécialisées. i 
Ainsi, au total, le thème de la dépendance technologique et celui de la 
concentration des revenus semblent injustement liés au blocage des processus 
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d’accuniulation et de croissance à la périphérie. Dit autrement, comme le fait 
F. H. Cardoso [18] la dépendance, la concentration des revenus et, de 
manière générale, les contradictions mises en avant par les tenants de la 
théorie de la dépendance existent effectivement, mais elles n’empêchent pas 
le capitalisme de progresser à la périphérie car elles constituent des compo- 
santes essentielles de ce mode de production. Comine le constate cet auteur 
par ailleurs [19], aucune théorie de l’impérialisme et de l’accumulation 
n’avait prévu ce phénomène. Pas plus le paradigme de Lénine que la version 
de R. Luxembourg ne laissaient envisager cette évolution. I1 est évident que 
l’industrialisation de la périphérie pose de nouveau un problème de réa- 
lisation de la plus-value et par conséquent suppose de nouveaux efforts 
théoriques, de nouvelles recherches pour en saisir les modalités les plus 
récentes. 
2 I L’approche du ïnode de production global 
Une série d’auteurs mettent l’accent sur la primauté des forces produc- 
tives et raisonnent en terme de mode de production capitaliste universel 
afin de déboucher sur une parfaite théorisation. Ces auteurs partent de 
l’existence d’un mode de production capitaliste global et unificateur, ce qui 
va leur permettre de théoriser de plus en plus autour d’un système mondial 
comme étant le capitalisme. 
A. Gunther Frank, tout d’abord, met l’accent sur un système capitaliste 
mondial composé d’une sorte de continuum caractérisé à toutes les époques 
par l’expropriation-appropriation de l’excédent économique. Cette analyse 
est reprise avec plus de rafiements par I. Wallerstein qui met en évidence 
l’existence d’une troisième modalité dans l’économie mondiale capitaliste 
entre le centre et la périphérie : la semi-périphérie [ZO]. 
Le concept d’internationalisation du capital développé par G. Palloix, 
les analyses de Lipietz et du Cepremap, la notion de transnationalisation 
de G. de Bernis sont proches des analyses ci-dessus, dans la mesure oh elles 
postulent également l’existence d’un mode de production global unificateur, 
mais elles rejettent la bipolarité centrelpériphérie. 
Ces analyses mettent en évidence un certain nombre de pratiques capita- 
listes internationales en contradiction avec les exigences du développement 
des PVD [21] : intégration du Tiers Monde au système agro-alimentaire 
mondial entraînant une destruction-désintégration de ces économies et la 
non-satisfaction des besoins essentiels de la population, intégration par la 
technologie (dépendance par la technologie), impossible contrôle des trans- 
nationales, ces (( sorcières de l’économie )) [22], technologie inadaptée 
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aux PVD, prélèvements de valeur, intégration des couches dirigeantes du 
Tiers Monde, etc. 
Ces analyses e‘tudient par ailleurs I’articwlation entre mode de production 
capitaliste global et les PVD. 
Soit en termes de (( circuit de branche N (analyse d’Alain Lipietz) [23]. 
Ce concept vise la spécialisation synchronique (opposée à la spécialisation dia- 
chronique du cycle de produit du Vernon) de divers types de travaux concou- 
rant au procès de produdion qui s’enchevêtrent dans la branche au stade 
fordisme. Celui-ci, du point de vue du procès de travail, se caractérise par 
une disjonction, une tripartition des activités en trois niveaux : 
1 / La conception, l’organisation des méthodes et l’ingénierie devenue 
2 / La fabrication qualifiée, requérant une main-d’œuvre adéquate; 
3 / L‘exécution et le montage déqualifiés, ne requérant en principe aucune 
autonomes; 
qualification. 
La possibilité de disjoindre géographiquement ces trois niveaux permet 
au capital, depuis la dernière guerre, de mettre en place des u. circuits de 
branche )) avec une spécialisation spatiale des différents types de travaux qui 
s’enchevêtrent dans la branche. I1 est ainsi possible de définir trois types 
d‘espace : 
- régions ou nations de type I : pôles directionnels et technologiques, 
recourant principalement à une main-d’œuvre qualifiée de conception et 
d’exécution (Paris en France, Etats-Unis/RFA, Japon au niveau inter- 
national) ; 
- régions ou nations de type II : pôles de fabrications qualifiées, ce qui 
suppose un passé industriel (Rhône-Alpes en France, pays de vieille 
industrialisation au niveau international) ; 
- régions ou nations de type III : réseau de main-d’œuvre non qualifiée 
et à très basse valeur de reproduction, car produite par la dissolution 
d’autres modes de production ou par le déclin d’industries obsolescentes 
correspondant à un stade antérieur de la DIT. S’y développent les acti- 
vités de montage (os); Centre et Ouest en France, pays du Tiers Monde 
d‘industrialisation récente (NPI notamment). Ce type d’industrialisation 
est qualifié de fordisme ptriphérique. 
- Dune part il s’agit d’un authentique fordisme, avec une véritable 
mécanisation et un couplage de gains de productivité importants et de la 
croissance des débouchés de biens de consommation durables. 
- Mais, d’autre part, il reste périphérique. Tout d’abord, les postes de 
travail et les productions correspondant aux niveaux de la fabrication 
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qualifiée et surtout de l’ingénierie restent largement extérieurs à ces pays. 
Par ailleurs, les débouchés correspondent à une combinaison spécifique 
de la consommation des classes moyennes modernes locales, avec un accès 
partiel des ouvriers aux biens de consommation durables, et des exportations 
vers le Centre de ces mêmes produits manufacturés à bas prix. 
Ainsi la croissance de la demande sociale (qui est une demande sociale 
mondiale), pour les biens durables, est certes anticipée, mais elle n’est pas 
institutionnellement régulée sur une base nationale en fonction des gains de 
‘productivité des branches fordistes locales. Dans le même temps, cette indus- 
trialisation s’accompagne d’un regain d’importations venant du centre , mais 
cette fois principalement en biens d‘équipement professionnels, produits aux 
niveaux I et II de la nouvelle DIT, et que doit compenser terme l’exportation 
de produits de niveau III vers le centre. 
Dans un ouvrage récent, A. Lipietz nuance cette analyse [24], il reconnaît 
en effet : 
- que le fordisme périphérique ne résume pas toute l’industrialisation du 
Tiers Monde; 
- que le déploiement du circuit mondial des branches productives sur les 
NPI, est tras loin de constituer une économie-monde ordonnée autour 
d‘un centre hégémonique, car outre la guerre de succession pour 
l’occupation du centre, le Tiers Monde se présente aujourd’hui comme 
une constellation de cas particuliers avec de vagues régularités, des 
fragments de logiques d’accumulation qui se complètent tant bien que 
mal sans fonder un mode stable de régulation d’ensemble; 
- que la progression des NPI au niveau du commerce international n’est pas 
seulement l’effet d’une division interne à des firmes multinationales 
venues s’implanter dans ces pays, mais reste majoritairement le fait des 
Etats et des firmes locales; 
- qu’il y a bien quelques incursions (remarquables) des NPI au niveau II. 
Mais, le point de départ de l’analyse n’est pas là, au niveau des facteurs 
d‘autonomie et de différenciation qui peuvent se situer dans les PVD eux- 
mêmes. Ce point de départ reste toujours celui de l’économie mondiale. 
Ainsi, il y a toujours une pondération inégale des activités selon la tri- 
partition fordiste, l’aire-centre se polarisant progressivement entre les 
niveaux I et II, les NPI restant principalement au niveau III. Les firmes 
locales de ces pays restent le plus souvent sous-traitantes et fournisseurs 
d’un capital central importateur pour exporter vers le centre. 
I1 y a une complémentarité synchronique, entre de vastes marchés déjà 
développés et des pays qui jouent la carte de leurs conditions propres d‘exploi- 
tation de la main-d‘œuvre pour tenter de s’agrafer au régime fordiste, sur les 
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créneaux les moins qualifiés de la division du travail, en important des équi- 
pements, en exportant des biens banals. Cette complémentarité de la péri- 
phérie n’est que provisoire, évolutive, à vrai dire miraculeuse : une trouvaille. 
Cette trouvaille, il faut en expliquer les enchaînements qui ont permis sa 
stabilisation. L‘auteur les cherche, au niveau du (( bouclage 1) macro-éco 
global de la logique mondiale du capitalisme, jamais vraiment au niveau des 
facteurs pouvant résider dans les PVD. 
a Soit eti termes de (( cohérence et hiérarchie des systèmesprodiictiJs )) 1251. 
Ce type de raisonnement vise l’analyse de la reproduction des éléments 
objectifs du procès de production capitaliste selon un découpage en sections 
productives où la structure donnée du système productif détermine les 
conditions de la reproduction globale et celles de la mise en valeur du capital 
ou de la production de marchandises. 
Une telle méthodologie conduit à distinguer trois types de formations 
sociales : 
- les formations sociales hégémoniques (Etats-Unis, Japon, RFA) dont la 
domination repose sur la maîtrise du procès de reproduction interna- 
tionale du capital. Seules ces formations sociales sont pleinement dotées 
de tous les éléments constitutifs d’une organisation du capital; 
- les formations sociales intermédiaires qui se subdivisent en deux 
groupes : les pays capitalistes anciennement industrialisés (Grande- 
Bretagne, France, Italie) et les pays en voie d’industrialisation (Mexique, 
Brésil, Algérie, Iran, Corée du Sud, etc.) qui bénéficient de l’extension 
du procès de travail industriel; 
- les formations sociales sous-développées encore peu ou pas atteintes par 
l’extension du procès de travail industriel et seulement engagées dans 
l’échange international de marchandises : cession de ressources humaines 
et minières contre des marchandises capitalistes. 
Dans cette analyse, la périphérie n’a au mieux acquis chez elle que 
quelques éléments de la valorisation du capital à partir de l’éclatement des 
branches. Dans les PVD et notamment dans ceux en voie d’industrialisation 
les conditions d’accumulation intérieures ne sont pas réunies, les rapports 
d‘accumulation entre les différentes sections ne pouvant se nouer. De ce fait, 
l’industrialisation de certains PVD n’est qu’apparente. Celle-ci, engendrée à 
coup d’exportations de biens déquipement de la part du capital international 
concourt à la mise en place de systèmes productifs charge vide, et repose en 
réalité sur l’économie de crédit international dont l’autre face est l’endette- ’ 
ment du Tiers Monde. L‘investissement dans les PVD a pour seul objectif le 
développement du salariat, pierre angulaire de la nouvelle insertion de ces 
pays dans l’économie mondiale capitaliste [26]. 
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3 / Limites de l’upproche du mode de production global 
L’économie mondiale, une économie close et achevée 
L’économie mondiale capitaliste est vue comme une économie close et 
achevée où serait durablement établi le clivage de la DIT sans mouvance 
possible, sans redistribution des cartes, même si on ajoute une ou plusieurs 
modalités entre le centre et la périphérie. Tout dépend, en dernier ressort, des 
formations économiques hégémoniques ou des pôles technologiques et finan- 
ciers qui conduiraient ainsi à leur guise l’économie mondiale capitaliste. 
L‘industrialisation des PVD ne peut être conçue que comme le produit de la 
stratégie du capital international et du bloc hégémonique leur concédant 
tout au plus quelques miettes. Aucune bifurcation, aucune construction 
spécifique n’est possible à partir d’un agrafage initial i3 l’extérieur. 
La  sous-estimation des dyiianzisines internes aux PVD 
Le fait de privilégier une approche par le mode de production au niveau 
mondial conduit à une sous-estimation importante des capacités d‘action 
d‘une bourgeoisie locale etlou d‘un Etat fort dans certains PVD. Les déter- 
minants externes, les flux avec l’extérieur sont tels qu’ils interdisent toute 
industrialisation réelle. Les PVD sont tout au plus affectés de quelques seg- 
ments du processus de production mais qui n’ont rien à voir avec une 
croissante auto-entretenue. Dans un tel contexte, les économies moins 
développées ne sont qu’un simple fait de localisation (s’il y a diversité, elle ne 
s’explique que par le degré variable d‘insertion des économies périphériques 
au système économique mondial) et n’ont pas de particularit& propres 
(notamment au niveau de leur bourgeoisie et de leur Etat) pour introduire des 
différenciations significatives entre elles. 
Or, les bourgeoisies de certaines économies en voie de développement 
croissent au point de dépasser le rôle de simple relais des bourgeoisies du 
centre. Certains déments s’agrègent pour former un ensemble plus homogène, 
un centre local organisé doué d’une relative stabilité et tendant à évoluer 
d’une manière un peu plus autonome. Pour cela, les bourgeoisies doivent 
asseoir leur pouvoir économique et organiser la destruction des structures 
précapitalistes, unique façon d‘obtenir une nouvelle force de travail et de 
dégager une masse croissante de plus-value. 
D’autre part, I’Etat n’est pas simplement l’agent qui gère les projets &CO- 
nomiques de classes bourgeoises (simples appendices des bourgeoisies du 
centre) ou qui gère des firmes multinationales. Dans un certain nombre 
de cas, 1’Etat apparaît comme une force capable d’orienter les choix éco- 
noniiques et sociétaux. Dans certains pays (Algérie, Egypte, par exemple) le 
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rôle de 1'Etat a été décisif au moment du déclenchement de l'accumulation 
interne du capital. Dans d'autres pays, possédant déjà une tradition indus- 
trielle, l'intervention étatique toujours présente a été cruciale lors de l'entrée 
en crise de l'économie nationale, en particulier lorsque le modèle d'import- 
substitution a épuisé ses effets. Dans le cas de l'Espagne au début des 
années soixante, ou du Brésil autour des années soixante-dix, il est 
incontestable que l'Etat a permis le déblocage économique par un chan- 
gement radical dans sa stratégie hconomique : libéralisation de I'économie, 
réforme du commerce et des paiements extérieurs, orientation massive et 
volontariste des investissements au profit des secteurs essentiels (énergie, 
transport, grandes unités pétro-chimiques, sidérurgiques et de l'électro- 
mécanique.. .), réorganisation des industries de biens de consommation 
pour favoriser leurs exportations. 
Ainsi l'une et l'autse des représentations de l'irtdustrialisation des PVD, 
du f l i t  de leur indépendance réciproque, se révdlent impropres à une étude des 
transformations récentes dans ce type d'économie. Dans un cas (théorie de la 
croissance/développement), on n'intègre pas explicitement les pressions et 
déformations induites de l'extérieur qui s'exercent sur le processus de crois- 
sance d'une économie peu développée. Dans l'autre cas (théorie de I'économie 
internationale), on est en présence d'une conception globalisante - autour 
de l'extension du mode de produlction capitaliste au niveau mondial - qui 
se veut capable de rendre compte des phénomènes de développement et de 
sous-développement, laissant peu de marge de manœuvre aux économies 
peu développées. La contrainte externe, les flux avec l'extérieur, le degr4 de 
développement des forces productives sous la domination du capital trans- 
national sont tels qu'ils interdisent toute industrialisation et croissance r6elles 
dans les pays en voie de développement. 
II. - QUELLE ANALYSE DE L'INDUSTRIALISATION DU TIERS MONDE? 
I1 semble donc nécessaire d'articuler les deux aspects précédents : inser- 
tion dans I'économie internationale (ou différence extérieure) et dynamique 
intérieure (ou complexité interne) ; cela en privilégiant l'analyse du mouve- 
ment par lequel les formations économiques en voie de développement appa- 
raissent comme le produit d'un mode spécifique d'accumulation du capital. 
Cette approche devrait être attentive à la diversité des rapports de pro- 
duction existant dans les formations sociales périphériques afin d'adopter: 
une approche historique plus concrkte. 
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Cette approche suggère un système mondial plus complexe ainsi que l’exis- 
tence d’un éventail de stratégies dans le Tiers Monde plus large que ne le 
suggèrent par exemple de nombreuses analyses en matière d‘6conomie 
internationale. 
Cette analyse consistant à mieux articuler dynamique interne et insertion 
dans I’économie internationale peut s’envisager de deux manières. 
Avec Carlos Ominami, on peut admettre tout d‘abord, que les différentes 
stratégies mises en œuvre dans les économies du Sud doivent être considGrées 
comme des éléments dynamiques susceptibles d’infléchir les relations inter- 
nationales [27]. La dimension endogène des PVD et leur différenciation 
doivent être prises en compte comme effet en retour de l’internationalisation. 
Cette analyse se situe à l’intersection des effets purement mécaniques de 
l’internationalisation et des facteurs proprement endogènes aux PVD. 
On peut aussi prendre en compte les formes spécifiques que connaît 
à l’intérieur des PVD, le développement des forces productives (etlou du 
capitaIisme) pour réintroduire ensuite ces dernières dans l’économie inter- 
nationale afin de mieux préciser les différentes interactions qu’elles entre- 
tiennent avec elle. C’est cette démarche que nous privilégierons à la fin 
de cette note. 
1. Le Tiers Monde conzine éIdment dynamique des relations internationales 
Dans son ouvrage Carlos Ominami se propose de développer une theorie 
des crises dans les pays en développement. Pour lui, une telle thborie doit 
incorporer les changements intervenus aussi bien dans les structures internes 
de ceux-ci que dans leur mode d’insertion au sein de l’économie mondiale. 
Pour ce faire, il part de la logique du processus d’intégration des PVD à 
l’économie mondiale. La logique de ce processus débouche finalement sur 
l’éclatement du système centre/périphérie et renvoie à la constitution ’d’un 
système d‘économie mondiale (SEM) au sein duquel certains PVD réussissent à 
prendre place. Avec ces transformations, la référence à un rôle inter- 
national propre à l’ensemble du Tiers Monde devient arbitraire. II y a 
un processus de différenciation du Tiers Monde. 
Pour analyser cette différenciation du Tiers Monde, Carlos Ominami 
utilise une typologie des principales stratégies de développement mises en 
œuvre dans les économies du Tiers Monde [228]. Une telle classification se 
base sur les modalités d’insertion des pays du Tiers Monde dans l’économie 
mondiale. L‘auteur distingue trois types de stratégies : substitution aux 
importations, promotion des exportations primaires et substitution aux 
exportations reposant sur l’exportation de produits manufacturés. A 
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l'intérieur de chaque économie, peuvent coexister diverses stratégies d'où 
l'idée de combinaison de stratégie. 
Cinq types d'économies peuvent être ainsi spécifiés, chacun étant associé 
à une combinaison de stratégies qui lui est propre (cf. tableau) : 
Stratbgies 
Types de pays 
Promotion 
Substitution d'exportations Substitution 
d'importations primaires d'exportations 
Prbindustriel + ++ 
Rentier +f +++ - 
intravertie ++ ++ 
Taylorien + + +t+ 
Mixte +++ ++ i-+ 
++ = moyenne; +++ = forte; - = nbgative. 
A industrialisation 
N.B. - Les signes illustrent l'importance de chacune des strategies definies : f = faible ; 
Source : C .  Ominami, op. cit., p. 121. 
- les économies à régime préindustriel caractérisées par le poids écrasant 
de la population agricole et la place marginale de l'industrie manu- 
facturière (en gros les PMA); 
- les économies à régime rentier dont l'insertion dans la DIT est largement 
déterminée par les exportations petrolières. Ces pays combinent une forte 
promotion des exportations avec une substitution aux importations assez 
faible; 
- l'industrialisation intravertie (Colombie, Pérou, Egypte, Côte d'Ivoire, 
Nigeria, Kenya, Tunisie). Ces économies combinent substitution aux 
importations avec promotion des exportations primaires; 
- les économies tayloriennes (Asie du Sud-Est) caractérisées par l'applica- 
tion des principes de l'organisation du travail et une gestion libre de la 
main-d'œuvre et par une stratégie très forte de substitution aux expor- 
tations. La substitution aux importations est très sélective et procède par 
remontée des filières vers l'amont des branches exportatrices; 
- les économies à régime mixte (Brésil, Mexique, Inde) où la place centrale 
du marché domestique suppose l'existence d'une plus grande articulation 
entre les différentes branches productives d'une part, entre production et 
consommation internes d'autre part. En revanche, les ventes à I'exterieur 
sont fondamentales pour le développement de certaines productions très 
intensives en capital et pour lesquelles la taille du marché interne est 
insuffisante (voitures, avions, armements, biens d'équipement, etc.). 
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L’importance des inputs et équipements importés nécessite aussi un 
effort accru au niveau des exportations de produits primaires et un fort 
endettement extérieur. 
Cette typologie permet de rendre compte de la spécificité des crises dans 
les pays en développement, notamment comme effet en retour de la crise des 
pays industrialisés sur les économies à régime rentier (pétrolarisation), 
tayloriennes (extraversion industrielle) et à régime mixte (intoxication 
financière). 
Cette analyse a le mérite de proposer une typologie de différenciation du 
Tiers Monde et reconnaît donc la réalité complexe de celui-ci. Le processus 
de différenciation du Tiers Monde franchit ainsi un seuil qualitatif impor- 
tant et un clivage profond oppose désormais les PVD. Mais en insistant sur le 
manque d’autorégulation, les désarticulations sectorielles et l’absence de 
greffe technique sur un tissu industriel anarchique, cette analyse montre 
qu’elle a encore du mal à admettre la profondeur des transformations en 
cours dans un certain nombre de PVD. 
Au contraire l’analyse d‘un certain nombre de PVD montre une réalité où 
la greffe technique est effective. La Corée du Sud-Est en train d’être 
reconnue non plus comme un sous-traitant, mais comme un véritable parte- 
naire industriel. En Malaisie l’expérience industrielle est plus récente, mais 
cela est déjà prometteur avec le d6veloppement d‘une industrie mécanique 
centrée sur la sous-traitance ainsi que sur la production d’équipements usi- 
niers et industriels. L‘Indonésie élargit et modernise ses activités industrielles 
depuis le secteur textile jusqu’à l’industrie aéronautique. D’autres évolutions 
attirent aussi l’attention : en Tunisie par exemple, où la société chimique ICM 
a vendu à la Turquie un procédé de fabrication de superphosphate [29]. 
D’autres expériences (Espagne, Corée du Sud, Taiwan, etc.) montrent aussi 
que la croissance longue s’appuie sur une hausse significative des salaires réels 
parallèle à l’élévation des productivités, ainsi que sur un nouveau partage 
entre marché extérieur et marché intérieur au profit de ce dernier, nécessitant 
une certaine régulation d‘ensemble [30]. 
2. L’industrialisation du Tiers Monde 
conime produit de régimes d’accimzulation spéc$ques 
Les ditficultés auxquelles il a été fait référence incitent à reprendre 
l’analyse de l’industrialisation d‘une partie du Tiers Monde en recourant à ce 
qui constitue le concept de base de la dynamique du mode de production 
capitaliste : le concept d’accumulation du capital. 
Celui-ci vise l’analyse de la reproduction sociale dans un espace compre- 
TY - 22 
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nant deux classes sociales principales ou tendant à le devenir (bourgeoisie et 
classe ouvrière) et un rapport de production dominant. 
Cette analyse, à condition de ne pas en faire la base d’une succession 
nécessaire de phases de développement, semble pertinente dans le cadre d‘une 
approche de l’extension du capitalisme dans les PVD. Cette analyse, à 
condition aussi de ne pas la faire tourner uniquement autour de deux classes 
homogénéisées et figées par leur confrontation réciproqùe est susceptible de 
révéler les enjeux de l’extension du mode de production dominant dans une 
partie du Tiers Monde. 
Notre définition du concept d’accumulation sera celle de B. Billaudot [3l]. 
Par accumulation du capital, nous entendons le processus de renouvellement 
des bases materielles de l’exploitation. Le renouvellement dont il s’agit 
concerne à la fois les modes de produire et les modes de vivre au travers des 
marchandises offertes à la consommation. Ce renouvellement dans chacun 
de ces domaines peut être : 
- extensif, quand les nouvelles capacités de production installées sont 
du même type que les anciennes et que le mode de consommer reste le 
même; 
- ou intensif, quand le développement des capacités de production s’accom- 
pagne d‘une transformation des normes de production, mesurée notam- 
ment par une augmentation de l’intensité du travail, une hausse de la pro- 
ductivité du travail, une hausse de la productivité et du volume du capital 
fixe par tête, et que le mode de consommer se transforme. 
Nous pouvons donc parler de régimes d’accumulation extensif ou intensif. 
Ceux-ci ont une dimension structurelle et sectorielle importante. Cela 
conduit à la grille de lecture suivante : 
1 / Rdgime d’accumulation extens$ 
Du c6té du mode de produire, le rapport capital/travail est très faible. 
C‘est sur la longueur de la journée de travail que se réalise principalement 
l’accumulation industrielle. Le taux de salaire est très faible. 
Souvent une partie du surplus agricole ou minier est fixée dans l’économie 
moins d6veloppée et donne naissance à des activités urbaines nouvelles visant 
à satisfaire la demande en biens et services née de la croissance des expor- 
tations primaires. On reste dans le cadre de l’ancienne DIT; c’est le cas de 
nombreux PVD. Si la logique marchande pénètre l’économie, tous les pré- 
supposés du capital ne sont pas cependant encore réunis car la main- 
d’œuvre prolétaire reste très limitée. La bourgeoisie locale est encore <( pri- 
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mitive 11, car le pouvoir demeure fortement imprégné par les formes de 
domination politique en vigueur dans la formation sociale qui reste large- 
' ment précapitaliste. 
2 1 Régime d'accuizulatìon extens f l  fliiiteiisg 
Intensif dans le mode de produire : il y a une augmentation du capital h e  
par tête et on est en présence d'une utilisation intensive de la main-d'œuvre 
ouvrière avec accroissement de la productivité dans certains secteurs. 
Extensif du côté du mode de consommation : le travailleur mène une 
(( double existence B. En tant que travailleur actif dans l'industrie, il creera 
de la valeur; en tant que consommateur, la valeur de sa force de travail sera 
définie en grande partie par le niveau de vie moyen de sa zone d'origine et 
sera déterminé en partie par un autre mode de production. 
Ce régime d'accumulation voit se confirmer dans la section I, le dévelop- 
pement d'une certaine industrie lourde (sidbrurgie, chimie) et dans la 
section II, celui de secteurs produisant pour une demande finale intdrieure 
que sa précarité cantonne aux biens de consommation fongibles : produits 
de l'agriculture, habillement, cuirs et textiles ou pour la demande mondiale 
en raison d'un avantage comparatif au niveau du coût de la main-d'œuvre 
(électronique, industries de montage de biens durables). 
Ce regime d'accumulation extensif/intensif comprend deux variantes : 
régime d'accumulation extensiflintensif sur une base interne : stratégies 
de substitution des importations en Amérique latine eiitre 1930 et 1965- 
1970, dans les pays d'Asie du Sud-Est (Corée du Sud et Taiwan) de 1950 
à 1960, en Philippine, Thaïlande, Malaisie jusqu'à une période récente, 
période autarcique dans certains pays d'Europe du Sud. 
Une telle orientation entraîne deux types de substitution : l'une con- 
cernant la structure du commerce extérieur (les biens de production 
importés remplacent les biens de consommation importés); l'autre, le 
marché intérieur (la production interne doit remplacer les importations 
de biens de consommation); 
- régime d'accumulation extensiflintensif sur base externe : c'est le cas 
typique de la stratégie de promotion d'exportations de produits manu- 
facturés (Corée du Sud, Taiwan des années 60, Maroc, Tunisie A l'heure 
actuelle). 
Dans les deux cas, l'extraversion de l'économie reste encore importante. 
En Corée du Sud, la remontée vers l'amont est loin d'être terminée et le déficit 
en biens d'équipement est important. Dans le cas du modkle d'import- 
substitution, le régime d'accumulation extensif/intensif conduit à un recours 
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accru aux technologies étrangères et mène, tôt ou tard, en raison de l’Bpuise- 
ment mdme de ce type de croissance, une ouverture sur l’extérieur. Dans le 
cas de l’Espagne autour des années 60, ou du Brésil autour des années 70, cela 
est tout B fait clair. Dans un tel processus, le rôle de 1’Etat est primordial. 
Ces économies font valoir dans leurs relations avec l’économie mondiale 
un avantage décisif en matière de coût de production : principalement en 
matière de taux de salaire, ce qui a été possible grâce à une répression 
ouverte de la classe ouvrière, mais aussi grâce à une augmentation de la pro- 
ductivité (appareils de production jeunes et modernes). 
3 Les NPI ou la qirestion du passage à un rigime 
d’nccuinrrlation globnlemerit intemg 
Le problbme de ces économies est le passage ?i un régime d’accumulation 
globalement intensif avec : 
- du côté du mode de produire la question du prolongement du déve- 
loppement des industries lourdes en direction des industries de biens 
d’équipement professionnels avec comme corollaire l’intensification des 
processus de production; 
- du côté du mode de consommer, le problème de la généralisation de l’uti- 
lisation de biens durables : logement, biens manufacturés. 
Dans un tel régime d’accumulation, productivité apparente du travail et 
salaires réels progressent de concert. 
Nous pouvons même dire que c’est cette phase de passage d‘un régime 
d‘accumulation extensif/intensif à un régime d’accumulation globalement 
intensif qui caractérise véritablement le phénomène de semi-industrialisation. 
La question du passage à un régime d’accumulation intensif se pose 
notamment pour certains pays d‘Europe du Sud (Espagne, Portugal) et 
certains pays d‘Amérique latine (Brésil). Il s’agit de pays de vieille tradition 
industrielle et qui avaient entamé - sans y parvenir - un processus de 
développement national. Elle se pose aussi en Asie du Sud-Est (Corée du 
Sud, Taiwan, Singapour) en raison du dynamisme exceptionnel de l’industrie. 
Dans ces pays, l’apparition d’une couche locale relativement importante 
de cadres techniques et d‘ouvriers spécialisés tend à modifier les conditions 
socio-economiques de l’accumulation du capital en infléchissant le profil de 
la demande et en rentabilisant l’apparition d’un certain nombre d’industries 
fabriquant des biens de consommation durables destinés au marché 
intérieur. 
La bourgeoisie serait en partie endogène dans la mesure où sa croissance 
dépend de I’évolution du marché intérieur. Elle serait aussi capitaliste : pr6- 
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sence d’une force de travail (( libre )) et reproduite (ou tendant à l’être) dans 
le secteur capitaliste lui-même, contrôle direct des moyens de production, 
maîtrise relative sur l’utilisation du surplus à l’intérieur d‘une zone déli- 
mitée par ]’Etat et le capital étranger. 
La constitution d’une véritable bourgeoisie débouche sur une imbrication 
(ou association) et une négociation avec le capital étranger. Les élites locales 
essaient d’exercer un contre-pouvoir face aux multinationales et cela au triple 
niveau de l’accès au marché local, de la propriété etlou gestion de la firme et 
du contrele des transferts de technologie (cas du Brésil, de l’Espagne, de la 
Corée du Sud notamment). 
Ces économies rencontrent cependant des difficultés au cours de cette 
transition, d‘autant plus que la crise économique mondiale les surprend en 
quelque sorte au (( milieu du gué )) [32]. 
4 1 La question de I’approfondissenzent de l’analyse de Ia dynamique 
d ’acci~nulation 
Dans notre démarche, il s’agit d‘appliquer et d‘adapter aux PVD et aux 
NPI en particulier, les catégories concernant l’analyse de l’accumulation qui 
ont été produites à partir de l’étude des changements qui sont intervenus au 
sein des pays industrialisés. De ce fait, on suppose qu’on a affaire à un 
système productif intérieur, constitué en grande partie, dans lequel la sphère 
capitaliste est déjà importante. 
Dune part, ceci mérite d’être mieux précisé, à travers l’analyse des 
structures productives de ces pays et leur internationalisation. 
D’autre part, rien n’est dit sur la façon dont on est arrivé 18. En parti- 
culier, comment est-on passé d’une situation dans laquelle la sphère capita- 
liste ne représente qu’une faible part de la population active et relève de 
systèmes productifs étrangers à la situation actuelle des NPI. 
En privilégiant deux types de rapports (pillage et échange) qui s’éta- 
blissent entre la sphère capitaliste et ce qui n’est pas capitaliste, on voit 
qu’il est nécessaire de saisir la phase historique au cours de laquelle il y a 
basculement du rapport non capitalistelcapitaliste : on passe du pillage à 
l’échange (souvent de type inégal) et à l’émergence de bourgeoisies indus- 
trielles locales, contrôlant une part de moins en moins négligeable de la 
sphère capitaliste à l’intérieur du pays. 
Le problème est d’expliciter le passage de la situation de pillage à celle 
d’échange (souvent de type inégal) au double niveau des flux de main- 
d’œuvre et des flux économiques (flux de biens et services). 
En ce qui concerne la main-d’œuvre, il y a pillage quand la main- 
d’œuvre qui fonctionne dans la sphère capitaliste assure sa production et son 
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entretien essentiellement A partir de la sphère non capitaliste. I1 y a pillage 
économique quand les petits producteurs (paysans notamment) paient leurs 
impôts prélevés sur eux sans rien recevoir en échange de la sphkre capitaliste. 
On passe à un type d'échange inégal quand : 
- les petits producteurs de la sphère non capitaliste échangent les mar- 
chandises qu'ils produisent contre des marchandises issues de la sphkre 
capitaliste. Cela implique des transformations techniques dans les 
conditions de production; 
- la main-d'œuvre qui fonctionne dans la sphère capitaliste se reproduit 
en grande partie dans celle-ci. 
I1 faut noter que, dans la réalité, les rapports qui s'établissent relkvent 
souvent pour partie d'un type, pour partie de l'autre. Par exemple, la main- 
d'œuvre prélevée sur la sphère non capitaliste perçoit des salaires qui y 
reviennent et servent A la consommation de nombreuses autres personnes 
que les salariés concernés. 
Pour des rapports de type pillage, la reproduction du capital ne s'enche- 
vêtre pas avec la production réalisée dans la sphère non capitaliste. Aucun 
processus de régulation d'ensemble n'est en jeu. C'est la domination- 
destruction de la sphère non capitaliste qui est la loi. 
Avec des rapports de type échange (plus ou moins inégal), la reproduction 
du capital repose, en partie, sur la sphère non capitaliste. I1 y a un processus 
d'imbrication qui se développe mettant en jeu une régulation d'ensemble. 
Le processus de destruction fait place à un processus de transformation- 
remodelage de la sphère non capitaliste, donnant lieu en quelque sorte à 
un domaine para-capitaliste. 
Ce changement d'orientation globale de l'accumulation peut s'analyser à 
partir de l'étude : 
1 / De cette (( nouvelle économie )) du capital : intensification des proces- 
sus des normes de production : évolution de l'intensité, de la productivité du 
travail, de capital ou de l'investissement par tête, etc., ... Métamorphose des 
mécanismes de reproduction de la force de travail. Dynamique comparée de 
la productivite de travail et des coûts salariaux. Partage de la valeur 
ajoutée, etc. 
2 / De l'articulation de la sphère capitaliste aux autres modes de produc- 
tion : rôle de complémentarité des formes de production non capitaliste dans 
la production industrielle, rôle de celles-ci dans la reproduction de la force de 
travail, ouverture aux flux de l'information et de l'innovation mondiale en 
même temps qu'appui sur un financement créatif d'initiatives de toutes les 
bases, etc. 
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DEUXIÈME PARTIE 
LES STRATgGIES D’INDUSTRIALISATION 
DANS LES PAYS EN DEVE~OPPEMENT 
a )  Les stratkgies sectorielles d”ìhdustria1isatioa 
L‘INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 
ANALYSE EN TERMES DE FILIÈRES” 
par Philippe HUGON” * 
Les systèmes productifs et les échanges agro-alimentaires Nord/Sud 
mettent en œuvre des processus complexes où le biologique, le culturel, 
le social et le politique sont liés à l’économique. Ils sont caractérisés par 
une grande hét6rogénéité des technologies, des rapports de pouvoir et des 
modes de régulation. 
Les acteurs y ont des stratégies et des rationalités différentes. S’il y 
a interpénétration des sphi?res domestiques, marchandes, étatiques et capi- 
talistes, chacune obéit à des temporalités diverses et fonctionne sur des 
espaces propres. 
La très grande hétérogénéité des modes de production, d’échange et de 
consommation oblige à décomposer le système agro-alimentaire en filières 
homogènes : 
- l’adéquation des divers systèmes de production aux différents modes de 
consommation se réalise par des systèmes de circulation prenant‘ en 
charge les changements dans l’espace (transports), dans le temps (sto- 
’ ckage), dans l’attribution (distribution); 
sk Cet article s’inspire des études que nous menons dans le cadre du CERED-LAREA sur Dépen- 
dance alimentaire et urbanisation en Afrique sub-saharienne et dans le cadre du CERNEA,~ Les 
Tiers Nations en mal d’indiistrie en liaison avec J. de Bandt. 
** Paris X-Nanterre, CERNEA. 
Reoice Tiers Monde, i. XXIX, n a  115, Juillet-Septembre 1988 
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- les modes de produire, échanger et consommer se font à partir de 
techniques plus ou moins capitalistiques, réalisées dans des unités de 
dimension variable, organisées selon des systèmes sociaux divers et 
correspondant à des échelles différentes. 
Le découpage en termes de Jilières spatialisées nous paraît la plus 8. 
même de prendre en compte : l'interdépendance entre les maillons de la 
chaîne agro-alimentaire, la hiérarchisation des différents stades (produc- 
tion, transformation, circulation et utilisation des produits), l'hétérogénéité 
des technologies utilisées et des modes d'organisation, les relations, mar- 
chandes et non, qui se nouent entre des acteurs différenciés. 
I. - DÉFINITIONS ET MÉTHODM 
La filière peut être utilisée en tant que mode de découpage d'un système 
productif, espace de stratégie des acteurs, ou lieu de confrontation des 
forces et de structuration du système agro-alimentaire. I1 nous semble que 
son champ de validité paraît élevé dans le domaine agro-alimentaire carac- 
térisé par une liniariti des processus productifs, par des sous-systèmes 
productifs partiellement décomposables et par des activités de transfor- 
matidn et non de fabrication1. 
1. D&fnition et identijîcation 
Conçue de manière analogique, voire métaphorique (M. Humbert), 
l'ambiguïté de la notion de filière tient au fait qu'elle est polysémique 
et fortement connotée2. La définition que nous utilisons est large. Au-delà 
des relations marchandes vendeurs/clients ou des liaisons techniques amont/ 
aval, la filière permet de mettre en évidence des stratégies d'acteurs, des 
relations de coopération et de pouvoir, des contrôles de technologies ou 
d'informations, des effets de synergie et d'entraînement entre branches.. . 
(analyse méso-dynamique). 
1. Le concept de aières n'a pas la mdme signification pour analyser les relations Nord/Sud 
selon le niveau technologique des processus productifs. Les activit6s de fabrication (exemple 
automobiles) sont caracterisees par l'assemblage de diffbrents produits pour arriver un pro- 
duit unique alors que les activit6s de transformation concernent les phases successives du mame 
produit. Les filières agro-alimentaires se rapprochent des filières matkriaux de construction, 
BTP, caract6riskes par une linearit6 des processus de production et par une très grande h6t6ro- 
geneit6 de technologies (autoconstruction, artisanat, industrielle). 
2. Cf. la critique in J. De Bandt, Ph. Hugon, Rapports Nord/Sud, analyse des Hieres pro- 
ductives et des mutations technologiques, Culriers du CERNEA, no 3, septembre 1984. 
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1 I A un premier niveau techno-économiqare la notion de filihre agro- 
alimentaire indique un (( chemin orienté reliant plusieurs branches depuis 
en amont la production agricole jusqu’en aval la distribution finale et la 
consommation des produits agro-alimentaires, en passant par les activitbs 
de transformation, de stockage, de transport et de commercialisation des 
produits )P. Cette définition est évidemment plus large que celle de la 
filière de production qui ne concerne que les IAA, c’est-à-dire la transfor- 
mation des produits agro-alimentaires. 
I1 s’agit à ce niveau de repérer comment l’adéquation des systèmes de 
production aux différents modes de consommation alimentaire se réalise 
par des opérations prenant en charge les changements dans la matière 
(transformation), dans l’espace (transport), dans le temps (stockage) et 
dans l’attribution (distribution), 
- Le champ d’application concerne des produits déterminés (exemple 
filière lait, cacao ou riz). 
- Le contour de la filière est plus ou moins large selon que l’on inclut 
ou non, pour chaque opération, l’environnement et les liaisons inter- 
branches* (cf. graphe 1). 
- I1 s’agit à ce niveau techno-économique d’articuler les contraintes 
techniques des processus de production avec les analyses économiques 
(comptes de production et d’exploitation; exemple de la méthode des effets). 
2 / A un second niveau socio-éconontique la filière est un lieu inter- 
médiaire pour comprendre la dynamique du système agro-alimentaire, 
identifier les acteurs, étudier les relations marchandes et non marchandes, 
analyser les modes d’organisation et repérer les nœuds stratégiques (lieux 
de valorisation, contrôle des technologies)6. Nous définissons la aière 
agro-alimentaire comme un (( sous-système intégrant la production, la 
circulation et l’utilisation d’un produit ou d’un groupe de produits agro- 
3. Cette definition techno-économique est inspirée de celle de Montfort Dutailly : (< Un 
chemin oriente reliant plusieurs branches, depuis en amont la production de matières premihres 
et biens d’bquipement, jusqu’en aval la distribution et les services lies A son utilisation, les 
rassemblant selon les etapes successives rencontrkes pour la mise en marche du produit B, 
cf. Montfort Dutailly, Les Hières de production, Archives et docunients no 67, INSEE, 1983. 
Cette dkfinition de la filière de production en termes de hiérarchie de branches renvoie B l’utili- 
sation du TES et des categories de la comptabilite nationale : elle est utilisee dans la methode 
des effets. Cf. La dehition techno-economique donnee par G. Olive et G. Winter, in Guide 
d’élaboration des comptes économiqrres, Ministère de la Cooptkation, 1980, p. 150. 
4. Selon M. Rainelli, une branche appartient B la filiere si les consommations intermkdiaires 
proviennent majoritairenent des branches constituant la aière. Cf. A. Jacquemin et M. Rai- 
nelli, Filibres de la nation et filieres de l’entreprise, Revue économique, no 2,  mars 1984, p. 379- 
390. 
5. Cf. L’article de J. de Bandt dans le Cahier CERNEA et la mkthode utilisbe in Les 
Tiers Nations en nial d’industrie. 
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alimentaires donné suivant un mode de régulation déterminé et selon un 
rapport espaceltemps spécifique D. 
Les fili6res et chaînes agro-alimentaires sont caractérisées par un ensemble 
d'opérations de transformation de la matière, de l'énergie et de I'infor- 
mation : transformations spatiales, temporelles, matérielles et symboliques 
et par des modes de régulation faisant appel à des appareils (exemple 
stockage) et à des compatibilités d'agents aux rationalités différentes (par 
des relations codifiées, par les prix du marché, par des relations contractuelles 
ou par des rapports de force). Ces opérations et ces modes de régulation 
assurent, au-del8 des objectifs, la reproduction des acteurs. 
Plusieurs éléments permettent de caractériser les filières agro-alimen- 
taires : 
- les divers modes de régulation : prix du marché, relations codifiées, 
prix administrés, relations contractuelles d'intégration, de sous-trai- 
tance, rapports de force ou de pouvoir ...; 
- les diverses technologies utilisées : industrielles, artisanales, non arti- 
ficialisées.. . ; 
- les espaces de référence : géographique (local, régional, national, inter- 
national) et sociopolitique; l'espace filière correspond à la localisation 
des opérations; 
- les horizons temporels des acteurs (court, moyen, long terme, inter- 
génération). 
Dans cette conception lato sensu, la filière renvoie à une représentation 
du système agro-alimentaire : 
- hiérarchisée : il s'agit de mettre en évidence des phénomènes de dépen- 
dance, d'entraînement et de domination technologiques, financiers, 
commerciaux. .. ; 
- spatialisée : il s'agit de voir comment à une pluralité d'espaces socio- 
politiques peut correspondre une filière, et comment à un espace socio- 
politique donné peut correspondre une pluralité de filières ; 
- dynamique : les acteurs différenciés ont des stratégies d'innovation ou 
de reproduction; ils agissent dans un environnement où les technologies 
sont stationnaires ou évolutives ; 
- diversijîée : il y a pluralité des filières agro-alimentaires que l'on peut 
caractériser, par les technologies utilisées (non artificialisbes, artisanales, 
industrielles), l'espace de référence (local, régional, national et inter- 
national), et le mode de régulation (domestique, marchand, étatique, 
capitaliste) ; 
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- orgaitisutiortnelle : au-delà des opérations matérielles de transformation 
des produits, il y a contrôle et échanges de flux d‘information, de 
savoir-faire et pluralité des modes organisationnels. 
Les msdes de produire, de circuler et d‘utiliser les produits agro- 
alimentaires se font selon des techniques plus ou moins capitalistiques, 
elles sont réalisées par des unités d’kchelle différentes selon des relations 
marchandes ou non. 
2. La j%i?re comme charnp d’action stratégique 
1 J Les filières agro-alimentaires sont un champ d‘action stratégique 
pour certains acteurs. 
- Les groupes llzultilzutionaux dans le domaine agro-alimentaire ont 
plutôt une stratégie de maximisation des résultats ou de contrôle du marché 
en référence avec la branche, compte tenu des contraintes de compétitivité 
et de rentabilité. Dans le cadre des rapports NordISud, l’absence d’envi- 
ronnement économique, de tissu industriel, les difficultés d’approvision- 
nement ou de débouchés conduisent toutefois à une vision plus intégrée 
en termes de filières. Les groupes cherchent à développer des complexes 
agro-industriels intégrés, 2t contrôler une partie de la distribution et dans 
certains cas à maîtriser l’ensemble de la chaîne. 
- Les Etats du Sud développent souvent une stratégie de filière à 
partir de produits agro-alimentaires stratégiques (produits vivriers ou 
cultures industrielles d’exportation). On peut ainsi repérer des opérations 
totalement intégrées, par exemple dans le domaine rizicole, allant du 
contrôle ou de l’encadrement des exploitations jusqu’à la distribution 
finale par des coopérations et des sociétés d’Etat en passant par l’usinage, 
le stockage, le transport et les différentes opérations intermédiaires de 
commercialisation. 
- Les autres acteurs ont généralement une vision moins intégrante 
et la filière agro-alimentaire est alors une reconstitution ex post résultant 
de la complémentarité des opérations. 
- I1 importe d’analyser les conflits d’objectifs entre les agents éco- 
nomiques : 
Au niveau des Etats-nations, il peut y avoir des objectifs de spéciali- 
sation internationale ou au contraire des stratégies de cohérence nationale 
de filières : production des inputs et des biens d‘équipement nécessaires 
à la reproduction du système, autonomie alimentaire à des fins de sécurité. 
Au niveau des groupes, il existe des conflits d’objectifs : les groupes 
. 
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industriels ont davantage une logique d‘intégration verticale, alors que le 
capital financier a une logique de rentabilité. 
2 1 La filière constitue toutefois un champ d’actions stratégiques des 
acteurs de manière très différente selon que l’on se situe du côté des 
économies dominantes du Nord, dominées du Sud ou dans le cadre de 
l’espace Nord/Sud. 
- Si on se place du côté du Nord, les pays du Sud apparaissent soit 
comme des marchés, soit comme des lieux d‘approvisionnement en produits 
de base, soit comme des espaces de valorisation du capital. Il importe dès lors 
pour les produits agro-alimentaires d’étudier les stratégies des Etats et des 
firmes dans le processus de délocalisation des segments. 
Traditionnellement la spécialisation des pays du Sud dans les produits 
de base non transformés correspondait à une localisation d‘un segment 
productif au sein des filières agro-alimentaires contrôlées au Nord. I1 y 
a eu toutefois transformation de cette DIT : les pays du Sud constituent 
aujourd’hui davantage soit des lieux d’écoulement du surplus agricole 
(biens finals), soit des marchés pour les biens d’équipement ou produits 
intermédiaires le long de la chaîne agro-alimentaire. 
- Si on se place au niveau du Sud, il y a double intégration aux 
filières agro-alimentaires internationales : en tant qu’exportateurs de pro- 
duits de base peu transformés, premier maillon de chaînes agro-alimentaires 
(ex. café, cacao); en tant qu’importateurs de biens finals ou de biens 
d’équipements et de produits intermédiaires entrant dans les divers segments 
de filières. Les stratégies peuvent consister, soit à faire des remontées de 
filières (en transformant des produits de base), soit en déplaçant les modes 
d’intégration aux filières internationales (ex. de substitution des biens de 
consommation finals par importations d’inputs et d’équipement), soit en 
ayant une stratégie de contrôle de l’ensemble de la filière. 
- Le champ de l’économie internationale est toutefois loin d‘épuiser 
les systèmes agro-alimentaires du Sud. Sa dynamique est certes en partie 
exogène et est caractérisée par une faiblesse de l’articulation du système 
productif et une prévalence des liaisons externes; il existe toutefois des 
dynamiques du dedans et il importe d’analyser les différents acteurs qui 
interviennent dans les filières domestiques, marchandes et étatiques. 
3. La jîli2re comme lieu d’articulation 
a - Le découpage du système agro-alimentaire en plusieurs Jilizres 
domestique, marchande, étatique, capitaliste, permet de définir différents 
modes de relations : codifiées, concurrentielles, administrées ... 
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Dans les pays du Sud, il existe une segmentation des marchés, une 
pluralité des systèmes de prix. Dans les filières agro-alimentaires à régulation 
étatique les prix sont administrés, les relations entre unités sont contractuelles. 
Compte tenu de la plus ou moins grande efficience de cette filière et 
des distorsions qu’elle crée, des circuits marchands et non marchands se 
constituent parallèlement, essentiels dans les modes d’adéquation des pro- 
ductions aux consommations de produits agro-alimentaires. 
b - Le système agro-alimentaire peut être analysé également comme 
une articulation de filières ou de segments de filières, caractérisée par des 
relations de concurrence et de complémentarité. 
Les importations de produits agro-alimentaires n’ont pas seulement 
pour fonction de combler un déficit interne mais elles jouent également 
le rôle de stock régulateur empêchant les spéculations et les flambées de 
prix. 
c - Les modes d‘articulation diffèrent selon les espaces de référence : 
- Si on se situe au niveau de l’espace international NordlSud, il importe 
d‘analyser les segmentations du marché mondial des produits agro-alimen- 
taires en différenciant les produits agricoles non transformés, les produits 
céréaliers ou tempérés, les produits agro-alimentaires transformés selon 
les critères CTCI, et de voir comment les échanges Nord/Sud s’intègrent 
dans différentes filières allant du producteur agricole aux intermédiaires 
(financiers, transporteurs, commerçants, exportateurs, firmes de transit 
international, négociants et courtiers internationaux, grossistes transfor- 
mateurs, distributeurs) pour toucher le consommateur final. 
Les relations Nord/Sud fonctionnent hors des conditions des marchés 
concurrentiels (transparence de l’information, ajustements des agents au 
prix...). Les circuits sont contrôlés par des frrmes oligopolistiques ou oligop- 
sonistiques ; les négociations, les ententes et coalitions, les accords inter- 
nationaux, les relations hors marché constituent des modes essentiels de 
régulation. 
Les fonctionnements des filières Nord/Sud ou Sud/Nord diffèrent évi- 
d e m e n t  selon la nature des produits, eérbaliers, tropicaux.. . 
- Si 1,011 se situe au niveau de l’espace du Sud, il importe d’articuler 
les filières Nord/Sud et les différentes filières internes qui concernent les 
espaces locaux, régionaux et nationaux. L’analyse des systèmes agro- 
alimentaires doit permettre de dégager les relations de dominance (ex. : 
pénétration de l’agri-business), mais également les résistances et les réin- 
terprétations des innovations des acteurs. 
On observe ainsi dans de nombreux pays du Sud une prolifération 
de l’artisanat alimentaire, un rôle essentiel des circuits commerciaux et de 
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transport à petite échelle dans l'alimentation des urbains, un refus des 
produits alimentaires standardisés compte tenu de la signification symbo- 
lique des styles alimentaires0. 11 y a plutôt coexistence de sous-filières 
fonctionnant sur des espaces segmentés que dominance ou tendance à la 
subordination des filières non capitalistes par les filières capitalistes. 
4. La Jili8re comme instrtrment d'analyse 
a - Les filières agro-alimentaires permettent d'analyser : 
- Comment le système agro-alimentaire se décompose et se recompose 
en fonction des mutations technologiques (biotechnologie en amont, 
conditionnement en aval). 
- Quels sont les lieux de création de la valeur ajoutée et les déplacements 
de valeur ajoutée (ex. : transfert du temps de travail domestique au 
marché dans les villes). 
- Comment les structures de production, de circulation et d'utilisation 
des produits agro-alimentaires se transforment à des vitesses différentes. 
- Quelles sont les compititivités des diverses filières agro-alimentaires 
et notamment pourquoi les filières, artisanales résistent face à l'agri- 
business ou aux filières Btatiques. 
- Quels sont les nœuds stratégiques dont la maítrise assure une domination 
sur l'ensemble de la filière. 
Les filières agro-alimentaires ont une autonomie relative par rapport 
aux contraintes globales et permettent de définir une méso-dynamique. 
b - I1 importe toutefois de lier l'analyse de filières avec les analyses 
macro-économiqtres : 
- Rôle des filières agro-alimentaires dans la reproduction de l'énergie 
humaine, dans la fourniture des biens de subsistance favorisant l'accu- 
mulation ou dans la sécurité alimentaire. 
- Rôle des filières agro-alimentaires dans les exportations et l'obtention 
de devises. 
- Impact de la crise financière sur l'efficience des filières agro-alimentaires, 
par exemple : conséquence de la fermeture des frontières et de la 
baisse des importations d'intrants ou de biens finals sur les mières 
nationales. 
6. Cf. J. Coussy, Ph. Hugon, O .  Sudrie, Dépendance alirimtaire et urbanisation en Afrique 
subsaharienne, CERED, 1983, et Skininaire Nourrir les villes en 4frique (Altersial/a", CBRBDl 
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II. - L’mEMPLE DES FILIBRES AGRO-ALIMENTAIRES EN AFRIQUE 
A titre d’hypothèses simplificatrices, nous distinguerons, pour découper 
le système agro-alimentaire des pays dricains, quatre principales filières 
selon leur système d’organisation, leur mode de régulation et leur dimension 
spatiale7 : 
- les filières à régulation domestique (locale); 
- les filières à régulation marchande (régionale); 
- les filières à régulation étatique (nationale); 
- les filières à régulation capitaliste (internationale). 
en 
le 
II est possible de représenter de manière très simplifìcatEice les filières 
prenant un produit soit : -------+ les opérations de transformation assurant 
cheminement du produit au sein de la filière, .------+ les opérations de 
transformation correspondant à des changements de filière, les modes de 
régulation que nous supposons se situer aux moments de la production, 
de la circulation et de l’utilisation, --+ les mipations des agents sur 
les filières. 
PRODUCTION I CIRCULATION i UTILISATION ACTEORS 
7. Cf. sur le débat des filières agro-alimentaires, les travaux de I’INRA (J. Egg, M. Labonne, 
F. Lauret, C. Montigaud), le numéro Economie et Société : Filìères et s y s t h e  agro-alimentaire, 
Série AG, na 17. De manière plus générale cf. le Cahier du CERNEA, no 5 (responsable J. de 
Bandt) et les travaux de Malassis. 
Les chercheurs de I’MRA (tel M. Labonne in Insrrfisunces ntkthodologiqrres en écononrie 
alimentaire, CREA ; l’bvolution de la consommation alimentaire en Afrique : le cas de I’hlgkrie, 
1982) ou les chercheurs $Altersial (Bricas, Jacquinot, Muchnik, Treillon) différencient trois 
filières, autarciques, artisanales et industrielles selon un double critère spatial et technique. Nous 
prbférons, vu notre objet, privilégier le mode dominant de régulation même s’il existe des 
relations entre celui-ci et la technologie utilisée. 
Supposer qu’il existe plusieurs filières ne signifie pas qu’a ce niveau concret il n’y ait pas de 
relations entre elles. La réalit6 empirique montre que les céréales fournies par l’agri-business 
sont transformées par l’artisanat alimentaire ou que les produits vivriers des opérations de déve- 
loppement intégrés sont réutilisés dans les circuits marchands ou lignagers. Pour que l’on puisse 
parler de plusieurs filibres, il faut supposer que ces cheminements intefilières n’altèrent pas 
profondément leur logique de fonctionnement ni leur mode de régulation. 
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Typologie des fili& 
Mode dominant 
la régulation Mode 
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Nous représentons la filière par une patate : nous les classerons spatia- 
lement selon leur Bchelle; chaque filiere correspond à des acteurs ayant 
des statuts différenciés (lignage, agents marchands, Etat et groupes multi- 
nationaux), ayant des logiques de reproduction. 
Au-delà des opérations techniques caractérisant la transformation du 






dominants de regulation Fonctions, objectifs 
Aléatoire de production/ Familles : Rkgles codifiees Reproduction viagbre ou 
maîtrise de circulation Aines, notables, Appareils de intergénération 
et utilisation lignages regulation des unités faníiiiales 
Unités de produc- (ex. stockage, 
tion et d‘auto- sorcellerie) 
consommation 
Aleatoire de production, Petits producteurs Prix sur les marchés Reproduction de la force 
circulation, utilisation marchands officiels ou paral- de travail essentielle 
Adaptation et mobilite In  termédiaires Ihle, Concurrence urbaine. Acch 1 des 
vis-&vis d’un temps (non-intervention sur marches revenus nionetaires 
non maîtrisé de I’Etat, rôle localisés [rhgles et aux marchés 
des unites d’entraide et de urbains 
domestiques) solidarite) 
Planification B moyen et Appareil d’Etat Prix adminístrbs Securite alimentaire 
long terme dans un et  firMes natio- Circuits monopo- Substitution, importa- 
univers aléatoire, nales listiques tions ou exportations. 
interne et interna- Protectionnisme Mobilisation du 
tional surplus paysan 
Reproduction de 
l’appareil d‘Etat 
Maîtrise des albas par le Groupes multina- Marché international Valorisation, accumu- 
contrôle de l’infomta- tionaux et oligopolistique lation du capital 
tion et les Systemes Etats des pays Relations d‘intégra- Regulation sociale par 
d’organisation tion inter-firmes. écoulement des 
long terme Etats Reproduction des 
Stratégies du moyen et Accords Firmes/ surplus 
groupes 
se traduire par un changement de filière au niveau d‘un des stades de la 
transformation, par exemple : l’agri-business utilise le dernier stade de la 
iìlihre étatique pour écouler ses surplus (aide alimentaire). 
L‘écriture de l’articulation ou des interdépendances entre les diverses 
filières est évidemment très .complexe et se heurte au problème de 
l’hétérogénéité des systèmes de prix et des relations non marchandes 
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entre filières. Nous pouvons l’illustrer graphiquement de la manière 
suivante : 
1. Les filiPres à régulation domestique 
Les filières non marchandes peuvent être caractérisées par des modes 
de produire, de distribuer et d’utiliser les produits alimentaires qui trouvent 
leur signification au sein du système social à base familiale, et qui assurent 
la reproduction du groupe. Les modes de production sont caractérisés 
par une division technique et sociale du travail (ex. : division aînéslcadets, 
hommes/femmes, maîtreslcaptifs) correspondant à des techniques données 
et des arbitrages d’allocation du temps de travail. Les règles de conser- 
vation, de partage et de distribution des produits alimentaires sont fixées 
selon des normes existantes (ex. des règles de prestation/redistribution entre 
aînés et cadets). Les utilisations des biens alimentaires sont codées (inter- 
dits, valeur symbolique des biens, non-convertibilité entre ces biens). 
Au-delà de Ia question de la reconstitution de l’énergie humaine, ce qui 
est en cause c’est la reproduction du système social par des modes de 
régulation spécifique dans un univers aléatoire. 
Ces filières sont organisées au sein des systèmes de parenté se situant à 
I’échelle locale; elles peuvent selon les sociétés être limitées à l’espace 
villageois ou du quartier ou, au contraire, concerner des relations plus 
lointaines. En fonction des écosystèmes, des règles sociales, des modes de 
reproduction des groupes sociaux et des valeurs symboliques des biens ali- 
mentaires, il existe une grande variété des régimes alimentaires que l’on 
peut observer au niveau des ethnies ou des groupes de parenté. Si histo- 
riquement il y a eu transformation de ces régimes en fonction des chocs 
survenus (guerres, razzias, pénétration de nouveaux produits), les sociétés, 
une fois ayant absorbé ces chocs ont tendance à codifier leurs nouvelles 
règles. L‘absence de marchandise et d‘échange onéreux empêche l’argent 
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d’étre un équivalent général et la convertibilité des biens de subsistance 
en biens de prestige. 
La filière domestique est caractérisée par l’autoproduction et par l’auto- 
consommation par la cellule domestique. Elle utilise des techniques tradi- 
tionnelles de production et de stockage. Réalisée dans des unités de faible 
dimension, elle a pour finalité de reproduire des unités élémentaires selon 
des critères de parenté (ex. : lignage) ou de voisinage; elle peut dépasser le 
cadre rural et concerner les liens villeslcampagnes. 
A côté des filières domestiques ou lignagères définies selon des critères 
de parenté, on peut distinguer des filières villageoises organisées selon 
des critères de voisinage. Le mode de production lignager, domestique 
ou villageois étant défini par des modes de reproduction interne, mais 
également par des échanges non monétisés avec des agents localisés notam- 
ment dans les villes. 
Les logiques de fonctionnement de ces filières domestiques diffèrent 
évidemment considérablement selon les organisations sociales et selon les 
systèmes de parenté; il peut y avoir unité ou non entre les unités de 
production et de consommation. 
La consommation alimentaire relève le plus souvent de règles propres : 
(( d‘abord parce que la finalité de la communauté de production dans les 
sociétés rurales africaines, a longtemps résidé dans l’autoconsommation; 
ensuite parce que la consommation alimentaire révèle des solidarités com- 
munautaires qui sont absentes dans les autres types de dépenses 
Les règles de division du travail par sexe et par âge, l’allocation des 
terres, les modes d’utilisation du surplus, obéissent à des lois de reproduction 
des sociétés. Il n’y a pas génbralement de convertibilité entre les produits 
vivriers servant à la reproduction biologique du groupe et les autres acti- 
vités. Ces activités vivrières peuvent s’articuler avec des activités moné- 
taires, et pour une part les villes africaines sont approvisionnées par ces 
circuits familiaux. Dans la division sexuelle du travail, les femmes jouent 
un rôle déterminant dans la filière non marchande productrice de cultures 
vivrières; elles en assurent également la transforniation et la préparation 
finale. 
Une étude anthropologique est à ce niveau indispensable pour analyser 
le rôle que joue le vivrier dans la logique de la reproduction des systèmes 
sociaux. Les systèmes migratoires concernant les liens villes/campagnes 
ou extérieurlintérieur, sont évidemment essentiels dans cette logique de 
reproduction ou de transformation sociale. Les Soninké migrants en 
8 .  Gastellu, Mais où sont ces, irnités Ecoitoiniques que nos amis reclierchent en Afrique, 
Stateco, juin 1979, p. 23. 
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France de la Casamance ou du Nord Kayes peuvent rapatrier des fonds 
servant à nourrir des villages désertés par les actifs, avant de réintégrer leur 
village d'origine. Les Bamiléké peuvent, à l'inverse, assurer les productions 
et la commercialisation des cultures vivrières et alimentaires des actifs 
migrants de Douala. Les migrations peuvent être temporaires et dégonfler 
des villes au moment des récoltes ou des périodes de repiquage du riz, 
comme sur les Hautes Terres malgaches. 
L'extraordinaire diversité des situations interdit de penser des filières 
non marchandes de manière univoque et uniforme. 
II n'est pas question de vouloir ici caractériser l'ensemble des sociétés 
paysannes africaines. En prenant le cas des sociétés lignagères du Congo 
ou dE Cameroun trois traits l'emportent : l'importance des relations fami- 
liales, la vision du monde liée aux pratiques magico-religieuses, l'organi- 
sation sociale et politique collective et hiérarchique fondée sur la puissance 
du sacré et des liens de parenté. 
Proches de l'économie de cueillette, avec l'utilisation des cultures itiné- 
rantes sur brûlis avec jachère longue, les économies paysannes sont plus 
de pr6voyance que de prévision; elles cherchent à se prkmunir contre les 
aléas plus qu'à agir sur l'incertitude du futur et visent plus à minimiser les 
risques qu'à maximiser les gains. A l'intérieur du lignage l'objectif de régu- 
lation sociale par redistribution du surplus l'emporte sur l'objectif productif. 
Les enquêtes socio-économiques font apparaitre des stratégies de gestion 
de l'incertitude selon deux principes : la mobilité de la gestion du terroir, 
de l'accès à la terre et des personnes et la diversification des risques. Or 
ces deux conditions rentrent en contradiction avec les rhgles de l'exploi- 
tation moderne qui impliquent stabilisation des terres et fivation des 
hommes. La gestion de l'énergie humaine est régulee dans la sphkre magico- 
religieuse, notamment par la sorcellerie, par des alliances matrimoniales 
et par des formes d'entraide sociale. La gestion du terroir s'organise autour 
de la diversification et de l'association des cultures et de la rotation des 
champs, les sociétés organisant l'accès à la terre. Dans les comportements 
institutionnels, les strategies et les rapports de pouvoir entre aînés sociaux 
et cadets sociaux sont moins liés à la contrainte physique ou au contrôle 
des moyens de production qu'à la contrainte symbolique. (( Le fond de 
ce rapport de pouvoir renvoie au contrôle réel ou supposé tel d'une zone 
d'incertitude clé : la vie ou la mort )P. 
Ces sociétés peuvent être qualifiées d'autosubsistance qui ne se confond 
pas avec la notion d'autarcie : (( Elle n'exclut pas les rapports avec l'exté- 
9. Cf. D. Besjeux, ModtVes culturels et diveloppenzent agricole en pays rural congolais, 
CIATA, octobre 1982. 
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rieur et nibme certains échanges marchands tout le temps que leurs effets 
sont susceptibles d'être neutralisés. )) L'autosubsistance peut se définir 
comme l'aptitude de la communauté à produire des subsistances nécessaires 
à son entretien et à sa perpétuation à partir des ressources qui sont à sa 
portée et obtenues par exploitation directe )Po. 
Au-dela de ces considérations générales, il y a, selon les systèmes socio- 
historiques, très grande diversité des filikres non marchandes correspondant 
à des spécificités des régimes alimentaires. 
2. Les filières artisanales d régulation marchande 
Les filières marchandes sont domindes par l'échange onéreux et par 
le fait que les agents rentrent en relation par le biais du marché. Il s'agit 
d'activités à petite échelle, organisées selon des relations non salariales, 
oh les techniques sont simples et oh le capital avancé est faible mais oh 
il y a circulation monétaire et jeu des prix. Le produit alimentaire est 
une marchandise. 
Les filières marchandes simples ou petite production marchande sont 
caractérisées par l'échange marchand; la production, l'échange et la consom- 
mation sont réalisés selon des techniques simples, nises en œuvre par 
des agents de taille moyenne. Les informations résultent des contacts 
personnels. Pour l'essentiel, les villes africaines sont approvisionnées par 
des circuits marchands qui recouvrent la myriade des petits producteurs, 
transformateurs, transporteurs, distributeurs permettant d'acheminer les 
produits vivriers vers les espaces urbains. 
La filière marchande est caractérisée par une division du travail oh 
interviennent les petits producteurs directs, les transformateurs, les trans- 
porteurs, les stockeurs, les distributeurs permettant d'acheminer les produits, 
de créer des services de stockage de divisibilité ou d'accès auprès des 
utilisateurs finals. 
- la production vivrière paysanne; 
- les activités de petite transformation : Attieke (Côte-d'Ivoire), Guedj 
et Kettick (Sénégal), Dolo (Haute-Volta), Chapolo et Ahorsa (Bénin), 
Gari (Nigeria), Foufou (Congo), Chikwange; 
Cette filière regroupe : 
- les activités de micro-commerce; 
- la fourniture de services liés aux activités de fabrication et de vente : 
mouture à façon, pilonnage, préparations de feuilles d'emballage; 
- la petite restauration. 
10. Cf. Meillassom, Feninies, greniers, capitarix, Ed. Maspero, 1979, p. 69. 
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Filière marchandell 
Produits = Marches produits .-Transformation_ 
non tranjformdl non transformés familiale  
Crédit Services 
Producteur CONSOMNlffTEUR 
Grossiste - TRANSFORMATEUR Grossiste -Dibijjant - March6s)prodilits 
transformés 
Transport 
Outils Énergie(bois - fuel) 
Produits 
comp1h"aires 
Cette filière est constituée à partir de filières non marchandes mais en 
transforme profondément la nature : elle tend à homogénéiser et à stabiliser 
les régimes alimentaires spécifiques; elle modifie les lieux de transformation 
des produits; elle accroît l'espace de circulation des marchandises. L'expan- 
sion de cette filière renvoie à des conditions macro-économiques générales 
(pénétration des rapports marchands, circulation monétaire, existence d'infra- 
structures) mais également à des conditions spécifiques au niveau de chacun 
des maillons de la filière : 
- Au niveau des exploitations paysannes, la possibilité de dégager 
un surplus monétisé renvoie A des questions de disponibilité en forces 
productives, de changement de la division sociale du travail tout autant 
qu'à des prix rémunérateurs eu égard aux coûts de production. La monk- 
tisation de la production peut modifier la division sexuelle du travail ou 
les rapports aînéslcadets. Ainsi les hommes jouent-ils un rôle dans la 
filière vivrière depuis la production jusqu'à la préparation des repas, 
même si l'essentiel des activités demeure féminin; 
- Les exploitations paysannes marchandes sont caractérisées par une 
grande diversité des formes d'organisation et des modes de faire-valoir. 
A côté du faire-valoir direct, les productions peuvent être organisées sous 
forme de fermage, de métayage ou d'entraide.-Le caractère de petite 
production marchande renvoie à la fois à l'absence ou à la faiblesse des 
biens d'équipements et d'intrants acquis 9 l'extension de l'unité de pro- 
11. Source : Bricas, Jacquinot, Muchnik, Treillon, L'artisanat alimentaire, Altersial, 1983, , 
p. 13. 
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duction, au contrôle des producteurs directs sur l'organisation de la pro- 
duction et l'utilisation du produit et à un comportement marchand. 
Au-delà de l'autoconsommation les exploitations paysannes commer- 
cialisent l'essentiel du produit. Ces exploitations fonctionnent plus qu'en 
rupture avec le système lignager et l'on peut parler d'un Systeme marchand 
lignager (H. Bertrand), mais les rapports lignagers sont utilisés au service 
des rapports marchands dès lors que la terre acquiert un prix d'usage. 
Ces exploitations marchandes sont stimulées par la demande urbaine 
solvable et se développent autour des villes (maraîchage, 'petit élevage) 
ou le long des axes de communication, 
- Au niveau des activités de circulation, sont en question l'existence 
d'infrastructures permettant le stockage, le transport et la commerciali- 
sation tout autant que l'apparition de groupes innovateurs en rupture 
avec les structures lignagères ou au contraire s'appuyant sur elles; il peut 
y avoir rupture des cadets vis-à-vis des aînés, ou au contraire appui sur les 
hiérarchies traditionnelles (ex. : les Bamiléké). 
On peut selon les enquêtes consacrées au (( Secteur informel )) consi- 
dérer que les microcommerces liés à la filiere alimentaire constituent 
l'essentiel des petites activités marchandes au niveau des effectifs. 
- Au niveau des consommateurs, la présence des marchés solvables 
sufiamment proches en distance et surtout en coût et en temps de trans- 
ports des lieux de production, est essentielle. 
I1 y a au niveau des ménages urbains consommateurs, transformation 
et préparation des produits. Dans certains cas, le temps de préparation 
des produits est transféré des producteurs aux ménages urbains (ex. : au 
Congo, le manioc jadis commercialisé sous forme de foufou QU de chikwange, 
et aujourd'hui en feuilles). Dans d'autres cas interviennent des ateliers de 
préparation des produits (ex. : les moulins à foufou) ou des gargotes. 
Plusieurs caractéristiques apparaissent au niveau des activités de la 
filière artisanale : elles ont proliféré indépendamment de toute action des 
pouvoirs publics ou des organisations internationales; elles constituent des 
réponses du dedans (Balandier) ou des modes de vivre et survivre (Hugon) 
qui permettent de satisfaire les besoins du grand nombre à de faibles 
coûts pour la collectivité tout en étant fortement intégrées dans le tissu 
social. Les femmes y jouent un rôle prépondérant. Même si dans l'ensemble 
ces activités à faible productivité sont peu rémunératrices elles donnent 
un revenu indépendant aux femmes ou un complément de revenu familial. 
Elles constituent un facteur essentiel d'articulation villes/campagnes tant 
au niveau des échanges que des colportages des modèles de consommation. 
Cette filière répond à une logique marchande et les stimulants moné- 
taires sont importants pour en assurer l'efficacité. La ville et le marché 
. 
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solvable qu'elle constitue sont un facteur essentiel de stimulation de cette 
petite production, non seulement pour les cultures maraichères et le petit 
élevage, mais également pour les produits vivriers correspondant à la 
demande urbaine. Les villes, en fonction de leur potentiel démographique 
et du coût/distance vis-à-vis des zones productives, exercent des effets 
d'entraînement selon leur aire d'influencelZ. 
A côté de ces facteurs économiques, la présence de groupes ethniques 
ayant une tradition de commerce, est évidemment essentielle (cf. les Bami- 
léké du Cameroun). Cette filière concerne principalement des circuits 
nationaux à moyenne distance, mais elle peut également concerner des 
échanges interafricains frontaliers, voire des échanges nationaux et inter- 
africains à longue distance. 
Dans l'ensemble, les outils économiques en termes d'ajustement des 
agents ou de jeu des prix, paraissent pertinents dans la mesure où les 
relations marchandes sont généralisées et où les incitations monétaires 
jouent un rôle décisif. Lorsque les prix sont administrés, les distorsions 
au niveau de l'offre et de la demande conduisent à la constitution de 
marchés parallèles permettant les ajustements des offres et des demandes. 
Les intermédiaires en situation de double oligopsone peuvent constituer 
des stocks spéculatifs, jouer sur les différences de prix d'achat aux produc- 
teurs, ou de vente aux consommateurs selon les régions, et accaparer 
ainsi des rentes différentielles ou de monopole. Les consommateurs font 
des arbitrages en fonction des prix-calories. 
I1 apparaît toutefois que l'analyse de cette filière marchande ne peut 
reposer sur l'hypothèse de petits producteurs indépendants; les systèmes 
de production, de circulation, de transformation et de consommation des 
biens alimentaires, sont organisés selon des hiérarchies sociales complexes 
où interviennent les rapports de parent&, les appartenances ethniques, les 
hiérarchies de caste et de groupes statutaires ou des rapports de classes. 
Ainsi les exploitations paysannes sont-elles généralement caractérisées 
par l'existence de producteurs dépendants : fermiers, métayers, quasi- 
salariés ou dépendants cadets captifs qui sont, vis-à-vis des (( maîtres du sol )), 
dans des relations marchandes ou non. De même, les artisanats de trans- 
formation utilisent les relations de parenté ou patriarcales pour fonctionner. 
L'analyse de ces rapports de production est évidemment essentielle pour 
12. I1 n'est pas possible de reduire cette aire d'influence à une simple loi de gravitation 
(ex. : la Loi de Reilly), d'une part car la presence d'axes structurants de transports est plus 
importante que la distance, d'autre part car le potentiel que constitue une ville est moins le 
volume de la population que le marché urbain ; enfin car le r61e des intermediaires est strate- 
gique. Ainsi Pointe-Noire exerce-t-elle au Congo des effets négatifs dans un rayon de 50 km, 
alors que son march6 constitue un stimulant essentiel pour les producteurs, commerçants, 
transporteurs de manioc, situes le long du Comilog. 
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savoir comment l’offre commercialisée répond aux prix. Ainsi, la hausse des 
prix producteurs a le plus souvent pour effet d’accroître la différenciation 
sociale au sein des paysanneries africaines, et d‘obliger les producteurs 
dépendants à dégager un temps de travail supplémentaire pour conserver 
un équivalent de biens de subsistance. C‘est par ce mécanisme qu’il y a 
généralement dégagement d’un surplus commercialisé positif si les prix 
augmentent, à la condition que l’environnement des exploitations permette 
l’écoulement des produits. Mais d‘autres mécanismes peuvent jouer : exode 
rural des dépendants entraînant le manque de main-d’œuvre, substitution 
de cultures, effets de revenus... 
Cette filière fonctionne sur des marchés régionaux localisés et seg- 
mentés, d‘où la grande hétérogénéité des prix. La fonction d’intermédiation 
entre producteurs de biens non transformés et les consommateurs finals 
est stratégique. Intégrés dans un univers altatoire, les producteurs agricoles 
ou les artisans de transformation ont des stratégies contre-aléatoires de 
diversification des risques, par entraide ou arbitrage entre le marchand 
et le non-marchand, qui ne peuvent être assimilées à un objectif de maxi- 
misation du surplus commercialisé. Les commerçants jouent davantage 
sur les rentes spatiales ou d’oligopsone dans les liens villes/campagnes 
mais subissent un marché concurrentiel en ville. 
Cette filière fonctionne selon des règles propres de crédit (usure ou 
entraide), d‘approvisionnement (liens villes/campagnes), de débouchés et 
hors d’une intervention étatique, .même si certains maillons de la filière 
peuvent avoir certaines relations avec les filières étatiques ou trans- 
nationales. 
3. Les jilières industrielles à régulation étatique 
Les filières à régulation étatique procèdent d’un processus volontariste 
de création par 1’Etat et généralement ne s’appuient pas sur les filières 
précédentes. Elles se définissent par certains objectifs : assurer la sécurité 
alimentaire, réaliser des substitutions aux produits importés ou des expor- 
tations, voire de mobiliser un surplus permettant de financer l’appareil 
d’Etat ou le processus d‘accumulation. Elles sont conçues à l’échelle 
nationale. 
La volonté d‘accroître la production vivrière, face aux nouveaux besoins 
résultant à la fois des augmentations et des changements de la consom- 
mation alimentaire, a conduit la plupart des pays africains à réaliser des 
opkrations de développement intégrées, allant depuis l’encadrement des 
producteurs et l’approvisionnement en inputs, jusqu’aux circuits de commer- 
cialisation, en passant par les diverses transformations des produits avec 
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l'appui d'organismes d'aide étrangère. Certaines des opérations sont unique- 
ment vivrières (ex. : rizicultures irriguées), d'autres sont liées à des cultures 
de rente (ex. : opération coton). Ces productions reposent sur des modes 
de faire-valoir divers : fermes #Etat, exploitations privées, coopératives 
de production. Elles se caractérisent par une forte intensité capitalistique, un 
degré important d'utilisation des inputs (engrais, machines et encadrement ...) 
Dans le domaine rizicole, on peut citer les opérations SAED au Sénégal, 
Mopti au Mali, Semry au Cameroun, Somalac à Madagascar. Dans le 
domaine sucrier il y a, dans la quasi-totalité des pays africains, intégration 
des exploitations et des industries (ex. : Sosumav à Madagascar, Suco au 
Congo). Dans le domaine de l'élevage, sous l'impulsion notammeht de la 
Banque mondiale, se sont constitués des ranchs directement intégrés aux 
abattoirs et aux offices de commercialisation de la viande en ville. 
Cette filière comprend des opérations de : 
- Production agricole : les opérations de développement intégré vont de 
l'encadrement du paysan quasi salarié par l'ensemble des structures 
d'intervention jusqu'aux fermes d'Etat. Elles peuvent être purement 
vivrières (ex. : périmètres rizicoles) ou s'intégrer dans des complexes 
agro-industriels (sucre, huile de palme); 
- Circulation : offices publics de commercialisation ou coopératives : 
stockage et conditionnement, transports; 
- Transformations : agro-industries de transformation de produits locaux 
ou importés; 
- Distribution finale - sociétés publiques de distribution coopérative. 
o Au niveau du node de production, .les techniques utilisées sont de 
type industriel à haute intensité capitalistique et généralement importées; 
les rapports de production sont salariaux ou quasi salariaux avec un rôle 
essentiel d'encadrement des producteurs et d'intégration dans la techno- 
bureaucratie. 
o Au niveau du mode de circulation, les relations sont essentiellement 
d'ordre contractue1 ou d'intégration : les relations marchandes reposent 
sur des prix subventionnés au niveau des inputs, administrés au niveau 
des outputs, et sur le jeu des offices de stabilisation. 
o Au niveau de l'utilisation, les marchandises alimentaires, agricoles 
et industrielles visent pour l'essentiel à alimenter les populations urbaines. 
Le marché urbain et les liens villes/campagnes constituent l'espace-plan 
des opérations agro-industrielles. Les pouvoirs publics ont des plans à 
moyen et long terme visant à réduire les aléas ou les rentes des circuits 
marchands internes et des circuits internationaux. Ils s'appuient au niveau 
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des opérateurs, soit sur des firmes étrangères (par diverses mesures inci- 
tatives), soit sur des opérateurs privés nationaux, soit le plus souvent sur 
des sociétbs d'Etat ou sur des sociétés d'économie mixte. 
La régulation est assurée par l'ensemble des mesures étatiques (inves- 
tissements publics, prix administrés, protections). Ces unités fonctionnent 
sur des marchés protégés et subventionnés en monopole ou en concur- 
rence monopolistique. 
Cette filière à haute intensité capitalistique utilise des inputs et surtout 
des équipements importés. Elle est directement intégrée dans les circuits 
modernes de financement et d'endettement nationaux et internationaux. 
Le processus de substitution des produits alimentaires finals se caractérise 
par un déplacement des niveaux d'intégration vers l'amont (technologies 
industrielles, équipements et usines clés en main). 
Son mode d'organisation ne peut néanmoins la définir par une structure 
capitaliste. L'Etat est le maître d'ceuvre principal. Les formes d'aide et de 
subventions jouent un r61e déterminant. La fonction objectif n'est pas la 
maximisation du profit mais davantage la sécurité ou l'autofinancement 
alimentaire. Les expressions souvent utilisées de capitalisme #Etat ou de 
capitalisme périphérique ne nous semblent pas caractériser une logique qui 
demeure fondamentalement technobureaucratique, en référence à l'espace 
de 1'Etat-nation. Cette filière volontariste cherche à se constituer en réaction 
ou en liais& avec la logique des groupes transnationaux, et plus souvent 
par un souci de contrôle des filières à régulation marchande. 
La constitution d'une filière industrielle nationale, au-delà des liaisons 
techno-6conomiques et d'interdépendance sectorielle est un processus de 
restructuration socio-économique posant des problèmes de gestion, de 
circulation de l'information, d'existence d'infrastructures lourdes, de maîtrise 
technique ou de constitution d'un (( collectif de travailleurs B. 
4. La mondialisation de coinplexes agro-alimentaires 
La séquence industrialisation/concentration/internationalisation conduit 
à des transformations techniques dont les armes oligopolistiques sont les 
principaux vecteurs ...13 II en résulte une dynamique des systèmes agro- 
alimentaires en Oeuvre dans les relations Nord/Sud et vis-à-vis de laquelle 
les Etats du Sud ont des stratégies de réaction, les conduisant à s'intégrer 
au complexe agro-alimentaire ou au contraire à protéger certains segments 
nationaux. 
I1 existe au niveau mondial des complexes agro-alimentaires; maillons 
13. Cf. Arnoux (1977), Davis, Golberg (1957), Ghersi, Rastoin (1981). 
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d‘une même chaîne, l’agriculture, le négoce, la transformation, la distri- 
bution, la restauration sont caractérisées par une révolution technologique 
qui touche aussi bien la bio-technologie que l‘ultrafiltration des IAA ou 
la distribution (conditionnement, containerisation, conservation)14. L’acti- 
vité agricole devient un simple segment au sein de la chaîne. Les grandes 
firmes multinationales constituent le centre des influx qui dynamisent 
l’ensemble du système. Elles cherchent à se concentrer, à s’industrialiser, 
se capitaliser et à s’internationaliser16 et s’appuient sur les relations avec 
1’Etat pour pénétrer les marchés extérieurs. Tendant vers une certaine 
uniformatisation des styles alimentaires, l’agri-business conduit il des progrès 
de productivité, facteurs de baisse des prix relatifs des marchandises et 
générateurs de surplus pour les pays industrialisés. 
Les industries d’amont et la rkvolution biotechnologique 
En amont des IAA, il y a concentration des firmes produisant les machines 
agricoles, les semences, les produits chimiques. Quelques firmes multi- 
nationales en majorité américaines dominent l’agro-industrie d’amont : 
Massey Ferguson, International Harvester, John Deere, Renault, Fiat.. . 
pour les machines agricoles; Cargill Continental Grain, Dreyfus,. André 
pour les semences sélectionnées; Monsanto, Ciba, Bayer, Dupont de 
Nemours, Geigy, Dow Chemical, BASF, ICI, pour des produits chimiques; 
Ralston Purina, Cargill, CPC, Anderson-Clayton, Spillers pour l’alimen- 
tation animale. Ces firmes d’amont sont les investigatrices des transforma- 
tions agricoles de type révolution verte ou bio-révolution. 
La révolution verte se fonde sur la diffusion des variétésà haut rendement 
(vm) et s’appuie sur les travaux des centres internationaux de recherche 
agricole (CIRA), émanation des fondations américaines. Elle a conduit à 
un transfert de variétés Nord/Sud qui ont révolutionné une partie des 
agricultures, notamment d‘Asie et ont conduit à un modèle intensif en 
capital à haute productivité du travail. Au contraire, la bior6volution 
semble accroître la hiérarchie des systèmes agro-alimentaires et les asymé- 
tries dans la répartition du potentiel scientifique et technique; elle se traduit 
par une concentration au niveau des firmes et par un processus d’internatio- 
nalisation dans le cadre d’une forte concurrence Nord/Nord. On note 
ainsi une pénétration des firmes pharmaceutiques et pétrolières début 70 
puis des firmes de chimie finels. 
14. Cf. Haboub (1983). 
15. Cf. Malassis (1979). 
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Les itidustries agro-alimentaires 
Les industries agro-alimentaires subissent une profonde transforntation ; 
on estime que, depuis les années 60, la valeur ajoutée manufacturibre de 
l'industrie alimentaire a crû moins vite que la valeur ajoutée manufacturière 
totale. En 1980, les pays industrialisés à économie de marché représen- 
taient 58 % du total mondial de l'industrie alimentaire. 
Quelques grands groupes dominent les industries agro-alimentaires, 
Unilever, Nestlé, Reynolds, Beatrice. 
Au niveau mondial, la production alimentaire représente près de 19 % de 
la production industrielle totale. Le degré de concentration est infbrieur 
à celui des industries lourdes, il n'en demeure pas moins élevé; on estimait 
en 1978 que les 100 premières firmes alimentaires mondiales représentaient 
plus de 25 % de la production mondialele. Parmi les 50 plus grandes armes 
industrielles mondiales on trouve deux groupes alimentaires (Unilever et 
Ne&); sur les 100 plus grandes -&-mes européennes, 7 sont alimentaires. 
L'industrie de transformation se développe du fait du double transfert 
aux extrémités de la chaîne agro-alimentaire : transfert des premières 
transformations autrefois réalisées dans les exploitations agricoles et trans- 
fert des opérations autrefois ménagères (conservation, préparation.. .). L'in- 
dustrialisation se caractérise par un allongement du processus. 
Du fait de la maturité des marchés agro-alimentaires au nord, on note 
une accentuation de la concurrence internationale au niveau des exporta- 
tions, des implantations de filiales de commercialisation et de production, 
des transferts de technologies; les principales transformations concernent 
les produits nouveaux et les gains de productivité sur les matières premières 
et sur l'énergie. 
Si globalement, on observe au nord une baisse du poids des dépenses 
alimentaires dans les dépenses totales de mbnages, la structure de la consom- 
mation a été profondément transformée notamment en raison du poids 
des services de restauration, de la croissance des produits trarzsformés et 
des modifications quant à l'accès à ces produits (rôle des grandes surfaces). 
Les ménages ont modifié leurs équipements ménagers. Ces transformations 
correspondent à une industrialisation accélérée de la production et à une 
internationalisation de modes de produire et de consommer1'. 
Ce processus d'industrialisation des activités de transformation des 
16. Cf. Rastoin (1976). En 1978, la valeur de la production totale de l'industrie agro-ali- 
mentaire &ait estimbe à 800 milliards us dollars. Les 100 premiers groupes mondiaux rWisaient 
219 milliards de chiffre d'affaires ; ils connaissaient un taux de croissance de la production 
de 7 i4 8 % par an, soit 2 à 3 points supbrieurs àla moyenne de la branche. 
17. Cf. J. Burns (1983). 
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denrées alimentaires, limité dans certains pays, a été par contre très rapide 
au Royaume-Uni et aux Etats-Unis et à un degré moindre en Europe1*. 
Les firmes transnationales ont favorisé les économies d'échelle qui selon 
~'ONUDI ont souvent le rôle d'amorce dans la formation de structures 
d'oligopole P. 
Les stratégies de créations de nouveaux produits et de différenciation de 
ceux-ci nécessitent des investissements élevés au niveau des capacités de 
production et de la promotion des produits qui constituent des barrières 
à l'entrée; si la part des dépenses recherche-développement est limitée, par 
contre les dépenses de publicité sont très élevées (13 % de la valeur ajoutée 
aux Etats-Unis). 
Le processus d'industrialisation et d'internationalisation de la production 
a conduit à d'importantes innovations; celles-ci concernent notamment 
les transports et l'emballage, la longue conservation, les chaînes du froid, 
l'irradiation de denrées périssables, la normalisation à des fins sanitaires 
et de forts gains de productivité sur l'énergie et les matières premières. 
Le processus internationalisation de la production relativement ancien 
pour les sociétés européennes (Nestlé, Unilever), s'est au lendemain de Ia 
seconde guerre mondiale fortement accentué pour les firmes américaines 
puis à partir de 1968 pour les firmes européennes9o. Le degré de multinatio- 
nalisation demeure moindre dans l'industrie alimentaire que dans les autres 
secteurs industriels. Selon l'étude citée des Nations Unies, les 165 plus 
grandes firmes alimentaires réalisent à peine 22 % de leurs activités en 
dehors de leur pays d'origine, mais 25 firmes représentent les deux tiers de 
cette production étrangère. Ce sont les &mes américaines qui dominent 
la hiérarchie mondiale, les firmes britanniques dominant quant à elles la 
hiérarchie européenne. On observe toutefois une émergence des firmes 
européennes et japonaises sous forme de joint ventures. 
Selon les travaux de Peemanssl, il existe un lien étroit entre Pes divers 
stades de la transformation, le degré de normalisation et le niveau 
d'internationalisation : 
Au premier stade de la transformation (lait, viande, sucre, farine, huiles 
et graisses, fruits et légumes, jus et conserves), la part de la valeur ajoutée 
18. Sur les 100 premières fumes mondiales, on trouve 48 firmes américaines (58 % du chiffre 
d'affaires), 20 britanniques et 12 japonaises. Par contre la structure française des IAA est ato- 
misCe (141 entreprises representent 44 % du chiffre d'affaires). Alors que les firmes ambricaines 
consacrent 0,7 % de leur chiffre d'affaires k Ia recherche et développement, le pourcentage est 
de 0.12 en France. 
19. c f .  ONLTDI (1985), p. 238. 
20. Cf. OCDE (1979). 
21. J. P. Peemans, Agro-food itiditstries : a coniparative iiiternatioiial typology of perfor- 
malices arid prospects, document ONUDI, janvier 1985. 
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dans la production brute est généralement faible, par contre la valeur 
ajoutée par travailleur est élevée; les technologies et les produits finis sont 
normalisés;- on note une faiblesse des investissements internationaux et 
par contre un poids élevé des échanges internationaux. 
Au deuxième stade de la transformation (boulangerie, produits dérivés de 
la viande, aliments pour animaux, confiserie, produits laitiers), la part 
de la valeur ajoutée dans la production croît, par contre la valeur ajoutée 
par travailleur est plus faible ... Les produits et les technologies sont peu 
normalisés. Les investissements et les échanges internationaux sont relati- 
vement limités. 
Au troisième stade de la transformation (produits surgelés, produits 
laitiers très. transformés, céréales pour petits déjeuners, boissons non alcoo- 
lisées, cafés instantanés, brasserie, ingrédients alimentaires, aliments pour 
nourrissons et animaux domestiques), le poids des investissements inter- 
nationaux est élevé et il conduit à une forte normalisation des technologies 
et des produits. 
L’agri-busitless et les relations NordlSud 
Dans le cadre des relations Nord/Sud, l’agri-business se caractérise 
par une spécificité de sa logique de fonctionnement. La pénétration des 
marchés extérieurs se fait dans le cadre de la concurrence oligopolistique 
entre les grandes firmes, mais également en s’appuyant sur les relations 
d‘aide et de coopération internationale (subventions aux exportations, aide 
alimentaire). 
Le processus de multinationalisation des firmes agro-alimentaires au sud 
s’explique principalement par la dimension du marché, l’accks aux matières 
premières alors que les considérations de coût de main-d‘œuvre sont 
secondes. On observe ainsi une bonne relation entre le niveau de déve- 
loppement économique et le poids des filiales. De nombreux pays du Sud 
s’appuient sur la multinationalisation pour favoriser la substitution d‘impor- 
tation et répondre à bas prix aux besoins alimentaires de masse. Les 
branches dominantes sont les boissons, les industries sucrières et les trans- 
formations de céréales. 
On peut estimer le poids des PVD dans l’implantation des a a l e s  et 
dans les entreprises dans lesquelles les sociétés mères ont une participation 
à moins d‘un quart du total des implantations. Ce sont les pays semi- 
industrialisés qui ont les taux de pénétration les plus forts (Brésil, Mexique 
et Philippines...). La multinationalisation suppose notamment une norma- 
lisation des modèles de consommation. 
La structure géographique des implantations des principaux goupes 
TM - 23 
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alimentaires multinationaux montre une forte concentration dans les pays 
industrialisés. Les PSD et encore moins l'Afrique ne peuvent 2tre considérés 
comme des lieux importants d'investissements du capital agro-alimentaire. 
Selon les Nations Unies, sur 2 076 implantations réalisées par les 100 premiers 
groupes alimentaires dans 94 pays, 184 concernent 24 pays africains soit 
9 % des implantations des filiales (5,6 % si on retire l'Afrique du Sud)se. 
Le rôle de l'agri-business en Afrique est très limité par rapport à 
celui qu'il joue en Amérique latine. Les investissements directs sont réduits. 
Les marchés solvables sont faibles. Les produits standardisés ont du mal à 
pénétrer des marchés caractérisés par une grande hétérogénéité des régimes 
alimentaires. Le faible développement des unités capitalistes agricoles ou 
industrielles crée peu de débouchés pour les équipements, les machines 
ou les intrants fournis par l'agri-business. Seuls certains maillons de la 
filière transnationale ont pénétré les sociétés africaines : amont de l'agri- 
culture (engrais, équipements), MA (brasseries, conserveries). La raison 
tient à la faible transformation des produits agricoles (moins de 10 % des 
produits agricoles subissent une transformation avant d'arriver au consom- 
mateur final), et à la faible dimension des marchés, il existe un lien étroit 
entre la taille du marché et la pénétration des firmes multinationales 
(cf. tableau)". 
Lien taille du march&fimplantatiom de firmes agro-alimentaires 
Taille 
du marché alimentaire ($) Pays Firmes présentes 
< 200 millions 47 3 
200 A 1 milliard 39 8 
Plus de 1 milliard 15 18 
La représentation d'un complexe agro-industriel permet de rendre 
compte des mutations techniques en cours, du poids de firmes multi- 
nationales et de certaines transformations Nord/Sud : 
- Les Etats-Unis, et à un degré moindre la CEE, jouent un rôle croissant 
dans les exportations de produits non transformés (ex. : céréales); les 
surplus céréaliers résultent largement d'une transformation industrielle de 
22. United Nations Centre on TNC (1980). 
23. Si l'on prend le cas de deux grands groupes : Unilever réalise 7 % de son chiffre d'affaires 
en Afrique, 3 % en Amérique latine et 7 % en Asie-Odanie ; les proportions pour Nestle sont 
respectivement de 4 %, 16 % et 12 %. L'Afrique du Sud représente h ella seule plus du tiers du 
total africain. 
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l’agriculture et d’une intégration d‘amont qui a accru l’intensité capitalis- 
tique et la productivité agricole. 
Il s’agit toutefois d‘un éclairage partiel qui ne rend pas compte de la 
complexité des rapports. 
Dune part, ces grandes mutations sont plus des potentialités, qui 
peuvent métamorphoser ultérieurement l’agro-alimentaire, que des processus 
m i s  en œuvre à grande échelle dans l’espace Nord/Sud. Le processus 
d’industrialisation et d’internationalisation conduit à des contre-tendances 
repérables au niveau des diversités des modèles de consommation, de la 
résistance des structures artisanales ou des PME dans les pays industrialisés. 
D’autre part, il n’y a pas dans le domaine agro-alimentaire de corres- 
pondance univoque entre la capitalisation, la concentration, l’industriali- 
sation* et l’internationalisation. Pour ne prendre qu’un exemple, les struc- 
tures oligopolistiques qui dominent au niveau des céréales conduisent à 
une trks forte concurrence sur le marché international et le contrôle des 
firmes du négoce du blé ne joue pas pour le riz. 
Enfin l’enjeu sociopolitique de la question alimentaire conduit à une 
intervention des acteurs publics, nationaux et internationaux, des syndicats 
et des associations qui régulent les relations Nord/Sud. 
Si les rapports de domination du capital agro-alimentaire conditionnent 
les économies, ils se combinent à des relations internes pour conduire à 
des régimes spécifiques d‘accumulation e tà  des modes propres de régulation. 
Les paysanneries du Sud ne sont pas directement affrontées au système 
international; celui-ci est médiatisé par un ensemble d’écrans. Les Etats du 
Sud doivent gérer les conflits ou les contradictions entre l’importation des 
produits alimentaires bon marché permettant de peser sur les salaires et la 
protection nécessaire de segments de filières stabilisant les paysanneries 
et évitant un afflux urbain trop rapide; ils doivent au niveau de la balance- 
devises arbitrer entre des intégrations en amont et en aval au sein de la 
filière; le conflit entre autosuffisance et sécurité alimentaire est au cœur des 
questions sociales et politiques. La question alimentaire met ainsi en jeu le 
rapport salarial, l’articulation sectorielle agriculture/intermédiation/industrie, 
les conflits villes/campagnes ... 
L‘éclairage unidimensionnel de la multinationalisation ne peut ainsi 
rendre compte de phénomènes essentiels :. 
- les modes de consommation alimentaire s’expliquent par des détermi- 
nants multiples socioculturels, politiques ou économiques. La consom- 
mation alimentaire reste un acte social complexe; le revenu ou le prix 
calorie définit un champ des possibles. L’hypothèse de la mondiali- 
sation des modèles de consommation alimentaire paraît infirmée par 
les différentes enquêtes disponibles; 
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- les technologies sophistiquées se heurtent à de nombreux obstacles dans 
le Sud. A titre exemplaire, les IAA réclament des produits agricoles 
standardisés, fournis régulièrement dans le temps et l'espace, les progrès 
de conservation supposent des chaînes du froid; 
- l'agro-alimentaire, plus que d'autres activités, est au cœur du dualisme 
domestiquelmarchand. 
- Les Etats des Tiers Nations ont un rôle essentiel de régulation et la 
question alimentaire est au cœur des conflits sociopolitiques; à côté des 
firmes de nombreux acteurs interviennent depuis les syndicats d'agricul- 
teurs, les ONG, les organisations internationales, les Etats. 
- Les agricultures sont des pratiques sociales fondées sur un processus 
de production biologique qui a un rapport particulier à l'espace (consom- 
mation d'espace), au temps (aléas). Elles se traduisent par des mises en 
œuvre de processus de production complexes en liaison avec d'autres 
activités. 
11 paraît dès lors souhaitable de différencier les structures et fonc- 
tions de diverses fi&res agro-alimentaires, et d'analyser la pluralité 
des modes et des espaces de régidation pour saisir les enjeux Nord/Sud 
au niveau agro-alimentaire. 
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STRATÉGIE NATIONALE D'ENTRQE 
DANS UNE INDUSTRIE MONDIALE 
LE CAS DE L%LECTRONIQUE* 
par Marc HUMBERT** 
Cette communication présente une problématique originale pour la 
définition d'une stratégie d'industrialisation. Tout en insistant sur le rôle 
essentiel joué par les caractéristiques socio-économiques nationales pour 
permettre l'industrialisation, elle souligne la nécessité de prendre en compte 
les spécificités du fonctionnement des industries et en particulier le fait 
que bien souvent s'industrialiser signifie que l'on va se trouver confronté 
à une industrie mondiale. I1 convient donc de préciser ce qu'il y a lieu 
d'entendre par industrie mondiale (I) afin d'en tirer tout ce qui peut 
éclairer la définition d'une stratégie nationale d'entrée (II). La méthodo- 
logie qui en résulte sera illustrée par des observations réalisées sur le 
cas de l'électronique (III). 
I. - U N E  INDUSTRIE MONDIALE 
L'emploi du qualificatif (( mondial )) pourrait n'indiquer qu'une simple 
délimitation d'un domaine d'observation. Ainsi, par exemple, au lieu de 
se contenter de l'examen des activités industrielles de l'blectronique dans 
la (( Silicon Valley )) au nord de San Francisco, ou encore des seules 
installations sur le sol national nord-américain, l'observation d'une indus- 
* Ce papier suppose évidemment un choix doctrinal, celui par les groupes sociaux de la 
poursuite du modèle industriel : fabriquer des outils toujours plus sophistiqués pour produire 
toujours plus de biens & consommer. Ce modèle est né quand les hominidés ont confectionn6 
les premiers outils & base de silex et ont reçu pour ce fait leur nom homo, label accordé par les 
pal6o-anthropologues. Ce modèle est responsable d'une prolifération de l'espkce sans commune 
mesure avec les lois de la nature. Celle-ci découlant du choix évoque plus haut, on ne se posera 
pas ici des questions du type : faut-il retourner aux lois de la nature ? ou faut-il r6server le modhle 
iì certains sous-ensembles de l'espèce ? 
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trie mondiale procéderait d’un examen plus vaste de l’ensemble des produc- 
tions électroniques aux quatre coins du monde, de San Francisco à Châ- 
teaugiron, de l’Ecosse au Japon, du Brésil à Italie, etc. 
Dans notre problématique, le qualificatif (( mondial )) signifie beaucoup 
plus que ce regroupement qui résulte d’une vision ensembliste des choses. 
Le sens fort accordé à tc mondiale )) pour qualifier une industrie souligne 
son caractère ilniversel et le fait que, par nature, elle n’est pas l‘apanage 
d’un territoire ou de quelques territoires privilégiés. Elle tire ce caractère 
universel de son origine; cette industrie résulte de l’interaction d’éléments 
qui peuvent être considérés comme universels : il s’agit de deux patrimoines 
incontestables de l’humanité, celui des connaissances et celui de la nature. 
L’industrie constitue en effet la mise en =uvre technique des connaissances 
pour transformer la nature en biens. L’accès à ces patrimoines doit être 
universel, c’est un droit et une doctrine; les biens obtenus sans être tota- 
lement standardisés ne sont pas principalement particularisés : le couteau, 
l’ensemble cylindre-piston, la roue, les lunettes, I’automobile, l’avion, 
l’acier, le pétrole, les matières plastiques, le pantalon ou le jean, le rouge 
à lèvres ou le stylo, les égouts ou les voitures de pompier, le fer ?i repasser 
ou le téléviseur, le métro ou le (( PC D..., sans être parfaitement standards 
n’en sont pas moins universels. 
Chaque type d’activit6 trouve à se définir, à s’améliorer, à employer 
et aider au développement des techniques les plus appropriées pour obtenir 
des biens plus satisfaisants, ceci par conjìrontation directe et indirecte de 
tous ceux qui y contribuent sur la scène mondiale. C’est Ià que se joue la 
vie et l’histoire technico-industrielle. L?i se définit ce que l’on appelle 
quelquefois dans une perspective presque dynamique, la frontière technico- 
industrielle mondiale, ce que les néo-classiques plus statiques dénomment 
l’état des connaissances technologiques, ce que les marxistes mondialistes 
évaluent avec parfois une certitude déterministe comme étant le niveau 
du développement mondial des forces productives. 
En dépit de quelques-unes de ces appellations, il importe de comprendre 
que la situation qu’elles décrivent à leur manière résulte d’un processus 
qui mérite analyse. Ce processus est forgé par les interactions des acteurs, 
firmes, groupes sociaux divers, pouvoirs publics, sur ce champ d’activité, 
à l‘échelle mondiale. Cette observation réunit les éléments de définition 
d’un système : ensemble d’éléments en interaction dynamique pour une 
finalité commune. Cette finalité commune c’est un type d’activité spécifique, 
une branche, qu’il faut considérer en tant que système d‘acteurs en relation 
dynamique sur la scène mondide. 
Toutes les activités industrielles constituent potentiellement de telles 
branches-systèmes mondiales. Elles se distinguent les unes des autres en 
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raison de la spécificité des finalités productives objectivant des interactions 
entre les acteurs des systèmes : chacune est finalisée par un champ productif 
propre. Elles se différencient aussi par le fait que la densité des interactions 
et l’extension spatiale du champ productif sont variables. En outre, il 
faut noter que ces diverses branches-systèmes mondiales sont elles-mêmes 
interdépendantes et que leurs interactions engendrent l’industrie mondiale 
dans son sens le plus général. Cette industrie mondiale constitue, comme 
ses éléments, les branches-systèmes mondiales, un système, mais de niveau 
hiérarchique supérieur : le Système industriel mondial. 
Si la vie technico-industrielle se développe au sein des systèmes que 
sont les branches-systèmes mondiales où s’écrit ainsi l’histoire technico- 
industrielle de l’humanité, chacun de ses acteurs n’en est pourtant pas 
moins doté d‘une natiolialité propre et chacun de leurs lieux d‘action carac- 
térisé par une implantation territoriale précise. 
La  cmtfPontation mondiale d’acteurs de nationalités diverses, de nature 
variable - petites et grandes firmes de production, pouvoirs publics plus ou 
moins orientateurs et législateurs, petits et grands clients, main-d’œuvre plus 
ou moins qualifiée, nombreuse, exigeante -, implantés sur des territoires 
divers aux caractéristiques elles-mêmes variables - marchés des produits, 
bassins d’emploi, environnement industriel et bancaire, législation commer- 
ciale, fiscale, sociale -, constitue un ensemble de concurrences-compéti- 
tions, d’alliances-coopérations, d’indépendances-isolements qui produisent 
le fonctionnement de toute branche-système. 
Le poids des acteurs est variable aussi faut-il certainement considérer 
que deux catégories d’entre eux disposent d’un pouvoir plus grand pour 
produire ce fonctionnement d‘une branche-système mondiale. Les pouijoirs 
publics, principalement quand ils prennent des mesures qui portent assez 
directement sur le fonctionnement du champ productif correspondant - et 
en cela ils sont évidemment d’autant plus puissants qu’ils sont ceux d’un 
territoire économique puissant -, jouent évidemment chacun un rôle 
essentiel mais sans que les pouvoirs publics d’une seule nationalité puissent 
maîtriser ce que la seule confrontation de toutes les actions publiques 
ne sait elle-même maîtriser, aujourd’hui, au niveau mondial. Même dans 
les industries les plus (( choyées 1) des pouvoirs publics de territoires puis- 
sants, I’évolution de la branche-système mondiale ne suit pas exclusivement 
leurs volontés (rarement harmonisées) : regardons le textile-habillement, 
regardons la sidérurgie.. . Ils doivent compter avec d’autres pouvoirs publics, 
ils doivent compter avec des firmes parfois très puissantes et sur lesquelles 
leur pouvoir est limité, même sur celles de leur nationalité et dont les 
actions contribuent elles aussi à produire le fonctionnement de la branche- 
système mondiale. 
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Parmi les firmes, les plus importantes semblent souvent être les plus 
grosses et, plus particulièrement, les firmes ayant des implantations sur 
plusieurs territoires différents, ce qui leur donne des degrés de liberté plus 
grands que ceux des firmes monoterritoriales. Toutefois il faut noter que si les 
plus grandes des firmes sont bien en général comme I’écrivait Maurice Bye, 
des (( GUI )), Grandes Unités interterritoriales, sur lesquelles les pouvoirs 
publics locaux exercent peu d’iduence, plusieurs précisions rbsultant de 
faits devenus évidents postérieurement à cette conceptualisation amènent 
à nuancer quelques jugements théoriques ou doctrinaux qu’il a contribué 
à faire naître et qui restent aujourd’hui trop communs parmi les 
économistes. 
1 Les GUI ne sont pas a-nationales. - Le peuple, la société globale 
de son territoire d’origine où se trouve son centre de décision, n’exerce 
pas, même au travers des pouvoirs publics, une contrainte totale sur les GUI, 
dont les degrés de liberté sont beaucoup plus grands vis-à-vis de cette 
contrainte que ceux de toutes les autres firmes. Toutefois la symbiose avec 
les pouvoirs publics de ce territoire - plus bien sûr qu’avec le peuple - 
peut être grande. L’Etat les considère souvent comme ses champions sur 
la scène mondiale et les territoires d’accueil ne s’y trompent pas même si les 
filiales locales s’efforcent de paraître moins étrangères : en France, i% Mont- 
pellier, IBM voudrait se faire passer pour une firme (( régionale u! Pour 
l’heure il n’existe donc ni transnationalisation, ni multinationalisation des 
firmes, toutes les Jirmes sont mononationales même celles qui sont multiterri- 
toriales - les (( FMT n. 
2 1 Les FMT ne constituent pas un petit groupe homogène. - Les 
analyses nombreuses réalisées sur ce que les auteurs appellent généralement 
des firmes multinationales s’efforcent d’isoler un sous-ensemble de firmes 
qui auraient, outre la dénomination qu’ils leur accordent, des caracté- 
ristiques communes que n’auraient pas les firmes exclues de l’ensemble. 
Les difficultés rencontrées à l’occasion de cet exercice ne sont pas réso- 
lues : les petites firmes sont A multiple implantation territoriale et le 
nombre des réelles FMT devient si grand que l’implantation multiterritoriale 
apparaît comme une réalité banale. Dans le même temps, les caractéristiques 
et les performances des FMT sont extrêmement variables, y compris & taille 
comparable et dans des branches-systèmes mondiales proches : Bull, 
Olivetti, Apple, ICL et Norskdata ou Thomson, Mewlett Packard et Sony 
ou encore Fiat, Renault, Volkswagen, etc. Plus généralement, toute firme 
consciente des réalités quand bien même elle n’est ni multiterritoriale ni 
exportatrice utilise génhralement des intrants importés et considère qu’elle 
est en compétition sur une sehe mondiale! 
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3 J Quatre types defirmes au regard de leur contribution au fonction- 
nement d’une branche-système mondiale peuvent être en général m i s  en 
évidence. Un groupe leader qui, pour le moment, avec éventuellement le 
soutien de leurs pouvoirs publics respectifs, génère par leurs propres 
interactions concurrentes et coopératives les grandes tendances des évolu- 
tions de la branche-système mondiale. Un deuxième groupe qui peut être 
moins homogène s’il est plus récent (ou pour d’autres raisons) rassemble 
les challengers qui, soit veulent s’immiscer dans le groupe leader, soit 
veulent se substituer à eux. Le troisième groupe est constitué d’outsiders. 
Alors que les deux premiers groupes rassemblent en général de grosses firmes 
à l’échelle mondiale, quoique cela puisse être moins vrai pour les challen- 
gers, les firmes du groupe outsider seront fréquemment, pour nombre 
d’entre elles, de taille nettement plus petite et moins multiterritorialisées. 
Dans ce groupe, l’objectif reste d’entrer en compétition gagnante sur la 
sehe mondiale, mais avec un horizon plus reculé et par des actions de 
spécialisation (a niches D), de contournement ou d’anticipation plutôt que 
par des actions frontales sur des domaines existants. Ces regroupements 
sont le fait de l’observateur des positions de firmes qui par ailleurs entre- 
tiennent des réseaux d’alliances et de compétitions croisées 111 travers ces 
groupes et auxquels participent en revanche les firmes d’un dernier groupe. 
De taille modeste dans ce domaine, soit parce qu’elles sont de toutes 
nouvelles entrantes, soit parce qu’elles restent sous l’aile protectrice d’autres 
firmes (sous-traitance) nationales ou de leurs pouvoirs publics (tarifs), les 
firmes du dernier groupe constituent un vivier d‘où peuvent émerger de 
nouvelles idées, de nouvelles manières de produire, des produits rénovés et 
même des innovations dont aucune des firmes des groupes précédents n’a 
l’exclusivité, ce qui les incite à nouer également des relations avec certaines 
de ces firmes. Peuvent en sortir également de futurs outsiders, challengers, 
voire des leaders. S’il existe des positions apparemment bien établies & 
un moment donné, l’analyse historique du fonctionnement des branches- 
systèmes mondiales montre qu’il y a eu cependant dans le passé des 
transformations non négligeables et que l’avenir peut en réserver tout 
autant. 
L’histoire vivante technico-industrielle s’inscrit ainsi à l’échelle mon- 
diale, produite par la confrontation directe et indirecte à ce niveau d’une 
multitude d‘acteurs divers mais qui puisent des énergies différenciées dans 
leurs variétés d’enracinements territoriaux, nationaux. Pour mondiale qu’elle 
soit, au sens que Yon vient de préciser, l’industrie n’en est pas moins 
constituée d‘un grand nombre d’unités de production chacune bien loca- 
lisée sur un territoire. 
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Au sein d'une industrie mondiale, le sous-ensemble formé par des unités 
de production qui se trouvent implantées sur un même territoire constitue 
un segment local de la branche-système mondiale correspondante. Sur ce 
segment coexistent trois catégories d'établissements sur lesquels l'Etat local 
ne peut exercer la même contrainte : si les firmes monoterritoriales sont 
étroitement soumises à son autorité il n'en est de même ni des firmes locales 
multiterritorialisées, c'est-à-dire disposant d'établissements à l'étranger, ni 
des filiales locales de firmes étrangères multiterritoriales. De nombreuses 
branches-systèmes mondiales disposent de tels segments locaux sur chacun 
des territoires oh, réunis, ces segments constituent l'appareil de prodziction 
industrielle territoriale, lui-même segment local du système industriel mon- 
dial (cf. fig. 1). Chacun de ces segments participe à la vie technico-indus- 
trielle mondiale pour peu qu'il ne soit pas isolé de sa branche-système 
mondiale et de manière plus ou moins dynamique selon le rôle que lui 
assignent les acteurs de cette branche-système mondiale, ce qui est 
évidemment lié aux caractéristiques de l'appareil industriel territorial 
et plus largement du système socio-économique national dont il fait 
partie. 
Au sein d'un segment local, ce sont évidemment les firmes monoterri- 
toriales qui sont les plus insérées dans la vie sociale et le fonctionnement 
de la société globale, la (( nation n, dont l'ensemble des Cléments en inter- 
Filiales locales 
de FMT nationales 
FIG. 1. - Le segment territorial 
d'une branche-syst4me mondiale (BSM) 
NB. -Cette figure ne reprksente que des ensembles ou des sous-ensembles auxquels peuvent 
btre associes des Systemes (BSM, SSEN). 
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action poursuit un objectif de développeinent écoiiorniqtre et social et cons- 
titue donc un système que nous pouvons dénommer système socio-écono- 
inique national. Les filiales des firmes étrangères semblent parfois des enclaves, 
voire des sangsues, les firmes locales implantées à l’étranger, des traîtres 
préférant accumuler à l’extérieur et offrir des emplois aux étrangers.. . 
Même dans les pires de ces cas, il reste en général que l’ensemble des 
unités de production de ce segment local contribuent à la production 
et à l’emploi. Or, dans une société globale qui est sortie, ou veut sortir, 
d’une organisation économique où l’autoconsommation est la règle, atteindre 
l’objectif d’amélioration du bien-être des membres de la société, de la 
population, exige de les faire participer à la répartition de ce qui est 
produit en quantités accrues, exige de réaliser leur insertion sociale dans 
cette - nouvelle pour certaines sociétés - organisation économique, en 
un mot il faut qu’ils trouvent (( un emploi N, un rôle dans la pièce écono- 
mique que veut jouer la société. 
La collectivité, et les pouvoirs publics qui la représentent considèrent 
les différents segments locaux et plus globalement l’appareil de production 
iizdicstrielle territoriale conme un rnoyeii de poursuivre leur projet d‘amé- 
liorer le bien-être matériel du plus grand nombre, aussi en attend-elle une 
croissance de la production et des emplois. En règle générale, les (( straté- 
gies )) se bornent à essayer d’accroître le nombre des unités de production 
éventuellement en élargissant l’éventail des branches représentées, ceci 
permettant de produire localement des biens jusque-là importés sans que 
les pouvoirs publics aillent bien au-delà : l’appareil de production indus- 
trielle territoriale reste une boîte izoire dont on ne cherche pas à découvrir 
les mécanismes technico-industriels profonds mais qui dorme de la prodicctioiz 
et des emplois. 
En revanche, les pouvoirs publics doivent se préoccuper de sa vie 
sociale, de son insertion plus ou moins active duns le système socio-écono- 
mique national. Choisir l’extension de l’appareil de production industrielle, 
une division sociale élargie du travail et l’urbanisation au lieu de l’auto- 
consommation agricole et de la vie rurale constitue une réorganisation 
sociale profonde qui bouleverse les systèmes de pouvoirs et les mentalités. 
Drainer des surplus pour une accumulation nouvelle ou sans antécédent, 
favoriser un nouveau secteur d’activité, faire naître et développer de nou- 
velles formes d’organisation et de rémunération du travail, d’accès aux 
productions agricoles, industrielles, aux services posent les problèmes de 
l’évolution du fonctionnement et des structures du système socio-écono- 
mique national. Maintenir Zu cohésioiz sociale tout en favorisant l’évolution 
de la société et en particulier sa croissance industrielle exige de 1’Etat 
qu’il arbitre entre de multiples coizflts d’intérêts et en particulier entre 
- 
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ceux des salariés et des employeurs, des producteurs et des importateurs, des 
paysans et des propriétaires, des agriculteurs et des industriels, des béné- 
ficiaires et des exclus, des nationaux et des étrangers ... La cohésion socio- 
politique doit être assurée tant bien que mal - et l’on voit souvent encore 
ici ou là des révolutions et des coups &Etat -, en outre, les détenteurs des 
pouvoirs de l’Etat ont à s’efforcer de maintenir également la cohésion 
économique, poursuivant la recherche des grands équilibres ou la compen- 
sation de déséquilibres acceptables, tels que celui de l’endettement exté- 
rieur. Qu’il y ait ou non planification et/ou politique économique explicite, 
la société dans son ensemble souhaite globalement une synergie entre ses 
constituants qui, entrant en relation et se supportant ainsi mutuellement, 
sont chacun à la fois contraints par et contraintes pour les autres. Selon 
les sociétés l’appareil de production industrielle territoriale est plus OU moins 
en symbiose avec le système socio-économique national. On entend dire 
parfois dans tel ou tel pays du Tiers Monde ou région sous-industrialisée 
que la greffe industrielle ne prend pas, on a entendu en France que la 
gauche ciu pouvoir a rèconcilik les Français avec leurs entreprises. 
Ces expressions traduisent le fait que tout appareil de production 
territoriale, tout segment local de branche-système mondiale peut subir 
une double fraginentation. Il peut se retrouver isolé du reste de la branche- 
système mondiale, du reste du système industriel mondial et perdre ainsi 
le contact avec la vie technico-industrielle qui continue en dehors de lui 
à un rythme et avec une efficacité qui dépassent ,ses capacités propres : la 
croissance osseuse du squelette technico-industriel exige de se nourrir et de 
contribuer à Ia dynamique du Système industriel mondial. Mais, symétri- 
quement, la croissance musculaire propre à mettre en action le squelette 
pour qu’il produise, fasse naître des revenus et des emplois, dépend de 
l’insertion dans la vie sociale, exige de l’appareil de production qu’il se 
nourrisse et contribue à la dynamique du système socio-économique national. 
I1 faut éviter le risque d’un appareil de production fonctionnant à l’abri, 
qui ne peut être que momentané, des lois communes du fonctionnement 
de la société globale : il ne pourrait obtenir qu’une croissance factice 
vite dégonflée quand il faudra retrouver l’atmosphère sociale réelle. 
Ce risque d’une double fragmentation de l’appareil industriel terri- 
torial tient à cette exigence de double insertion dans des dynamiques qui 
se développent de manière non pas juxtaposée mais, pourrait-on dire, 
orthogonale. Si les systèmes socio-économiques nationaux parviennent 
plus ou moins à préserver leurs indépendances politiques et leurs inté- 
grités territoriales, il n’en est pas de même en matière économique et 
surtout industrielle et technique. Leurs appareils de production territoriale 
sont littéralement travers& par les évolutions technologiques, par les 
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échanges de produits finis, intermédiaires, d‘équipements, par les inves- 
tissements directs, en un mot par la dynamique du système industriel 
mondial. Ainsi l’emploi du qualificatif (( mondial )) signifie encore, dans 
notre problématique, qu’il y a lieu de considérer l’ortl~ogonalité du Système 








FIG. 2. - L’orthogonalité du Système industriel mondial 
et des systèmes socio-écoiiomiques nationaux 
Source : M. Humbert, Revue Tiers Monde, na 107, (( La socio-dynamique 
* Ou plutôt territoriale (cf. fig. 1 ,  p. 700). 
industrialisante N, septembre 1986, p. 549. 
II. - UNE STRATÉGIE NATIONALE D’ENTRÉE 
Entrer dans une industrie dont la vie et l’histoire technico-industrielle 
préexistent et s’écrivent B l’échelle du monde, c’est avant toute chose 
chercher à s’insérer dans cet existant exogène, c’est projeter de participer 
dans un avenir plus ou moins proche à son écriture future. Le caractère 
exogène du Systbme industriel mondial, pour tout système socio-économique 
national, tient à la fois à l’orthogonalité de leurs logiques et à ce que les 
acteurs nationaux, quelle que soit leur nationalité, n’apportent qu’une 
contribution partielle, non totalement déterminante du fonctionnement du 
Système industriel mondial. 
L’objectif d’industrialisation doit donc être celui d’une participation 
active des acteurs nationaux au Syst6me industriel mondial, dans diverses 
industries. Aucun appareil industriel territorial ne saurait constituer à lui 
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seul une panoplie complète des activités industrielles à jour du dévelop- 
pement des technologies mondiales, avec une parfaite cohérence dyna- 
mique de ses diverses branches, et une autonomieltelle qu’ (( il bouclerait 1) 
sur ce territoire et constituerait un véritable système. Si l’industrialisation 
doit bien permettre d’étoffer l’appareil de production industrielle terri- 
toriale, l’ambition de créer tin (( système industriel national autonome et 
. cohérent )) est la fois démesurée et insignijïante. Démesurée parce que cela 
serait s’assigner un objectif qui n’est atteint à ce jour par aucun espace 
national, insignifiante parce qu’elle se réduit souvent à vouloir recopier un 
modèle industriel, daté et localisé, celui de tel ou tel territoire, àtelle époque. 
L’objectif de participation active au Système industriel mondial a une 
signification beaucoup plus large : il s’agit de se mettre en marche, en 
phase, avec une évolution, avec une dynamique coproduite par une multi- 
plicité d‘acteurs d’origines nationales diverses. Le Système industriel mondial 
n’a qu’une cohérence dynamique et des relations multibranches évolutives, 
ce qui constitue, en quelque sorte, un modèle de référence mondiale perpé- 
tuellement veiaouvele‘; il n’en existe pas aujourd’hui de transcription concrète 
sous la forme d’un appareil de production industrielle sur un territoire 
national particulier. 
Tout appareil de production territoriale est donc incomplet, il ne 
dispose pas dune parfaite cohérence technique et son développement 
technico-industriel endogène ne peut le mettre à niveau du Système industriel 
mondial. Une entre‘e réirssie dans le Système industriel mondial signifie pour 
une société globale, une nation, qu’elle est parvenue à éviter tout à la 
fois une indépendance sordide et tine dépendance nzisérable. 
L‘indkpendanee sordide consiste à s’en tenir à l’illusion d‘une dynamique 
- parfois juste potentielle - endogène qui permettrait de construire sur 
un territoire un appareil de production industrielle complet et cohérent, 
, de copier un modèle, un succès obtenu dans le passé par certains pays, 
en s’isolant le plus possible du reste du monde et donc en particulier 
en demeurant à l’écart des dynamiques du Système industriel mondial. En 
dépit des résultats qui peuvent être obtenus, ils restent médiocres surtout 
en raison de I’écart giri bien vite se creuse entre I’évolution endogène locale 
et I’évokition tec~iiaico-ind~iwtrieelle mondiale. 
L’industrialisation ne peut résulter d’une tentative de duplication d‘une 
structure industrielle territoriale concrète et modèle, elle est Ia mise en 
train d’va processus de rattrapage tendanciel des rythmes et des contenus 
de 1’évolution technico-industrielle mondiale. C’est un processus offensif, 
c’est une e w é e  en lice, où il faut à la fois attaquer et se défendre, c’est 
en fait d’ouverture, Line tentative de sortie qui doit certainement être sélec- 
tive : l’entrée dans une industrie mondiale. 
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La grande ouverture de l’espace national aux vents de la compétition 
qui règne au sein du Système industriel mondial peut certainement amener 
un appareil de production industrielle territoriale, à une dépendunce misé- 
ruble. Happé par le fonctionnement du Système industriel mondial, l’appa- 
reil de production territoriale risque soit d’échapper au rôle qu’il doit 
tenir dans le fonctionnement de la société, soit, pis encore, d‘entraîner 
sur ce territoire la déstructuration de cette société - pour autant bien sûr 
qu’elle ait été structurée et qu’elle ait fonctionné auparavant comme système 
socio-économique. 
L’industrialisution ne peut provenir de l’implantation d’unités produc- 
tives selon la seule logique de la segmentation territoriale des branches- 
systèmes mondiales, elle est une dyizamiqzre sociale, collective, un processus 
qui stppose une frunsformution profonde du système socio-économique 
national. Le processus de rattrapage tendanciel des systèmes et des contenus 
de l’évolution technico-industrielle mondiale ne peut être qu’un processus 
endogène. Alors seulement l’appareil de production industrielle territoriale 
peut éviter les deux risques de fragmentation présentés plus haut (cf. I), 
qui en ferait un segment local isolé du système industriel mondial, un 
greffon rejeté du système socio-économique national. 
L’entrée dans une industrie mondiale doit donc se caractériser par 
une ouverture modulée et sélective. C‘est aux pouvoirs publics, à l’Rat, 
qu’il revient de protéger tout en facilitant l’acquisition et le transfert de 
ce qui, en matière technique, industrielle ou financière, est susceptible 
d’être obtenu de l’extérieur. La violence trop grande de l’ouverture sur le 
Système industriel mondial peut être partiellement contournée grâce à des 
accords interétatiques, bilatéraux ou multilatéraux dans le cadre d’orga- 
nisations mondiales. L’ampleur des secousses provoquées par la restructu- 
ration du système socio-économique national au profit de la production 
industrielle doit être compensée par une gestion de la cohésioiz sociale. 
I1 faut assurer la permanence d’une société en mutation où les conflits 
d‘intérêts ne dirigent pas toujours facilement les surplus générés localement, 
gagnés ou empruntés B l’extérieur, dans les directions favorables au projet 
d’industrialisation. La mobilisation des énergies et des forces sociales 
génère en outre des déséquilibres et des incohérences que les politiques 
macro-économiques de court et moyen terme s’efforcent de tempérer, 
tandis qu’une planification disposant d’un horizon plus long doit faire 
espérer plus de convergences quand la croissance déjà réalisée permettra 
d’entrevoir une accumulation du capital auto-entretenue.., 
Toutefois, les seules gestions de I’ouirerture sur le reste du ritonde - dites 
stratégies de substitution aux importations ou de promotion des expor- 
tations - ou gestions sociales inucro-économistesnistes des équilibres et de I’CGCCM- 
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mulation du capital - politiques d’ajustement, priorités à l’industrie, à 
l’industrie lourde, politique du big push - ne peuvent être qu’inopérantes 
pour obtenir l’industrialisation tant qu’elles continuent d’être accompagnées 
d‘iuze approche superficielle du fonctionnement sociotechnique de l’industrie 
et de l’appareil de production industrielle territoriale, boîte noire li faire 
enfler pour qu’elle gén&re plus de production et plus d’emplois. 
C‘est en effet le processus endogène de rattrapage tendanciel de ce qui 
se passe dans le Système industriel mondial qui fonde la réalité de I‘indus- 
trialisation et c’est donc ce processus qui doit être la priorité des volontés 
publiques de gestion collective. Au cœur de ce processus se trouve l’élé- 
vution des capacitks tec~tnico-indi~s~rielles du ~121s grund nombre qui passe 
par des apprentissages théoriques - a académiques )) par l’éducation 
et la formation à tous les niveaux - et pratiques - au cœur des unités de 
productions des firmes locales, indépendantes, mais aussi sous-traitantes 
pour l’étranger et des filiales de firmes étrangères même de zones franches. 
I1 s’agit de constituer et de développer le potentiel scientifique et technique 
national tout en promouvant sa mise en œuvre industrielle par des éléments 
qui seront les vecteurs de la dynamique nationale d’industrialisation nu sein 
du Système industriel mondial. Cela exige Zi l’évidence une symbiose entre 
les pouvoirs publics qui s’efforcent de gérer le processus d’industrialisation 
et ces vecteurs qui seront principalement des firmes. Toutes les forces 
disponibles sont nécessaires et, si les circonstances le permettent, I’Etat 
aura à s’appuyer aussi sur des PME ou même des opirateum du secteur 
informl qui créent en certains domaines les pre:emiers éléments d’une capa- 
cité technico-industrielle et de firmes demain peut-être compétitives sur 
la scène mondiale. De la même manitxe, il y aura lieu d’allier tous les 
secteurs, publics, coopératifs, mixtes, privés dans ce qui ne peut être 
qu’une mobilisation bien ciblée de l’ensemble des énergies nationales. 
L’eficacité est évidemment liée à une bonne connaissance, tout d la fois 
des capacités nationales créées et mobilisées et de la cible judicietisenzent 
choisie dans le Système industriel mondial - c’est-à-dire une bonne connais- 
sance du fonctionnement de la boîte noire - étant bien entendu qu’il est 
illusoire de tout vouloir faire à la fois. 
L’efficacité est cependant possible car il existe des degrés de liberté 
qui permettent à des stratégies nationales d’entrée, dans une industrie 
mondiale, de réussir, y compris en ciblant ce qui apparaissait, il n’y a 
pas si longtemps encore, comme un sanctuaire des pays les plus indus- 
trialids : I’électronique mondiale. 
. 
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III. - UN EXEMPLE : L’ÉLECTRONIQUE MONDIALEI 
Par électronique nous entendons, ici, l’ensemble des industries qui sont 
communément regroupées sous ce terme : (i) celles qui fabriquent les 
cornposants et en particulier les semi-conducteurs parmi lesquels on trouve 
ces fameuses a puces N, circuits intégrés constituant des mémoires ou mieux 
encore des microprocesseurs; (ii) celles qui fabriquent des équipernerits 
industriels où l’on distingue principalement trois catégories : 1) les maté- 
riels de traitement de données, l’informatique; 2) les matériels de trans- 
mission habituellement subdivisés entre matériel de radio-communications 
(émission et réception) et matériel de télécomntutzications, ces derniers 
comprenant les centraux de commutation, les lignes de communications 
(câbles et faisceaux hertziens) et les terminaux; 3) les équipernents d’auto- 
matisatiori qui, en général, n’iiicluent pour le moment que les automatismes 
laissant ailleurs les robots ou ’les machines-outils à commande numérique 
qui transforment la mécanique en mécatroizique; enfin (iii) les équipeitzents 
ménagers appelés en Fraiice électronique grand public, souvent partagés 
entre matériel audio et matériel vidéo. Ces précisions ont simplement pour 
objet - sans discuter de la validité du découpage - de dresser un rapide 
panorama d‘une liste déjà longue d’objets, à l’évidence tout à fait diffé- 
renciables, alors que l’emploi d’un terme générique, agrégatif, tendrait à 
faire croire à une quasi-homogénéité. Une telle simplification n’est pas 
réservée à l’électronique, la conviction d’homogénéité est même quelquefois 
encore plus grande pour d‘autres industries, par exemple lorsque l’on parle 
de l’acier. 
Cette multiplicité de toute industrie mondiale, le fait que toute branche- 
système mondiale comme I’électronique concourt à la fabrication non pas 
d‘un produit unique et homogène mais d‘un ensemble-produit plus ou moins 
complexe constitue une première raison pour nous convaincre qu’il ne 
peut y avoir UNE stratégie d’entrée dans I’électronique mondiale. L‘élec- 
tronique mondiale est multiple aujourd‘hui, elle l’était aussi mais différem- 
ment hier et le découpage décrivant (cf. plus haut) cette multiplicité peut 
apparaître comme inadapté aux réalités de demain. La a bonne 1) cible 
dans cet ensemble complexe, le point faible, ou celui par rapport auquel 
1. Cette section est écrite avec en particulier I’klairage d’une recherche menée sous ma 
responsabilité au sein d‘un sous-groupe du CERNEA (Centre #Etudes et de Recherche pour une 
Nouvelle Economie appliquée), dans le cadre d’une convention avec le Commissariat g6néral 
du Plan (France) et intitulée (( Analyse fine des politiques d’industrialisation dans I’électronique B. 
Elle portait sur les grands pays d’Amérique latine, d’Asie du Sud-Est, de l’Inde et de la Chine 
et a bén6fìcié de la participation de chercheurs du CEREM (Nanterre) de I’IREP-D (Grenoble) 
et du GERDIC (Rennes). Elle vient d’être publiée sous le titre Les stratégies d’industrialisation 
dans I’&Iectronìqrre, Rennes, GERDIC, 7, place Hoche, 364 p. 
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on peut évaluer avoir le plus de liberté d’action, ceux où les positions 
des acteurs déjà engagés semblent délicates ou changeantes et offrent des 
opportunités, tout cela n’a aucune raison de constituer une caractéristique 
permanente d’une branche-système mondiale dynamique et évolutive. Toute 
stratkgie d’enfrke est dat& et son efficacité correspond non seulement à 
ses caractéristiques propres, mais à leurs liens avec l’état momentané 
- et l’histoire à cette date - de la branche-système mondiale - voire 
du Système industriel mondial. Symétriquement, en quelque sorte, toute 
strutégìe d’entrée porte une marque nationale. Elle est en effet menée en 
appliquant un potentiel national spécifique sur I’état de la branche-système 
mondiale à un moment donné. Le potentiel national est celui de ses 
ressources techniques, mais aussi industrielles : potentiel scientifique et 
technique et composantes du vecteur de la dynamique nationale d‘indus- 
trialisation. II est aussi celui des forces sociales et de leurs capacités de 
mise en marche à certains rythmes et sous certaines formes. Voila un 
ensemble de caractéristiques spécifiques - que ne sauraient résumer la 
dotation en facteur oulet les avantages comparatifs - qui contribuent 
bien à faire porter une marque nationale à toute stratégie d’entrée. 
Pour peu qu’entrer dans l’électronique soit apparu intéressant, depuis 
un certain temps et à un petit nombre de pays différencies, on pourrait 
donc avoir un large éventail de stratégies à présenter - sous réserve 
également, à la fois de réaliser une analyse assez fine de chaque stratégie 
et de ne pas avoir vu se reproduire des stratégies par imitation internationale. 
De fait, l’électronique est devenue nujourd’hui communément inclispen- 
sable car les biens qu’elle propose symbolisent à la fois l’autonomie et le 
dkveloppement pour toute société qui peut y avoir accès, à la condition, 
surtout, de les produire elle-mgme, ce à quoi elle est fortement incitée 
car leur usage croissant, sur des importations, fait naître une pression 
très forte, celle de la contrainte extérieure. 
L’autonomie est apportée par I’électronique d’infiastruettrre de commu- 
nication et d’administration. L‘accès à la mer, ,l’infrastructure routière ou 
ferroviaire furent, en leur temps, de tels symboles d’autonomie que cons- 
titue aujourd‘hui l’accès aux bases de données, d’informations, d’images 
mondiales grâce aux réseaux de satellites de télécommunications, stations 
d‘écoutes, de retransmissions, réseaux téléphoniques commutés. Les par- 
formances sont incomparables dans les technologies numériques nées des 
progrès de l’électronique et ce ne pourrait être qu’en raison de circons- 
tances très particulières qu’une société globale renoncerait à ces techniques 
permettant l’accès aux informations extérieures et la maîtrise d’unie infor- 
mation rapide et dense sur son territoire alors qu’il s’agit d‘un domaine 
de souveraineté nationale. L‘administration publique avisée exige depuis 
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la nuit des temps des recensements, c’est-à-dire le traitenient de données 
simples; l’évolution des exigences de la gestion administrative, y compris 
la mise en place de stratégies x sont encore bien plus dévoreuses d’inf‘or- 
mations à traiter ; aussi, de l’administration politique à l’administration 
économique et sociale, l’Etat, partout dans le monde, s’informatise, recourt 
à cette électronique d’infrastructure afin de s’affirmer et d‘affirmer l’auto- 
nomie nationale. 
L’emploi de biens électronfques est erz outre signe extérieur de dévelop- 
pement économique et social. Quel pays a pu résister au souhait d‘installer 
un système de télédiffusion, bien souvent en couleurs, et d’offrir toujours 
plus largement à sa population cette moderne lucarne magique qui abrite 
tout à la fois l’ouverture sur l’universel ou le standardisé, le documentaire 
et le moyen d‘élever et de former, la publicité et la propagande, qui 
s’installe dans les salons dorés des palais ou dans les baraques en planches. 
Les villes moins favorisées et les villages éloignés organisent ici et là des 
séances de magnétoscopes collectifs. Partout pullulent les radio-cassettes, 
les montres et les calculettes. Là où la faim - mais pas la malnutrition - 
inassouvie a disparu, la pression des populations est forte sur ces objets 
électroiliques, plus forte encore que sur les autres équipements ménagers. 
C‘est une véritable électronique de loisir qui amène une norme moderne 
de confort de vivre. I1 faut certes ajouter que les autres équipements 
mbnagers comportent de plus en plus de composants électroniques qui 
en feront bientôt, eux aussi, des biens électroniques qui vont alors remplir 
la maison et constituer la domotique, c o m e  les matériels de bureau se 
sont déjà transformés en bureautique. Les micro-ordinateurs (( Personal 
Computer )) plus que les ordinateurs généraux (( Mainframes )) y sont 
les rois, comme les (( minis )) le sont devenus dans les entreprises productives 
performantes. Non seulement les processus de production mais presquc 
tous les produits industriels comportent aujourd’hui des dispositifs élec- 
troniques, aussi aujourd’hui sommes-nous en quelque sorte à 1,âge de l’élec- 
troïzique. Le niveau de développement économique fut aux premiers temps 
de la révolution industrielle mesuré en milliers de clzevaux-vapeur utilisés. 
Qui songerait aujourd’hui à prôner l’extension de l’emploi des machines 
à vapeur pour s’industrialiser? Dès la fin du xrxe siècle, la hiérarchie 
des puissances économiques s’est mesurée à leur production d’acier, en 
nombre de kilogramzes d’acier consonzmés par habitant. Si alors les chevaux- 
vapeur continuaient cependant une ronde infernale, aujourd’hui l’acier 
reste, certes, d’importance, mais sa consommation diminue et les pays les 
plus industrialisés ont bien du mal à réduire harmonieusement leurs produc- 
tions. En revanche, du Nord au Sud, s’est déclenchée la course à l’électro- 
nique car ses propres progrès et sa diffusion dans les autres branches- 
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systèmes caractérisent de manière essentielle l’actuelle dynamique du Système 
industriel mondial et donc l’horizon tendanciel vers lequel doit se diriger 
tout processus d’industrialisation. 
Une grande partie des dispositions nationales prises ici et là, aujour- 
d’hui et hier, pour produire localement des biens de I’électronique ont 
ét6 des dispositions prises sous la contrainte extbieure grandissante et 
résultant de l’accès aux importations accordé sous la forte pression des 
demandes finales et intermédiaires pour ces biens. C’est le cas, dans le 
passé, de l’électronique grand public en Amérique latine, c’est ce qui a 
conduit, récemment, à faire de la Chine l’un des premiers producteurs 
mondiaux de téléviseurs, c’est ce qui pousse les mêmes et bien d’autres 
en Asie et ailleurs à se lancer dans la production de micro-ordinateurs. 
Dès que les frontières s’ouvrent, les balances commerciales montrent dans 
ces domaines des déficits qui mettent en péril l’ensemble du commerce 
extérieur et exigent de prendre des dispositions qui, bien souvent, ne sont 
que des mesures de gestion de l’ouverture (cf. 11) vite baptisées (( stratégies )) 
de substitution d‘importation et qui effectivement n’accompagnent qu’excep- 
tionnellement un réel processus d‘industrialisation; elles ne sont donc 
qu’une tentative d’ajustement, de protection, vis-à-vis d’une dynamique 
exogène. Beaucoup pliis rarement l’étude des particularités de la branche- 
système mondiale et de leur adéquation à des spécificités nationales amène 
une stratégie d’entre‘e visant ri une insertion active dans l’électronique mon- 
diale et s’appuyant sur une dynamique endogène. 
Prenons quelques exemples significatifs que nous livre l’histoire de 
l’électronique mondiale. 
Vers la Jin des années cinquante, /es grands pays d’Amdriqrre latine 
installent zm appareil de production territoriale en èlectronique grand public. 
Cette opération s’inscrit dans des systèmes socio-économiques nationaux 
disposant d‘un niveau déjà élevé de potentiel scientifique et technique par 
rapport aux pays du Tiers Monde, et d‘un niveau de vie (( intermédiaire )) 
qui se traduit par l’existence d‘un marché local permettant d’engager une 
production dans des conditions technicodconomiques proches de celles 
qui prévalent à l’époque au sein de la branche-système mondiale de 
l’électronique. Au-delà de ces caractéristiques, les stratégies argentine, 
brésilienne et mexicaine ont encore en commun de se limiter à la production 
territoriale - pour les besoins locaux - sans aucune ambition de jouer 
un qzielconqzie rôle contributif en ce domaine au sein de la branche-système 
mondiale. Toutefois, une différenciation nette apparait entre ces trois 
expériences. 
Au Mexique, les opérateurs sont pour l’essentiel des filiales de firmes 
étrangères, nord-américaines, qui apportent la technologie, emploient et 
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transfèrent indéniablement des compétences en formant de la main-d’œuvre 
d‘assemblage, mais aussi des ingénieurs, en échange d’une fermeture du 
marché aux importations et d’un oligopole partagé sur le marché intérieur. 
Le maintien de cet avantage sera soumis à une intégration locale plus impor- 
tante (la fabrication de tubes) obtenue après des menaces précises des 
pouvoirs publics au début des années soixante. La dynamique technico- 
industrielle des nationaux est restée extrêmement timide, l’évolution des 
filiales étrangères n’a guère été remarquable et l’on n’a pas vu naître 
de groupes nationaux dans ce domaine que les pouvoirs publics n’avaient pas 
érigés en cible prioritaire. 
En Argentine, tout à l’opposé du Mexique, c’est une véritable électro- 
nique grand public nationale qui s’est développée à l’abri de frontières 
bien fermées. Des progrès techniques, facilités par: le niveau du potentiel 
local et aussi certainement par des copiages de l’étranger, ont fait évoluer 
les produits et les processus de production sur un marché ayant quelques 
éléments de spécificité, mais relativement limité. Ainsi, une dynamique 
endogène a permis I’extension de l’appareil de production industrielle 
argentine. Toutefois, l’évolution abritée s’est déconnectée de la dynamique 
mondiale et k a r t  s’est accru de manière considérable. Quand les télé- 
viseurs couleurs comportant quelques circuits intégrés, quand les radio- 
cassettes et autres produits audio et de haute fidélité, résultant de l’évolu- 
tion de la branche-système mondiale, ont pu entrer - sans grand ména- 
gements - sur le marché argentin, les opérateurs argentins qui ont subsisté 
à la fin des années soixante-dix n’ont pu maintenir que des activités 
d’assemblage. 
Au Brésil, la production de téléviseurs n’a pas échappé à une forte 
emprise étrangère et au fait que la production électronique grand public, 
tout comme au Mexique et en Argentine - et c’est là une dernière carac- 
téristique commune, sur ce domaine, à cette époque -, ne constituait pas, 
aux yeux des pouvoirs publics, une activité méritant grande attention. 
Toutefois, il faut noter dans la haute fidélité la présence, par exemple, 
d’une firme nationale multiterritorialisée (( Gradiente 1) qui vend et produit 
à l‘étranger des matériels de qualité internationale et s’insère donc acti- 
vement dans le fonctionnement de la branche-système mondiale. Partici- 
pant à la confrontation mondiale, elle assure mieux que des firmes vivotant 
sur un segment local déconnecté le processus de mise en phase qui doit 
caractériser l’industrialisation. 
De l’autre côté du globe, au début des années soixante, quelques pays 
d’Asie du Sud-Est s’efforcent de jouer un rôle dans l’électronique nzorzdiale. 
Si ces pays n’échappent pas par ailleurs à des problèmes qui exigent une 
gestion de l’ouverture, la problématique qui amène à l’installation sur leur 
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territoire d’unités de production de biens électroniques est différente. A 
la recherche d’une production accessible à leur potentiel national, les 
pouvoirs publics ciblent la production de composants électroniques. Au 
sein du Système industriel mondial, la branche-systhme de l’électronique 
est agitée de perturbations dont on peut tirer quelques avantages. Face 
à la concurrence japonaise, les opérateurs américains dans les semi- 
conducteurs cherchent une parade, ce peut être une implantation dans 
des pays ayant des caractéristiques (( japonaises )) : une main-d’œuvre 
productive et bon marché. Taiwan, Hong-kong, Singapour, la Corée du 
Sud vont, les premiers, attirer les investissements nord-américains et bientôt 
japonais, puis, plus clairsemés, européens, en particulier sur des zones 
franches d‘exportations. Bien des produits, importés, sont partiellement 
ouvrés, puis réexpédiés vers leur pays d‘origine où ils bénéficient, comme 
aux Etats-Unis, d’un traitement douanier spécial (806-807) qui n’applique 
le tarif qu’à la seule valeur ajoutée réellement étrangère. Le Mexique 
suit l’exemple dans la foulée et les maquiladoras s’installent sur la frontière 
Nord avec les Etats-Unis, offrant aux Mexicains des emplois et des devises 
mais sans la même suite qu’en Asie du Sud-Est. Cette opération mexicaine, 
pour des raisons entre autres géopolitiques qu’on ne cherchera pas à 
éclaircir ici, reste en marge des politiques d’industrialisation et la zone 
franche totalement déconnectée du reste de l’économie produira peu d’effets 
importants. 
En revanche, en Asie du Sud-Est, l’opération engagée va servir de 
support d une dynamique endogène d‘insertion active dans la branche-système 
mondiale. Que ce soit à Taiwan ou en Code,  par exemple, des capacités 
techniques et industrielles préexistent, se sont déjà développées ailleurs 
- dans le textile entre autres - et continuent de l’être en d‘autres lieux 
- comme la sidérurgie. La venue d’investissements étrangers, travaillant à 
niveau de l’évolution technologique mondiale, permet sur cette base indus- 
trielle de faire naître des activités de sous-traitance, lieux d’apprentissage 
et d’accès à ces niveaux les plus évolués. Les pouvoirs publics ciblent et 
soutiennent cette évolution par des plans très explicites (en 1969 en Corée, 
1972 à Taiwan) de développement de l’industrie électronique. Une kyrielle 
de PME et des groupes nationaux, fort récents, pour certains, en symbiose 
avec des groupes publics et 1’Etat qui gère l’ouverture à leur profit - inter- 
disant des importations et promouvant des exportations - constituent 
un vecteur dynamique de l’industrialisation nationale dans l’électronique 
où règnent, sur des domaines qui s’élargissent, les conditions de la branche- 
système mondiale. Des composants à l’électronique grand public, puis 
plus tard à l’électronique industrielle, ces pays réussissent ainsi leur entrée 
dans l’électronique mondiale. Ils disposent d‘une industrie territoriale forte 
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où la production sous contrôle national est largement majoritaire pour 
la Corée, légèrement minoritaire pour Taiwan (mais majoritaire en emploi) 
avec des courants d’exportations importants et un ensemble de firmes 
nationales multiterritorialisées qui produisent par exemple des téléviseurs 
en Europe ou aux Etats-Unis et même des circuits integrés à haute densité 
dans la Silicon Valley nord-américaine. 
Ces pays ne sont pas concernés à l’évidence par la question ici et là 
débattue du renversement des avantages cornparatiJs qui pourrait provoquer 
le retour des industries d’assemblage y compris dans l’électronique vers 
les pays industrialisés en raison des progrès généralisés de l’automatisation 
- eux-mêmes dus à l’évolution de l’électronique mondiale. La situation 
est moins sereine au sein des pays de l’ASEAN (hors Singapour) qui ont 
tenté d‘imiter les stratégies coréenne et taiwanaise. Pour une bonne part 
il s’est agi surtout d’essayer d’attirer, à la fin des années soixante-dix 
(au milieu pour la Malaisie), à la manière réalisée une décennie et plus 
auparavant par les précédents, des investissements étrangers dans la produc- 
tion de semi-conducteurs utilisant relativement beaucoup de main-d’œuvre, 
meilleur marché dans  A ASE AN qu’en Corée, à Taiwan, à Singapour et à 
Hong-kong où les salaires s’étaient élevés. Dans la mesure où il s’est 
agi ici, en partie de façon plus importante que par le passé, de jouer le 
jeu des avantages comparatifs, de la délocalisation internationale ou de la 
nouvelle division internationale du travail, la crainte d’un (( renversement 
des avantages comparatifs )) peut être fondée. Les stratégies coréenne et 
taiwanaise n’ont pas été de jouer le jeu des avantages comparatifs, etc., 
mais de se servir des conditions particulières du fonctionnement de la 
branche-système mondiale comme levier d’un processus d’industrialisation 
reposant sur une sociodynamique endogène. Cette connexion ne s’est pas 
produite avec les maquiladoras mexicaines qui démarrèrent au même 
moment. Pour certains pays de  ASEAN AN la durée et l’ampleur des inves- 
tissements étrangers accueillis sont peut-être insuffisantes, par rapport à 
ce qu’elles furent dans les pays précédents, par rapport aux dynamiques 
endogènes, pour jouer le même rôle de levier. S’il n’y a pas de retour 
important des investissements passés, il n’y a plus de courant fort d’inves- 
tissements qui amènent avec eux, d’une part, la technologie de manière 
plus accessible qu’au travers des achats de licence, surtout si les savoir-faire 
sont diffusés au sein de joint-ventures, d’autre part, l’accès à des marchés 
difficiles, ceux des pays industrialisés, et l’expérience d‘une confrontation 
avec les évolutions en cours dans la branche-système mondiale. Aussi, les 
acquis incertains peuvent-ils paraître remis en cause par les modifi- 
cations des conditions de fonctionnement de l’électronique mondiale. 
En réalité, les positions acquises par tout appareil de production terri- 
’ 
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toriale sur l‘une quelconque des branches-systèmes mondiales sont toujours 
et perpétuellement remises -en cause, plus encore que les positions d’un 
ensemble d’acteurs nationaux (dont certains sont multiterritorialisés). Dans 
ces conditions, les positions coréenne et taiwanaise en électronique sont, 
elles aussi, fragiles, et l’on peut également remarquer le déclin évident 
sur ce domaine que l’Europe s’efforce d‘enrayer. Y a-t-il alors encore lieu 
de chercher à entrer dans I’dlectronique? 
S’il est proposé de tenter de recommencer, tel quel, ce que firent par 
exemple la Corée et Taiwan, à l’évidence l’échec est certain, la tentative 
inutile. Un point de départ comparable n’est pas pour autant introuvable. 
Ce qui est à rechercher c’est un sous-ensemble d’un produit que des firmes 
étrangcres acceptent de produire sur un territoire moins industrialisé et 
qui soit susceptible d’offrir à une base industrielle non négligeable, à un 
potentiel scientifique et technique déjà consistant, l’opportunité d’appren- 
tissage, par la sous-traitance, par des joint-ventures, d’élever les capacités, 
de stimuler les qualifications de la main-d’œuvre, de permettre à des 
acteurs locaux dynamiques d’aller se confronter à d’autres acteurs de ce 
sous-domaine sur la scène mondiale. Cela peut certainement se trouver 
y compris dans l’électronique : dans les périphériques informatiques ou 
les micro-ordinateurs par exemple. Le point le plus délicat reste toujours 
d’enclencher la sociodynamique endogène qui, seule, est industrialisante au 
sens où, seule, elle nourrit le processus de rattrapage tendanciel de ce qui 
se passe dans la branche-système mondiale. Ce n’est ni l’ouverture ni 
I’dlectronique qui sont industrialisantes. 
Pourtant, au sein de ~‘ONUDI, par exemple, des voix se font entendre 
pour tenter de doter les pays du Tiers Monde de (( fonderies de silicium )) 
qui permettent de fabriquer les fameuses puces, circuits integres et micro- 
processeurs, et les inciter à bénéficier des derniers progrès de la technologie 
micro-électronique. On trouve là certainement un point de commande sur 
le système industriel d’aujourd’hui dont la maîtrise doit constituer un 
objectif - de long terme - d’une stratégie de crêtes technologiques 
’ menée en symbiose avec l’évolution du système socio-économique national. 
Bien peu de pays non industrialisés ont aujourd’hui des industries suscep- 
tibles de définir des applications pour des circuits intégrés, à l’exception 
de quelques-uns, soit déjà spécialisés en électronique comme la Corée ou 
Taiwan, soit disposant d’une base industrielle déjà tellement étoffée qu’elle 
est contrainte d‘engager la mutation qui saisit l’ensemble du Système indus- 
triel mondial, comme l’Inde, la Chine, l’Argentine, le Mexique ... Les succès 
sont possibles, les potentiels sont là, les degrés de liberté existent, une fois 
encore il faut répéter que l’élément déterminant sera la dynamique sociale. . 
b) Les stratégies globales d’industrialisation : 1 ’IBR 
VERS UNE THBORIE DE L‘INDUSTRIALISATION 
A PARTIR DE L’EXPORTATION 
ET DE LA TRANSFORMATION 
DES RESSOURCES NATURELLES : 
DE LA << STAPLE THEORY D 
A LA RENTE PGTROLIBRE 
par Abdelkader SD AHMED:~ 
It is the earnest hope of all Iranians guided 
by their great leader his Imperial Majesty the 
Shahanshah Aryamehr and inspired by his 
wise command,’that this Plan will prove to 
be the sperhead (1) of one of the Country’s 
most brilliant and significant transformations, 
and that its implementation will bring greater 
prosperity to the nation and its people, and 
guide Iran more rapidly to the period of the 
Great Civilisation. D 
Plan and Budget organisation [PBO), 
Iran’s F$th development Plan 1973-78, 
mai 1975, T6h6ran. 
(( There is a danger that, after we have paid 
off our overseas debt.. . our current account 
balance of payments will be balanced as a 
result of an oil surplus plus our invisible 
surplus being offset by a non-oil visible deficit. 
There is a danger that we shall export less 
and less and import more and more, manu- 
factured goods. The production and refining 
of oil, and the production of petrochemicals, 
provide little employment. As our industry 
wither away - as a result of an failure to be 
competitive - unemployment will become 
greater and greater. It will not be Keynesian 
unemployment which is the result of the lack 
of productive equipment. 
(( And when the flow of north sea oil and 
gas begin to  diminish, about the turn of the 
century, our island will become desolate. )) 
Richard Kahn, 1977, p. 12. 
* ORSTOM, Paris. 
Reuue Tiers iMonde, t. XXIX, n o  115. Juillet-Septembre 1988 
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A l’heure où se multiplient les travaux spécialisés et les déclarations 
publiques de tous horizons concernant le péril mortel que constitue le service 
de la dette externe dans les pays en développement, il est tentant de prendre 
le contrepied de ce type d’affirmation et d’inviter leurs responsables à une 
plus grande retenue scientifique ou de prudence, selon le cas. Si les obstacles 
d’ordre externe au développement du Tiers Monde sont incontestables1, il est 
erroné d’imputer totalement les difficultés de l’industrialisation dans les pays 
du Sud à ces seuls obstacles et plus concrètement à celui de l’offre de finan- 
cement. Tout se passe comme si une partie de la communauté scientifiqueZ 
retrouvait à (( l’envers )) cette fois le discours classique des années 50 sur le 
capital facteur limitant de la croissance. Le fait majeur cette fois c’est la 
communion des orthodoxies marxistes et libérales sur ce point, le Fonds 
monétaire international jouant le rôle de scapegoat pour les premiers, et la 
(( mauvaise gestion financière de responsable majeur )) pour les seconds. Ce 
diagnostic est pour nous sans fondement notamment pour les raisons 
suivantes. 
I1 résulte chez beaucoup : 
- d‘un (( aperçu rapide )) de la situation des pays en développement 
prise globalement hors de tout contexte historique; 
- de l’utilisation de catégories économiques, sociales et politiques inappro- 
priées et pour le moins figées, catégories qui entendent préjuger du 
résultat. Ces démarches melent tout & la fois un (( cartiérisme )) de bon 
aloi, une culpabilisation des élites de gauche dans les pays du Nord et 
une (( extraversion intellectuelle )) d’une partie de celles du Sud. 
Pour ce qui concerne le premier point, comment ne pas rester confondu 
devant l’omniprésence d’une évaluation globale indifférenciée des diverses 
situations du Sud notamment dans l’appréhension des problèmes de dette. Le 
Tiers Monde regroupe des catégories de pays à niveaux de développement et 
à ressources complètement différentes : pays semi-industrialisés, économies 
pétrolières, économies minières (bauxite, cuivre, phosphate, etc.), économies 
agro-exportatrices (soja, café, arachides, etc.), économies exportatrices de 
main-d’œuvre, ou encore économies de pure subsistance. Sur plus d‘une cen- 
taine d’économies du Sud, une vingtaine à peine ont accès aux marchés finan- 
ciers internationaux et sont donc endettés, mais ce ne sont pas les économies 
les plus pauvres, ce sont pour l’essentiel les économies semi-industrialisées ou 
à ressources exportables importantes. Certaines sont d’ores et déjà d’impor- 
1. Nous croyons nous en être fait l’&Cho dalis l’ouvrage sur les rapports Nord-Sud (1981). 
2. Ainsi l’affaire rocambolesque de la dette extérieure argentine (A. E. Calcagno, 1986). 
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tants exportateurs de biens manufacturés voire de matériel militaire des plus 
sophistiqués. Quantà la majeure partie des autres pays en développement, leur 
dette est essentiellement publique, de long terme et octroyée selon des critères 
qui n’ont rien à voir avec la creditworthiness de ces pays : dans un certain 
nombre de cas, la dette extérieure accumulée a résulté de circonstances 
extérieures à l’éconoqe nationale et son produit est l’affaire personnelle 
de clans momentanément au pouvoir. Dans d‘autres cas l’endettement exté- 
rieur va de pair avec des recettes considérables et ne reflète en rien une insuffi- 
sance de financement. Mieux, un nombre croissant d‘économies du Sud sont 
victimes du Dutch disease, c’est-à-dire de l’effet pervers sur le système produc- 
tif d’un afflux de ressources financières externes liées aux exportations. 
En vingt ans, les seules économies pétrolières ont engrangé plus de 
2,5 mille milliards de dollarss, dont un peu plus de 2,l pour les seules 
économies de YOPEP. Aux économies pétrolières, il convient d’ajouter 
d‘autres catégories d’économies exportatrices : main-d’œuvre pour la 
République Arabe du Yémen, le Bengladesh ou la Corée du Sud (outre 
les exportations de produits manufacturés), bauxite pour la Guyane ou la 
Jamaïque, riz pour la Thaïlande, café, bois et huile de palme pour la 
Côte-d’Ivoire, etc., étain, héveas pour la Malaisie (outre le pétrole et le 
Si l’on réunit les économies semi-industrialisées et les économies agro- 
et minéro-exportatrices, on dispose alors d‘un échantillon regroupant près 
de la moitié des économies du Sud et, en tous cas, une majorité de sa popu- 
lation. Cette réalité est malheureusement occultée dans la littérature spécia- 
lisée et Ies économies pétrolières notamment sont rangées dans la categorie 
c o m o d e  des <( curiosités historiques )) et des (( exceptions 1) comme le fut 
en son temps la catégorie dite des terres à colonisation européenne (Uruguay, 
Australie, Rhodésie, Afrique du Sud, etc.). Pourquoi ce voile pudique sur un 
phénomène historique dont le seul précédent est l’apport de métaux pré- 
cieux d’Amérique au XVP siècle? I1 y a, semble-t-il, plusieurs raisons qui 
tiennent à l’impéritie des théories économiques et socio-politiques en 
vigueur. Ainsi par exemple l’analyse marxiste de l’échange inégal se 
trouve-t-elle prise en défaut dans une situation oh il y a transfert du 
surplus du centre vers la périphérie pétrolière* et où on ne peut plus 
I 
gaz). 
3. Outre les pays de I’OPEP, ajoutons le Mexique, Trinité-et-Tobago, la Bolivie, le Brunei, 
le Cameroun, le Congo, Oman, la Syrie, l’Angola, I’Egypte, la Tunisie, la Malaisie, etc. 
4. Comment nier que ce phénomhne s’apparente A l’&change de biens et services du Nord 
ou des consommateurs du Sud contre un don gratuit du (( ciel N, ce qui ne veut pas dire que les 
économies pétrolières ne doivent pas en priorité bénéficier pour leur développement propre de 
ressources nées par hasard chez elles. Les Etats-Unis bénéficient bien d’une rente agricole excep- 
tionnelle pour ne citer qu’eux. 
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expliquer la (( dépendance 1) du Sud par la concentration du surplus au 
centre : si cette théorie est valable et si l'offre de capitaux est bien la 
variable essentielle du processus d'accumulation, les économies pétrolières 
devraient être aujourd'hui (( surdéveloppées D, ce qu'elles ne sont pas 
malgré les prédictions du Shah d'Iran en 1975. Quant aux théories keyné- 
sienne et néo-classique leurs limites dans l'analyse de ce type de situation 
résultent de leur approche (( mécaniciste 1) du phénomène de croissance 
comme l'avaient déjà mis en évidence les historiens dconomistes des staples 
et ' la  controverse Eltis-Kahn Zt propos du pétrole de la mer du Nord 
en 1976-1977. 
Au plan sociopolitique, l'insuffisance des théories en vigueur est 
flagrante. Elle tient au dogme t( dépendantiste 1) pour qui le monde - dans 
une approche manichéenne - oppose une périphérie totalement soumise à 
un centre homogène hégémoiiique. Cette interprétation que contredisent de 
nombreuses expériences historiques (Egypte, Argentine, Inde par exemple 
à la fin du X I X ~  siècle et au dkbut du xxe sihcle) a l'inconvénient majeur 
d'ignorer les contradictions - fortes - au sein du centre et les obstaclescréés 
par les structures locales de toutes natures dans les économies du Sud. 
Dans le cas présent, elle ignore totalement les effets pervers à l'œuvre dans 
les économies de rente pétrolière. Cette approche - de meme que 
l'approche marxiste - reproduit une analyse des classes sociales et des 
groupes dominants fondée sur le surplus et les luttes pour sa répartition. 
Qui ne voit que dans les économies de rente, cette structuration sociale 
s'opère sur Ia seule base de la répartition du surplus d'origine externe qui 
détermine par là même, comme le note Mahdavy, des formes de politique 
spécifiques à ce type d'économie et dont les conséquences sont des plus 
fâcheuses pour le processus de croissance lui-même. 
Pour toutes ces raisons notamment, les réponses correctes - et les 
diagnostics sûrs - ne peuvent résulter que d'une macro-éco-politico-sociale 
spécificité des économies de rente largo sensu6. 
Cette tentative de construction théorique permet de retrouver les travaux 
des théoriciens dits de la staple theory of economic growth dont le grand 
mérite est justement d'avoir souligné le caractère spécifique de la croissance 
dans les économies où l'exportation de produits de base a jou6 un rôle 
crucial dans le processus de croissance. Dans cet ordre d'idée, citons égale- 
ment les travaux plus récents autour de la problématique de la transforma- 
tion des ressources naturelless et de l'impact d'un secteur pétrolier ou gazier 
5. D6jA Bbauchbe dans les travaux de Mahdavy, Ali Fekrat, Amowegar et nous-m0mes. 
6. Notamment les travaux de M. Roenier. 
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important sur une économie (( déjà industrialisée B‘ (Grande-Bretagne et 
Pays-Bas). 
Ainsi cette étude se donne-t-elle pour objectif de (( réactualiser )) la théorie 
de la croissance à partir des exportations de produits de base, à lalumière des 
développements théoriques évoqués ci-dessus et notamment de l’expérience 
contemporaine et récente des économies pétrolières. I1 s’agit plus concrè- 
tement, compte tenu des diverses expériences historiques dans ce domaine au 
xrxe siècle et au début de ce siècle, de déterminer à la lumière de l’environne- 
ment actuel les conditions d’industrialisation d’une économie retardée à 
partir de l’exportation de produits de base. Dans ce contexte, cette étude 
s’inscrit plus largement dans toute la problématique commerce international 
et croissance dont le point de départ réside notamment dans les travaux de 
Kuznets, Kindleberger et Rostow. Nous pensons que les conclusions déga- 
gées à partir du secteur des hydrocarbures sont valables également pour 
l’ensemble des économies minières spécialement en raison de la nature épui- 
sable des ressources dans tous les cas et de la fonction de production tech- 
nique des produits exportés. 
Cette étude entend également aller plus loin que les conclusions dégagées 
à l’issue des travaux de la staple theory en approfondissant - autant que faire 
se peut - les conditions dans lesquelles jouent les effets induits du secteur 
d‘enclave et notamment les conditions socio-historico-politico-culturelles. 
Notre dette à l’égard des travaux des historico-structuralistes latino- 
américains dont Celso Furtado8 est à cet égard grande. I1 apparaît au 
terme de 1’étude que le processus de transformation structurelle de l’économie 
pétrolière à partir de l’exportation des hydrocarbures est un phbnomène 
complexe dont on ne peut garantir le résultat en raison des effets pervers 
générés par la rente pétrolière elle-même, effets qui ressortent tant du 
domaine Cconomique que du domaine socio-politique. Cette conclusion 
amène à relativiser la staple theory of economic growth et à mieux cerner 
ses conditions de validité. S’il est une conclusion essentielle de cette étude 
c’est celle qui souligne combien le développement est d‘abord un phénomène 
interne et en aucune façon la résultante d’une pléthore de capitaux ou d‘ini- 
tiatives essentiellement externes selon un schéma de pure polarisation 
dichotomique. 
Cette étude comporte deux parties : la première traite du commerce 
international des produits primaires et de la croissance ; l’accent y est mis 
sur les schémas théoriques explicatifs de cette relation à partir d‘un certain 
7. Axes notamment sur le concept de (( dé-industrialisation 1) et de squeeze oit tradeables 
8. Et tout particulierement l’ceuvre de base que constitue la (( formation économique du 
(M. Ellman, McKay, W. Corden). 
BrBsil n. 
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nombre d‘expériences historiques. La seconde partie est consacrée au rapport 
entre rente pétrolière et croissance. Elle met en relief les spécificités et les 
similitudes de l’expérience des économies pétrolières - tant du Nord que 
du Sud - avec les expériences historiques pr6cédentes. Les enseignements 
dégagés à cette occasion permettent de (( revisiter 1) la staple theory of 
economic growth, l’hypothèse centrale de cette étude étant que cette 
théorie est la mieux à même de rendre compte du mécanisme par lequel les 
recettes du secteur d’exportation stimulent l’expansion de I’industrialisation. 
Cette hypothèse est tout à fait conforme à l’idée de plus en plus répandue 
qu’il existe un type déterminé d’industrialisation basée sur les ressources 
naturelles. La typologie des industrialisations du Tiers Monde de Roemer la 
place en effet à côté de (( l’import substitution 1)’ de (( l’export substitution 1) 
et de la basic goodsprodzlction strategy (M. Roemer, 1979, p. 166). 
I. - COMMERCE INTERNATIONAL 
DES PRODUITS PRIMAIRES ET CROISSANCE 
Le rôle des exportations - donc du commerce international - dans le 
processus de croissance économique a depuis longtemps retenu l’attention 
des économistes. De la théorie de l’avantage comparatif ricardien à 
R. Nurkse en passant par K. Marx et R. Luxemburg, nombreuses sont 
les théories en la matière0. Les controverses des dernières décennies sur les 
termes de l’échange et les succès de l’OPEP en 1973-1974 et en 1979-1980 
ont montré que le débat restait toujours ouvert. Historiquement parlant, 
trois phases précises peuvent être distinguées concernant l’impact du com- 
merce international sur le développement : la première qui va du début 
du X I X ~  siècle à 1929 peut être caractérisée comme celle de l’hymne 
au libre-échangel0. Les barrières sont partout démantelées et la spécia- 
lisation internationale transforme des continents entiers en fournisseurs de 
matières premières et de produits agricoles. Sir Denis Robertson a vu 
dans le commerce de cette époque un K moteur de croissance )) (engine of 
growth) signifiant par là qu’il fut un moyen de transmission d’un vigoureux 
processus de croissance du centre aux zones périphériques du inonde 
(D. H. Robertson, 1949, p. 501). La seconde phase inarquée à son origine 
par la Grande Crise se caractérise par une remise en cause de l’automaticité 
de l’impact positif du commerce sur le développement. La persistance d’en- 
9. A. Marshall n’écrivait-il pas que les (( causes qui d6terminent le progrès Bconomique 
10. I1 y avait évidemment des exceptions comme Hobson par exemple et son importante 
des nations relèvent de l’6tude du commerce international (Nurkse, 1959, p. 88). 
étude sur I’impkrialisme. 
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claves dans de nombreuses régions de la périphérie et i’écart de revenu 
constant entre cette dernière et le centre soulignaient le décalage entre les 
postulats théoriques (égalisation des prix des facteurs par exemple) et la 
réalité. Si, dans certains cas au XX‘ siècle, il était encore possible de parler de 
moteur de croissance - dans le cas par exemple des anciens dominions - la 
règle était plutôt la genèse d’économies dualistes caractérisées par la coexis- 
tence d’un secteur d’exportation développé et d’une économie locale pri- 
mitive. Ce lopsidedpattern, comme le qualifie R. Nurkse souligne les limites 
de ce moteur de croissance lorsque les autres conditions du développement 
sont absentes (R. Nurkse, 1959, p. 91). La voie était alors ouverte à une 
théorie de l’inégalité dans la répartition des gains de l’échange entre centre 
et p&riph&rie, concepts déjà formalisés par R. Prébish (1950) et dont. 
l’échange inégal constitue l’approche marxiste avec les deux théories anta- 
gonistes de S .  Amin (1970) et d’A. Emmanuel (1969). Les problèmes 
rencontrés par les politiques de substitution d’importation dans un certain 
nombre de pays en développement - problèmes lids aux diverses dis- 
torsions qu’elles provoquentll et les succès de certaines politiques de crois- 
sance par les exportations notamment en Extrême-Orient - conduisirent à 
une certaine (( réhabilitation )) du commerce international (W. Tyler, 1981, 
p. 122). Les travaux rdalisés notamment par Donges et Riedel (1977), 
B. Balassa (1978) et Krueger (1978) concrétisèrent cette tendance’?. Pour 
apprécier si ce moteur de croissance peut aujourd’hui s’appliquer aux expor- 
tations d’hydrocarbures, il est nécessaire de retracer le mécanisme par lequel 
les exportations sont censées influencer positivement le développement et 
d‘identifier les déterminants de l’impact de cette action stimulante des expor- 
tations sur l’économie. 
A. Les exportations moteurs de la croissance, modèles dits de 
(( vent for surplus 1) et (( staple theory 1) 
Partant d‘un certain nombre d’études de schémas historiques de 
commerce international et de croissance, certains auteurs ont cru déceler 
l’existence d‘une staple theory (théorie des ressources naturelles) pour 
les anciens dominions britannique~l~ et d‘un vent for su~’pIus~~ modele ren- 
11. Voir sur ce point H. J. Burton (1970). 
12. I1 est intéressant de noter que l’école marxiste orthodoxe se situe dans la m2me mou- 
vance. Ainsi Warren (1975-1980) note-t-il que le S U C C ~ S  des pays d’Extrême-Orient confirme la 
prédiction r6alisBe par Marx dans le Manifeste concernant le rale historique de la bourgeoisie 
dans le développement des forces productives B I’échelle niondiale et donc la capacité de la 
périphérie il s’approprier une part importante du surplus. 
13. Watkins est B notre connaissance le premier Q avoir utilis6 le concept de (( staple n 
(M. Watkins, 1963). 
14. La paternité en revient A H. Myint (1958). 
TM - 24 
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dant plus compte de l'évolution des schémas d'échange et de production dans 
certaines zones tropicales à offre abondante de main-d'œuvre. 
Comme l'observe R. Caves, ces moddes ont pour caractéristique 
cominune essentielle le fait (( qu'ils décrivent les effets du commerce sur la 
croissance à travers l'exploitation des ressources pour lesquelles il n'existe en 
un lieu donné et un moment donné aucun usage économique alternatif )) 
(R. E. Caves, 1965, p. 212). L'existence - note Caves - de ces (( surplus 
de ressources 1) reflète l'état de l'organisation économique en général et ne 
résulte donc pas u. d'imperfection du mécanisme de marché stricto sensu x. 
Le rythme de croissance et les changements du système des échanges inter- 
nationaux associés à l'absorption de ces ressources confèrent à ces 
modèles - souligne encore Caves - une spécificité certaine notamment 
par rapport aux modèles d'allocation de ressources. De ce point de vue le 
terme générique vent for surplus constitue bien un dénominateur commun 
de ces théories. 
Au sein de ces modèles une distinction peut être établie sur la base des 
ressources naturelles en surplus : le terme staple désigne une matière 
première ou encore un bien à ressource intensif jouant un rôle centra1 dans 
les exportations du pays considéré; l'autre catégorie de modèles met, quant à 
elle, l'accent sur le surplus de main-d'œuvre dans une économie sous- 
dtveloppée autosubsistante. Pratique, cette distinction peut disparaître dans 
les cas particuliers où coexistent tout à la fois un surplus de main- 
d'œuvre et un surplus de ressources naturelles. Dans cette étude nous 
nous attacherons essentiellement aux modèles de valorisation des ressources 
naturelles et essaierons d'en dégager les principaux enseignements permettant 
d'éclairer la situation des pays exportateurs d'hydrocarbures. 
La staple theory s'applique essentiellement aux régions telles que le 
Canada, l'Australie, et autres régions de peuplement récent où le facteur 
terre (sous forme de ressources naturelles) est abondant relativement au 
travail et au capital. Ces régions disposent ainsi d'un avantage comparatif 
dans les biens à ressources naturelles intensifs, communément appelés 
produits primaires ou staples. Ces produits deviennent un secteur moteur 
au sens de S .  Kuznets de par leur participation à la croissance globale. Cette 
participation au PIB peut être directe, mais aussi indirecte (par le biais des 
effets de diffusion ou de carry over émanant à l'origine du secteur d'expor- 
tation (S. Kuznets, 1963, p. 40)). 
C'est en étudiant le rôle de la morue et des fourrures dans l'histoire 
économique du Canada qu'Harold Innis jeta les bases de la staple theory 
(H. A. Innis, 1960). Cependant Innis s'intéressait plus à l'impact général des 
exportations de produits sur l'économie qu'à I'élaboration d'une théorie de la 
croissance (W. A. Mackintosh, 1953). Reprenant les travaux d'Innis en y 
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ajoutant ceux de North (1961), de Caves et Holton (1960), de Baldwin (1956) 
et de Levin (1960), Watkins put ensuite définir le profil et les principales 
caractéristiques d'un staple theory of growth ou théorie de la croissance à 
partir des ressources naturelles (M. H. Watkins, 1963-1977). Ce faisant, son 
objectif était de montrer que la staple theory peut être ramenée avec profit à 
un type distinct de théorie économique : reformuler sous une forme plus 
rigoureuse une staple theory ainsi délimitée en l'opposant à d'autres modeles 
de développement économique (M. H. Watkins, 1963, p. 143). C'est en raison 
du rôle majeur exercé dans ce modèIe de développement par les exportations 
de produits primaires ou staples qu'il fut qualifié de staple theory of economic 
growth, l a  théorie ne s'applique cependant que s'il existe un rapport popu- 
lation/ressources favorable, non affecté par des institutions et des rapports 
de production précapitalistes. Dans ces circonstances, il existe une possibilité 
de croissance autosoutenue sur la base d'une expansion successive de divers 
produits primaires. Le développement économique résulte alors de la 
diversification de la base d'exportation. Le dynamisme de cette base 
d'exportation se mesure à sa capacité d'assurer le transfert de ressources 
à la production de produits primaires. 
B. Esquisse de Ia théorie de Ia croissance cà parti7 des ,ressources naturelles 
(staple theory of economic growth) 
a 1 Le mécmism 
Sur la base des travaux de Watkins mais aussi des compléments apportés 
par certains auteurs comme Bertram, Caves, Lougheed et Vickery, par 
exemple, il est possible d'esquisser les grandes lignes de la théorie. 
Le point central de la staple theory est que les exportations de produits de 
base constituent le secteur moteur de l'économie et déterminent son rythme 
de croissance : elle s'applique en effet aux économies à marché domestique 
limité et caractérisées par une abondance de terre relativement au travail et 
au capital, &oil leur avantage comparatif dans la production de biens à 
ressources naturelles intensives (M. H. Watkins, 1963, p. 140). Les expor- 
tations de staples constituent un secteur moteur au sens de S. Kuznets comme 
l'a montré B. Vickery (1974). Chez Kuznets ce secteur comporte deux 
caractéristiques essentielles : tout d'abord le secteur A est moteur s'il opère 
indépendamment des secteurs B, Cy Dy etc., au sein du pays, inais sous 
l'impulsion de facteurs qui, pour une économie nationale donnée, peuvent être 
considérés comme autonomes. Kuznets évoque comme exemples : les pro- 
grès technologiques incorporant des inventions nouvelles, les changements 
dans les dotations en ressources résultant de nouvelles découvertes ou 
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encore de ruptures dans les structures sociales (révolution politique, réforme 
agraire, etc.). L'hypothbse d'autonomie par rapport à une économie natio- 
nale donnée concerne le stimulant et non la réponse (S. Kuznets, 1965, 
La seconde caractéristique concerne l'ampleur même de ses efsets et 
notamment son degré de contribution à la croissance économique du pays. 
Le secteur A peut répondre à un stimulus autonome, mais sauf si sa contri- 
bution est substantielle, il ne joue pas le rôle de moteur de la croissance. 
Kuznets estime que seule l'analyse empirique permet de fixer la limite infé- 
rieure de la contribution substantielle (Kuznets, 1965, p. 220-221). La 
contribution directe à la croissance de l'économie totale et par tête du sec- 
teur A, le produit de son poids dans l'économie et son taux en pourcentage de 
croissance doivent être distingués de sa contribution iadirecte via les effets de 
liaison amont et aval avec les secteurs B, Cy D, etc., ou encore via les effets 
sur la structure sociale et la qualité de la population (urbanisation, mode 
d'organisation des unités économiques, éducation, etc.), effets qui affectent 
à leur tour la croissance économique de diverses manibres (Kuznets, 1965, 
Le refus de prendre en compte ces contributions indirectes tt la crois- 
sance16 fut au cœur de l'important débat historique lié à la staple theory 
comme le souligne H. V. Tamaschke (1980, p. 11). Autre problème soulevé, 
celui du caractère général ou non du modèle : englobe-t-il tous les biens 
- sans exception - des ressources naturelles intensifs ou les seuls produits 
principaux? Or au Canada et surtout en Australie la seconde interprétation 
prédominait à l'origine (J. W. McCarty, 1964). 
Ces clariilcations apportées, voyons la nature de la contribution indirecte 
des exportations à la croissance ou encore des effets de diffusionle, effets que 
l'on peut assimiler à une séquence de mécanismes de multiplication et 
d'accélération émanant à l'origine du secteur des exportations de produits 
de base. 
Les fonctions de production et les produits de base étant donnés, certains 
de ces effets de diffusion peuvent être ramenés aux liaisons de type Hirschman 
(H. V. Tamaschke, 1980, p. 12) : 
- effet de liaison amont : investissement domestique induit résultant de la 
demande d'inputs du secteur d'exportation; 
- effet de liaison aval : investissement induit dans les industries domes- 
tiques utilisant les outputs de l'industrie d'exportation comme inputs; 
p. 220). 
p. 221). 
15. Citons par exemple les travaux de E. J. Chambers et D. F. Gordon (1966), et A. L. Lou- 
16. Spreads effects. 
gheed (1968). 
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- effet de liaison de la demande finale - investissement domestique induit 
par la demande de biens de consommation destinée à satisfaire les 
besoins des facteurs engagés dans les industries d'exportationl'. 
Outre les effets de liaison, l'expansion des exportations peut accroître 
fortement la demande de facteurs rares conduisant à la mise en place d'un 
cadre plus attractif pour le capital et la main-d'œuvre étrangère. I1 existe 
donc une relation entre l'activité d'exportation et les flux additionnels de 
facteurs rares. L'immigration vient alors élargir le marché national et sti- 
muler les industries destinées à satisfaire les besoins (logement, par exemple) 
tandis que les entrées de capitaux peuvent stimuler le développement des 
institutions financières. Ainsi des industries réputées non économiques 
deviennent dès lors viables, même si elles ne sont pas liées directement au 
secteu; d'exportation. Lougheed évoque à ce sujet le terme (( d'effets de 
diffusion moins directs (1968, p. 105). Notons enfin que le système pris 
globalement est maintenant interlié, car les effets de diffusion initiaux 
peuvent conduire à des effets de diffusion additionnels et ainsi de suite. Bref' 
ces effets de diffusion (ou contribution indirecte à la croissance) peuvent être 
assimilés à une réaction en chaîne. La (( longueur )) de la chaîne et l'ampleur 
de la contribution indirecte à la croissance comportent un certain nombre 
de déterminants (H. V. Tamaschke, 1980, p. 14). 
b / Les déterniilzants des eflets de difusion 
Ce sont successivement l'ampleur du stimulant initial du secteur expor- 
tateur, la puissance des effets de liaison, la réponse du secteur privé et 
public aux nouvelles opportunités d'investissement, la capacité de l'éco- 
nomie à attirer les facteurs rares, la puissance des effets de diffusion moins 
directs associés aux flux additionnels de facteurs rares. 
L'ampleur du stimulmt initial. - Lorsque l'économie ne dépend pas des 
exportations (et que son marché intérieur est réduit) une forte demande 
extérieure soutenue ou d'importants marchés étrangers sont nécessaires 
pour faire du secteur d'exportation un secteur moteur. Lorsque, cependant, 
17. Exenlples d'effets de liaison : 
n Amont : investissement dans les moyens de transport et de communication et dans les 
industries produisant des biens capitaux (instruments agricoles et Illachines) ; 
b / Aval : investissement dans les industries concernees par la transformation des peaux, le 
raffinage du sucre, le traitement des laines et ceux débouchant sur la fourniture de services 
comme l'assurance par exemple ; 
c / Demande finale : investissements dans les industries fabriquant des biens de consommation 
(y compris l'alimentation, les boissons et l'habillement). 
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les exportations de produits de base constituent le secteur moteur, l'économie 
devient sensible même aux faibles variations des exportations (ou de la 
demande). 
La puissance des efets de liaison. - Les liaisons amont dépendent essen- 
tiellement des fonctions de production des industries d'exportation (techno- 
logie), du contrôle exercé par les résidents sur les moyens de production des 
industries d'exportation et de la capacité de l'économie à fournir les inputs à 
des conditions compétitives. Les liaisons aval dépendent principalement du 
degré selon lequel les produits se prêtent à une transformation plus poussée, 
des caractéristiques physiques des produits et de facteurs localisationnels. 
Les liaisons de la demande finale dépendent essentiellement de la distribution 
du revenu réel dans le secteur d'exportation de la part de ce revenu allant aux 
résidents et de la propension à l'importation. Plus est réduite la part des rési- 
dents plus l'impact est faible sur le niveau d'activitk. 
On notera que ce concept d'effets de liaison de la demande$nale a été 
vivement contesté par S .  J. Nicholas comme le souligne H. V. Tamaschke 
(1980, p. 14). Selon S. J. Nicholas, on ne peut déduire de la fonction de pro- 
duction des produits de base le moindre indice concernant la distribution du 
revenu. Tamaschke a montré cependant que la critique de Nicholas ne tient 
que dans des conditions très particulìhres : rendements croissants par 
exemple (1980, p. 15). 
La rbponse aux opportunités noirvelles d'investissement. - I1 s'agit de 
déterminer dans quelle mesure l'économie locale répond aux opportunités 
d'investissement nées du développement du secteur d'exportation. Le degré 
de participation locale est crucial, car de lui dépend l'apparition ou non 
d'un dualisme économique caractérisé par un secteur d'exportation florissant 
accompagné d'une économie en faible croissance ou stagnante (Watkins, 
L'attraction des ressources rares. - I1 peut être essentiel pour l'économie 
considérée de disposer pour (( boucler D la fonction de production de facteurs 
rares au plan local. La capacité d'attraction de ces facteurs rares dépendra 
des Basticités d'offre en général et de la plus ou moins grande attraction 
du pays ou de la région plus spécifiquement, c'est-&-dire de facteurs tels que : 
la stabilité politique, la législation gouvernementale, les salaires et le diffé- 
rentiel de profit avec l'extérieur et, dans le cas de l'immigration, des 
conditions sociales et même climatiques (H. V. Tamaschke, 1980, 
p. 16). 
L'ifitensìté des eflets de diJiusion moins directs. - Ce sont les effets 
associés aux facteurs rares, leur intensité est également déterminée par les 
facteurs analysés ci-dessus. De tous les points soulevés plus haut, deux sont 
particulièrement importants. Le premier est le rôle crucial de la technologie 
1963, p. 146-148). 
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(ou fonction de production) de tous les secteurs impliqués dans la chaîne. 
Le second concerne d‘une part le climat politique et d‘autre part l’action 
de l’Etat importante dans la création des économies externes (transports, 
communications, infrastructures, etc.), via la fiscalité indirecte et les sub- 
ventions comme Fogarty l’a montré pour l’Australie (1966). 
Selon la staple theory, une fois saisies les opportunités d‘investis- 
sement nouvelles générées par l’expansion des exportations, la croissance 
économique débouchera sur un processus de diversification de €a base 
d’exportation à travers les effets de diffusion. I1 s’ensuit que les effets de 
diffusion (ou contributions indirectes à la croissance), même d’une seule 
période d’expansion des exportations, peuvent être substantiels en raison, 
notamment, de l’absence de traditions faisant obstacle au développement. 
Mais, note Watkins, il est possible que les exportateurs de produits de 
base versent dans une mentalité inhibitrice, dont la conséquence est la 
(( surconcentration )) des ressources dans le secteur d‘exportation et la fuite 
devant la promotion du développement domestique (Watkins, 1980, p. 150). 
Le maintien tt long terme de la croissance de l’économie primaire nécessite 
soit le développement des exportations de produits existants, soit l’expansion 
de nouveaux produits primaires aux fins de substitution ou complémentaires. 
Si l’expansion des produits primaires est soutenue, la diversification du sec- 
teur d’exportation peut ensuite déboucher sur une (( étape de maturité )), 
où la croissance ne dépend plus fondamentalement des exportations de 
produits primaires et oh le march6 domestique prend une certaine impor- 
tance. Cette étape de maturité peut aussi être caractérisée par un dévelop- 
pement non négligeable de l’industrie de substitution d’importation et même 
le début des exportations de biens manufacturés. Tôt ou tard il existren effet 
une limite à l’expansion des stapZes et les rendements décroissants se font 
alors sentir. Lorsque la dépendance de l’économie envers les produits 
exportes reste forte, la stagnation s’installe et l’économie se trouve enfermée 
dans ce que Watkins appelle la staple trap des produits primaires, 
situation de Ia majeure partie des pays en développement (Watkins, 1963, 
p. 151). Outre les rendements décroissants, la concurrence exercée par 
des sources meilleur marché ou par les produits synthétiques, et enfìn 
l’élasticité-revenu de la demande de produits de base se conjuguent pour 
provoquer la baisse des prix. La croissance autosoutenue apparaît devoir 
reposer sur la flexibilité des nouvelles lignes de production et sur les inno- 
vations, ce qui requiert probablement les conditions initiales d’un rapport 
hommes/ressources et une classe d’entrepreneurs hautement innovatrice 
(Watkins, 1963, p. 149). 
Voyons maintenant si cette théorie rend bien compte des situations his- 
toriques auxquelles elle est censée s’appliquer : en un mot rend-elle compte 
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de toutes les situations oh la croissance s’effectue à partir d’un secteur 
d’exportation de produits de base moteur ou d’un nombre restreint de 
conditions spécifiques1*. 
C .  La staple theory èn pratique : des cas de succès 
a Le cas australien 
L‘analyse des travaux économétriques menés par H. V. Tamaschke à 
propos des Etats de Victoria et des Nouvelles Galles du Sud montre que 
les exportations de produits de base contribuèrent de façon signifi- 
cative directement au PIB de ces deux Etats et d celui de l’Australie en 
général. Ces contributions - quoique élevées - tendirent à décliner 
à la fin des années 1880 oh leur participation augmenta, ceci dans un 
contexte de hausses de prix. I1 est alors possible d‘affirmer que les expor- 
tations de produits de base constituaient un secteur moteur au sens de la 
première condition de Kuznets (l’impulsion autonome et la contribution 
directe à la croissance). Mais I’évidence empirique disponible montre que 
dans aucun des deux Etats les exportations de produits primaires auraient pu 
être un secteur moteur sur la seule base des contributions directes au PIB au 
cours de la période 1861-1910 (H. V. Tamaschke, 1980, p. 25 et 26). Ce rôle 
moteur est cependant évident si l’on y ajoute les effets indirects. L‘industrie 
manufacturée connaît en effet un développement important au COWS de la 
période, développement axé sur la transformation des produits primaires, la 
production de biens de consommation (alimentation, boissons et habillement 
compris), les matériaux de construction et autres biens intermédiaires. Une 
substitution d’importation importante eut lieu favorisée par la protection 
tarifaire destinée entre autres à absorber la main-d’œuvre de l’industrie auri- 
fkre en déclin (ibid., p. 27). ParalMement les transports, et notamment les 
chemins de fer’ connaissaient d’importants développements ainsi que les ins- 
titutions financières liées à l’exploitation des ressources naturelles. A ces 
effets de liaison de divers types s’ajouta l’afflux de facteurs rares (effets de 
liaison moins directs) au titre du capital et de la main-d’œuvrelO. De façon 
prévisible, ces facteurs rares stimulirent la croissance des secteurs qui leur 
étaient liés : institutions financières dans le cas du capita1 et habitat dans 
le cas de la main-d‘œuvre. Ces divers faits amenèrent à affirmer que les 
exportations de produits primaires furent des sources de contributions 
indirectes importantes à la croissance des deux colonies. 
18. Hormis les cas oh pese le mode capitaliste de production. 
19. Pour les chiffres voir H. V. Tamaschke (1980, p. 30 et 31). 
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b Le cas canadieii 
Si, en Australie, les effets de liaison découlant des moyens de transport 
- chemins de fer principalement -jouèrent un grand rôle dans la crois- 
sance du pays, au Canada un élément nouveau s’ajouta, la proximité 
avec une économie dynamique, l’économie américaine. En attirant la 
main-d’œuvre et les talents canadiens, cette dernière imposa un (( défi 
créateur )) au Canada tout en lui assurant un flux régulier de techniques agri- 
coles et industrielles, d’entrepreneurs, de capitaux et des débouchés commer- 
ciaux (W. W. Rostow, 1978, p. 448). Enfin le Canada, voulant jouer le rôle 
d‘entrepôt d’exportation pour le middle east américain, entreprit de creuser le 
canal du Saint-Laurent et la construction dela première générationdeschemins 
de fer du pays. Sil  n’y parvint pas, le Canada put néanmoiils renforcer 
ses liens avec l’economie américaine ; mais la concurrence agricole du voisin 
lui imposa rapidement le choix d‘une stratégie de développemeiit propre. La 
Confédération - créée en 1867 - mit alors sur pied une politique d‘exploi- 
tation des ressources et des nouvelles terres du pays via l’édification d’un 
réseau ferré transcontinental et une protection tarifaire. Les trois décennies 
qui suivirent virent la création des conditions du (( décollage )) de l’economie 
après 1896 avec l’expansion rapide de la production de blé des provinces 
de la Prairie : Edward Chambers et Donald Gordon ont montré qu’il y eût 
convergence au Canada entre l’expansion de l’industrie et de l’agriculture 
comme aux Etats-Unis dans les années 1850, en Russie après 1890 et en 
Australie après 1901 (1966, p. 315 et s.). De fait l’industrie manufacturée 
connut entre 1850 et 1901 des développements importants. Aux industries 
manufacturières les plus simples (transformation des produits primairesZo et 
besoins essentiels de la population), succédèrent les industries de l’acier, de la 
pulpe et du papier, du matériel agricole et des moteurs, et ceci notamment 
après 1900 (3. Firestone, 1960, p. 236 et s.). Après 1914 les chantiers navals 
et l’aéronautique marquèrent la profonde diversification industrielle du pays 
fortement stimulée par l’investissement et la technologie américaine (J. Fires- 
tone, 1958). La seconde guerre mondiale et les années qui suivirent condui- 
sirent le Canada à intensifier son développement industriel qui parvint alors 
au stade de la (( maturité technologique B (W. W. Rostow, 1978, p. 450). La 
production de plastiques et de fibres synthétiques à grande échelle caractérise 
cette période. On observe donc que, dès la fin du me siècle, le Canada était 
une économie et une société tout à fait préparées, notamment grâce à la 
technologie et à l’offre de ressources d’entreprises américaines, à tirer parti 
des effets de diffusion potentiels trouvant leur origine dans la hausse des prix 
20. Transformation des cbréales et du bois et ultérieurement conserves de viande et produits 
laitiers. 
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mondiaux du blé et l'exploitation des grandes prairies du pays. Cette étape 
correspond tout à fait B celle identifiée pour l'Australie : il fallut en effet 
attendre le début de ce siècle pour que, sur la base d'un marché domestique 
intégré, se développent de puissantes industries liées à la transformation des 
métaux et à la construction de machines. Avec la mise en service en 1915 de 
l'aciérie de Newcastle, l'Australie serait entrée alors dans la phase de (( matu- 
rité technologique )) (W. W. Rostow, 1978, p. 463). Les années 20 et 30 
virent en effet l'expansion des industries électriques, électroniques, de 
moteurs, chimiques et d'engrais (E. A. Boehm, 1971, p. 129). Sur la base 
des résultats de W. W. Rostow, il apparaît donc que l'Australie parvint 
avant le Canada à la maturité technologique. De ce fait le Canada bénéficia, 
historiquement parlant, d'une consommation de masse élevée bien avant le 
stade de maturité. 
c 1 Le cas des Etats-Unis 
Si l'on en croit Rostow, les préconditions de l'industrialisation aux 
Etats-Unis résident au départ dans le <( type )) d'hommes et de femmes qui 
franchirent l'Atlantique dès le xvne siècle. Dans leurs rangs prédominaient 
en effet les (( non-conformistes )) qui jouèrent un rôle crucial en rapprochant 
les scientistes, les inventeurs et les innovateurs. Mais, ajoute-t-il, les 
potentialités économiques et les contraintes de ressources et géographiques 
américaines différèrent dans le temps l'avhnement d'une révolution indus- 
trielle américaine : les Etats-Unis disposaient d'un avantage comparatif 
important dans la production de biens agricoles et de matières premières et 
les problèmes massifs de transport faisaient obstacle à la création d'un mar- 
ché national (ibid., p. 324). L'analyse du développement économique amé- 
ricain - à ses débuts - doit nécessairement être replacée dans le contexte de 
l'expansion de l'économie atlantique (D. North, 1961, p. 72). Ce sont, 
note-t-il, les forces (( anonymes impersonnelles )) de l'économie internationale 
en pleine mutation qui furent les éléments déterminants de l'économie 
atlantique en plein développement. Dans cette première moitié du XIX@ siècle, 
le coton était le seul facteur d'expansion interne et le seul produit pour lequel 
la demande extérieure était en progression. Le quasi-triplement des récoltes 
du coton entre 1831 et 1836 devait se traduire par une expansion accélérée 
dont l'une des retombées fut la création de conditions rendant possible 
l'industrialisation du Nord-Est. Les facilités de transport entre l'Est et l'Ouest 
s'améliorèrent et de nouveaux marchés pour les produits primaires de 
l'Ouest s'ouvrirent dans le Nord-Est en rapide urbanisation (D. North, 
1961, p. 75). L'industrialisation dans le Nord-Est et l'ouverture de l'Ouest 
et du Far West furent ensuite à l'origine de la croissance des années 40 et 50. 
L'industrie se développa autour du secteur textile : le rapport McLane 
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de 1832 soulignait que 88 des 106 entreprises manufacturières recensées avec 
un capital supérieur à 100 O00 $ étaient des compagnies textiles ( S .  Ratner, 
J. Soltow et R. Sylla, 1979, p. 189). Cette prédominance de l’industrie 
cotonnière s’exerçait encore en 1860 comme le montre le recensement de cette 
même année sur la base de la valeur ajoutée. 
Entre-temps cependant les progrès technologiques réalisés aux Etats-Unis 
dans le domaine des industries métalliquesz1 et du conditionnementa3 stimu- 
laient le développement de la mécanique et du machinisme (ibid., p. 196 
et 197). 
C‘est le fort accroissement de la demande de matériel agricole dans les 
Etats du old northwest territory qui fut 8 l‘origine de l‘essaimage de l’in- 
dustrie du Nord-Est au-del8 des Appalaches dans des régions o ì ~  des millions 
d’acres &aient m i s  en valeur avec un objectif de productivité maximum. La 
mkcanisation obligatoire entraîna le développement fulgurant du machinisme 
agricole dont la moissonneuse-batteuse de McCormick devint le symbole 
(P. David, 1966, p. 187 et 188). DBs lors, B partir de 1850, se produisit une 
(( sorte de rythme alternatif )) entre l’expansion agricole extensive et l’indus- 
trialisation, toutes deux apportant une contribution importante au PIB et 
requérant d’importants investissements (W. W. Rostow, 1978, p. 385). On 
notera que la rail roadisation de l’Est dans les années 40 et du middle west 
dans les années 5OZ3 constituèrent la toile de fond de ce processus dont le 
résultat fut la diversification de la base industrielle 8 partir de 1870 et 
l’accession au stade de la maturité technologique 8 la fin du XIXO sihcle. 
Dans les trois cas étudiés, le développement a reposé à l’origine sur 
l’expansion d’un secteur d‘exportation assez puissant pour imprimer les 
changements structurels nécessaires 2ì  I’économie et permettre l’apparition 
d’un secteur industriel de plus en plus diversifié. Ce succès fut cependant diì 
- ainsi que nous allons le voir - à certaines caractéristiques spécifiques 
aux trois pays considérés. Ces spécificités tinrent A de nombreux facteurs 
géographiques, ethniques, politiques, économiques et sociaux. 
21. Ainsi les manufactures d’armes à feu du Connecticut qui permirent les progrks ultérieurs 
22. Ainsi l’industrie des conserves de porc de Cincinnati. 
23, Le rôle crucial des chemins de fer sur la croissance américaine a été récemment contesté 
par Fogel pour qui l’évidence empirique accumulée et les arguments utilisés ne font que demon- 
trer l’existence d‘une association seulement entre l’expansion du réseau ferré et celle de l’&o- 
nomie (Fogel, 1962, p. 185). Le débat n& de cette critique n’entre pas dans fe champ de cette 
étude, le lecteur intéressé pourra cependant se reporter B la réponse de P. A. David (1969). 
dans le domaine de la standardisation. 
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D. Les caractéristiques spicifigues propres aux trois cas analysés : 
les conditions du succès 
a Spécificités socio-ethno géopolitiques des a dominions N 
Comme le soulignent àjuste titre W. Armstrong, et J. Bradbury, ni 
l'Australie, ni le Canada ne purent jamais être classés dans les catégories 
(( polarisées )) de centre et de périphérie dans le système capitaliste inter- 
national, d'où le terme de dominion capitalist societies donné à ces deux 
pays (1983, p. 45). Antérieurement ces pays étaient définis (y compris les 
Etats-Unis au départ) suivant des critères divers : économiques, ethniques ou 
autres. I1 y avait donc, ou les producteurs de produits à climat tempéré : 
laine, viande, lait et produits laitiers, céréales et bois ou encore les régions 
de peuplement récent, ou les pays à colonisation blanchez4, etc. Ce dernier 
aspect est important - moins pour des raisons ethniques - que parce que la 
colonisation européenne en s'appropriant des terres a créé des structures 
sociales plus proches de celles des sociétés européennes que de celles relatives 
aux autres dépendances coloniales (Armstrong et Bradbury, 1983, p. 46). Si 
nous retenons ce critbre, c'est qu'en plein accord avec les auteurs cités, 
nous estimons qu'il rend parfaitement compte de la nature du capitalisme 
de dominion. Des économies diversifiées, des niveaux de vie, de santé et 
d'éducation surpassant ceux de l'Europe au début de ce siècle, résultèrent 
avant tout des formes d'organisation sociale particulières B ces pays. 
Un autre trait est le fait que leur évolution a été fortement conditionnée 
par les circonstances externes, notamment les dominions. Mieux, ces pays 
jouèrent un rôle crucial à une certaine étape de l'internationalisation du 
capitalisme. Si le marché cotonnier eut - comme pour l'Egypte au même 
moment - un rôle clé dans la croissance américaine, les dominions bénéfi- 
cièrent de la situation stratégique du Royaume-Uni. Comme le notent 
Armstrong et Bradbury, ce dernier se situait dans le dernier quart du 
me siècle au centre d'un système mondial en pleine expansion, caractérisé 
par des flux croissants de marchandises, de capitaux et de main-d'œuvre. 
La Grande-Bretagne avait besoin de débouchés extérieurs pour ses produits 
manufacturés et ses excédents de capitaux, et de terres d'accueil pour 
son surcroît démographique. Enfin, l'accès aux sources d'approvision- 
nement en matières premières pour ses usines et d'alimentation bon marché 
pour ses travailleurs urbains était vital pour maintenir la compétitivité 
de ses industries (ibid., p. 48). 
Ceci explique pourquoi l'Australie, le Canada, furent des cibles essen- 
24. Dont le résultat fut l'élimination ou la domination des populations locales faisant de 
ces pays des avant-postes de la soci&é europeenne transplant&. 
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tielles de la stratégie britannique de 1870 à 191426; ils reçurent la part du 
lion en matière de produits manufacturés, de prêts financiers et en migrants 
combinés à la terre, et stimulés par l'organisation capitaliste. Ces facteurs 
permirent la genèse d'une dynamique de la croissance et du développement. 
Dans ce contexte, la production moderne à vaste échelle de produits pri- 
maires en vue de l'exportation fut la réponse locale à l'injection massive 
venue de l'extérieur, de ces doses de capital, de travail et de technologie. 
Rien d'étonnant dans ces conditions si l'impact extérieur fut décisif au 
point de jouer le rôle de moteur selon l'expression de Sir D. Robertson. Ce 
processus fut complété par l'apparition et la consolidation d'une classe gou- 
vernante relativement autonome et suffisamment puissante pour agir substan- 
tiellement sur les forces externes. 
Armstrong et Bradbury notent que l'on est en présence (( d'une inter- 
action entre éléments internes et externes qui produisent une chimie spéci- 
fique de changement social économique et politique dans l'évolution de 
chaque société )) (ibid., p. 49). Sur cette base, ces auteurs estiment pouvoir 
déceler les similitudes entre ces pays, similitudes qui marquent leur spécificité 
par rapport aux pays en développement. Dans tous les cas, la croissance éCo- 
nomique est fortement concentrée autour d'une métropole urbaine (Buenos 
Aires) ou de deux (Montréal/Toronto, Sydney/Melbourne). 
b ] Les conditions éeotiomiques 
L'incorporation des dominions au système capitaliste international 
nécessita des ajustements constants à un système dont la nature cyclique fut 
cause de pannes brutales dans le processus de développement. Aux phases 
d'accumulation rapides induites par l'expansion internationale des échanges 
de produits de base correspondirent d'importants effets d'entraînement, au 
niveau d'autres secteurs, dans les domaines de la production et de la 
consommation. A l'inverse, aux creux du cycle, et donc à la crise du secteur 
exportateur, correspondirent les crises économiques et sociales et les réponses 
politiques. Ces périodes débouchèrent le plus souvent sur larestructuration de 
l'économie et sur l'intervention croissante délibérée de l'état pour diversifier 
et promouvoir le secteur manufacturier. En ce sens l'industrialisation est une 
(( mesure importante des changements sociaux affectant une société, un indi- 
cateur des variations inter- et intraclasses des rapports de pouvoir )) 
(Armstrong et Bradbury ,1983, p. 59). Les pays ci-dessus constituèrent à cet 
égard un bon exemple de la capacité de certains groupes sociaux à s'appro- 
prier une part des bénéfices du secteur exportateur et B les investir dans 
diverses activités domestiques dont l'industrie manufacturière et donc à 
25. A ces pays il convient d'ajouter l'Argentine et l'Uruguay. 
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maîtriser leur propre développement, à la différence d’autres pays en déve- 
loppement à cette époque. L‘expansion industrielle et la maturité technolo- 
gique auxquelles ils parvinrent témoignent d‘une grande flexibilité de 
sociétés, flexibilité qui leur permit de s’ajuster régulièrement au (( cadre 
capitaliste de rapports sociaux nécessaires à une croissance diversifiée 
On notera que ces pays - Etats-Unis inclus - n’avaient pas à vaincre les 
obstacles que constituaient ailleurs les modes de production précapitalistes, 
ils bénéficièrent d’une classe ouvriere née de la production artisanale et des 
centres urbains industriels européens qui s’adapta trhs vite aux besoins d’un 
secteur manufacturier en expansion. Enfin, l’existence d’une armature 
politique proche de celle de l’Europe permit la mise en ceuvre d’une stratégie 
économique nationale de diversification. I1 y eut donc émergence dans 
ces pays d‘une classe locale en charge des affaires et en mesure de retenir 
une part significative du surplus dégagé. Ce dernier put ainsi être réinvesti 
dans la reproduction des produits de base, la diversification de l’industrie 
et la valorisation des réseaux ferrés. L’existence d’une classe ouvrière 
organisée sur le modèle européen, faisant contrepoids aux capitalistes, est 
capitale, car elle pesa sur la nature des politiques Cconomiques et 
sociales mises en eeuvre. Ainsi les salaires s’accrurent régulièrement, les 
conditions de travail s’améliorèrent et I’éducation se généralisa. Le résultat 
des luttes sociales avec une classe ouvrière organisée fut l’appropriation 
d‘une part du surplus national par les travailleurs sans aucune commune 
comparaison avec la situation qui régnait alors dans les pays en déve- 
loppement26. Armstrong et Bradbury soulignent avec raison que de ces 
structures et luttes sociales naquirent des sociétés dont la dépendance envers 
les sociétés capitalistes du système international fut substantiellement modi- 
fiée. Vulnérables quant aux cycles et aux décisions d’investissement et de 
production des grandes économies capitalistes, ces sociétés furent mieux à 
même de faire historiquement prévaloir leurs intérêts que les pays en déve- 
loppement (1983, p. 47). Elles ne furent pas par ailleurs de simples 
(( répliques 1) des centres capitalistes industiiels comme le postulent trop sou- 
vent certaines théories récentes de l’échange inégal, dont celle de Samir Amin 
par exemple. 
Enfin les groupes sociaux dominants ne formaient pas une classe homo- 
gène et c’est l’émergence (( d’intérêts sectoriels )) qui rend compte des 
changements qui affectèrent les dominions notamment pour leurs rapports 
(ìbid., p. 59). 
26. Sur la formation d’un marché du travail homogkne en Argentine, voir l’étude de Hilda 
Sabato (1985) et celle de Cortes Cond6 pour ia pBriode posterieure a 1880 (1979) et pour 1’Aus- 
tralie l’étude de Roehm (1971). 
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avec l'extérieur (ibid., p. 55). De la lutte entre les intérêts liés à l'investisse- 
ment étranger et au libre échange et ceux désireux de promouvoir une plus 
grande diversification naquit un des facteurs dynamiques de l'évolution des 
dominions. I1 est intéressant de noter que les ouvriers ne furent pas toujours 
du côté du second courant. Ainsi en Argentine, les syndicats et le Parti 
radical étaient hostiles au protectionnisme dont la conséquence était le 
renchérissement des biens salariaux. 
E. La staple theory en pratique ; les cas d'kclzec 
Si un certain nombre d'expériences historiques témoignent bien d'un 
impact positif déterminant des exportations sur le développement, d'autres 
notamment dans le Tiers Monde traditionnel, sont moins concluantes. 
Déjà dans son étude sur le commerce extérieur et la croissance Ccono- 
mique en France et en Grande-Bretagne, C. Kindleberger soulignait le 
fait que si les exportations pouvaient stimuler la croissance, elles pou- 
vaient aussi l'ajournerz7 (C. Kindleberger, 1961, p. 289 et s.). I1 note 
aussi qu'un ralentissement du taux de croissance des exportations peut 
réduire le taux de croissance économique ou l'accroître. Ce ralentissement 
peut provenir de la K loi du commerce extérieur décroissant )), selon 
laquelle, si le revenu d'un pays augmente au-delà d'un certain point, le 
commerce extérieur représente une proportion de plus en plus faible du 
revenu national, en raison de l'élasticité-revenu élevée de la demande 
de services qui sont moins commercialisables que les biens mobiles 
(K. W. Deutsch et A. Eckstein, 1961). Si la loi n'est pas établie compte tenu 
des critiques soulevées2*, il est difficile d'imaginer une croissance exponen- 
tielle d'une composante de revenu entraînant elle-même une croissance 
exponentielle du revenu. Kindleberger souligne à cet égard que le schéma 
normal est celui de l'entrée en service d'un nombre suffisant d'industries 
nouvelles - pour la satisfaction ou de la demande locale ou encore de la 
demande externe - suivant la courbe de croissance normale de G o m p e r t ~ ~ ~ ,  
la demande mondiale d'exportation n'est pas infiniment élastique aux prix 
existants comme d'ailleurs l'offre d'exportation. Kindleberger note encore 
que dans le cas britannique, la croissance n'aurait pu être réalisée par la seule 
expansion des exportations dans un Systeme inchangé. Le résultat aurait été 
un volume irréaliste gigantesque d'exportations textiles, en termes tant de 
27. L'observation, note-t-il, vaut également pour les importations et pour les tarifs. 
28. Pour plus de details voir J. D. Gould (1972, p. 228 et s.). 
29. Cette courbe r6pond aux caracteristiques suivantes : croissance rapide en accelération 
dans la première phase, croissance à taux décroissant ensuite jusqu'i asymptote. 
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production que de consommation à l’étranger. Une demande accrue devra 
surgir ailleurs, du marché local par exemple, et les ressources lui être trans- 
férdes (C. Kindleberger, 1961, p. 253 et s.). Dans le cas britannique Kindle- 
berger souligne que le déclin des exportations dans le dernier quart da 
X I X ~  siècle s’expliquait par une (( surexpansion 1) des exportations. Avec 75 % 
des exportations mondiales de textiles cotonniers, de rails, de feuilles 
d‘étain, de charbon, etc., la Grande-Bretagne était condamnée à voir sa part 
de marché baisser (C. Kindleberger, 1964, p. 271). Parallèlement il apparut 
que des volumes de recettes d’exportation importantes ne suffisaient pas à 
assurer un développement intégré et soutenu et que de ce fait les plantations 
modernes et les industries extractives de pointe ne pouvaient être considérées 
comme des secteurs moteurs, mais comme des investissements domestiques 
des pays industrialisés (N. Girvan, 1972 et C. Diaz Alejandro, 1973). D’oÙ le 
concept d’enclave : les facteurs de production étrangers - gestion capital et 
parfois main-d‘œuvre - se combinent à un apport local limité, tel que des 
gisements minéraux ou un climat tropical, ou dans certains pays une main- 
d’œuvre commune. Les liaisons entre investissements, essentielles pour le 
développement car elles élargissent la demande des inputs (liaisons amont) 
ou abaissent le coût des outputs en tant qu’inputs pour l’autre industrie 
(liaisons vers l’aval), se produisent à l’étranger plutôt que dans l’économie 
locale (C. Kindleberger, 1961, p. 176). Sans grands contacts avec l’économie 
locale, l’investissement étranger occupe une enclave en liaison étroite avec 
le pays d’origine de l’investisseur. 
a Le concept d’économie d’enclave 
Un grand nombre d‘études ont été consacrées & l’économie d’enclave, 
l’une des grandes études classiques en la matière reste celle de Jonathan Levin 
à partir du guano péruvien (1960). Cette étude lui permit d’identifier un 
certain nombre de caractéristiques expliquant l’absence d‘impact majeur 
du commerce international sur le développement. 
Ainsi pour les (( anciennes économies d’exportation le schémaprédomi- 
nant de développement fut pour Levin le suivant. Générées par les profits 
réalisés sur les marchés européens et ambricains, ces économies ne pouvaient 
dtre promues qu’avec l’aide des facteurs de production mobiles inter- 
nationalement. En effet, l’économie de subsistance était dans l’inca- 
pacité de fournir les entrepreneurs, les capitaux et la main-d’œuvre qualifiée 
nécessaires au fonctionnement du système d’exportation. Les industries 
d’exportation de produits de base s’établirent donc sur les sites des facteurs 
les moins mobiles : minerais, climats, terres qui étaient les plus accessibles 
aux marchés internationaux. Implantées au sein mêmc d‘économies de sub- 
sistance, les industries d’exportation se caractériskrent par l’existence de 
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deux catégories de facteurs. La première regroupa les facteurs étrangers 
transférant à l’extérieur leurs revenus et les importateurs de produits osten- 
tatoires vivant bien au-dessus du niveau de vie moyen du pays hôte et impor- 
tant quasiment tous les biens; de cette répartition spécifique des gains 
d’exportations le résultat fut un (( schéma fruste de développement écono- 
mique )? .au marché domestique trop faible pour encourager la production 
locale d’autres choses que des biens de subsistance de masse. Des profits 
élevés dans le secteur d‘exportation coexistent avec des investissements 
des plus réduits dans le reste de l’économie. Donc malgré des décennies, 
sinon des siècles, d’exportation de produits, ces économies restèrent 
stagnantes à un niveau moyen de revenu des plus précaires. Dans ce schéma 
de (( croissance frustrée n, il n’y eut pas d‘expansion de l’économie moné- 
taire h a l e  où auraient pu s’investir les gains d’exportation. Les fluctuations 
de ces gains exercèrent peu d’effets sur le reste de l’économie mais se reflé- 
tèrent dans le volume des importations et des transferts, dkterminant un mode 
d‘ajustement quasi automatique de la balance des paiements B l’économie 
d’exportation (J. Levin, 1960, chap. IV). 
L‘analyse rapide d’un certain nombre d’expériences historiques permet 
de mieux Cclairer ces observations. 
b Ln flustration de l’industrialisation en Egypte 
Le développement économique de 1’Egypte durant le siècle passé -et la 
première moitié de celui-ci obéit aux particularités suivantes : tentative 
sans sucds de passage d‘une économie de subsistance A une économie 
a complexe 1) ou diversifiée au tout début de la période, puis transition - à 
la suite de cet échec - à une économie orientée vers l’exportation et ajour- 
nement ultérieur du passage de l’économie d’exportation à l‘économie 
complexe (C. Issawi, 1961, p. 9 et s.). 
Dans la première étape (( Mohamed Ali tenta entre 1810 et 1840 environ 
de mettre en œuvre un programme d’industrialisation forcbe B. Une proteo 
tion importante fut accordée aux industries naissantes tandis que le capital 
destiné à I’investissenient était prélevé sur les recettes du monopole éta- 
tique du commerce intérieur et extérieur, et notamment de la fiscalité. 
La main-d’œuvre non qualifiée fut enrôlhe à bas salaires et les techni- 
ciens étrangers et ouvriers qualifiés attirés par de hauts salaires. Le 
marché pour ces industries nouvelles fut fourni par l’armée et la substitution 
d’importation. Parallèlement, une véritable révolution dans le régime foncier 
des terres intervenait tandis que d’importants travaux d’irrigation étaient 
menés augmentant les superficies cultivables. La’culture du coton à fibre 
longue était en outre introduite sur une vaste échelle dès 1821 et les 
commercialisations développées (C. Issawi, 1961, p. 3 et s.). Cette politique 
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de croissance équilibrée sombra pour des raisons hors du champ de ce 
travails0. 
Avec l’échec de la politique d‘industrialisation de Mohamed Ali débuta la 
seconde étape, celle de l’intégration de I’Egypte au système économique 
mondial. Ainsi si l’on estime à 1,5 million de livres égyptiennes la valeur du 
commerce égyptien au début du règne de Mohamed Ali, celle-ci &ait de 
3,5 millions de livres égyptiennes en 1838, à 5,1 millions en 1860 et à 
60 millions en 1913 (C. Issawi, 1961), soit entre le début du XIX’ siècle 
et 1913 un accroissement de près de 40 fois. La transformation de I’Egypte 
en jardin cotonnier reposa sur une expansion considérable des zones 
irriguées, 13 500 km de canaux creusés sous le Khédive Ismail (1863-1879), 
tandis que le plus grand barrage du monde était construit lors de la 
domination anglaise de 1892 à 1932 à Assouan. Parallèlement, Ja cons- 
truction des chemins de fer débutait en 1853 et en 1913, le &eau ferré 
ne comprenait pas moins de 3 O00 km de voie, faisant de l’Egypte un 
modkle en Ia matière. Le coton fut le principal bénéficiaire des investis- 
sements considérables réalisés dans les infrastructures tandis que les trans- 
ports, le commerce et la finance se voyaient assigner la tâche d’évacuer 
les récoltes cotonnières. Les quantités de coton exporté passèrent de 
0,36 million de quintaux en 1848 à 6,28 millions en 1913-1917. L’essentiel 
des recettes alla cependant à l’importation de biens de consommation au 
profit des bénéficiaires des accroissements du revenu. Ainsi Issawi note-t-il 
que les (( augmentations importantes de production et d’exportation réalisées 
au cours du XIX’ siècle furent en partie absorbées par Ies accroissements de 
population mais aussi par la forte augmentation du niveau de vie des classes 
moyennes et supérieures D. Une faible part seulement alla au gros de la popu- 
lation et peu fut réinvesti (C. Issawi, 1961). 
Cette importante (( accumulation primitive 1) selon le terme d’Man 
Richards ne déboucha cependant pas sur le développement des autres sec- 
teurs de l’économie (A. Richard, 1977). Les données disponibles sur l’indus- 
trie par exemple montrent que les firmes établies se limitaient à la trans- 
formation des matikres premières locales pour le marché local, à quelques 
exceptions près, dont les cigarettes, ou à la production de biens bénéfi- 
ciant d’un coût du transport avantageux en raison de leur poids. La dis- 
parition en 1907 de l’Egyptian Cotton Mills en 1899 et la mise en sommeil 
en 1908 de l’Anglo-Egyptian Spinning and Weaving Company sonnèrent le 
30. Elles sont nombreuses et tiennent entre autres au manque d’autonomie politique du 
pays et &l’accent excessif mis sur l’équipement d’une armk et d’une marine modernes (C. Issawi, 
1961). Pour plus de details sur la politique agricole de Mohamed Ali, voir l’ouvrage itaportant 
de Helen Rivlin (1961) et plus genfxalement sur l’histoire du coton en Egypte, celui de Roger 
Owen (1969). 
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glas des espoirs de l’industrie textile égyptienne. Des problkmes similaires 
marquèrent le raffinage du sucre (Daira Saniya), tandis que l’industrie 
du ciment restait marginale n’assurant qu’une faible partie des besoins 
(Roger Owen, 1981, p. 237 à 239). Dans le domaine bancaire d’impor- 
tants investissements furent réalisés en majeure partie grâce à des fonds 
extérieurss1, l’activité principale du secteur étant le financement du com- 
merce et notamment des exportations de coton. 
I1 peut paraître étonnant que dans des conditions de départ très favo- 
rables : infrastructures de qualité, afflux considérables de capitaux étrangers, 
immigration sur une vaste échelle, système bancaire et financier développé, 
la croissance du secteur d’exportation n’ait pas généré les effets induits 
attendus, d‘autant qu’au cours du XIX’ siècle la qualité des ressources 
humaines locales s’était grandement améliorée et qu’un marché domestique 
relativement important s’était créé. De ce point de vue, les chances de 
développement étaient bien plus grandes en Egypte qu’au Canada ou en 
Australie confrontés à des problèmes de financement de réseaux de transport 
gigantesques notamment. C. Issawi a incriminé le rôle passif de l’Etat, ce 
dernier se bornant à la réalisation des infrastructures, et la non-apparition 
d’entrepreneurs locaux ou étrangers (C. Issawi, 1961, p. 366). La non- 
apparition d‘entrepreneurs étrangers serait due, à l’époque d‘Ismai1, au 
climat-de sp6culation entourant le boom du coton au début des années 60, 
ultérieurement, l’attitude britannique hostile à l’industrialisation expliquerait 
cette carence. Quant à la rareté de l’oflre de ressources d’entreprise locale, 
elle résulterait en Egypte comme en Turquie de l’abandon aux Ctrangers du 
commerce largo sensu : ces derniers contrôlaient non seulement le grand 
commerce et la finance mais aussi le commerce de détail. Toutes les pro- 
fessions libérales furent également laissées aux étrangers (médecins, 
pharmaciens entre autres). Les autochtones disposant de capitaux ache- 
tèrent des terres tandis que les gens formés intégrèrent le (( civil service )) 
et les services d’irrigation ou les chemins de fer, très peu allhrent dans 
l’industrie ou le commerces2. Alexander Scholch observe à cet égard qu’avec 
l’intégration de 1’Egypte au marché mondial, une importante et influente 
bourgeoisie commerciale et financière émergea regroupant essentiellement 
des Européens, des Levantins et des membres de minorités locales qui fient 
d’Alexandrie la rivale du Caire. Face à ces (( protégés D, note-t-il, la classe 
31. Crouchley releve le dynamisme du secteur hypothécaire dans l’accroissement du capital 
bancaire dès la fin du xu(= sibcle (A. E. Crouchley, 1936). 
32. L’existence d’avantages fiscaux et l’immunité juridique stipuli% par les Capitulations en 
faveur des Btrangers expliquerait partiellement cette situation selon Issawi (p. 8 et s.), mais 
l’explication ainsi qu’il le souligne lui-même est incomplete. 
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des marchands autochtones du Caire n’avait que bien peu de chances 
(A. Scholch, 1982, p. 179). 
Parallèlement l’intégration de 1’Egypte au marché mondial se traduisit 
par la transformation des structures sociales égyptiennes et le glissement 
progressivement du pouvoir politique et économique des Turco-Circassiens 
aux Turco-EgyptiensSS et notamment à la bourgeoisie locale (I. Abu Eughod, 
1967, p. 329 et s.). Cependant le fait capital m i s  en évidence par Eric Davis 
est que l’intégration de 1’Egypte au marché mondial vin la pénétration du 
capital étranger ne créa pas de classes nouvelles mais déboucha plutôt sur 
la restructuration des rapports de classe existants. L‘analyse des données 
fournies par les registres fonciers souligne cette complémentarité plutôt 
qu’une dichotomie entre tradition et modernité (E. Davis, 1983, p. 30). 
L’industrialisation de 1’Egypte ne reposa donc pas sur une nouvelle classe 
moyenne mais sur une classe qui au X I X ~  siècle représentait (( la pierre 
angulaire de la société traditionnelle )) (ibid., p. 30). Au plan économique 
l’excessive concentration des efforts et des ressources sur la production et 
l’exportation de coton, l’existence d’un système de crédit orienté vers la 
seule satisfaction du grand commerce et des grands propriétaires, et de façon 
générale des intérêts étrangers, limitaient les possibilités de développe- 
ment industriel (R. Owen, 1981, p. 239). De fait des contradictions se 
développèrent au sein de la société égyptienne à partir de 1882, tandis que 
murit l’idée d’une banque nationale financée et administrée par les Egyptiens 
eux-mêmes. C’est que la fin du siècle et de début du XX’ siècle furent 
marqués par le grand débat national concernant le contrôle du capital 
étranger et notamment du capital usuraire coupable d‘appauvrir les petits 
exploitants fermiers et auxquels ils achetaient la récolte de coton (E. Davis, 
1983, p. 51). Ce débat s’aviva avec le crack financier de 1907 et les 
pertes importantes enregistrées en conséquence par les grands proprié- 
taires financiers3*. Désormais il était clair que les intérêts du capital 
étranger et ceux de la bourgeoisie agraire étaient devenus antagonistes 
et Ahmad Lutfi al Sayyid, rédacteur d’Al Jarida pouvait écrire le 18 mai 1908 
que (( les Egyptiens se trouvaient dominés par les forces extérieures et 
n’étaient plus maîtres en tant que peuple de leur destinée N. L’administration 
coloniale était accusée de ne rien faire pour contrôler les (( spéculateurs 
étrangers )) ou informer les investisseurs égyptiens des dangers qu’ils 
couraient à investir dans des institutions financières étrangères. Dans ces 
conditions notait Al Sayyid, seule la création d’une banque nationale pouvait 
33. C’est prkis6ment l’interaction entre les notables ruraux enrichis par le coton et la classe 
r6gnante des Turco-Circassiens qui produisit le stratum Turco-Egyptien (C. Davis, 1983, 
P. W .  
34. Voir ii cet Bgard les articles d’Al Jarida entre 1907 et 1908. 
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aider la bourgeoisie égyptieme à éviter de dépendre du capital étranger. 
Les fondateurs de la Banque en 1920, Banque Misr, se recruthrent 
parmi les grandes familles terriennes de la province d'Al Minya, lourdement 
endettées auprès des banques étrangères par exemple Talaat Harb théori- 
cien de l'indépendance économique du pays (Marius Deeb, 1977, p. 69). 
Dans son livre publié en 1913 Talaat Harb expliquait en détail les raisons 
justifiant l'existence d'une telle banque. Pour aider ?i promouvoir l'indé- 
pendance économique du pays, la banque se devait d'être totalement égyp- 
tienne (de par le capital), d'œuvrer en.  vue de stimuler toutes (( les 
entreprises possibles, d'aider à la création de sociétés d'assurance, de 
transports, agricoles, industrielles, commerciales et financières )) et de 
défendre les intérêts nationaux. Enfin Talaat Harb exhorta ses compatriotes 
à investir dans des banques de dépôt e tà  souscrire des parts dans les sociétés 
financières, industrielles et compagnies égyptiennes pour la plupart aux 
mains d'étrangers (M. Deeb, 1977, p. 70). Ce faisant, I'Egypte put jouer 
suivant le modèle de Christopher Chase Dum, des conflits entre grandes 
puissances (notamment les rivalités entre l'Angleterre et les puissances 
de l'axe35). Si la Banque fut à l'origine de plusieurs dizaines de sociétés 
industrielles, elle échoua en raison des conditions socio-économiques 
et pratiques qui prévalurent en Egypte entre 1920 et 1941 et non pas en raison 
d'un blocage total exercé par l'impérialisme occidental à l'égard de 
l'industrialisation égy~t ienne~~.  
Ainsi en Egypte, le développement intensif d'une économie d'exportation 
conduisit 8. une rapide modernisation des secteurs d'exportation, des 
services et des infrastructures liées à l'évacuation et au financement du 
coton. Le reste de l'économie resta pour l'essentiel inaffecté par ces 
développements malgré les tentatives d'une petite partie de la bourgeoisie 
terrienne d'imposer un modèle de croissance moins dépendant, tournant 
le dos A la spéculation menée par le capital étranger, en liaison avec 
certains groupes autochtones liés au stratum turco-circassien notamment. 
C. Issawi a pu à propos de cette expérience parler de lop-sided development 
ou développement déséquilibré. 
35. Ainsi le boycott britannique du coton Cgyptien dans les ann6es 30 au tarif imposé par 
1'Egypte fut-il rendu inefficace par les achats japonais. Cet exemple souligne à l'évidence le 
caractère erronk de la premi6re génération des thkories de la dkpendance basé sur les concepts de 
centre-périphérie en tant que structure monolit/iiqrce (A. G. Frank et S. Amin par exeniple). 
Plus recente la thkorie des systèmes mondiaux met avec raison l'accent sur la compétition inter- 
centre (C. Chase Dunn, 1978). 
36. Voir la démonstration A cet égard de Eric Davis (1983, chap. 6 et S), les causes ne pou- 
vant etre traitees ici dans le cadre de cette étude. 
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c Développement suns croissance : le cas du Costa Rica 
Quasiment au même moment, cette fois-ci en Amérique centrale, le 
gouvernement Carillo créa au Costa Rica les conditions du développement 
d'une classe dominante ainsi que l'expansion de la production fondée sur la 
petite propriété (Rodriguez, 1979, p. 37). En 1832 intervint la première 
exportation de café, la production atteignant un demi-million de livres, ce 
montant passa en 1841 à 90 millions. Parallèlement les activités de trans- 
formation et les réseaux de commercialisation se développhrent rapidement 
(Churnside-Harrison, 1979), tandis que s'amorçait un processus de concen- 
tration des terres. Dans ce processus, les transformateurs du café jouèrent un. 
rôle dominant étant donné leur position d'intermédiaire entre le marché bri- 
tannique des capitaux et les exploitants. La diffusion des techniques dans la 
seconde moitié du X I X ~  siècle ne bénéficia pas àtoutes les exploitations et les 
exploitants dans l'incapacité d'assurer la rationalisation de la production du 
café furent le plus souvent contraints de céder leurs lopins de terre. Cette 
situation fut aggravée par la nécessité où ils se trouvaient d'acquérir leur 
subsistance de base sur un marché instable. Le processus de concentration 
du capital agraire fut cependant limité par la nature même de l'économie 
costaricaine ; l'absence de réserves de main-d'œuvre et de capitaux 
firent ainsi obstacle au développement des haciendas. La petite propriété 
put donc subsister et assurer une part substantielle de la production de 
café. Les particularités d'organisation de la production trouvèrent leur 
reflet dans la constitution des classes sociales avec les progr& de Ia divi- 
sion du travail. Les péons dépossédés ne constituèrent jamais une part 
importante de la population et, outre l'impact stabilisateur de l'exploi- 
tation caféière sur le régime foncier, l'existence d'une frontière agricole 
leur laissait entrevoir un retour possible & la terre (E. Rodriguez, 1982, 
p. 224). De fait, la force de travail se trouvait en relative position de 
force face au capitalisme naissant. Le coup d'Etat militaire de 1870 
permit à Guardia un meilleur contrôle des u oligarchies marchandes )P7 
nées du café et notamment du boom des années antérieures et l'affectation 
d'une plus grande part des bénéfices du secteur d'exportation au finan- 
cement du ,développement des infrastructures publiques. Le financement 
des chemins de fer par les capitaux britanniques marqua l'irruption de la 
Grande-Bretagne sur la scène costaricaine. La dissémination des revenus 
d'exportation au bénéfice de la majeure partie de la population permit la 
mise en place d'un régime démocratique fondé sur l'alliance du commerce 
urbain des petits et des grands producteurs de café et l'action régulatrice 
au plan social de ?Etat considéré lors de l'indépendance comme l'Etat le 
37. Suivant le terme utilisé par Fernandez Guardia (1967, p.  117). 
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plus pauvre et le plus isolé de l'isthme. Costa Rica devint en Amérique 
centrale le pays le plus avancé avec entre autres des transports et un 
syst6me d'éducation modèles (Soley-Guell, 1975, p. 60). Ennio Rodriguez a 
souligné que le schéma costaricain n'obéit en rien à la loi de l'accumulation 
capitaliste périphérique fondée sur la surexploitation du travail, pire, 
la rareté de main-d'œuvre fut une contrainte majeure à l'expansion du 
café (Rodriguez, 1982, p. 225 et 226). Ainsi les salaires augmentèrent-ils 
fortement entre 1840 et 1880; ainsi le journalier américain recevait-il, 
à la fin des années 50, la moitié de ce que recevait pour le même 
travail le Costaricain (Churnside-Harrison, 1979, p. 600). Cette tendance 
devait s'inverser aprhs 1890 avec les fluctuations internationales. La crise 
de 1930 affecta sévèrement un pays où l'industrialisation de substitution 
d'importation ne pouvait constituer une voie alternative compte tenu de 
l'inexistence de capacités oisives. La taille du marché était en effet limitée 
et l'industrie quasi inexistante, Cette situation devait conduire à l'abandon 
du profil libéral de 1'Etat et à l'abandon d'une stratégie axée sur l'expor- 
tation des produits de base3s. En un peu moins d'un si6cle, le Costa Rica 
fut ainsi en mesure de créer une société où le niveau de bien-être (édu- 
cation, assurance, santé, etc.) était parmi le plus élevé du monde sur la 
base des revenus d'exportation. Mais ce développement eut lieu en 
l'absence de capacités locales de production autres que celles qui étaient 
liées au secteur d'exportation. 
d I Les limites d'un modèle exportateur agro-minier : le cas chilien 
Le développement économique chilien jusqu'en 1880 reposa largement 
sur l'activité agricole et principalement la culture du blé. Un certain 
nombre de programmes visant à développer les infrastructures nécessaires 
à l'expansion du secteur agricole furent m i s  en œuvre tout au long 
du xrxe siècle : routes, voies ferrées, ports, lignes maritimes reliant 
le Chili aux marchés européens. Les exportations provenaient de grandes 
exploitations agricoles possédées par des Chiliens, le capital étranger 
se limitait à la partie commerciale et financière30. Deux événements 
avaient donné une impulsion cruciale à l'agriculture d'exportation chi- 
lienne : la découverte des mines d'or de Californie en 1848 qui fit du Chili 
un centre d'approvisionnement pour les navires passant le cap et la 
nécessité d'approvisionner le marché australien (Daniel Martner, 1923). 
Parallèlement, la production minière se développa avec la découverte des 
importantes mines d'argent de Chanarcillo et de leur entrée en service 
38. Pour plus de d6tails sur l'exp6rience, voir E. Rodriguez, 1982. 
39. Pour plus de details sur cette pkriode, voir Leiva, 1970 et Amunategui, 1932. 
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en 1832 et l’expansion de la production aurifère dans les années 30 et 40 
(D. Vergara, 1970). Enfin en 1812 démarrait l’exploitation des premiers 
dépôts de nitrates qui devait s’accélérer fortement dans la seconde 
moitié du siècle avec la guerre du Pacifique dont le résultat fut 
de transférer au Chili les gisements de nitrate boliviens et péruviens 
(R. Fernandez, 1930). Si, comme l’a souligné Leiva, les nitrates étaient 
appropriés par les Chiliens-Péruviens (à hauteur de 67 % en 1876), en 1901, 
ces derniers avaient totalement disparu et l’industrie du nitrate était devenue 
étrangère à 100 X4O (Leiva, 1970, p. 22), gonflant ainsi les transferts à 
l’étranger des profits : on estime alors à 60 % environ les recettes du 
nitrate pour la Grande-Bretagne (Cavarozzi et Petras, 1974, p. 503). 
Parallèlement, les exportations minières supplantaient les exportations 
agricoles : dès 1881 les exportations minières représentaient 67 % de la 
valeur des exportations totales et les exportations de produits agri- 
coles 15 %. Cette tendance devait s’accuser encore par la suite (Vergara, 
1970, p. 21). Une enclave tout à la fois isolée géographiquement de la 
majorité de la population et appropriée par l’étranger remplaça au Chili 
l’agriculture, secteur économique alors le plus dynamique. Ce phénomène 
devait ultérieurement comporter des conséquences majeures. D’un côté naquit 
une classe ouvrière (( trempée )) dans les nitrates et qui devint l’avant-garde 
du prolétariat, de l’autre, l’appropriation par l’extérieur des ressources 
majeures du pays conféra un relatif degré d’autonomie à l’Etat vis-&-vis de 
l’oligarchie domestique. A partir de 1882, et jusqu’en 1930, l’essentiel des 
rapports entre le Chili et le système capitaliste mondial allait s’établir 
par le biais de l’industrie des nitrates contrôlée de I’extérieur41. Un système 
fondé sur la mesa de tres p a t a P  vit alors le jour avec les grands proprié- 
taires du Sud, les firmes d‘importation et les producteurs de nitrate 
(C. Véliz, 1963). Ceci souligne le rôle marginal joué par les autres 
secteurs de l’économie chilienne et le faible impact exercé sur elle tout au 
long du xxe  siècle par le secteur exportateur, ce qui ne signifie pas 
que l’industrie était inexistante : en fait, d&s la fin de la guerre du Pacifique, 
se développèrent des industries alimentaires, de boissons ainsi que des 
ateliers de construction mécanique. Munoz parle même de construction 
40. Si la devolution d‘une partie des nitrates aux int&r&ts etrangers et notamment britan- 
niques est indiscutable, les opinions divergent sur la proportion exacte des titres &des. Ainsi 
Jobet Cvoque une participation chilienne de 16 76 et Jorge Gonzalez von Marees de la moitié 
du capital (Glade, 1969, p. 329 et 622). 
41. Avec la demande de cuivre américaine, les investissements americains au Chili pas- 
&rent dans l’industrie du cuivre de 15 millions de dollars & 451 millions de dollars entre 1912 
et 1928, marquant ainsi l’emprise CtrangEre sur le second volet minier du pays (Jobel, 1955, 
p. 209). 
42. La Table à trois pieds. 
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de wagons et de locomotives (Munoz, 1968). Mais cette expansion indus- 
trielle eut peu d’impact car les produits fabriqués restèrent complé- 
mentaires des produits importés, comme l’illustre la création en 1883 
de l’association chilienne des industriels (Sociedad de Fomento Fabril) par 
le groupement des exploitants agricoles. Cette création n’empêcha pas les 
(( trois pieds )) de continuer à importer leur habillement et leurs produits de 
luxe de Paris (C.  Veliz, 1963, p. 238). I1 semble cependant que ces industries 
furent en mesure de satisfaire les besoins de base des travailleurs urbains 
et du secteur des nitrates (Cavarozzi et Petras, 1974, p. 508). La caracté- 
ristique essentielle du secteur industriel fut alors sa très forte vulné- 
rabilité aux fluctuations du marché international en l’absence d’une stra- 
tégie d’industrialisation véritable. Un certain nombre d’Cléments spéci- 
fiques au Chili expliquent historiquement cette situation. Un de ceux-ci 
fut l’épisode de la Banque centrale. Soucieux de créer une banque centrale 
gouvernementale sur la base des revenus du nitrate, le gouvernement 
Balmaceda entra en conflit avec les intérêts oligarchiques associés aux 
banques privées. Le laxisme en matière d’émission de billets de ces 
banques favorisait les propriétaires terriens lourdement endettés (hypo- 
thhques) ainsi que les intérêts des exportateurs dont le revenu était libellé 
en monnaie étrangère et dont les coûts connaissaient un décalage par rapport 
aux augmentations de prix. L’octroi du monopole de l’émission à une 
banque centrale menaçait ces intérêts et permettait B l’Etat, grâce à l’épargne 
forcée résultant de l’expansion de l’offre de monnaie de la banque, de 
financer un grand programme de travaux publics et de stimuler le déve- 
loppement grâce à des prêts bon marché. Le conflit devint encore plus aigu 
lorsqu’il apparut que la mise en œuvre du programme - construction de 
routes, de chemins de fer, expansion de l’éducation - diminuait l’offre de 
main-d’œuvre agricole et poussait à la hausse des salaires, menaçant forte- 
ment les intérêts des propriétaires fonciers. Enfin l’idée du gouvernement 
que le Programme de travaux publics pouvait servir de levier à l’indus- 
trialisation du pays grâce aux commandes de 1’Etat aux grandes unités 
de travail des métaux (ponts par exemple) était insupportable à ce que Glade 
a appelé la K haute bourgeoisie hybride chilienne n. L’inimitié définitive 
des intérêts étrangers envers le gouvernement et Ba lma~éda~~  (1 886-1 89 1) 
fut provoqué par la volonté de ce dernier de réguler la production et la vente 
des nitrates largement dominées par les intérêts étrangers. Le gouvernement 
Balmaceda fut dbposé et avec lui sombra la première tentative nationaliste 
43. Pour plus de details sur cette grande figure historique controversee et sur sa politique, 
voir entre antres les ouvrages de H. Ramirez Necochera (1958) et celui de J. Miguel Yarrazoval- 
lerrain (1940). 
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d'industrialisation (W. P. Glade, 1969, p. 328, 329 et 330). Glade a for- 
tement incriminé la responsabilité de la bourgeoisie chilienne d'alors dans 
l'échec du développement. Née au milieu du X I X ~  siècle, la bourgeoisie 
chilienne était avant tout une aristocratie de la richesse fondée sur le 
commerce, le secteur minier et la banque, qui partageait avec la vieille 
élite terrienne les positions sociales et politiques clés et dont les intérêts 
étaient par ailleurs étroitement mêlés. D'où le concept de haute bour- 
geoisie hybride regroupant les capitalistes urbains riches et les vieilles 
classes rurales supérieures dans une union familiale et économique qui 
dominait alors l'appareil financier et la machine #Etat. Si cette bour- 
geoisie chilienne apparaissait plus moderne que ses correspondantes dans 
le reste de l'Amérique latine, la (c ploutocratie )) chilienne avait en matière 
de changements structurels sociaux une marge de manœuvre plus réduite. 
Son origine duale et les intérêts enchevêtrés qui en résultaient la rendirent à 
la fin du xrxC siècle peu réceptive aux réformes. De ce point de vue le 
type de (( stabilisation historique prématurée 1) de la structure sociale 
auquel cette fusion de classe donna naissance devint un carcan qui rkduisit 
grandement la gamme des politiques offertes à 1'Etat pour diversifier 
la production locale et moderniser en particulier le système agricole. Il 
faudra attendre 1924 pour que soit crée un ministère de l'Agriculture 
(W. P. Glade, 1969, p. 327). 
F. Conskquences pow Ia théorie traditionnelle de la croissance 
à partir des exportations de produits primaires 
Après quasiment un siècle de croissance extensive fondée sur l'expor- 
tation, la physionomie économique des trois pays étudiés avait à la 
veille de 1914 profondément changé; le secteur exportateur généra un 
certain nombre de faits positifs : accroissement de l'offre de capital et 
de qualiiications, amélioration de l'organisation économique, création d'éco- 
nomies externes en faveur de certaines firmes locales. L'élargissement du 
marché local créa de nouvelles opportunités d'investissement et stimula 
la spécialisation et la division du travail. Les taxes à l'exportation per- 
mirent le financement des infrastructures collectives et d'un certain bien- 
être, du moins dans les centres urbains. Les réponses nationales à ces sti- 
mulants extérieurs furent dans les pays analysés limitées; en aucun cas 
l'expansion initiale du secteur exportateur fut suffisante pour induire un 
complexe de relations économiques qui aurait sous-tendu un développement 
national soutenu indépendamment de la dynamique de la croissance externe. 
Dans les trois cas le secteur externe est apparu plus comme le seul reflet 
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du progrès économique que comme le catalyseur de l’expansion généralisée. 
Partout les marchés locaux furent occultés par les marchés extérieurs qui 
s’ouvraient au coton, au café ou aux nitrates, bref, ce fut la demande externe 
qui modela et rythma le développement intérieur et non la demande interne. 
De ce point de vue, le développement déséquilibré lopsided qui caractérisa 
ces pays n’a rien de commun avec un modèle de développement où 
les ressources sont allouées de façon optimale dans le cadre d’un sys- 
tème de marché intégré sur la base avant tout d’une demande interne. Au 
contraire, la croissance - induite de façon exogène - par le secteur 
externe fut un phénomène discontinu imparfaitement intégré & la (( totalité 
de l’existence économique nationale )) (Glade, 1964, p. 249). I1 n’y eut 
pas comme pour les suc&s analysés plus haut de systèmes économiques 
nationaux où les impulsions de croissance du secteur externe pouvaient être 
intégrées et promouvoir la diversification de l’appareil productif notam- 
ment via les innovations organisationnelles et l’amélioration des tech- 
niques de production. Quelles circonstances incriminer dans le confinement 
des forces d?expansion au secteur moderne? La réponse est fournie par 
l’analyse même de la nature d’enclave des secteurs d’exportation. Trois 
points peuvent être passés en revue : les caractéristiques technologiques 
et organisationnelles du secteur d’exportation lui-même, les structures de 
marché de l‘économie-hôte de l’investissement étranger, les politiques 
gouvernementales de croissance sur la base des exportations. 
a Les caractéristiques technologiques et organisationnelles 
de l’industrie d’exportation 
Si la petite industrie minière remonte à l’époque coloniale au Chili, 
l’évolution technologique rapide à la fin du xme siècle favorisa l’adoption 
dans la branche de procédés technologiques complexes et hautement 
capitalistiques. Cette évolution se traduisit par la substitution des intérêts 
étrangers aux intérêts nationaux dans l’industrie du cuivre. Ces intérêts 
étaient de loin les mieux placés pour l’obtention de capitaux bon marché, 
des techniques de pointe, des qualifications, et pour arracher les conditions 
les meilleures aux compagnies maritimes et aux utilisateurs des produits, 
les inputs de base pouvant alors être obtenus à meilleur marché à l’étranger; 
l’impact développemental du secteur d’exportation sur l’économie nationale 
devint des plus réduits (effets de liaison amont). De même, les effets de 
liaison aval restèrent limités en raison de la nature brute ou quasi brute 
des produits exportés. Nous avons vu que cela était manXeste en Egypte, 
au Costa Rica et au Chili. Le fait par ailleurs que les firmes étrangères (Chili) 
ou les exploitants agricoles (Costa Rica, Egypte) mobilisaient leurs finance- 
ments à l’étranger ou auprès d’intermédiaires &rangers locaux eux- 
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mêmes liés aux institutions financières étrangères fit obstacle au déve- 
loppement des marchés monétaires et financiers locaux. 
Dans le cas des activités minières d'exportation, la fonction de production 
de ces industries impliquait que la majeure partie du revenu aille aux 
facteurs étrangers : investisseurs, personnel hautement qualifié, compagnies 
maritimes et institutions financières, chemins de fer souvent contrôlés 
par l'extérieur, la règle étant par ailleurs le réinvestissement des profits 
locaux dans la même activité sur place ou dans le monde et rarement 
dans d'autres secteurs de l'économie. 
Pour ce qui concerne les industries d'exportation de produits agricoles 
- à l'exception de l'élevage - le multiplicateur d'emploi fut supérieur àcelui 
qui caractérisait les industries minières, mais la nature de l'emploi offert 
était telle qu'il contribua peuà l'amélioration des qualifications locales, condi- 
tion nécessaire du développement. Le caractère rudimentaire du capital 
agricole dans des produits comme le café par exemple, rendit plus facile 
l'acds au secteur d'exportation d'entrepreneurs et d'investisseurs locaux. 
L'économie locale bénéficia alors d'une proportion plus grande des recettes 
d'exportation (Costa Rica par exemple), tandis que la fonction de pro- 
duction agricole stimula l'expansion des industries d'accessoires agricoles 
ou liées à la maintenance des équipements importés. Mais les effets de 
liaison amont restprent limités et les effets de liaison aval des industries 
agricoles se limitèrent aux conserves de viande, à la fabrication des cigares 
et de rhum. Le caractère technologique et organisationnel des activités 
agricoles d'exportation différa suivant ces activités. L'échelle de production 
minimum pour le café était plus faible par exemple que pour le sucre. Ainsi la 
participation des facteurs locaux y était-elle plus forte par unité de produit. 
Les facteurs étrangers prévalurent dans les grandes plantations sucrières à 
forte intensité capitaliste de Cuba ou des Caraïbes. Dans les bananeraies, où 
prédominèrent les économies externes de production, les risques importants 
et la complexité des réseaux de commercialisation favorisèrent également la 
croissance des firmes étrangères et conférèrent à ces firmes (Jonas, 1974, 
p. 89 et s.) les caractéristiques mêmes des firmes minières spécialisées. 
b Les struetiires de march6 dans les pays hôtes 
Dans les pays analysés, la situation au départ limitait la capacité 
d'absorption des inductions externes à la croissance par l'économie 
locale. Le manque ou l'inexistence, selon les cas, de marchés hanciers 
ou de capitaux locaux, la rigidité dans d'autres cas des systèmes €onciers 
ou les carences en matière d'infrastructure constituèrent autant d'obstacles 
faisant échec au jeu des divers effets de liaison. On a vu dans le cas 
égyptien combien la bourgeoisie nationaliste naissante avait ressenti 
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l'absence d'institutions financières nationales et combien elle déplorait 
le fourvoiement de l'épargne locale dans les institutions étrangères. Cette 
carence de structures financières appropriées combinée à la forte préfé- 
rence locale pour la liquidité et l'accès discriminatoire des entreprises locales 
aux fonds prêtables rendaient illusoires la participation des facteurs locaux à 
l'approvisionnement du secteur exportateur (effets de liaison amont) ou à 
la transformation de ses produits (effets de liaison aval). Cette participation 
s'avérait encore plus difficile dans le cas des industries minieres compte tenu 
de l'importance des capitaux enjeu et pour ces mêmes raisons ci-dessus. Enfin 
la nature même du profil de demande interne - grandes disparités de revenu 
et faible pouvoir d'achat - empêchait que ne fut appropriée une part plus 
importante de la production agricole accrue. 
Dans le cas de l'Egypte, la petite paysannerie44 et les travailleurs 
agricoles restaient empêtrés dans les modes de vie traditionnels et les 
formes archaïques d'organisation sociale et donc isolés des forces poussant 
au changement culturel. Comme le note Glade à propos de la majeure partie 
de I'Am6rique latine, l'isolement géographique, les barrières linguistiques 
et la pauvreté économique ne facilitèrent pas l'incorporation des secteurs 
non monétaires dans le système de commercialisation (W. P. Glade, 1969, 
p. 257). 
Dans les pays à offre abondante de main-d'œuvre au salaire de subsistance 
- Costa Rica donc - le salaire dans le secteur d'exportation tendit à 
refléter les coûts d'opportunité de la main-d'œuvre employée. Aussi l'accrois- 
sement de l'emploi dans ce secteur ne contribua guère à élargir le marché 
interne. Dans le cas de la Bolivie par exemple, le revenu des mineurs restait 
extrêmement faible après des dCcennies d'exploitation des mines et l'impact 
de ce revenu sur l'économie, des plus faibles, les compagnies approvi- 
sionnant elles-mêmes les mineurs dans les (( pulperias )) en produits importés 
(C. Goodrich, 1955, p. 8). Dans beaucoup de cas, les régimes fonciers de 
type rentier (complexe latifundia-minifundia par exemple) restèrent de 
bons substituts à des politiques actives et innovatrices de gestion des 
terres4K. Une bonne partie de l'accroissement du revenu domestique 
fut donc appropriée par un nombre relativement faible de personnes dont les 
propensions à la consommation et à l'épargne se traduisaient par I'impor- 
tation de produits de luxe ou l'ouverture de comptes à l'étranger. La 
concentration de l'épargne domestique fit en outre obstacle au déve- 
44. Pourtant inttgrbe dans un Systeme d'agriculture commerciale. 
45. En effet, le developpenlent de la grande propriete (latifundisme) en Egypte par exemple 
à la tin du me sikcle fit de la proprieté la source croissante du revenu agricole, tandis que 
l'accroissement demographique face 21 une offre limitte de terres deprimait le salaire rural au 
bénbfrce des employeurs et des rentes foncihes.. 
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loppement de marchés de titres actifs, tandis que l'absentéisme des proprié- 
taires concentra I'épargne non transférée dans un petit nombre de noyaux 
urbains. Ainsi, tant le profil de demande que l'accès restreint aux ressources 
et au capital inhibèrent le développement local de la différenciation 
structurelle complexe qui résulte de la genèse d'unités stucturelles autonomes 
au sein de l'économie locale. 
c Les politiques gouvernementales 
Devant les carences du marché, on aurait pu s'attendre à ce que 
1'Etat prenne la relève et capitalise les inductions externes de croissance. 
Si cela fut le cas dans l'Egypte de Mohamed Ali et de façon réduite sous 
le khédive Ismail, cela était impensable à l'époque postérieure à 1882 
sous l'occupation britannique. Au Chili, on vit ce qu'il en fut de l'exp6- 
rience Balmaceda, au Costa Rica son rôle était limité A la création des 
économies externes essentielles (éducation, transports, ports, etc.). La 
controverse suscitée par la proposition du gouvernement Balmaceda 
d'affecter une partie des revenus des nitrates aux projets de d6veloppement 
- ce que fit le Koweit un siècle environ après - témoigne du peu de pré- 
paration des esprits à ce type de démarche, à cette époque. La midiocrité 
par ailleurs du personnel politique, à quelques exceptions près, l'immaturité 
de l'électorat, les déficiences des systèmes d'information, les privilèges 
bureaucratiques ériges en système ne facilitaient pas une meilleure prise de 
conscience. Les ressources pourtant existaient sous forme de taxes sur le 
secteur externe, de ventes de terres du domaine public, d'emprunts étrangers, 
de la dette flottante interne, etc. Mais ces <( rentes )) alimentèrent un cadre 
institutionnel oh le concept de (( gouvernement et de loi )) n'était pas sépa- 
rable des personnalités mêmes en charge des emplois publics (W. P. Glade, 
1963, p. 260). De fait, la relative aisance d'accès aux fonds contribua 
grandement à la préservation, sinon à la consolidation de régimes autori- 
taires inspirés par des groupes minoritaires. L'accès aux marchés inter- 
nationaux de capitaux - grâce souvent à des intermédiaires véreux, comme 
aujourd'hui l'accès à la rente pétrolière, permettait le maintien en place d'oli- 
garchies musclées, voire des dictateurs. Très rarement, sinon jamaiP, les 
revenus du secteur externe furent considérés comme une source de finan- 
cement du développement : ils étaient considérés comme un élément 
routinier des recettes ordinaires de 1'Etat. Dans ces conditions, des fonds 
considérables furent engloutis dans l'érection de bâtiments publics pré- 
tentieux, dans l'embellissement de capitales oÙ résidaient les élites dirigeantes 
46. A l'exception de l'bpisode Balmaceda. 
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ou dans les arméesav. L' (( empléomanie ny suivant le concept développé par 
FranCizco Garcia Calderon, ne fut que le reffet de cette abondance de 
rentes )) et du jeu de la loi de Parkinson dont le résultat fut l'inflation 
bureaucratique (F. G. Calderon, 1918, p. 381). Jorge Bassadre attira 
l'attention par exemple sur la prolifération des emplois publics durant le 
boom du guano (J. Bassadre, 1931, p. 117). 
Fait important, et qui rejoint les observations faites sur les économies 
pétrolières notamment par nousQ8, tout montre que dans l'opinion, au 
XIX~ si&cIe, l'Etat avait d'abord pour rôle de créer les emplois nouveaux 
pour satisfaire l'appétit national de sinécures. Ainsi F. C .  Calderon tcrit-il 
& propos de l'Amérique latine : (( Dans la vie Bconomique des pays latino- 
américains, l'Etat est une sorte de providence bienfaisante qui crée et pré- 
serve la fortune des individus, augmente la pauvreté collective par l'impôt, 
encourage les entreprises inutiles, entretient les employés civils et mili- 
taires et gaspille les fonds empruntés à l'étranger (...). Le gouvernement 
est le trésor public, il fait vivre tous les citoyens directement ou indi- 
rectement, est à l'origine des profits étrangers via l'exploitation des 
richesses nationales )) (F. C. Calderon, 1918, p. 382, cité par W. P. Glade, 
1969, p. 261 et 262). On a vu que ce gaspillage des fonds publics Btait 
également une des grandes critiques adressées à ]'Etat égyptien par Talaat 
Harb et ses amis; si l'on ajoute à cela le fait que le produit des e m p n t s  
extdrieurs alla le plus souvent au refinancement des emprunts antérieursQ9, 
au financement des dépenses budgétaires courantes, ou encore au paiement 
d'importantes commissions levées par les institutions fìnancières et bancaires 
européennes, on comprend que l'impact de l'action de l'Etat sur le déve- 
loppement ait été si limité. 
Enfin le peu d'attention accordé à la valorisation des ressources humaines 
fit que les pays ignorèrent leur potentiel de ressources internes, sauf lorsque 
les sociétés étrangères les révélèrent. Dans les pays oÙ la population 
autochtone était importante, peu d'efforts furent déployés pour résoudre les 
multiples problèmes posés par le dualisme culturel ou pour diffuser plus 
largement les valeurs d'une culture économiquement progressiste ou en inté- 
grant ces groupes culturels dans la vie économique, sociale et politique du 
secteur moderneSo. 
47. Les fastes qui marquèrent l'inauguration du canal de Suez sont présents dans tous les 
48. A. Sid Ahmed (1983). 
49. La moiti6 des emprunts publics latino-américains levés de 1869 à 1873 était en défaut 
en 1876. L'Egypte était en banqueroute en 1878. 
50. L'appropriation du pouvoir par les groupes créoles au Guatemala, dans lespays andins 
ou par la caste turco-albanaise en Egypte eut pour rksultat la mise ìi l'&art des populations 
indiennes dans le premier cas et des populations arabes dans le second. 
esprits. 
i 
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La création d'écoles d'ingénieurs, de centres de recherche ne concerna 
réellement que le Brésil et YEquateur en 1867, qui n'avait que 285 étudiants 
l'université de Quito et la bibliothhque 11 O00 volumes anciens en tout 
et pour tout (J. Orton, 1870, p. 68 et s.). 
Coiwlusion de la première partie 
En résumé, les difficultés de transport, la rareté des routes", les 
données linguistiques, le caractère rudimentaire du service postal, l'anal- 
phabétisme, l'absence d'informations statistiques, la faiblesse des médias, 
l'isolement culturel et le caractère prébendier de 1'Etat se conjuguèrent 
pour limiter l'impact du commerce extérieur sur le développement. 
En regroupant maintenant les enseignements tant positifs que n6gatifs des 
expériences analysées, il est possible de compléter ou d'amender selon le 
cas le mod6le théorique de la croissance à partir des exportations de 
produits de base. Les analyses concrètes présentées à partir des expt- 
riences historiques de pays industrialisés (France, Grande-Bretagne pour 
l'analyse de C. Kindleberger) ou des Etats-Unis (analyse de North notam- 
ment) ou des anciens Dominions et enfin d'un échantillon du reste des pays 
en développement, ont permis de mieux appréhender le fonctionnement des 
modeles de croissance h partir de l'exportation au cours des diverses 
étapes de leur développement. Elles soulignent l'étendue et la complexité 
des enjeux impliqués dans la relation commerce-développement. L'appro- 
priation du secteur d'exportation (domestique ou les dotations en 
ressources naturelles, les avantages localisationnels, les conditions du marché 
mondial, l'offre de capitaux et d'entreprises, la nature de la fonction de pro- 
duction du secteur exportateur, le type d'industrialisation m i s  en auvre, 
le profil de la demande globale, le type de classes sociales existant, l'exis- 
tence ou non de formes précapitalistes de production, l'hétérogén6ité cultu- 
relle, etc., tous ces facteurs conditionnent à divers titres le fonctionnement 
de ce type de moddes de croissance. 
L'analyse des succès comme des échecs souligne le rôle décisif de certaines 
combinaisons de facteurs dans divers pays ou dans le même pays en diffé- 
rentes périodes. Au Canada ou en Australie la combinaison de certains 
facteurs économiques, historiques, sociaux et politiques déjh analysés pro- 
voqua des changements structurels profonds dans l'économie locale en 
réponse à l'expansion du secteur d'exportation. A l'inverse, l'expansion du 
secteur d'exportation dans un échantillon d'économies à produits exportés 
différents, n'exerça pas d'impact dCcisif sur les économies considérées. 
51. Sauf dans It cas de 1'Egypte. 
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Même en Argentine, dont les similitudes furent grandes jusqu'en 1929 avec 
les Dominions, l'industrialisation resta en panne en raison de l'existence 
d'un certain nombre d'éléments négatifs. Si, comme le souligne Diaz Carlos 
Alejandro (1970, p. 30 et s.), les effets de liaison aval jouèrent pleinement 
(conserves de viande, minoteries, traitement de la laine), les effets amont 
manifestés en Australie ne furent pas au rendez-vous. On peut incriminer 
pour cela formidable concentration foncière qui affecta les Pampas à 
la fin du XLXO siècle, donnant naissance aux gigantesques estancias. La 
forte propension à l'importation de produits manufacturés de la part 
des estancieros limita les possibilités d'expansion des industries métallur- 
giques et du machinisme. Ainsi, alors qu'en Australie une nouvelle classe 
de petits producteurs ruraux (blé, produits laitiers, arboriculteurs) encou- 
rageait ce type d'industrie, la structure sociale argentine y faisait échec. 
Si l'on excepte quelques colonies du Nord et quelques exploitations lai- 
tières de la Pampa, l'Argentine échoua à promouvoir un stratum de 
producteurs familiaux ruraux moyens. Pris en tenaille entre les marchands 
et les transformateurs de Buenos Aires, d'une part, et les propriétaires fon- 
ciers, les fermierssa, par ailleurs les grands producteurs de blé du pays, 
ne constituèrent pas un groupe solide et viable dans un contexte de concen- 
tration foncière et de hausse des cours des terres, et après 1912 le clash 
se fit avec les propriétaires fonciers (Corradi, 1974, p. 333). Le monopole 
économique, social et politique exercé par l'oligarchie agro-pastorale tradi- 
tionnelle argentine n'eut pas son parallèle en Australie (J. R. Scobie, 1971, 
p. 30). Quant aux effets de liaison au niveau de la demande du consommateur, 
l'association historique, à la fin du X I X ~  siècle, de la petite et moyenne 
industrie urbaine avec les migrants, tant propriétaires que travailleurs, 
sonna le glas de ces industries. En effet, les immigrants restaient un élément 
allogène dans la société argentine. Aussi la réticence de ces petits capitalistes, 
combinée au peu d'intérêt marqué par les propriétaires fonciers et les indus- 
triels pour autre chose que la transformation des produits primaires, eut-elle 
raison de la diversification industrielle (W. Armstrong, 1983, p. 65). 
On voit donc que l'exportation de produits primaires ou légèrement 
transformés ne suffit pas à assurerper se la transformation de l'économie 
domestique. Des économies peuvent rester retardkes et dépendantes de 
l'exportation d'un produit, tandis que d'autres parviennent à promouvoir 
une économie industrialisée et à assurer une expansion soutenue. La possi- 
bilité existe également qu'une spécialisation donnée affecte négativement 
I q 
52. La forte demande mondiale des terres et I'af8ux d'inimigrants donnèrent naissance au 
système de mktayage auparavant inconnu en Argentine. Les immigrants devinrent le noyau 
de ces fermiers (Jefferson, 1926). 
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les termes de l'khange et qu'une a croissance appauvrissante 1)58 puisse 
avoir lieu. Si cependant ceci est évité par un glissement opportun vers 
d'autres produits et une pleine exploitation des effets de liaison, l'économie 
se diversifie au point où le concept de staple society devient sans fondement 
(Watkins, 1963, p. 153). 
Une des grandes faiblesses de la staple theory initiale est son faible pou- 
voir explicatif de la transformation éventuelle de la staple economy en 
société industrielle pleinement diversifiée ou si l'on préfère sa faible concep- 
tualisation de la transition de la staple growth au développement industriel 
diversifié. Le cas des Etats-Unis et 8. l'autre extrême du gros des pays 
en développement suggère que l'analyse dans les seuls termes des a effets 
de liaison )) est insuffisante àrendre compte tant de l'industrialisation que de 
son échec. On ne peut en effet se contenter d'aflirmer que si les conditions 
initiales sont satisfaites, une croissance soutenue peut intervenir en raison de 
l'expansion du secteur d'exportation et de la dynamisation conséquente 
de l'économie dans son ensemble. 
Faut-il incriminer dans les nombreux cas d'échec un système mondial 
capitaliste dont la caractéristique essentielle serait de drainer le surplus 
de la périphérie vers le centre? Pour Marini par exemple, la dépendance 
est la relation de subordination entre Etats-Nations formellement indé- 
pendants. Cette relation reproduit ou stimule les changements dans les 
rapports de production dans les sociétés dominées afin d'assurer la conti- 
nuation de la dépendance (Marini, 1977, p. 183). Les pays d'Amérique latine 
ont été intégrés dans le marché mondial comme producteurs de produits 
primaires et contribuent donc à la production bon marché des produits manu- 
facturés au centre. Le centre industriel peut résister à une baisse des prix 
des produits industriels exportés relativement aux prix des produits 
primaires (Marini, 1977, p. 34-38). Un transfert de surplus résulte ainsi 
pour Marini de cet échange inégal. La réponse du capital périphérique à 
ce drainage du centre n'est pas d'accroître la productivité, mais d'accroître 
le surplus prélevé sur le travail (surexploitation). Avec l'expansion des 
exportations se produit une séparation des sphères de consommation 
et de production. La circulation des produits primaires intervient au 
centre et n'est en rien liée aux possibilités de consommation de la 
classe ouvrihe. Le processus d'industrialisation ne devient significatif 
en tant que lieu d'accumulation que durant la crise et les deux conflits 
mondiaux, mais même à cette époque les conditions de la surexploitation 
régnaient. L'expansion continue travers l'accroissement de la consom- 
mation des couches moyennes et de la productivité du travail afin de 
53. Immiserizing growth (Bhagwati, 1958). 
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réduire le cofit des produits industriels, cet accroissement du revenu 
des classes moyennes se fait aux dépens des travailleurs et renforce donc 
la séparation des deux segments de demande (Marini, 1977, p. 56-101). 
Les honomies dépendantes les plus avancées tentèrent d’éviter le conflit 
entre surexploitation et demande solvable en s’appropriant les hautes 
sph6res des marchés des autres économies dépendantes (Marini, 1972). Pour 
Marini, seul le désengagement par rapport l’économie capitaliste et aux 
rapports de production qu’il implique, peut mettre fin à l’échange inégal et 
permettre le plein emploi et la promotion du travail. On voit donc que 
si pour la staple theory la capacité d‘entreprise et les effets de rbpartition 
du revenu sont largement déterminés par les caractéristiques sociales 
et techniques de la fonction de production, pour Marini la determination 
est plus complexe (E. Rodriguez, 1982, p. 221). En effet, les rapports 
de production défmissent la nature de l’extraction du surplus et dans 
une certaine mesure les conditions de reproduction des mécanismes par 
lesquels le surplus est extrait. Mais ce processus de reproduction situe 
l’analyse au niveau de la totalité ; les structures politiques résultant des 
changements de la composition de classes de la société deviennent 
indispensables à sa survie et le processus de formation de classe est 
centralement lié aux développements matériels. 
On a vu que, dans le cas au moins du Costa Rica, la loi de la sur- 
exploitation n’avait pu jouer notamment en raison de l’offre limitée de 
main-d’œuvre. Difficile de parler de dichotomie de la demande globale 
également, les travailleurs ayant joué un grand rôle dans l’élargissement 
du marché de produits manufacturés local (E. Rodriguez, 1982, p. 233). 
On ne peut affirmer avec Marini que l’expansion du marché interne ne 
revenu au profit des couches moyennes. 
Les approches dépendantistes ne peuvent donc constituer une alter- 
native viable à la théorie de la croissance à partir de l’exportation des pro- 
duits primaires. Au-delà des spicificités de fonctions de production, il y a lieu 
d’intégrer tous les complexes de facteurs liés aux structures de marché et aux 
politiques gouvernementales. La seule prise en considération des phéno- 
mhes  techniques d‘effets de liaison ne peut à elle seule rendre compte 
des résultats des phénomhes de croissance induits. Si les (( impulsions 1) 
des noyaux industrialisés ont joui: un rôle important dans le modelage 
des structures du sous-développement via l’intégration des pays en déve- 
loppement dans le marché mondial, ’on ne peut nier qu’il fut possible à 
un certain nombre d’entre eux de mettre en œuvre des stratégies d’indus- 
trialisation autonomes (YEgypte avec la banque Misr ou l’Inde du debut 
du siècle). La grande controverse sur les origines du dkveloppement éco- 
I peut s’effectuer qu’aux dépens des travailleurs via la concentration du 
I 
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nomique au XIX” siècle en Amérique latine entre D. C. M. Platt d’une part, 
et Stanley et Barbara H. Stern (1980) d’autre part a eu au moins pour mérite 
de mettre en évidence le rôle crucial que les facteurs institutionnels et les 
barrières jouent dans la détermination du changement économique et social 
(Stern,1970, p. 136). Street a dans le cas de l’Argentine mis en lumière le rôle 
négatif joué par l’estanciero argentin, produit de  la culture créole, dans la 
mise en œuvre d‘un développement dépendant, et Street de conclure que ce 
n’est pas faute de ressources financières que les investissements industriels 
restèrent le fait des étrangers (J. H. Street, 1982, p. 551). 
Avec les réajustements des prix du pétrole en 1973-1974 et 1979-1980, les 
pays producteurs de pétrole ont engrangé en un peu plus d‘une décennie 
plusieurs milliards de milliards de dollars, somme tellement fantastique 
qu’elle relaie le Plan Marshall au musée de l’histoire. Pour l’essentiel, ces 
sommes sont réputées avoir été investies dans la préparation de l’après- 
pétrole. L’analyse des effets des politiques de développement menées dans les 
économies pétrolières permet d’éclairer d’un jour nouveau la relation entre 
croissance des exportations et développement et de façon générale l’économie 
politique de la valorisation des ressources naturelles. Cet exemple estd’au- 
tant pIus remarquable - faut-il le souligner - que cette appropriation 
massive de la rente pétrolière a résulté d’une modification majeure de 
rapports de force dans l’économie mondiale et que l’on ne peut donc 
dans le cas présent incriminer la dépendance ou le système capitaliste 
mondial dans d’éventuels échecs. On ne répétera jamais assez que les 
réajustements des prix pétroliers ont été l’occasion d’un transfert massif 
à nul autre pareiP4, de revenus du centre vers la périphérie et qu’en 
outre ce transfert eut lieu en raison d’un monopole érigé sur un stock 
de ressources naturelles, don gratuit de la nature. Si exploitation il y eut, 
ce fut celle des travailleurs du centre par la périphérie pétrolière qui 
connut une . expansion de bien-être prodigieuse en quelques années. 
L’échange inégal bénéficiant aux pauvres d‘hier, c’est à un développement 
rapide que devait donc être vouée la périphérie pétrolière, d’autant qu’aucun 
service de dette n’était censé mettre A genoux un pays quelconque comme 
cela fut le cas pour l’Egypte, l’Empire ottoman ou l’Argentine du xne siècle. 
Cy est B ce bilan des économies pétrolières au-delà des expériences histo- 
riques du X I X ~  siècle que nous allons maintenant nous livrer. 
54. Ceci est tellement vrai que la thborie 6conomique courante ne trouva pour analyser 
sur ce phhomène comme réference que la vieille controverse Keynes-Ohlin sur les reparations 
allemandes, et de l’article de 1942 de Llyod Metzler. 
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II. - RENTE PBTROLIÈM. ET CROISSANCE 
L’analyse d’un certain nombre d‘expériences historiques d‘économies 
pétrolières révèle que le secteur pétrolier joua à l’instar des cas étudiés 
plus haut le rôle d’économies d‘enclave. Ce fut le cas en Iran, au 
Venezuela, en Irak ou dans certains pays du Golfe. Les caractéristiques 
particulières de l’industrie pétrolière - hauts risques d’exploration, nature 
complexe et hautement capitalistique de la branche d‘où le rôle crucial 
des économies d‘échelle et diversité des produits et des services - excluaient 
dès le départ une quelconque participation 8. quelque niveau que ce 
fût avec les partenaires de l’économie hôte. Dès lors ces derniers furent 
totalement exclus, comme en témoigne le système particulier des conces- 
sions (B. Shawadran, 1985, p. 13 et s.). Les conséquences au plan de l’éCo- 
nomie nationale furent du même type que celles qui avaient été enregistrées 
dans les économies minières (Pérou, Chili) ou dans les économies de 
plantation (Cuba, Guatemala, etc.)s6. 
A. Le concept de rente pétroli2re 
Tant que dura le régime traditionnel des concessions, essentiellement 
avant 1950, il fut difficile de qualifier d‘économie rentière les économies 
pétrolières. Avec la nationalisation des pétroles iraniens et du canal de 
Suez, la rbvision du système de concession eut pour résultat d‘augmenter 
la part de la rente pétrolière allant aux Etats hôtes. D’oÙ un dilemme 
de plus en plus sérieux posé à ces derniers à partir de 1950 : que faire des 
recettes pbtrolières? les investir ou les épargner? Les investir : il apparut 
rapidement que cela créait un certain nombre de problèmes d’ordre 
structurel au sein des économies considérées. Les importations sont (( bon 
marché 1) et donc favorisées et, puisque les biens physiques constituent le 
gros de ces dernières, les services - publics ou privés - doivent être 
localement fournis, d’où l’expansion obligatoire du secteur des services. 
Le risque est alors grand que, avec l’épuisement des réserves, les pays pétro- 
liers se retrouvent avec une économie réduite au seul secteur des services 
sans permettre la formation technologique et les changements organisa- 
tionnels nécessaires à une croissance autosoutenue. La courbe de trans- 
formation entre le secteur pétrolier et les secteurs non pétroliers étant 
55. Une idbe de l’ampleur de cette rente est fournie par les exemples de cotits suivants en 
prix 1983 : Moyen-Orient 2 $ environ, golfe du Mexique 4 0,  mer du Nord de 8 il 15 $, Arctique 
et Alaska de 15 il 25 8,  mer de Beaufort et Navarin de 50 il 60 8 et enfin zone de la mer de 
Chuckchi 100 $ (Sadare, 1986, p. 13). 
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presque angulaire, l’accroissement de la production pétrolière n’augmente 
le bien-être général que si le pétrole est échangé contre les biens non 
pétroliers. L’expansion du secteur pétrolier n’étant pas infinie, t8t ou tard 
l’expansion du secteur non pétrolier devient cruciale. Pour concrétiser les 
économies externes liées à l’industrialisation, des subventions directes aux 
industries gén6ratrices d’emploi s’avèrent nécessaires. C‘est il M. Mahdavy 
que l’on doit le concept #Etat rentier. Ce dernier est défini comme le pays 
recevant sur une base régulière des montants substantiels de rente externe. 
Les rentes externes sont les redevances payées par des étrangers, des entre- 
prises ou des gouvernements à des individus, entreprises ou gouvernements 
d’un pays donné (H. Mahdavy, 1970, p. 428). Ainsi les droits de passage du 
canal de Suez ou de transit des pipe-lines sont à cet égard des rentes. Les 
recettes pétrolières des Etats peuvent ainsi être assimilées à des rentes 
externes, Pour, certains, cependant, ces redevances sont la compensation pure 
et simple de l’épuisement de certaines ressources épuisables. Certains pays 
exportateurs du Moyen-Orient bénbficient de rentes monopolistiques et 
dBérentielles résultant de la productivité plus élevée de leurs gisements. 
Bref, quelle que soit l’optique choisie, les recettes pétrolières sont pour 
le moins étrangères à la production locale. Pendant longtemps, le faible 
apport de l’économie locale au secteur pétrolier faisait des revenus pbtro- 
liers un don gratuit de la nature ou un don étranger. La valeur cumulée 
des exportations pétrolibres entre 1965 et 1985 donne une idée de l’ampleur 
de la rente : entre 1965 et 1973, la valeur cumulée de ces exportations 
fut de 131,l milliards de dollars, entre 1974 et 1985, de 2019,5 mil- 
liards de dollars. Pour l’ensemble de la période 1965-1985, la valeur cumulée 
des exportations pétrolières des pays membres de l’omp fut de 2 150,64 mil- 
liards de dollarSSB. En pratique la rente réelle fut plus faible pour diverses 
raisons et notamment l’impossibilité où l’on se trouvait de comparer des 
valeurs à l’exportation des périodes antérieures et postérieures à 1973, 
le régime de participation des compagnies à l’exportation locale ayant 
radicalement changé après 1973. Mais, même entaché de vices méthodo- 
logiques, le chiffre global est impressionnant d’autant qu’il est pour 
l’essentiel exact. Un autre chiffre permettant d’apprécier le rale crucial de la 
rente dans ces économies est le pourcentage des exportations pétrolières 
dans les exportations totales : 77,3 % en 1965, 88 % en 1973,93,2 %en 1981 
et 855 % en 198557. 
56. OPEC, 1985, tableau 5. 
57. ID., 1985, tableau 7. 
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B. Les caractéristiques de I'éconornie rentière pétrolière 
I1 est possible, à partir de la, d'esquisser le profil macroéconomique 
d'une économie rentière pétrolière : 
a L'ktatisme fortuit 
Par ces apports, le secteur pétrolier permit aux gouvernements des 
pays concernés de lancer de gigantesques programmes de dépenses publiques 
sans recourir Zr l'impôt et sans déséquilibres, de paiements ou inflation. 
La progression des recettes pétrolières étant plus rapide que celle du PIB 
des économies locales, le secteur public connut un développement rapide. 
L'Etat devint ainsi un facteur majeur sinon dominant de l'économie, 
mettant ainsi en pratique la prescription qui veut qu'un apport massif 
de capitaux soit la condition suffisante du développement ( S .  Schatz, 1968, 
p. 39). Ce faisant, était posé un problème souvent ignoré, celui6* de la 
capacité d'absorption locale. Le fait que la propriété et le droit d'exploi- 
tation des gisements reviennent à I'Etat est déterminant, en outre, tant 
pour le type que pour l'étendue même d'intervention de I'Etat dans 
l'économie et la réponse de celle-ci aux initiatives gouvernementales. 
Lorsque la propriété et la gestion des ressources pétrolières sont aux 
mains du privé, les décisions - choix technologiques, niveau de production, 
ventes, objectifs de profit, distribution de dividendes, réinvestissements, etc. - 
sont le fait de ce dernier en fonction des préférences des consomma- 
teurs (ou des producteurs). Ces décisions diffusées et décentralisées exercent 
I un impact impersonnel sur une multitude de fournisseurs, de tra- 
vailleurs, d'usagers et normalement induisent toute une série d'effets de 
propriétaire-producteur, le processus de décision est centralisé au niveau 
I 
liaison amont et aval dans l'économie. Lorsque, à l'inverse, 1'Etat est le seul 
de la bureaucratie et les préférences des planificateurs se substituent à celles 
des consommateurs indépendants (ou producteurs privbs). Cette substi- 
tution de la rationalité macro-économique de l'Etat à celle micro du 
secteur privé conduit à d'importants changements, tant dans le caractère 
que dans la composition du PIB ainsi que dans le tempo et les orientations 
du développement économique (J. Amuzegar, 1983, p. 11). 
Les changements sont aussi importants au plan sociopolitique : un 
gouvernement qui renforce ses services sans aggraver la fiscalité acquiert 
une indépendance à l'égard de la population jamais égalée ailleurs. Mais 




58. Voir Ader, 1965. 
i 
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la rente, ou son atrophie69 avec l’irruption de la manne pétrolihre, peut 
considérablement limiter son efficacité dans tout domaine où les facteurs 
organisationnels sont déterminants. En termes politiques, la capacité 
du pouvoir à neutraliser les oppositions, à susciter des groupes de 
pression qui leur sont favorables, est à la mesure de la rente. Rien d’éton- 
nant dans ces conditions si Arthur K. Smith a classé l’Arabie saoudite 
au dernier rang des 110 nations qu’il a analysées en ce qui concerne 
des variables politiques comme la liberté de presse, le statut constitutionnel, 
les régimes d‘opposition, la vie associative, etc. En conclusion d‘une 6tude 
sur l’Arabie saoudite, J’.-P. Entélis écrit par exemple : (( Ni les valeurs 
sociales, ni les structures économiques n’ont été créées en Grabie saoudite 
pour favoriser le développement d’un esprit de compétition ou d’éthos démo- 
cratique, qui auraient pu l’un ou l’autre rendre possible une société 
ouverte. En réalité, malgré les gains matériels et la croissance économique 
rapide, un développement intégré au plan social, économique et politique n’est 
pas en vue et est loin de l’être devant le traditionalisme endurci et le fonda- 
mentalisme qui rencontrent un soutien apparent dans le progrès matériel 
continu 1) (J.-P. Entélis, ‘1967, p. 107). Si cependant la marge de manœuvre 
des Etats rentiers est importante, comparée à celle des autres pays en déve- 
loppement, leur pouvoir est, par la même occasion, hautement vulnérable 
puisque la réduction - sans parler de l’arrêt - des rentes af€ecte fonda- 
mentalement les finances publiques. I1 apparaît donc que l’Etat rentier peut 
constituer un obstacle majeur au développement dans la mesure où il peut 
faire obstacle à l’émergence des couches sociales favorables et à une inté- 
gration sociétale moderne. Akhaviao, pour l’Egypte, et Ashraf”, pour l’Iran, 
ont montré combien la modernisation dans ce contexte a perpétué le sous- 
développement à travers le maintien du (( patrimonialisme )) et la subor- 
dination de toutes les classes sociales au pouvoir absolu de 1’Etat. Cet 
autoritarisme a fait notamment échec, note Akhavi, au développement d‘une 
administration moderne et rationnelle, à l’émergence d‘institutions politiques 
responsables et stables et à de nouveaux rapports sociaux nécessaires à une 
meilleure intégration sociale. Dans le cas de l’Arabie saoudite, J.-P. Entélis 
note qu’en tant que décideur absolu et manager du complexe (( militaro- 
industriel 1) toujours en expansion, le souverain patrimonialiste empêche 
les forces sociales de se cristalliser en institutions indépendantes suffisamment 
fortes pour contrebalancer et contrôler le patrimonialisme centralisé. Bref, 
le gouvernement patrimonial bloque le développement de forces sociales 
59. Ce Probleme de 1’ (< atrophie D du Systeme fiscal et ses consequences a BtB soulignt5 par 
60. Shahrough Akhavi (1975). 
61. Ahmad Ashaf (1971). 
Firouz Vakil dans le cas de l’Iran (1977). 
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indépendantes et inhibe la volonté d'action politique indépendante (. . .) Les 
afflux massifs et continus de capitaux en provenance de l'industrie pétrolière 
accroissent les pouvoirs coercitifs qualitatifs et quantitatifs du régime patri- 
monialiste à un point au-delà duquel les forces contestatrices ne possèdent 
plus aucun pouvoir militaire ou paramilitaire minimum (J.-P. Entélis, 
1976, p. 105). On voit donc que la rente peut, dans certaines circonstances, 
se reveler un facteur décisif d'immobilisme politique et de réduction à la 
manière d'une peau de chagrin de l'espace de la societe civile (A. Sid 
Ahmed, 1984, p. 24). 
b La capacité d'absorption 
Pour répondre st la question centrale que constitue le sort immédiat 
de capitaux considérables et leur rôle possible dans le développement, 
il convient tout d'abord de préciser le sens de ce dernier concept. 
Alors que la croissance résulte de l'augmentation réelle du produit brut, 
le développement est de nature structurelle et revêt divers aspects intan- 
gibles, c'est la combinaison d'une industrialisation socialement souhai- 
table, d'un degré satisfaisant d'efficacité dans la gestion de schémas de 
distribution équitables des revenus et d'une industrialisation sectorielle 
équilibrée (T. el Jehaimi, 1981, p. 
Or, dans les économies pétrolieres, le développement bute (( structurelle- 
ment )) sur les difficultés suivantes : 
La première difficulté tient au facteur temps : concevoir, programmer, 
réaliser et conduire à maturité des projets exigent du temps. Aucune masse 
monétaire - si importante soit-elle - ne peut transformer le développement 
en un processus intemporel. D o Ù  l'inanité des formules du genre : (( I1 faut 
court-circuiter le temps )) (A. Sid Ahmed, 1983), l'élément temps peut être, 
certes, réduit mais jamais éliminé. Or, lors des premières étapes du déve- 
loppement, la maturation des projets industriels et infrastructurels nécessite 
des temps de maturation de cinq à dix ans : ceci en raison de l'absence 
I de traditions industrielles et d'industries et d'infrastructures minimales. 
L'analyse structurelle des économies arabes pétrolières révèle qu'en 1973, 
l'industrie était quasi inexistante. Nulle part la valeur ajoutée du secteur 
manufacturier dans le PIB ne dépassait les 10 % et la main-d'œuvre 
employée dans ce secteur ne représentait que 5 % environ de l'emploi total. 
pas un pour cent des exportations totales (A. Sid Ahmed, 1975, p. 301 et s.). 
i 
t I 
l Quant aux exportations de produits manufacturés, elles ne dépassaient 
62. Etant bien entendu que le développement implique également des indicateurs non éco- 
nomiques tels que l'enseignement, la conscience politique, la dbmocratie et autres BBments non 
quantifiables. 
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Quant au march6 local formt5 par la région arabe, c’est à peine si dans sa 
totalité il avoisinait celui du petit PortugalG3. Si les projets physiques exigent 
pour leur maturation une période relativement longue, que dire de l’inves- 
tissement humain? Là le facteur temps est de quinze à vingt ans, on voit là 
que la dimension temps est primordiale dans les économies p6trolit3ress4, 
tributaires de ressources qui, étant épuisables, ne peuvent indéfiniment garan- 
tir le financement du développement. Si, comme le souligne à juste titre 
Taher el Jehaimi, tout développement réel est au départ financé de l’exté- 
rieur, ce qui est ici en question, c’est le rapport existant entre la période de 
temps nécessaire pour mettre en œuvre une série de projets viables et la lon- 
gévité de la ressource naturelle censée financer pratiquement tous les projets 
au cours de l’étape initiale (T. el Jehaimi, 1981, p. 12). En effet dès que le 
capital s’accumule plus rapidement, que l’économie domestique peut 
efficacement l’absorber, la croissance économique en vient à buter sur la 
contrainte capacité d‘absorption, définie en termes de besoins qualitatifs 
et quantitatifs en main-d’œuvre locale et en facilitb infrastructurelles 
notamment. 
Une autre caractéristique spécifique des économies pétrolières est leur 
grande dépendance par rapport à un seul produit : les hydrocarbures et 
surtout la nature épuisable du produit. Un baril de pétrole exporté ne fera 
l’objet que d‘une seule transaction, tandis que la vente d’une balle de 
coton ou d’un sac d‘arachide constitue une opération annuelle et régulière. 
La nature épuisable des ressources pétrolières affecte tant le choix de la 
stratégie de ddveloppement retenu que le mode de participation dans le 
processus international d‘ajustement, Au plan local, toute réduction per- 
manente du stock de capital (désinvestissement national via la vente d’un 
baril de pétrole) doit être ainsi compensée par une forme autre d’utilité 
sociale. 
Enfin, le rôle crucial joué dans l’économie mondiale par les hydro- 
carbures et la concentration des réserves aux mains d’une poignée de pays 
inter-alia@ permit aux Etats pétroliers, à la différence de la situation des 
autres pays en développement d‘obtenir des consommateurs une part 
importante de la rente. 
Comment transformer ensuite la ressource naturelle majeure en base 
productive et en force de travail qualifiée permettant la genèse d’une 
économie viable et diversifiée? La réponse implique une premiere décision 
quant 21 la consommation et à l’épargne. Une fois déterminée, par ailleurs le 
’ 
63. La situation n’&ait y è r e  diffkrente pour la majeure partie des economies non arabes 
64. Le mgme raisonnement peut etre fait pour les economies minières. 
65. Pour une discussion détailMa de ce point, voir 2. Mikdashi (1986, p. 69 et 70). 
de l’OPEP en gbnbral. 
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volume de pétrole qui sera échangé en contrepartie des biens de consom- 
mation courants et des services, trois alternatives quant à l’investissement 
se présentent : le pétrole peut être conservé sous terre, c’est là une forme 
d’auto-investissement, les recettes pétrolières peuvent être affectées à la for- 
mation domestique de capital dans l’attente de flux de biens et de services 
plus importants dans le futur, les recettes pétrolières non affectées à la 
consommation courante ou localement investies peuvent être placées en 
actifs extbrieurs. 
Les niveaux de consommation publique et privée, celui de l’investisse- 
ment et les priorités sectorielles appropriées différeront selon les pays en 
raison des différences de ressources et la capacité d’absorption (J. Amuzegar, 
1983, p. 12). Les stratégies de développement arrêtées dans les économies 
pétrolières répondent aux caractéristiques spécifiques des pays concernés, 
politiques, socio-économiques et institutionnelles. Sur un plan plus res- 
treint, une économie exportatrice de pétrole maximise le bien-être national 
lorsque les taux de profit dans chacun des usages de ses réserves pétro- 
lières s’égalisent. Ainsi, selon le principe fondamental de I‘économie des 
ressources épuisables, la valeur d’un baril de pétrole (c’est-&-dire la valeur 
escomptée présente moins les coûts d’extraction) doit croître à un taux 
égal au taux d’intérêt des actifs concurrents (H. Hotelling, 1931). De 
l’observation de ce principe découle un certain nombre de conséquences 
pratiques. Ainsi dans la mesure où les pays exportateurs anticipent un 
accroissement futur du prix mondial net de brut (prix nominal moins coclt 
d’extraction) supérieur ou inférieur au taux d’intérêt, ils conserveront ou 
non le pétrole sous terre. Peut-on alors définir un taux optimal d’extraction 
du brut? 
c I Taux optimal d’extraction du brut et coimervation 
Deux options stratégiques de base peuvent être repérées dans la litté- 
rature traitant de l’économie des ressources épuisables dans le domaine 
de la production. La première a pour point de départ le principe fonda- 
mental #Hotelling déj& évoqué plus haut et qui répond à une des sp6ci- 
ficités majeures de ce type d’économie et des économies minières en général, 
celui de la conservation des ressources. L’application du principe conduit 
à une réduction régulière de la productions6 totale dans le temps. 
Cette option, appliquée en 1981, ainsi que le note Amir Sepahban, aurait 
conduit à un relèvement important du niveau des prix du brut et à une 
réduction non moins massive de la production des pays de l’OPEPo‘. La 
66. En postulant bien sûr une courbe de demande avec pente descendante. 
67. L’hypothhe est faite par l’auteur que l’OPEP peut jouer le rôle de monopole et maximiser 
non plus le prix mais sa recette marginale (A. Sepahban, 1982, p. 106). 
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seconde option a pour base le General Equilibrium trade model de I'UNXTAR 
et répond particulièrement aux autres objectifs spécifiques des pays de 
~'OPEP au-delà de celui de la conservation, la formation rapide et diver- 
sifìée du capital domestique, Ba création de nouvelles sources de revenus 
substituables B terme 5 celle des hydrocarbures, l'amélioration des termes 
de l'échange avec les pays du Nord tout en maintenant un taux de crois- . 
sance économique raisonnable dans les pays consommateurs (A. Sepahban, 
1982, p. 101). Ceci conduit B la maximisation des revenus requis pour 
l'importation de biens capitaux, donc en faveur de la formation de capital 
en vue de la nécessaire diversification des sources de revenu pour I'aprbs- 
pétrole. Le modèle UNITAR reprend ainsi le gros de la littérature sur le 
développement économique des pays en développement en liaison avec le 
commerce international et les échanges d'hydrocarbures (et autres produits 
de base) en contrepartie des biens d'investissement fabriqués par les pays 
industrialisés en vue de déterminer les effets d'un accroissement des prix 
du pétrole OPEP ou de toute autre matière première, sur les économies des 
pays industrialisés et leur capacité B rkpondre aux besoins d'investissements 
des économies pétrolièresss. I1 apparaît au terme des travaux que des 
solutions non conflictuelles aux problèmes de la stratégie de furation 
des prix et du niveau de la production peuvent être trouvées lorsque 
le volume maximum d'importations de biens capitaux en provenance du 
Nord en échange du brut du Sud peut être obtenu au même intervalle de 
prix maximisant par ailleurs le taux de profit du capital et le produit 
industriel des pays du Nord (A. Sepahban, 1982, p. l10)69. 
Le taux optimal d'extractioln et le niveau des prix pétroliers sont en 
dernier ressort mesurés par le degré de developpement économique réalisé 
à travers la transformation des revenus pétroliers investis en richesse 
productive (formation de capital et développement social). On ne peut donc 
séparer le problème des niveaux de production et des prix de celui du déve- 
loppement : l'épui~ement7~ ne peut commencer avant que l'écononiie ait 
atteint le stade de croissance autosoutenue (Al Chalabi et AI Janabi, 1979, 
p. 245). L'interaction entre les prix, le développement et la production 
(épuisement) constitue dans ce contexte le point même des politiques de 
68. Ce travail a BtB réalisé en liaison avec les Bconomistes de la Compagnie nationale des 
PBtroles iraniens, sur ia base des travaux de G. Chichilnisky et Cole (1978 et 1981), et de Das- 
gupta, East et Heal (1978). 
69. Le modele permet en outre de determiner le prix optimal du brut en termes de concept 
structurel de base et donc le niveau de production, et de 11 d'évaluer la part optimale de brut 
(Bnergie) dans le prix total final des biens de consommation ou des biens capitaux produits par 
le Nord (A. Sepahban, 1982, p. 122). 
70. Celui-ci dkbute lorsque les rbserves mises Zì jour ne compensent plus le rythme de la 
production. 
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développement dans les Cconoinies pétroli&res en particulier et minières en 
général. On notera cependant la difficulté qu'il y a à appliquer le théorème 
&Hotelling à tous les pays producteurs combinés en raison des décou- 
vertes pétrolières régulières. Dans le domaine des politiques de production, 
les intérêts de certains pays peuvent entrer en conflit avec ceux d'autres 
pays. Ainsi les producteurs établis peuvent vouloir la stabilisation des 
taux de production et les nouveaux producteurs vouloir l'a~célérer'~ sans 
parler des différences de réserves et de population (capacité d'absorption) 
qui dictent des politiques de production fort différeEtes suivant les pays72. 
Ces grandes caractéristiques des économies pétrolières précisées, il est 
possible dans ses grandes lignes de démontrer quel est le mécanisme de 
fonctionnement de l'économie pétrolière. 
C .  Macroéconomie de I'Etat pétrolier : conséquences pour la croissance 
Soit une économie sectorielle, un secteur d'enclave et l'économie locale, 
les entrées de capitaux extérieurs augmentent, le taux de croissance 
du pays s'en trouve renforcé. En effet, en l'absence d'apports de capi- 
taux le taux de croissance du secteur de l'économie domestique (R) est 
déterminé par la proportion du revenu épargnée (S) et du coefficient mar- 
ginal de capital (c) soit R = Sc. Les apports de capitaux en provenance du 
secteur d'enclave (F) ont pour résultat d'accroître le taux de croissance 
du secteur domestique à hauteur de Fc de sorte que R = Sc + Fc. La 
nature exacte de la relation entre F, S et c est complexe, l'afflux de capi- 
taux dans le secteur domestique peut, en premier lieu, modifier le rapport 
capital/travail dans ce secteur et favoriser les projets hautement capita- 
listiques à longues périodes de gestation. Le coefficient de capital tend alors 
à croître et le taux de croissance B baisser. Pour ce qui concerne l'effet 
sur S des accroissements de F, on peut supposer. qu'une partie du sur- 
croît de capitaux allant à l'économie locale sera ou partiellement consommée 
ou partiellement épargnée : S sera donc plus faible notamment si la 
consommation ostentatoire est encouragée. Le proprk de la rente c'est de 
permettre tout à la fois les augmentations parallèles de la consommation et 
de l'investissement. Les revenus pétroliers se substituant partiellement à 
I'épargne locale, on peut postuler l'existence d'une relation inverse entre F 
71. Ce qui s'est pass6 avec les nouveaux producteurs comme le Mexique, 1'Egypte OU la 
.72. Ainsi les pays du Golfe fort peu peuplks et les pays de forte population comme le 
Malaisie. 
Nigeria. 
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et S .  Ceci est crucial car, sauf si le taux d'épargne marginal excède le 
taux d'épargne moyen, un pays donné ne pourra jamais devenir indé- 
pendant à l'égard des flux de capitaux du secteur d'enclave sans reduction 
substantielle de ses objectifs de croissance (Ali Fekrat, 1979, p. 81). Une 
condition nécessaire mais non suffisante de la réduction de cette dépen- 
dance envers les apports de capitaux est s' > q'le > SI? où q' est l'objectif 
du taux de croissance. Bref une économie pétrolitke dépendante des 
apports de capitaux du secteur d'enclave pour sa croissance peut ne jamais 
parvenir une croissance autosoutenue (A. Fekrat, 1979, p. $1). 
L'apport de capitaux dans le secteur domestique suppose, comme onl'avu, 
que ce dernier dispose d'une capacité d'absorption suffisante pour utiliser de 
façon efficace ces capitaux. Au plan opérationnel, cette capacité d'absorption 
est déterminée par l'offre du facteur coopérant le plus rare, ce qui, dans les 
économies pétrolieres, est l'offre de qualifications. En effet, les revenus 
pétroliers ont provisoirement transformé un certain nombre d'économies 
pétrolières en économies fi surplus de capital et offre insuffisante de main- 
d'œuvre qualifiée ou en économie à offre abondante de capitaux et de main- 
d'œuvre non qualifiée. rimportation massive de main-d'œuvre qualifiée, 
et qui débouche sur une participation A grande tchelle des ttrangers à 
l'économie, fait obstacle à l'émergence d'une classe locale d'entrepreneurs, 
rompt la cohésion nationale et retarde l'avènement d'une idéologie du 
d6~eloppement7~. 
L'abondance transitoire de capitaux et d'énergie ne doit pas faire illusion 
car, dans les deux cas, ce sont là des ressources hpuisables et donc tempo- 
raires. Ainsi l'tconomie pétrolière ne peut-elle choisir une stratégie fondée 
sur les prémisses que l'offre de capital et l'offre d'énergie sont abon- 
dantes, ce qui débouche sur le choix de techniques capitalistiques et des 
choix de production privilégiant tant le facteur énergie que la matigre 
première énergie. Il est donc essentiel d'économiser le capital et l'énergie7* 
et de maximiser le rendement à long terme des ressources les plus 
rares. 
I1 est alors possible d'affiner avec Ali Fekrat le modele de croissance 
initial du secteur domestique. Le coefficient de capital (c) peut être 
défini comme le produit de la productivité du travail (p) et le cœfficient 
travail/capital (i) qui prévalent à la lumiere des raretés de long terme. 
On a donc c =pi et R = S. pli. Si 1 est le taux d'accroissement de 
la force de travail, les conditions d'une croissance stable du secteur 
73. Ce point a été notamment mis en evidence par Keith Griffin (1969, p.  132). 
74. Ceci est particulibrement vrai dans les economies du Golfe oh l'absence d'hydrographie 
rend aléatoire l'offre d'énergie de demain une fois les hydrocarbures &puis&. 
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domestique peuvent être ainsi définies. Ces conditions stipulent que la 
croissance équilibrée de Iong terme exige que : 
- les accroissements de la force de travail s'accompagnent du capital 
nécessaire en rapport avec le coefficient capital/travail approprié aux 
techniques de production en vigueur dictées par le savoir-faire technolo- 
gique par exemple et les raretés relativesdecapitalet de travail àlong terme; 
- l'investissement net, donc requis, doit être égalà l'épargne nette en plein 
emploi, ce qui revient à dire que le surcroît de capital à court terme ne 
doit pas etre injecté dans le secteur domestiqueT6. 
Dans le domaine de la balance des paiements, les conditions d'équíiibre à 
long terme impliquent l'équilibre des paiements soit ( S  + F) - I = X - M. 
Mais, puisque X inclut aussi F, cette condition paraît se ramener B celle 
qui caractérise les autres économies en développement pour ce qui est de 
l'tquilibre externe. Cependant cet équilibre se réalise h un niveau de 
revenu (et d'investissement) bien supérieur et ne peut donc être maintenu 
que si l'épargne domestique et les exportations augmentent suffisamment 
pour compenser progressivement les recettes pétrolières en déclin. Sinon 
le revenu baisse et l'équilibre se rhalise à un taux de change supkieur 
(A, Fekrat, 1979, p. 83). 
Un autre aspect du fonctionnement du modèle vient des distorsiorts pro- 
voquées par les recettes pétrolières sur le taux de change, distorsions qui 
favorisent les importations et découragent les exportations, et donc la 
croissance. Corden a montré dans sa théorie du squeeze on tradeables 
que, dans le cas de la Grande-Bretagne, la hausse des recettes pt5trolières 
avait induit une appréciation substantielle 1) de la livre sterling, appré- 
ciation suffsante pour provoquer un deficit du compte courant du secteur 
non pétrolier égal au surplus net pétrolier. Le produit et l'emploi dans le 
secteur des biens commercialisés (tradeables) baissent. Ainsi l'appréciation 
du sterling a-t-elle eu, pour la Grande-Bretagne, la conséquence de renforcer 
les effets de la contraction monétaire induite elle, par le gel des salaires 
(W. M. Corden, 1981, p. 37). Tout ceci car, lorsque les recettes pétroIières 
sont dépensées et que le niveau de l'emploi est maintenu, le prix des 
biens commercialisés baisse (suite 8. l'appréciation) et celui des biens non 
commercialisés augmente (en raison des dépenses élevées). C'est là l'origine 
du tradeabIe squeeze de Corden ou compression des biens commercialisés. 
Ce phénomène a été explicité pour les pays pétroliers en développement 
par Shalid Alam qui montre que, si les recettes pétrolières sont affectées 
75. Robert Loonoy (1977, appendice D, p. 171). 
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aux dépenses publiques, des prédictions d’évolution sont possibles compte 
tenu des observations suivantes : 
- les prix relati& des biens non commercialisés augmentent - ceteris 
paribus - avec le volume de dépenses publiques affecté aux biens 
non commercialisés; 
- les prix relatifs des biens non commercialisés baisseront - ceteris 
paribus - avec l’importation de travail qualifié; 
- le revenu par tête réel tend & croître avec l’accroissement des dépenses 
publiques financées par les recettes pétrolières. Cet accroissement résulte 
de l’accroissement des importations de biens commercialisés dans un cas, 
et de l’importation toujours de ces biens et des qualifications dans 
l’autre, la hausse du salaire réel financée par l’accroissement de produc- 
tivité en situation normale est financée dans l’économie pétrolière par 
les depenses publiques (Shalid Alam, 1982, p. 205)le. 
Sur cette base 1’évolution de l’économie pétrolière, dans l’hypothèse 
de la progression des recettes pétrolihres, peut être caractérisée comme suit : 
- en raison de la faible capacité d’emploi du secteur pétrolier, le revenu 
se concentre dans le secteur des biens non commercialisés en faveur des 
titulaires des facteurs. A l’inverse le revenu réel des titulaires de fac- 
teurs dans le secteur des biens commercialisés tend, lui, à baisser. En 
outre, du fait que le secteur non pétrolier est price taker pour ses 
importations, mais aussi en raison de l’amélioration du bien-être et des 
services sociaux (retraite anticipée avec leur salaire, gratuité de l’ensei- 
gnement à tous les niveaux), le prix d’offre du travail augmente et 
l’offre de main-d‘œuvre se contracte. La généralisation de l‘enseigne- 
ment et le renforcement de sa durée rdduisent l’accroissement de l’offre 
de main-d‘œuvre; 
- les ressources tendent à se déplacer du secteur des biens commercialisés 
au secteur des biens non commercialisés. I1 en résulte un déclin des 
secteurs productifs comme ceux de l’agriculture, de l’élevage, de l’arti- 
sanat, de la pêche, etc. Mais, du fait de l’immobilité à court terme 
des facteurs et aussi de la hausse du prix d’offre du travail, l’expansion 
du produit des biens non commercialisés sera faible et l’accroissement 
antérieur des prix relatif3 de ces biens maintenu en conséquence, 
l’importation de main-d’œuvre qualifiée inverse ou ralentit l’accrois- 
76. Pour aboutir B ces conclusions Shalid Alaní part du modele de Hagen (1972) mais 
desagrege le secteur, non petrolier en deux sous-secteurs :le sous-secteur de production des biens 
commercialis6s et le sous-secteur des biens ilon commercialis6s. 
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sement des prix relatifs des biens non commercialisés. Les investis- 
sements dans le secteur des biens commercialisés - public ou privé - 
ne sont pas viables car les accroissements de productivité dans ce 
secteur restent en deçà des coilts salariaux induits par les accroissements 
de revenu. Shalid Alam note que seuls les investissements dans la 
pétrochimie constituèrent une exception importante, car la même cause 
à l'origine de la hausse des salaires augmente également la productivité 
dans la pétrochimie (Shalid Alam, 1982, p. 210). 
On voit donc que l'expansion soutenue des dépenses publiques résultant 
de l'accroissement des recettes pétrolières tend B créer une économie 
répondant aux caractéristiques suivantes : 1" Existence d'un secteur de 
services disproportionnellement important où la main-d'œuvre expatriée 
tend à jouer un grand rôle; 2" Un secteur étriqué de production dont les 
industries pétrochimiques et annexes constituent le noyau important; 
3" Un faible secteur agricole. 
L'agrégat le plus significatif de l'économie pétrolière n'est pas le produit 
national mais l'enzploi total, le problème essentiel étant non pas un revenu 
adéquat, mais le chômage structurel et chronique (D. Seers, 1964, p. 237). 
La variable cruciale est donc le niveau de l'emploi et les raisons du 
paradoxe qui font que le chômage voisine avec les salaires élevés. Les 
variations de l'emploi dans une économie pétrolikre dépendent des expor- 
tations mais également des taux de salaire. I1 y aurait dans l'économie 
pétrolière, selon Seers, un c( fonds de salaire 1) sur lequel buterait 
On comprend que la réduction des dépenses publiques ou la hausse des 
salaires réels réduisent ce fonds et donc le volume de l'emploi. Trois 
autres influences s'exercent en outre sur le niveau de l'emploi : les taxes 
sur les exportations, les profits des industries domestiques et la propension 
à l'importation. Les réductions fiscales sur les exportations, l'accroissement 
des profits ou de la propension 2i l'importation aggraveront le chômage, 
ces influences sont mineures non pas en valeur, mais en raison de leur 
relative constance. Avec le boom pétrolier, les résistances à la hausse 
des salaires faiblissent et, avec (( l'effet de démonstration )) des salaires 
du secteur pétrolier, les salaires du reste de l'économie suivent. Donc 
la hausse des recettes, loin d'accroître le niveau absolu de l'emploi, 'b6né- 
ficie d'abord aux salaires en place. Parallèlement l'exode rural s'ampli- 
fiant, le chômage déguisé devient chômage ouvert. Au bout d'un certain 
temps, le taux de salaire domestique devient élevé par rapport (( aux 
77. Pour la démonstration, voir l'appendice mathkmatique en annexe de l'article de Dudley 
Seers (1964, p. 235 et s.), 
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normes internationales )) et spécialement par rapport à l’efficacith même 
de la force de travail. Le problème de l’emploi est en outre aggravé par 
la nature bon marché des importations et l’incapacité à exporter en raison 
des coûts croissants. La dévaluation est inefficace pour corriger ces coûts, 
les prix des exportations sont totalement étrangers aux coats locaux de 
production et le marché pétrolier imparfait. En outre de puissants intérêts 
s’opposent & la dévaluation : importateurs, commerçants, et les titulaires 
d’emplois, les industrialistes qui pourraient peser sont trop faibles en 
raison notamment du caractère étriqué du secteur manufacturier. Cet 
équilibre spécifique des forces dans l’éconoinie pétrolihre favorisant à 
l’inverse l’adoption de mesures telles que : le contrôle des changes, le 
contingentement des exportations et les tarifs. Dans une économie piitro- 
lière les facteurs qui ailleurs débouchent sur la crise de la balance des 
paiements y provoquent le chômage (accroissement des salaires ou carences 
de l’industrie). Ainsi, selon Seers, dans une économie pétrolikre il y a 
des tensions K déguisées )) de balance des paiements, mais ouvertes (D. Seers, 
1964, p. 236). 
Que baissent les revenus pétroliers, effondrement de la demande, 
épuisement des réserves, etc., et toutes ces tensions se liguent : les rdserves 
de change fondent, les capitaux fuient, l’équilibre politique change, le 
conflit d’intérêt entre les syndicats, les agriculteurs, les industriels, les 
importateurs et les chômeurs, mis entre parenthèses lors du boom, ressur- 
gissent tandis que s’aggravent les tensions. On peut à cet égard affirmer 
avec D. Seers que l’économie pétrolikre présente (( un caractère explosif 
potentiel )) (1964, p. 236). 
D. De 1’ N internalisation D dit processus de croissance 
Lians ilne économie rentière 
Supposons que l’économie domestique progresse à la suite du transfert 
de capitaux du secteur externe au départ ou par leur accroissement; si la 
croissance est due principalement à l’accumulation du capital, la demande 
du secteur domestique de produits de l’enclave s’accroîtTs. L‘ampleur de 
ce surcroît de demande et son impact sur le secteur externe dépendront de 
la taille de l’économie domestique, de sa dotation initiale en ressources et 
autres facteurs de production ainsi que du produit réel et potentiel de 
l’enclave. Si l’économie locale est relativement importante et le secteur 
d’enclave relativement faible, l’effet de substitution de demande interne 
78. Demande de fuel, d’essence ou de p u  dans le CRS des économies pétroli6res ou des 
matières premieres hydrocarbures. 
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à la demande externe stimulera la génération de capital de l’enclave au 
bénéfice de l’6conomie locale. I1 est possible ici, selon la classification 
de Johnson7o reprise par A. Fekrat, de généraliser l’argument en termes 
formels suivant divers types : pro-intégration, biais anti-revenu, anti- 
intbgration, biais pro-revenu, suivant qu’ils augmentent la demande de 
produits de l’enclave plus ou moins proportionnellement à l’accroissement 
du produit. 
La croissance de l’économie locale induite par l’accumulation du capital 
est de type pro-intégration, biais anti-revenu et peut donc comporter un 
sérieux effet adverse sur le maintien de flux de capitaux substantiels à 
long terme en provenance du secteur externe. Si Ia croissance du secteur 
domestique est internalisée à un taux suffisamment rapide compatible avec 
la contrainte temps imposée par l’offre de capitaux de l’enclave, il n’y a pas 
de problème; si en revanche le processus de croissance n’est pas internakt 
ou l’est B un taux en deçà de celui qui est compatible avec la contrainte 
temps, des changements majeurs dans les priorités et les politiques devront 
être apportés 8. supposer que l’environnement sociopolitique soit favo- 
rable et que les effets pervers liés aux flux de capitaux soient neutralisés. 
Plus intbressante est l’hypothèse oh la croissance du secteur local rthulte 
du progrès technique. Si en effet le progrès technique altère la fonction de 
production du secteur domestique de façon à épargner le produit de 
l’enclave, l’effet croissance sera anti-inthgration, pro-revenu biaisé en ce 
sens qu’une part moindre du produit du secteur d‘enclave sera prblevée. 
I1 y aura donc moindre croissance de l’absorption locale des produits 
exportables et donc renforcement de la capacité d’exportation, c’est là 
la situation idéale car, lorsque la croissance résulte du progrès technique, 
les chances de son internalisation sont grandes d‘autant que la croissance 
est alors sbutenue par un ensemble de facteurs socio-politico-culls 
favorables et notamment une capacité locale en recherche-développement. 
De plus le maintien du potentiel d’exportables à terme desserre la contrainte 
temps. Le point essentiel dans tout ceci n’est pas la croissance appa- 
rente du secteur domestique durant la phase extensive d’interaction des 
deux secteurs, mais l’internalisation ou non à un rythme suffisamment 
rapide pour permettre au dynamisme de croissance de s’autoperpétuer. 
Un &ment essentiel à cette perpétuation de la croissance du secteur 
domestique est la création ou non de son propre capital et progds tech- 
nique. Le danger est que la majeure partie du processus de croissance 
soit la seule résultante de la conversion d‘un capital financier )) en 
79. H. G. Johnson, 1961, p. 76. I1 s’agit de la classification des effets de croissance sur l’Co- 
nomie locale. 
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(( capital physique )) avec une production locale dont la viabilité n’est assurée 
que par d‘importants tarifs douaniers protecteurs, et qu’on découvre 
parallèlement que la consommation a atteint des sommets tandis que 
s’accélèrent l’exode des cerveaux et les fuites de capitaux. L’incertitude 
croissante renforce les soucis de gains à très court terme aux dépens de 
l’investissement productif de long terme. C’est le règne alors des a spon- 
sors N, des intermédiaires de tout poil et de l’esprit de combine au 
détriment de l’effort et de la créativité. La généralisation d’un certain 
bien-être ne doit pas cependant masquer l’aggravation des disparités de 
revenus et les tensions sociales qu’avive l’inflation. Cette situation peut 
alors être assimilée à celle (( d’un développement sans croissance 1) : 
l’amélioration importante du bien-être économique et social (éducation, 
santé, habitat, subventions à la consommation, etc.) confère toute l’appa- 
rente du développement, mais sans la croissance, c’est-à-dire l’existence 
d’une &elle base productive (A. Sid Ahmed, 1983). Ainsi Mahdavy notait 
déjà en 1970 que le danger auquel est confronté 1’Etat rentier est que les 
dépenses publiques gouvernementales créent une impression de prospérité 
et de croissance, la masse de la population peut rester à I’état retardé et 
les facteurs les plus importants de la croissance à long terme recevoir 
peu ou aucune attention. De plus I’écart avec les autres pays en déve- 
loppement peut se creuser dans le temps. Alors que dans la majeure partie 
des pays en développement, ce type de régression relative conduit norma- 
lement à tirer la sonnette d’alarme et à certaines explosions en vue du 
changement du statu quo, le bien-être croissant et la prospérité (d‘une 
partie au moins de la population) acquis à la suite des dépenses publiques 
et des importations importantes occultent l’urgence du changement et de 
la croissance ressentis ailleurs. Les inégalités frappantes de revenu et de 
richesse peuvent créer des frictions, mais pas autant que dans les autres 
pays en développement, puisque la source de ces inégalités ne réside pas 
dans l’exploitation directe des gens mais dans celle des ressources natu- 
relles. En conséquence, le retard économique et technologique de l’Etat 
rentier peut facilement coïncider avec un type plus grave de sous-dévelop- 
’pement : la stagnation sociopolitique et l’inertie (H. Mahdavy, 1970, p. 437). 
Voyons maintenant quel fut le développement concret des économies 
pétrolières ces dernières décennies. 
E. Politiques et expériences individuelles de de‘veloppement 
dans les économies pétrolières 
L‘accroissement considérable des revenus pétroliers B partir de 1973- 
1974 affecta le comportement des divers agrégats : épargne, investissement, 
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dépenses publiques, importations et croissance. L'accroissement de l'épargne 
conduisit entre autres à l'accroissement des dépenses publiques, de la 
consommation et de l'investissement, de la relaxation des contraintes 
externes et les termes de l'échange favorables facilitèrent une forte pro- 
gression des importations. La valeur des importations passa ainsi de 
6,6 milliards de dollars en 1965 à 162,8 milliards de dollars en 1982 et à 
110 milliards de dollars en 1985 (OPEP, 1985, p. 9). Pour apprécier ces 
changements structurels voyons ce que furent les objectifs de départ. 
Des pays du Golfe au Mexique, au Nigeria et en Equateur, pour ne 
citer que ces exemples, ont fleuri les plans visant à semer )) le pétroIe80, 
on peut estimer à 1 500 milliards de dollars les sommes investies dans 
les économies pétrolières du Tiers Monde depuis 1973*l dans des projets 
de développement largo-serim. Tous les domaines ont été concernés : édu- 
cation, santé, infrastructures, électricité, hydraulique, agriculture, indus- 
trie, etc. Ainsi l'Arabie saoudite achève-t-elle l'un des plus importants réseaux 
autoroutiers du monde et a-t-elle pu payer elle-même la chaussée routière 
reliant Bahrain à la péninsule Arabique. L'Algérie a quasi entièrement 
électrifié ses campagnes, et l'Irak construit des milliers de kilomètres de 
chemin de fer. Des complexes pétrochimiques géants ont été édifiés au 
Mexique, au Venezuela, en Iran et en Arabie saoudite. Des universités 
sans égales ailleurs ont vu le jour au Qatar, au Koweit et en Arabie 
saoudite qui s'enorgueillit même d'avoir à l'hôpital de Riadh un service 
unique au monde, semble-t-il, de médecine spatiale. Des centaines de 
milliers de cadres et de techniciens ont été formés à grands frais dans 
les pays industrialisés ou sur place et des moyens de télécommunications 
gigantesques m i s  en place comme le système Arabsat. Partout quasiment 
l'accent a été notamment m i s  sur l'industrie de raEnage et sur la pétro- 
chimie, suivant le principe de l'avantage comparatif. Dans un article 
publié en 1977 le ministre saoudien de l'Industrie et de lyElectricité défi- 
nissait comme suit les objectifs de la stratégie d'industrialisation du pays : 
(( Je voudrais souligner que notre intention est seulement de développer 
les industries oÙ nous avons le plus de chances de disposer d'avantages 
comparatifs à long terme. Plus spécifiquement les efforts de développement 
dans ce secteur seront axés essentiellement sur : a) Les industries à base 
d'hydrocarbures pour Iesquelles le Royaume dispose d'abondantes matières 
premières de base, nommément le pétrole et le gaz; et b) La substitution 
d'importation de quelques biens essentiels pour lesquels le marché domes- 
tique est suffisamment large pour justifier le fonctionnement économique 
80. Pour les details de tous ces plans voir notre ouvrage, 1983, p. 290 et s. 
81. Nous incluons ici le Mexique, Trinidad et Tobago, BruneI, Oman, 1'Egypte et la Tunisie. 
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des industries concernées (Algasaibi, 1977, p. 28). De fait, plus de 12 mil- 
liards de dollars avaient été investis, début 1985, dans la production pétro- 
chimique pour la seule Arabie Saoudite (A. Al Jarbou, 1985, p. 193). 
Ces options furent également celles de toutes les économies pétrolieres 
du Mexique à la Tunisie en passant par les autres pays du Golfea2. 
Ainsi l’industrie des hydrocarbures devait, dans l’esprit de ses promo- 
teurs, dans les divers pays constituer le fer de lance de l’industrialisation, la 
filière privilégiée à partir de laquelle allaient être diffusés d’innombrables 
effets induits dans le reste de l’industrie et de l’économie. L’exportation 
des produits transformés à forte valeur ajoutée devrait permettre l’appro- 
priation d’une rente supplémentaire (valeur ajoutée de la transformation), 
jusqu’ici retenue par l’industrie chimique occidentale. Ainsi serait mis en 
pratique le droit légitime de chaque peuple de valoriser ses propres 
produits et par 18 même - affirmait-on - de compenser la tendance jugée 
inexorable à la détérioration des termes de l’échange des produits de base. 
Ces objectifs affichés, peut-on aujourd’hui affirmer que les économies 
pétrolières se sont rapprochées de (( l’après-pétrole I)? Hier enclaves, les 
économies pétrolihres sont-elles sur la voie de la diversification industrielle 
et de la création d’économies à formation de capital et de technologies 
endogenes ? En un mot, s’est-on ‘rapproché du point d’autoperpétuation 
de la croissance? 
F. Ineflcacitè, vulnérabilité, distorsions et extraversion 
du processus de croissance 
a Ineficacité du processus de croissance 
Le transfert considérable de revenu du centre vers la périphérie pétro- 
lière et son affectation substantielle à l’investissement aurait dû se traduire 
par des performances inégalées de croissance, même tenant compte des 
limites évoquées de capacité interne d’absorption. Or l’analyse de ces 
performances sur la période 1965-1983 montre que le taux de croissance 
annuel moyen du PNB par tête au cours de cette période des économies 
pétrolières à a revenu intermédiaire )) (le gros de ces dernières) a été de 
3,3 % et de 3,s % pour les exportateurs de pétrole à revenu élevé, contre 
3,4 pour les pays à revenu intermédiaire et 3,2 % pour des pays comme 
la Chine et l’Inde. Ainsi, avec des moyens bien plus importants, les pays 
pétroliers89 ont fait moins bien que la Jordanie (6,9 %), que le Yémen 
82. Pour plus de détails voir Z. A. Nafi, 1983, chap. V, E. el Mallakh, 1981, chap. 2. 
83. Rappelons que sont considér6es la quasi-totalit6 des économies pétrolieres du Tiers 
Monde et non pas simplement celles de l’OPEP. Las donntes pour les Economics non pétrolieres 
sont extraites du rapport cité 1985 de la Banque mondiale. 
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N.E. - (9 Regroupe les pays pétroliers suivants : Indonésie, Egypte, Nigeria, Cameroun, Congo, 
Tunisie, Equateur, Angola, Mexique, AlgCrie, Venezuela, Trinité-et-Tobago, Iran, Irak et la Malapie. 
(1) Regroupe les pays pétroliers suivants : Oman, Libye, Arabie Saoudite, Koweit et Emtrats 
arabes unis. 
(’) A défaut de chiffres pour l’echantillon (I) chiffre pour le Koweit. 
(3 Chiffres pour la seule Arabie Saoudite. 
Source : Banque mondiale, Rapport sur k dGveloppement dans le monde, 1985, divers 
tableaux. 
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(5,7 %), que le Lesotho (6,3 %) ou que la Thaïlande (4,3 %) et ont fait 
tout juste mieux que le Maroc (2,9 %), que la Turquie (3 %) ou que le 
Panama (2,9 %). Observe-t-on au moins une tendance ascendante à la 
hausse des taux de croissance avec l’augmentation des recettes pétrolières ? 
L‘analyse de l’évolution du PIB pour la même période montre une décé- 
lération en fin de période pour les pays pétroliers tant à revenu inter- 
médiaire (7,2 % de 1965 à 1973 et de 4,9 % de 1973 à 1983) qu’à revenu 
élevé (9 % et 5,2 % respectivement). Ceci est d’autant plus paradoxal que 
le coefficient d‘investissement s’est fortement accru à partir de 1973, repré- 
sentant dans certains cas jusqu’h 50 % (Investissement/Pm). De fait, le 
taux d’accroissement moyen annuel de l’investissement a été supérieur 
à celui du PIB, 9,4 % et 6 % respectivement pour les économies pétrolidres 
à revenu moyen (EPRM) contre 7,2 % et 4,9 % et 9,4 % et 27,l % pour 
l’Arabie Saoudite représentative des économies pétrolières à revenu élevé 
(EPRE). La longueur de la période incriminde interdit que ce décalage soit 
purement et simplement imputé à la longue période de gestation des 
investissements de base (tableau 1). La baisse de la part de l’épargne brute 
dans le PIB notamment dans les EPRE est significative même si elle est en 
partie imputable à la détérioration brutale des termes de l’échange à partir 
de la fin de l’année 1981. Elle montre en tout cas, et ceci est également 
vrai pour les EMPRM, qu’au terme des deux décennies examinées I’épargne 
domestique provenant de l’industrialisation et des efforts en vue de pro- 
mouvoir la diversification de l’économie locale n’a pu se substituer à 
l’épargne tirée des hydrocarbures. Ces quelques chiffres grossiers, mais 
qui reflatent des tendances indiscutables, soulignent à 1’Cvidence la faible 
efficacité du processus de développement des deux dernières décennies dans 
les économies pétrolières. Cette tendance globale masque, il est vrai, des 
situations diverses : médiocres performances du Venezuela, du Koweit et 
de la Libye, mais bonnes performances de l’Egypte, de la Malaysie et 
des Emirats arabes unis8*. 
b 1 Une vulnérabilité externe croissante et stagnation 
de l’industrie manafacttw&e 
L’accélération brutale des importations dans la seconde partie de la 
période et le décalage croissant avec les exportations (tableau 1) témoi- 
gnent des difficultés éprouvées par les économies locales h satisfaire les 
demandes de consommation privée et publique, notamment dans les EPRE. 
De fait, cette incapacité du systdme productif local à faire face à la 
demande largo sensu et notamment à la demande de biens intermédiaires 
84. Voir chiffres : Banque Mondiale, rapport 1985, p. 192 et 194. 
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et de biens capitaux se reflète dans la structure des importations (71 % 
et 83 % respectivement pour les EPRM et les EMRE) et dans la structure 
des exportations. Au terme des deux décennies observées, le niveau négli- 
geable des exportations de produits manufacturés est patent (tableau 1). 
Rien d'étonnant dans ces conditions sì la part du secteur manufacturier 
(industrie hors hydrocarbures et autres ressources minières) n'a guère 
varié en vingt ans : 15 % et 16 % pour les EPRM et 5 % et 6 % respectivement 
pour les EPRE. Quant à l'agriculture, sa contribution au PIB a été fortement 
baissée : 22% à 16% et 5 % à 2 %  pour les deux types d'économies, 
les services maintiennent leur prépondérance (EPRM) ou la renforcent (EPRE) 
ainsi que dans le domaine de l'emploi (tableau 1). Les médiocres perfor- 
mances de l'agriculture se traduisent par un quasi-triplement des impor- 
tations de céréales au terme de la période, faisant des économies pétro- 
lières, avec près de 50 millions de tonnes, le premier marché de la planète 
(tableau 1). Les progrès rapides de l'urbanisation et la quasi-disparition 
des populations rurales dans les EPRE (près de 70 % de popuIation urbaine) 
renforcent également cette tendance, on notera enfin la progression très 
rapide de l'endettement extérieur des EP (économies pétrolières) quel que 
soit le type de mesure utilisé : encours, en pourcentage du PNB ou coeffi- 
cient de service de la dette. Le dernier phénomène observable est la subs- 
titution progressive de la fiscalité sur les hydrocarbures à celle ordinaire. 
Un proxy de ce phénomène est fourni par l'évolution des taxes intérieures 
sur biens et services : les chiffres parlent d'eux-mêmes (tableau 1) et 
témoignent d'une atrophie de la fiscalité traditionnelle. Les taux d'infla- 
tion élevés, notamment dans la seconde période, tout en reflétant le fort 
accroissement de l'offre de monnaie consécutive à la hausse des recettes 
pétrolières, témoignent également des limites des capacités d'absorption 
locale et notamment des fortes tensions exercées par la demande de 
ressources rares comme les qualifications mais surtout les services. L'infla- 
tion prend en compte les réappréciations intervenues dans nombre de 
devises nationales, à l'exception du Mexique et de l'Indonésie notamment. 
c / L'extraversion et les obstacles extemes à la reinontie de laJili6re chimique 
Au plan industriel, quel rôle jouèrent les investissements considérables 
effectués dans l'industrie des hydrocarbures, notamment depuis 1973 ? 
De 2,6 millions de barils/jour en 1965 la capacité de rafhage des pays 
membres de l'omp a été portée à 6,6 millions de barils/jour en 1985. 
La part de I'OPEP dans la capacité mondiale de raffinage est ainsi passée 
de 8 % à 9 % (OPEC, 1985, p. 19), si l'on ajoute à cette capacité OPEP 
celle des autres économies pétroli&es, on obtient une capacité d'environ 
8,7 millions de barilsljour, soit 11,5 % de la capacité mondiale de raffinage 
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Mais ces chiffres pour être significatifs doivent être replacés dans le contexte 
de la production et des exportations mondiales. Ainsi, en 1965, la part des 
pays OPEP dans la production mondiale de brut était de 47,4 %, en 1985 
elle était de 29,l %. Pour ce qui est des exportations, la part des pays de 
I’OPEP dans les exportations mondiales de brut est passée de 88,6 % en 1965 
à 53,l % en 1985. Cet accroissement de la capacité de raffinage de I’OPEP 
s’est traduit par une augmentation des quantités de produits raffinés 
exportés : 1,6 million de barilsljour en 1965, 1,8 en 1974 et 2,5 en 1985. 
La part de I’OPEP dans le commerce mondial des produits r a f i é s  est ainsi 
passée de 31,3 % en 1965 à 25,2 % en 1985. Dans le domaine des grandes 
bases pétrochimiques, par exemple, la production de la région moyen- 
orientale et de l’Afrique du Nord a fortement progressé alors qu’elle était 
quasi inexistante début 1970. Ainsi, la production d’éthylène est-elle passée 
de 30000 t en 1970 à 2,6 millions de tonnes en 1985 et devrait atteindre 
4 millions de tonnes en 1990 pour une production mondiale de 56,4 millions 
de .tonnes, la production de propyl6ne est-elle, passée de 20 O00 t en 1970 
Zi 660000 en 1985 et devrait atteindre 1,l million de tonnes en 1990 
pour une production mondiale de 34,4 millions. La production de méthanol 
est passée d‘une production nulle en 1970 à une production de 2 millions de 
tonnes en 1985 et devrait atteindre 3,l millions de tonnes en 1990, la 
production mondiale étant alors de 29,l millions. Dans le domaine du PVC 
la production est passée de 30000 t en 1970 à 340000 t en 1985 et 
devrait atteindre 1,12 million en 1990 pour une production mondiale 
de 19,4 millions de tonnes. Dans le domaine enfin du polyéthylène basse 
densité, la production est passée de 30000 t en 1970 à 1 million de 
tonnes en 1985 et devrait atteindre 1,68 million de tonnes en 1990 pour 
une production mondiale de 20,5 millions de tonnes ( m o  (a) 1985). 
Pour le Mexique, les productions d’éthylène, de propylène, de méthanol, 
de PVC et de polyéthylène étaient en 1984 respectivement de 932000 t 
(1,8 million en 1990), de 404000 (908 en 1990), de 171 000 (1,s million 
en 1990), de 277 000 t (449 O00 en 1990) et de 339 000 t en 1984 (579 000 
en 1990) (UNIDO, 1985 (b), p. 37). 
Le fait saillant de ces développements est le K cantonnement )) systé- 
matique des économies pétrolières dans la production des produits de la 
premi6re génération pétrochimique (produits de base mars), produits à 
forte composante hydrocarbure et énergie. Les projections établies par 
I’ONUDI montrent que le schéma restera valable à l’horizon 2000; en effet 
Sétude conclut à une faiblesse persistance des économies pétrolikres et 
des pays en développement en général, à l’horizon 2000, dans le domaine 
des produits finals de la pétrochimie (deuxième et troisième génération), 
produits o& prédominent la recherche développement et l’investissement 
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technologique (UNIDO, 1983). Les divers réajustements des prix du pétrole 
et des hydrocarbures en général ont entraîné un retour de l'industrie du 
raffinage et de la pétrochimie vers les zones de production en raison de 
l'effet combiné de ia hausse des coûts de matière première de base et du 
déclin des coûts unitaires (A. Sid Ahmed, 1986, p. 690 et s.). Un exemple 
de ce redéploiement est fourni par la transformation de régions exporta- 
trices en régions importatrices de certaines bases pétrochimiques comme 
l'éthylène dans le cas du Japon et des Etats-Unis ou encore l'ammoniaque 
pour l'Allemagne fédérale (M. Fayad et H. Motamem, 1986, chap. IV). 
Tout se passe comme si les grands mondiaux de la chimie avaient opté 
pour une stratégie confinant les nouveaux producteurs au seul stade de la 
première transEormation. Le choix est tout à fait net dans le cas du Japon, 
comme l'ont récemment montré D. W. Butterfield, A. A. I'ubursi et 
D. Welland et qui concluent comme suit : (( L'image de long terme qui 
émerge (des développements précédents) est celle où les producteurs japo- 
nais abandonnent tant le marché local que le marché d'exportation pour les 
produits pétrochimiques mûrs et les moins complexes au plan technolo- 
gique aux producteurs des pays en développement, et s'orientent vers les 
nouveaux domaines de la production pétrochimique où le Japon possède 
un avantage comparatif, à savoir les activités aval dans les produits néces- 
sitant une technologie de production complexe et des compétences commer- 
ciales de haute volée que ne possèdent pas pour l'heure les nouveaux pro- 
ducteurs des pays en développement )) (1984, p. 309). Les auteurs ajoutent 
que c'est le (( front de la bìoengineerirzg qui retient l'attention des Japonais, 
front d'où, avertissent-ils, peut venir le danger mortel pour les productions 
traditionnelles des économies pétrolières avant que n'aient été amorties 
les installations réalisées. Pour cette raison on ne peut donc avancer que 
les transformations structurelles ci-dessus marqueraient l'amorce d'un chan- 
gement radical de la division internationale du travail dans l'industrie 
chimique mondiale. La tentation est grande d'affirmer que l'industrie 
chimique mondiale serait entrée dans une phase de maturité, comme cela 
a été le cas pour le textile ou la sidérurgie (J. Kurth, 1979). Cette approche 
trouve son origine dans les théories dites de (( modèles de cycles )) dont 
l'objet est d'expliquer le commerce international d'un certain nombre de 
produits manufacturés. Ainsi les échanges de produits synthétiques seraient 
déterminés selon H. G. Hfubauer par l'écart technologique existant entre 
les pays leaders et les autres, avantages appelés ensuite à disparaître 
(Hufbauer, 1965). Les exportations de l'industrie électronique américahe 
obéiraient au concept du cycle de produit (S. Hirsch, 1969, tandis que 
pour R. Vernon, c'est l'ensemble des biens de consommation durables 
qui obéiraient à cette logique du cycle (R. Vernon, 1974). La décélération 
. 
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des taux de croissance et l’érosion des profits de la branche chimique 
depuis le début des années 70, parallèlement à l’accroissement des capacités 
oisives, témoigneraient de l’entrée de la branche dans la phase de maturité. 
Or il a été souligné que l’industrie chimique se différencie des autres 
branches (textiles, sidérurgie, automobiles) sous au moins trois aspects : 
grande diversité des produits, concentration et  concurrence, faible visibi- 
lité politique (Th. Llegen, 1983). 
Historiquement, la chimie n’a jamais été un secteur moteur comme le 
textile ou l’acier ; son développement a toujours été le produit de l’inno- 
vation mise en œuvre en faveur des autres industries, d‘où ce qualificatif 
donné à l’industrie chimique a d‘industrie de l’industrie n. De fait, la 
chimie a joué un grand rôle dans l’amélioration des produits des autres 
branches, dans la découverte de substituts supérieurs et dans l’amélioration 
des techniques de production. L’industrie chimique fournit des entrants 
essentiels d’industrie comme les textiles (colorants et teintures, fibres synthé- 
tiques)’ la construction (peintures et résines), l’automobile (caoutchouc 
synthétique et plastiques d’engineerie) et la pharmacie. Les liaisons étroites 
de la chimie avec tous les secteurs de l’économie ont été à l’origine de 
la très grande diversité de produits que compte la branche, diversité qui 
ne se trouve nulle part ailleurss5. Les giants de la branche (Hoechst, Basf, 
Ici et Rhône-Poulenc commercialisent des milliers de produits. Après 
guerre, cette diversification s’est accompagnée d‘une intégration verticale 
dans les produits chimiques à base pétrolière. Cette grande diversité des 
produits confère aux géants plus de flexibilité dans l’adaptation aux condi- 
tions du marché que dans le cas des textiles et de l’automobile ou même 
de l’acier. 
L’industrie chimique a été tout au long de son histoire hautement 
concentrée et concurrentielle. Ces deux aspects - normalement antino- 
miques - font sa force. La densité capitalistique très élevée de la 
branche appelle l’oligopole et, au-delà, les accords de prix de marché 
(A. Kahn, 1956). L‘IG Farben ou l’Ici en sont une illustrations6. Si les 
pratiques de cartellisation paraissent s’ête réduites, la concentration en 
revanche a continué ces dernières années. Si les prix des pétrochimiques 
de base ont baissé dans les années 50 et 60 du fait de la concurrence, les 
pratiques collectives ont de nouveau fait leur apparition dans les années 70-80, 
avec le ralentissement de la demande, de pair avec l’appel aux pouvoirs 
publics à la rationalisation de l’industrie. 
85. I1 existerait plus de deux millions de composés chimiques, on estime à plus d’un millier 
86. Pour plus de details voir : Haber, 1974. 
le nombre de conipos~s nouveaux parus chaque ann& depuis 1985. 
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A. Kahn a montré que la compétition dans l'industrie chimique' a été 
historiquement garantie et qu'elle le reste, non pas par le nombre des 
firmes présentes sur le marché, mais par le rôle central de l'innovation 
dans cette branche. L'extrême diversité des produits et le faible investis- 
sement de base nécessaire au départ pour la production de certains élémeiits 
chimiques expliquent pax ailleurs la coexistence sur le marché de groupes 
géants et d'une multitude de petites entreprises (10 000 aux Etats-Unis 
et p r b  de 3 O00 en France environ). 
La recherche de l'innovation est l'essence même de la branche dont la 
vocation est la synthèse permanente de nombreux produits. Th. Llegen 
estime à 300 en moyenne le nombre de nouveaux produits chimiques 
commercialisés chaque année aux Etats-Unis. La recherche est la garantie 
future de compétitivité. Enfin, la collaboration étroite entre la recherche 
fondamentale et l'industrie est ici plus qu'ailleurs un élément essentiel 
du développement de la chimie. Haber a ainsi montré que l'échec de la 
Grande-Bretagne et de la France au xme siècle dans ce domaine explique 
leur retard par rapport à l'Allemagne. 
Cette importance de l'innovation et du progrès technique dans la 
chimie explique le recours aux enseignements du cycle de produit pour 
expliquer l'évolution des produits. Mais le potentiel d'innovation impor- 
tant dans cette industrie hautement diversifiée réduit paradoxalement le 
pouvoir explicatif de cette théorie pour ce qui concerne l'évolution propre 
à cette industrie. L'amélioration des produits existants, le potentiel consi- 
dérable de développement de produits nouveaux permettent en effet aux 
firmes chimiques de pallier les effets de maturité d'un secteur donnéa7. 
Ces dernières années, le secteur le plus dynamique de la chimie fut la 
pétrochimie, les produits pétrochimiques constituent l'épine dorsale d'une 
large gamme de secteurs nouveaux liés 9 l'innovation, fibres synthétiques, 
plastiques, produits agro-chimiques et chimie fine à haute valeur ajoutée. 
Le r61e croissant des matériaux pétrochimiques permet d'envisager de 
nouveaux développements dans cette industrie. 
Le rôle central de l'innovation dans la chimie est donc à l'origine 
même de l'évolution cyclique de divers secteurs mais aussi de la très grande 
flexibilité générant les secteurs nouveaux. Les plastiques de pointe utilisés 
dans l'industrie spatiale n'ont rien de commun avec ceux aujourd'hui 
87. Voir historiquement les monopoles de l'Angleterre au x1xC sitcle dans la chimie non 
organique like aux textiles (acide sulfurique, etc.), de l'Allemagne dans la chimie organique 
(colorants) 3u debut du xxc sihcle ou des engrais (synthbe de l'amnoniaque avec le procBd6 
Haber-Bosch) et enfin B celui des caoutchoucs synthbtiques par les Etats-Unis aprb 1945. 
Tous ces monopoles furent progressivement Brodés avec la diffusion B l'&ranger de ces 
technologies. 
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fabriqués dans les économies pétrolières du Sud. Un certain nombre 
d’éléments se conjuguent ainsi pour faire de l’industrie chimique, et partant 
de l’industrie pétrochimique, une industrie à part, différente des autres. 
Ces éléments militent contre l’application de la logique du cycle du produit 
à l’industrie prise globalement et contre la maturité inévitable et le déclin 
sectoriel qui en découleraient. Dans ce contexte, la crise des années 70 et 
du début des années 1980 apparaît plus comme une longue période de 
réajustement précipité, dans l’industrie pétrochimique, déjà en íìligrane 
avec la fin du premier boom pétrochimique, que comme l’amorce du secteur 
de la suprématie occidentale dans une branche en pleine mutation. 
Dans ce contexte, les sensibles relocalisations des industries du raffinage 
et de la pétrochimie refléteraient le redéploiement de l‘industrie chimique 
occidentale et japonaise vers les segments de haute technologie du pro- 
c e s s ~ ~  de production et l’abandon aux pays en développement du segment 
à matière première et énergie intensifs et à forte immobilisation en capital. 
S’il est donc illusoire d’attendre des firmes multinationales chimiques un 
redéploiement, sauf limité au premier stade de la production, qui débou- 
cherait sur une remontée totale de la filière pétrachimique et la chimie 
fine ensuite dans les EP, peut-on espérer le même résultat des politiques 
domestiques de développement ? 
G. L‘industrie des hydrocarbures et I’économie domestique : 
eflets induits 
a 1 Limites de l’impact siir l’industrie mantrfacttrrière 
Dans leur étude sur l’impact des exportations pétrolières sur les écono- 
mies arabes en vue de tester la staple theory de la croissance, Metwally 
et Tamaschke confirment que (1980, p. 505 et s.) le seul changement 
structurel important dans les économies arabes dans le domaine de la 
structure du PIB fut le déclin du secteur agricole et le renforcement de 
la part du secteur minier. Bref, les changements enregistrés n’affectèrent 
que le secteur primaire. Seulement, ce schéma s’oppose à celui qu’ont enre- 
gist& les anciens pays industrialisés où l’on observe un glissement du secteur 
primaire vers le secteur secondaire. I1 suggère que les économies pétro- 
liBres continuent à dépendre, de façon croissante de leur seul actif, le 
pétrole, sans indices sérieux de diversification. 
Les contributions sectorielles à l’emploi révèlent un changement fonda- 
mental : la réduction de la force de travail dans le secteur agricole accom- 
pagnée de son accroissement dans les services. Là encore, ceci ne corres- 
pond pas à l’expérience passée des pays industrialisés et rien n’indique 
que cette expansion de la force de travail dans le secteur des services 
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résulte d’un accroissement de productivité dans le secteur non primaire. 
A partir d’un échantillon regroupant les six pays suivants : Algérie, 
Iran, Irak, Koweit, Libye, Arabie Saoudite, Tamaschke et Metwally montrent 
que les opportunités d’investissement générées par les exportations pétro- 
lières ne furent pas réellement exploitées. Mieux, au niveau sectoriel, 
l’observation reste valable, seul l’Iran présente une relation positive entre 
les variations des exportations et les secteurs de transports et communi- 
cations. U apparaît donc que le secteur manufacturier n’a en rien répondu 
aux variations des exportations pétrolières - la relation serait même 
inversée. Dans le cas de l’Irak et de l’Iran, une bonne part du produit 
manufacturier évolue indépendamment de l’expansion des exportations, 
Ceci indique que ce secteur est avant tout concerné par la production 
de substituts B l’importation pour lesquels une demande existe. Metwally 
et Tamaschke estiment en outre que la hausse des recettes pétrolières 
n’a pas &té mise a profit pour stimuler le secteur manufacturier. Bref, 
selon eux, les pays considérés rencontrent peut-être des problèmes en 
tentant de maximiser le taux de croissance de ce qui peut être considéré 
comme Ba seule alternative à la dépendance à l’égard du pétrole (1980, p. 513). 
Cette absence d’effets induits est particulièrement prononcée dans le 
cas de pays comme le Koweit et la Libye, pays peu peuplés et B marché 
local réduit. Dans les cas irakien et saoudien, les effets induits se limitent 
aux (( effets multiplicateurs de court terme D. Cette conclusion est confirmée 
par Maurice Girgis dans son étude récente sur <c le modèle de croissance 
et la structure du secteur manufacturier qui souligne que peu de chan- 
gement structurel a caractérisé 1’Bconomie koweitienne entre 1967 et 1976 )P 
(1984, p. 55). Les industries liées aux hydrocarbures et il la construction 
dominent encore toutes les activités industrielles et l’emploi dans le secteur 
industriel représente 8 % de l’emploi total, dont une majeure partie d’expa- 
triés. Ainsi, selon Erfan Shafey, (( en dehors de son effet de liaison fiscal 
impressionnant et puissant au niveau du budget, le secteur pétrolier a 
été jusqu’ici dans l’incapacité de générer les effets de diffusion substantiels 
dans le reste de l’économie. Pour E, Shafey, ceci s’explique : 1 / Par la 
88. Cette observation découle des calculs effectues à partir de l’equation suivante : 
x -t Bi $. X, Xn B, cos e = 
dX2/1 + S / Z  . * ‘ + X2/tZ ’ dBdl + BZ/Z ‘ ’ ‘ B2/?t 
oh chaque Bement du secteur A (ul . . . , u,%) représente les parts relatives des 7 grands secteurs 
de l’konomie dans le PIB en 1967 et le $ecteur B (B, . . . , B,) pour 1976. Si les deux vecteurs 
sont orthogonaux, cos 0 = O ; si identiques cos 0 = O, 99. Les résultats indiquent qu’entre 1967 
et 1976, cos 0 = 0,90, la structure de l’économie en 1976 était presque identique B celle de 1967 
(M. Girgis, 1984, p. 55). 
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nature hautement capitalistique et à qualifications intensives de la tech- 
nologie qui détermine une combinaison factorielle en partie étrangère à 
la dotation locale en facteurs; 2 / En second lieu, ceci résulte de la faiblesse 
de la capacité industrielle installke jusqu’ici et susceptible de valoriser 
les ressources en hydrocarbures (E. Shafey, 1984, p. 23 et 24). 
b Limites de la capacité d‘absorption 
Dans d’autres cas, les limites de la capacité d’absorption sont incri- 
minées. Ainsi, en Irak, AI Ameen conclut-il (( I’échec partiel )I de la 
stratégie de dkveloppement économique sous-jacente aux plans 1970-1974 
et 1976-1980 fondée sur la diversification industrielle, l’autosuffisance agri- 
cole, le développement infrastructurel, etc. Pour lui cet échec partiel résulte 
des contraintes imposées au processus de développement par un certain 
nombre de facteurs, y compris ceux limitant la capacité d‘absorption de 
l’économie irakienne (Al Ameen, 1981, p. 264)’ et non pas d’une pBnurie 
de capitaux. Parmi les facteurs évoqués et qui affectent la capacité d’absorp- 
tion, Al Ameen cite l’organisation de l’agriculture, organisation perverse 
qui décourage la culture du sol, la faible productivité des entreprises 
industrielles publiques due entre autres à une politique salariale inap- 
propriée, au faible niveau et à la faible spécialisation des techniciens et 
des cadres, l’archaïsme de l’administration publique et ses lenteurs. Analy- 
sant l’expérience irakienne de développement entre 1950 et 1975, Edith 
Penrose souligne l’écart permanent entre la capacité à planifier et la capa- 
cité de réalisation (E. Penrose, 1978, p. 479). Si la compétence des plani- 
ficateurs irakiens ne lui paraît pas contestable, bien au contraire, 
Penrose note que (( rien de concret ne fut fait pour traiter les problèmes 
réellement importants : comment mettre en œuvre un plan donné, compte 
tenu des pénuries réelles de vrais gestionnaires, de personnel d‘encadrement, 
d’agents de maîtrise et de personnel qualifié, comment surmonter les 
barrières sociale, organisationnelles et autres barrières institutionnelles 
faisant obstacle aux accroissements rapides de productivité, et comment 
mobiliser l’engagement enthousiaste des gens. Ces carences resthrent )) 
(E. Penrose, 1978, p. 475). Les plans eux-mêmes n’eurent jamais d’autres 
bases que l’offre attendue de devises et nullement le rythme auquel les 
ressources réelles disponibles peuvent être organisées efficacement dans 
la production. Nulle part ailleurs : Algérie, Nigeria, Arabie Saoudite, 
Venezuela, etc., les programmes d’investissement ne reposèrent sur une 
prévision raisonnable de l’offre à court terme de ressources réelles - y 
compris celle des ressources disponibles locales complémentaires des 
importations de biens, etc., en vue de l’implantation et du fonctionnement 
efficace de la production. L’accent majeur m i s  en Irak sur (( l’achat du 
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développement D grâce aux revenus pétroliers, doncà l’importation, entraîna 
le développement d’un secteur quasi privé irakien dit d‘intermédiaire contrac- 
tant (E. Penrose, 1978, p. 480). L’ignorance des capacités réelles locales 
(maîtrise et ressources) n’aboutit qu’à surchauffer l’économie et à accélérer 
l’inilation et l’exode rural sans parler du gonilement de l’endettement 
externe au titre de l’investissement. C’est 18 une situation ob l’investis- 
sement additionnel est handicapé par l’offre limitée de facteurs (( coopé- 
ratifs )) et où donc le taux marginal de rendement du capital approche 
zéro comme B. Horvat l’a montré. (C Horvat, 1959, p. 748). S .  Cochrane 
et J.-J. Struthers ont récemment estimé que cette situation avait également 
prévalu au Nigeria tout au long des années 70 en raison des goulots 
d’étranglement infrastructurels, de la rareté des qualifications, etc. Ils en 
veulent pour preuve notamment : 1 / la réduction de l’efficacit6 marginale 
du capital (ICOR) que reflète un ICOR de 3’5 contre 2 pour les pays indus- 
trialids en 1975-1977 ( S .  Cochrane et J.-J. Struthers, 1983, p. 312); 2 / le 
déficit de la balance des paiements hors hydrocarbures en raison du déclin 
des exportations non agricoles notamment et la propension accrue à 
consommer les biens de type occidentaux. Ainsi de 1970 à 1978, les expor- 
tations du secteur non agricole en pourcentage du PNB baissèrent de 6,6 % 
8. 1,6% alors que les importations de ce secteur en pourcentage du PNB 
passaient de 12,5 à 26 % (Central Bank of Nigeria, 1980). 
c / Le (( Dutch disease )) généralisé 
L’agriculture a particulièrement souffert de l’expansion du secteur 
pétrolier. Alors qu’après la seconde guerre mondiale elle était un des expor- 
tateurs clés du cacao, d’arachides et d‘huile de palme, et un exportateur 
bien placé de peaux, coton et caoutchouc, cette situation s’est inversée 
avec l’effondrement du secteur agricole dont la contribution au PIB est 
tombée de 60 % en 1960 8. 6 % en 1983 (Central Bank). Le Nigeria est 
aujourd‘hui un des grands importateurs d’aliments. Pourquoi ce déclin? 
On est là en présence du cas typique décrit par Corden (1982) d’un squeeze 
sur les produits tradeables découlant de l’appréciation de la monnaie 
nationale, en raison de la hausse des recettes pétrolières. On a vu que 
dans ce cas& le secteur productif est vite étranglé au profit des servicess9, 
c’est également la situation déjà évoqu6e du Dutch disease. On sait que 
la, découverte de gaz aux Pays-Bas et des exportations massives qui en 
résult&ent, conduisirent it la (( désindustrialisation )) et au (( chômage 
89. L’apprkiatiun du maira n’a pas result6 d’une modjfication nominale de la valeur du 
maira par rapport au dollar, mais d’un differentiel du simple au double des prix au consom- 
mateur nidrian et am6ricain de 1971 B 1981. 
TM - 
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croissant 1) : la contribution de ces exportations à l'accélération de la crois- 
sance du produit fut des plus limitées (M. Ellman in Tery Barker et Vladimir 
Brailovsky, 1981). Ellman note que l'effet direct du gaz sur l'économie 
néerlandaise et notamment sur (( le niveau d'activité, l'emploi et les profits 
a été faible si l'on excepte l'expertise et le savoir-faire acquis dans l'explo- 
ration et le développement ofihore que Shell exporte D. L'effet (( fiscal 1) 
a été par contre considérable et a permis un bien-être général généreux, 
compte tenu des normes internationales (M. Ellman, 1977, p. 283). Ellman 
s'élève contre la tendance à exagérer les effets positifs du gaz sur l'économie 
néerlandaise et ce pour trois raisons. Si les Pays-Bas n'avaient pas eu 
autant d'énergie, ils en auraient utilisé moins. Les surcroîts de recettes 
pétrolières n'ont fait qu'alimenter les ffux d'importations. Le niveau des 
coûts domestiquesoo (mesurés aux prix mondiaux), et dont le gaz est à 
l'origine, a considérablement handicapé le niveau des exportations de 
produits manufacturés. Ces coûts élevés, note Ellman, traduisent en outre 
l'affectation d'une part importante des recettes gazières à la consommation, 
à la hausse des revenus, des pensions, retraites, etc. Parallèlement les 
profits baissaient dans l'industrie manufacturière, tandis que les phases 
de récession affectaient lourdement les entreprises dans la mesure où dans 
une économie aussi ouverte que celle des Pays-Bas la hausse des coûts 
unitaires ne peut être compensée. Inexistant entin, avant l'exploitation 
massive du gaz, le chômage est devenu en quelques années la plaie des 
Pays-Bas. En effet, selon Ellman, l'impact du gaz naturel sur les coûts et 
la structure de l'économie des Pays-Bas peut être assimilé à celui résultant 
de l'étalon-or avec des parités élevées. Des changements structurels rapides 
sont imposés à l'économie, les industries à facteur travail intensif (( plon- 
geant )) au profit des industries à facteur capital intensifQ1. Un exode 
massif du travail du secteur productif vers le secteur des services est 
intervenu, notamment dans la fonction publique et les services non com- 
merciaux. Cette baisse importante de l'emploi industriel alors qu'augmentait 
le produit industriel a entraîné par contre une hausse de la productivité dans 
les années 70. Le niveau élevé de la demande domestique a contré le déclin 
industriel et a renforcé la compétitivi,té néerlandaise sur les marchés mon- 
diaux (S. G. Hall et F. Atkinson, 1983, p. 112). 
Le Dutch disease peut aussi selon P. J. Forsyth et J. A. Key être le 
90. Ces coats 6lev6s résultent tout tl la fois de la r6appréciation constante du florin, du 
coût du Systeme de Sécurit6 sociale et des hausses salariales. 
91. L'explication traditionnelle du chômage aux Pays-Bas fait quant ii elle appel en vintage 
capifal model de Solow. Avec la hausse des prix, les vieilles strates (vintage du stock de capital) 
ne gbnhrent plus de quasi-rentes positives. Si l'emploi affect6 ii ces strates est supbrieur A l'emploi 
nouveau affect6 aux additions nouvelles de capital, le chômage croît (modhle dit de Den Hartog 
et Ijan). 
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Great Britain disease. Utilisant la méthode mise au point par R. G. Gregory 
pour l'Australie (1976), ces auteurs comparent la structure de la Grande- 
Bretagne de 1976 (économie non pétrolière) à celle d'une économie affectée 
structurellement par le pétrole de la mer du Nord. L'économie pour ce 
faire est divisée en cinq secteurs : production primaire, manufacturière, 
construction, distribution et services et administration publique, dont on 
détermine pour 1976 (année de base où il est postulé qu'il n'y avait pas 
de ressources pétrolières) les niveaux de production d'importation, d'expor- 
tation et de consommation. Le chiffre de la production primaire est alors 
accru de 10 milliards de livres pour simuler l'introduction du pétrole. 
Les autres secteurs de l'économie sont ajustés à cette variation. On 
observe ainsi que si la consommation augmente d'un montant égal à la 
valeur de la production pétrolière, les variations de structure du produit 
sont très inégales : fort accroissement de la production primaire, accrois- 
sement plus faible dans la construction, la distribution et les services, 
l'administration publique et un réel déclin du secteur manufacturier. Ainsi 
l'accroissement du produit pétrolier renforce la consommation et la pro- 
duction mais ne permet aucune croissance de l'économie sauf celle qui 
résulte directement du secteur pétrolier. La faible rentabilité du secteur 
manufacturier britannique amène les auteurs à recommander l'investis- 
sement des revenus pétroliers à l'étranger (Forsyth et Kay, 1981). 
Cette réduction du secteur non pétrolier consécutive à l'accroissement 
des recettes pétrolières est considérée à cet égard par Cochrane et Struthers 
comme la cause du chômage croissant au Nigeria, déjà fortement répandu 
dans le secteur urbain. A la limite, notent les auteurs, l'accroissement 
important de la production pétrolière se traduirait par une réduction 
substantielle de la capacité d'emploi de l'économie au point que le travail 
pourrait se transformer en (( bien libre )) de valeur commerciale nulle 
comme le soulignait Kaldor (1981). 
Le Dutch disease est-il une maladie affectant les seuls pays indus- 
trialisés ou encore les petites économies pétrolières du Sud peu peuplées? 
La réponse est non comme en témoignent notamment les expériences 
récentes de l'Indoaésie et du Mexique. 
Ainsi Van Wijubergen notait-il récemment que si les économies pétro- 
lières du Sud étaient confrontées aux énormes problèmes liés à l'expansion 
de leur base d'exportation et à la solution des problèmes sociaux après 
la fin du boom pétrolier, les pays développés : Pays-Bas (gaz), Grande- 
Bretagne (pétrole), Australie (produits miniers), luttaient pour surmonter 
les effets adverses des booms liés à l'exploitation de leurs ressources sur 
leurs secteurs de biens commercialises, et notamment le secteur manufac- 
turier (Van Wijnbergen, 1981, p. 41). 
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Dans le cas du Sud, M. Roemer estime qu'on ne peut parler de 
(( désindustrialisation I), elle ne voit pas en effet le jour car elle est mort-née 
au ddpart, mais de (( désagriculturalisation )) (1983, p. 11). L'Indonésie, 
le Nigeria et le Mexique sont selon lui les cas typiques en ce domaine. 
Thee Kian Wie a cependant montré que l'effet sur l'agriculture indoné- 
sienne est bien plus discutable que dans le cas du Nigeria où la production 
agricole s'est effondrée, ce qui ne fut pas le cas en Indonésie (Thee K a n  
Wie, 1986, p. 29). Par contre l'impact négatif du boom pétrolier sur le 
secteur manufacturier indonésien via la réappréciation de la roupie est 
établi par Corden (1981 et 1984) et Warr (1985). Thee K a n  Wie estime 
quant à lui que les deux dévaluations de la roupie (1978 et 1983) rédui- 
sirent grandement l'impact de la désindustrialisation. 
Que se passe-t-il maintenant dans une économie pétrolière (( tardive )) 
à structure industrielle importante, mais non intégr6e en raison de l'inexis- 
tence de biens capitauxg2. Deux conséquences importantes en découlent 
pour le processus de croissance. Tout d'abord les effets multiplicateurs de 
l'investissement sont exportés sous forme d'importations accrues de biens 
capitaux, bref l'investissement dans ces conditions accroît la capacité 
productive mais ne crée pas de demande effective additionnelle pour la 
production domestique à une échelle équivalente. En second lieu, les effets 
multiplicateurs indirects sont appelés à apparaître toutes les fois que la 
création de capacité productive survient dans les industries de substitution 
d'importations. La création d'une demande effective de biens domestiques 
par l'investissement dépend de sa structure selon les industries (Casar et 
Ros, 1983, p. 253). Puisque l'investissement au Mexique n'exerce que des 
effets limités sur les profits et le niveau d'activité domestique et que les 
exportations de pétrole ne sont en rien un substitut à l'absence de ces effets, 
le processus de croissance tend à dépendre étroitement de la structure 
de l'investissement et des effets multiplicateurs indirects des industries de 
substitution d'importation. Ce modèle a l'avantage de mettre en évidence 
tout B la fois le rôle des fuitesg3 (importations) de la contrainte externe au 
Mexique notamment lors de l'inversion du boom pétrolier, mais sa grande 
faiblesse est d'ignorer les effets pervers de la rente pétrolière sur l'6conomie 
mexicaine, effets pervers que R. Looney a qualifiés de (( syndrome )) 
pétrolier mexicain et qu'il définit comme suit : croissance rapide mais 
déséquilibre induit par le secteur pétrolier et accompagné de nombreux 
92. Cette faiblesse majeure de la structure industrielle mexicaine ressort très clairement de 
l'analyse de la substitution d'importation au Mexique et de ses perspectives menee par Antonio 
Aspra (1977). Cette situation est toutes proportions gardees, celle de 1'Algkrie. Voir notre 
article concernant le petrole et le dkveloppement : (( Le cas algkrien n. 
93. En raison de l'inexistence d'un secteur consequent de biens capitaux. 
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goulots, accélération de l'inftation générée par l'excès de liquidités face 
à une offre insuffisante, investissements de type capitalistique importants, 
renforcement du rôle de l'Etat notamment dans le secteur des infrastruc- 
tures et expansion du bien-être et du système de subventions, surévaluation 
du taux de change conduisant à la stagnation des exportations non 
pétrolières (R. Looney, 1985, p. 368). 
Les hydrocarbures ont-ils handicapé ou facilité l'expansion du secteur 
manufacturier et notamment les biens capitaux? A priori, on peut là 
également parler d'un Dutch disease et comme dans le cas de l'Irak de 
politiques totalement ignorantes de la capacité réelle d'absorption de 
l'économie mexicaine. Ainsi Julio Lopez, très mesuré dans son bilan de 
l'économie mexicaine note quand même les points négatifs suivants : 
- accentuation de la concentration du revenu et des ressources productives; 
- renforcement du rôle stratégique du capital étranger tant dans son mon- 
tant que dans sa localisation, notamment dans les secteurs névralgiques; 
- l'accroissement du coefficient de capital résultant de l'allongement de 
la période de maturité des investissements en raison de la non-maîtrise 
des projets ; 
- et pour terminer, rappelle qu'il est essentiel mais difficile de déter- 
miner si (( l'intense processus d'accumulation enregistré ces dernières 
andes  a conduit à une base économique plus solide et à un secteur 
industriel plus intégré qui contribueraient à fortifier et à renforcer la 
capacité matérielle d'accumulation dans un sens plus endogène 1) 
(J. Lopez, 1983, p. 458). 
D'autres exemples dans le même sens peuvent être cités : Ainsi l'étude 
sur le Dutch disease au Cameroun de N. Benjamin, S. Devaradjan et 
J. Weiser (1986) ou encore le cas venézuélien (Trujillo, 1978, Bitar et 
Troncaso 1982). 
Si donc dans certains cas, l'exploitation des ressources en hydrocarbures 
conduit A la (( désindustrialisation )) ou encore à la (( désagriculturalisation )) 
ou fait selonle cas obstacle à son apparition même, que peut-on escompter par 
ailleurs des politiques visant à maximiser la valeur ajoutée interne du secteur? 
' H. Les hydrocarbures peuvent-ils constituer 
l'axe majeur d'irulustrialisation ? 
a Le rafinage : un processus d'immiserising growth 
ou croissance appauvrissante 
Le point en cause ici est relatif aux interactions existant entre le 
marché du pétrole brut et celui des produits raffinés. Il apparaît en 
effet, au vu de l'évolution récente des deux marchés, que les politiques 
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commerciales et d’expansion menées en matière de produits rafIìn6-s par 
les pays producteurs sont cruciales non seulement en raison de leur impact 
sur le marché des produits mais surtout en raison de leurs effets directs 
et indirects sur le march6 du pétrole brut. Cet aspect est aggravé par le 
fait que le marché du pétrole raffiné est plus sensible aux politiques 
d’exportation des producteurs que celui du brut. Ce problème est impor- 
tant avec l’irruption récente - et qui se développe - des exportations de 
produits r a f i é s  de la région moyen-orientale. D’ores et d6jà un conflit 
d’intérêt oppose les pays exportateurs, pour l’essentiel, de pétrole brut et 
ceux dont les produits raEnés constituent le poste essentiel de leurs expor- 
tations. Or il est primordial pour les nouveaux producteurs de produits 
rafhés d’écouler leurs produits pour s’assurer d’un taux à rentabilité 
minimum. Ils disposent pour ce faire des deux possibilités : réduire les coûts 
de leurs produits en subventionnant le pétrole livré à leurs raffineries, lier 
les ventes de pétrole brut à celles des produits raffiés. En l’absence de prix 
rémunérateurs, l’accroissement des ventes de produits r a f i é s  peut ne pas 
déboucher sur le volume des recettes des pays exportateurs pris globalement. 
Dans l’hypothèse pessimiste, on peut imaginer avec Razavi et Feisharaki, 
le scénario suivant : les produits h i s  en provenance des nouvelles raffi- 
neries envahissent le marché mondial à des prix de dumping, alors que 
les pays producteurs maintiennent leur volume d’exportations de pétrole 
brut, ce qui altère la structure des prix du pétrole brut. Les raffineurs 
dont les ventes ont été handicapées par l’accroissement des ventes des 
produits des pays producteurs (OPEP par exemple), réduisent leur demande 
de brut aggravant la tendance à la dépression des prix du pétrole brut. 
Le résultat final est donc la réduction drastique des prix de marché 
tout à la fois des prix de produits raffinés et du pétrole brut et au-delà 
de la réduction des revenus des Etats producteurs. Razavi et Feisharaki 
montrent par exemple qu’un accroissement d’exportation d‘un million 
de barilsljour de produits raffinés exercera un impact direct plus fort sur 
les prix qu’un accroissement similaire d‘exportations de pétrole brut. En 
effet, un million de barils/jour constitue une part bien plus considérable 
du commerce international de produits que de celui du pétrole brut. 
Toutes choses égales d’ailleurs, chaque million de barils/jour de pro- 
duits OPEP - par exemple - réduira les prix des produits de 2,20 dollars 
de barilsljour à court terme et de 4,80 dollars à long termen4. Ceci aurait 
pour conséquence une réduction de 4,90 dollars par baril des prix du 
pétrole brut (due A la baisse des prix des produits raffinés). Ce mécanisme 
a pleinement joué au cours de l’année 1986 et l’une des raisons invoquées 
94. Fereidun Fesharaki et David T. Isaak, 1983. 
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par M. Zaki Yamani pour justifier son pessimisme quant au maintien 
du prix de référence du brut à 18 dollars, est justement le poids croissant 
des produits raffinés. La situation est d’autant plus inquiétante que plu- 
sieurs millions de barils supplémentaires sont attendus des économies 
pétrolières du Sud d’ici 1990. Comme il est difficile d’imaginer que ces 
productions se substituent totalement à celles qui résultent des sources 
traditionnelles, le prix réel du brut devrait donc - toutes choses égales 
par ailleurs - baisser. La réduction des exportations de pétrole brut pour 
des raisons diverses serait alors la seule mesure susceptible d‘enrayer 
cette tendance à la baisse : dans le scénario u agressif 1) de Razavi et de 
Feisharaki qui suppose l’utilisation à hauteur de 80% des capacités de 
raffinage des pays de I’opEP, une forte baisse des prix des produits bruts 
et des produits raffinés a lieu. Les recettes pétrolières des pays membres 
de l’o~ep baissent considérablement et tous sont perdants. Les risques 
de conflit - ce qui est le cas aujourd’hui - au sein de l’omp et de 
façon plus large entre exportateurs pétroliers du Nord et du Sud gran- 
dissent. A la dichotomie traditionnelle au sein de ~‘OPEP entre pays à 
faible et à forte capacité s’ajoute alors la dualité prix des produits 
raffinés-prix du brut ; l’appréciation des avantages retirés par les économies 
pétrolières de la transformation aval du brut nécessite la prise en compte 
de cette transformation sur le marché de brut. Cet effet peut être assimilé à 
celui, bien connu, (( d’immiserizing growth 1) ou de croissance appau- 
vrissante (J. Bhagwati, 1958). 
b L’avantage comparatif des économies pétrolières 
dans le domaine de pétrochimie : mythe et réalité 
L’existence d‘importantes réserves de gaz naturel et de gaz associées 
à la production du brut confère aux économies pétrolières un avantage 
(( naturel )P6 dans la production pétrochimique. Cet avantage est d‘autant 
plus important que les prix des hydrocarbures sont élevés et que la compo- 
sante matière première représente un élément important de l’investissement. 
D’oh l’essor de lá pétrochimie dans les économies pétrolières après 1973. 
Cet avantage est cependant - au moins partiellement - contrebalancé 
par les coûts considérables en capital représentés par la construction 
d’infrastructures dans les régions sous-développées. L‘avantage u nzturel 1) 
95. Le ministre saoudien de l’Industrie a ainsi pu f i m e r  que l’Europe et le Japon doivent 
reconnaltre qu’ils ne possedent plus desormais d’avantages comparatifs dans les domaines du 
capital, des ressources, de l’energie ou de la technologie et qu’il est plus rentable de transferer 
la technologie sous forme d’bquipement et d’expertise sur les sites oa l’energie et les matieres 
premieres (hydrocarbures) sont bon march6 (cite McHale, 1982, p. 106). 
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n’est pas en outre toujours évident quand on sait que le Japon, sans 
énergie et sans matières premières, a pu édifier l’industrie de l’acier å 
coût le plus faible du monde. 
Un autre élément souvent ignoré est que les économies pétrolières du 
Sud ne sont pas les seules à disposer de cet avantage comparatif (( naturel D. 
D’importantes économies industrielles du Nord possèdent également cet 
avantage (Royaume-Uni, Norvège, Pays-Bas, Canada, Russie et Etats- 
Unis) dans la mesure oh elles disposent de ressources en hydrocarbures 
importantes et de forts potentiels énergétiques. De plus, ces économies ont 
un accès privilégié aux marchés de capitaux et des technologies et contrSlent 
les grands marchés en majorité captifs. 
Une autre difficulté réside dans la notion même de coût et partant 
d‘avantage comparatif : dans tous les pays en effet, le facteur coût et 
l’accès au marché sont souvent influencés par des considérations politiques 
domestiques. Dans les pays du Golfe par exemple, le coût réel de production 
est trks élevé quand tous les coûts réels sont considérés : la gamme des 
subventions publiques y est très large : fournitures de gaz aux unités à 
des prix inférieurs aux coûts, infrastructures subventionnées, taux d’inté- 
rêts bonifiés pour les emprunts de capitaux, etc. Ainsi Hale estimait-il 
dans ces conditions en Arabie saoudite à 1’50 $ en 1982 le coût réel du 
mille pieds cubes de gaz naturel pour un net back nul du gaz au puits 
(Hale, 1982, p. 106). Enfin l’avantage naturel s’il existe réellement doit 
être en permanence sauvegardé. Pour cela, il importe que : 
- les coûts fixes moyens élevés associés au capital n’érodent pas l’avan- 
tage comparatif dû aux coûts variables moyens plus faibles résultant 
d’un coût plus réduit en matière de base; 
- les produits retenus soient les moins vulnérables à l’obsolescence 
technologique alors que les pays industrialisés capitalisent sur le 
progrès technique pour compenser l’effet charge matière. Ceci suppose 
que si les pays en voie de développement doivent d‘abord s’attaquer 
aux produits arrivés à maturité, ils doivent également développer con- 
sidérablement la recherche. A cet égard, l’association avec les trans- 
nationales peut se révéler insuffisante compte tenu des réticences 
qu’éprouvent ces firmes à transférer leurs technologies ; 
- les prix des hydrocarbures se maintiennent grosso modo dans la ligne 
des prix de 1980. 
Cette troisième condition n’est plus respectée avec l’effondrement à cette 
date des prix des hydrocarbures, c’est dire que les EP du Sud ont perdu 
l’avantage comparatif de base acquis å partir de 1973-1 974. Parallèlement, 
le rythme rapide de l’innovation technologique dans l’industrie chimique 
I 
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mondiale érode la compétitivité internationale des industries pétrochimiques 
en l'absence de capacités de recherches et d'innovations décisives dans ces 
économies. 
Le protectionnismeg0 étroit exercé par ailleurs dans certains pays indus- 
triaIisés réduit encore plus la compétitivité des nouvelles industries pétro- 
chimiques du Sud menacée par l'effondrement de l'avantage matière. Le 
risque est grand dans ces conditions de voir les Etats tenter de maxiniiser 
la recette globale en bradant les tonnes marginales. Si cela était le cas, 
on serait encore en présence d'un phénomène d'iininiserising growth. 
Ainsi donc, les difficultés propres à l'industrie des hydrocarbures se 
conjuguent-elles, à celles que l'on rencontre dans la préparation de l'après- 
pétrole et se cumulent, assombrissant même les perspectives d'une industrie 
censée être le fer de lance de l'industrialisation. Se perpétueraient ainsi dans 
les EP les situations d'économies d'enclave où les produits raffinés et les 
bases pétrochimiques se substitueraient progressivement aux produits bruts 
dans des conditions encore moins favorables pour les exportateurs du Sud. 
Au-delà des effets pervers de la rente : gaspillage, inflation, suréva- 
luation de la monnaie, renforcement des inégalités sociales, immobilisme du 
pouvoir, bureaucratisation de l'économie, la nature même de l'industrie 
des hydrocarbures explique les problèmes rencontrés. Alors que beaucoup 
d'industries : automobiles, bâtiment, chantiers navals, armements, etc., 
font appel aux facteurs locaux (terre, main-d'œuvre et capitaux) à travers 
toutes sortes de petites industries et stimulent par là même une vaste 
gamme d'activités productives et d'entreprises, l'industrie pétrolière offre 
peu de possibilités d'effets de liaison amont et aval. Malgré des progrès 
considérables réalisés dans la transformation locale des hydrocarbures au 
profit de la demande intérieure et des exportations, l'industrie des hydro- 
carbures est restée une enclave isolée et technologiquement avancée indui- 
sant peu d'effet de germination sur les autres secteurs économiques. La 
pétrochimie censée remédier à cette situation, se heurte au monopole 
technologique et de recherche-développement des grands de la chimie 
et à la quasi-inexistence des structures de recherche dans les EP du Sud. 
Cette similitude profonde des situations et des problèmes rencontrés par 
les EP a pu faire dire à J. Amouzegar que <( il existe au plan économique )) 
une dynamique puissante qui a clairement défié les différences politiques, 
culturelles et géographiques D. Ainsi note-t-il : (( A mesure que chaque 
morceau de progrès ouvrait une nouvelle boíte de Pandore de nouveaux 
problèmes, les responsables des EP faisaient face aux défis similaires avec 
96. Sur les problèmes divers d'accès au marche voir : Louis Turner et James Bedoré (1979), 
A. Ferroukhi et M. V. Samii (1982) et UNIDO (1985 a et 1985 6). 
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les mêmes réponses. La nouvelle richesse pétrolière paraît avoir imposé 
son modèle propre à tous les exportateurs de pétrole )) (J. Amuzegar, 
1982, p. 833). Pour Amuzegar, cela signifie qu’en réalité l’économie pétro- 
lière possède sa propre dynamique interne d‘autant, ajoute-t-il, que les 
forces (( intégrationnistes 1) et négatives N en œuvre se sont retrouvées 
au Mexique, en Norvège et en Grande-Bretagne (1982, p. 933). Sa conclu- 
sion mérite d’être rapportée : (( Donc tous pays en développement ou 
développés,. petits ou grands, riches ou pauvres, du Nord ou du Sud, 
paraissent s’être heurtés à la même collision interne entre les nécessités 
de la rationalité économique (investissements productifs dictés par les 
calculs bénéfice-coat) et les exigences de la justice sociale (l’état de bien- 
être rendu possible par l’argent facile) en cherchant à combiner ces objectifs 
antagonistes, une certaine justice a été promue aux dépens de l‘efficacité : 
l’expansion du bien-être dans d‘importantes couches sociales a incontes- 
tablement réduit les ressources disponibles pour une réelle croissance écono- 
mique. Une certaine efficacité a aussi été obtenue en sacrifiant les vieilles 
méthodes économiques et les solidarités : les valeurs traditionnelles, les 
exportations non pétrolières et l’autosuffisance ont été menacées. A tout 
prendre la manne pétrolière n’a pas été synonyme de félicité suprême 
pour tout un chacun 1) (1982, p. 834). 
Conclusion génkrale : La théorie de la croissance à partir des expor- 
tations de produits primaires réexaminées. 
On constate au terme de cette étude que la relation entre commerce 
international et croissance est pour le moins complexe. L’existence en 
soi d’importantes recettes d’exportation en provenance de produits pri- 
maires n’induit pas @so facto le développement du reste de l’économie 
et notamment l’expansion de l’industrie. Les diverses expériences histo- 
riques du me siècle et du me siècle présentées soulignent que la propa- 
gation des effets de croissance du secteur externe dans le reste de l’économie 
dépend d’un complexe très vaste de facteurs où se mêlent le politique, 
la culture, l’histoire et l’économie. Si la nature de la fonction de pro- 
duction technique du produit primaire est, sans conteste, cruciale dans la 
détermination des effets de liaison possibles, le rôle du développement 
historique ne saurait être sous-estimé. I1 reste qu’au-delà du cadre histo- 
rique, le type de technologie mis en Oeuvre dans le secteur externe accentue 
ou réduit selon le cas ce qui a été appelé l’openness de l’économie d‘enclave 
(R. Weisskoff et B. Wolff, 1977, p. 608). Le secteur des hydrocarbures 
représente le prototype suprême de l’extrême openness de l’enclave comme 
il a été souligné. Peut-on alors incriminer les politiques coloniales métro- 
politaines, dans la régression des effets de liaison stimulant le développe- 
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ment? L'analyse d'un certain nombre d'expériences montre que la réponse 
est forcément nuancée. Le système colonial britannique fut impuissant 
à enrayer, l'eût-il réellement voulu, le développement capitaliste de l'Inde 
et de l'Egypte à la fin du X I X ~  siècle et au début du xxe siècle. Que dire 
du développement enregistré par l'Australie, si l'industrialisation résulte 
de l'offre de capitaux et d'une demande solvable ? Le Costa Rica au début 
du sibcle et les économies pétrolières plus proches de nous devraient être 
aujourd'hui pleinement industrialisés, ce qui n'est pas le cas. Certains 
théoriciens comme Levin ont tenté d'expliciter les raisons de la non- 
internalisation des effets de croissance du secteur externe. Ces raisons 
sont valables et renforcent la crédibilité de la théorie de la croissance à 
partir des produits primaires en gommant le côté naïf' sinon mécaniciste 
de la théorie. Devant ces carences la mise en place de programmes d'indus- 
trialisation sur la base du degré de transactions intersectorielles observé 
dans les pays industrialisés et des recherches empiriques de Chenery et 
Watanabe par exemple fut considérée comme la seule façon d'en finir 
avec le cycle associé à la séquence exportations de produits primaires et 
faibles effets induits. Ceci fut particulihrement le cas dans les économies 
pétrolières un moment convaincues de la possibilité d'acquérir le déve- 
loppement par l'importation. Or l'expérience de l'industrie des hydro- 
carbures notamment souligne qu'un secteur considéré dans un pays indus- 
trialisé comme moteur peut se révéler stérile en matière d'effets induits 
une fois transplanté dans une économie du Sud au mépris de son pedigree 
technologique. Les secteurs réputés moteurs sur la base de leurs effets 
induits historiquement objectifs peuvent perdre ce rôle si les effets induits 
escomptés sont neutralisés par l'extrême ouverture du secteur d'enclave 
et l'impénétrabilité de l'environnement politique. C'est la situation décrite 
pour les EP; le secteur externe (enclave) y a connu un développement ful- 
gurant et l'environnement politique a été l'un des obstacles majeurs au déve- 
loppement comme cela a été souligné, notamment pour l'Arabie saoudite. 
Les (( nouveaux secteurs industriels )) deviennent des versions modernes 
du type pur d'enclave de la fin du X I X ~  et du début du xxc siècle. Dans 
le cas de la pétrochimie, la volonté légitime de capturer les effets induits 
de croissance débouche sur l'essaimage pur et simple des divers segments 
des grands de la chimie et du pétrole dans divers pays A l'échelle 
mondiale. De nombreux exemples peuvent être cités : ainsi le géant chimique 
allemand .Hostsche ferme ses usines d'ammoniaque près de Francfort pour 
absorber la production koweitienne. 
Les effets de liaison potentiels doivent être également mis en balance 
avec tous les effets pervers découlant de l'insuffisante capacité d'absorption. 
Le surinvestissement renforce les goulots d'étranglement interne au niveau 
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des ressources rares et génère d'importantes tensions inflationnistes. Là 
encore, les effets induits potentiels sont neutralisés par toute une série 
de surcoûts découlant de la mise en Oeuvre de politiques mégalomaniques 
ignorant les capacités reelles d'absorption, l'exemple cité de L'Irak dans 
cette étude est significatif. 
Un autre élément neutralisant - quand il n'inverse pas les effets de 
liaison, est fourni par le Dutch disease. La réappréciation des devises 
nationales impose un squeeze selon le terme de W. M. Corden sur le 
secteur productif local. Suivent alors des phénomènes de (( désindustria- 
lisation )) et de K désagriculturation )) qui renforcent les leakages ou fuites à 
l'extérieur du système en stimulant l'importation. Un autre exemple de 
fuite est fourni par l'endettement externe résultant du boom de L'inves- 
tissement et de la consommation qui constitue par son service une ponction 
importante sur l'épargne domestique. 
Un autre élément à considérer est la part du revenu (ou profits) affectée 
à L'expansion de l'enclave elle-même et celle affectée au secteur productif 
de l'économie domestique : lorsque le gros de l'investissement concerne 
l'économie d'enclave et que par ailleurs la fonction de production tech- 
nique est des plus complexes, l'impact sur l'économie domestique sera 
des plus limités notamment par le jeu des effets de liaison amont; l'effet 
de liaison sur le consommateur final pourra être très important - notam- 
ment en situation d'état providence, mais il n'aboutira qu'à réduire à 
terme l'excédent des exportables en raison de l'accélération de l'absorption 
interne. La conséquence, au moins à moyen terme, sera d'aggraver la 
. tendance au renforcement de la vulnérabilité externe provoqué par le 
gonflement des importations. Cette situation est celle de beaucoup de 
pays exportateurs de pétrole, aujourd'hui la progression rapide de la 
demande interne de produits pétroliers met en danger la capacité d'expor- 
tation de la majeure partie d'entre eux. Par ailleurs l'affectation d'inves- 
tissements considérables au secteur externe (liquéfaction du gaz par exemple) 
et aux secteurs d'hydrocarbures ou à ceux qui lui sont liés (tubes par exemple), 
censés préparer (( l'après-pétrole 1) ne stimule guère l'expansion des indus- 
tries domestiques orientées vers la formation domestique de capital (biens 
intermédiaires et surtout biens capitaux). Les difficultés éprouvées par le 
Mexique, par exemple, à substituer aux importations de biens capitaux 
la production locale de ces biens est significative. Tout se passe comme 
si les investissements du secteur externe n'avaient pour seul objectif que 
la reproduction et l'expansion du secteur perpétuant par là même le carac- 
t6re dichotomique de l'économie d'enclave selon le type pur défini par 
Boecke. 
Pire, les phénomènes observés d'immiserising growth dans les industries 
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du raffinage et de la pétrochimie amènent à penser que ces (( nouveaux 
secteurs primaires )) pourraient se révéler moins efficaces que les secteurs 
primaires traditionnels (pétrole brut ici). Si cette tendance se confirmait, 
cela signifierait que les dizaines de milliards de dollars investis dans les 
industries d'hydrocarbures l'auraient été au seul bénéfice des géants mon- 
diaux de la chimie attentifs à tirer parti de cette nouvelle situation par le 
redéploiement observé dans la branche chimie. A ces coûts pour les EP 
s'ajoutent tous les autres coûts indirects liés au dépassement de la capacité 
d'absorption locale et au Dutch disease déjà évoqué et qui découlent 
du volume considérable d'investissements dans le secteur externe. Enfk 
Znst but ìtot least, il convient d'ajouter à ce bilan les pertes dues aux 
coûts d'opportunité des ressources surtout humaines et de maîtrise des 
projets qui auraient pu être investies au profit de l'économie locale : 
agriculture, hydraulique, industrie manufacturière, etc. De fait à travers 
son impact économique (marché des facteurs, taux de change, inflation, 
distribution du revenu) et son impact sociopolitique (avènement de groupes 
dominants affairistes liés à la distribution de la rente et projetés au 
plan du pouvoir politique), l'enclave - déja puissante - peut se 
révéler bien plus omniprésente que l'analyse des relations input-output 
pourrait le laisser supposer. 
Ainsi donc, et ce point nous paraît capital pour la théorie de la crois- 
sance à partir des exportations de produits primaires, l'expérience des BP 
montre que les effets de liaison (linkages) théoriquement capturables sur 
la base d'expériences historiques et d'études comparatives industrielles 
peuvent être totalement neutralisés par les fuites (leakages) résultant des 
inputs importés ou des exportations croissantes de biens intermédiaires. 
Ainsi les exportations d'ammoniaque, de méthanol ou d'urée dans les EP 
sont dans les conditions actuelles de ces économies, des fuites puisque 
les (( effets de liaison )) attendus de ces produits sont exportés avec les 
produits eux-mêmes. La transformation de ces fuites en effets de crois- 
sance induits dépend de facteurs liés aux stratégies des grands de la chimie 
mais aussi de la nature des politiques mises en œuvre dans les EP et 
notamment de leur capacité à créer les conditions d'une internalisation )) 
des effets de croissance du secteur externe. Très souvent cependant la 
capture des effets de liaison se heurtera aux conditions politiques à l'origine 
même de l'hypertrophie du secteur externe. A cet égard et également sous 
les autres aspects, nos conclusions rejoignent tout à fait celles auxquelles 
étaient parvenus R. Weisskoff et E. Wolf€ dans leur étude sur les fuites et 
les effets induits de croissance à partir du cas portoricain (1977). 
L'expérience des EP permet ainsi de mieux relativiser les travaux de 
l'école des staples en prenant en compte les cas d'échec, tels qu'ils sont mis en 
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relief aussi bien par C .  Kindleberger (théorie des surexportations) que 
par J. Levin. Elle permet également - pensons-nous - de mieux 
comprendre rétrospectivement les raisons du succès d'expériences comme 
celle de l'Australie par exemple. 
janvier, 1987. 
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c )  Les stratigies globales d'industrialisation : 1 'IST 
L'INDUSTRIALISATION 
DE L'AMGRIQUE LATINE 
ET LA NOUVELLE 
DIVISION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
par Rhys JENKINS* 
I. - INTRODUCTION 
L'objet de cette communication est d'examiner dans quelle mesure le 
pays d'Amérique latine ont participé à la Nouvelle Division internationale 
du Travail et de chercher 9 expliquer les résultats relativement limités 
auxquels ils sont parvenus. Ce faisant, nous étudierons différentes expli- 
cations aux causes des changements qui se sont manifestement produits 
dans la division du travail. 
Les exportations de produits manufacturés d'Amérique latine ont 
augmenté à un taux annuel moyen de 14% en termes réels pendant les 
années soixante et soixante-dix, mais la part du commerce mondial des 
produits manufacturés de cette partie du monde est restée marginale, 
passant de 1 % en 1970 Zi 1,2 % en 1982. Les produits de base représentent 
toujours 80 % environ des exportations de cette partie du monde, bien 
que certains pays, notamment le Brésil, et dans une certaine mesure 
l'Argentine, la Colombie et certains pays d'Amérique centrale, aient connu 
une augmentation importante de leur part d'exportations de produits 
manufacturés. Pour ce qui est des importations, il semble que peu de 
changements se soient produits dans leur composition, sauf pour ceux 
qui ont été causés par les variations des cours du pétrole. La proportion 
de biens d'équipement est restée constante et représente environ un tiers 
de toutes les importations. Enfin, il convient de noter que dans les prin- 
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cipaux pays d’Amérique latine, plus de 90 % de la production industrielle 
totale sont destinés au marché intérieur. 
Bref, on ne distingue quasiment aucun signe de changement radical 
dans la masere dont l’Amérique latine est venue, au cours des vingt B 
vingt-cinq dernières années, s’insérer dans la Nouvelle Division interna- 
tionale du Travail. La question que suscite évidemment cet état de choses 
est la suivante : pour quelle raison les pays d’Amérique latine n’ont-ils 
pas, jusqu’à présent, participé plus intensément B la Nouvelle Division 
internationale du Travail ? 
II. - QUELQUES THEORIES DE LA NOUVELLE DIVISION 
INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
I1 existe deux grandes manières d’aborder la Nouvelle Division inter- 
nationale du Travail qui font valoir deux conceptions très différentes de 
ces changements. L’approche néo-classique insiste sur les facteurs internes 
aux pays du Tiers Monde qui leur ont permis d’obtenir un avantage compa- 
ratif dans la fabrication de certains produits manufacturés. D’un autre 
côté, l‘approche basée sur les systèmes mondiaux envisage cet &at de 
choses surtout du point de vue des changements dans les cc besoins en 
capitaux 1) provenant des pays développ6s et considère le rôle des pays 
du Tiers Monde comme en grande partie passif. 
A. La conception nko-classique 
La cause fondamentale des changements survenus dans la division 
internationale du travail au cours des vingt dernières années a été, selon 
les théoriciens néo-classiques, l‘adoption, depuis le début des années 
soixante, par un certain nombre de pays du Tiers Monde, de politiques 
plus libérales et plus tomnées vers l’extérieur (Balassa, 1978). Cela a com- 
mend avec Taiwan et la Corée du Sud en 1961, puis un certain nombre 
d’autres pays leur ont emboît6 le pas, en particulier le Brésil, le Mexique, 
la Colombie, 1’Egypte et l’Inde, au milieu des années soixante. I1 est quasi 
evident à cet égard que les pays du Tiers Monde ont un avantage compa- 
ratif dans certains produits industriels, qu’il s’agisse de produits A forte 
proportion de main-d’œuvre ou de produits matures, selon le modèle 
particulier utilisé, et qu’il suffisait, pour aboutir à un changement de 
grande envergure dans la répartition de la production industrielle, d’adopter 
une politique économique (( correcte 1). 
Ceci cadre parfaitement avec la poussée de la (( nouvelle orthodoxie )) 
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de l’Economie de Développement préconisée par  OCDE DE (Little, Scitovsky 
et Scott) et la Banque mondiale (Balassa, Kruger) et offre une critique du 
pessimisme dont 1’ (( ancienne orthodoxie 1) faisait preuve vis-à-vis des 
exportations, ainsi que des politiques de remplacement des importations 
par des produits nationaux à laquelle elle a mené. On prétend que les 
stratégies d‘industrialisation du Tiers Monde ont négligé l’avantage compa- 
ratif, entraînant ainsi une production industrielle inefficace, un parti pris 
contre les exportations, ainsi qu’un certain nombre d’autres effets négatik 
En prenant le contre-pied des politiques de remplacement des importations 
et en liberalisant leurs économies en général, les pays du Tiers Monde 
ont &té en mesure de tirer parti de leur avantage comparatif. 
Les NPI de l’Asie de l’Est sont considérés comme un modèle de stratégie 
de développement pour les autres pays du Tiers Mondel. On a prétendu 
que la réussite est presque entièrement due à de bonnes politiques et à la 
compétence des populations - pratiquement jamais à des circonstances 
favorables ou à un bon départ (Little, 1981, p. 25), et même plus expli- 
citement que (( la rapide croissance économique qu’ont connue Taiwan, 
la Corée, Hong Kong et Singapour au cours des vingt ou trente dernières 
années a été obtenue non pas par des stratagèmes économiques, mais par 
des politiques sensées reposant sur des principes néo-classiques solides 1) 
(Tsiang et Wu, 1985, p. 329). 
Les politiques particulières auxquelles on attribue la réussite des NPI 
de l’Asie de l’Est ont été caractérisées par t( la kat ion de leurs prix au 
juste niveau )). Ceci implique un minimum de distorsion des prix des 
produits et des facteurs en ce qui concerne le marché libre optimal. Les 
politiques commerciales des pays de l’Asie de l’Est se caractérisent par 
des bas niveaux de protection tarifaire et par l’absence de contrôles quan- 
titatifs sur les importations (Krueger, 19S5). En Corée du Sud, à Taiwan 
et à Singapour, une période initiale de remplacement primitif des impor- 
tations de biens de consommation non durables par des produits nationaux 
a été suivie d’une phase de remplacement primitif des exportations dans 
les mêmes secteurs d’activité (Ranis, 1985). La phase de remplacement 
des importations par des produits nationaux a été moins extrême que 
dans beaucoup d’autres pays du Tiers Monde et a duré un laps de temps 
relativement court. La libéralisation des échanges, au début des années 
1. Differents auteurs ont adopte diverses classifications pour les nouveaux pays industriels. 
La plupart englobent un noyau de six pays, Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud, Taiwan 
et le Mexique. Parfois, l‘Inde et l’Argentine sont bgalement inclues, comme le sont des pays de 
l’Europe du sud (Espagne, Portugal, Grèce et Yougoslavie). Une dehition encore plus large 
comprend un second echelon de NPI tel que la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines, la Thaïlande 
et la Colombie. 
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soixante, a débouché sur une période de croissance rapide des expor- 
tations de produits manufacturés. 
Un second domaine de la politique sur lequel insiste l'interprétation 
néo-classique est le taux de change. Les pays de l'Asie de l'Est ont évité 
les extrêmes de la surévaluation des taux de change qui ont caractérisé 
les pays appliquant des stratégies de remplacement des importations par 
des produits nationaux et qui ont eu pour effet de décourager les expor- 
tations. Ils ont également maintenu un taux de change réel stable grâce 
à des dévaluations ou à des changements dans les incitations à I'expor- 
tation, afin de compenser les divergences existant entre les taux d'inflation 
national et internationaux (Krueger, 1985). 
On estime que les politiques nationales ont également contribué à une 
rapide croissance économique dans les pays de l'Asie de l'Est. On a, en 
particulier, prétendu que les marchés de facteurs se caractérisaient par 
une distorsion relativement faible. Ceci est particulièrement vrai dans 
le cas du marché du travail oh l'on prétend que, contrairement aux 
autres pays du Tiers Monde où les salaires sont influencés par ]la légis- 
lation sur le salaire minimum, des syndicats forts et une politique gouver- 
nementale des salaires menant à des taux de salaires industriels artifìciel- 
lement gonflés, dans les NPI d'Asie de l'Est, les salaires étaient fixés par 
les lois du marché (Fields, 1985). Comme le soutient Krueger : (< Si une 
législation sur le salaire minimum ou des accords syndicaux avaient existé 
pendant les premiers stades de cette campagne, on a peine à imaginer 
que les exportateurs aient été en mesure de prendre pied sur les marchés 
où ils jouissaient d'un avantage comparatif )) (Krueger, 1985, p. 207). 
Certains auteurs ont également m i s  l'accent sur le rôle des taux d'inté- 
rêts plus réalistes et des améliorations de l'efficacité des marchés financiers 
dans la réussite des NPI. Taiwan en 1950 et la Corée du Sud en 4965 ont 
considérablement augmenté leurs taux réels d'intérêt en partant de taux 
très bas, voire négatifs (Tsiang et Wu, 1985). Ceci a entraîné une augmen- 
tation importante de l'épargne intérieure dans les deux pays et un taux plus 
élevé d'accumulation des capitaux qui ont contribué B une rapide crois- 
sance économique. On estime également que des distorsions réduites sur 
les marchés de facteurs ont contribué à faire de l'industrialisation un 
phénomène à forte proportion de main-d'œuvre et à répartir les revenus 
de manihe relativement équitable. 
Non seulement les politiques adoptées dans les NPI de l'Asie de l'Est 
ont entraîné une rapide croissance des exportations, mais on prétend 
aussi que le fait de produire pour les marchés de l'exportation a eu 
d'autres effets bénéfiques sur le développement industriel. En particulier, 
on prétend que les armes sont soumises, par la concurrence, à des pressions 
I 
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beaucoup plus fortes lorsqu’elles produisent pour les marchés de l’expor- 
tation, ce qui aboutit à une plus grande efficacité et encourage à des chan- 
gements technologiques (Balassa, 1980). En produisant pour le marché 
mondial, plutôt que pour de petits marchés intérieurs, ces pays ont également 
été capables de se doter d’une capacité industrielle d’une dimension mini- 
male d‘efficacité afin de tirer parti des économies d’Cchelle (Krueger, 1985). 
B. La conception basée SUI’ les systèmes miondiaux 
Une position diamétralement opposée voit dans les changements de 
politique des gouvernements du Tiers Monde une réponse aux besoins 
du capital international (Frobel, Heinrichs et Kreye, 1979, p. 46). La 
cause exacte du redéploiement industriel en dehors des centres industriels 
traditionnels diffère selon les versionsa. Une interprétation souligne l’épui- 
sable main-d‘œuvre bon marché dont on dispose, le développement des 
forces productives dans les transports et les communications, ainsi que 
Yévolution des procédés de travail dans la fabrication, qui a entraîné 
la fragmentation des processus de production en unités simples pouvant être 
confiées à des ouvriers non qualifiés (Frobel, Heinrichs et Kreye, 1980). Une 
opinion légèrement différente insiste sur la contraction des marges bénéfi- 
ciaires causée par le pouvoir croissant de la classe ouvrière dans les pays 
capitalistes évolués pendant la longue p6riode d’expansion économique 
qui a suivi la seconde guerre mondiale, lorsque les bas niveaux d’emploi 
et une meilleure organisation des syndicats ont déplacé I’équilibre des 
forces dans la lutte des classes pour le travail (Arrighi, 1978; Frank, 
Le capital, estime-t-on, a réagi aux nouvelles conditions d‘accumulation 
des capitaux qui se sont fait jour au cours des années soixante en recher- 
chant des régions de bas salaires pour y réimplanter la production. Les 
nieilleurs exemples en sont fournis par les investissements réalisCs dans 
des zones franches pour l’industrie d‘exportation qui ont poussé comme 
des champignons dans le Tiers Monde à partir du milieu des années 
soixante. Mais ceci ne représente qu’une partie d‘un processus beaucoup 
plus vaste de redéploiement industriel qui lie la désindustrialisation et les 
niveaux accrus de chômage dans les pays évolués à l’augmentation de la 
production du Tiers Monde tournée vers l’exportation. 
Cette perspective mène à une évaluation radicalement différente de ia 
1980, 1981). 
2. J’ai 6tudiC ces t h h i e s  plus en detail dans une communication anterieure, voir Jenkins, 
1984. 
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croissance industrielle des NPI de l’Asie de l’Est. Ils sont considérés comme 
des Etats <( clients secondaires )) favorisés qui ont reçu un appui extérieur 
en tant que remparts contre le communisme (Frank, 1981, p. 100-101). 
Leur croissance industrielle a accru leur dépendance et n’a pas fait grand- 
chose pout: générer une croissance 6quilibrée et autonome à l’avenir. La 
croissance est considérée comme superficielle, engendrant peu de liens avec 
l’économie locale, des créations d’emplois limitées et peu de transferts 
de technologie (Landsberg, 1979). Le succès des exportations repose sur 
la surexploitation de la classe ouvrikre et comporte des bas salaires, de 
longues heures et une forte intensité de travail (Frank, 1981, chap. 5).  
Ces conditions sont maintenues par des régimes répressifs et autoritaires 
qui garantissent les conditions d’une accumulation avantageuse de capitaux 
(Frank, 1981, chap. 5).  
IV. - L’AMÉIZIQWE LATINE ET L’ASIE DE L’EST 
En essayant de comprendre le changement relativement Iimité, jusqu’à 
présent, de l’insertion des pays d’Amérique latine dans la Nouvelle Division 
internationale du Travail, il peut être instructif de mettre en contraste 
l’évolution des pays semi-industrialisés de cette partie du monde (Argentine, 
Brésil, Mexique et Colombie) et celle des deux principaux NPI de l’Asie de 
l’Est, la Corée du Sud et Taiwan3. En effet, depuis le milieu des années 
soixante, les pays asiatiques ont sensiblement dépassé leurs homologues 
d’Amérique latine, tant au point de vue de la croissance des exportations 
de produits maiiufacturés que de la production. 
A. La copceptioa n6oclassique 
Dun point de vue néo-classique, cette différence dans les résultats 
peut être mise sur le compte des politiques différentes poursuivies dans 
ces deux parties du monde et de la plus grande compétence des populations 
des pays de l’Asie de l’Est, comme le passage cité auparavant le montre 
clairement. A Taiwan et en Corée du Sud, la politique du gouvernement 
a été caractkrisée par de très bas niveaux de distorsion des prix dans les 
années soixante-dix, alors que les pays d’Amérique latine montrent des 
niveaux de distorsion sensiblement plus élevés (Evans et Alizadeh, 1984 
selon la Banque mondiale, 1983). 
3.  L’analyse qui suit est prbliminaire et a pour objet de prCsenter une proposition plutôt 
qu’un texte dkfinitif. 
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Bien que ceci ait été avancé comme argument général pour expliquer 
le succès des NPI de l’Asie de l’Est en termes de croissance économique, on 
estime qu’un certain nombre de politiques particulières ont contribué à 
l’expansion de leurs exportations industrielles et, inversement? ont paralysé 
la croissance des exportations en Amérique latine. Premièrement, on 
estime que l’industrie d’Amérique latine a été plus fortement protégée 
qu’en Asie. Cette situation a entraîné pour les fabricants d‘Amérique 
latine des coGts de facteurs de production élevés, ce qui ne leur permet 
pas facilement de soutenir la concurrence sur les marchés internationaux. 
Deuxièmement, les hauts niveaux de protection du secteur industriel ont 
généralement été accompagnés de taux de change surévalués qui handi- 
capent les exportations en général. Troisièmement, les taux élevés d’inflation 
. intérieure de l’Amérique latine, compensés par des dévaluations inter- 
mittentes, ont provoqué de très amples fluctuations des taux de change 
réels pour les exportations. Une telle situation fait de l’exportation une 
activité extrêmement risquée. Enfin, la structure des incitations fournies 
par les tarifs douaniers, les quotas, les subventions et les crédits d’impôts 
était faussée en faveur du marché intérieur, rendant l’investissement dans 
l’exportation peu lucratif pour les fabricants. 
Cependant, ces arguments doivent être modérés dans une certaine 
mesure. Premièrement, la Corée du Sud et Taiwan n’ont pas renoncé à 
utiliser la protection pour encourager l’industrialisation. Des taux de 
protection sensiblement plus élevés existaient, il y a quelques années, 
vers 1965, tant en Corée du Sud (40%) qu’à Taiwan (44%) (Cohen, 
1971; Hsing, 1971, tableau 6-2). A vrai dire, la protection légale tant 
de la Corée du Sud que de Taiwan est sensiblement plus élevée que la 
différence entre les prix locaux et internationaux. Ainsi, en Corée du Sud, 
le tarif légal appliqué aux industries manufacturières s’élevait en moyenne 
A 59 % par rapport 2 un tarif nominal (basé sur des comparaisons de 
prix) de 11 % seulement (Balassa, 1982, tableau 8-9, tandis qu’à Taiwan, 
le taux tarifaire corrigé était de 66 % par rapport à un taux nominal de 
protection de 18 % seulement (Balassa, 1982, tableau 10-7). Ainsi les 
faibles taux de protection effective des industries manufacturières des deux 
pays, plutôt que de faire ressortir une stratégie commerciale non protec- 
tionniste qui a contribué à la croissance des exportations, pourraient être 
interprétés de manière plus réaliste comme une conséquence de la compé- 
titivité internationale de certains secteurs de l’industrie de ces deux pays. 
L‘analyse détaillée indique que certains secteurs ont bénéficié de niveaux 
de protection effective considérables - quels que soient les critères 
utilisés - et qui ne diffèrent pas beaucoup de ceux que l’on constate 
dans les pays d’Amérique latine. En particulier, les secteurs d’activité les 
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plus soumis à la concurrence des importations ont reçu des niveaux de 
protection à Taiwan et en Corée du Sud plus élevés qu’en Colombie et 
au Mexique et guère différents de ceux de l’Argentine, pourtant considérée 
comme un cas extrême de protectionnisme. De plus, jusqu’au début des 
années soixante-dix, la Corée du Sud, tout comme Taiwan, eut largement 
recours aux contrôles quantitatifs sur les importations (Fajnzylber, 1981 
tableaux 5 et 7). Elles s’en sont certainement tenues aux modkles néo- 
classiques du recours aux incitations plutôt qu’aux contrôles directs. Les 
principales différences entre ces pays et les pays semi-industrialisés d ’ h é -  
rique latine semblent avoir été le degré de sélectivité de la protection, 
plutôt que son existence en tant que telle. 
I1 n’est pas douteux que le taux de change peut avoir une grande 
influence sur la compétitivité extérieure des pays. Un taux de change 
considérablement surévalué peut rendre les exportations quasiment impos- 
sibles, Toutefois, à l’exception de l’Argentine, il n’est pas évident que 
les taux de change des pays d’Amérique latine aient été beaucoup plus 
surévalués que ceux de la Corée du Sud ou de Taiwan. Un second motif 
de prudence est que les études économétriques ayant tenté d’évaluer les 
causes déterminantes de la croissance des exportations de produits manu- 
facturés dans les pays d’Amérique latine ont en général permis de cons- 
tater que seule une faible partie de la croissance pouvait être expliquée par 
la variable du taux de change (voir Tyler, 1973, p. 10 sur le Brésil; Diaz 
Alejandro, 1976, tableau 2-13 pour la Colombie; Villarreal, 1976, tableau 46 
pour le Mexique). 
De même, bien que des signes évidents indiquent que le taux de 
change reel des pays d’Amérique latine a tendance à fluctuer plus ample- 
ment que ceux des NPI de l’Asie de l’Est, les effets de l’instabilité sur la 
croissance des exportations semblent être plutôt faibles. En outre, l’adop- 
tion d’une parité à crémaillère ou d‘une série de mini-dévaluations tant 
par la Colombie que par le Brésil, A la fin des années soixante, a réduit, 
pour les exportateurs, les risques de très amples variations dans le taux 
de change réel. Dans la mesure où la variabilité du taux de change réel 
est importante, c’est probablement comme indicateur de l’importance que 
le gouvernement en question attache aux intérêts des exportateurs industriels. 
Le rentabilité relative de la production pour le marché intérieur et le 
marché de l’exportation influence la capacité d‘exportation. Toutefois, le 
plus frappant concernant la structure des incitations à l’exportation en Corée 
du Sud et à Taiwan, n’est pas le fait qu’elles soient légèrement biaisées 
en faveur des exportations, mais qu’il existe de grandes différences entre 
les activités. I1 est à vrai dire douteux que la moyenne ait une quelconque 
portée significative lorsque de telles disparités existent; de plus, elle englobe 
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des industries où la production pour le marché intérieur est bien attractive 
et d’autres oh la production pour l’exportation est favorisée. Là encore, 
la leçon semble être la sélectivité dans la promotion des exportations plutôt 
qu’un parti pris global en faveur. des exportations. 
Les politiques d’encouragement des exportations ne se limitent nulle- 
ment aux politiques des taux de change et aux incitations fiscales. Tant 
en Amérique latine qu’en Asie de l’Est, on a utilisé des mesures plus 
directes telles que des quotas d’exportation. Ceux-ci lient souvent l’accès 
au marché intérieur protégé et la permission d’importer des pièces et/ou 
des machines destinées à la production locale aux résultats qu’obtient une 
firme à l’exportation; nous sommes loin du monde du libre marché cher 
aux économistes néo-classiques. 
I1 est donc inexact de caractériser les différences entre les régimes de 
commerce extérieur et de change des NPI de l’Asie de l’Est et d‘Amérique 
latine en considérant les premiers comme ayant adopté des politiques de 
libre-&change, évité les contrôles quantitatifs et maintenu des taux de 
change réalistes, et les seconds comme ayant poursuivi des politiques de 
remplacement des importations par des produits nationaux à l’abri d‘obs- 
tacles tarifaires, alliées à une utilisation intensive des contrôles quantitatifs 
et à des taux de change largement surévalués. Disons plutôt que les poli- 
tiques des pays de l’Asie de l’Est ont été largement sélectives, accordant 
des incitations à l‘exportation à certaines branches, tout en assurant dans 
le même temps une protection considérable à d’autres. 
Outre le commerce extérieur et les taux de change, on estime également 
que Iles distorsions intérieures dans les marchés de facteurs ont une 
influence sur le succès des pays de l‘Asie de l’Est, si on les compare 
aux NPI de l’Amérique latine. L’opinion selon laquelle les salaires sont 
déterminés, sur les marchés libres du travail, sans immixtion gouverne- 
mentale est sujette à caution. Une autre interprétation veut qu’un Etat 
autoritaire ait constamment réprimé les syndicats et bloqué les tentatives 
d’organisation de la classe ouvrière. Ainsi, le prétendu K bas niveau de 
distorsion )) sur le marché du travail de la Corée du Sud et de Taiwan 
est en fait un indice de répression, plutôt que de l’efficacité du marché 
de facteurs. 
II est également admis, même par certains auteurs néo-classiques, que les 
marchés financiers dans les NPI de l’Asie de l’Est sont loin d‘être parfaits 
et que le rationnement du crédit existe, tant en Corée du Sud qu’à Taiwan 
(Krueger, 1985, p. 211). Par ailleurs, les réformes mentionnées précédem- 
ment ont été de courte durée en Corée du Sud et aucun pays ne s’est 
beaucoup préoccupé d’une affectation efficace des ressources (Fry, 1985, 
p. 277). A vrai dire, (( les gouvernements ... se sont placés au centre du 
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stade économique en ayant sous leur coupe le système financier. L'épargne 
est allouée aux industries réservées à la croissance selon des plans d'inves- 
tissement coordonnés )) (The Economist, cité dans Fry, 1985, p. 278). En 
Corée du Sud tout comme à Taiwan, les taux d'intérêt étaient fixés par 
le gouvernement (Fry, 1985). 
Ainsi, bien que les politiques des gouvernements de Corée du Sud et de 
Taiwan aient donné une beaucoup plus grande place à la production pour 
les marchés mondiaux que celles d'Amérique latine, ceci n'a pas été 
principalement accompli en adoptant des politiques do-classiques de 
distorsions minimales dans la politique commerciale et des taux de 
change ainsi que sur les marchés de facteurs. Une autre difficulté à 
laquelle on se heurte lorsque l'on essaie d'expliquer la réussite des NPI 
en fonction des politiques qu'ils ont adoptées, est que ces politiques ne 
sont pas expliquées. Derrière ce fait, on retrouve souvent l'hypothèse 
implicite selon laquelle ces politiques pourraient être appliquées avec des 
résultats similaires dans n'importe quel autre pays du Tiers Monde. Dans 
la mesure où des caractéristiques propres aux pays concernés sont men- 
tionnées, elles ont tendance à se réduire à la cohésion interne de la popu- 
lation et à l'existence d'un gouvernement fort et stable (Little, 1981, p. 26). 
Outre les bonnes politiques, le second facteur qui, estime-t-on, explique 
la réussite des pays de l'Asie de l'Est est la K compétence des popula- 
tions B. Ceci est habituellement attribué aux facteurs culturels et, dans 
certains cas, à l'afflux de réfugiés qualifiés. Une étude a mis particuliè- 
rement l'accent sur les différences culturelles existant entre l'Amérique 
latine et l'Asie pour expliquer les résultats relativement médiocres des 
exportations colombiennes de vêtements (Morawetz, 1981). Etant donné 
que l'auteur prétend que ses conclusions peuvent être étendues aux autres 
secteurs d'activité colombiens et aux autres pays d'Amérique latine, il 
est intéressant d'examiner les facteurs que cette étude identifie. 
On considère qu'un certain nombre de facteurs contribuent à la produc- 
tivité du travail, sensiblement plus élevée en Asie de l'Est. Tout d'abord, 
la longue tradition confucienne de la Corée du Sud, avec son respect de 
l'autorité, rend la main-d'ceuvre plus soumise à l'organisation et à la 
discipline qu'en Colombie. Deuxièmement, on prétend que les populations 
de l'Asie de l'Est sont physiquement mieux équipées que celles de l'Am6rique 
latine, leurs mains étant plus petites et leurs doigts plus fins. Troisièmement, 
l'usage habituel des baguettes en Orient donne aux ouvriers asiatiques 
des doigts particulièrement agiles. Quatrièmement, les travailleurs asiatiques 
tendent à s'intégrer plus étroitement dans les sociétés pour lesquelles ils 
travaillent. Enfin, les travailleurs de Colombie attachent plus d'importance 
;I une vie sans souci qu'à un revenu supplémentaire, alors que les travail- 
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leurs de l’Asie de l’Est sont motivés par des récompenses monétaires. 
La qualité de la production est aussi affectée par des facteurs culturels. 
La culture chinoise et celles qui ont subi son influence attachent beaucoup 
plus de prix à la précision et au bon goût dans leurs métiers d’art que 
ce n’est le cas en Amérique latine. Enfin, l’importance qu’une culture 
attache à la ponctualité est également un facteur important qui détermine 
la capacité de différents pays à respecter les délais de livraison. Là encore, 
l’Am6rique latine subit une comparaison défavorable avec les pays de 
l’Asie de l’Est. 
Sous une façade apparente de généralisations plausibles, il n’y a là 
rien de plus que des stéréotypes racistes. Les facteurs culturels servent 
souvent à expliquer le développement et le sous-développement écono- 
miques, mais ils résistent rarement & l’examen scientifique. Ils s’avèrent 
souvent être des rationalisations a posteriori dans des situations où a priori 
ils auraient plus vraisemblablement été considérés comme un obstacle au 
développement. Comme Morawetz lui-même le fait remarquer, au milieu 
des années soixante, le confucianisme était encore identifié comme un 
obstacle au développement en Corée du Sud (Morawetz, 1981, p. 141), 
alors que des interprétations similaires de l’arriération de l’Amérique latine 
ont été vivement critiquées (Frank, 1975). 
B. La conception basée sur les systèmes mondiaux 
Partant d’une perspective différente, on peut soutenir que la raison 
majeure pour laquelle l’Asie de l’Est a obtenu de meilleurs résultats que 
l’Amérique latine dans ses exportations de produits manufacturés est 
qu’elle a constitué un emplacement de prédilection pour le redéploiement 
de la production industrielle par le capital international. I1 est certaine- 
ment vrai que les investissements étrangers en Asie ont été beaucoup 
plus axés sur les exportations qu’en Amérique latine. Ce fait est corroboré 
par les données sur la part de la production exportée par des filiales de 
sociétés de fabrication américaines, qui s’est élevée à 5 % ou 6 % en 
Amérique latine dans les annees soixante et soixante-dix, contre 20 % 
et 30 % dans les autres pays d‘Asie et du Pacifique (Blair, 1983, tableau 12-2). 
Toutefois, les décisions des sociétés transnationales concernant l’im- 
plantation de la production ne peuvent expliquer à elles seules l’ensemble 
du succès de l’Asie de l’Est dans l’exportation des produits manu- 
Eacturés. Bien que les sociétés transnationales soient beaucoup plus axées 
sur l’exportation dans cette partie du monde qu’en Amérique latine, elles 
représentent une part relativement faible de toutes les exportations de 
produits manufacturés de cette région. Ainsi, le fait que les. filiales 
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étrangkres soient fortement axées sur l’exportation fait simplement ressortir 
que le secteur industriel dans son ensemble est beaucoup plus fortement 
orienté vers l’exportation, plutôt qu’il ne constitue une cause de bons résul- 
tats au plan de l’exportation. En réalité, on a soutenu que loin d’avoir été à 
l’origine des exportations de produits manufacturés, les transnationales 
n’ont fait que suivre là oh les firmes locales avaient déjà preparé le terrain 
(Ranis et Schive, 1985; Westphal et divers collaborateurs, 1980). 
De fait, loin de correspondre au cliché habituel des pays de l’Asie de 
l’Est comme étant des (( économies ouvertes )) et de ceux de l’Amérique 
latine des (( économies fermées D, en ce qui concerne le traitement des 
capitaux étrangers, l’inverse était plus prks de la vérité (Fajnzylber, 1981). 
En particulier, les capitaux étrangers ont été canalisés vers les activités 
d’exportation afin d‘avoir accès aux marchés étrangers, tandis que le 
marché intérieur a été préservé en grande partie pour les capitaux 
locaux. En conséquence, la part de capitaux étrangers dans la production 
industrielle est sensiblement plus basse à Taiwan et en Corée du Sud, 
où elle atteint entre 10 et 20 % de la production totale, qu’en Amérique 
latine où un tiers à près de la moitié de la production est sous la coupe 
de fìrmes étrangères. 
On pourrait objecter que les chiffres basés sur les investissements directs 
par des fìrmes étrangères sous-estiment considtSrablement la mesure 
dans laquelle la production pour l’exportation a répondu aux besoins 
de capitaux dans les pays évolués en raison de la prédominance de 
formes de sous-traitance internationale qui n’impliquent pas une pro- 
priété directe des moyens de production par les sociétés étrangères. En 
particulier, ils ne mettent pas en evidence l’importance des groupes d‘achat 
transnationaux dans les exportations des pays de l’Asie de l’Est (Hone, 
1977). I1 est certainement vrai que, dans les premières années de l’expan- 
sion des exportations, tant de la Corée du Sud que de Taiwan, les 
sociétés commerciales japonaises ont effectivement joué un rôle impor- 
tant dans les exportations (Lee, 1981; Scott, 1979). Cependant, avec le 
temps, celles-ci ont perdu de leur importance et les circuits de commeì-- 
cialisation locaux ont pris de l’ampleur (Wetsphal et divers collaborateurs, 
1980). 
Ceci est corroboré par les données sur les importations américaines en 
provenance des pays concernés, pour deux indicateurs des échanges com- 
portant une sous-traitance qui ne couvrent pas seulement la production 
directe par des investisseurs étrangers. La première donnée est constituée 
par les importations vers les Etats-Unis sous les numéros de tarif 
douanier 806 et 807 qui permettent aux marchandises de ne payer de 
droits que sur la valeur ajoutée B l’étranger. La deuxième est la proportion 
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d'importations aux Etats-Unis provenant de parties apparentées (définies 
comme celles gui posddent au moins 5 % d'actions en commun) qui 
porte sur le commerce entre sociétés d'achat et de vente apparentées, 
ainsi que sur les flux de production interne. Or, ce commerce est plus 
important pour les pays d'Ambique latine que pour ceux de l'Asie de l'Est, 
ce qui dément l'opinion selon laquelle ces derniers ont été massivement tri- 
butaires de forces extérieures pour le développement de leurs exportations. 
Une autre preuve de l'étendue du développenient capitaliste indigène en 
Corée du Sud et à Taiwan nous est fournie par l'émergence de firmes sud- 
coréennes et taiwanaises non seulement en tant qu'exportatrices de produits 
à part entière, mais encore en tant qu'exportatrices de technologie et 
investisseurs à l'étranger (Lall, 1984; Kumar et McLeod, 1981). 
Une autre idée fausse est que le succès des exportations des NPI de 
l'Asie de l'Est repose en grande partie sur les activités des zones franches 
pour l'industrie d'exportation, lesquelles ont peu de relations avec 
l'dconomie locale, de sorte que les hauts niveaux des exportations et leur 
taux de croissance élevé induisent en erreur en ce qu'ils renferment 
un très haut contenu d'importations. Autrement dit, ces exportations 
contribuent bien moins à engendrer des revenus, à créer des emplois et 2I 
équilibrer la balance des paiements des pays concernés qu'il n'y paraît au 
premier abord. 
Dans la pratique, cependant, l'importance des zones franches pour 
l'industrie d'exportation a été considérablement exagérée. I1 est vrai 
que Taiwan et la Corée du Sud ont été parmi les premiers pays à créer de 
telles zones. Néanmoins, 8 la fin des années soixante-dix, les zones franches 
pour l'industrie d'exportation représentaient moins de 8 % des exportations 
et 4 % de l'emploi 2I Taiwan (Ranis et Schive, 1985, tableau 2-5). En Corée 
du Sud, ces zones ont été encore moins importantes, représentant moins 
de 1 % de l'emploi et moins de 5 % des exportations de produits manu- 
facturés (OCDE, 1984, tableaux 12 et 15). Bien que les zones franches pour 
l'industrie d'exportation soient inexistantes en Argentine et d'importance 
très limitée au Brésil et en Colombie, l'industrie mexicaine des maquiladora 
revêt une importance encore plus grande que les zones franches pour 
l'industrie d'exportation de Taiwan et de Corée du Sud; elle employait en 
effet 150 O00 travailleurs en 1983 et représente de 25 B 30 % des expor- 
tations de produits manufacturés du pays depuis le début des années 
soixante-dix (Grunwald, 1985). 31 semble donc peu douteux que l'expansion 
industrielle des NPI de l'Asie de l'Est soit plus qu'un phénomène mÛ de 
l'extérieur, sans grand apport ou impact intérieur. 
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C. L'éeonomie politique de la croissance industrielle rapide 
Ainsi, la place de choix accordée par les auteurs néo-classiques à la 
politique particulière poursuivie est inadéquate, moitié parce qu'elle 
présente sous un faux jour les politiques que les pays de l'Asie de 
l'Est ont appliquées et moitié parce qu'elle ne fournit aucune expli- 
cation des facteurs qui ont abouti à la mise en œuvre de ces politiques 
en Corée du Sud et à Taiwan, mais pas en Amérique latine. 
L'approche basée sur les systèmes mondiaux attribue aux agents locaux 
un rôle excessivement passif dans les processus d'industrialisation qui se 
sont déroulés dans ces pays et exagère le niveau auquel ils ont été mus 
de l'extérieur. 
Ces deux manikres d'aborder le problème omettent toutes deux de tenir 
compte de l'économie politique locale de l'industrialisation des pays concer- 
nés. M n  d'arriver à une meilleure compréhension des différents degrés 
auxquels les nouveaux pays industriels de l'Asie de l'Est et ceux d'Amérique 
latine se sont trouvés intégrés dans la Nouvelle Division internationale 
du Travail, il faut examiner plus en détail plusieurs aspects de leur structure 
de classe interne4. 
Une différence majeure et significative entre la Corée du Sud et Taiwan 
d'une part, et les quatre pays d'Amérique latine de l'autre, est que les NPI 
d'Asie de l'Est ont connu, dans l'après-guere, des réformes agraires 
de grande envergure. Cette réforme a été le coup de grâce d'un processus 
d'affaiblissement décisif de la classe dirigeante traditionnelle, mis en marche 
par le colonialisme japonais. Elle avait (( gravement affaibli la classe diri- 
geante traditionnelle ainsi que l'aristocracie terrienne, les dépouillant d'une 
grande partie de leur pouvoir, distribuant de grandes parts de leur base 
matérielle et les classant, particulièrement en Corée, dans le camp des colla- 
borateurs )) (Hamilton, 1983, p. 143). I1 en est résulté une distribution 
de la propriété foncière beaucoup plus égalitaire qu'en Amérique latine 
(Ranis, 1985) et l'élimination de la classe des propriétaires @atta- 
Chaudhuri, 1985, qui oppose de même la Corée du Sud d'une part, et les 
Philippines de l'autre). Une telle situation a des répercussions de très grande 
portée sur l'évolution du développement dans les deux pays. 
I1 existe également une différence majeure dans le développement de la 
bourgeoisie industrielle locale entre ces deux parties du monde. La 
domination de l'industrie, en Corée du Sud et à Taiwan, par le capital 
4. Ibid. 
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japonais pendant la période coloniale impliquait qu’aucune bourgeoisie 
industrielle importante n’exista dans les deux pays pendant les pre- 
nières années. En Corée, en 1943, 3 % seulement des capitaux indus- 
triels étaient entre des mains coréennes (Hanilton, 1983, p. 142), tandis 
qu’à Taiwan, en 1941, les Japonais représentaient plus de 90 % du capital 
libéré de toutes les sociétés (Ranis et Schive, 1985, tableau 2-1). Avec 
la défaite des Japonais, une grande partie de ces capitaux industriels est 
tombée entre les mains de l’Etat, qui représentait 55 % de la production 
industrielle àTaiwan au début des années cinquante (Hamilton, 1983, p. 151). 
Au contraire, en Amérique latine, l’après-guerre a été caractérisée par 
la consolidation d‘une bourgeoisie industrielle qui s’était développée 
depuis la première partie du xxe siècle et dont les intérêts économiques 
avaient été favorisés par des régimes populistes en Argentine, au Brésil et au 
Mexique. Ainsi, alors qu’en Corée du Sud 13 seulement des 50 principaux 
groupes économiques du pays étaient formés avant 1945 (Hamilton, 1983, 
p. 152), au Brésil, tous les plus grands groupes locaux ont été formés 
avant cette date (Evans, 1979, tableau 3-1). 
E d n ,  dans les pays de l’Asie de l’Est, au point de vue de l’organisation, 
la classe ouvrière est considérablement plus faible qu’en Amérique latine. 
La proportion de population économiquement active représentée dans les 
syndicats n’était, au milieu des années soixante-dix, que de 5 % en Corée du 
Sud et de 12 % 2i Taiwan (Coldrick et Jones, 1979). Ceci est à rapprocher 
de 10 à 20 % pour le Brésil, 20 à 30 % en Colombie et au Mexique, et plus 
de 30 % en Argentine (BIT, 1985). Ces chiffres reflètent indiscutablement le 
degré de répression contre les travailleurs et le contrôle par 1’Etat des syndi- 
cats dans ces deux pays de l’Asie de l’Est. 
L’une des conséquences les plus importantes de l’évolution de la struc- 
ture des classes de la Corée du Sud et de Taiwan fut le haut degré 
d’autonomie relative de 1’Etat vis-à-vis des fractions et des intérêts d’une 
classe particulière. En Amérique latine, il n’est pas rare que certains seg- 
ments de l’appareil étatique soient la chasse gardée de groupes d’intérêts 
particuliers et que la politique du gouvernement fasse preuve d’un manque 
de cohérence interne. Concernant la Corée du Sud et Taiwan, les 
commentateurs ont, d’un autre côté, eu tendance à y souligner la nature 
très cohésive de l’Etat. 
La plus grande autonomie relative de l’Etat dans les pays de l’Asie de 
l’Est s’est manifestée de plusieurs manières. Dans les pays d’Amérique 
latine, l’existence continue d‘une classe de propriétaires fonciers dotée 
d’un certain degré de pouvoir politique s’exprime au niveau économique 
par l’appropriation de la rente absolue (De Janvry, 1981, chap. 4). Ceci 
prend la forme de taxes peu élevées, de l’acds à un crédit bon marché, 
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à des instrants subventionnés et à un accès préférentiel à une infra- 
structure financée par le gouvernement. D'un autre côté, les principales 
réformes agraires de l'Asie de l'Est ont éliminé en grande partie la 
rente et le pouvoir des propriétaires. Une large mainmise politique 
et économique de l'Etat sur les producteurs exploitants (Wade, 1983) 
leur a succédé, ce qui a permis de trans€érer un excédent consi- 
dérable de l'agriculture vers l'industrie. En Corée du Sud, elle a 
comporté des paiements obligatoires de céréales (Hamilton, 1983; Lee, 
1979), tandis qu'à Taiwan elle a pris la forme d'une K taxe cachée sur 
le riz )) (Ku0 et Fei, 1985). Malgré cela, la productivité de la terre et 
du travail dans l'agriculture sud-coréenne et taiwanaise a augmenté beau- 
coup plus rapidement qu'en Amérique latine6. Ceci allié à des four- 
nitures massives de denrées alimentaires, en vertu du PL480, par les Etats- 
Unis dans les années cinquante et au début des années soixante, a permis 
de mainteilir les prix alimentaires à un bas niveau dans les pays de l'Asie 
de l'Est, plantant ainsi le décor pour un modèle d'accumulation basé sur 
l'accroissement de la valeur relative des excédents. 
On peut observer, dans le secteur industriel, une deuxième conséquence 
de la plus grande autonomie relative de l'Etat dans les NPI de l'Asie du 
l'Est. Le développement précoce d'une bourgeoisie industrielle en Amé- 
rique latine, en particulier pendant et après les deux guerres mondiales, 
dans des situations de protection importante vis-à-vis de la concurrence 
internationale, a entraîne une résistance considérable à la levée de cette 
protection après la seconde guerre mondiale. Lorsque la voie du rempla- 
cement des importations par des produits nationaux a été poursuivie par 
les gouvernements de l'après-guerre, elle a également provoqué une 
résistance considérable à l'extension en profondeur de l'industrialisation 
et une tendance à élargir le spectre des produits finals fabriqués, en 
particulier des biens de consommation non durables aux biens durables 
(Hirschmann, 1968, Felix, 1968). La puissance des chasses gardées en faveur 
de la protection a rendu extrêmement difficile la promotion des exporta- 
tlons d'articles manufacturés, et les tentatives dans ce sens ont diì faire 
appel à des incitations onéreuses pour compenser le coût de la protection. 
Par contrecoup, l'Etat s'en est trouvé un peu affaibli en raison de la nécessité 
d'emprunter plus. D'un autre côté, la Corée du Sud et Taiwan ont toutes 
5. Entre 1960 et 1973, la productivité du travail dans l'agriculture a augmenté de 4,2 % 
par an B Taiwan et de 5,3 % par an en Code du Sud, par rapport B 2,4 % par an en Ainerique 
latine. La productivité des terres a augmente de 4,4 % par an Taiwan et de 2,7 % par an en 
Coree du Sud, par rapport B 1,5 % par an en Amerique latine. Calcul de donnees tir6 de Thor- 
becke, 1979, tableau 2-9, Ban, Moon et Perkins, 1980, tableau 22, et de Janvry, 1981, p. 172. 
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deux réussi à passer d'une préférence pour le remplacement des importations 
par des produits locaux dans les années cinquante à une place beaucoup 
plus grande accordée à l'encouragement des exportations au début des 
annéex soixante. 
Des facteurs internationaux ont également contribué B l'autonomie 
relativement élevée de l'Etat dans les pays de l'Asie de l'Est. Leur 
situation géopolitique a entraîné un afflux massif d'aide américaine 
pendant une période cruciale au cours des années cinquante et au début 
des années soixante. Bien que cette aide soit plus communément considérée 
comme témoignant du haut degré de dépendance de ces pays, elle a également 
donné à l'Etat, en tant que bénéficiaire, un certain niveau d'indépendance 
vis-à-vis des classes et des intérêts locaux. 
Par contraste, en Amérique latine, les capitaux étrangers ont afflué 
principalement sous forme d'investissements étrangers directs par des 
sociétés transnationales, au cours des années cinquante et soixante. 
Comme nous l'avons noté plus haut, les STN sont venus jouer un rôle 
beaucoup plus dominant dans le secteur industriel des pays d'Amérique 
latine, avec une préférence particulière pour les secteurs des biens de 
consommation durables, que cela n'a été le cas à Taiwan et en CorCe du 
Sud. Ceci a créé de nouvelles chasses gardées puissantes et opposées au 
démantèlement du protectionnisme et a fait une place de choix aux 
exportations. I1 faut dire également que l'Etat, en particulier en Corée du 
Sud et, dans une moindre mesure, à Taiwan, a joué un rôle beaucoup plus 
restrictif en ce qui concerne les capitaux étrangers que cela n'a été générale- 
ment le cas en Amérique latine, en subordonnant les investissements 
étrangers à la stratégie de développement national (Fajnzylber, 1981, 
Wade, 1984). 
Un dernier domaine dans lequel l'autonomie relative de l'Etat a été 
cruciale concerne sa mainmise sur le système financier. En Corée du Sud, 
1'Etat détenait une participation majoritaire dans toutes les grandes 
banques jusqu'au début des années quatre-vingt et le gouvernement contrô- 
lait, directement ou indirectement, plus des deux tiers des ressources inves- 
tissables dans l'économie (Datta-Chaudhuri, 1981, p. 56). De même à 
Taiwan, le gouvernement a dominé le secteur financier, possédant à trois 
exceptions près, toutes les grandes banques (Fry, 1985, p. 282). En 
Amérique latine, d'un autre côté, la plus grande partie du système ban- 
caire était dans le secteur privé pendant presque toute cette période. 
Le haut degré d'autonomie de l'Etat tant en Corée du Sud qu'8 Taiwan et 
son attachement à l'intervention sélective afin de créer les conditions d'une 
accumulation de capital ont entrainé des très hauts taux de rapport 
dans l'industrie manufacturière (Kuo et Fei, 1985; Hong, 1979, chap. 7). 
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Les taux élevés de profit dans les secteurs favorisés ont été le résultat 
non seulement de politiques sélectives de protection et d’attribution du 
crédit de la part de l’Etat, mais encore de l’étroit contrôle exercé sur la 
main-d’œuvre dans les deux pays. 
Le fait que les NPI de l’Asie de l’Est aient réussi à passer au stade de 
l’industrialisation entraînée par les exportations au cours des années 
soixante et que l’on ait continué à remplacer, en Amérique latine, les impor- 
tations par des produits de consommation durables et intermédiaires, com- 
plexes et à forte proportion de capital, a jeté les bases de la rapide 
croissance industrielle du premier groupe de pays. II est bien connu que les 
économies à croissance rapide ont tendance à obtenir les augmentations 
les plus rapides de productivité, à la suite d’économies d’échelle dyna- 
miques. Les industries sud-coréennes et taiwanaises qui se sont rapidement 
développées au cours des années cinquante grâce au remplacement des 
importations par des produits nationaux, et se caractérisaient donc par des 
catégories relativement nouvelles de biens d’équipement et par un appren- 
tissage sur le tas, ont été en mesure de continuer à croître rapidement 
pendant les années soixante et au début des années soixante-dix grâce aux 
exportations et avec d’autres effets bénéfiques sur la productivité. D’un 
autre côté, en Amérique latine, les industries qui se sont développées 
pendant la (( phase facile 1) de remplacement des importations ont progressé 
très lentement, une fois le gros des importations remplactes, parce que la 
croissance de la production était limitée au taux de croissance du marché 
intérieur. Les phases successives de remplacement des importations dans dif- 
férentes industries se caractérisaient par une poussée soudaine de croissance 
qui s’est vie essoufflée et les remplacements d’importations se sont étendus 
à d’autres branches (voir Felix, 1968, pour une description de ce processus 
en Argentine). En conséquence, aucune industrie n’a ét6 en mesure d’obtenir 
les économies d‘échelle dynamiques qui lui auraient permis de devenir 
compétitive sur le plan international sans d’importantes subventions 
gouverneqentales6. 
CONCLUSION 
On a prétendu que la position de l’Amérique latine dans la division 
internationale du travail avait relativement peu Chang6 au cours des vingt 
G. Les gains de productivité en Cor6e du Sud et & Taiwan ont ét6 sensiblement plus Blev6s 
au cours de la période 1955-1970 que dans les pays d’Amérique latine, voir de Melo, tableau 9-1. 
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à vingt-cinq dernières années, contrairement à la notion d’une nouvelle 
division internationale du travail. Dans cette communication, j’ai essayé 
d‘examiner certaines des raisons à cela. J’ai pris pour thème principal le 
contraste qui existe, au point de vue du développement industriel, entre les 
quatre grandes économies d’Amérique latine et deux pays asiatiques, la 
Corée du Sud et Taiwan, dont la position dans la division internationale du 
travail s’est radicalement modifiée au cours de la même période. Deux 
arguments classiques au sujet de la réussite des NPI d’Asie de l’Est ont été 
rejetés parce qu’ils ne se préoccupaient pas suffisamment de l’économie 
politique locale des deux pays concernés; une autre explication a été éla- 
borée pour illustrer la manière dont différentes structures internes de classes, 
en Asie et en Amérique latine, conditionnaient l’accumulation de capital et 
l’autonomie relative de 1’Etat dans ces deux parties du monde. 
Taux eflectvs de protection pour l’industrie manufactiirière 
Methode Balassa Methode Corden 
Coree du Sud (1968) - 1  - 1  
Taiwan (1969) 19 11 
Colombie (1969) 27 19 
Argentine (1969) 97 78 
Brésil (1967) 48 n.d. 
Mexique (1960) 28 27 
Source : Balassa, 1982; Carvalho et Haddad, 1981 ; Bueno, 1971. 
Biais contre les exportations 












Reinarque : Un coefficient inferieur a un dénote un parti 
pris en faveur des exportations. 
Source : Balassa, 1982; Bueno, 1971 ; Krueger, 1978. 
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Taux eflectif de protection par type d'industrie 
Biens 
Produits Biens non 
concurrents concurrents concurrents 
Expor- aux aux aux 
tation importations importations importations 
Corée du Sud - 11 45 92 ' -16 
Taiwan 14 23 133 - 7  
Argentine 8 104 125 110 
Colombie 2 45 53 22 
Mexique 23 n.d. 56 1s 
Source : Balassa, 1982; Bueno, 1971. 
Estimations du degré eie surévaluation des taux de change (en %) 












~ - ~- 
Sources : Balassa, 1982 ; Tyler, 1976, p. 202 ; Villarreal, 
1976, tableau 53. 
Rapport des subventions effectives aux ventes 
sur les marchés intérieurs et étrangers 
Cor6e du Sud Taiwan 
Aliments cuisinés industriellement 
Boissons et tabac 
Matériaux de construction 
Prod. internibdiaires I 
Prod. intermediaires II 
Biens de consommation non durables 
Biens de consomniation durables 
Machines 






















Source : Balassa, 1982. 
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Part des firmes étraibgères 
darts les exportations et la production de produits manifacturés (en 
Export at ions Production 
CortSe du Sud (1978) 25 19 
Taiwan (1976) 21 16 
Argentine (1973-1972) 42 31 
BrtSsit (1978-1977) 50 44 
Colombie (1974) 50 43 
Mexique 
Sources : Grunwald et Flamm, 1985. 
Part des importatioas aiizkricaiiies associées à uiie provename internationale 
1978 (en %) 
Importations Importations 
806/807 de parties apparentées 
CortSe du Sud 10,2 24,3 
Taiwan 12,3 20,8 
Brbsil 19,0 43,O 
Colombie 17,9 23,3 
Mexique 65,3 71,3 
Source : Grunwald et Flamm, 1985, tableau 2-4. 
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LE D&AT INDUSTRIEL 
LATINO-AMERICAIN’ 
par Carlos OMINAMP 
i. - L%TAT DE LA QUESTION 
Afin de faire ressortir les contours du débat industriel qui commence 
à avoir lieu dans la région, une présentation, ne serait-ce que rapide, 
des formes qu’il a prises lors de la décennie écoulée paraît indispensable. 
Ce n’est que par ce biais qu’il est possible de mettre en évidence les 
é16ments nouveaux d‘une discussion encore préliminaire qui avance d‘une 
façon désordonnée, par approximations successives, vers un objectif lui- 
même largement indéterminé. 
Par opposition au débat des années 1970, dans l’actualité celui-ci 
présente un caractère beaucoup plus diffus. Vis-&vis de la multitude de 
nouveaux problèmes posés par le déclenchement de la crise, le débat 
industriel apparaît, d’un côté, comme un parmi beaucoup d’autres thèmes 
significatifs de controverse et de l’autre, comme étant animé par des 
positions moins tranchées et davantage éclectiques. Cette apparence de 
confusion a été cependant un grand progrès. 
Le trait caractéristique des années 1970 a été sans doute l’offensive 
mise en œuvre par les courants néo-libéraux. Comme on le sait, leurs 
objectifs ne se limitaient pas à l’introduction de simples retouches à la 
conduction macro-économique. Bien au contraire, il était explicitement 
question d‘un changement en profondeur de tous les principaux paramètres 
d‘organisation et fonctionnement économique. Quoique son rayon d’action 
se soit concentré dans les pays du Cône Sud (Argentine, Chili et Uruguay), 
Chercheur CNRS-ORSTOM actuellement en détachement à la CEPAL (Programme de Relations 
internationales de l’Amérique latine). 
1. Ce travail fait partie d’une étude plus large intitulée DEsind[cstriaZisation et rdindustria- 
lisatioir en Amdrique Latine : ddbats autour de la politique industrielle, ORSTOM, Département H. 
Reuue Tiers Monde, t. XXIX, no 115, Juillet-Septembre l9SS 
1956. 
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l'influence intellectuelle de la pensée néo-libérale s'est fait sentir, à des 
degrés divers, dans la majorité des pays de la région. 
Cette tentative de rupture radicale avec la théorie et la pratique du 
développement ne mettait pas seulement en cause le rôle de l'industrie 
en tant que base des appareils productifs. Plus fondamentalement, c'est 
l'industrialisation en tunt que création socio-économique qui est devenue la 
cible d'attaques multiples et successives : à l'industrie pour son inefficience 
et son manque de compétitivité, aux entrepreneurs industriels pour leur inca- 
pacité d'innover et leur attirance malsaine vers une production démesurée; 
aux Etats qui, disait-on, dépensaient d'énormes ressources dans des projets 
d'int6rêt douteux et du coup noyaient l'essor de l'initiative privée, enfin, 
aux travailleurs accusés d'avoir constitué des (( aristocraties ouvrières D 
qui exerçaient un monopole syndical laissant toute flexibilité aux procès 
de production. 
Bref, le but - parfois atteint - de l'offensive néo-libérale était la fin 
de l'alliance historique entre les bourgeoisies industrielles, une certaine 
technocracie étatique et les classes ouvrières respectives; autrement dit, 
la rupture dai niode de régulation globale construit sur lu base des processus 
d'it~dztstriulisation. 
I1 convient de remarquer que l'offensive n6o-libérale n'opère pas 
dans le vide. A l'appui de ses objectifs, elle mobilise une imposante batterie 
d'arguments : sur le plan domestique, les conclusions plutôt décevantes 
auxquelles aboutissait l'examen critique du modèle de développement 
latino-américain, entrepris la plupart du temps par des auteurs très éloignés 
des postulats théoriques du nouveau courant; sur le plan international, 
le projet d'ouverture et la libéralisation avaient comme arguments le dyna- 
misme du commerce mondial, le redéploiement industriel dans les pays 
centraux et surtout le boom sans précédent des flux financiers. 
Face à cette offensive, les thèses industrialistes ont expérimenté un net 
recul. L'évidence indéniable quant aux limites de l'industrialisation par 
rapport au projet original jointe au relâchement des efforts productifs 
internes induit par le caractère favorable des conditions internationales, 
ont ôté au courant industrialiste la possibilité d'opposer une résistance 
solide au questionnement néo-libéral. 
Or, la crise qui démarre au début des années 1980, amène un changement 
significatif de cette situation. La récession, la paralysie du commerce et la 
banqueroute de l'économie d'endettement international configurent un 
scénario radicalement opposé à celui des années 1970. La difficulté des 
agents privés pour agir dans un environnement dominé par une grande 
incertitude réduit considérablement la base objective des projets de libéra- 
lisation et de privatisation. Pour sa part, la détérioration du contexte inter- 
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national multiplie la méfiance à l'égard des politiques d'ouverture soup- 
çonnées, à juste titre, d'accroître la vulnérabilité externe. 
La vitesse à laquelle se déclenche la crise, ainsi que son intensité 
ont créé une grande confusion dans les rangs des économistes. Crise 
temporelle de liquidité ou crise structurelle des systèmes productifs ?, tel 
est le dilemme, de prime abord, posé à la discussion. Toutefois, pro- 
gressivement le consensus tend à se faire autour de l'impossibilité de 
penser une issue durable à la crise sans passer par des transformations 
majeures, capables d'adapter les économies de la région aux nouvelles 
conditions financières mais aussi commerciales et technologiques qui se 
font jour dans l'économie mondiale. 
C'est ainsi qu'un ensemble de thèmes qui semblaient inexorablement 
démodés commencent à prendre une toute nouvelle actualité. Développemerit 
endogène, substitution sélective des importations, intégration régionale, 
insertion internationale active, formes d'incorporation du progrès teclino- 
logique, etc., figurent parmi les thèmes qui s'incorporent à l'ordre du jour. 
A la différence des années 1970, les oppositions se font moins nettes. 
Ils sont en effet rares ceux qui mettent ouvertement en question l'impor- 
tance des nouveaux thèmes, Néanmoins, le caractère abstrait de leurs 
énoncés et la difficulté corrélative pour en déduire des politiques spécifiques 
orientées dans cette direction - dans un cadre où les problèmes posés 
par la crise demandent des réponses urgentes - rendent difficile la pro- 
gression des nouvelles positions. Ainsi, la discussion économique continue, 
dominée dans la majorité des pays par les questions d'ajustement i3 tri3 
court terme. 
En fait, le débat sur les nouveaux thèmes présente encore un caractère 
académique, Sa diffusion vers les instances décisionnelles en matière de poli- 
tique économique est limitée et partiale bien que l'on puisse constater des 
différences parfois sensibles suivant les pays. 
En tout état de cause, l'affaiblissement de l'offensive néo-libérale a 
rendu possible une certaine (( désidéologisation )) du débat. L'industrie 
en a été une des principales bénéficiaires dans' la mesure où le centre de 
la critique s'est dtplacé de l'industrialisation en tant que telle aux politiques 
industrielles spécifiques. 
La revalorisation de l'industrie en tant qu'axe du développement et 
vecteur privilégié du progrès technologique est assurément un des acquis 
de la période récente. II convient toutefois de ne pas le surestimer 
car le débat industriel est encore loin d'avoir atteint la densité requise 
pour en faire véritablement une source d'inspiration de nouvelles politiques 
industrielles. 
Plus encore, il est possible d'affirmer qu'aucun pays de la région, 
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y compris le Brésil, ne dispose d’une politique industrielle au sens fort du 
terme2, c’est-à-dire d’une définition précise d’objectifs globaux et sectoriaux 
avec les moyens nécessaires pour y parvenir. 
A cet égard, le Programme national de Développement de l’Industrie 
et du Commerce extérieur P PRO NA FI CE)^ élaboré par les autorités mexi- 
caines, constitue sans doute le. plus grand effort réalisé dans un pays 
de la région en vue de doter l’industrie d’une politique cohérente. A 
partir d‘un diagnostic très sévère des principaux blocages de I’industria- 
lisation mexicaine, le PRONAFICE en déduit toute une série d’objectifs pour 
le secteur : la mise en place d’un nouveau modèle d‘industrialisation et de 
spécialisation du commerce extérieur, une plus grande autonomie techno- 
logique, la régionalisation de l’industrie de façon à assurer une utilisation 
plus efficace des ressources, la rationalisation de l’organisation industrielle, 
l’optimisation des capacités productives dont dispose le pays, etc. Tout 
cela afin d’améliorer le bien-être de la population et de réduire la vulnéra- 
bilité externe. 
Un sérieux effort analytique du PRONAFICE a été la décomposition 
de l’industrie en trois secteurs : endog&e, exportateur et de substitution 
d’fnzportations. Dans la stratégie proposée, les deux premiers sont appelés 
à devenir les piliers de l’industrialisation : l’endoghne du fait d’avoir 
atteint le stade de la substitution complhte, l’exportateur par sa capacité 
d’apporter des devises à une économie soumise à de fortes restrictions 
externes. La plus grande propension à importer du secteur de substitution 
d’importations a conduit les auteurs du programme à lui donner une 
moindre priorité quant à l’allocation de ressources financières pour son 
développement. 
I1 arrive cependant que très peu de temps après l’accord officiel 
autour du PRONAFICE, le gouvernement décide une diminution drastique des 
effectifs de l’administration publique, en supprimant pour cela un ensemble 
de services parmi lesquels le propre organisme chargé de I’élaboration et 
de la mise en ceuvre du programme. Bien que ses pouvoirs aient été en prin- 
cipe transférés à d’autres organismes, avec cette mesure le gouvernement 
a mis clairement en évidence la faiblesse de son engagement avec la 
nouvelle politique industrielle proposée. 
Le Brésil représente un cas différent. Ici la priorité assignée B l’industrie 
n’est entachée d’aucune ambiguïté. Celle-ci constitue le moteur de la 
. 
2. A ce sujet voir par exemple le diagnostic present6 dans Proposta paru una Politica Indus- 
trial No Brasil, Secretaria da Industria, Comercio Ciencia e Tecnología, mai 1985, ainsi que 
dans la travail de W. Suzigan et A. Kandir (1985). 
3 .  Secretaría de industria, Programa Nnciotrul de Fomento Industrial y Comercio Exterior, 
1984-198 8 ,  Mexique. 
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inarche forcée de l’économie brésilienne, analysée récemment par Barros 
de Castro et Pires de Souza (1985). Néanmoins, l’affirmation suivant 
laquelle il n’y a pas une politique industrielle globale reste valable. 
L‘expérience industrielle du Brésil est fortement marquée par la tradition 
sectorielle. Au sein de l’administration on trouve un ensemble de comités 
sectoriels qui jouent un rôle très actif dans la définition de politiques 
et le suivi des résultats des secteurs correspondants. Les exemples de l’énergie 
et l’informatique, pour ne citer que les plus récents, en sont une bonne 
illustration. 
Une politique industrielle n’est cependant pas la simple agrégation 
ex post d‘une série de politiques sectorielles si détaillées et efficaces 
soient-elles. Pour être telle, une politique industrielle doit intégrer une 
proposition d‘objectifs et moyens dans au moins trois plans fonda- 
mentaux : 1 / Le pro31 indttstriel global et la place du secteur dans 
l’ensemble de l ’écononiie; 2 I Les articulations intersectorielles et 3 / La cohé- 
rence intrabraizche au sein de l’industrie. 
L‘expérience brésilienne apporte des indications significatives en ce qui 
concerne le dernier niveau4. Par contre, l’inexistence d‘une instance centra- 
lisatrice des comités sectoriels rend difficile la compatibilisation sur le plan 
des articulations intersectorielles. Les effets pervers du (( Plan Alcool )) sur 
l’agriculture de subsistance illustrent cette situation. De leur côté, les 
définitions relatives au rôle de l’industrie dans l’organisation globale de 
l’économie sont pratiquement inexistantes. L‘absence de ripostes indus- 
trielles au problème, crucial, de l’exclusion de la moitié de la population des 
bénéfices du ddveloppement, est à cet égard hautenient révélatrice. 
Avec l’arrivée de la Nova RepubIica après la période militaire, le 
Brésil a fait les premiers pas vers la définition d’une politique industrielle 
globale. Ainsi, la proposition de politique industrielle incorporée au Plan 
national de Développement pose d’une façon explicite la nécessité du 
changement du modèle industriel et l’importance de satisfaire les besoins 
de base de la population. I1 s’agit en tout cas d’un exercice préliminaire 
dont les résultats concrets ne peuvent encore être évalués. 
Malgré ses limitations, le cas brésilien constitue l’expérience la plus 
significative de planification industrielle réussie dans la région. Caractérisée 
par son pragmatisme, elle peut montrer des succès beaucoup plus impor- 
tants que par exemple, le Pacte andin, en dépit des efforts entrepris 
depuis très longtemps par les pays andins sur le terrain de la programmation 
industrielle. 
4. I1 faut cependant remarquer que de l’avis des experts, après le boom des exportations 
en 1984 et la poussee de la demande domestique en 1985, l’industrie brbsilienne est dans l’actua- 
lit6 confrontbe à l’bpuisement des capacites de production dans plusieurs branches. 
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Dans les autres pays, le retard .en matière de politique industrielle 
est criant. En Argentine, par exemple, les problèmes de la dette et la 
stabilisation ont concentré l’essentiel des efforts du nouveau gouvernement 
démocratique. Malgré la volonté d‘industrialisation et modernisation affichée 
dans le Plan6 élaboré sous la conduite de l’actuel ministre des Finances, 
la gestion du gouvernement s’est limitée àla mise en œuvre d’un ensemble de 
mesures de préservation de l’appareil industriel, sans même pouvoir 
discriminer en fonction des priorités préalablement établies, comme il ressort 
de l’analyse des crédits octroyés à l’industrie par la Banco Nacional de 
Desarrollo. Etant encore très loin d’arriver à une formulation passablement 
achevée de politique industrielle, l’expérience récente du Venezuela montre 
cependant quelques résultats intéressants. Dune part, le pays est en train de 
faire un effort d’envergure en vue de la création des conditions institution- 
nelles de l’industrialisation. La constitution d‘un secrétariat à l’industrie, et 
la formation, au niveau sectoriel, de Groupes de Concertation industrielle, 
avec participation de I’Etat, des entrepreneurs et des syndicats, s’inscrivent 
dans cette perspective. D’autre part, la mise en œuvre d’un programme 
de biens d’investissement dont le point de départ est la demande exercée 
par l’industrie pétrolière constitue également un progrès non négligeable0. 
D’une certaine faGon, la plus grande importance du thème industriel 
au Venezuela est à mettre en rapport avec son retard traditionnel sur 
ce terrain et la conscience de la nécessité de le rattraper. Mais, il 
existe également une seconde raison qu’il importe de souligner. Elle a 
trait au caractère moins dramatique des problèmes d‘endettement externe 
et de stabilisation interne auxquels est confrontée l’économie vénézuélienne 
(Rodriguez, 1985). En effet, les particularités de cette situation, compara- 
tivement à la majorité des pays de la région, font que le débat économique 
est moins polarisé sur le thème de l’ajustement à court terme. La moindre 
intensité de la contrainte extérieure a permis au Venezuela d’échapper 
à ce qui semble être une caractéristique largement répandue ailleurs 
dans la région : la faible attention port& aux questions liées ri la dé$- 
nition d’lin profil de structure productive interne et le privilège, par contre, 
de Ia politique commerciale dont le caractère zinilatkral tend Li la réduire 
iì une stratégie de paiement de la dette externe. 
Dans les conditions actuelles de crise, d’internationalisation croissante 
ct de virage technologique, les formes de cohérence qui s’imposent à la poli- 
tique industxielle sont assurément beaucoup plus exigeantes que dans le passé. 
5 .  Liiieaniientos de m a  Estrategia de Crecimiento Econdntico 1985-1989, Presidencia de la 
6. Estrategia de Desarrollo del Coniplejo Productor de Bienes y Servicios de Capitol, CONDI- 
Nación, Secretaria de Planificación, Buenos Aires, 1985. 
BIECA/ONUDI, Ministerio de Fomento, Caracas, septembre 1985. 
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Lors de la période de substitution à outrance des importations, la politique 
de protection a pu tenir lieu de politique industrielle. La désarticulation des 
appareils industriels et leur manque de spécialisation et de compétitivité 
ont été les coûts associés à ce choix. L‘impossibilité de continuer dans cette 
voie du fait de l’ampleur de la contrainte externe et la ndcessité de faire 
simultanément face et aux carences sociales et aux défis de la modernisation 
technologique, expliquent la complexité de la formulation de politiques 
industrielles adaptées aux nouvelles circonstances. A sa complexité propre 
s’ajoute par ailleurs le fait que l’essor des politiques d’ouverture, pendant 
les anndes 1970, a été loin de contribuer à préparer les acteurs appelés à 
entreprendre cette tâche. 
II. - LES THÈMES DU DBBUT 
La section précédente était consacrée à la présentation d’un bilan 
sommaire de l’état de la politique industrielle dans la région. I1 s’agit 
maintenant de spécifier les thèmes du débat industriel latino-américain en 
cherchant à identifier les principaux points de controverse. 
1. La viabilité de la politique industrielle 
Sur le plan théorique, le statut de l’économie industrielle est en fait 
précaire. En tant que discipline autonome, sa respectabilité n’est pas 
comparable à celle de la macro-économie, de la politique monétaire, de 
la politique fiscale. Néanmoins, la raison d’être de I’économie indus- 
trielle découle justement de la reconnaissance des limites propres aux 
approches macro- et micro-économiques, d’où I’afhmation de la nécessité 
de construire une approche méso-économique, considérée par nombre de 
spécialistes comme la plus pertinente pour I’étude des problèmes industriels 
contemporains. Les contours encore diffus de cette approche expliquent, 
au moins en partie, les difficultés que rencontre l’élaboration de la politique 
industrielle. 
Actuellement, ils sont plutôt rares ceux qui continuent à soutenir 
l’idée qu’une structure industrielle bien articulée peut être le résultat de mani- 
pulations macro-économiques ou d’une politique d’encouragement aux 
agents micro-économiques. Au-delà des conditions macro- et micro-écono- 
miques favorables on insiste de plus en plus sur la nécessité de disposer 
d‘une politique d’ofre qui, moyennant la définition d‘un certain profil 
productif, puisse orienter les décisions d’investissement des divers agents. 
Telle est la justification théorique de la nécessité de la politique industrielle. 
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Tout en affirmant une vocation industrialisante, on peut toutefois 
opposer à l'argumentation précédente la difficulté d'incorporer l'ensemble 
de variables et dimensions qui interviennent dans les grandes décisions 
industrielles. Question d'autant plus grave dans les pays de la région, 
en général dépourvus de technocraties suffisamment compétentes, et 
d'appareils d'Etat capables de promouvoir des concertations larges et 
d'affirmer d'une façon solide une volonté politique bien déterminée. 
Cette vision peut même conduire à nier la possibilité pratique de la 
politique industrielle. Et sans forcément en arriver là, on doit bel et 
bien reconnaître l'existence d'arguments dont la prise en compte oblige 
à se poser des questions quant au statut précis de la politique industrielle 
dans la définition d'une stratégie globale de développement, au caractère 
plus ou moins normatif des objectifs retenus et enfin quant à l'application 
plus ou moins discrétionnaire ou automatique des instruments spécifiques. 
Le vieux dilemme entre une formulation trop laxiste qui fait perdre toute 
signification aux objectifs définis et un dessein excessivement rigide sus- 
ceptible d'ôter à la proposition la flexibilité nécessaire pour procéder 
à des adaptations rapides, garde toute son actualité en matière de formu- 
lation de politiques industrielles. La prolifération des discours sur l'impor- 
tance de l'industrie et du développement technologique sans aucune référence 
cependant quant aux moyens devant être mis en œuvre, illustre le premier 
danger. En sens inverse, le gaspillage de ressources entraîné par la 
réalisation de grands projets (par exemple dans la sidérurgie ou le secteur 
énergétique) dont la rentabilité était évaluée en fonction de présupposés 
vite infirmés par la réalité, constitue pour sa part un exemple du second. 
2. L'indiutrie duns lu régulation d'ensemble du système 
Après la période d'ouverture dans laquelle les finances ont pris une 
place hégémonique, on assiste dans la région à une revalorisation du 
caractère stratégique de l'industrie. Les forces qui continuent à le contester 
au nom du (( principe de l'avantage comparatif 1) ont perdu leur signification. 
L'importance que dans les propres pays développés on continue d'accorder 
à l'industrie a largement démenti, au moins dans sa lecture la plus primaire, 
les hypothèses postindustrialistes. Cette évolution a contribué à ranimer la 
volont6 d'industrialisation des pays en développement. 
Des problèmes importants restent néanmoins en suspens. L'examen 
critique de l'évolution historique de l'industrialisation latino-américaine 
montre, on l'a vu, des résultats contradictoires. D'un côté, la croissance 
rapide de l'industrie et la modernisation des structures productives qui s'en 
est suivie, de l'autre, un ensemble de carences sociales et la pénalisation du 
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développement des autres secteurs, en particulier de l'agriculture, du fait 
de la priorité assignée au secteur manufacturier. 
. A cet égard, une question fondamentale est celle du rapport entre 
l'expansion industrielle et le niveau de l'emploi. Si, étant donné sa capacité 
d'absorption et de diffusion du progrès technique il est possible d'envisager 
de nouvelles augmentations du degré d'industrialisation (ratio produit 
industriel/PIB), il n'en va pas de même en matière de transformation 
de la population active (PEA). En effet, après une progression soutenue au 
cours des années 1940 et 1950, la part du secteur manufacturier dans la PEA 
s'est arrbtée, montrant même dans certains pays une tendance au recul. 
Or, les tendances en cours sur le plan technologique ne permettent 
pas de prévoir une modification de cette évolution. Bien au contraire, 
l'hypothèse la plus vraisemblable est celle d'une aggravation des contraintes 
pesant sur l'emploi industriel à cause de la diffusion des nouvelles techno- 
logies et de la prédominance des investissements de rationalisation sur les 
investissements destinés 8. augmenter les capacités de production. Les 
tendances en cours dans les pays développés sont expressives de ce 
phénomène (Boyer, 1986). 
Cela étant, une réflexion globale sur les formes classiques de la 
modernisation, et dans ce cadre du rôle que dans les nouvelles conditions 
l'industrie est appelée à jouer dans la régulation d'ensemble du .système, 
devient incontournable. En particulier, la grande question qui reste sans 
réponse concerne la capacité de l'industrie contemporaine d'avancer des 
solutions solides aux graves problèmes de chômage et sous-emploi déguisé 
qui caractérisent les économies latino-américaines. 
3.  Lía reconquête du marclzé interne 
Les Problemes de la substitution à outrance d'importations sont bien 
connus. L'accumulation de besoins sociaux insatisfaits, et le caractère 
encore plus aigu que dans le passé de la contrainte externe, obligent 
toutefois 2 penser les mécanismes permettant de reconquérir des segments 
du marché domestique dans une première phase et d'élargir ensuite la part 
correspondant aux producteurs nationaux. L'idée de substitution sélective 
d'importations rend bien compte de cette orientation, tout en attirant 
l'attention sur la nécessité d'éviter les excès des périodes précédentes. 
L'idée de sélectivité est sans doute cruciale dans l'élaboration de poli- 
tiques industrielles. Le problème est de transformer l'intuition générale en une 
notion opérationnelle. Que et comment choisir ? sont dans ce domaine les 
questions auxquelles il faut répondre. La démarche est d'autant plus 
complexe que les décisions pertinentes ne peuvent pas être réduites 8 un 
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problème de calcul économique. Autrement dit, des considérations poli- 
tiques relatives, par exemple, à la nécessité de disposer d'une certaine auto- 
nomie dans l'approvisionnement local d'un ensemble de biens, obligent à 
introduire d'importantes médiations au calcul économique basé sur des coûts 
relatifs de production. Ainsi, la politique industrielle se trouve confrontée à 
la nkessité d'admettre certains degrés d'inefficacité. De ce point de vue 
dans les conditions actuelles de retard technologique et de désarticulation des 
structures industrielles, le discours à la mode sur la (( substitution efficiente 
d'importation )) semble quelque peu vide. On peut, certes, trouver dans 
le court terme quelques possibilités d'avancer dans cette perspective mais, 
au-delà d'un certain seuil, la présence de facteurs structurels définit les 
limites de ce processus. DBs lors, il est assurément plus réaliste de poser 
le problème de la détermination de seuils raisonnables d'ineficacitt! dont la 
justification découle aussi bien de considérations d'autonomie nationale 
que de l'importance d'assurer des conditions favorables à l'apprentissage 
industriel. 
4. L'insertion internationale de l 'industrie 
I1 existe actuellement un large consensus quant à l'impossibilité de 
l'autarcie. De la même façon que la politique vis-à-vis du march6 domes- 
tique doit avoir comme axe la notion de sélectivité, la question de l'insertion 
internationale renvoie directement à la notion de spécialisation. Hl s'agit, 
pour ainsi dire, de concepts symétriques. 
Une fois dépassée l'opposition maximaliste entre subordination et rejet 
de la Division internationale du Travail, se pose le Probleme de la déter- 
mination des formes concretes d'insertion. Deux types de débat en 
découlent. Le premier peut être ramené à l'opposition entre insertion active 
et insertion passive. Alors que le premier met en avant l'idée de la production 
nationale de l'avantage comparatif (Reiffers, 1983), le second est basé sur 
une conception qui fait de la spécialisation internationale le résultat de la 
dotation factorielle existant à un moment donné. 
Bien que peu attirante sur le plan intellectuel, la conception statique 
de l'avantage comparatif présente dans les faits une signification certaine. 
Le poids des restrictions externes est son grand allié. L'urgence A laquelle 
est soumise l'obtention de devises aujourd'hui rares, pousse fortement 
dans le sens du développement de nouveaux courants d'exportation en 
profitant pour cela des opportunités les plus immédiates; c'est-à-dire 
l'exportation extensive des ressources naturelles directement disponibles, 
reléguant à une place secondaire la question de l'incorporation d'une 
plus grande valeur ajoutée nationale. En sens inverse, la pénurie de 
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capitaux tend à paralyser l'investissement en rendant encore plus difficile 
la production nationale d'avantages comparatifs susceptibles d'améliorer 
la qualité de la spécialisation internationale. 
Lié au premier, le second débat a d'une façon générale trait au theme 
des sources de la croissance. En particulier, le rôle des exportations 
est ici la pierre de touche. La question de savoir si les exportations 
sont le moteur ou simplement le IzrbriJÇant de la croissance a pris une nouvelle 
actualité, cette fois-ci en matière de développement industriel. 
Dans l'un et l'autre sens on mobilise des arguments qui sont en fait 
valables. L'instabilité du commerce international, la médiocrité des perspec- 
tives d'expansion de l'économie mondiale, la difficulté pour pénétrer des 
marchés externes protégés par des barrières néo-protectionnistes et un fort 
contrôle oligopolistique, etc., constituent quelques-unes des raisons avancées 
par les sceptiques quant aux potentialités exportatrices des économies de la 
région. A l'appui de l'autre position, les arguments avancés mettent en 
avant l'envergure de la contrainte externe et l'atonie des marchés domes- 
tiques. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont les 
principaux supporteurs de cette politique qui fait des ventes à l'extérieur de 
l'axe autour duquel doit s'organiser l'ensemble de l'activité productive. 
Ce débat est directement en rapport avec ce que F. Fajnzylber (1983), 
par exemple, a appelé le faux dileinme entre substitution aux ìinportations 
et promotion des exportations. On peut aisément montrer, notamment dans 
le cas des économies de moyenne et petite taille, la nécessité de trouver 
des formes d'articulation entre ces deux voies. 
Or, dans une situation dominée par la rareté des ressources investissables, 
le problème posé est celui de la détermination de priorit& et des proportions 
suivant lesquelles les deux stratégies doivent se combiner. 
5. La divisioii régionale du travail 
L'intégration ou division régionale du travail cherche à apporter une 
réponse à la contradiction entre, d'une part, l'étroitesse des marchés 
domestiques et de l'autre, les difficultés d'accès au marché international. 
Vu le caractère adverse des tendances qui dominent la scène économique 
internationale, il s'agit de créer, par le biais de la concertation politique, 
un espace plus favorable au développement. I1 a donc raison D. C .  Lam- 
bert (1985) lorsqu'il aat.me que l'intégration camoufle souvent l'aspiration 
à se protéger du monde extérieur. A vrai dire, ce ne serait pas grave si l'inté- 
gration s'avérait dynamique en assurant un minimum de stabilité aux 
échanges et en favorisant par là l'apprentissage industriel. 
Néanmoins, malgré la prolifération de discours vantant les mérites 
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de la coopération régionale, la réalité montre une tout autre situation. 
I1 existe en effet un large consensus quant à l'état critique des anciens 
schémas d'intégration. Et contrairement à ce que l'on aurait pu prévoir, 
les échanges régionaux ont été de loin les plus touchés par la crise. Un pays 
comme l'Uruguay, qui avait parié sur une intégration trhs étroite avec 
ses voisins, s'est retrouvé dans une situation extrêmement précaire. Pour 
sa part, un pays comme le Mexique, conscient des limites de son marché 
domestique, cherche a élargir ses frontières à travers l'intégration mais 
avec l'économie nord-américaine, en particulier avec le Texas et la Cali- 
fornie. Par ailleurs, le Brésil, la grande puissance industrielle du continent, 
a historiquement pratiqué une conception très unilatérale de l'intégration. 
Celle-ci est seulement conçue comme mécanisme permettant d'accéder à des 
nouveaux marchés, alors que l'on cherche à résoudre les problèmes de 
modernisation technologique à travers des relations directes avec les 
entreprises des pays développés. Dans le même sens, il convient également 
de rappeler les résultats jusqu'å maintenant décevants de la concertation 
régionale en ce qui concerne l'endettement externe. 
Peut-on penser à la relance des schémas d'intégration actuellement 
en vigueur? ou faut-il les remplacer par d'autres, peut-être moins globaux 
mais plus pragmatiques ? Est-il possible de concevoir un processus d'inté- 
gration productive et commerciale en marge d'une intégration monhtaire 
et financihre ? Jusqu'à quel point les disparités nationales rendent-elles 
illusoire l'idée même de l'intégration? Telles sont, parmi d'autres, les 
questions dont dépend le futur de l'intégration. 
Dans ce contexte, l'accord récemment conclu (août 1986) entse l'Argen- 
tine et le Brésil et auquel a été associé l'Uruguay, semble ouvrir de 
nouvelles perspectives. L'analyse des différents programmes compris dans 
l'accord général fait à la fois ressortir un élargissement du champ tradi- 
tionnel de coopération (par ex. : recherche scientifique, développement 
de bio-technologies, etc.) et une approche plus pragmatique (définition de 
programmes spécifiques avec les dotations budgétaires correspondantes). 
I1 est bien évidemment trop tôt pour porter un jugement. Les inégalités 
quant au poids relatif et au dynamisme des économies concernées fait 
par ailleurs peser plus d'un doute sur les chances de réussite. Concrètement, 
on ne voit pas bien comment l'Argentine et l'Uruguay, pays très touchés 
par la crise, et la mise en œuvre de politiques néo-libérales au cours des 
andes 1970 pourraient faire le poids face å l'économie très intégrde du 
Brésil qui a donné aussi la preuve d'un grand dynamisme et d'une capa- 
cité d'adaptation considérable. Le vieux problème de la répartition des 
fruits de l'intégration reste donc d'une brûlante actualité. 
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b. ProJi1 d'offre et structure du tissri indirstrie1 
Tous les débats sur la politique industrielle ont comme toile de fond 
la définition d'un certain profil d'offre pour le secteur. En effet, les diverses 
positions concernant le diagnostic de la crise industrielle et des moyens 
pour l'affronter assument un point de vue sur le nouveau profil industriel 
de la région. 
Toutefois, rarement ces points de vue sont clairement explicith. Et 
lorsque cela arrive, il s'agit plutôt de la description d'une structure idéale, 
dotée de tous les attributs imaginables : dynamique bien articulée, moderne, 
flexible, compétitive, etc. Il y a peu d'indications cependant quant aux 
moyens pour y parvenir. L'affirmation de l'absence d'une véritable poli- 
tique industrielle dans la région résume cette situation. 
Assurément, la position la plus consistante est celle que l'on peut éla- 
borer à partir d'une analyse très détaillée du modèle industriel dominant et 
de sa crise ultérieure. A cet égard, les travaux de CEPAL sont sans doute un 
point de repère obligé. La diversité excessive de la production, la précarité 
technologique et la faible intégration verticale figurent parmi les princi- 
paux facteurs de blocage mis en avant dans les études entreprises par cet 
organisme. 
Ce diagnostic et les propositions de politique qui s'en déduisent posent 
néanmoins le problème du modèle de référence. Explicitement, ces analyses 
adoptent le paradigme industriel du monde développé. C'est par rapport 
à celui-ci que l'on a cherché à déterminer les insuffisances du modèle 
industriel latino-américain. Susqu'une date récente, aux critiques de cette 
approche, soupçonnée par ses visées rostowiennes, on avait pu opposer 
ses inquestionnables mérites historiques en termes de dynamisme et capacité 
d'accroître et diffuser le progrès social. 
I1 arrive cependant que la crise des économies développées a m i s  direc- 
tement en question la cohérence de ce modèle. A plusieurs égards, la 
crise du Nord est une crise industrielle. 
Ce faisant, on peut avancer une hypothèse jusqu'à maintenant peu 
étudiée mais qui, si elle se confirmait, obligeraità réviser de fond en comble 
les prémisses de I'économie industrielle, en particulier en tout ce qui 
touche le monde en développement. L'hypothèse en question pourrait être 
formulée de la façon suivante : la gravité de la crise industrielle latino- 
américaine découle de la rupture de son modèle de référence et de l'absence 
de paradigme alternatif. De ce point de vue, il s'agit en essence d'une 
crise du développement mime"tiqiie. 
Cela implique que la technologie, par exemple, ne peut plus être consi- 
dérée comme un stock donné de procédés qu'il s'agirait d'incorporer 
TM - 2s 
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progressiveineiit en suivant l'itinéraire des pays développés. Bien au 
contraire, dans les conditions actuelles, les tendances du développement 
industriel et technologique dans les pays centraux sont elles-mêmes sou- 
mises à une grande incertitude7. Ainsi et en laissant de côté toute critique de 
principe du développement par imitation, la question se pose de savoir : 
que faut-il imiter? 
7 .  La gestion du dualisme structurel 
Quoi qu'il en soit, la nécessité de la modernisation technologique ne 
fait pas de doute. Dans l'état d'intuition diffuse, l'idée que si l'Amérique 
latine ne participe pas d'une façon quelconque à la révolution industrielle 
en cours elle se condamne à une marginalité internationale crdissante, est 
devenue une certitude de plus en plus partagée dans les principaux cercles 
économiques. 
Dans ce contexte, un premier sujet de débat a trait aux caractéristiques 
de la politique technologique qu'il convient de mettre en oeuvre. Etant 
donné la rareté dans la région de ressources pouvant être consacrées à 
R&D, la définition de critères précis concernant leur allocation devient 
cruciale : dans la recherche de base ou dans la recherche appliquée ? dans la 
fabrication de certains produits ou plutôt dans la formation des hommes ? 
dans les organismes étatiques ou dans l'entreprise privée? 
A cette discussion s'en ajoute une seconde, peut-être encore plus fonda- 
mentale. L'incorporation rapide du progrès technique devrait permettre 
la constitution de structures productives hautement compétitives. Ce serait 
sans doute faire preuve d'une grande naïveté de prétendre que la moder- 
nisation technologique peut se diffuser, dans un délai raisonnable, à 
l'ensemble de l'appareil productif. I1 en découle une contradiction difficile 
à surmonter avec les appels récurrents à en finir avec le dualisme structurel. 
Dans les conditions actuelles une dose, mSme élevée, d'hétérogénéité struc- 
turelle paraît inévitable. Le vrai problème est donc celui de sa gestion 
dans un sens progressif. Et force est de reconnaître que dans ce domaine, 
comme dans beaucoup d'autres, les certitudes ne sont pas de mise. 
8. Les acteurs de l'ií~diistr~fllìs~tìon 
La configuration d'une nouvelle structure industrielle, libérée des insuf- 
fisances de modèle historique, passe par la mise en œuvre d'une politique 
7. Les debats autour du caractère permanent ou par contre temporaire de la teridance à la 
f7exibiZiti en t6moignent. Voir R. Boyer (1986). 
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industrielle cohérente. On comprend par ailleurs, aisément, qu’il s’agit 
d’une condition qui va bien au-del8 d‘un exercice purement intellectuel 
de définition d’objectifs et moyens. 
La politique industrielle requiert également la présence d‘acteurs dotés 
de la volonté nécessaire pour la mettre en œuvre. Concrètement, la relance 
du processus d‘industrialisation passe par la constitution d‘une notivelle 
alliance industrielle, sur laquelle devrait en outre se constituer un large 
consensus social et politique. 
Or, une caractéristique fondamentale de l’accumulation dans la région 
découle, comme l’a bien montré V. Tockman (1985), de la faiblesse des 
acteur’s. Avec l’exception honorable du Brésil, il n’existe pas en Amérique 
latine de noyaux d’entrepreneurs puissants ayant à la fois montré une 
capacité de compromis avec des projets nationaux. La faiblesse généralisée 
de l’investissement privé en témoigne. 
Ce point sans doute crucial mérite quelques précisions. On affirme 
souvent que, pour des raisons historiques et culturelles, il n’y a pas eu en 
Amérique latine d’ (( entrepreneurs schumpétériens )) du type de ceux qui 
existent dans les pays développés. I1 est sans doute vrai que les entrepre- 
neurs de la région n’ont pas fait preuve d’une grande capacité d’innover 
et de prendre des risques. Faut-il pour autant conclure à leur incapacitb 
congénitale de participer aux tâches du développement? Nous n’en sommes 
pas persuadés. A partir de l’idée que le comportement des acteurs est 
indissociable de l’environnement général dans lequel ils doivent organiser 
leurs activités, la référence à Ford et au fordisme nous semble plus perti- 
nente que celle relative à Schumpeter. En effet l’instabilité traditionnelle 
du contexte macro-économique et I’étroitesse des marchés domestiques 
constituent des obstacles puissants au développement de l’investissement 
et de la capacité d’innovation. Plus précisément, l’environnement socio- 
économiquc fait que l’investissement et l’innovation s’adressent à la partie 
des nécessités, de surcroit petite, qui a des chances de s’exprimer en tant 
que demande solvable. L’insuffisance des occasions d’investissement pro- 
ductif peut également expliquer la plus haute propension des entrepreneurs 
latino-américains aux activités de type spéculatif. 
D’autre part, l’existence #Etats souvent surdéveloppés (Mathias et 
Salama, 1983) n’est pas forcément une garantie d’intervention dans le 
processus économiqpe d’un acteur capable d’imposer, par lui-même 
- un leadership industriel. Le surdimensionnement des Etats - contre- 
partie de la propre faiblesse des initiatives privées - peut être inversement 
proportionnel à la cohérence de son intervention. A cet égard, il semblerait 
que les’ phénomènes de dispersion institutionnelle prennent en Ambrique 
latine en caractère extrêmement aigu. Pour ne citer qu’un seul exemple, 
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au Brésil, le pays qui dispose pourtant de la plus riche tradition en matière 
de politique industrielle, on dénombre I’existence de plus d’une centaine 
d’organismes ayant trait au secteur industriel. 
De même, il faut y ajouter l’absence de mouvements syndicaux dispo- 
sant d‘une capacité de proposition sur le plan économique. Pour des 
raisons qu’il serait long de décrire, en Amérique latine les organisations 
syndicales se caractérisent par une tradition fortement revendicative et 
peu soucieuse des grands problèmes nationaux. Enfin, c’est dans ce cadre 
de faiblesse générale des acteurs qu’il convient de placer le débat 
sur le rôle d‘un agent dont le pouvoir s’avère parfois décisif : le capital 
étranger. Dans ce domaine, tout porte à croire A la nécessité de dépasser 
les visions suivant lesquelles il est présenté soit comme l’incarnation même 
de toutes les bontés du progrès et de la modernité, soit comme le bouc 
émissaire des carences d’un processus dont les déterminations sont en 
dernier ressort internes. 
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LE DISCOURS << A LA MODE )) 
ET LES STRATGGIES RÉELLES 
D’INDUSTRIALISATION 
par Mahmound OURABAH<: 
I. - LE DISCOURS (( A LA MODE 1) 
ET LES STRATÉGIFS RÉELLES D’INDUSTRIALISATION 
L’objet de cet article est d’illustrer à partir d’un cas l’influence 
- plutôt négative - que peut avoir le discours v. à la mode )) sur les 
opinions publiques, voire les centres de recherche et, à la longue, sur les 
décideurs eux-mêmes. 
Le cas choisi ici est l’expérience algérienne d’industrialisation, plus 
précisément la relation qui a pu en être faite dans les écrits de la fin 
des années soixante-dix et du début des années quatre-vingt. 
Ce mod8le d’industrialisation a donné lieu en effet à une littérature 
du développement dominé par un certain nombre de mythes en éch0 
avec le discours << développantistq 1) à la mode de l’époque. 
On peut résumer ces mythes de la manière schématique suivante : 
(( Le modèle algérien de développement est fondé sur un schéma : 
“l’industrie industrialisante” basé lui-même sur l’expansion des branches 
hydrocarbures et industrie lourde optant pour des technologies de pointe, 
voire des technologies très sophistiquées, en conséquence développant des 
activités industrielles très “capital-intensive”. Ce modèle d’industrialisation 
est extraverti parce qu’il favorise l’industrie d‘exportation au détriment 
de l’industrie de consommation (marché intérieur). I1 est en conséquence 
peu créateur d’emplois parce qu’il a rejeté le développement des secteurs 
de l’agriculture et de l’industrie légère pourtant réputés labour-intensive. 
Il privilégie trop la courte période au détriment du long terme parce 
* Genève. Ancien Secrbtaire gfxeral du Plan. Alger. 
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qu'il fonde sa croissance trop exclusivement sur l'exploitation d'une res- 
source non pérenne, les hydrocarbures ... >) 
Nous essaierons de montrer ici combien ce type d'analyse ne corres- 
pond ni à la démarche des planificateurs de cette industrialisation (tout 
au moins dans leurs intentions initiales), ni surtout aux faits au moment 
de l'exécution de ce schéma d'industrialisation. On aura par contre 
reconnu derrière chacun des clichés rappelés plus haut les thèmes du 
discours développantiste de l'époque. En épousant le même genre litté- 
raire, on pourrait compléter les appréciations portées sur ce modèle 
d'industrialisation en y ajoutant un autre thème d'un discours plus à la 
mode aujourd'hui. 
Cette industrialisation a échoué parce qu'elle s'implante trop dans le 
secteur public condamné en conséquence à une gestion bureaucratique 
négligeant le dynamisme créateur de l'initiative privée. 
Que peut-on retenir de ces analyses lorsqu'on les rapproche des faits? 
Cette analyse se fera autour de trois thèmes qui nous paraissent impor- 
tants pour la recherche et l'application de l'industrialisation entendue comme 
une voie pour le développement des économies du Tiers Monde : 
- les relations entre l'industrialisation et l'emploi ; 
- l'industrialisation et les sources de son financement; 
- les choix technologiques de l'industrialisation. 
Liens entre industrialisation et emplois en Algérie 
Concepts stratégiques et faits 
L'une des principales justifications du choix pour l'industrialisation 
(( en profondeur )) a été la recherche du plein emploi durable de la force 
de travail. 
Amorcer 1' (( intégration )) intersectorielle de l'économie désarticulée 
était présenté dans les documents de référence (Stratégie globale du 
développement, Perspectives septennales 1964-1973, DGPEE, Alger) de la 
strategie d'industrialisation comme hautement prioritaire, parce que devant 
jouer un rôle déterminant dans les créations d'emplois. La désarticulation 
de cette économie &ait en bref analysée comme due à l'inexistence de 
l'industrie et au fait que le seul secteur développé - le secteur des fermes 
ex-colons (agriculture de type moderne sur de bonnes terres, environ 2 mil- 
lions d'hectares, 35 % du total des terres arables) - était totalement 
extraverti. En fait, ces entreprises agricoles étaient bien intégrbes à 
l'ensemble économique de la France, aussi bien pour leurs inputs (machi- 
nismes agricoles, engrais, semences, plants, techniciens agricoles) que pour 
la commercialisation de leurs outputs (dominés par la production du vin 
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qui faisait de l’Algérie le deuxieme producteur mondial et le premier 
exportateur de ce produit destiné pour la plus grosse quantité aux cou- 
pages de vins français). Dans le reste de l’agriculture, très composite, 
dominée néanmoins par des terres tres pauvres, peu arrosées et à cultures 
céréalieres dominantes destinées essentiellement à l’autoconsommation, 
10 % seulement de la population rurale pouvait être employée par le secteur 
moderne, très partiellement à temps plein (plus de deux cents jours par 
an) et particulihrement comme saisonniers. La très grande majorité de la 
population agricole restante était constituée de paysans sans terre, masse 
d‘hommes (( clochardisés )) et candidats permanents à l’éhgration en 
Europe. 
Malgré cette surpopulation flagrante des ruraux, le planificateur de 
l’époque fixait néanmoins un objectif tendu au développement de l’agri- 
culture et à son rôle dans la solution de l’emploi : stabiliser en valeur 
absolue les effectifs en place (dont on a vu qu’ils étaient très sous-employés) 
dans les zones rurales et représentant au point de départ de cette expé- 
rience d’industrialisation les deux tiers de la force globale de travail en 
essayant d’améliorer leurs taux d’occupation ou tout au moins leurs revenus. 
I1 est donc inexact, comme souvent et encore aujourd’hui il est affirmé, 
qu’au niveau des choix initiaux le rôle que l’on pouvait attendre de l’agri- 
culture était sous-estimé : mieux utiliser le potentiel humain en place et se 
préparer à faire face àla  demande alimentaire d’une population à forte crois- 
sance démographique (doublement en moins de vingt-cinq ans) apparais- 
saient à beaucoup d’analystes comme une erreur stratégique, sans doute par 
méconnaissance des réalités du monde rural dont le surpeuplement et le 
degré de paupérisation ont été décrits plus haut. L’objectif visé de la 
transformation radicale de cette agriculture (fortement destinée à satis- 
faire un marché d’exportation) dans le but de répondre à la formidable 
augnentation prévisible (et largement réalisée) de la demande alimentaire 
ne pouvait s’effectuer en effet sans intégration, c’est-à-dire sans une indus- 
trialisation de l’ensemble de l’économie. 
Les programmes nécessaires à cette reconversion nécessitaient des 
hommes qualifiés et préparés à utiliser des techniques modernes d‘agri- 
culture intensive, de l’outillage, une grande disponibilité d’autres facteurs 
de production comme l’eau, les semences sélectionnées, les engrais. I1 n’est 
en effet pas concevable d’intensifier la production agricole sans indus- 
trialisation. 
Cette relation pourtant si évidente est toujours perdue de vue, notam- 
ment dans le discours actuellement à la mode sur 1’ (( autosuffisance alimen- 
taire )). Au contraire, il peut même être de bon ton de préconiser la 
croissance agricole comme panacée et seule voie de développement, parce 
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que l'industrie a échoué. Pourtant, il est tout à fait inopérant d'qpposer 
la croissance agricole à la croissance industrielle ou au développement 
des ressources humaines. Tout se tient dans la réalité. 
C'est la raison pour laquelle dans la formulation de cette politique 
d'industrialisation et de développement, les deux concepts de valorisation 
(aussi bien des ressources humaines que des ressources du sol ou du 
sous-sol) et de l'intégration sont souvent mentionnés. 
L'industrialisation devait en effet se développer en ayant en vue I'intensi- 
fication requise de la production agricole et la modernisation des autres sec- 
teurs. Cette intégration devait se développer progressivement en s'appuyant 
sur la valorisation des ressources humaines et naturelles et selon un 
certain nombre de filières : fer, charbon, sidérurgie, métallurgie, industries 
mécaniques et électriques, ou autres filières : hydrocarbures, pétrochimie, 
industries plastiques, débouchant sur des produits tels que les engrais, 
le machinisme agricole, les tuyaux, les pompes nécessaires à l'intensifi- 
cation de l'agriculture ou d'autres comme les camions, les wagons, les 
cycles nécessaires à la modernisation des transports ou encore le 
ciment, produit à des niveaux élevés requis par l'immense besoin de 
logements. 
Tel était le sens donné å ce terme d' (( intégration )) dans les intentions 
initiales et la formulation de la politique d'industrialisation envisagée, 
centrée sur la construction d'industries par filières réputées fortement 
structurantes et susceptibles, de la sorte, de multiplier les occasions d'investir, 
de mieux situer les valeurs ajoutées des activités économiques à l'intérieur 
du pays et donc de multiplier les opportunités de création d'emplois 
durables. C'est la description de ce projet d'industrie structurante par 
filières d'industrialisation qui a inspiré la formule percutante (( d'industries 
industrialisantes 1) (formule utilisée par le P' G. de Bernis qui a contribué 
à populariser ce projet d'industrialisation d'une façon certes très 
enthousiaste et militante et qui, quelques années plus tard, dbs les 
premières difficultés de la mise en œuvre de ce schéma plus ou moins 
bien respecté, a cristallisé également autour de son nom les foudres de 
critiques, particulièrement à l'intérieur du pays, sur le mode de (( c'est la 
faute Q Rousseau, c'est la faute à Voltaire ... )) critiques faisant largement 
éch0 au discours à la mode actuellement, lequel rejette plus ou moins 
explicitement l'industrialisation comme voie de développement sous le 
prétexte que l'implantation d'industries un peu partout dans le Tiers Monde 
connaît des difficultés et des échecs ... dont les causes vraiment pertinentes 
restent d'ailleurs å analyser). 
Dans les faits, la mise en ceuvre de ce schéma d'industrialisation a 
donné lieu å des investissements massifs (souvent dépassant en termes 
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monétaires l’équivalent de 40 % du revenu national, voire sensiblement 
Très étroitement liée à cet investissement massif la dynamique des 
nouveaux emplois offerts a été très forte dans tous les secteurs d’activités 
non agricoles. Le rôle de l’agriculture dans l’emploi de la force de travail 
a aussi beaucoup évolué. Les effectifs employés ont été ramenés à des 
proportions plus en rapport avec les structures réelles de 1’économie 
de cette agriculture. Ils sont (voir tableau de référence) de 960000 
en 1964 contre deux tiers d’actifs vingt ans plus tôt. Ce dégonflement 
extrêmement rapide de l’emploi agricole, globalement favorable (à cause 
du surpeuplement du point de départ), est accompagné néanmoins d’un 
certain nombre de problèmes nou,veaux d‘aspect plus négatif tels que le 
vieillissement des travailleurs de la terre, les problèmes de leur relève, 
la difficulté à mettre en œuvre des formes d’exploitation et de gestions 
diversifiées @our mieux correspondre à la diversité des économies agricoles 
du pays ou encore à l’établissement de certaines formes collectivistes 
d’exploitation), la lutte contre la tendance à l’abandon des terres mar- 
ginales’ les difficultés d’une adaptation des productions aux besoins réels 
du marché perturbés par des fluctuations à caractère spéculatif de certains 
produits, etc. 
I1 est d’opinion tr& couramment répandue à l’intérieur du pays que 
toutes ces difficultés de l’agriculture sont la conséquence de l’industriali- 
sation et de l’industrie d’Etat qui distribuent trop généreusement emplois 
et revenus et détournent ainsi les forces productives des campagnes du 
travail de la terre, opinion qui fait ainsi, d‘une façon très vivace, éch0 au 
discours à la mode anti-industriel! Mais l’élargissement des emplois a 
surtout touché les activités non agricoles sous l’impulsion de la réalisation 
des investissements publics dominés par la construction d’usines. 
Déjà au niveau des choix initiaux, une part de lion était réservée à 
l’investissement industriel, mais dans les faits, cette proportion dans l’allo- 
cation des ressources s’est accentuée encore jusqu’à atteindre 60% de 
l’ensemble des dépenses des programmes d’équipement durant une dizaine 
d’années. A l’intérieur même de l’ensemble industriel, les trois sous- 
ensembles que sont l’industrie d’exportation (pour garantir la solvabilité 
externe de I’économie du pays), l’industrie d’intégration (semi-produits, 
biens d’équipements) et l’industrie de consommation (textiles, cuirs, produits 
alimentaires pour le marché intérieur) et qui correspondent à trois fonc- 
tions différentes de ce schéma d’industrialisation ont reçu des dotations 
d’investissements relativement bien proportionnées (en tenant bien évidem- 
ment compte de la pondération découlant de la capacité d’absorption 
différenciée selon les branches industrielles). 
I plus encore, certaines années). 
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Du point de vue de la liaison emploi-industrialisation qui retient ici 
notre attention, le rôle des industries dites (( Iégdres )) (correspondant 
en gros aux industries destinées à la satisfaction de la consommation 
intérieure de masse) a été trds important, de même que les industries de 
biens d'équipements qualifiées souvent de (( lourdes 1) et réput6es très 
(( capital-intensive )) et peu créatrices d'emplois. 
Dans l'ensemble, l'emploi industriel inexistant au point de départ de 
cette expérience a évolué rapidement pour reprksenter actuellement un 
sixidme des emplois non agricoles. D'une façon plus large, en y incluant 
les activités du bâtiment (fortement impulsées par la construction des 
usines), cette proportion des ouvriers dans la population active du pays 
est sensiblement plus élevée (entre le quart et le tiers (?)). Autrement dit, 
et dans les faits, l'industrialisation a été directement dans ce cas un facteur 
trds dynamique de la création d'emplois, beaucoup plus fortement qu'il 
n'était escompté. I1 est vrai qu'il convient d'analyser Ie résultat en fonction 
de la capacité de I'économie industrielle à entretenir la creation d'emplois 
d'une façon continue. 
Par ailleurs, il convient également de noter que ce résultat est cohérent 
avec les dépassements mêmes des dépenses des investissements réalisés 
dans l'industrie. 
Cette distorsion principale (a surcoûts )) et dépassements des dépenses 
consacrées à l'industrie) a contribué à déclencher d'autres déséquilibres 
économiques et sociaux (inflation, pénuries) qui, ajoutés à d'autres distor- 
sions, à caractère extra-économique, ont contribué, au plan réel ou psy- 
chologique, à atténuer, voire àannuler, les effets bénéfiques de la trans- 
formation rapide du statut d'une large part de la population active du 
pays (passage du rural fortement sous-employé et prolétarisé au statut 
d'ouvrier urbain). 
- 
Strzreture de l'emploi en par grands secteurs 
1966 1977 1984 
Agriculture 55,23 31, l l  35 
Industrie 8,24 17,16 15 
BTP 5.87 15,60 
Services 2 3 , s  32,60 
100 100 100 
Source : Statistiques de l'Office national de la Statistique, Alger. Recense- 
ments de 1966 et 1977. 
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Stsucture de I’ei?zploi eri 1984 par g r a d s  secteurs 
Agriculture 960 O00 
Indus trie 495 107 
BTP 654 889 
Transports 166 171 
Commerces - services 594 342 
845 O00 
Etisemble 3 715 O00 
Administration (y compris tducation et “6) 
Source : Rapport d’exécution annee 1984, Ministère de la Planification. 
Structure de l’emploi industriel (en 1981) 
Eau et énergie 21 800 
Hydrocarbures 39 101 
Mines et carribres 19 656 
Industries sidérurgiques mécaniques et klectriques rsMhfE I04 806 
Matériaux de construction 43 455 
Chimie Caoutchouc Plastiques 22 353 
Industries alimentaires 63 812 
Industries textiles 54 440 
Industries cuir et chaussures 14 121 
Industries bois, liege, papier 21 637 
Industries diverses 1 804 
413 005 Total de l’emploi industrid 
Source : Annuaire Statistiques ONS, Alger. 
II. - L’INDUSTRIALISATION ET SON FINANCEMENT 
Beaucoup d‘anaIystes centrent leurs conclusions sur le caractère vulné- 
rable de cette expérience d’industrialisation parce que son financement 
(extérieur) repose trop exclusivement sur l’exportation d’une ressource non 
renouvelable, les hydrocarbures, source de profits soumise de surcroît & des 
fluctuations de prix très sensibles, comme n’importe quelle autre vul- 
gaire matière première. 
I1 n’est pas dans notre propos de discuter ici du bien-fondé des prévi- 
sions en matière de durée de vie de sources d’knergies, bien qu’il y aurait 
des développements intéressants i faire sur leur caractère pessimiste, 
souvent démenti par les faits. Par exemple, depuis quand annonce-t-on 
- et à maintes reprises - la fin... du charbon comme source d‘énergie? 
Les fluctuations des prix des exportations de matièses premières des 
pays en développement sont un problkme analyst5 depuis fort longtemps 
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par les économistes du développement et qui, même s’il est passé de mode, 
deineure malheureusement aujourd’hui encore une contrainte majeure à 
l’industrialisation ou, plus modestement, à la simple survie de beaucoup 
de pays du Tiers Monde particulièrement nombreux en Afrique. 
La mono-exportation est sans nul doute une source de vulnérabilité. 
Mais que faire dans la réalité pour diversifier les sources de financement 
å la hauteur tout au moins d’un programme d’industrialisation conséquent ? 
Est-il toujours possible de diversifier de faGon significative les exportations 
nécessaires aux financements des plans de développement ? 
Par ailleurs, est-ce que les autres catégories d‘exportations, autres que 
l’énergie et les matières premières, présentent un aspect moins vulnérable ? 
Le cas analysé ici même (le processus d’industrialisation de l’économie 
algérienne) apporte une réponse plutôt négative à cette question : pendant 
au moins une décennie (après l’indépendance), les recettes d’exportation 
de soutien au financement de l’industrialisation étaieiit plutôt dominées 
par les recettes d’exportation des produits agricoles (vins et agrumes) ainsi 
que par les revenus du travail exporté, les recettes pétrolières arrivant 
loin derrière en troisième position. 
Les avatars qu’ont connus tour å tour ces exportations agricoles, les 
fluctuations non contrôlées (par l’exportateur) de leurs prix, la fermeture 
brutale des marchés, ont provoqué des crises, toutes choses égales par 
ailleurs, ou du moins aussi graves, que les crises plus récentes du pétrole. 
D’autres exemples du commerce international des produits agricoles 
prouvent aussi qu’il ne s’agit pas 18 d’une voie royale. 
Les réflexes protectionnistes qui ressurgissent périodiquement dans 
l’économie internationale ne rendent pas moins vulnérables les exportations 
de produits manufacturés des pays en développement, bien que nous 
soyons bien loin de l’objectif de Lima en la matière! I1 est certain que 
personne ne peut nier l’utilité de diversifier les exportations et les sources 
de financement de l’industrialisation. Toute planification du commerce 
extérieur doit effectivement chercher à ne pas mettre tous ses œufs dans 
le même panier. Mais, plus fondamentalement, tant que la (( gestion )) de 
l’économie internatioliale n’aura pas fait de progrès sensibles et qu’elle 
restera dominée par la (( loi de la jungle B, la vulnérabilité du financement 
des programmes d‘industrialisation et de développement - fondée au 
moins partiellement et par nécessité sur des exportations - cette vulnérabilité 
des économies à la recherche de leur industrialisation sera grande. 
Par nécessité, en effet! Car quelle est l’économie du Tiers Monde qui 
peut éviter ce minimum d’ouverture même porteur certain des germes 
d‘une grande vulnérabilité? 
Les échecs de développement (( ouvert )) et la loi de la jungle qui 
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domine le commerce international semblent effectivement donner raison 
& ceux qui préconisent la v. rupture )) ou la (( déconnexion )) avec le 
marché mondial comme seule voie possible aux pays en développement. 
Reste encore à établir le mode d’emploi de cette stratégie. 
III. - L’INDUSTRIALISATION ET LES CHOIX TECHNOLOGIQUES 
L’image de l’industrialisation algérienne dominée par les choix de la 
teclinotogie de pointe constitue sans doute le mythe le plus fantasmagorique ! 
L‘examen de plusieurs centaines de projets de grandes, moyennes, 
petites ou micro-dimensions ne permet certes pas de soutenir cette affir- 
mation d’un choix délibéré pour les (( technologies de pointe 1). 
Sur quelles données de nombreux analystes s’appuient-ils pour parler 
même de (( vague d’automatisation 1)’ voire d’engouement pour les (( tech- 
nologies hypersophistiquées )) ? 
L‘origine de ce mythe vient peut-être du fait que le partenaire indus- 
triel algérien, après quelques déboires, s’est montré exigeant en matière 
de coopération industrielle, notanment en matière de clauses contrac- 
tuelles garantissant la fiabilité des technologies importées - et des produits 
escomptés de la mise en marche de ces équipements importés et réalisés 
par des ensembliers industriels. 
La (( maîtrise de la technologie importée )) constitue également un 
thème important des débats internes devenus rituels sur les questions de 
rentabilité financière et de meilleure utilisation des nouvelles capacités 
productives. Mais de nombreux analystes, parmi lesquels les opérationnels 
les plus expérimentés, concluent que, parmi les causes diverses qui entravent 
la meilleure performance de l’outil industriel en place, les problèmes 
spécifiquement technologiques jouent un faible rôle. Les obstacles à de 
meilleures performances sont, d‘une part, liés à l’ environnement écono- 
mique )) (comme on dit souvent en Algérie), c’est-à-dire aux fortes pesan- 
teurs d’une gestion bureaucratisée de l’économie, qui n’arrive pas à être 
réellement décentralisée au niveau des qiités de production ou des commu- 
nautés territoxiales$ et, d’autre part, au (( climat social )) caractérisé par 
des sentiments égalitaristes traditionnellement puissants dans ce pays, avivés 
fortement par l’ampleur des désordres et des écarts dans les revenus, deux 
facteurs perturbants qui constituent pour les chefs d’entreprise de vraies 
sources de cauchemar. 
Enfin, il est possible que ce mythe de I’ u industrie sophistiquée dans 
sa technologie )) soit né .des premières implantations d’unités de liqué- 
faction de gaz naturel (GNL) o6 effectivement, et pour cause, l’Algérie 
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a dû jouer les pionniers, parce que le gaz naturel en tant que produit de 
commerce international en était à ses tout débuts et son transport sous 
forme liquéfiée sans précédent. 
Mise à part cette branche, l’expansion des autres industries a emprunté 
des équipements et des technologies expérimentés et largement appli- 
qués ailleurs dans le monde et ce, depuis longtemps. Bien au contraire, 
nombre des outillages importés seraient plutôt de la génération des 
(( industries de papa )) ! 
CONCLUSIONS 
Le (c discours à la mode )) généralement conçu au centre est ensuite 
largement reproduit dans les périphéries, telle la litanie que nous entendons 
depuis plusieurs années sur les vertus du (( libéralisme )) comme voie 
unique pour le développement des Bconomies du Tiers Monde ... En gén6ra1, 
ce type de discours a été élaboré pour répondre à des préoccupations 
propres aux (( vieilles )) économies industrielles en cours de mutation 
technologique rapide sans considération pour les caractéristiques propres 
des économies du Tiers Monde, elles-mêmes d’ailleurs marquées par une 
très grande diversité ..., banalité que tout le monde connaît mais qui est 
aussi souvent perdue de vue au moment de l’élaboration des pr6ceptes 
stratégiques. 
Lorsqu’ils ne sont pas carrément négatifs par l’influence qu’ils finissent 
par exercer sur les centres de recherche et sur les décideurs eux-mêmes, 
ces discours sont généralement de peu de secours pour éclairer quelque 
peu les opérationnels parce qu’ils s’arrêtent à des niveaux d’abstractions 
trop académiques ou qu’ils empruntent trop les disputes (( idéologiques 1) 
dans le sens où ce terme est de plus en plus (mal) utilisé, c’estl-dire 
dans (le sens de propagande. 
Mais ces préceptes stratégiques dominants (à la mode), lorsqu’ils ne 
sont pas tout bonnement sans fondement scientifique (le cas présenté ici 
peut constituer une illustration de ce phénomène), sont généralement 
nuisibles parce qu’ils présentent la question du choix stratégique (en matière 
de développement) en termes que 1’011 pourrait qualifier de manichéen, 
par exemple : recommander la croissance agricole sans industries, le déve- 
loppement agricole contre le développement industriel, l’industrie légère 
contre l’industrie lourde, la petite industrie plutôt que la grande, l’industrie 
d‘exportation de préférence à l’industrie de substitution, la technologie 
(( appropriée )) à la place de la technologie (( de pointe )), etc. 
d)  Les stratégies globales d’ìindustrialisation : I ’IBE 
PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT 
ET BAYS INTERMÉDIAIRES 
par Pierre JUDET 
Les pays interinédìaires : leur définition, leur sôle ? 
I1 paraît que l’idéogramme chinois traduit en français par le mot 
(( Crise )) signifie à la fois : (( danger, confusion 1) mais aussi (( ouverture 
de possibilités nouvelles B.. . Cette ambiguïté correspond assez bien aujour- 
d’hui aux mouvements contrastés de I’économie mondiale. Au moment 
oh l’on dénonce ici et là l’approfondissement de la dépendance, on cons- 
tate que certaines sociétés excellent à combiner et à maîtriser les techniques 
les plus diverses. Au moment où l’on critique les effets négatifs de la 
Révolution verte, on apprend que dans plusieurs pays en voie de déve- 
loppement, la diffusion de variétés de semences à haut rendement a été 
plus rapide que dans les pays développésl. Les démentis apportés par les 
événements récents à des affirmations trop globalisantes invitent au réalisme 
et à la modestie. Car (( la science nouvelle en gestation est celle qui 
négocie avec l’aléa, l’incertain, l’imprécis, l’indéterminé, le complexe.. . )P. 
Dans un tel contexte, la prise en compte des réalités intermédiaires des 
(( pays intermédiaires N fait partie d‘une approche réaliste et scientifique 
de I’économie mondiale contemporaine. 
1. Au-delà d’iiii pessimisme envahissant 
Au cours de ces derniers mois, les médias occidentaux ont multiplié 
les messages destinés à sensibiliser l’opinion à la pauvreté, à Ia malnutrition; 
* ImP-DE?veloppement, Grenoble. 
1. Asian agriculture achievements. and challenges, Asian Dewlopnrent Review, vol. 1 ,  n. 2, 
2. Edgar Morin, Science avec conscience, Paris, Ed. Fayard, 1982. 
1983. 
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à la famine qui Sectent les pays du Tiers Monde. Les médias repro- 
duisent des images d’enfants tristes, décharnés; ils s’attardent sur des 
scènes de misère, de famine. Tout cela tend à associer Tiers Monde avec 
désertification, catastrophe mais aussi avec affaiblissement des potentiels 
et des capacités propres de décision et, finalement, avec échec. 
Les médias qui se repaissent du drame et des situations extrêmes 
laissent dans l’ombre des pans entiers de la réalité. Toute l’Europe a 
entendu parler des Indiens du Brésil traqués dans la forêt amazonienne 
ainsi que des boias frias, ces paysans brésiliens réduits à chercher chaque 
matin le travail précaire qui leur permettra de gagner une trop maigre 
pitance. Mais qui sait en France que plusieurs lignes aériennes regionales 
sont assurées sur avions (( Bandeirantes )) sortis des usines brésiliennes 
EMBRAER ou que l’armée de l’air française s’entraîne sur des avions Tucano, 
brésiliens également. On parle couramment en Europe de l’exploitation 
des petites mains asiatiques en Corée, à Taiwan ou en Malaisie par les 
grandes sociétés multinationales. On sait moins que les automobiles et 
les ordinateurs Mgde in Korea viennent de faire leur entrée sur le marché 
américain. On sait moins que l’acier le moins cher du monde est fabriqué 
dans une usine coréenne à capitaux nationaux par une main-d’euvre 
corkenne au niveau d‘éducation moyen élevé (Baccalauréat). 
Les médias occidentaux accréditent l’idée d’échec généralisé des agri- 
cultures du Tiers Monde. Quelle que soit la réalité de la malnutrition 
et parfois de la famine, ils passent sous silence systématiquement les infor- 
mations chaque fois qu’elles portent sur des succès. Or, les succès n’ont 
pas manqué. L‘Inde, la Chine, l’Indonésie, Taiwan ont réussi au cours 
de ces vingt dernières années à assurer leur autosuffisance céréalière. 
L‘Arabie saoudite elle-même est devenue en 1985 autosuffisante en blé. 
De manière plus globale, entre 1970 et 1984, la croissance de la production 
alimentaire a été plus rapide dans les pays en voie de développement 
que dans les pays industriels à économie de marché ou à économie plani- 
fiée3. Même si en Afrique et, en particulier en Afrique subsaharieime, 
l’évolution globale a été plus négative, on ne peut négliger les mouvements 
témoignant des dynamismes des sociétés rurales qu’il s’agisse du succès 
des cultures de contre-saison, des reprises rapides des agricultures chaque 
fois que les signaux reçus (politiques de prix) sont clairement perceptibles, 
ou plus simplement de la capacité de récupération paysanne à la suite 
des terribles accidents climatiques. 
De l’Asie h l’Amérique latine, de l’Afrique du Nord à l’Afrique Bqua- 
toriale, il est urgent de braquer les projecteurs sur des images de succès 
3.  Banque mondiale, Rapport sur le dbveloppement dans le monde, 1956. 
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tout aussi réelles que les images de famines et d‘échec auxquelles on 
habitue l’opinion; tout aussi réelles et probablement davantage porteuses 
d’avenir. Il faut faire leur place aux catégories et aux... pays intermédiaires. 
2. Au-deli d’afiii’mations péremptoires de stagnation 
et n’approfondissenzerzt de la dépendance 
Certains théoriciens ont contribué à répandre largement une vision 
des choses suivant laquelle les pays du Tiers Monde sont voués à la 
stagnation, aux techniques démodées et à l’approfondissement de la dépen- 
dance à moins de rompre brutalement avec le marché mondial. Le géographe 
Y .  Lacoste parle à propos d‘une telle kat ion sur un Tiers Monde indif- 
férencié et figé d’une (( abstraction réifiée ou déifiée ))4. En réalité, les 
fluctuations de l’économie mondiale mettent en lumière un processus de 
différenciation croissante dans le vaste ensemble appelé Tiers Monde oil 
l’on peut identifier les manifestations de dynamismes qui ne cessent de 
rebondir par les marges. 
A la fin du X I X ~  siècle, la Grande-Bretagne construisait 75 7; des 
bateaux du Monde; en 1925, environ 40 %, mais seulement quelque 2 
à 3 % au début des années 1980. La croissance des chantiers navals japo- 
nais puis coréens, sur les marges asiatiques, fait éch0 au déclin britannique.. . 
la part du Japon dans la construction navale mondiale est passée de O 
à 50%; celle de la Corée de 0 à 15%; demain ce sera au tour de la 
République populaire de Chine. 
En 1860, la Grande-Bretagne produisait plus de la moitié de l’acier 
mondial : très vite, l’Allemagne lui a ravi la première place, puis les 
Etats-Unis, puis l’mss au début des années 1970. Aujourd‘hui, par contre, 
le Japon fait la loi dans la sidérurgie mondiale. Le Brésil a dépassé la 
Grande-Bretagne, puis la France, tandis que la Corée a rattrapé l’Espagne. 
Le retour à l’histoire longue est une clé pour la compréhension des 
mouvements d’industrialisation et de développement. Car les évolutions 
et les maturations lentes constituent une trame qui demeure cachée tant 
que des émergences soudaines ne les révèlent pas au grand jour. I1 ne 
s’agit ni de (( miracle 1) ni de (( scandale )) dès lors qu’on réintègre ces 
événements majeurs dans la durée et qu’on prend soin de compter non 
pas en mois et en années mais en générations. Qu’elles revêtent des formes 
(( socialistes )) (URSS, Bulgarie) ou capitalistes (Japon, Corée, Taiwan, 
Brésil.. .) les émergences industrielles (ou agricoles) successives procèdent 
de longues incubations. 
4. Magazine littéraire, juin 1984. 
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Au bout de cent vingt ans de développement industriel, le Japon 
dépasse l’Europe et rattrape les Etats-Unis. La Corée, appuyée sur soixante 
ans d’expkience industrielle, est en train d’être reconnue non plus comme 
un sous-traitant, mais comme un véritable partenaire industriel. L‘expé- 
rience industrielle de la Malaisie est plus récente mais elle est déja promet- 
teuse : emplois industriels multipliés par trois en dix ans; emplois passant 
au cours de la même période de 18 O00 à 82 000 dans une industrie 
mécanique centrée sur la sous-traitance ainsi que sur la production d’équi- 
pements miniers et industriels. L‘Indonésie élargit et modernise ses activités 
industrielles depuis le secteur textile, devenu depuis peu exportateur, jusqu’à 
l’industrie aéronautique qui se lance dans la construction sous licence 
d’hélicoptères et d’avions civils5. D’autres évolutions attirent aujourd’hui 
l’attention : en Tunisie où la société chimique nationale ICM a vendu à 
la Turquie son procédé de fabrication de superphosphateG..  en Arabie 
Saoudite, où l’entrée en production des nouvelles unités d’éthylène et de 
méthanol surprend ceux qui avaient affiché leur scepticisme quant à la 
capacité des Saoudiens à maîtriser des fabrications complexes ... au Came- 
roun où un nombre important d’unités industrielles autochtones petites et 
moyennes grandissent et prospèrent ... 
Tout cela souligne le caractère désuet des affirmations proclamant la 
difficulté extrême ou l’impossibilité du transfert de la technologie vers 
les pays du Tiers Monde. La réalité c’est que la greffe prend à tel point 
que, selon un commentateur japonais, les industriels prenant l’initiative 
de transférer des techniques modernes (( fournissent au pays hôte les armes 
que ce dernier tournera t6t ou tard contre celui qui prend l’initiative de 
délocaliser 1)’. 
3. Des pays intermédiaires nux noziveai{x pays industriels 
dam un contexte dynamique 
Comme leur nom l’indique, les Pays intermédiaires occupent une posi- 
tion médiane. La Banque mondiale en particulier distingue plusieurs caté- 
gories : pays industriels (et pays exportateurs de pétrole à revenu élevé) 
d’une part; pays & faible revenu, d’autre part. Entre ces deux catégories, 
s’intercalent les pays à revenu intermédiaire. Cette classe est elle-même 
divisée depuis quelques années en une tranche inférieure, et une tranche 
supérieure. La tranche inférieure comprend en 1984 40 pays disposant 
d’un PIB par tête allant de 450 à 1 700 us dollars (en moyenne 740 us dol- 
5. Dans le cadre de la Soci&é P. T. Nurtanio. 
6. ProcBdk SIAPE, cf. Financial Times du 24 mai 1985. 
7. Hajimc Karatsu, in Japan Ziistiticte for  Social and Ecoiroinic Affairs, no 31, octobre 1985. 
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lars); la tranche supérieure comprend 21 pays disposant d‘un PIB par 
tête allant de 1 700 à 7 260 us dollars (en moyenne 1 950 us dollars)8... 
Le PIB par tête fournit un repère global et permet de classer. D’autres 
iiidicateurs permettent d’identifier quelques caractéristiques plus signifi- 
catives de ces pays dits intermédiaires. 
Ces derniers se signalent certes par un mouvement rapide d‘urbani- 
sation, par une croissance moyenne ou forte de la population active 
industrielle ainsi que de la contribution de la production manuEacturière 
au PIB. Contrairement ce que l’on attendrait, ces pays ne se distinguent pas 
nettement par un taux élevé de croissance des exportations de biens et services 
ni même par un taux de croissance très élevé du secteur manufacturier. 
Par contre, ces pays se détachent nettement du groupe des pays à 
faible revenu lorsqu’il s’agit : 
- d’épargne nationale : alors qu’entre 1969 et 1984, le taux d’épargne 
intérieure brute s’effondre dans les pays à faible revenu (sauf en Inde 
et Chine), ce taux se maintient ou progresse dans les pays à revenu 
intermédiaire (de 20 à 28 % en Cote-d’Ivoire; de 13 à 33 % au Came- 
roun; de 28 A 32 % en Tunisie; de 15 à 29 % en Corée du Sud, etc.); 
- d’intens$cation de l’agriculture où la consommation d‘engrais progresse 
rapidement aussi bien dans la tranche inférieure que dans la tranche 
supérieure (de 128 à 360 kg d’unités pures par hectare en Egypte, 
de 246 à 331 kg en Corée, de 43 à 111 kg en Malaisie, etc.); 
- de maîtrise de l’évolution démographique : alors que le taux de crois- 
sance de la population continue à s’élever dans les pays à Eaible revenu, 
il stagne ou commence à baisser dans les pays à revenu intermédiaire; 
- du niveau d’éducation générale : les pays intermédiaires ont mené à bien 
(ou sont en train d‘achever) la scolarisation générale au niveau primaire. 
Dans ces pays la scolarisation est déjà entamée au niveau secondaire 
(de 40 A 55 % d’inscrits par rapport au groupe d’âge pertinent). L’avance 
de ces pays est encore plus nette dans le domaine de l’enseignement supé- 
rieur avec 12 à 14% d‘inscrits par rapport au groupe d’âge pertinent, 
au lieu de 1 à 2 %  pour les pays à faible revenu (à l’exception de 
l’Inde et de la Chine). 
Il ressort de ce bref examen que les pays intermédiaires sont non 
seulement des pays qui s’urbanisent et se dotent d‘un secteur manufacturier 
mais d’abord : 
- des pays qui épargnent, c’est-à-dire des pays où l’on travaille et où 
l’on accumule; 
8. Banque mondiale, op. cit., tableaux. 
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- des pays qui intensifient leur agriculture; 
- des pays qui mettent l’accent aussi bien sur la maîtrise de la crois- 
sance démographique que de la promotion rapide de l’éducation et 
de la culture. 
On constate enfin que les pays habituellement rangés parmi les 
nouveaux pays industriels appartiennent tous à la tranche supérieure 
de la catégorie des pays intermédiaires, au niveau précisément où 
s’affirment maîtrise de l’évolution démographique, développement de 
l’éducation et de la culture, meilleure espérance de vie aussi bien que 
taux élevé d’épargne brute et caractère intensif de l’agriculture. Dans 
un contexte où il s’agit moins de prix du pétrole, de bas salaire ou de 
zones franches que de développement culturel et de maîtrise sociale, il 
est probable que la liste des nouveaux pays industriels n’est pas close 
à partir des candidats que représentent les pays intermédiaires. 
4. Des enseignements utiles tirés de prévisions erronées 
De nombreuses prévisions relatives à la croissance des économies 
des pays sous-développés ont été proposées au cours des trente dernieres 
années. En 1960, l’économiste américain Rosenstein-Rodan s’est livrd à 
un travail systématique intéressant 66 pays appartenant à : 
- l’Afrique : 19 pays; 
- l’Asie de l’Est et du Sud-Est : 15 pays; 
- le Moyen-Orient : 9 pays; 
- l’Amérique latine : 23 pays 
pour lesquels il a projeté l’évolution du Produit national brut par tête 
entre 1962 et 1976. 
Ces projections se sont révélées exactes dans six cas et inexactes 
dans 60 cas; les projections étaient trop élevées dans 17 cas, mais trop basses 
dans 43 cas. L’inexactitude de projections à long terme ne constitue pas un 
phénomène extraordinaire. Par contre, il est intéressant de s’interroger à 
propos des categories de pays qui ont fait l’objet de prévisions inexactes, 
soit par défaut, soit par excès. 
Rosenstein Rodan n’avait pas prevu la hausse du prix du pétrole; 
il a sous-estimé de ce fait la croissance du produit national de la plupart 
des pays pétroliers ... I1 a par contre surestimé les potentiels de crois- 
sance de pays disposant d‘espace ou bien dotés en ressources naturelles, 
agricoles ou minières; c’est le cas de YEthiopie, du Kenya, de Magadascar, 
de la Birmanie, des Philippines, du Chili, de la Colombie, etc. 
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Edin, il a littéralement (( passé à la trappe )) les plus dynamiques 
parmi les nouveaux pays industriels : Corée du Sud, Taiwan, Hong-Kong, 
Singapour, Brésil, sans compter Tunisie, Thaïlande. 
I1 est vrai que grandes dimensions, larges disponibilités en matières 
premières et en énergie ont été pendant longtemps présentées comme 
des conditions préalables à tout développement. I1 est vrai qu’aux Etats- 
Unis, le rapport Paley annonçait au début des années 1950 la probabilité 
de pénuries de matières premières et que les travaux du Club de Rome, 
à la fin des années 1960, insistaient sur le caractère limité des dotations 
en ressources minérales en terres ou en eau. En 1986, cet ensemble de pré- 
visions et de certitudes est sérieusement ébradé. I1 n’y a plus de pénurie 
de pétrole et il y a semble-t-il pléthore de matières premières pour 
aujourd’hui et pour l’avenir : les associations de producteurs (de minerais 
de cuivre, de fer, de bauxite) n’ont pas réussi à peser efficacement sur le 
marché. 
Le paradoxe veut qu’avec 1 million d’hectares cultivés, Taiwan exporte 
du riz tandis que le Nigeria avec près de 50 millions d’hectares cultivables, 
importe de plus en plus de céréales. Le paradoxe veut 6galement qu’en 1986 
le pays industriel le plus dynamique du monde, le Japon, soit très mal doté 
en matières premières et en espace. Par contre, l’ouvrier japonais moyen 
est du niveau baccalauréat. Corée du Sud et Taiwan offrent les mêmes 
caractéristiques : l’ouvrier moyen de leurs sidérurgies est du niveau du 
deuxième cycle secondaire, alors que le pourcentage d’illettrés atteignait à 
la fin des années 1970 20 % des effectifs des sidérurgies française et améri- 
caine. Corée et Taiwan comme Japon n’ont ni fer ni charbon mais leurs 
sidérurgies comptent actuellement parmi les plus dynamiques du monde, 
alors que l’existence de montagnes de fer ou de charbon à coke n’a 
déclenché dans d’autres régions aucune opération majeure de transformation 
industrielle0. 
L‘émergence des nouveaux pays industriels (et des pays intermédiaires) 
conduit ainsi à réviser critères et conditions du développement. A l’époque 
des logiciels et de la prolifération des réseaux d’information, la richesse 
tirée des ressources humaines et de la profondeur des enracinements cultu- 
rels tend à prendre le pas sur l’abondance des ressources naturelles. On 
assiste à une sorte de découplage qui s’opère entre économie fondée sur la 
richesse en matière première et économie de la,transformation industrielle : 
(( II s’agit d’un changement de structure majeur pour l’économie mondiale 
dont les conséquences sont très importantes dans le domaine des politiques 
9. Cf. Pierre Judet, Les nouveaux pays industriels, nouv. éd. revue et corrigée, Paris, 
Les Ediitons Ouvrières, Economie et Rumanisme, 1986. 
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économiques et sociales comme de la théorie économique, aussi bien dans 
les pays développés que dans les pays en voie de développement. ))lo 
La Corée n'a ni fer ni charbon mais elle a connu, semble-t-il, l'imprimerie 
avant Gutenberg. Singapour dispose de moins de 1 O00 kme mais son aiguillon 
est précisément d'avoir le dos au mur. On a énuméré quelques-uns des 
(( encadrements )P propices au développement : homogénéité nationale, 
habitude de vivre en groupes structurés, facilité et fluidité des relations 
sociales, large diffusion de l'instruction, fortes institutions #Etat. On 
ajoutera la capacité à saisir et à relever les défis : capacité du Japon à relever 
le défi de l'Occident industrialisé; capacité de la Corée du Sud à relever le 
double défi du Japon ancienne puissance coloniale et de la Corée du Nord, 
voisin considéré comme menaçant ... en attendant que d'autres défis soient 
relevés par la Turquie, la Thaïlande, la Tunisie, la Chine ainsi que par 
d'autres pays dits intermédiaires. 
5. Ni ouverture dibridke, ni autarcie asphyxiante 
Le message transmis par la nouvelle école libérale, largement relayé 
par plusieurs organisations multilatérales, est clair : sortie de crise, reprise 
économique et développement dépendent du libre jeu laissé aux forces du 
marché. Les succès constatés en Corée, à Taiwan et, plus généralement, 
dans les nouveaux pays industriels en seraient l'excellente illustration. 
La réalité est moins simple car ni Corée, ni Taiwan, ni Singapour, 
ni Brésil n'ont jamais offert leur économie au libre jeu des forces du 
marché. I1 ne faut pas confondre ouverture étroitement dosée et contrôlée 
telle qu'elle a été réalisée par les nouveaux pays industriels et ouverture tous 
azimuts, conforme aux prescriptions libérales, mise en pratique pendant 
quelques années en Argentine, au Chili et en Uruguay. Cela s'est traduit 
pour ces trois pays par un processus rapide de désindustrialisation. On sait 
aujourd'hui que le libre jeu des forces du marché mis en ceuvre sans 
nuance risque de conduire à la désintégration. Le rapport sur l'Etat du 
monde édité par la Banque mondiale en 1986 rappelle opportunément que 
les agricultures les plus dynamiques ont été soustraites au libre jeu des 
forces du marché pour bénéficier d'importants soutiens à la production. 
On a ironisé sur le prix cinq fois supérieur au prix mondial payé par 
l'Arabie saoudite à ses producteurs de blé, mais on constate en 1986 
que cet écart est modeste par rapport à un prix huit fois supérieur au prix 
mondial payé par le Japon à ses producteurs de riz12. 
10. Peter F. Drucker, The Changed world Economy, Foreign Affuirs, printemps 1966. 
11. Ibid. 
12. Cf. The Ecocononzist, 18 octobre 1986. 
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I1 est vrai que les zones franches dénommées en anglais Free Trade 
Zones (mz), littéralement zones de commerce libre, constituent une 
ouverture d’une partie du territoire national au libre jeu des forces du 
marché. Ces zones sont des enclaves qui jouissent de l’exterritorialité doua- 
nidre et qui échappent totalement ou partiellement aux juridictions natio- 
nales. Ces zones sont de véritables Etats dans 1’Etat. Les ouvriers qui y 
travaillent, régis par des rbglements spéciaux, doivent se soumettre à leur 
sortie à des contrôles douaniers destinés 9 prévenir la contrebande. Des 
zones franches existent aujourd’hui en Amérique latine (Mexique, Panama), 
en Afrique (Maurice, Tunisie) mais surtout en Asie où on compte une 
cinquantaine de zones en activité plus une quinzaine en cours de réali- 
sation ou d‘études. La création des zones franches exportatrices.est un des 
éléments de ce qu’on appelle le redéploiement industriel, d‘autant plus 
que les K activités de zone franche )) s’étendent au-delà des zones elles- 
mêmes, à l’ensemble des usines et des ateliers qui bénéficient au Mexique, 
en Tunisie et en Asie (Hong-Kong, Singapour), du privilège d’exterritorialité. 
Toutefois, les zones franches ne suffisent pas à expliquer le mouvement 
d‘industrialisation qui affecte nouveaux pays industriels et pays intermé- 
diaires. Les zones franches asiatiques emploient environ 600 O00 personnes, 
ce qui représente un pourcentage faible - environ 3 % - de la main- 
d’œuvre manufacturière de l’Asie du Sud-Est et de l‘Est (à l’exclusion 
de la Chine et du Japon). Le pourcentage le plus élevé (environ 25 %) est 
atteint dans la ville Etat de Singapour, mais il tombe à moins de 10 % à 
Hong-Kong et à 3 % en Corée du Sud et à Taiwan. Les pays du Sud 
méditerranéen ne possèdent pas de zone franche industrielle sur leur 
territoire. Quant aux zones franches du Sénégal et du Zaïre, elles demeurent 
pratiquement vides malgré les avantages offerts aux investisseurs multi- 
nationaux. 
Qu’elles fassent irruption pour se faire instruments de désintégration 
ou qu’elles s’abstiennent de répondre aux sollicitations les plus pressantes, 
il est clair qu’il ne faut pas compter sur les simples forces du marché 
pour fonder une dynamique d’industrialisation et de développement. 
Toutefois au moment oÙ la création de zones franches rencontre ses 
limites, la République populaire de Chine décide de s’ouvrir aux produits, 
aux technologies et aux capitaux étrangers en créant sur la côte 16 zones 
économiques spéciales, en particulier, à Shenzen, proche de Canton et 
de Hong-Kong, la plus grande zone franche du monde sur 32 O00 ha. Le 
temps est loin oh la Chine, pleine de méfiance pour les produits, les 
technologies, les capitaux et les experts étrangers lançait des slogans d’auto- 
suffisance : (( Compter sur ses propres forces. )) Les responsables chinois 
dénoncent aujourd’hui la fermeture aux courants venus de l’étranger qui a 
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prévalu trop longtemps et qui a contribué à aggraver le retard général de 
l'économie, jusqu'à faire courir au pays un risque d'asphyxie. (( La porte 
de la Chine, déjà ouverte, s'ouvrira toujours plus large au lieu de se 
refermer. )P3 C'est une des conditions de la modernisation accélérée de 
l'économie chinoise ... 
Ni autarcie asphyxiante, ni ouverture débridée facteur de désinté- 
gration. L'ouverture cesse de faire courir un risque de désintégration 
chaque fois qu'elle se double d'une capacité de distanciation, de sélection 
et de filtrage; chaque fois que prise en compte et mobilisation des potentiels 
techniques, des capacités d'épargne et d'entreprises locales lui font 
contrepoids. 
Tout processus de développement implique large ouverture sur l'exté- 
rieur. Dans les années 1920, l 'ms s'est adressée aux ingénieurs américains 
pour construire les nouvelles raffineries du Caucase, pour créer son ingé- 
nierie sidérurgique, pour monter sa première usine de tracteurs. Le Japon 
de l'ère Meiji a suivi la même voie en important machines, techniques et 
experts : en 1878, plus de 50 % du budget du ministère japonais de l'Indus- 
trie étaient utilisés au paiement des services des experts étrangers ... Lors- 
qu'en 1875, l'Etat japonais créa sa première unité sidérurgique moderne, le 
gouvernement plutôt que d'utiliser les enseignements tirés du fonction- 
nement d'une vingtaine de petits hauts fourneaux traditionnels, préfère 
choisir une installation de type anglais, dotée des derniers perfectionnements 
de la technique et conduite par une dizaine d'ingénieurs britanniques. Après 
un an et demi de fonctionnement difficile, il fallut arrêter une installation 
qui ne tenait compte ni des minerais locaux ni des conditions sociales 
locales. Mais après le départ des ingénieurs étrangers, un groupe de 
techniciens japonais tira les leçons de I'échec et réussit au bout de plusieurs 
années à remettre en marche l'installation et à fonder ainsi la première base 
sidérurgique de Iawata. 
Cet exemple met en lumière les facteurs à l'œuvre, externes et internes; 
il montre que l'apport externe est indirect, comme à retardement, et que 
son efficacité passe par un détour de (< naturalisation D. La dynamique 
d'apprentissage mise en œuvre n'est pas insensible aux facteurs externes 
mais elle se développe suivant son mouvement propre. Une analyse super- 
ficielle privilégie les apports externes (d'ingénieurs, de capitaux, de tech- 
niques). Une analyse plus fine se préoccupe également de repérer : dis- 
tance - qui prend parfois la forme d'un échec - par rapport aux apports 
externes, accumulation de l'expérience, développement des compétences, 
13. La politique d'ouverture de la Chine, editions de Beijing irflontiation, 1985. 
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élévation du niveau technique et culturel général, mise en place d‘une 
première base technique. 
Car une dynamique de l’apprentissage s’accommode et se nourrit autant 
de l’expérience des techniques démodées que de la mise en œuvre de tech- 
niques plus modernes. Les industriels allemands des années 1880 ont com- 
mencé par fabriquer et par vendre des articles de médiocre qualité, de 
même que les montres japonaises c( vendues au kilo 1) des années 1930 
relevaient sûrement de techniques dépassées. Il y a des pédagogies de l’ap- 
prentissage : il est probable que le foisonnement de la petite industrie 
à techniques anciennes ou d’un secteur informel constitue un bon terrain 
pour le développement progressif d’une industrie moderne utilisant des 
techniques plus avancées. I1 n’y a pas d’e techniques intermédiaires & l’usage 
exclusif de sociétés retardées mais plutôt des pays intermédiaires qui 
(( apprennent à faire feu de tout bois )) en combinant les techniques les plus 
modernes importées de l’extérieur avec les techniques autochtones les plus 
traditionnelles. Le temps n’est pas loin où les échafaudages des grands 
immeubles de Hong-Kong destinés à devenir des hôtels de luxe étaient faits 
entièrement de bambous et de lianes. Tandis que le Brésil exporte aujour- 
d’hui à travers le monde une fonte très pure fabriquée à partir de hauts 
fourneaux au charbon de bois perfectionnés avec l’aide des meilleurs 
spécialistes allemands. Ni ouverture débridée, ni autarcie asphyxiante; le 
dynamisme des pays intermédiaires et des nouveaux pays industriels 
témoigne d‘une capacité d’ouverture contrôlée et sélective en fonction d’un 
patrimoine soigneusement inventorié à valoriser et à féconder. 
6. Iiztervention de I’Etat et afirrnation d’une volonté nationale 
Qu’il s’agisse de la révolution industrielle en Grande-Bretagne OLI de la 
maîtrise de l’énergie atomique aux Etats-Unis, l’action du monopole 
public est partout présente. (( Des oligopoles privés se font institution; 
des établissements publics se font industriels et marchands )P4, non 
seulement pour recueillir les éclopés mais pour accélérer les avances 
techniques. Loin d’être réduit au rôle de relais ou d’agent délégué à 
la gestion d’intkrêts multinationaux, l’Etat s’affirme à travers la diversité 
et le caractbre évolutif de ses interventions dans les régions les plus 
dynamiques du Tiers Monde. L’Etat japonais avait été une remarquable 
machine à promouvoir des industriels. I1 a fourni des capitaux aux 
samourais m i s  au chômage pour leur faire une place dans le commerce 
et l’industrie. I1 a vendu à des entrepreneurs privés les industries qu’il 
14. F. Perroux, Le progrès Bcononrique, Cahiers de SISEA, Série 1, 1957. 
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avait au préalable construites et mises en route. Les fameux Zaibassu 
sont le résultat des faveurs et des encouragements de l'Etat. Les grands 
groupes coréens ont bénéficié par la suite des mêmes avantages. L'Etat 
brésilien quant à lui, a élargi la sphère d'expansion du capital national 
en lui permettant d'accéder aux activités industrielles les plus dynamiques 
à travers l'alliance conclue entre capital &Etat, capital multinational et 
capital privé. De la Corée au Brésil, à la Tunisie, au Cameroun ... dans 
des contextes sociaux hétérogènes, l'intervention directe ou indirecte de 
l'Etat soutient la construction de systèmes productifs cohérents et plus 
autonomes. Cette entreprise n'éChappe pas aux contradictions qui se déve- 
loppent entre les intérêts nationaux et ceux des groupes étrangers. Au gré 
des conjonctures, les conflits se traduisent en mouvements de flux et de reflux. 
La loi coréenne de 1973 sur les investissements étrangers définissait une 
politique d'ouverture très sélective; elle traduisait une préférence impé- 
rative pour les participations étrangères minoritaires. Par contre la crise 
de 1979-1980 dans ce même pays a provoqué un élargissement de l'ouver- 
ture afin d'arrêter la chute des investissements étrangers. L'économie 
brésilienne a été prise dans des fluctuations analogues : absorption de 
sociétés brésiliennes par les firmes transnationales dans le secteur des équi- 
pements électriques mais renforcement du capital national dans le secteur 
de la mécanique lourde et monopole réservé aux firmes brésiliennes dans 
plusieurs sous-secteurs de l'électronique. Le dynamisme des pays inter- 
médiaires au-delà des affirmations des tenants du (( laissez-faire )) est en réa- 
lité étroitement lié à une capacité d'encadrement et d'intervention souple de 
1'Etat. Un Etat législateur planificateur et acteur mais préoccupé de pro- 
motion et d'animation davantage que d'entreprise directe.. . 
I1 est significatif que la planification coréenne oriente, encadre, légifère; 
qu'elle prend la forme non seulement de plans à moyen terme mais de 
programmes spécifiques à long terme, de lois, de décrets ou d'instructions 
présidentielles. Le planificateur suit, en outre, de manière permanente, l'évo- 
lution des projets et des réalisations. Chaque mois, l'ancien chef de l'Etat 
coréen réunissait ses ministres avec les représentants des grandes affaires 
nationales pour prendre les décisions urgentes appelées en particulier par 
l'évolution du commerce extérieur. En osmose avec les entreprises coréennes, 
le gouvernement descendait sm le terrain pour mettre directement la main à 
la conduite des affaires après avoir contribué à lancer et à promouvoir 
chacune des branches de l'industrie : construction navale, pétrochimie, 
industrie des machines et industrie nucléaire, industrie électronique et 
biotechnologie. L'intervention de l'Etat a par ailleurs été décisive pour la 
création de capacités nationales d'ingénierie. Une instruction présidentielle 
de 1969 demandait expressément aux opérateurs industriels de renoncer 
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au principe des contrats (( clé en main 1) (importés) afin de favoriser le déve- 
loppement de sociétés d'ingénierie locales. En 1970, la première société 
coréenne d'ingénierie coréenne était lancée avec la participation de capitaux 
publics cédés par la suite à une société privée. La promulgation d'une loi sur 
la promotion des services d'ingénierie puis la création d'une banque d'Import- 
Export étaient destinées à €avoriser l'exportation de services d'ingénierie et 
de paquets techniques )) coréens. Ces mesures ont porté leurs fruits puisque 
pour la première fois en 1979, une société coréenne a pris en charge l'ingé- 
nierie de base d'une usine d'engrais. 
Il apparaît ainsi que l'action de l'Etat déborde largement les strictes 
limites du secteur public : elle s'étend de manière souple et multiforme; 
elle est une composante majeure du dynamisme des nouveaux pays 
industriels et, plus largement, du développement économique. 
7. Ne pas projeter SUI' les commencemerits les sclzéinas de la maturité 
Pendant plus de trente ans les modèles d'industrialisation diffusés à 
travers le monde se référaient explicitement ou non à l'ensemble industriel 
intégré de la Rhur ou aux combinats soviétiques. L'industrialisation s'orga- 
nisait autour d'unités de grande taille fonctionnant sur techniques avancées. 
Grande industrie, grands complexes énergétiques, grands périmètres irrigués 
constituaient les bases privilégiées du développement économique. 
Les résultats n'ont pas correspondu aux espoirs : en Afrique comme en 
Europe (Italie du Sud), les grands ouvrages sont devenus trop souvent 
ce qu'on a appelé (( des cathédrales dans le désert 1). On avait oublié 
que la Rhur des années 1850 foisonnait d'entreprises petites et moyennes 
avant de s'organiser au long de dizaines d'années en complexes géants de 
même que le Japon de la fin du xme siècle avait multiplié les entreprises 
industrielles avant de les concentrer autour de groupes de grande 
envergure. 
Les pays intermédiaires et  les nouveaux pays industriels sont précisément 
ceux qui mettent en œuvre des cheminements respectant les lentes maturations 
d'une croissance organique. 
On se rappelle la multiplication des petits hauts fourneaux dans les 
campagnes chinoises à l'époque du grand bond en avant de la fin des 
années 1950. La Chine a abandonné aujourd'hui certaines de ces ins- 
tallations, trop primitives; mais elle a maintenu et amélioré les autres. 
On s'est aperçu entre-temps que les petites unités sidérurgiques n'étaient 
pas une spécialité chinoise : les minisidérurgies italiennes et américaines 
font p&e du dynamisme d'une industrie moderne. On constate le même 
phénomène en Inde, en Thaïlande, ainsi qu'à Taiwan, oh l'on compte 
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plus de 200 minisidérurgies et installations de laminage. La sidérurgie 
coréenne s'inscrit également dans ce mouvement : elle s'est constituée à 
partir d'unités de petites et de moyennes dimensions. En 1970, on y 
comptait 55 unités d'une capacité unitaire souvent inférieure à 50 O00 t 
par an. C'est à partir de cette prolifération que s'est formée une main- 
d'œuvre capable de faire fonctionner au milieu des années 1970 la pre- 
mihe unité sidérurgique de grande taille. On constate un phénomène 
analogue en Tunisie où une centaine de petites briqueteries coexistent 
avec quelques unités moyennes ainsi qu'avec une unité de grandes dimen- 
sions où des artisans, d'une part, mais aussi des ingénieurs, des comer -  
çants et des cadres deviennent industriels de plein exercice et produisent : 
chaussures, matériaux de construction, pièces mécaniques, équipements 
divers, etc.16. Plusieurs enquêtes menées au Cameroun montrent également 
l'ampleur du mouvement de création d'entreprises modernes qui se déve- 
loppe à partir de l'artisanat et du secteur informel, de certains milieux 
d'affaires (patrimoine foncier à base de plantation ou d'immeubles), 021 de 
l'initiative de cadres supérieurs ou moyens (65 % des 116 nouveaux projets 
d'entreprises financés en 1984 par la Banque camerounaise de Déve- 
loppement). Sur un échantillon d'entreprises industrielles enquêtées en 1986, 
les emplois ont été multipliés par 10 sur une période de quinze ans tandis 
que leur capita3 connaissait une croissance importantela. La vie a ses r&gIes : 
semis en pépinière précèdent la rkcolte en plein champ, on commence par 
aller lentement pour accélérer ensuite l'allure. I1 est probable que de nom- 
breux échecs industriels s'expliquent par un télescopage des rythmes et des 
tailles. Au début foisonnent les activités et les initiatives formalisées ou non, 
fiscalisées ou non. C'est le terreau dans lequel s'enracine le développement 
économique : il fait l'objet de l'attention et de la sollicitude des pays 
intermédiaires. 
8.  Intermédiaires OZI marginalisés? 
Le récent accord des Etats-Unis et du Japon à propos de l'ajustement 
du dollar et du yen a renforcé le sentiment que l'Europe ne faisait pas 
le poids derrière les deux puissances. Que pèsent à plus forte raison 
15. Cf. Economie et Aumanisine, Dossier a Nouveaux regards sur l'industrialisation )I, 
no 389, mai-juin 1986. 
16. Ci. Courlet, R. Tiberghien, Emergence et diveloppenrent des petites entreprises en 
Afrriqire au sud du Suhura, Notes et Etudes no 6, Caisse centrale de Coopbration Qonomique, 
aoGt 1986 (IREP.D - Grenoble). 
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dans cet univers les nouveaux pays industriels et pays intermédiaires? 
Pas assez lourd, disent certains, pour continuer à se distinguer de l’ensemble 
d‘un Tiers Monde voué encore davantage à la marginalisation? Tout 
cela ressemble étrangement à la formulation nouvelle d’affirmations 
anciennes selon lesquelles la dépendance s’approfondit de toute façon 
et la greffe (geffe industrielle, greffe technique) ne prend pas. Or, les années 
écoulées ont montré qu’à travers tous les continents, et avec le temps, 
les greffes prennent, même lorsque les circonstances sont très défavorables. 
Les Japonais se sont introduits dans l’électronique par le segment 
le moins noble des biens de consommation, ils n’en sont pas moins 
aujourd’hui installés au sommet. 
Pourquoi sous-estimer la vigueur de la concurrence qui contraint les 
(( grands )) à céder leurs techniques et qui a permis aux Coréens de prendre 
place parmi les producteurs de magnétoscopes ? 
Etait-il plus facile d’émerger à une époque où les industries lourdes 
(sidkrurgie, chimie, mécanique lourde) s’imposaient comme des prélimi- 
naires à tout dkveloppement sérieux? La mise en cause de la loi des économies 
d‘échelle ainsi que le nouvel accent mis sur les activités à haute intensité 
de matière grise (de ressource humaine) n’ouvrent-ils pas au contraire des 
(( voies plus larges qu’à l’époque où les ressources clés avaient nom cuivre, 
nickel ou minerai de plomb )9’? 
L’apparition ici et là en Afrique de sociétés de service, y compris de 
services informatiques d’appui à l’industrie, indique qu’une nouvelle 
génération bduquée et formée entre de plain-pied dans le monde de 
l’informatique et de la communication. 
En guise de conclusion : iiouvelles logiques, nouvelles dynamiques 
A la faveur de la crise de nouvelles logiques de développement 
dessinent leur cohérence. Elles se caractérisent par le rôle central joué 
par l’intensité de matière grise, l’intelligence, le niveau d’éducation, la 
mobilité, ce qui déplace au second rang : matihres premières à valoriser 
ainsi qu’industries lourdes construites sur les (( hauteurs dominantes 1). 
(( On assiste à l’affirmation d’une logique d’interaction, de débordement et 
de foisonnement qui vient bouleverser une logique linéaire et sectorielle 
dont les concepts centraux s’ordonnaient avec l’élégance d’un jardin 
à la française. )Pa Les (( pays intermédiaires sont ceux qui s’engagent 
17. Albert Bressand, DBstabilisations technologiques, le Tiers Monde dans la nouvelle 
18. Albert Bressand, in Tiers Monde, op. cit. 
économie mondiale, Tiers Monde, no 107, juillet-septembre 1986. 
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sur les voies nouvelles en jouant sur les formations acquises par une nou- 
velle génbration aussi bien que sur un foisonnement créatif qu’il soit formel 
ou informel. 
Dans ce contexte, les pays intermédiaires tiennent les deux bouts 
de la chaîne : large ouverture aux flux de l’information et de l’innovation 
mondiale en même temps qu’enracinement profond dans le terreau du 
patrimoine technique national et du foisonnement d’initiatives de toutes les 
bases. 
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LE CAS DE LA THAÏLANDE 
par J.-R. CHAPONNI~RE" et J.-C. SIMON*" 
Rejoindre le rang des (( NIC'S n, les pays de la Bande des Quatre (Corée, 
Taiwan, Singapour et Hong-Kong) est l'ambition partagée par les pays 
faisant partie de la (( deuxième vague d'exportateurs )) (OCDE, 1982) et dont 
plusieurs (Malaisie, Philippines, Thaïlande) sont situés dans le Sud-Est 
asiatique. Le VI" Plan thaïlandais publié au mois de septembre 1986 
propose de transformer la Thaïlande en un nouveau NPI d'ici cinq ans. UP 
objectif raisonnable au vu du dynamisme passé de cette économie agricole 
qui, en quelques années, est devenue le 10" exportateur de produits manu- 
facturés du Tiers Monde. 
Après avoir rappelé brièvement les grands traits du développement 
économique thaïlandais, on analysera les difficultés internes que devra 
affronter ce pays pour réaliser ses objectifs et on s'interrogera sur les défis 
externes auxquels sont confrontés la Thaïlande et les autres pays de la 
seconde vague qui souhaitent renouveler l'expérience des pays de la Bande 
des Quatre. 
LE DYNAMISME D'UNE ÉCONOMIE AGRICOLE 
Jusqu'en 1980 la croissance allait de s0;i pour la Thallande dont les per- 
formances ont été parmi les meilleures du Tiers Monde : le PNB par habitant 
a augmenté à un rythme annuel de 4,3 % depuis 1960 pour atteindre 820 us$ 
(dollar 1983). Certes, la croissance n'y a pas été aussi spectaculaire que dans 
les pays de la Bande des Quatre, mais la Thaïlande n'a jamais eu à affronter 
de revers analogues à ceux de la Corée en 1980 (- 4 %) ou de Singapour 
en 1985 (- 1,7 %) : depuis vingt-cinq ans le taux de croissance n'est jamais 
descendu en dessous des 4 %. Un résultat d'autant plus remarquable que le 
royaume a peu tiré parti de ses richesses minières et n'exploite son gaz 
que depuis 1981. 
* CNRS~ORSTOM. 
** ORSTOM. 
Reuue Tiers Monde, t. XXIX, no 115, Juillet-Septeiih-e 1955 TX - 29 
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Parmi les facteurs explicatifs de ce dynamisme, rappelons (Chaponnière, 
1984) : 
- le dynamisme de la bourgeoisie sino-thaï qui domine le monde des affaires; 
- le conservatisme financier de l'Etat qui explique la confiance du public 
dans le Bath; 
- la capacité d'entreprise des agriculteurs thaïs qui ont répondu avec 
succès aux sollicitations des marchés relayées par les intermédiaires, 
commerçants en majorité d'origine chinoise. 
Cet essor est inséparable de l'ouverture qui l'a accompagné : la part du 
commerce extérieur dans le PNB s'est Clargie de 35 % en 1960 à 53 % 
en 1986. Les partenaires commerciaux se sont diversifiés, plus d'un tiers des 
exportations se dirige vers les pays du Tiers Monde. Grenier à riz 
du Sud-Est asiatique la Thaïlande est devenue le premier producteur mon- 
dial de manioc et un exportateur important de sucre, d'ananas et de maïs, 
mais aussi le dixième exportateur de produits manufacturés du Tiers Monde 
(hors Europe du Sud). L'industrie dépasse l'agriculture dans le PIB 
depuis 1984 et assure le tiers des exportations. 
Une agriculture exposée 
Deux Thaïlandais sur trois tirent leur revenu de l'agriculture; ce 
secteur assure près d'un quart du PIB, le tiers des exportations et dégage un 
surplus exportable permettant de couvrir le déficit des échanges manu- 
facturiers. I1 s'agit d'un secteur clé de l'économie du royaume, mais aussi 
d'un secteur très exposé à la concurrence internationale. 
L'agriculture thaïlandaise a connu vingt années d'évolutions rapides, 
marquées par des augmentations considérables dans les quantités produites 
pour une culture traditionnelle comme le riz, et par des renouvellements de 
productions avec l'introduction du kenaf dans les années 60, du manioc, 
du maïs, de l'aviculture et de l'ananas industriel dans les années 70, de 
l'aquaculture depuis le début de la décennie. De nouveaux types d'activités 
sont le signe d'une agriculture intensive, davantage liée aux firmes de l'agri- 
business (élevages de volailles, plantations d'ananas), mais le système de 
production ne s'est pas transformé en profondeur. 
La structure foncière est caractérisée par la petite propriété : le faire- 
valoir direct touche 75 % de la surface cultivée et les paysans thaïs ont pu 
augmenter de 15 % les surfaces sur les fronts pionniers du Nord et du 
Nord-Est depuis dix ans. Cette expansion effectuée dans un contexte assez 
anarchique et aux dépens des réserves forestières met en danger la fertilité 
des sols. L'accroissement de la production s'explique d'abord par l'accrois- 
sement des surfaces car les rendements n'ont pas augmenté; le prix peu 
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rémunérateur du riz n’incite pas à utiliser des engrais, il faut vendre 2,5 kg 
de paddy pour obtenir un kilo d’engrais alors que dans les pays de riziculture 
intensive le ratio prix d’engrais/riz est proche de 1. La Thaïlande présente la 
plus faible consommation d’engrais du Sud-Est asiatique. 
L‘agriculture traditionnelle est exposée aux vicissitudes des marchés agri- 
coles mondiaux, pour le riz, le sucre, le caoutchouc, et aux quotas de 
la CEE pour le manioc. Le marasme des cours a entraîné une récession 
en 1986, d‘oh le succès de productions de substitution telles que fruits 
et légumes, aquaculture, élevage. Pour les années à venir le gouvernement 
estime que le progrès agricole exige l’intervention accrue des sociétés 
privées de l’agro-alimentaire. Les sociétés de commerce et les exportateurs 
thaïs ont fait la preuve de leur capacité àjouer un rôle d’interface entre les 
campagnes et les marchés mondiaux et, plus récemment, les entreprises 
agro-alimentaires ont eu l’initiative de nouvelles productions qui ont été 
autant de succès. Cette articulation entre les producteurs paysans et les 
firmes agro-alimentaires pose d’autres problèmes que ceux qui furent ren- 
contrés pour des produits banals tels que riz, tapioca et sucre. Les indus- 
triels se plaignent de l’insuffisance des ressources, ou des variations de 
qualité. I1 est donc probable qu’un encadrement plus étroit de l’agriculture 
résultera des nouveaux projets de diversification des firmes (Simon, 1986). 
Une industrie protégée 
Jusqu’en 1970 le processus d’industrialisation s’est effectué selon un 
cheminement (( classique 1) : valorisation des ressources agricoles et minieres 
et (( première phase 1) d’import substitution au cours de laquelle la production 
nationale remplace les importations de biens de consommation non durables 
et quelques biens intermédiaires (produits raffinés, ciment ...) et répond à une 
demande élargie. Les exportations agricoles et minières (riz, kenaf. .. et 
étain) ont contribué à financer les importations nécessaires à l’industrie. 
Cette description schématique ne rend toutefois pas entièrement compte 
de la situation thaïlandaise. 
L’essor d’une agriculture mini-fundiaire élargit les débouchés industriels 
dans les zones rurales où la majorité de la population continue de 
résider; les disparités régionales existent (de 1 à 6 entre Bangkok et le 
Nord-Est), mais elles ne doivent pas faire oublier que dans de nombreux 
cas, les industriels nationaux peuvent compter sur un marché de 50 millions 
d’habitants auquel s’ajoutent pour certains produits les ventes frontalieres 
(Birmanie, Laos). 
La fluidité du marché du travail (migration saisonnière) et la politique 
de prix agricoles (le rice premium des années 60 et 70) ont contribué à 
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maintenir les salaires bas, ce qui a facilité la transition vers l’exportation. 
Enfin, après une expérience peu concluante d’entreprises publiques, le 
gouvernement thaï a laissé l’industrie sous le contrôle du secteur privé 
sans trop accorder de protection tarifaire à un secteur contrôlé par des 
entrepreneurs souvent d’origine chinoise. 
Une décomposition de la croissance industrielle en termes d’augmen- 
tation de la demande interne, d’import substitution et d’accroissement 
des exportations montre que l’essor du marché intérieur explique 90 % de 
l’augmentation de la production industrielle entre 1960 et 1975. La 
présence des troupes américaines stationnées en Thaïlande à la fin des 
années 60 a élargi les débouchés. Les effets de l’import substitution ont 
commencé à s’essouffler à partir de 1975 et l’essor des exportations a suppléé 
au ralentissement des ventes domestiques. 
L‘Etat n’a pas eu l’initiative de cette transition vers l’exportation; les 
entreprises exportatrices ont souvent dû affronter des obstacles adminis- 
tratifs ou red tape (multiplication des démarches). En effet, n’ayant pas 
à affronter des problèmes aigus de balance de paiements entre 1972 et 1977, 
1’Etat n’a pas ressenti la nécessité de changer de stratégie industrielle. 
Evoquée dans le troisième plan (1972-1976), la promotion des exportations 
manufacturières devient la priorité du quatrième plan, mais paradoxalement 
c’est au cours de ces mêmes années que le gouvernement augmente les tarifs 
douaniers, rendant le marché intérieur plus attrayant pour les investisseurs. 
Les entreprises promues sont devenues assez puissantes pour faire valoir leurs 
intérêts auprès du gouvernement qui, confronté à l’augmentation du déficit 
commercial devient plus protectionniste. Les entreprises exportatrices, 
quant à elles, n’ont pas attendu la mise en place de privilèges pour saisir les 
opportunités qui’ se présentaient et valoriser l’avantage comparatif de 
la Thaïlande : une main-d’œuvre habile et bon marché, des ressources 
agricoles diversifiées. Les investissements étrangers ont peu participé à 
l’évolution : les firmes étrangères étant davantage attirées par le marché 
intérieur que par les possibilités d’exportation; les autres pays asiatiques 
offraient un meilleur accueil (infrastructures, administratives) aux entre- 
prises qui, à l‘époque, redéployaient leurs activités labour intensive vers 
le Sud-Est asiatique. 
La croissance rapide de l‘industrie textile et de la confection est signi- 
ficative de l’orientation à l’exportation, ces deux secteurs assurent le 
quart de l’augmentation de la production industrielle entre 1970 et 1980; 
mais, parallèlement, c’est au cours des années 70 que la production 
chimique et la construction automobile se développent : il s’agit de 
substitution d’importation et dans le cas de l’automobile d’une industrie 
dont la valeur ajoutée mesurée en prix internationaux est négative. 
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La croissance industrielle a été assez vive jusqu'en 1980 : un taux 
annuel moyen de 10 % entre 1960 et 1980. Dans le secteur manufacturier 
la croissance a été de 9,5 % au cours des années 70, ralentissant depuis 
(6 % de 1980 à 1987) B cause de la récession en 1985-1986 (impact du 
second choc pétrolier suivi de la dévaluation de 1985). Depuis un an, 
le secteur manufacturier est à nouveau florissant tirant profit des nouvelles 
possibilités d'exportation mais aussi du marché intérieur, et la croissance est 
révisée à la hausse pour la fin de.la décennie. 
De nouveaux impératiJs industriels 
Depuis 1960 la promotion des investissements tient lieu de politique 
industrielle, le rôle de l'Etat est exclusivement incitatif. La croissance a 
permis d'éviter des choix difficiles mais, depuis 1980, confronté au ralen- 
tissement de l'économie mondiale, le gouvernement a examiné plusieurs 
réformes successives : restructurer, privatiser, mieux intégrer et exporter. 
Restructurer l'industrie a été la mission coniiée en 1982 à un comité 
interministhiel qui a proposé pour chacun des secteurs une baisse progressive 
des tarifs douaniers susceptible de provoquer une amélioration de la 
comp6titivité. Mais les difficultés budgétaires ont amené le gouvernement à 
promulguer une série de hausses de tarifs qui limite pour un temps cette 
tentative de restructuration. 
Les efforts de privatisation l'ont relayé. I1 s'agit autant d'assainir la 
gestion que de promouvoir une politique visant près de la moitié des 
quelque soixante entreprises et services publics commerciaux. Plusieurs 
entreprises publiques ont finalement été vendues ou ont fusionné; banque, 
hôtel, petits établissements manufacturiers, compagnies aériennes. On observe 
une pause car les noyaux durs sont difficiles à briser : les services publics 
(transports routiers, ferroviaires.. .), déficitaires, sont des bastions syndicaux, 
et les compagnies florissantes (pétrole, lignes aériennes, télécommunica- 
tions) offrent des fiefs recherchés par les technocrates et les militaires. 
Elargir la base industrielle est une priorité depuis la fin des années 70. 
C'est un changement notable d'attitude. La découverte du gaz du golfe du 
Siam a permis d'identifier plusieurs grands projets à l'horizon 2000 (raffi- 
nage, pktrochimie, engrais, méthanol, sidérurgie, papier. ..), dont certains 
devraient être réalisés d'ici 1990 dans le Sud-Est du pays (Eastern Seaboard). 
Tout au long de 1986 ce pari industriel a fait l'objet d'un débat : Une 
industrie lourde, peu créatrice d'emploi, répondait-elle aux problèmes de 
l'heure? Le projet d'engrais, nécessitant une participation publique, laissait 
entrevoir le dileinme entre des prix favorables aux agriculteurs et une renta- 
bilité satisfaisante d'une nouvelle grande entreprise nationale. 
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Ces projets coexistaient dans les priorités gouvernementales avec la 
promotion des exportations, et dans l'Eastern Seaboard on projetait un 
port et une zone industrielle lourde, et un port desservant une zone franche 
d'exportation. 
Le nouveau contexte international a finalement obligé le gouvernement 
à choisir : il a abandonné son projet d'engrais et donné la priorité à la 
pétrochimie développée par le secteur privé, et au port destiné à faciliter 
les exportations - qui croissent de façon considérable : 9 %  de 1980 
à 1986, et 25 % par an pour les conteneurs de produits manufacturés 
depuis 1986. 
Exporter est un impératif. Après une croissance très vive de ces expor- 
tations manufacturières depuis 1970, on constate un ralentissement jus- 
qu'en 1985 : la Thaïlande n'a pas augmenté sa part de marché dans les pays 
de  OCDE DE depuis 1980, alors que l'ensemble des pays du Sud-Est asiatique 
a gagné 2 points, et les pays en voie de développement 5 points entre 1980 
et 1984. La réévaluation du yen a offert une conjoncture favorable aux 
exportations thaïlandaises et permet d'espérer une nouvelle vague d'inves- 
tissement offrant une seconde chance à la Thaïlande restée à l'kart du 
mouvement de délocalisation des années 70. 
C'est en se référant à leur expérience exportatrice que la Thailande 
entend renouveler le modèle des NPI. Mais pour cela elle doit surmonter 
des défis internes et externes. 
LES DÉFIS 
Diflcultks internes 
1 / Les autorités thaïlandaises se sont donc engagées avec hésitation 
et retard dans ce que B. Balassa (1982) appelle une seconde phase d'import 
substitution pour promouvoir les exportations de produits manufacturés. 
La balance commerciale de l'industrie est négative, un déKcit plus 
difficile à supporter maintenant que les cours des produits primaires 
s'effondrent. La répartition en 20 secteurs des importations et des expor- 
tations industrielles illustre autant les limites de la stratégie d'import 
substitution que l'insertion encore fragile de la Thaïlande dans les échanges 
internationaux. 
L'agro-alimentaire assure près de la moitié des exportations indus- 
trielles; les exportations manufacturières proprement dites sont dominées 
par les produits à (( haute intensité de main-d'œuvre N, tels que le textile 
et la confection et les exportations de composants électroniques, de pierres 
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précieuses, de tubes et de roulements à bille de précision liés h l'industrie 
informatique. La diversification des exportations manufacturières a été 
rapide depuis 1970 mais l'insertion de la Thaïlande dans le commerce 
mondial est assez fragile : le textile, les pierres précieuses, le cuir et les 
composants représentent les deux tiers des exportations manufacturières. 
Les produits intermédiaires et les biens d'équipement représentent les 
trois quarts des importations manufacturières. Ni la création d'une indus- 
trie intermédiaire, ni le renforcement des quelques entreprises fabriquant 
des biens d'équipement n'ont été encouragés. La priorité accordée à la 
production de biens de consommation s'est faite au détriment de ces 
industries : l'exonération de taxes sur les importations d'équipements et de 
demi-produits est un des privilèges accordés aux industries promues par le 
Board of Investment qui peut, au cas par cas, imposer une taxe supplé- 
mentaire allant jusqu'à 50 % sur les importations de produits concurrents. 
Par ailleurs les taxes sur le chiffre d'affaires (à la différence de la TVA) 
favorisent l'intégration verticale et découragent la sous-traitance; de ce fait 
on constate que les importations augmentent dans la demande intérieure, 
et ce, pour tous les secteurs. 
Plusieurs études ont souligné la nécessité d'améliorer les incitations à 
l'exportation et proposent d'introduire en Thaïlande les réformes qui ont 
accéléré l'essor des exportations en Corée et à Taiwan : mettre les 
exportateurs potentiels en situation de libre-échange en leur offrant la 
possibilité de s'approvisionner où ils le souhaitent. Les tracasseries 
administratives sont parfois telles que des firmes pourtant situées dans une 
zone franche acquittent les taxes à l'import. Le ralentissement du marché 
intérieur suscite d'ailleurs de nouvelles candidatures à l'exportation. Sur 
les 532 kmes  promues par le BOI ayant commencé leur fabrication entre 1977 
et 1984, 223 sont exportatrices. 
La mise en œuvre du modèle exportateur NPI ne se limite pas à appliquer 
(( une bonne politique économique N. Morawetz (1980) l'a rappelé en étudiant 
le cas de la Colombie. Comment se fait-il que dans ce pays, les fabricants de 
textile puissent facturer aux industriels de la confection des prix 50 à 100 % 
plus klevés que les prix FOB. La réponse est moins économique que politique, 
aucun gouvernement n'ayant réussi à défier le Zobby textile colombien. Comme 
le rappelle Turner (1982) la bonne politique économique des NPI a été mise en 
œuvre par des gouvernements déterminés à affronter les oppositions des 
milieux industriels. En Thaïlande, comme dans la plupart des pays de 
YASEAN (sauf Singapour) l'Etat correspond encore aujourd'hui à l'image 
qu'en donnait G. Myrdal (1969) et envisage de limiter encore son inter- 
vention; cela ne libérera pas nécessairement les énergies exportatrices 
des entreprises. En Thaïlande les plus petites sont (relativement) plus expor- 
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tatrices que les plus grandes qui sont attachées aux protections qu’elles ont 
réussi à obtenir. 
Les difficultés de la construction automobile sont caricaturales. Aucune 
restriction n’a limité le nombre d’opérateurs assemblant des collections 
CKD; en 1978 le gouvernement a promulgué un programme d’intégration 
locale prévoyant un taux d’intégration de 45 %; libres de choisir, les construc- 
teurs ont fait souvent intégrer les mêmes fabrications : les sous-ensembles 
interchangeables sont tous produits de même que les batteries, les 
bougies, les amortisseurs et les pneumatiques. Alors que dans les bonnes 
années le marché atteint 100 000 unités réparties en un tiers de véhicules 
particuliers et deux tiers d’utilitaires, on recense 20 marques et une 
quarantaine de modèles différents; l’entreprise la plus importante de Thaï- 
lande assemble quelques centaines de voitures par mois. Dans ces condi- 
tions les capacités de production sont sous-utilisées et les prix de revient sont 
extrêmement élevés. 
2 / Comme le rappelle Ominami (1985), outre l’exportation, l’investisse- 
ment est la variable la plus dynamique du système mis en place par les NPI, 
elle croît plus vite que la production et que la consommation privee. Les 
régimes m i s  en place se caractérisent par une certaine austérité. La Thaïlande 
est loin de correspondre i ce modèle. La politique restrictive du crédit, pour- 
suivie depuis 1980, a freiné les investissements : 25 % du PNB dans les 
années 70, 21,5 % depuis, un des taux les plus bas du Sud-Est asiatique 
(Corée 27 %, Singapour 30 %). Cette baisse s’accompagne d‘une baisse de 
l’épargne (22 % dans les années 70, 18,5 % depuis) qu’expliquent et la baisse 
des revenus des agriculteurs et le maintien d’une fiscalité désuète. 
Par contre, la Thaïlande pratique une u gestion libre )) de la force de 
travail, caractéristique des NPI (Salama, 1983), du fait de la grande fluidité du 
marché du travail et de l’absence de toute réglementation effective. Mais 
l’avantage comparatif qui a facilité la pénétration des marchés étrangers 
sera-t-il encore un atout? 
Dé@ externes 
La Thaïlande n’est pas le seul pays & piétiner au seuil de la semi- 
industrialisation et souhaiter rejoindre le rang des NPI. La Malaisie a choisi 
l’Est asiatique comme modèle (Look East Policy), la Chine n’entend pas rester 
passive devant l’essor des petits dragons N. Ces mod&les sont-ils adaptés aux 
nouvelles contraintes externes que doivent affronter ces pays ? Qu’en est-il. des 
modèles qui proposent d’aller (( au-delà )I de la promotion des exportations 
(Adelman, 1985)? Des questions qui intéressent la Thaïlande mais aussi 
l’ensemble des pays de  ASEAN AN. 
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1 / Au début des années 80 l’optimisme est de rigueur dans le Sud-Est 
asiatique où les pays sont lancés dans une véritable course poursuite 
industrielle, les NPI sur les traces du Japon et derrière eux les pays de  ASEAN AN. 
Le dynamisme de la région permet d’envisager la construction progressive 
d‘un cercle vertueux de la croissance (Sautter, 1980) avec à son centre le Japon 
et à envisager I’émergence d’une zone Pacifique (Etrillard, 1983). Des 
économistes japonais (Shinohara, 1983) élaborent des modèles harmonieux 
de la division du travail au sein de la région dans lesquels les pays s’intègrent 
chacun à leur tour. Les pays de I’ASEAN développant les productions ne cor- 
respondant plus à l’avantage comparatif des NPI. 
Le renouvellement de l’expérience exportatrice des NPI d‘Asie est-il 
envisageable ? Cline (1 982) a simulé rétrospectivement sa généralisation à 
l’ensemble des pays en développement, tenant compte de leur niveau res- 
pectif d’industrialisation et de leur émergence progressive dans le commerce 
mondial. Cela conduit à des taux de pénétration des marchés de I’OCDE jugés 
(( intolkables et susceptibles de provoquer des mesures de rétorsion. La 
méthodologie a été contestée (Ranis, 1985), mais les deux auteurs estiment 
que les planificateurs ne doivent pas attendre de la libéralisation des 
échanges les mêmes effets que ceux qui sont survenus dans les pays de la 
Bande des Quatre (Ranis, Cline, 1985). 
La multiplication des mesures protectionnistes donne un caractère très 
académique à ces travaux. Alors que le Sénat américain a pris 22 mesures à 
l’encontre des NPI (Asie et Amérique) entre 1969 et 1980, il en a promulgué 49 
entre 1980 et septembre 19842. Des quotas affectent les importations de 
produits électroniques grand public, de produits sidérurgiques et bien siUr de 
textile pour lequel les résultats du dernier AMF ont été plus contraignants. 
Le protectionnisme ne provoque pas pour autant le ralentissement de la 
croissance des échanges mondiaux, ils ont diminué de 11 % entre 1980 
et 1983 mais ont repris de 7 % entre 1983 et 1985 (FMI, 1986), des fluctuations 
qui s’expliquent davantage par celles du cycle des affaires3. Mais, au-delà de 
ces variations personne n’envisage un retour aux rythmes des années 60 et 
seul un essor très vif des échanges Sud-Sud (Lewis, 1980), le (( grand trou des 
échanges mondiaux )) (Singh, 1985) pourrait contrebalancer les conséquences 
d‘un ralentissement des échanges Nord-Sud. 
En outre, les nouveaux candidats à l’exportation ne bénéficieront plus des 
facilites financières faites aux NPI au cours des années 70. Depuis 1980 
1.  D’après Cline (1985) il y a un (( seuil de tolérance )) proche de 15 % du taux de pénbtration 
des importations en provenance du Tiers Monde (rapport des importations & la consom- 
mation apparente). 
2. Japan’s trade success wont be matched, Asia Wall Street Journal, 13 février 1985. 
3 .  Trade soars despite protectionise talk, Asia Wull Street Journal, 9 septembre 1986. 
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les taux d'intérêt réels sont devenus positi€s et aucun pays ne pourra 
faire autant appel aux marchés financiers que par le passé. 
Cette problématique très générale rend-elle compte des contraintes 
s'exerçant sur les pays du Sud-Est asiatique? 
Ainsi la réévaluation du yen a considérablement brouillé les cartes dans la 
région. La monnaie japonaise s'est appréciée de 50 % par rapport au dollar; 
cela représente un véritable new deal qui dans le Sud-Est asiatique permet à 
chacun d'accroître ses exportations vers le Japon et aux NPI de concur- 
rencer les produits japonais sur les marchés tiers. Ainsi les exportations 
thaïlandaises vers le Japon ont-elles augmenté de 28 % en 1986 et de 34 % 
en 1987, limitant la progression du déficit commercial. Plus généralement 
on constate que les pays qui profitent le plus de ce mouvement sont ceux 
qui exportent le plus de produits manufacturés : moins de trois mois après 
la décision du groupe des 5 qui a lancé la hausse du yen, les entreprises 
japonaises venaient s'enquérir des conditions réservées aux investisseurs 
en Tháilande et dans l'ensemble des pays de la région. Mais la vague 
d'investissements annoncée ne s'est pas encore concrétisée, on assiste B 
des extensions de filiales existantes mais pas à leur multiplication. 
Un plan ambitieux proposé par le MI TI^ pour accompagner la délocalisa- 
tion des industries les plus affectées par la montée du yen ne fait pas l'unani- 
mité de l'administration japonaise, tandis que des grandes firmes japonaises 
estiment que la délocalisation est une réponse obsolète à ce nouveau défi. 
La réévaluation du yen permet d'espérer un accroissement du commerce 
(( Sud-Nord )) dans la région. Par contre le commerce Sud-Sud est en panne. 
Les échanges intra-asiatiques représentaient une part importante des échanges 
Sud-Sud au cours des années 70 (LPRI, 1980). Mais ils ont peu progressé 
depuis. Le ralentissement économique des pays de I'ASEAN a ralenti les 
efforts de diversification des N ~ I  et le commerce intra-ASEAN stagne. Ces 
échanges consistaient en grande partie en exportation vers Singapour et 
concernaient peu les produits manufacturés (Chaponnière, 1985). On a pu 
croire un moment que la récession mondiale accélérerait la création d'un 
marché commun entre les pays de FASEAN, mais cet objectif a été reporté B 
l'an 20006. La Tháilande a dans ce contexte une position particulière, ses 
échanges sont déjà très diversifiés et B terme ce pays peut jouer un rôle 
de relais vis-à-vis de la Birmanie et les pays de l'ex-Indochine si la situation 
géopolitique se stabilise. 
Le nouveau gouvernement thaï du général Chatichai a annoncé que la 
zone de guerre devrait se transformer en zone de prospérité commerciale. 
4. Japan considers radical asian aid plan, Asia Wall Street Journal, 5 septembre 1986. 
5. Asean divided, The economist, 25 octobre 1986. 
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Les hommes d’affaires thaïs entendent ne pas laisser les nouvelles opportu- 
nités -tant dans le domaine de la pêche que pour les ventes de produits 
manufacturés - à leurs voisins d’Asie du Sud-Est, de Taiwan et du Japon. 
2 / Le ralentissement de la croissance des échanges mondiaux s’accom- 
pagne de deux autres transformations porteuses de défis nouveaux pour les 
pays (Drucker, 1986). 
a - Ainsi le découplage de plus en plus affirmé entre l’économie des 
matières premières et celle de l’industrie. La chute des prix des produits de 
base a peu d’incidence sur la production industrielle, car le secteur primaire 
joue un rôle de plus en plus marginal; et inversement, une reprise rapide de la 
croissance industrielle n’appelle pas pour autant une reprise des cours : les 
secteurs les plus dynamiques n’en consomment pratiquement pas (électro- 
nique) et les secteurs lourds en consomment moins. Contrairement aux 
analyses privilégiées il y a dix ans (Club de Rome, Global Report) on 
estime que la baisse des cours des produits de base n’est pas accidentelle, 
niais qu’elle s’inscrit dans un trend de longue durée. 
Le Sud-Est asiatique qui dispose d‘une palette très variée de ressources 
primaires n’est plus épugné. Parmi les produits les plus touchés : Main  
depuis la débâcle de la bourse des métaux en 1984, le caoutchouc B propos 
duquel aucun accord n’a été réalisé en 1986 et depuis le début de l’année 86 le 
pétrole et le gaz (Chaponnière, 1986). Le sucre, le riz apparaissent comme 
des produits aux cours volatiles, dépendant de la sécheresse chez les pays 
producteurs et de la politique agricole des Etats-Unis. 
Cette évolution a deux séries de conséquences : 
- la détérioration des termes de l’échange infléchit les politiques indus- 
trielles. Jusqu’à présent la construction d’une industrie des biens inter- 
médiaires coexistait dans les priorités avec la promotion des exporta- 
tions. L‘Etat investissait dans l’industrie lourde et incitait les entrepre- 
neurs privés à profiter des bas coûts de la main-d’œuvre pour investir 
dans des industries labor intensive et exportatrices. A présent il délègue 
au secteur privé le développement de l’industrie des biens intermé- 
diaires, en Thaïlande comme dans la plupart des pays de  ASEAN AN; 
- un effet dépressif sur le marché intérieur dans des pays où la 
majorité de la population réside dans les zones rurales. La chute des 
cours met en difficultés les petits planteurs de caoutchouc, les salariés 
des plantations de palmiers à huile et de canne à sucre et les riziculteurs 
thaïlandais. Ainsi en Thaïlande la crise financière qui en a résulté 
a affecté la progression de I’équipement des ménages ruraux et des 
exploitations agricoles; la baisse des revenus agricoles de 1984 à 1987 
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était une des principales causes du ,marasme de l’industrie.. En Corée 
l’essor de l’industrie a permis de protéger l’agriculture et d’élargir 
ainsi les débouchés des produits industriels, en Thaïlande, le succès 
de l’agriculture a financé le déficit commercial de l’industrie et sa crise, 
provoquée par la chute des prix, a réduit les débouchés. 
b - Le second découplement concerne l’emploi et l’industrie. La crois- 
sance industrielle crée de moins en moins d‘emplois, ce constat fondé 
sur l’expérience récente des pays industrialisés tend à se vérifier dans les NPI 
d‘Asie comme en témoigne les évolutions. Cette évolution a deux séries 
de conséquences préjudiciables aux pays de I’ASEAN et à la Thaïlande. 
L’automation croissante de plusieurs secteurs d‘activité remet en cause 
l’avantage comparatif des bas salaires. Des usines textiles américaines sont 
aujourd‘hui B même de concurrencer les importations en provenance de 
Thaïlande. Dans plusieurs secteurs le coût du capital devient une variable 
plus importante que le coat du travail. Divers travaux (Hoffman, 
Kaplisnski, 1985) concluent sur l’impact différencié qu’auront ces nou- 
velles technologies : les NPI qui ont les moyens technologiques de moder- 
niser leur industrie sont en meilleure position que les pays moins industria- 
lisés de  ASBA BAN. Certes il existera toujours des secteurs où l’automation 
ne se justifie pas et où les bas salaires continueront de représenter un 
avantage comparatif, mais il s’agit de productions moins K industriali- 
santes )) que le textile ou l’électronique. 
D’autre part la promotion des exportations poursuivies par les NPI 
avait permis de mener une politique extrêmement dynamique de l’emploi, 
mais il est peu probable que le renouvellement de cette expérience ait les 
mêmes conséquences internes. C‘est cet espoir qui amhe la Thaïlande, 
comme d’autres pays de YASEAN à promouvoir des industries exportatrices 
et labor intensives. En Thaïlande le VI” Plan envisage la création de 
800 O00 emplois industriels alors que les effectifs actuels sont de l’ordre de 
1,2 milliono. L’emploi est le principal défi auquel est confrontée la 
Thaïlande; l’industrie manufacturière n’a créé qu’un emploi sur dix 
depuis 1971 et I’économie thaïlandaise devrait absorber 600 O00 personnes 
chaque année; le chômage des diplômés devient préoccupant. Ce problème 
n’est pas spécifique à la Thaïlande, il concerne l’ensemble des pays de YASEAN 
(hors Singapour), il est extrêmement préoccupant en Indonésie. Mais la 
promotion des industries labor intensive aura-t-elle les mêmes effets 
dans la Thaïlande des années 80 que dans la Corke des années 60? 
Dans de nombreux secteurs, les entreprises ne choisissent pas des techno- 
6.  The best laid plans Far Eastern, Economic Review, 9 octobre 1986. 
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logies (( adaptées )) aux objectifs des gouvernements mais acquièrent des 
équipements permettant d’être compétitives sur les marchés mondiaux. 
Les choix technologiques offrant une grande élasticité-emploi sont plus 
limités que par le passé. 
3 / Comme le souligne Singh (1985), du fait de l’ensemble des contraintes 
externes qui pèsent sur leur avenir industriel, les pays intermédiaires devront 
compter bien plus que par le passé sur la croissance de leur demande 
intérieure et moins sur les mécanismes du marché mondial. Le pessismisme 
au sujet des termes de l’échange a justifié en son temps les stratégies d’import 
substitution, et apr&s la période euphorique des années 70, la (( catas- 
trophe )) des matières premières (Singer, 1985) s’est produite. Ce pessimisme 
àl‘exportation )) est de nouveau à l’ordre du jour; Adelman (1985) a suggéré 
une stratégie de développement (Agricultural demand led industrialisation, 
ADLI) qui semble adaptée à des pays qui, à l’instar de la Thaïlande, n’ont 
pas une agriculture très intensive : construire un marché de masse en s’atta- 
chant à améliorer la productivité de l’agriculture et en permettant aux 
cultivateurs de profiter des fruits de la croissance. I1 ne s’agit pas d‘un 
retour à des stratégies d’import substitution dans la mesure où  ADLI LI 
n’exige pas de protection. L‘amélioration de l‘agriculture minifundiaire 
doit avoir des effets extrêmement entraînants tant au point de vue des 
achats à I’industrie que du point de vue de I’élargissement du marché 
interne qu’elle permet; cela suppose que plus d’efforts soient accomplis pour 
développer les cultures irriguées et améliorer les infrastructures rurales. 
Cette stratégie sous-tend les orientations annoncées par des pays du Sud- 
Est asiatique. Ainsi le gouvernement des Philippines a-t-il décidé de concen- 
trer ses efforts sur le secteur agricole pour atteindre l’autosuffisance ali- 
mentaire et élargir le pouvoir d‘achat des deux tiers de la population. 
L’industrie n’aura plus la même priorité et le nouveau Plan prévoit une 
baisse des protections tarifaires. C’est une stratégie similaire qui est proposée 
par le Ve Plan malaisien qui déclare qu’au vu des perspectives de l’économie 
internationale un essor rapide des activités domestiques peut seul améliorer 
la croissance. 
La mise en œuvre de ce type de stratégie, sans doute Ia mieux adaptte aux 
nouvelles contraintes, n’est pas susceptible de promouvoir une croissance 
rapide de la production et des emplois dans des pays où le sous-emploi est 
un mal chronique. Mais dans l’agriculture comme dans l’industrie les 
(( tard venus )) devront affronter des difficultés supplémentaires. L’inten- 
sification agricole n’est pas nécessairement synonyme de multiplication des 
emplois. Plusieurs enquêtes réalisées dans des régions rizicoles montrent 
que les agriculteurs (Jayasuriya, 1986) adoptent rapidement des méthodes 
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culturales économisant le travail et importent des équipements adaptés aux 
agricultures asiatiques et m i s  au point dans des pays qui comme le Japon, 
la Corke et Taiwan ont réalisé en leur temps une intensification agricole créa- 
trice d'emplois (Oshima, 1983). Dans une étude réalisée à propos de la 
Thaïlande on concluait (Bot, 1982) que les perspectives d'une plus grande 
absorption du travail dans l'agriculture sont peu encourageantes. 
Le modèle (( NICS )) n'est sans doute pas reproductible, ni de façon interne, 
ni de façon externe par la Thaïlande ou les pays de I'ASEAN (hors Singapour). 
Les conditions externes qui ont favorisé l'émergence rapide des pays de la 
Bande des Quatre dans les années 60 ne sont pas près de se renouveler; 
ces pays ont su alors (( saisir leur chance 1) en mettant en œuvre une stratégie 
industrielle adaptée. Les conditions internes qui ont présidé & ce choix sont 
elles aussi très différentes. I1 faut tout d'abord tenir compte des longues 
périodes de maturation qui caractérisent tant la Corée que Taiwan; un 
historien (Reynolds, 1980) a rappelé que Emergence de ces deux pays 
depuis 1962 avait été préparée par leur période de croissance sous l'occupation 
japonaise. Mais, est aussi en cause la capacité de l'Etat d'entreprendre les 
réformes qui ont permis de profiter des opportunités externes. 
La position renforcée du monde des affaires sur la s&ne politique 
depuis 1986 consacre certes le dynamisme des entrepreneurs. Pourtant elle 
laisse posée la question des choix poui. le long terme; le Secrétaire général 
au Plan a déclaré que la Thailande devrait construire son propre modèle 
de Nouveau Pays Industriel - cela suppose certainement de promouvoir 
une meilleure cohérence sectorielle pour limiter les effets d'une économie 
duale en émergence, mais aussi d'intégrer dans le (( modkle )> une popu- 
lation rurale majoritaire, tout en s'adaptant à un contexte mouvant au 
niveau des pays d'Asie du Sud-Est, comme à celui de l'économie mondiale 
à laquelle la Thaïlande est pleinement intégrée. 
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BOOK NOTES 
QUEL AVENIR 
POUR LES ZONES FRANCHES 
INDUSTRIELLES D'EXPORTATION ? 
par Mario LANZAROTTI et Jean MASINI" 
La multiplication de Zones franches industrielles d'Exportation (ZFIE)~ 
qui s'est effectuée au cours des années 70, s'inscrit dans un mouvement plus 
vaste de redéploiement international d'activités productives centrales, 
dont le but était de mettre à profit I'avantage salarial que présentaient 
certaines régions périphériques. Dans ce contexte, la sous-traitance inter- 
nationale (STI) apparaît comme le moyen utilisé par les firmes originaires 
des pays industrialisés pour opérer leur redéploiement. C'est pour les attirer 
que les pays en voie de développement, cherchant à développer leurs expor- 
tations industrielles, ont constitué toute une panoplie de mesures incitatives; 
la création de ZFIE en est sans doute la forme la plus compl6te et 
achevée. 
Dans ces conditions, l'avenir des ZFIE dépend à la fois des facteurs 
qui peuvent justifier, ou pas, un développement futur de la STI, et de 
l'attitude que pourront adopter à leur égard les pays périphériques con- 
cernés. Le but de cette communication est donc double : il s'agira, 
en un premier temps, d'évaluer les effets que les ZFIE ont effectivement exercés 
SUT les économies locales. Cela donnera un éclairage sur ce que pourront 
être les politiques étatiques. Par la suite, nous tenterons d'établir comment se 
situent certaines évolutions technologiques et commerciales par rapport 
aux fondements de la STI et des ZFIE. 
* UniversitC de Paris I ,  IEDES. 
1 .  ZFIE : Portion de territoire bien dblimitke, Cquipde des infrastructures de base nécessaires 
au fonctionnement d'activités industrielles d'exportation qui bbndficient, entre autres, d'une 
franchise à l'importation. 
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Un bilan modeste pour les PVD 
- Concentration sectorielle et gkogrphique 
I1 peut être utile d'amorcer cette analyse par le constat suivant : 
alors que les activités industrielles des ZFIE se concentrent sur un nombre 
restreint de secteurs, les ZFIE elles-mêmes se concentrent sur un nombre 
restreint de régions. 
En effet, du point de vue de la répartition sectorielle, les estimations 
globales disponibles montrent que les secteurs concernés sont princi- 
palement la confection, la chaussure et l'assemblage d'appareils et de 
composants électriques et électroniques. Cette dernière activité représen- 
terait entre 55 % et 60 % de l'emploi dans les ZFIE, et la confection entre 20 % 
et 25 % [4]. 
Géographiquement par ailleurs, les ZFIE tendent à se regrouper 
autour des régions industrialisées, à savoir les Etats-Unis, le Japon 
et l'Europe. En effet, sur les 86 ZFIE existantes en 1982, 38 se situaient 
dans l'Amérique centrale et les Caraïbes, 24 en Asie - dont 16 au Sud- 
Est - 10 au Moyen-Qrient et dans le Bassin méditerranéen, 8 en 
Amérique du Sud, et 6 en Afrique et dans l'océan Indien [2]. 
- Les motivations de la STI 
Les tendances vérifiées au niveau des orientations sectorielles et 
géographiques traduisent en fait les causes qui provoquent le développement 
de la STI et qui fixent, en même temps, ses limites. 
Le trait commun à toutes les opérations de STI réside dans le fait 
que les processus productifs concernés sont intensifs en main-d'œuvre 
peu qualifiée. Des enquêtes réalisées auprès des donneurs d'ordre montrent 
en effet que, quel que soit le secteur d'activité, la motivation principale 
de la STI est la recherche d'une diminution des coûts de production par 
l'utilisation de main-d'œuvre bon marché [4, 81. Des secteurs tels que 
I'électronique, la confection ou la chaussure, qui étaient demeurés par- 
tiellement ou globalement intensifs en travail, présentaient donc un profil 
très favorable au développement de la STI. 
Au cours d'une enquête effectuée en 1981 et publiée en février 1982 [8], 
il est apparu, au dire de certains industriels interviewés, que le déclen- 
chement de la décision d'investir ne se limitait pas à la question du coat 
de main-d'œuvre, mais que d'autres considérations pouvaient intervenir : 
les contraintes administratives, la stratégie propre à l'entreprise, etc. 
Toutefois, en ce qui concerne la main-d'œuvre, des seuils assez élevés 
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étaient mentionnés. En terme d'ordre de grandeur, il faut considérer 
que la double "condition nécessaire au déclenchement de la décision était 
representee par deux taux : 
1 / Le coût de la main-d'œuvre, toutes charges incluses, devait représenter 
au moins 50 % du coût total de fabrication du produit; 
2 / Le différentiel de coût de main-d'œuvre entre pays d'origine (industriel) 
et pays d'implantation de la Zone franche industrielle d'Exportation 
devait se situer dans un rapport allant de 10 en pays industriel à 1 en 
pays d'implantation. 
Or, pour qu'une opération de STI reste rentable, le différentiel des 
salaires ne doit pas être compensé par le surcroît de coûts qu'elle peut 
entraîner par ailleurs : différentiel de sens contraire dans la productivité 
du travail, surcoût de transport, insuffisance des infrastructures, absence 
de personnel de maîtrise ou de gestion, etc. Cela définit les conditions addi- 
tionnelles à remplir par les pays récepteurs : il faut qu'ils soient giiogra- 
phiquement proches du donneur d'ordres etlou jouissent d'une certaine 
expérience industrielle. Le fait que les firmes nord-américaines passent 
des accords de STI dans le Sud-Est asiatique montre que la contrainte 
géographique peut être desserrée par une main-d'œuvre efficace et par des 
infrastructures adéquates. I1 faut remarquer aussi que des produits légers 
et peu volumineux dont le coût de transport serait donc relativement faible, 
peuvent être dans certains cas libérés de la contrainte de proximite géo- 
graphique. Or, il s'agit dans la plupart des cas de produits technologique- 
ment simples qui ne sont pas porteurs d'un grand potentiel industrialisant. 
Réciproquement, une position frontalière avec le pays du donneur d'ordre 
autorise la sous-traitance de productions plus lourdes et complexes, comme 
celle de moteurs pour automobiles au nord du Mexique [14]. 
En tout état de cause, l'éventail de pays et de produits que la STI 
pouvait toucher était, dès le départ, limité, Vues les motivations de la STI, 
et les contraintes qu'elles définissent, la marge de manœuvre des gouverne- 
ments qui cherchaient à l'encourager était relativement réduite. L'appli- 
cation de mesures incitatives fiscales et financières, la crdation de ZFIE, 
ne pouvaient que très difficilement compenser une configuration à l'origine 
défavorable. D'ailleurs, le coût de ces mesures pour l'économie locale 
peut être tel que l'intérêt des activités de STI disparaît pour une bonne part. 
On remarquera que même dans le cas de la ZFIE de Masan en Corée du Sud, 
qui est l'une des plus importantes du monde, les analyses coût-bénéfice 
donnent des résultats médiocres [3, 10, 161. I1 convient donc de s'interroger 
sur les effets réels que les ZFIE peuvent avoir sur les économies d'accueil. 
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- La valeur a j o d e  retentie 
L'importance de la valeur ajoutée créée grâce aux ZFIE est un critère 
d'évaliiation de leurs effets sur la capacité d'importation du pays hôte 
et sur le tissu industriel local. En termes généraux, cette valeur ajoutée 
sera fonction des salaires payés à la main-d'œuvre locale, des taxes, de 
la participation aux bénéfices d'entrepreneurs locaux éventuellement associés 
aux opérations de STI, et des achats intermédiaires faits à l'appareil 
productif national. Or, les fournisseurs locaux des firmes implantées en ZFIE 
devront eux-mêmes importer une partie de leurs propres inputs. 
La valeur ajoutée retenue, dans la mesure ou celle-ci est calculée comme 
la différence entre les exportations totales des ZFIE et leurs importations 
de produits intermédiaires est souvent surestimée. D'une part, les impor- 
tations d'inputs par les fournisseurs des ZFIE ne sont pas éliminées, d'autre 
part, on ne tient pas compte du rapatriement des bénéfices par les inves- 
tisseurs étrangers. Même ainsi, on constate que, hormis les cas exception- 
nels des ZFIE de Kandla en Inde et de Masan en Corée du Sud [3, 4, 161, 
l'apport fait au pays d'accueil n'est pas substantiel. On remarquera que 
dans le cas extrême de la ZFIE de Bataam en Philippines [ll], sur 5 $ cor- 
respondant à des exportations, il n'y en a qu'un qui reste dans le pays. 
Dans tous les cas, l'effet net sur la capacité d'importation est très 
en deçà des recettes d'exportation. Deux facteurs principaux expliquent 
la réticence des sous-traitants à se procurer localement leurs biens inter- 
médiaires. Premièrement, cela les empêcherait de bénéficier à plein du 
traitement tarifaire de faveur accordé, dans les économies de destination, 
aux importations de biens fabriqués à partir d'inputs préalablement produits 
dans leurs territoires. Deuxièmement, et ceci est surtout vrai pour l'indus- 
trie électronique, les filiales sous-traitantes préfèrent se procurer leurs 
fournitures au sein du groupe auquel elles appartiennent, afin d'diminer 
tous les aléas concernant les normes techniques, la qualité et les délais 
de livraison. 
- La eukation d'emplois 
Dans la mesure où elle concerne des activités intensives en main- 
d'œuvre, la STI comporte un potentiel naturel de création d'emplois. De 
fait, selon des estimations globales, en 1984 les ZFIE employaient dans le 
monde près d'un million de personnes. Toute€ois, du point de vue des 
pays hôtes pris individuellement, l'important est que les ZFIE soient capables 
d'exercer une influence significative sur la situation de l'emploi local. 
Autrement, elles ne peuvent être considérées que comme un élément secon- 
daire de la politique de l'emploi. 
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Or, horinis le cas de l’île Maurice, l’information disponible [2, 6 ,  151 
montre que l’emploi dans les ZFIE est généralement inférieur à 2 % de la 
population active. Dans des cas aussi importants que ceux du Mexique ou 
de la Corée du Sud, on n’atteint pas 1 %. 
Si l’on considère en plus le faible niveau des salaires pratiqués dans 
les ZFIE, on s’aperçoit qu’elles ne procurent pas un apport substantiel 
à I’élargissement des marchés locaux et qu’à cet égard, leurs effets 
industrialisants sont limités. 
- Le traiisfei’t de technologie 
De par la nature et les modalités des opérations qui s’y déroulent, 
les ZFIE ne semblent pas constituer un secteur significatif de transfert 
de technologie : leurs activités correspondent largement aux phases 
d’assemblage de composants et de sous-ensembles, qui s’insèrent dans 
des processus de production globaux dont les segments les plus tech- 
niques restent inaccessibles aux sous-traitants. De plus, les iinplanfa- 
tions en ZFIE sont généralement effectuées par le biais de filiales appar- 
tenant à 100 % des firmes étrangères, ce qui limite le transfert de capacités 
organisatives et de gestion. Enfin, même si la main-d’œuvre locale peut 
acquérir la discipline du travail industriel et une certaine qualification, 
le système productif local ne profitera que partiellement de ces nou- 
velles compétences. En effet, il s’agit d’une main-d’œuvre largement 
féminine qui, le plus souvent, se’ retirera du marché de travail à l’occa- 
sion du mariage. 
Basile et Germidis [2] signalent toutefois la possibilité d‘un transfert 
de technologie à travers un effet de démonstration qu’exerceraient les 
firmes sous-traitantes sur le reste de l’économie. Ces ZFIE seraient une sorte 
de vitrine exposant des méthodes de gestion et d’organisation adaptees 
aux exigences de la concurrence internationale. Mais cette possibilité ne 
suffit pas à modifier le diagnostic de base, à savoir que par la voie de la 
mobilité de la main-d’œuvre ou de la transmission directe des connaissances, 
le fonctionnement des ZFIE n’a pas donné lieu à un processus significatif 
de transfert technologique entre les firmes sous-traitantes et le reste de 
l’économie. D’ailleurs, cela comespond largement au fait qu’un tel processus 
n’a pas existé non plus entre ces dernières et leurs donneurs d’ordres. 
Somme toute, que ce soit au niveau de l’intégration industrielle, de 
la capacité d’importation, de l’ampliation des marchés locaux ou du trans- 
fert technologique, les ZFIE ne semblent pas créer les conditions d’une 
diversification industrielle ultérieure. Restent pourtant leurs contributions 
nettes positives à l’emploi et à la disponibilité de devises, qui sans modifier 
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de manière radicale les situations existantes dans ces domaines, ne cons- 
tituent pas moins des apports appréciables. 
Dans ces conditions, la création de ZFIE ne peut en aucun cas être 
conçue comme l’axe central d’une politique d’industrialisation, mais simple- 
ment comme une composante secondaire, si et seulement si les conditions 
objectives nécessaires au développement de la STI sont réunies. Le fait 
que cette contrainte n’a pas toujours été respectée est illustré par l’exis- 
tence d’une multitude de ZFIE, situées aussi bien en Amérique centrale 
et du Sud que dans les Caraïbes, l’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient, 
qui n’arrivent pas à attirer des éventuels donneurs d’ordres et restent 
donc insuffisamment occupées, avec tous les coiìts que cela comporte. 
I1 est raisonnable de s’attendre à ce que désormais les pays en voie de 
développement aient une attitude plus modérée en ce qui concerne les ZFIE 
et qu’ils leur donnent un rôle en accord avec leurs possibilités objectives. 
Mais l’avenir de ZFIE est plus étroitement lié 8. des facteurs d‘une tout 
autre nature. 
L’évolution récente 
Au cours des années 70, quatre facteurs interviennent pour contrarier: 
le processus : 
- la crise consécutive aux désordres monétaires et aux chocs pétroliers 
ainsi qu’aux faiblesses des régimes d’accumulation des pays du Centre, 
mais à laquelle on associe, à tort ou à raison, le flux des importations 
en provenance de pays à bas salaires; 
- conséquence de ce qui précède, les réactions protectionnistes orga- 
nisant l’établissement d’une protection non tarifaire aux importations 
en provenance de certains pays à bas salaires; 
- les réactions de nature technologique, qui ont consisté à investir dans 
la R&D focalisée sur la mise au point de nouveaux processus de 
production automatisée économes en main-d’œuvre; 
- les réactions de nature réglementaire qui ont consisté à implanter sur 
le sol même des pays industrialisés des enclaves (( franches )) dans 
lesquelles le systkme fiscal et, éventuellement, douanier bénéficiait de 
régimes d‘exception. 
Parallèlement, au sein des pays en développement eux-mêmes étaient 
promulguées de nouvelles mesures visant à attirer les implantations étran- 
gères, lesquelles rendaient le système des ZFIE de moins en moins attractif. 
Ces avantages consistent généralement en : 
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- garantie d’arbitrage international en cas de conflit; 
- garantie d’exclusivité; 
- accords de non double imposition; 
- exonérations fiscales; 
- existence de zones industrielles aménagées ; 
- accès au financement local à des taux préférentiels; 
- transports internationaux réduits par des négociations menées par les 
- subventions diverses, pour la formation du personnel par exemple. 
autorités locales; 
A ces différentes mesures s’ajoute le fait que d’autres variables peuvent 
influencer la décision des investisseurs, sans que ces variables ne soient 
nécessairement liées à l’existence d’une ZFIE : 
- l’existence d’un marché local; 
- la stabilité politique et économique; 
- la qualité et le coût de la main-d’œuvre; 
- la disponibilité et la proximité d’une matière première pondéreuse; 
- des régimes d’entrée favorables de la part des pays importateurs des 
- la proximité géographique; 
- une langue de travail comprise par le personnel de l’entreprise inté- 
ressée par la sous-traitance. 
produits fabriqués dans ce pays d‘implantation; 
Les entreprises, contraintes d‘opérer des choix portant sur leurs inves- 
tissements à l’étranger pourront donc opter pour des solutions qui ne 
s’orienteront pas nécessairement vers la décision d‘investir en ZFIE. 
Demain 
Il semble que dans ce domaine, les généralisations soient génératrices 
d‘erreurs et que, vraisemblablement, on ne puisse effectuer d‘analyse cohé- 
rente qu’en étudiant les futurs possibles secteur par secteur. I1 convient 
donc de se pencher sur l’étude prospective des différents secteurs déjà 
mentionnés, auxquels s’ajouteront les (( industries diverses x. 
La confection 
On assiste, dans ce secteur, A d‘importantes réactions. En effet, les 
articles produits dans ce secteur sont des biens de consonmation finale 
de masse, c’est donc un domaine économique extrêmement sensible. Les 
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réactions réglementaires (quotas aux importations dans la CEE) ont accom- 
pagné des progrès techniques considérables dans le domaine de la découpe 
en particulier (procédé au laser, puis au plasma). Dans le domaine de 
l’automatisation en général, les procédés de contrôle numérique permettent 
de varier les paramètres, et donc de raccourcir les séries. 
. Mais c’est essentiellement dans la phase du préassemblage que les 
progrès techniques ont été les plus efficients [7]. Aussi, en ce qui concerne 
les articles de confection, la part de la demande provenant des pays déve- 
loppés qui a’été satisfaite par les pays en développement, et qui était 
de 4 %  en 1970, est passée 21 16,3% en 1980 [4], ce qui constitue une 
emprise apparemment durable sur une part importante du marché. Il 
s’agit donc là d’une situation de fait que les efforts accomplis pour tenter 
de rapatrier les productions auront du mal à contrer. On peut donc 
s’attendre à une lente diminution des positions acquises avec, cependant, 
un risque de glissement des productions vers les zones récemment créées 
dans lesquelles l’avantage (( coût de la main-d’œuvre )) est encore supérieur 
aux autres (par ex. en faveur de l’Inde ou de la Chine). 
Comme pour la confection, la fabrication de chaussures en ZFIE a 
connu un développement encore plus important, mais fait face actuelle- 
ment aux mêmes vicissitudes. 
Les composants blectroniques 
Une des causes importantes de l’essor des NPI d‘Asie, l’assemblage 
des composants, la pose des fils de connexion et l’encapsulage des pastilles, 
opérations qui demandent une main-d’œuvre importante, ont permis 
entre 1960 et 1970 la création d’un nombre d’emplois non -négligeable à 
Singapoui?, en Corée du Sud, à Hong-Kong et à Taiwan. En Malaisie et au 
Mexique, d‘importantes opérations ont aussi été montées. Aujourd’hui, on 
constate des tendances à l’automatisation de la production qui diminuent 
la part de la main-d’œuvre dans le coût total des opérations. Selon une 
étude de 1’oNuDI [13], les nouveaux circuits intégrés complexes sont 
fabriqués avec un coût de main-d’œuvre de seulement 4 % du coût total 
de leur production, alors que pour les circuits simples ce même ratio 
est de 33 %. Cette éVolution peut favoriser les rapatriements d’usines de 
production. Mais les productions en ZFIE demeurent intéressantes pour les 
industries de ce secteur. 
Certes, l’élévation des coûts de la main-d’œuvre dans les NPI d’Asie 
militera en faveur d’une délocalisation vers d’autres pays à meilleur 
marché en ce qui concerne les salaires, les pays attirant les industries 
nord-américaines semblant devoir être le Mexique, pour des raisons de 
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proximité, et Haïti, pour des xaisons de climat des investissements, les 
sentiments anti-américains semblant y être moins développés que dans 
d’autres pays de la région [9]. Encore faut-il mentionner les inquiétudes 
que suscite la nouvelle situation politique de ce dernier pays, qui ne 
semble pas encore stabilisé. I1 semble cependant que les investisseurs nord- 
américains le considèrent, dans le cadre des avantages offerts dans la région 
selon les dispositions du plan américain de développement du Bassin des 
Caraïbes, comme un des meilleurs pays pour ce type d’investissements. 
tout en s’automatisant, augmenteront probablement leur degré d’inter- 
nationalisation, et ne procéderont donc pas à des relocalisations au Centre. 
Parmi les raisons évoquées figurent l’accès aux futurs marchés ainsi qu’une 
probable rationalisation des réseaux mondiaux d’approvisionnement. Il 
est clair que dans cette optique, ce sont les pays du Sud qui possèdent déjà 
une expdxience acquise par la sous-traitance qui sont le mieux placés. 
Toutefois, dans ce secteur, il semble difficile d’ouvrir de nouvelles ZFIE 
à de futures implantations. 
Dieter Ernst [5] demeure persuadé que les entreprises de ce secteur, ‘ 
Les industries (( diverses )) 
Caractérisées par des séries relativement courtes, offrant peu de possi- 
- bilité à une automatisation coûteuse des processus de production, ces 
industriesz, peu pondéreuses et à forte intensité de main-d’œuvre, offrent 
des possibilités susceptibles de convenir aux ZFIE. 
En supposant que certains PVD persistent dans leurs politiques de 
création de ZFIE, il est vraisemblable que ce sera avant tout ce type d’acti- 
vités qui pourra s’y développer. I1 faut cependant bien remarquer qu’en 
fonction de leurs caractéristiques technologiques, le potentiel industria- 
lisant qu’elles sont susceptibles de développer restera, somme toute, limité. 
Les évolutions analysées convergent vers une conclusion plutôt défa- 
vorable à la création de nouvelles ZFIE dans les pays du Tiers Monde, 
surtout si l’on tient compte de la constitution de zones à salaires très 
peu élevés, comme les Zones économiques spéciales de Chine popu- 
laire [12]. Dans les pays industrialisés, la tendance est au protection- 
nisme, aux mutations technologiques, ainsi qu’aux mutations d‘ordre 
réglementaire, le tout rendant moins attrayante la délocalisation en ZFIE. 
Dans les pays en développement, les résultats médiocres obtenus jusqu’à 
ce jour poussent les autorités à adopter une attitude précautionneuse 
2. Jouets, fleurs artificielles, pinceaux, hameçons et lignes, etc. 
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et à instituer des codes des investissements étrangers moins coûteux. 
Si l'on se place dans une optique sectorielle, on s'aperçoit que les 
activités qui avaient été les plus attirées par les Zones franches industrielles 
d'Exportation connaissent des changements techniques significatifs liés à 
l'automatisation des processus productifs. Bien que ces changements n'aient 
pas donné lieu à un mouvement massif de relocalisation des implantations 
existantes, il est vraisemblable que dans les secteurs de la confection, de 
la chaussure et de l'électronique, on n'assiste pas, dans l'avenir, à une 
création significative d'unités délocalisées. Seules, les activités épargnées 
par l'automatisation - parce que n'ayant pas la dimension économique 
nécessaire pour amortir l'investissement requis - pourraient encore justifier 
le développement de ZFIE, mais à un rythme sans doute inférieur à celui 
du passé. 
Dans cet environnement morose, il existe toutefois deux facteurs qui 
pourraient jouer un rôle favorable : la technicité atteinte dans les montages 
financiers, et la possibilité d'accès à des marchés régionaux. 
Des facilités de financement peuvent être procurées, à travers l'organi- 
sation de montages complexes et d'entreprises à statuts complémentaires, 
pouvant associer des sociétés mixtes d'investissement, des sociétés de leasing 
fournissant les équipements, des sociétés financières off-shore et l'aval 
d'institutions internationales spécialisées qui auront facilité les études de 
faisabilité. Des procédures de révision et d'arbitrage peuvent être prévues 
qui permettront la sauvegarde des intérets des différentes parties inté- 
ressées [l]. 
En ce qui concerne les marchés régionaux, l'implantation en Zone 
franche industrielle d'Exportation peut, si elle bénéficie des prérogatives 
ressortissant aux accords d'intégration régionale, constituer un moyen 
utile pour s'adresser 8. une demande élargie. Toutefois, ceci comporte un 
changement significatif dans la nature des motivations des agents en pré- 
sence, qui aurait pour résultat d'associer l'investisseur étranger au déve- 
loppement des échanges Sud-Sud. 
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TROISIBME PARTIE 
PERSPECTIVES D'INDUSTRIALISATION 
DANS LES PAYS EN DJ!?VELOPPEIMENT 
LA ReVOLUTION INDUSTRIELLE INACHEVBE 
D U  TIERS MONDE 
PERSPECTIVES ET POLITIQUES DE REPRISE 
par Ajit SINGH" 
I. - INTRODUCTION : LA CRISE INDUSTRIELLE ACTUELLE 
DES PAYS DU TIERS MONDE 
De 1960 A 1980, les pays du Tiers Monde (PTM) ont connu une évolu- 
tion industrielle rapide et nombre d'entre eux, en Asie et en Amérique 
latine, se sont engagés dans une véritable révolution industrielle. Certes, 
la part du Tiers Monde dans la production industrielle mondiale est encore 
très faible, mais elle a augmenté d'environ 50 % pendant ces vingt dernières 
années, passant d'un peu moins de 7 % en 1960 à plus de 10 % en 1980. 
Cette augmentation s'est accompagnée d'une transformation impression- 
nante de la structure de production des PTM; la part de l'industrie dans 
la production nationale a considérablement augmenté, passant de 13 % en 
moyenne en 1960 à près de 20 % en 1980. Cependant, I'évolution industrielle 
ne s'est pas confinée aux biens de consommation ou aux industries, ce 
qui est tout aussi impressionnant. La part des pays en développement 
(PED dans la production mondiale des industries lourd&, par exemple, est 
passée de 4,9 % en 1960 à 6,2 % en 1976, tandis que celle des industries 
légères s'élevait de 11,6 % à 12,4 % sur la même période. En outre, de 
nombreux PTM sont devenus de grands exportateurs de produits manu- 
facturés vers les pays industrialisés1. 
* Université de Cambridge. 
1 .  Les statistiques citees dans ce paragraphe proviennent de la CNUCED (1981 et 1982). I1 
s'agit de moyennes pour l'ensemble des PED qui occultent, par conséquent, les importantes 
variations du progrès industriel de chaque pays pris individuellement. 
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Malheureusement, ces résultats sont gravement m i s  en péril par le 
retournement économique mondial de ces quatre dernières années. La 
croissance économique des pays en développement connaît un ralen- 
tissement aigu depuis 1980, à l'exception de la bonne performance de 
l'Inde, de la Chine et des autres pays asiatiques. En 1981 et 1982, 
pratiquement aucune augmentation du PNB par habitant n'a été enregis- 
trée dans les PTM. Les dernières estimations de la Banque mondiale 
signalent une chute moyenne de plus de 1 % du PNB par habitant en 1983 
dans ces pays (Banque mondiale, 1984). 
Un recul identique s'est produit dans le développement industriel du 
Tiers Monde. Les statistiques de I'ONUDI indiquent que le taux de crois- 
sance moyen de la production manufacturée des PED était de 8,O % de 1963 
à 1973 et qu'il est tombé à 5,8 % de 1973 B 1980. I1 semble qu'il n'y ait 
eu aucune augmentation, ou presque, de la production industrielle de 1981 
à 1982 (ONUDI, 1983). Bien que la Chine, l'Inde, la Corée et quelques 
autres pays de l'Asie de l'Est aient continué à développer leurs industries 
dernièrement, un déclin net de la production industrielle et une désindus- 
trialisation sont en cours dans de nombreux pays d'Afrique et d'Amérique 
latine. En Tanzanie, par exemple, pays qui appartient clairement au groupe 
des pays africains sub-sahariens, la production de produits manufacturés 
a baissé de plus de 25 % par an ces deux dernières années. L'utilisation 
de la capacité dans l'industrie se situe actuellement autour de 20%. De 
nombreux observateurs se demandent si la structure de production manu- 
facturée en place dans ce pays sera de nouveau viable un jour, même si 
l'économie mondiale se ranime. De même, en Amérique latine et plus 
exactement au Brésil et au Mexique (pays les plus avancés), des baisses 
très nettes de la production industrielle, de l'emploi et de l'utilisation 
de la capacité ont été enregistrées ces deux dernières années2. Dimpor- 
tantes questions se posent également à propos de la viabilité à long terme 
des secteurs manufacturiers existant dans ces pays et des stratégies indus- 
trielles qu'ils ont appliquées par le passé. 
La quatrième réunion de I'ONUDI se tiendra donc dans ce contexte de 
développement industriel extrêmement dkfavorable dans de vastes régions 
du Tiers Monde. Du point de vue des PTM, Ia première tâche de cette 
conférence doit être l'examen de politiques et de mesures pouvant arrêter 
et renverser ce processus de désindustrialisation. Ensuite, ~'ONUDI devrait 
aborder les questions de politique à long terme liées à la reprise ou la 
2. A Mexique, la production manufacturière a augment6 d'environ 6 % par an de 1977 
à 1981. Elle a chut6 de 2,5 % en 1982 et certainement d'environ 5 % en 1983. Les salaires rkels 
ont baiss6 de près de 25 % en 1983. 
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poursuite des révolutions industrielles dans les PTM dans le contexte difficile, 
mais réel, d’un ralentissement à long terme du taux de croissance de 
l’économie mondiale. 
Par conséquent, selon moi, le thème central du rapport du directeur 
exécutif à la Conférence devrait être la poursuite de la révolution indus- 
trielle dans le Tiers Monde : a / Ses accomplissements indéniables à ce 
jour; b / Ses graves difficultés actuelles; c / Sa nécessité absolue malgré 
tout; et d / Comment l’élargir et l’approfondir à l’avenir dans un envi- 
ronnement économique mondial qui ne sera vraisemblablement pas aussi 
propice qu’il ne l’a été de 1950 à 1973. 
II. - LA CRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE 
ET LE DBVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU TIERS MONDE 
Le ralentissement de l’activité mondiale affecte le développement écono- 
mique et industriel des PTM depuis 1979 de la manière suivante : a / Réduc- 
tion de la demande des produits du Tiers Monde, en particulier, les 
denrées et les minéraux; b / Conséquence de a /, chute du prix des denrées 
et mouvements contraires en termes de commerce; c / Augmentation de 
la charge réelle des paiements du service de la dette, due en partie à a / 
et à b / et en partie à l’augmentation considérable des taux d’intirêts; 
enfin, d / Réduction du montant des aides et des autres flux de capitaux. 
De 1981 à 1982, le prix des denrées a chuté de 25 % en dollars des Etats- 
Unis; c’est la baisse la plus importante en trente ans. En termes réels, 
c’est-à-dire soustraction faite de l’indice des prix des biens manufacturés 
exportés par les PED, cette chute est ramenée à 20 %. Le prix des denrées 
a donc atteint son niveau le plus bas de la période d’après-guerre, soit 
16 % en deçà du précédent point le plus bas enregistré en 1975 (FMI, 
1983). En outre, bien que les prix aient remonté en 1983, ils restent encore 
très bas dans une perspective historique. Pour les PED non producteurs de 
pétrole, les termes extérieurs du commerce ont diminué de 10% de 1978 
à 1980; cette diminution s’est encore accentuée de 7 %  de 1981 à 1982 
malgr6 la stabilisation notable des prix du pétrole. En ce qui concerne 
les taux d’intérêts, le taux d’intérêt moyen de l’intégralité de la dette en 
cours des PED non producteurs de pétrole - y compris des sommes impor- 
tantes dues à des créanciers officiels - est passé de 6 % de 1976 à 1979 
à 9,25 % en 1980 et à 10,75 % en 1981. En 1982, ce taux est revenu à 10 %. 
Néanmoins, l’augmentation des taux d‘intérêts réels - taux d’intérêt 
nominaux corrigés de l’inflation ou, ce qui convient mieux aux PED utilisant j 
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le prix des exportations comme élément de déflation - a été gigantesque 
depuis 1976-197g3. 
Les trois facteurs a/, b/ et c/ ont bouleversé la balance des paiements 
des PED non-producteurs de pétrole. Le déficit combiné de leurs comptes 
courants s'est élevé à 108 milliards de dollars en 1981 et à 87 milliards de 
dollars en 1982, soit deux fois le niveau annuel moyen sur la période 1977- 
1980. Toutefois, coinme le Rapport annuel du FMI de 1983 le signale : 
a En ce qui concerne les PED importateurs de pétrole, l'intégralite' de 
lu détérioration de leurs balances couruntes de 1978 à 1981 peut être attribuée 
essentiellement à ces trois facteurs contraires. En effet, la détérioration de 
leurs balances commerciales pétrolières et de leurs termes de commerce 
non pétroliers, ainsi que l'important excédent de la hausse des paiements 
des întérêts extérieurs par rapport. B l'augmentation des revenus des intérêts 
de leurs réserves et autres avoirs financiers ,à l'étranger, se sont élevés 
à près de 80 milliards de dollars sur ces trois ans, face à une augmentation 
cumulative de seulement 53 milliards de dollars de leur déficit courant. 1) 
Des points de vue analytique et politique, les caractéristiques suivantes 
de la crise économique mondiale me semblent mériter une attention parti- 
culière, pour ce qui est des PED. 
Tout d'abord la détérioration de la balance des paiements des PED 
- qui, comme nous l'avons vu plus haut, est essentiellement due à des 
facteurs externes - a des conséquences de grande portée sur toutes les 
sphères de l'économie. Les paiements extérieurs peuvent devenir si contrai- 
gnants que le pays devra réduire l'importation de biens de consommation 
de luxe ou autres, mais également les importations essentielles au maintien 
des niveaux actuels de la production nationale. 
Les facteurs de production complémentaires, tels que les matihres pre- 
mières industrielles, les pièces détachées, etc., ne peuvent plus être importés 
dans des pays comme la Tanzanie, le Mexique ou le Brésil. Le degré d'utili- 
sation de la capacité industrielle est devenu si faible que la production indus- 
trielle a diminué. La valeur en dollars des importations du Mexique a baissé 
de près de 40 % en 1982 et d'environ 70 % entre le premier trimestre 1982 
et le premier trimestre 1983. La chute des importations du Brésil exprimées 
en  dollars est passée à 12 % et à 23 % sur les memes périodes, après 
une baisse plus précoce en 1982 (Banque mondiale, 1984). De même, 
3. La Banque mondiale (1983) donne une idee de cette augmentation. Le taux rbl  en euro- 
dollars - prenant le prix des exportations des PED comme élément de d6flation - est pass6 
d'environ moins 5 % de 1976 à 1982 B près de plus 18 % en 1982 (Banque mondiale, 
1983, p. 9). 
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en Tanzanie, on estime que le niveau des importations est actuellement 
inférieur de 25 % à celui de 1970. 
En outre, la réduction de la production industrielle a des conséquences 
négatives sur d’autres secteurs de l’économie. Ainsi, la production agricole 
est gênée directement et indirectement par la non-disponibilité d’éléments 
industriels nationaux et étrangers (par ex., les engrais) et de réseaux de 
transport. Ces déséquilibres de la production industrielle et agricole engen- 
drent à leur tour l’inflation et le déséquilibre des finances de l’Etat. Compte 
tenu de ce que, dans de nombreux PED, les ventes et les taxes indirectes 
de la production industrielle, ainsi que les droits d’importation, constituent 
la principale ressource de YEtat, les difficultés de la balance des paiements 
sont directement et indirectement responsables de l’augmentation consi- 
dérable des déficits budgétaires ou du besoin de financement du secteur 
public dans ces pays. Si l’on reprend l’exemple de la Tanzanie, on estime 
que si l’industrie fonctionnait à un taux normal d’utilisation de la capacité 
au lieu du taux actuel, les ventes et les taxes indirectes seraient doublées, 
ce qui éliminerait le déficit budgétaire actuel mais contribuerait également 
de façon notable à l’amélioration du compte capital (voir JASPA/ILO, 1982). 
Le deuxième point important de la crise économique mondiale actuelle 
est qu’il ne s’agit pas d’un événement dû au hasard, mais qu’il a été 
engendré par les caractéristiques structurelles du commerce mondial et 
du système des paiements d’une part, et par les politiques économiques 
des pays industrialisés d’autre part. Les politiques très strictes de t( restric- 
tions monétaires 1) suivies par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et d’autres 
pays industrialisés depuis 1979 sont directemznt responsables de la récession 
économique extraordinaire que le monde a connue ces dernières années. 
I1 est également significatif que la cause principale de cette récession ne 
soit pas le protectionnisme, mais ce que j’ai appelé le system of beggar-my- 
neighbour competitive deflation. Dans le cadre du régime financier et 
commercial actuel, même sans barrières commerciales, lorsqu’un pays 
tente de parvenir à l’équilibre de ses paiements ou de réduire son inflation 
en pratiquant la déflation, il pousse les autres pays au déficit et il en 
résulte un cercle vicieux de déflation. C’est ce dont souffre aujourd’hui 
l’économie mondiale plus que d’une bataille au protectionnisme4. Or, c’est 
précisément l’absence de ces barrières commerciales dans les mouvements 
de capitaux des pays industrialisés et, en particulier, les mouvements de 
capitaux à court terme par le biais des changes, qui a joué un rôle majeur 
dans ce processus de déflation concurrentielle. 
. 
4. Cet argument est d&aill6 par Singh, 1983 b. Voir &galenient Larsen, Llewellyii et Potter, 
1983. 
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Troisièmement, si l’économie mondiale se ranimait, le rétablissement 
des PED résulterait de l’augmentation des prix des denrées, de la demande 
à l’expoi-t et, sans doute, des aides et des flux de capitaux, c’est-à-dire des 
éléments dont la diminution les fait souffrir actuellement. Toutefois, c’est 
aux Etats-Unis et aux autres pays industrialisés que revient l’initiative 
de prendre des mesures visant à un tel redressement car eux seuls en 
ont la possibilité. Les PED ne peuvent, en effet, pas faire grand-chose 
pour augmenter la croissance économique (du fait de leur part succincte 
dans l’activité économique mondiale). 
Il est de bon ton actuellement d’insister sur l’interdépendance à deux 
niveaux qui existe entre les PTM et les pays industrialisés. D’un certain 
point de vue, c’est certainement correct puisqu’en 1982, les PED représen- 
taient 27 % du total des exportations de  OCDE DE et environ 40 % des exporta- 
tions des Etats-Unis. Au cours de la deuxième moitié des années 1970, le 
Sud a fourni aux pays de I’OCDE une stimulation notable du fait du taux de 
croissance plus rapide de sil production et, par conséquent, de l’expansion 
rapide de la demande d’importations en provenance de  OCDE DE, largement 
financées par des emprunts étrangers. Cependant, en 1982, la contribution 
nette du Sud à l’activité économique des pays de I’OCDE était presque 
iiégative suite à la réduction des importations de la plupart des PED. 
Certes, comme nous l’avons signalé, les PED ont été contraints de réduire 
leurs importations du fait qu’ils ne dégageaient pas de profit sur les devises 
étrangères & cause, dans une large mesure, des politiques économiques 
suivies auparavant par le groupe de tête des pays de  OCDE DE. I1 existe 
une asymétrie fondamentale dans les rapports entre les pays industrialisés 
et les PED qui découle du besoin d’importations de ces derniers en biens 
d’équipement et en technologie et, par conséquent, du besoin de dégager 
des profits en devises fortes. Ces profits dépendent essentiellement du taux 
de croissance des pays de  OCDE DE lequel, à son tour, est principalement lié 
aux politiques économiques et aux interactions entre ces pays. Comme le 
font très justement remarquer les économistes de  OCDE DE, Larsen, Llewellyn 
et Potter (1983) : (( A court terme, les marchés non-ocm peuvent parfois 
s’accroître allégrement et quelque peu indépendamment des conditions 
mondiales générales. Les cas les plus remarquables dernièrement sont les 
années qui ont suivi immédiatement les deux grandes augmentations du 
prix du pétrole, lorsque les pays de l’OPEP ont assez rapidement aligné 
leurs dépenses sur leurs revenus nouvellement acquis et que, en 1978 et 
depuis 1981, ils ont même épuisé leurs réserves. A cette époque, la demande 
des PED non producteurs de pétrole était maintenue à l’aide d’emprunts 
importants sur les marchés internationaux. Néanmoins, une telle impulsion, 
donnée aux activités de  OCDE DE par des causes extérieures, n’agit plus 
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lorsque les pays nOn-OCDE atteignent la limite de ce qu’ils peuvent raison- 
nablement financer, soit sur leurs réserves, soit en augmentant leur endet- 
tement : au bout de quelques années, les importations non-OCDE sont 
limitCes par leurs processus d’exportation. En outre, l’accroissement de 
la valeur des exportations non-OCDE dépend, dans une large mesure, de 
l’accroissement de la valeur des importations adéquates des pays de I’ocDE, 
c’est-à-dire en majorité, de marchandises primaires. I1 est possible de dire, 
en première approche, que le volume des importations de marchandises 
primaires de I’OCDE s’6lève et baisse en fonction du PNB de  OCDE DE P. 
Le quatrième point de la crise économique mondiale actuelle qui mérite 
attention c’est que les événements de ces quelques dernières années ne 
semblent pas être simplement temporaires, mais au contraire, annoncent 
un ralentissement à long terme de l’expansion des activités économiques 
mondiales. Des implications extrêmement graves en résulteraient pour les 
politiques économique et industrielle à long terme dans les PED. Nous 
examinerons ces problèmes au point V. 
III. - LA N~CESSITÉ D’UNE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE CONTINUE 
DANS LE TIERS MONDE 
En dépit des circonstances défavorables de l’économie mondiale, des 
forces sociales et économiques irrésistibles expliquent pourquoi l’expan- 
sion rapide de l’industrie du Tiers Monde devrait se poursuivre, pourquoi 
les révolutions industrielles dans le Tiers Monde doivent continuer. Or, 
compte tenu de la crise actuelle que traverse l’industrie du Tiers Monde 
et de ses nombreux échecs, bon nombre d’observateurs ne considsrent 
pas cette afhmation comme allant de soi. Par consCquent, il peut être 
utile d’examiner en détail son argument analytique. 
Le point de départ de cette analyse est le poids considérable de 
l’augmentation des populations et de la main-d’œuvre dans les PTM ainsi 
que le manque d’emplois. Au Mexique, par exemple, la population active 
continuera à croître au rythme de 3,5 % par an au cours de la prochaine 
décennie malgré une baisse récente des taux de croissance de la population 
(à cause de la croissance antérieure). De 1950 à 1973, la tendance à long 
terme du taux d’accroissement de la productivité était également d’environ 
3,5 % par an au Mexique (Brailovsky, 1981). Il en résulte que l’économie 
mexicaine doit se développer à un rythme de 7 % par an afin simplement 
de fournir des emplois aux nouveaux venus, sans compter qu’elle doit 
5. Sur cepoint, voir aussi la ConfbrenceNobel du PrArthur Lewis, 1980, et l’excellent travai 
de Taylor, 1982. 
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réduire le chômage et le sous-emploi. De la même manière, on estime que 
I'économie brésilienne devrait croître à un rythme d'au moins 6 % par an 
afin d'absorber la main-d'œuvre jeune qui arrive sur le marché du travailo. 
En ce qui concerne les besoins élémentaires des populations (aliments, 
abris, vêtements, etc.), il convient de souligner que la satisfaction de ces 
besoins sur une base réaliste exige le développement du potentiel productif 
du pays. En effet, bien qu'il soit possible de redistribuer la production 
nationale à n'importe quel moment afin qu'une société réponde mieux 
aux besoins élémentaires de sa population, ces besoins ne seront satisfaits 
à long terme que si l'économie nationale se développe. La croissance 
économique entraîne l'augmentation de l'emploi et des revenus des foyers ; 
de même, elle accroît les recettes de l'Etat qui peut les dépenser pour la 
santé, l'éducation, le réseau de distribution de l'eau et pour d'autres biens 
élémentaires de la population'. L'Organisation internationale du Travail (OIT), 
qui a été la première à parler de la notion de biens élémentaires, estimait 
en 1976 qu'afin de satisfaire les besoins minimums des 20 % les plus pauvres 
de la population du Tiers Monde d'ici la fin du siècle, il faudrait que les 
revenus nationaux des PTM augmentent d'environ 7 à 8 %par an en moyennes. 
I1 a été avancé que Ia croissance économique ne devait pas être un 
objectif essentiel pour les PED étant donné qu'elle ne permet pas forcément 
à une nation de réaliser son (( développement économique )). C'est certai- 
nement vrai, mais par contre, il serait faux de penser que l'on puisse parvenir 
au (( développement économique )) sans (( croissance économique D. C'est 
pricisément parce que je ne crois pas que les bénéfices de la croissance 
économique se répercutent automatiquement à travers le marché sur les 
groupes défavorisés d'une société que je pense que l'Etat doit intervenir 
au nom de ces groupes au moyen de politiques budgétaires, ou autres, 
appropriées. Cependant, l'aptitude de l'Etat dans ce domaine dépend de 
l'augmentation des recettes publiques qui, à son tour, est liée 5\. l'expansion 
de l'économie. Autrement, il n'en résultera que de l'inflation. 
I1 est donc essentiel que les pays du Tiers Monde croissent au taux 
de 6 à 7 %  par an afin de créer des opportunités d'emploi appropriées 
pour les nouveaux venus sur le marché du travail et pour faire face aux 
besoins élémentaires minimums de la populationg. Néanmoins, de nom- 
breuses études empiriques signalent un lien étroit entre la croissance écono- 
6. Voir le Financial Tirnes du 8 avril 1983. 
7. Voir Singh, 1979. 
8. Ce calcul autorisait en fait la redistribution des revenus au sein de ces pays. Voir OIT, 1976. 
9. C'est essentiellement pour ces raisons que la Strategie internationale de developpement 
pour la troisikme dkcennie du dkveloppement des Nations Unies avait declark que (c le taux de 
croissance du produit national brut de l'ensemble des PED durant cette dkcennie (1980) devrait 
atteindre 7 % D. 
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mique à long terme et l’industrialisation, Cette remarque provient d’une 
école systématique de pensée économique qui explique non seulement 
pourquoi l’industrie manufacturière devrait s’accroître plus vite que l’en- 
semble de I’économie dans une phase de développement économique, 
mais qui attribue également un sens causal stratégique à l’industrie dans 
l’élévation du taux global d’accroissement de la productivité dans l’éco- 
nomie. Cette analyse du processus de croissance suggère également que, 
à l’intérieur de l’industrie manufacturière, les industries des biens d’équi- 
pement doivent se développer sur un rythme plus rapide que celles des 
biens de consommation à mesure que l’économie se développelo. 
Il ressort de la recherche économique qu’étant donné la valeur du PNB 
par habitant d‘un pays type du Tiers Monde, une augmentation de 
1 % du PNB entraîne normalement une hausse de 1,5 % de la production 
de biens manufacturés1l. Par conséquent, si les PED devaient accroître 
leur économie de 6 à 7 % par an, il faudrait que leurs industries manufac- 
turières se développent au rythme d’environ 10 % par an; en d’autres termes, 
les révolutions industrielles doivent se poursuivre dans ces pays. 
En 1975, la Conférence ONUDI II a publié sa Déclaration de Lima et 
un Plan d’Action pour l’organisation et le Développement industriels. 
Cette déclaration de Lima, fort célèbre, en avait appelé à un développement 
industriel accéléré et à l’augmentation de la part des PED dans la produc- 
tion industrielle mondiale d’au moins 25 % d’ici l’an 2000, ayant constaté 
que les pays en développement représentaient 70 % de la population du 
globe tout en dégageant moins de 7 %  de la production industrielle. La 
Conférence ONUDI IV devrait non seulement réaffirmer cet engagement, 
mais l’analyse qui précède indique qu’elle se doit d’aller encore plus loin. 
En effet, si une décélération à long terme se produit dans les taux de 
croissance économique et industriel des pays industrialisés, les PED pour- 
ront peut-être atteindre l’objectif de Lima avec un rythme de développement 
industriel inférieur à 10 % par ad2.  Toutefois, dans ces circonstances et 
même si l’objectif de Lima était atteint, les besoins élémentaires minima 
de la population du Tiers Monde ne seraient pas satisfaits avant la 
deuxième génération suivante et les opportunités d‘emploi appropriées 
pour absorber l’accroissement de la main-d’œuvre ne s a a i e n t  pas encore. 
10. Pour une plus ample discussioh de ce sujet et pour des refkrences le lecteur se rapportera 
11. Voir, par exemple, ONUDI, 1979 ; Chenery et Syrquin, 1975. 
12. CONUDI a indique en 1979 que si sur la pbiode 1975-2000, l’industrie devait se dhe- 
lopper dans les PED au taux de 10 % par an, et dans les pays industrialises au taux de 5 % par an, 
l’objectif de Lima serait atteint. De 1970 B 1980, le taux de croissance rtel de la valeur aioutee 
des biens manufactures dans les PED etait de 8 % par au et celui des pays industrialises de 3,7 
par an. 
Singh, 1981. 
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IV. - LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 
DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU TIERS MONDE 
Nous avons dit à la section I que les performances à long terme du 
développement industriel du Tiers Monde au cours des deux dernières 
décennies avaient été très prometteuses. La production des biens manu- 
facturés a augmenté de 8 % par an au cours des années 1970, soit très 
légbrement plus vite que dans les années 1960. Ceci contraste fortement 
avec l'expérience des pays industrialisés qui ont connu au cours de ces 
dix dernières années une tendance visible à la baisse de la croissance de 
biens manufacturés. Toutefois, le progrès industriel dans le Tiers Monde 
ne s'est pas manifesté équitablement entre les pays; cela n'aurait pas pu 
être le cas compte tenu de la grande diversité du niveau du développement 
social, politique et économique de ces pays au début de la période exa- 
minée. Néanmoins, la plupart des PED, y compris les plus grands qui 
regroupent la majorité de la population du Tiers Monde, sont parvenus 
à former une main-d'œuvre industrielle et à créer une infrastructure indus- 
trielle, technique et scientifique, ce qui indique qu'ils peuvent, en principe, 
mener à bien leurs révolutions industrielles. En réalité, dans une perspective 
à long terme, des pays comme l'Inde, la Chine, la Corée, le Mexique et le 
Brésil disposent à présent d'un niveau de développement industriel simi- 
laire ou même supérieur (dans un grand nombre de domaines significatifs) 
à celui du Japon au milieu des années 1950. La question à long terme qui 
se pose à ces pays est de savoir s'ils pourront reproduire sur les trente 
années à venir l'histoire industrielle du Japon de ces trente dernières années. 
Non seulement la production industrielle, mais également l'emploi 
dans l'industrie des PED se sont accrus très rapidement, à un taux de 5 % 
par an au cours de la période 1960-1975. Ce taux est considérablement plus 
élevé que celui de l'accroissement de la population dans ces pays bien qu'il 
soit légèrement inférieur à celui de l'urbanisation. Les pays industrialisés, 
9 l'inverse des PED, enregistrent une tendance négative de l'accroissement 
de l'emploi dans l'industrie depuis le milieu des années 1960. Fait plus 
important, les PED connaissent un changement marqué du rapport préala- 
blement observé entre la croissance de la production et l'emploi. Jusqu'au 
milieu des années 1960, en effet, l'élasticité de l'emploi dans l'industrie 
manufacturière par rapport à la production de cette même industrie était 
d'environ 0,5, mais elle a fortement diminué depuis (voir Kaldor, 1966 
et Singh, 1977). Par contre, dans les pays industrialisés, on n'observe 
pas de rupture structurelle significative dans le rapport entre ces variables; 
une augmentation de 1 % de la production industrielle est toujours associée 
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en moyenne A une croissance de 0,7 à 0’8 de l’emploi dans l’industrie. 
C’est grâce à cette plus forte élasticité de l’emploi chez les PED par 
rapport au i  économies de marché industrialisées que ces dernisres ont 
enregistré un taux de croissance de la productivité plus élevé malgré un 
rythme d’expansion inférieur de leur production de biens manufacturés. 
Ce phénomène va inévitablement creuser l’écart entre les niveaux de 
productivité industrielle de ces deux groupes de pays. Néanmoins, compte 
tenu du fait que les PTM souffrent d’une sous-utilisation générale de la 
main-d‘œuvre et qu’il existe un assez large fossé entre le niveau de produc- 
tivité dans le secteur des biens manufacturés et celui des autres secteurs 
dans ces pays, le développement industriel aurait contribué à réduire les 
différences de PNB par habitant entre PED et pays industrialisés. 
Par conséquent, l’inférioritt du taux de croissance de la productivité 
industrielle dans les pays du Tiers Monde à excédent de main-d’œuvre 
par rapport à celui des pays industrialisés, ne peut pas être considérée en 
elle-même comme révélatrice de l’utilisation (( inefficace )) des ressources 
par les PTM. Au cours des dix dernières années, les pays industrialisés ont 
également connu une forte augmentation du chômage ainsi qu’une sous- 
utilisation croissante de la main-d’œuvre. I1 est donc intéressant de com- 
parer l’expérience des Etats-Unis avec celle de l’Europe occidentale sur 
ce point. De 1973 à 1983, l‘économie des Etats-Unis s’est développée 
à un rythme de 2,2 % par an, tandis que le taux de croissance s’élevait 
à 2 % par an dans la CEE. Toutefois, la productivité a également augmenté 
de 2 %  par an dans la CEE tandis que l’emploi stagnait (c’est-à-dire que 
le chômage ne diminuait pas). Aux Etats-Unis, par contre, une croissance 
impressionnante de l’emploi a été enregistrée mais celle de la productivité 
atteignait à peine 0,3 % l’an. Toutefois, il serait difficile d‘en conclure que 
l’économie des Etats-Unis a utilisé ses ressources plus (( inefficacement 1) 
que les pays de la CEE pendant ces dix dernières années13. 
Pour pouvoir affirmer que l’utilisation des ressources industrielles par 
le Tiers Monde est devenue ou non inefficace, il faudrait disposer d’un 
plus grand nombre de données micro-économiques et non globales et 
examiner les tendances de la productivité dans le temps. Les variations 
du ratio coefficient marginal du capital seraient utiles à cet égard, mais 
leur interprétation correcte exigerait de faire très attention à deux facteurs ; 
premierement, les variations structurelles, puisqu’une augmentation de ce 
ratio peut simplement refléter une évolution structurelle de l’économie 
13. Ces statistiques proviennent du Financial Times du 13 fkvrier 1984. De 1973 & 1981, le 
ch6mage a augment6 de 6 millions de personnes dans la CEE (passant de 2,6 & 8,8, % de la main- 
d‘œuvre), & cause, dans une large mesure, de l’augmentation de la main-d’œuvre. Voir Cam- 
bridge Economic Policy Review, 1982. 
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vers, par exemple, une industrie lourde; deuxiBmement et plus important, 
les conséquences de la crise économique sur la balance des paiements, 
puis sur l'utilisation de la capacité, qui devraient faire l'objet d'un examen 
approfondi. Les éléments dont nous disposons aujourd'hui ne me semblent 
pas contirmer que l'utilisation des ressources dans les PED, en général, 
est devenue moins efficace avec le temps et, par conséquent, est respon- 
sable de la crise industrielle que ces pays traversent actuellement. I1 sem- 
blerait plutôt que l'hypothèse selon laquelle la sous-u tilisation des capacités 
et la crise économique du Tiers Monde sont dues aux modifications 
majeures de la situation économique mondiale, soit plus juste14. 
Ce dernier point est particulièrement important en ce qui concerne 
le Mexique, le Brésil et bien d'autres pays nouvellement industrialisés 
qui sont largement endettés. Les difficultés économiques extrêmement 
graves que connaissent actuellement ces pays ne peuvent pas non plus 
être imputées de manière justifiée une mauvaise utilisation des ressources. 
Ces pays ont emprunté largement au cours des années 1970, lorsque les 
taux d'intérêt réels étaient négatifs. Ils se sont très bien comportés en 
terme de production industrielle et globale, de croissance des exporta- 
tions, d'investissements et d'épargne nationale15. Comme M. Avramovic 
(1982) le fait justement remarquer, (( ... ces pays ont prouvé qu'ils pouvaient 
absorber la technologie moderne, organiser une production efficace, péné- 
trer le marché international à une vitesse extraordinaire et gérer leurs 
économies d'une manière satisfaisante à quelques exceptions prhs.. . N. 
C'est l'augmentation extraordinaire des taux d'intérêt qui s'est produite 
à partir de 1979 et les autres facteurs que nous avons vus à la section II 
qui sont directement responsables de la crise industrielle de ces pays et 
non pas leur inefficacité intrinsèque, liée à la demande, à utiliser leurs 
ressources industriellesla. Pour la majorité d'entre eux, la crise économique 
actuelle est plus une crise de liquidités que de solvabilité, ce qui signifie 
14. Pour obtenir des 6léments sur les variations à long terme de l'efficacit6 de l'utilisation 
des ressources dans un certain nombre de PED, voir par exemple I'ONUDI de 1979. I1 existe un 
grand nombre d'btudes par pays. Pour le Mexique, voir par exemple Brailovsky, 1981 ; pour la 
Tanzanie, voir JASPA/OIT, 1982. 
15. Les exportations globales des PED ont augment6 A un rythme plus &lev6 au cours des 
ann6es 1970 que pendant les années 1960, A un taux moyen annuel de 12 % (en prix constants 
de 1978), par rapport ?i 8,5 % pour le commerce mondial total des produits manufacturés dans 
les annbes 1970, Leur taux d'investissement en pourcentage du PNB est pass6 de 19 ?i 25. Voir 
Avramovic, 1982. 
16. Cela ne veut pas dire que ces pays n'aient pas fait quelques erreurs politiques qui auraient 
pu être Bvitées en ce qui concerne, par exemple, la politique d'importation ou celle des taux 
de change. Ces erreurs deviennent particulièrement visibles avec le recul, mais ne sont pas plus 
grossiixes que celles des macro-bconomistes dans les pays industrialis6s. Pour le cas du Mexique, 
voir Singh, 1982, 1983 a et Taylor, 1983. 
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que, à long terme et dans des conditions économiques mondiales plus 
favorables, ils sont capables de rembourser leurs dettesi'. 
Pour finir, il est important de signaler que, même si la mauvaise 
utilisation des ressources n’est pas à l’origine de la crise industrielle du 
Tiers Monde, une utilisation plus eflcace serait néanmoins indubitablement 
bénéfique. Nous reviendrons sur ce point dans les sections suivantes. 
V. - LES PERSPECTIVES INDUSTRIELLES 
POUR LES ANNÉES 1980 ET 1990 : 
~LÉMENTS D’UNE STRUCTURE POLITIQUE 
Le quart de siècle qui a précédé l’effondrement des systèmes de Bretton 
Woods et l’augmentation du prix du pétrole au début des années 1970 
a constitué un véritable âge d’Or pour les pays occidentaux industriels 
et, sur beaucoup de points, pour l’ensemble de l’économie mondialelS. 
Le taux de croissance annuel moyen du PNB était de 4,9 % dans les pays 
de I’OCDE de 1950 à 1979, contre 1,9 % de 1913 B 1950 et 2’9 % pour la 
période allant de 1870 à 1913 (Reynolds, 1983). Pendant plus de vingt ans, 
jusqu’en 1973, des pays comme la France, l’Allemagne fédérale et le 
Royaume-Uni ont connu pratiquement le plein-emploi, phénomène inha- 
bituel pour les pays capitalistes. En réalité, ces pays n’ont pas seulement 
pu employer leur propre main-d‘œuvre disponible, ils ont également donné 
du travail à un nombre conséquent de travailleurs étrangers. Pendant les 
années 1960, environ 10% de la population active de la France et de 
l’Allemagne fédérale étaient des travailleurs immigrés. Pendant cet âge 
d’Or, comme nous l’avons vu précédemment, un certain nombre de nations 
du Tiers Monde ont également progressé de façon spectaculaire. 
Les taux de croissance historiquement élevés de la production, de la 
consommation et de l’emploi à long terme que les pays industrialisés ont 
connus dans les années 1950 et 1960, se sont accompagnés d’un accroisse- 
ment fantastique du commerce mondial. Les exportations mondiales de 
produits manufacturés se sont développées à des taux sans précédent de 
plus de 10 % par an, expansion dont a profité également un certain nombre 
de pays du Tiers Monde. 
Cependant, au cours des dix dernières années, le taux d’expansion du 
conmerce mondial et de l’activité économique mondiale a été divisé par 
17. Voir par exemple le Rapport économique du Président, Assemblee des conseillers econo- 
18. Je ne veux pas dire ici que ces deux Mnements sont responsables de la fin de (( l’%ge 
miques des Etats-Unis, 1983. 
d‘Or D. Ils marquent seulement l’histoire economique de l’apr8s-guerre. 
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deux ou plus. Afin de formuler une politique industrielle et économique 
pour les pays du Tiers Monde, il convient de déterminer un paramètre 
majeur : quel sera vraisemblablement le taux de croissance à long terme 
de l’économie mondiale? Reviendra-t-il à son niveau de 1950-1973 ou, 
plus vraisemblablement, le taux très réduit que nous connaissons depuis 
la dernière décennie se maintiendra-t-il (ce taux est, entre parenthèses, 
très à même d‘égaler le record historique de la période 1850-1950)? Bien 
qu’aucune réponse ferme ne puisse être apportée à cette question, un 
certain nombre de facteurs extrêmement importants laissent penser que 
I’économie mondiale se développera beaucoup plus lentement qu’elle ne 
l’a fait pendant (( l’âge d‘Or )Po. I1 faudra, par conséquent, que les pays 
du Tiers Monde se contentent de la probabilité que le taux de croissance 
de I’économie mondiale ne soit pas tellement plus élevé au cours des dix 
prochaines années que de 1973 et 1983. 
Principale conséquence pour les PTM de cette décélération à long terme 
prévue pour la croissance économique mondiale, le commerce mondial 
se développera beaucoup plus lentement que pendant (( l’âge d’Or D. Comme 
nous l’avons vu à la section III, les PTM doivent obtenir un taux de 
croissance économique annuel de 6 à 7 % et un taux de croissance indus- 
trielle d’environ 16 % pour des raisons sociales et économiques vitales : 
la réduction de la pauvreté absolue et l’expansion des opportunités d’emploi 
pour une population croissante de plus en plus urbaine. Si le commerce 
global augmentait très lentement, les PTM ne pourraient probablement que 
se développer à un rythme insuffisant pour atteindre le taux de croissance 
économique requis sur le plan social, même si les pays industrialisés ne 
dressaient aucune barrière tarifaire ou non tarifaire pour les importations 
de produits manufacturés. 
La conclusion politique qu’il convient de tirer de cette analyse est que, 
pour que les pays du Sud poursuivent leurs révolutions industrielles dans 
les années qui viennent, ils devront s’appuyer plus fortement sur leur 
dynamique interne et sur l’accroissement de la demande nationale que sur 
les forces du marché mondial. Ils auront besoin d‘une substitution des 
importations plus importante, d‘un plus fort développement technologique 
interne et d’une plus grande coopération technologique et économique 
entre eux. 
Ce changement de stratégie économique pose tout un ensemble de 
questions de politique économique. De prime abord, il convient de faire 
remarquer que ce type de programme sera plus facile à réaliser pour les 
grands pays semi-industrialisés comme le Mexique, le Brésil ou l’Inde 
19. Voir, par exemple, Reynolds, 1983, Olsen, 1982 et Kindleberger, 1982. 
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que pour les plus petits pays ou des pays moins développés et ce, pour 
deux raisons. Tout d’abord, la taille importante des premiers leur permet, 
eri principe, de mieux s’isoler des soubresauts de l’économie mondiale; 
le commerce étraiiger ne représente généralement qu’une petite partie 
de leur PNB étant donné qu’ils disposent d’un marché interne suffisamment 
grand pour bénéficier d‘économies d’échelle. En théorie, le taux de crois- 
sance de ces pays dépend donc beaucoup moins de la croissance de 
I’économie mondiale. Deuxièmement, les pays semi-industrialists pré- 
sentent déjà des secteurs industriels assez diversifiés avec une main-d’œuvre 
qualifide et des capacités organisationnelles et directoriales, ce qui fait 
que du point de vue de l’offre, leur croissance interne s’entretient d’elle- 
même. Tel n’est pas le cas dans les pays où l’industrialisation n’est pas 
aussi avancée. 
I1 convient cependant d’insister sur le fait que les grands pays en 
développement, en mettant l’accent politique sur la croissance interne, 
ne doivent pas pour autant négliger l’effort d’exportation. Ainsi, la majorité 
des pays semi-industrialids disposent d’un énorme potentiel à-l’exportation 
sur les marchés du Moyen-Orient (en concurrence avec les pays indus- 
trialisés) ainsi que des autres pays en développement. Certains d’entre eux 
(l’Inde, la Chine et la Corée) jouissent également d’opportunités pour 
accroître leurs gains en devises étrangères par K l’exportation )) de main- 
d‘œuwe vers les pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient. Or, en 
prévision de l’écart financier externe auquel bon nombre de pays semi- 
industrialisés devront faire face pendant une longue période à venir (à 
cause de l’accumulation de leurs dettes précédentes, principalement), il 
est absolument nécessaire qu’ils tirent le meilleur parti de ces opportunités, 
pour leur propre bénéfice et pour celui des pays producteurs de pétrole 
du Moyen-Orient. De même, ils devraient s’efforcer d‘étendre leurs expor- 
tations aux pays industrialisés dans toute la mesure du possible. La prin- 
cipale substance de l’analyse présentée ici est donc la suivante; afin que 
les PNI continuent à se développer rapidement tandis que l’économie 
mondiale s’accroît lentement, la dynamique essentielle devra provenir de 
plus en plus des facteurs internes plutôt que de l’économie externe. 
En revanche, les problèmes que vont rencontrer les petits pays sont 
beaucoup plus graves et parfois même, insolubles. En effet, ces pays sont 
contraints de s’appuyer sur le commerce et la spécialisation afin de déve- 
lopper leur force industriellez0. C‘est pourquoi plusieurs d’entre eux ont 
20. Certains ont avancé que le niveau d’activité Bconomique n’y est pas plus éleve que dans 
certaines villes du Nord, m h e  chez les plus grands pays semi-industrialisés, et que, par conse- 
quent, une croissance reposant sur les marches internes ne sera pas (( efficace N. Cependant, la 
valeur du PNB d’un bon nombre de grands pays semi-industrialis& est aujourd’hui identique B 
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tenté d’établir des marchés communs avec des pays voisins afin de renforcer 
leurs objectifs. Toutefois, ces projets d‘intkgration n’ont pas remporté, 
à ce jour, un grand succès du fait des différences importantes qui existent 
entre les niveaux de développement de ces pays; dans un contexte de 
commerce libre, les régions ou pays les plus avancés ont tendance à se 
développer encore plus sans qu’il en résulte une amélioration de la situation 
des régions moins développées (Kaldor, 1970). Par exemple, il est possible 
de dire que le développement industriel d’un pays comme la Tanzanie 
s’est accentué lorsque ce pays s’est soustrait du marché commun de 
l’Afrique de l’Est et, par conséquent, n’a plus pâti de la concurrence de 
l’industrie manufacturière plus avancée du Kenya. Néanmoins, l’indus- 
trialisation des PED de plus petite taille exige un commerce inter-pays-en- 
développement beaucoup plus important; en outre, ce commerce est plus 
à même d’augmenter et de contribuer au développement de tous les pays 
participants s’il est plan$é que s’il s’agit d’un commerce libre. Les agences 
internationales de développement telle ~‘ONUDI, peuvent jouer un rôle 
important en aidant à créer et en mettant en application ce type d’ententes. 
La perspective de stratégie politique présentée ici est assez différente 
de celle de nombreux économistes classiques et de celle des organisations 
internationales comme la Banque mondiale ou le FMI qui plaident pour 
une croissance stimulée par les exportations afin de résoudre les problèmes . 
économiques des PED. Il pourrait être utile d’analyser brièvement la solution 
classique. La croissance stimulée par les exportations a longtemps été 
justifiée par l’expérience du K clan des quatre 1) (Singapour, Hong-Kong, 
Taiwan et la Corée du Sud) qui a connu une expansion extraordinaire 
de ses exportations manufacturées et de son économie nationale au cours 
des vingt dernières années. En 1975, ces quatre pays ne représentaient 
ensemble que 9,5 % de la valeur ajoutée des produits manufacturés des PED, 
mais 45 % du total de leurs exportationsa1 (Nayyar, 1983). En principe, 
quel que soit le taux de croissance de l’économie mondiale, il est possible 
celle de certains pays européens de taille moyenne ; elle est également beaucoup plus grande que 
celle des Etats-Unis ou de l’Allemagne au cours du dernier quart du me sikcle, lorsque ces 
pays utilisaient le protectionnisme afin de favoriser leur croissance industrielle. Qui plus est, 
cet argument ignore totalement les objections empiriques et théoriques puissantes que les der- 
niers industrialisateurs ont avancées face au libre commerce depuis Frgderich List (voir, par 
exemple, Singh, 1977 et Kaldor, 1981). En conséquence, la croissance industrielle d’un petit 
pays sans libre Commerce peut être (( inefficace )) ; toutefois, avec un libre commerce, il peut ne 
pas connaître de croissance du tout et même, se désindustrialiser. I1 convient toutefois de signaler 
que cette opposition au libre commerce A I’égard des PED n’implique pas la prkféreice pour l’au- 
tarcie ou l’absence de commerce : au contraire, c’est un argument en faveur d’un commerce 
mutuellement bénéfique, planifié, ce qui n’est pas souvent le cas avec le libre commerce. 
21. En 1975, seulement 2 % de la population des pays du Tiers Monde vivait dans ces 
quatre pays. 
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A un pays seul de reproduire l'exemple de ces heureux exportateurs bien 
que la tâche soit beaucoup plus difficile pour celui qui s'y prend tardivement. 
Il est évidenunent erroné de penser qu'une telle stratégie peut porter ses 
fruits pour tous, ou même pour les principaux PNI, dans un contexte 
de croissance économique mondiale au ralenti. Des études de Nayyar 
(1983) et de Cline (1982) laissent à penser que, même si l'on se base 
sur des affirmations très conservatrices à propos d'une croissance impor- 
tante des exportations d'un petit nombre de PNI et sur des liypothèses 
favorables d'expansion du commerce mondial, les exportations de produits 
manufacturés des pays du Tiers Monde vers les pays industrialisés dépas- 
seraient très vite le seuil de tolérance de ces derniers dans de nombreux 
secteurs, ce qui les inciterait aux représailles ou à un vaste protectionnisme. 
Comme le fait remarquer Cline (1982) : (( Les marchands d'ascenseurs 
sont tenus de coller une étiquette indiquant que leurs appareils ne sont 
sûrs que s'ils ne sont pas surchargés; les partisans du modèle d'expor- 
tation de l'Asie de l'Est feraient bien d'en faire autant pour leur proposition. )) 
Enfìn, lorsque l'on examine les éléments d'une structure politique appro- 
priée aux PED dans un environnement économique plutôt incertain, il 
convient d'étudier une autre notion importante : la vulnérabilité d'un 
pays face aux forces économiques mondiales. Pendant la Grande Dépression, 
Keynes a déclaré : 
<( Nous ne voulons pas ... être à la merci des forces mondiales qui 
ceuvrent, ou s'efforcent d'ceuvrer, vers un équilibre uniforme confor- 
mément aux principes idéaux, si l'on peut les nommer ainsi, du laissez- 
faire capitaliste.. , Telle est ma principale objection., . , nous avons tous 
besoin d'être aussi indépendants que possible des changements écono- 
miques qui se produisent ailleurs afin de pratiquer nos propres expé- 
riences favorites., . et un mouvement délibéré vers une autosuffisance 
nationale plus grande nous facilitera la tâche )) (Keynes, 1933). 
Keynes attirait ainsi l'attention sur un aspect négatif non négligeable 
de la division internationale du travail et de la spécialisation. Plus un 
pays est spécialisé, plus sa croissance dépend de l'augmentation des expor- 
tations et plus cette croissance est contrôlée par les limites de la demande 
qui, à l'inverse de celles qui dérivent de la demande nationale, ne pourront 
peut-être pas être surmontées par la propre politique économique du pays 
compte tenu de la Spécialisation. La vulnérabilité d'un pays est donc fonc- 
tion de son degré de spécialisation mais aussi du niveau de son dévelop- 
pement industriel et de la nature de cette spécialisation. Elle sera, par 
conséquent, plus importante si la production des surplus exportables 
concerne des biens soumis à une concurrence étrangère aiguë etlou à des 
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modifications du niveau ou de la composition de la demande finale des 
autres pays. La vulnérabilité d‘un pays est également plus grande si les 
surplus exportables servent à compenser les importations de biens essen- 
tiels et leurs moyens de production. I1 est nettement plus facile d’isoler 
la croissance de l’économie face à une augmentation insufEsante de sa 
capacité à importer si les importations sont essentiellement constituées de 
biens <( de luxe )) etlou de leurs moyens de production. La théorie commer- 
ciale classique ne peut ignorer ce problème de la vulnérabilité qu’en suppo- 
sant qu’il y aura toujours utilisation totale des ressources : si l’intégration 
dans I’économie mondiale débouche sur des niveaux inférieurs d’utilisation 
de la capacité globale, l’argument traditionnel d’une efficacité plus impor- 
tante de l’utilisation des ressources ne sera plus nécessairement valablezs. 
Dans le cadre de cette discussion, il est intéressant de réfléchir aux 
expériences opposées de l’Inde et de la Chine, d‘une part, et du Mexique 
et du Brésil, d’autre part, compte tenu du ralentissement économique 
mondial actuel. Les deux pays pauvres les plus en avance, l’Inde et la 
Chine, se sont plutôt très bien comportés dernièrement, malgré la crise 
économique mondiale. La raison principale de leur succès réside dans le 
fait que, depuis leur indépendance, ces deux pays ont délibérément suivi 
des politiques K d’autosuffisance )) reposant sur la substitution des impor- 
tations et sur des stratégies politiques (( tournées vers l’intérieur )). Pen- 
dant les trente dernières années, ils ont mis sur pied leurs propres infra- 
structures scientifiques et techniques, tandis qu’ils développaient toute 
une gamme d‘industries de biens d’équipement et d‘armementz3. Aujour- 
d’hui, le taux de croissance économique de l’Inde ou de la Chine est 
donc plus ou moins indépendant de la croissance économique mondiale. 
Les facteurs endogènes - le temps et la croissance de l’agriculture - 
sont beaucoup plus déterminants pour l’expansion de ces pays que le 
situation de l’économie mondiale. A cet égard, assez ironiquement, ces 
deux pays pauvres sont beaucoup mieux placés qu’un riche pays industriel 
comme la France. La France a eu l’un des taux de croissance industrielle 
à long terme les plus élevés d’Europe occidentale au cours des vingt 
dernières années ; elle posshde également d‘énormes réserves d’or; elle 
a à sa tête un président socialiste qui œuvre pour l’expansion de l’emploi 
et de la production. Toutefois, la croissance économique de la France 
est presque intégralement déterminée par les politiques économiques du 
Chancelier Kohl et du Président Reagan. 
22. Voir Keynes, 1933, De Vivo et Pivetti, 1980 et Crotty, 1983. 
23. En réalité, parmi les pays du Tiers Monde, l’Inde s’est distinguée comme le principal 
exportateur de technologie, Lall, 1984. 
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Certains diront que l’Inde et la Chine sont parvenues à créer une 
économie autosuffisante grâce à leur taille impressionnante. C’est vrai en 
partie, mais cela n’explique pas tout. La France est également un grand 
pays, le Brésil et le Mexique aussi, et ils sont chacun beaucoup plus 
riches que l’Inde ou la Chine. Cependant, le Brésil et le Mexique traversent 
actuellement une crise économique profonde et ils sont condamnés d un 
taux de croissance très faible ou négatif pendant la majeure partie de cette 
décennie si l’économie mondiale ne connaît pas un renouveau spectacu- 
laire ou si des arrangements entre emprunteurs et prêteurs n’aboutissent 
pas. La raison majeure de ces différences Cconomiques entre le Brésil et 
le Mexique, d‘une part, et l’Inde et la Chine, d’autre part, est que, au 
cours des quinze dernières années, les deux premiers ont choisi de suivre 
des stratégies tournées vers l’extérieur, vers les exportations, à l’aide des 
investissements multinationaux et de la dette extérieure. Le Mexique et 
le Brésil ont donc développé des structures industrielles dépendantes des 
importations. Certes, pendant (( l’âge d‘Or N, ces pays ont bénéficié de 
leur plus grande intégration dans l’économie mondiale, confortant les 
théories classiques qui prônent les vertus de l’augmentation de la spécia- 
lisation et du commerce. Cependant, ces structures industrielles qui convi- 
naient pendant l’âge d’Or les ont rendus vulnérables à une rupture écono- 
mique prolongée. 
. 
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PEUT-ON SE PASSER DU SECTEUR PUBLIC, 
DANS LE PROCESSUS D’INDUSTRIALISATION ? 
par Jacques DE BANDT* 
I. - INTRODUCTION 
Le processus d’industrialisation dans les PED a comporté un déve- 
loppement significatif et important des secteurs publics. Même si l’on fait 
abstraction des pays de l’Est (ex. Roumanie) et des pays ayant opté pour 
le socialisme &Etat (ex. Algérie), la part des entreprises d’Etat dans 
le PIB a augmenté presque partout, On estime que (( dans les PED pour . 
lesquels on possède des chiffres, la moyenne est passée de 7 % au début 
des années 1970 à environ 10 % vers la fin de la décennie )) (Banque mondiale, 
1983). Certains pays ont atteint des taux très élevés : exemple, Ghana et 
Zambie (1980) : f 38 %, tandis que, dans certains pays, la part des entre- 
prises d’Etat dans le PIB industriel atteignait des niveaux très élev& : 
exemple, Egypte et Ethiopie (1980) : f 60 %. Etudes et colloques1 souli- 
gnaient cette importance grandissante de I’ (( Etat producteur 1). 
Plus récemment cependant - disons depuis la fin des années 1970 - 
dans la grande vague du (( moins &Etat )) qui déferle sur le monde, les 
secteurs (productifs) publics sont, un peu partout, mis en accusation (des 
faibles performances - des leurs et de celles du pays d’appartenance) 
et remis en cause comme mode d’organisation et de fonctionnement des 
systèmes productifs. 
I1 en est aussi ainsi dans les PED. On pourrait d‘une certaine manière 
dire qu’il en est en particulier ainsi dans les PED. Car si l’on connaît 
évidemment les opérations de privatisation menées avec (( tambour et 
trompette )) dans certains pays développés, le discours le plus systématique 
contre le secteur public et pour la privatisation est développé à propos 
’ 
* Directeur de Recherche au CNRS. 
1. Par exemple, Expert Group meeting on the Changing role and Function of the Public 
Industrial Sector in Development, Vienne, 5-9 octobre 1981 (oNUDI, 1983). 
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des PED, dans la mesure oh il est développé en liaison avec les interven- 
tions du FMI et de la Banque mondiale, qui se sont démultipliées. 
Paradoxalement, c'est au moment oh les pratiques de privatisation 
se généralisent que les discours tendent, sinon à évoluer, du moins à se 
nuancer. Ce n'est d'ailleurs peut-être pas aussi paradoxal que cela : les 
pratiques ne conduisent-elles pas B prendre la mesure des contraintes du 
réel et par là, en l'occurrence, à réaliser que, compte tenu des niveaux 
de développement, beaucoup de choses ne peuvent être faites sans l'inter- 
vention de l'Etat, sinon directement par l'Etat? 
Partant des discours sur le secteur public (dans les PED) l'objectif de 
cette communication est 
- d'une part de s'interroger sur la validité ou la pertinence des analyses 
- d'autre part de noter un certain nombre d'évolutions dans ces discours 
- enfin, de préciser les problématiques en jeu. . 
et diagnostics portant sur le secteur public; 
sur le secteur public; 
Avant cela, je voudrais essayer de situer le sens et la portée de ce 
papier. Dans la mesure oh j'analyse et critique les discours sur le secteur 
public (même en reconnaissant que ces discours évoluent), mon propos 
sera interprété comme une défense du secteur public contre la privatisation. 
I1 y a sans doute de cela. Mais l'enjeu est plus profond. 
En fait, il ne s'agit pas de présenter une (( défense et illustration )) 
du secteur public. I1 s'agit plus simplement d'essayer de montrer d'une 
part que, si les discours évoluent, les arguments sur lesquels s'appuie 
la privatisation et les modalités selon lesquelles s'opèrent les privatisations 
paraissent bien (( légers N, d'autre part que le problème de base n'est 
sans doute pas le choix entre public et privé, étant entendu que souvent 
la liberté de choix n'existe même pas, et enfin que, dans la mesure où le 
secteur public est (( inévitable )I, il faut s'interroger davantage sur des 
modalités d'organisation et de fonctionnement adaptees. 
. 
II. - LES ANALYSES ET DISCOURS CONCERNANT LE SECTEUR PUBLIC 
Je pourrais commencer ce papier en citant abondamment les documents 
de ces organisations internationales qui, pays après pays, dénoncent les 
secteurs publics - ils en dénoncent les mauvaises performances et/ou 
l'importance - et proposent, comme élément des politiques d'ajustement, 
la réduction du secteur public. 
Ce type de propos revient presque comme un refrain. Mais ceci est 
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bien connu et ne justifie guère que l’on fasse un travail systématique 
de citation ou d‘exégèse. 
‘Je me contenterai de quelques remarques. 
1 / Une première remarque concerne les objectifs poursuivis. En fait, 
il faut distinguer d’une part les raisons ou motifs d’adoption de structures 
d’entreprises d’Etat et d’autre part les objectifs poursuivis en la matière. 
En ce qui concerne les raisons ou motifs, on invoque, selon les cas, soit 
des motifs idéologiques soit, dans une perspective plus pragmatique, des 
raisons d’opportunités ou purement circonstancielles2. 
Cette distinction - qui suppose que l’on puisse faire la part de ce 
qui relève de l’idéologie et de ce qui relève des circonstances - mais 
aussi la part de ce qui relève du discours par rapport aux pratiques - 
n’est évidemment pas très précise. Elle ne présente pas non plus beaucoup 
d’intérêt, ne serait-ce que parce que les réalités sont, en la matière, très 
mélangées. 
Par ailleurs, on s’intéresse aux objectifs poursuivis. Cette question est, 
en principe, plus importante, étant donné que l’on ne peut évaluer des 
performances que par rapport aux objectifs assignés. Cependant, les 
analysess - réalisées à partir de textes officiels - suggèrent que les 
objectifs poursuivis sont extrêmement généraux et concernent en fait tous 
les objectifs socio-économiques de toute politique économique. Ils ne 
suffisent pas en tant que tels à justifier le recours au statut public. 
En d’autres termes, cette analyse n’est pas pertinente dans la mesure 
oh elle ne concerne pas les missions ou objectifs spécifiques qui sont 
assignés aux entreprises &Etat et par rapport auxquels les (( résultats 1) 
pourraient être évalués. 
Mais on ne peut en déduire, en sens inverse, que faute de précisions 
quant aux objectifs spécifiques poursuivis, il suffit de se référer à la renta- 
bilité qui les résumerait tous. Pourquoi se référer à l’excédent d’exploi- 
2. Les gouvernements invoquent diverses raisons pour justifier la creation des entreprises 
d’Etat. Si certains penchent pour le contrôle public pour des motifs d‘ordre idéologique, 
d’autres l’adoptent par pragmatisme. Ils veulent par exemple arracher le contrôle d’entreprises 
clés A des propriétaires étrangers (Egypte en 1956 et Madagascar en 1974) ou des minorités 
ethniques (Ouganda pendant les années 1970) ; dans d‘autres cas, l’Etat hérite d’entreprises 
après l’indkpendance (Bangladesh en 1972) ou à l’issue d’une révolution (Portugal en 1974), 
ou par suite de faillites dans le secteur prive. Les gouvernements utilisent la nationalisation 
pour toucher les revenus provenant de l’exploitation de minéraux et, lorsque la sécurité natio- 
nale est en jeu (par exemple, dans le cadre de la fabrication d’armements), pour exercer un 
contrôle militaire direct. Dans d’autres cas, le gouvernement prend l’initiative de créer une 
grande filière industrielle en l’absence d’investisseurs privés ou vient au secours d’une société 
privée en faillite x (Banque mondiale, 1983). 
3. Cf. la liste dressée dans le Report of the Expert Group Meeting on the Role of the Public 
Sector in the Industrialization of the Developing Countries, ONUDI, ID/WG. 298/15. 
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tation, si celui-ci ne constitue pas l’objectif poursuivi, ou du moins pas 
l’objectif principal4? 
2 / Parlant du secteur public, il est parfois explicitement fait référence 
aux entreprises d’Etat stricto sensu, mais on se réfère en fait souvent à 
des multiplicités de statut, allant d‘une participation minoritaire de 1’Etat 
à la propriété de 1’Etat à 100 %, en passant par des statuts d’entreprise 
mixte, c’est-à-dire à des ensembles de cas, dans lesquels 1’Etat intervient 
et agit sur le fonctionnement, selon des modalités et des degrés différents. 
Sauf dans le cas où l’analyse porte de manière explicite uniquement 
sur les entreprises &Etat, les analyses du secteur public se préoccupent 
peu de faire des distinctions entre les diverses composantes hétérogènes 
du secteur public : K On met un peu tout dans le même sac. )) C’est 
évidemment curieux et assez paradoxal : car d’une part on attache une 
importance exclusive au seul critère de la propriété (publique vs privée) 
et d’autre part on se préoccupe peu de tous les cas intermédiaires de 
propriété mixte (en proportions variables). 
Ceci suggère que l’on attache en définitive peu d’importance aux situa- 
tions réelles, c’est-à-dire aux modalités d’organisation des relations entre 
1’Etat et l’entreprise, aux degrés et formes de contrôle et d’autonomie, 
aux processus de décision ... 
3 / Dans de nombreux cas, les mises en cause du secteur public demeu- 
rent extrêmement générales, se référant simplement - ainsi qu’il est 
dit ci-dessus - aux mauvaises performances du secteur public ou au 
poids du secteur public, mais sans autre analyse ou justification. Les 
mauvaises performances du secteur public ou la relation de causalité 
entre le poids du secteur public et les mauvaises performances globales 
sont (considérées comme) tellement évidentes en soi qu’aucune justification 
n’est nécessaire. A ce niveau le discours est évidemment purement idéolo- 
gique, la fréquence de telles affirmations suffit à démontrer, si besoin 
en était, qu’en la matihe l’idéologie n’est jamais tr6s loin6. 
4 / Le plus souvent, le discours sur les faibles performances du secteur 
public se réfère à l’existence de déficits plus ou moins importants et plus 
ou moins systématiques dans les entreprises du secteur public. Par exemple, 
les données relatives au Ghana des années 1960 (Tony Killick, 1983) 
4. Il ne faut pas perdre de vuc le fait que du point de vue de la thBorie Bconomique, l’objectif 
de maximisation du profit n’implique pas que celui-ci soit positif et A 1’ (( equilibre )) les profits 
sont nuls. 
5. Le discours est parfois (( vicieux n, lorsque l’on cherche A asseoir une telle affirmation, 
évidemment gratuite, sur des bases d’objectivite, en commençant par preciser que le fait de 
relever, selon les cas, du secteur public ou du secteur prive, n’est pas npriori un crithre d’effi- 
cacite ou de performance. Cette precision prkalable ne change evidemment rien au fait qu’en 
tant que telles, ces affirmations sont parfaitement gratuites. 
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indiquent que le secteur public était fortement déficitaire. Que l’existence 
de déficits dans le secteur public soit un indicateur insuffisant de perfor- 
mance devrait être évident, mais semble ne pas l’êtrea. De toute manière 
l’excédent d‘exploitation n’est un critère de référence que si tel est l’objectif 
poursuivi. Les raisons pour lesquelles l’indicateur n’est pas pertinent 
sont diverses, 
Commençons par des choses bien connues, et en fait assez triviales. 
Dans un certain nombre de cas, les entreprises &Etat se voient amputées 
du fait du non-paiement ou d’arriérés de paiement de factures par l’Etat 
ou autres collectivités publiques. Ces créances impayées sont parfois très 
importantes et d‘un ordre de grandeur tout à fait différent de celui qui 
concerne couramment les entreprises privées7. 
Par ailleurs, au niveau des charges, l’entreprise d’Etat se voit souvent 
imposer la prise en charge d’un certain nombre de fonctions collectives : 
il s’agit d’un report sur l’entreprise de charges qui incombent à la collec- 
tivité et le plus souvent sans contrepartie financière. Ces charges peuvent 
concerner des sureffectif9, des localisations plus contraignantes, parfois 
des intrants moins adaptés ou plus onéreux, la production imposée de 
produits ou services non rentables ... 
Tout ceci est fort bien connu, mais doit évidemment être explicitement 
tenu en compte, dans la mesure où ceci entraîne des recettes moindres 
et/ou des coûts supérieurs. Mais venons-en à d’autres types de raisons. 
Un troisième type de raison peut tenir - et tient en fait dans de 
nombreux cas - au caractère insuffisamment rémunérateur des prix, et 
cela malgré le fait que de nombreuses entreprises d‘Etat disposent d’une 
position de monopole9. En fait les prix sont souvent insuffisamment rému- 
nérateurs, soit parce que les prix de produits de première nécessité sont 
maintenus artificiellement bas, soit parce que divers systèmes de contrôle 
de prix tendent en permanence à imposer des retards d’adaptation des prix. 
I1 faut ajouter en passant que les prix sont, dans un certain nombre 
de cas, maintenus vers le bas, soit en raison de craintes (ou obsessions) 
6 .  Certains se contentent expressément de cet indicateur pour ne pas aller au-delà. 
7. Le secteur public est souvent davantage fournisseur de 1’Etat que le secteur privé (encore 
que ceci soit surtout le fait du secteur eau-gaz-électricité), et si I’Etat est souvent (( mauvais 
payeur D, il a moins de scrupule à ne pas payer ses dettes à I‘égard du secteur public. 
8. Les exemples de sureffectifs, délibérément voulus, sont nombreux. Ainsi par exemple 
le secteur des hydrocarbures en Algérie a vu ses effectifs multipliés par 10 au cours 
des années 1970 pour une production en volume à peupres constante. Si ceci est en partie dtî au 
développement de capacités de production importantes de gaz, une partie est aussi le résultat 
de cette fonction d’emploi, assumée par le secteur pour le compte de la collectivité. 
9. Compte tenu du faible nombre d’entreprises, c’est évidemment aussi souvent le cas des 
entreprises privées. 
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a priori des pouvoirs de monopoles, soit en raison de comparaisons avec 
des prix de référence internationaux ou étrangers. Mais, sans rentrer ici 
dans le débat sur les prix de référence, il faut dire nettement que ces prix 
internationaux ou étrangers ne peuvent constituer en soi (c’est-à-dire indé- 
pendamment des conditions d’offre et de demande spécifiques) une réf6- 
rence pertinente. 
Mais toute cette analyse demeure en définitive assez élémentaire. Le bon 
sens suffit à indiquer que l’on ne peut évaluer les performances des entre- 
prises du secteur public en termes d’excédents d’exploitation que si d’une 
part celui-ci constitue l’objectif et donc le critère de référence exclusif 
ou principal, d’autre part les éléments de coûts comme de recettes ne sont 
pas biaisés. 
Cette analyse pourrait cependant être généralisée en se référant à la 
diversité des types de performances, que l’on distingue généralement en 
économie industrielle. La distinction la plus importante concerne d’une 
part l’efficience ou la productivité - se référant à une relation quantitative 
entre des intrants et la production - d’autre part l’efficacité - se référant 
en outre aux conditions de valorisation - et enfin la rentabilité - se 
référant à l’importance du produit imputé au seul capital. 
Sans rentrer ici dans les détails, deux questions totalement différentes 
sont posées. L‘une concerne l‘efficience, c’est-à-dire l’importance du 
produit obtenu à partir des intrants et facteurs de production, étant 
entendu que les facteurs d’efficience sont en partie internes (gestion, 
organisation, technique...), en partie externes (contraintes globales affec- 
tant les quantités et prix des intrants importés, les infrastructures de 
transport ...) et en partie mixtes (gestion et organisation des relations 
avec l’extérieur). Plus d’ailleurs que le niveau, c’est l’évolution qui est 
importante : l’unité est-elle ou non en mesure de dégager des surplus 
de productivité? La seconde question concerne les conditions de valori- 
sation et, plus généralement, les effets des systèmes de prix et de transfert. 
Selon les cas, les surplus de productivité dégagés dans la production sont soit 
complétés par des transferts positifs, soit amputés, en partie ou au-delà, 
par des transferts négatifs au profit d‘autres agents. En d’autres termes, 
les surplus sont conservés ou au contraire redistribues. 
Quel sens cela peut-il avoir de porter un jugement identique sur 
deux unités (( performantes I), dont l’une l’est parce qu’elle dégage des 
surplus et l’autre parce qu’elle prélève des surplus sur d’autres, ou 
alternativement de considérer performante cette dernière entreprise qui 
prélbve des surplus sur d’autres et comme non performante une entreprise 
qui se laisse dérober les surplus qu’elle dégage? 
Tout ce qui précède tend à suggérer non pas que le secteur public 
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est (( performant D, mais que les analyses et discours les plus répandus 
sur le secteur public ne sont pas pertinents. 
Mais Ià ne s’arrête pas la question des u. performances )) du secteur 
public. J’introduirai dans la dernière partie un certain nombre de lignes 
d’analyse complémentaires. 
En attendant, il faut noter déjà que, au contact des réalités, les discours 
évoluent quelque peu et révèlent quelques orientations nouvelles. 
III. - LES NOUVELLES DIMENSIONS DU DISCOURS 
SUR LE SECTEUR PUBLIC 
Force est de constater que, très récemment, les discours tendent à évo- 
luer et à devenir un peu plus nuancés. Comme toujours la réalité s’avère 
plus complexe que prévu, et la diversité des circonstances de temps et 
de lieu infinie. 
On pourrait dire que l’on assiste à deux tendances, en partie complé- 
mentaires, qui constituent incontestablement une nouveauté. 
Tout d’abord on assiste, ici et là, à des tentatives visant, en relativisant 
l’analyse, à ne plus mettre le secteur public en cause en tant que secteur 
public. Sans doute retombe-t-on ensuite assez rapidement sur des consi- 
dérations ou des a priori selon lesquels la (( pente naturelle )) du secteur 
public le conduit sinon inévitablement, du moins dans le plus grand 
nombre de cas, à des performances faibles ou insuffisantes. Les (( évi- 
dences )) concernant ces faibles performances continuent à être considérées 
comme telles bien qu’elles soient toujours assez légères. I1 n’empêche que 
certains s’efforcent de remplacer le discours tout fait par une analyse plus 
. objective et acceptent la discussion là où celle-ci était refusée auparavant, 
tant les (( évidences )) étaient aveuglantes. 
Ceci prend principalement deux formes. D’une part, on tend à tenir 
compte du fait que les entreprises fonctionnent, dans un environnement 
spécifique caractérisé d’une part par un certain nombre de contraintes 
globales particulières, d’autre part des spécificités socio-politiques et 
institutionnelles. I1 faut préciser que l’on admet plus facilement la première 
catégorie (les contraintes macro-économiques) que la seconde (les facteurs 
sociopolitiques). Mais si l’on est loin d’admettre ces facteurs (( non 
économiques 1) comme pouvant affecter la (( rationalité économique )I, ces 
facteurs existent et la nouveauté consiste à (essayer de) tenir compte du fait 
que ces facteurs qui caractérisent l’environnement ne sont pas ou pas 
principalement de la responsabilité de l’entreprise. 
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D'autre part, par rapport à la propension antérieure à tout mélanger 
- la notion (( &Etat producteur 1) reflète bien ces mélanges -, on tend à 
faire un certain nombre de distinctions entre : 
- 1'Etat (pouvoir ou consensus) qui fixe des orientations, fait des arbitrages 
- l'appareil administratif, à l'intérieur duquel s'organisent des processus 
- les modalités des relations entre l'Etat et les entreprises; 
- les entreprises du secteur public. 
Les facteurs de performance peuvent s'analys'er à ces divers niveaux et 
les analyses ou diagnostics tendent à mettre en particulier en cause les 
responsabilités des 2" et 3' niveaux, celui de l'appareil exécutif et de ses 
modes d'intervention. 
I1 faut voir deux aspects différents dans cette tendance. Elle signifie 
d'abord que si l'on opère un certain déplacement de responsabilité, c'est 
tout de même le secteur public (au sens large de secteur de l'Etat) qui est 
en cause. Mais elle signifie néanmoins que l'on tend à recounaître des niveaux 
de responsabilité différents. 
Cette distinction apparaît dans le fait que certains documents - par 
exemple de la Banque mondiale - proposent à la fois moins d'Etat - 
dans le sens de moins d'entreprises publiques, donc dans le sens de la 
privatisation - et plus #Etat - dans le sens de plus de planification, 
c'est-à-dire de choix et d'orientations cohérents et coordonnés. C'est 
sans doute à quoi fait allusion Edem Kodjo quand il dit qu'il faut 
(( revoir les structures étatiques de sorte que l'Etat soit renforcé dans son 
essence tout en allégeant ses interventions 1). 
Si donc le discours tend à évoluer, pourquoi #en est4 ainsi au moment 
même où les privatisations battent leur plein ? 
Indépendamment de ce qui a été dit plus haut du contact avec la réalité, 
faite de circonstances de temps et de lieu infiniment variées, les raisons 
sont sans doute de deux ordres : 
- Les premières tiennent (paradoxalement) au poids du secteur public. 
Force est en effet de constater d'une part que dans la période de 
croissance (1960-1970), le secteur public s'est développé plus rapide- 
ment, d'où l'idée que le secteur public a pu jouer un rôle moteur. 
Ce premier argument n'est pas nécessairement très convaincant face 
à l'argument opposé selon lequel c'est le sur-développement du secteur 
public qui, par l'accaparement de ressources et l'endettement, aurait 
progressivement anémié le système productif et conduit aux problèmes 
des années 1980. 
et des choix, fixe des règles; 
de décision et de contrôle; 
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C'est plus simplement le poids de fait du secteur public qui d'une 
certaine manière plaide en sa faveur : dans ces périodes difficiles, 
le secteur public représente des proportions non négligeables de 
l'emploi, des investissements ... Le secteur public apparaît, malgré 
tout, comme un élément de continuité. 
- Les deuxièmes types de raisons concernent la prise de conscience 
de l'absence d'alternative. I1 apparaît souvent en pratique qu'un 
certain nombre de développements industriels ne sont possibles - pour 
des raisons de ressources, de capacités d'organisation et de gestion, 
de risques ... - que moyennant la prise en charge par l'Etat de tout 
ou partie des fonctions nécessaires. Faute d'entrepreneurs privés prêts 
à s'engager, il faut soit que l'on renonce à cette activité, soit que 1'Etat 
la prenne en charge. 
En d'autres termes, même ceux qui considèrent que le secteur public 
est une mauvaise solution et ne peut être qu'un pis-aller (lorsque 
l'Etat doit intervenir à titre supplétif), sont obligés de constater que 
l'Etat est plus souvent qu'ils ne l'imaginaient amené à jour un rôle 
supplétif. 
IV. - LES NÉCCESSITÉS DU SECTEUR PUBLIC 
Au-del& de l'analyse ci-dessus (en II) - dont j'ai souligné le caractère 
élémentaire -, il faut maintenant approfondir les réflexions sur le secteur 
public. 
Je propose quatre lignes d'analyse, selon lesquelles il apparaît que le 
statut du secteur public était en fait inévitable'O étant donné ce que l'on 
voulait faire et les circonstances : 
- les conditions de valorisation étaient insuffisantes; 
- il fallait prendre en charge les limites des capacités d'absorption et 
- il fallait un modèle organisationnel adapté au système technique et 
- il fallait des pouvoirs susceptibles de peser au sein de structures politico- 
organiser les processus d'apprentissage; 
industriel que l'on adoptait par imitation; 
administratives peu articulées. 
1 I Les conditions de valorisation étaierzt insu@santes. - Dans de 
nombreux PED - systématiquement dans les pays les plus pauvres1' 
10. Inkvitable, dans le sens de unavoidable : on ne pouvait s'en passer ! 
11. En termes de pmlhab. 
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(sauf Chine et Inde) - les conditions de prix ou de marges (nettes, c’est-à- 
dire compte tenu des prélèvements opérés) des activités industrielles12 ne 
sont pas suffisamment rémunératrices, en moyenne, en raison de rapports 
de force défavorables : la sphère de la production est (plus ou moins) 
systématiquement défavorisée au profit de la sphère de la circulation. 
J’ai proposé ailleurs, afin de démontrer ceci, de mesurer les productivités 
relatives13 des activités de production par rapport à celles des activités (( de 
circulation )) (commerce, transport, finances. ..)14. Sauf exception, ces produc- 
tivités relatives des activités de circulation sont sensiblement supérieures à 1 
et aux productivités relatives des activités de production16. L’écart est, 
en général, d’autant plus élevé que le pays est moins développé. Sauf à 
tenir compte d’une exception : il semble que la phase de première indus- 
trialisation s’accompagne d’un relèvement significatif de la productivité 
relative des activités de production industrielles (ex. la Chine et l’Indele 
signalées ci-dessus). 
Si cette analyse est. correctel7, cela signifie que ne sont pas remplies 
les conditions de valorisation nécessaires au fonctionnement de l’activité 
industrielle, et par 18 - au travers de l’absence de capacités d‘auto- 
financement - les conditions d’accumulation permettant d’assurer le pro- 
cessus d’industrialisation. Dans ces conditions, il paraît clair d’une part 
que les entrepreneurs privés ne veulent pas développer ces activités (( non 
rentables n et d’autre part que le secteur public, nécessaire à cet effet, ne peut 
le faire qu’a des conditions de prix qui ne permettent pas de dégager des 
excédents ou qui acculent au déficit. La situation est aggravée du fait de la 
12. La situation est encore sensiblement plus défavorable dans l’agriculture. Mais outre 
que ceci est bien connu, l’agriculture ne nous concerne pas directement ici. 
13. Pourcentage du PIB relevant d’une activité sur pourcentage de l’emploi occupé dans cette 
activitb. Les écarts par rapport il 1 reflhtent il la fois des niveaux différenciés d‘efficience et des 
Bcarts de prix et de rémunération relatifs. 
4. C‘est-à-dire l’essentiel des services marchands, hormis ceux qui s’adressent directement 
aux consommateurs. 
15. Dans les pays à faible revenu (autres que Chine et Inde) les niveaux de productivité 
relative dans les activitbs secondaires et tertiaires étaient respectivement (en 1981) de 1,54 et 
2, 38. Et l’kart serait plus important, sans doute, si on suppriniait le BTP du secteur secondaire, 
et certainement si on supprimait les services non marchands du secteur tertiaire. Et l’on est en 
droit de penser - mais ceci devrait &tre vérifié - que la productivité relative du secteur secon- 
daire public est inférieure A celle du secteur secondaire privé. Encore une fois, parmi les activités 
de production, ce sont les activités de production agricole qui ont les niveaux de productivit6 
relatives les plus faibles (inférieurs iì 1). 
16. En Chine et Inde, les productivitBs relatives dans les activités secondaires et tertiaires 
Btaient respectivement (en 1981) de 3 et 2. 
17. En dehors de la nQcessité d’étayer cette analyse sur des bases empiriques plus solides, 
l’analyse devrait, pour être tout B fait correcte, raisonner en termes d’évolution plutôt qu’en 
termes de niveaux. Mais là où existent les données nécessaires, la premihre. ne fait que confirmer 
la seconde. 
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nécessité, faute de capacités d‘autofinancement, de recourir à l’emprunt. 
Si à certaines époques, des taux réels négatifs ont, en opérant des transferts 
au profit des entreprises, atténué le problème, par contre la combinaison de 
l’endettement et des taux réels positifs a fortement aggravé la situation. 
2 I II fallait preitdre en charge les limites des capacités d’absorption 
et organiser les processus d’apprentissage. - Ce thème ne sera ici qu’ébauché, 
car il est mieux connu et a été développé par un certain nombre d’auteurs. 
Tout le monde sait que les capacités d’absorption sont limitées, 
parce que les expériences, capacités humaines et organisationnelles, comme 
les niveaux de maîtrise technique et de savoir-faire, sont limités. Dans ces 
conditions la réalisation d’un projet industriel entraîne d‘une part des 
surcoûts plus ou moins considérablesla, en partie du fait du recours à des 
(( capacités )) étrangères, et d’autre part des difficultés et temps d’acquisition 
de la maîtrise et de montée en cadence. Les écarts par rapport aux normes 
théoriques de production sont de ce fait longtemps - et parfois définitive- 
ment en raison de cercles vicieux - très importants. Surcoûts et difficultés 
d’apprentissage se- traduisent en outre par une plus grande fragilité 
face aux événements extérieurs. I1 faut prendre en charge ces coûts spéci- 
. fiques des premiers stades de l’industrialisation. I1 n’est pas étonnant qu’à 
défaut d’autres solutions, on soit amené à créer des entreprises d’Etat ou 
mixtes pour assumer ces charges : en attendant celles-ci grèvent évidemment 
les comptes de ces entreprises #Etat. 
La théorie bien connue de l‘iifant industry justifie la compensation 
de ces coûts - dont on pourrait dire qu’il s’agit de coûts collectifs, 
puisque tenant à l’état de l’environnement - par des prix plus élevés, 
garantis par le système de protection. 
L’argument de l’infant industry - bien connu et dont la validité est 
généralement reconnue - met radicalement en cause l’argument selon lequel 
l’entreprise &Etat est a priori inefficiente et a de ce fait des prix trop 
élevés - par rapport aux prix de référence - et selon lequel la libéralisation 
doit apporter, grâce à la concurrence, plus d’efficience et des prix comme 
des coûts plus bas. 
3 II fallait un modèle organisationnel adapté. - I1 n’est pas faux de 
dire que la grande majorité des projets industriels réalisés dans les PED 
ont été conçus par imitation du modèle technique et industriel qui s’était 
imposé dans les pays développés : on a transposé - moyennant parfois 
certaines adaptations, le plus souvent mineures - l$s normes de productionlg 
des pays développés. 
18. Independamment ici de surcoiits dus í l  d’autres facteurs (surfacturation, coats des 
19. Comme par ailleurs on transfkrait les normes de consommation. 
transports. ..). I 
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Certes, on a mis au point des méthodes d’analyse de projets plus ou 
moins sophistiquées, qui ont permis de tester la faisabilité des unités 
concernées. Avec le temps, on a petit à petit évolué de critères micro- 
économiques financiers (le rendement interne) vers la prise en compte 
des (( effets )) économiques liés au fonctionnement de l’unité projetée. 
Les erreurs d‘appréciation ont été aussi dramatiques que nombreuses20. 
Quelles que soient ces méthodes et quelle que sérieuse qu’ait pu 
être leur application - par exemple il a été de mieux en mieux tenu 
compte des contraintes et difficultés qui affectent les rythmes et délais de 
montée en cadence -, il faut bien dire que ces méthodes comportent un 
parti pris inacceptable, une faiblesse congénitale et un vice fondamental. 
Le parti pris consiste en ceci que l’on considère n priori que les normes 
de production des pays développés sont sans plus transposables aux pays 
en développement, à tel point que d‘une part l’on n’a plus, au niveau de 
l’analyse du projet, à se poser de questions à cet égard et d‘autre part, 
dans l’évaluation des projets, les expériences acquises dans les pays déve- 
loppés constituent une base de référence suffisante. 
Pour toutes les raisons que l’on connaîtz1, les normes de production 
des pays développés ont ainsi été transposées dans les PED, c’est-à-dire 
greffées sur des corps étrangers. Car il faut bien voir d‘une part que 
ces normes recouvrent non seulement des techniques de fabrication 
et des équipementsz2, mais des modes de production (en particulier des 
rapports de propriété et des relations de travail), des formes de régulation 
(par exemple en ce qui concerne la répartition des surplus) et des formes 
organisationnelles (des tailles, structures d’organisation, relations fonc- 
tionnelles...), et d’autre part que, dans les pays développés, toutes ces 
composantes ou formes d’organisation se sont progressivement ajustées 
les unes par rapport aux autres, au point de constituer ensemble un tout 
cohérent que nous appelons le système technique et industriel. 
Indépendamment du fait - non négligeable, mais qui ne constitue pas 
20. J’ai évalue 130/140 milliards sur les 200 milliards de francs malgaches la part du total 
des investissements industriels réalisés a Madagascar de 1977 B 1985 qui n’ont pas débouchk 
sur des capacités de production en état de marche (début 1986). Cf. J. de Bandt, B. Bousse- 
mart et J .4 .  Rabier, Désaccrinridation et crise dans les activitis industrielles de Madagascar, 
octobre 1986, Paris, 1987. 
21. En particulier toutes les voies par lesquelles les producteurs de biens d’équipement (les 
(( marchands de quincaillerie )) et les vendeurs de services) arrivent B influencer les choix et deci- 
siuns dans les PED. Mais autour de cet intérêt de base, s’organise la connivence de tous les 
intervenant s. 
22. Comme les debats sur les choix de techniques tendent abusivement B le faire croire, 
dans la majorité des cas. 
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l’objet de ce papierz3 - que les pays développés ont ainsi, au moins 
dans les années 1970, transposé dans les PED les 616ments d’un système 
technique et industriel qui était devenu - la crise en témoigne - obsolètez4, 
cela signifie surtout que l’on ne peut, sans plus, isoler de leur contexte 
(( systémique )) certains éléments (par exemple les dimensions techniques) en 
supposant que les autres éléments (par exemple les dimensions organisation- 
nelles) s’adapteront sans plus et sans difficultés. 
Cela signifie, en d’autres termes, que la transposition des modes de 
production, par voie d’imitation des pays développés, ne pouvait se 
faire que moyennant l’adaptation en conséquence de toutes les formes 
d‘organisation. Cela supposait donc des ressources et capacités organisa- 
tionnelles importantes nécessaires à ce type d’adaptation, mais en outre la 
capacité de faire fonctionner des formes d‘organisation le cas échéant en 
porte B faux avec l’environnement. 
Comment réunir les ressources et capacités nécessaires à cet effet, 
sinon en créant des entreprises $Etat, de ce fait même privilégiées en 
termes de moyens et ressources? 
Toute insistance mise, dans les années 1970, par les organisations inter- 
nationales, sur le développement de projets industriels - par imi- 
tation - ne devait-elle pas, dans ces conditions, déboucher nécessairement 
sur le développement du secteur public? 
Mais compte tenu de l’enjeu, beaucoup de ces entreprises publiques ne 
devaient-elles pas nécessairement - pas parce que entreprises publiques, 
mais parce que dotées malgré tout de capacités organisationnelles insuffi- 
santes - devenir des (( cathédrales dans le désert N? 
La faiblesse congénitale tient au fait que l’analyse considère l’unité 
en tant que telle, indépendamment des évolutions macro-économiques : 
s’il est tenu compte (au moins dans une certaine mesure, mais de plus 
en plus) des effets sur l’environnement et sur les grandeurs macro- 
économiques, par contre on se contente généralement de supposer que 
les contraintes macro-économiques seront les mêmes ou n’affecteront pas 
sensiblement les conditions de fonctionnement ou les données du calculzs. 
23. Ce n’est cependant pas sans conséquence du point de vue qui nous occupe, &ant donné 
que dans toutes les activités les plus directement affectdes, les concurrences internationales s’en 
sont trouvdes exacerbees. 
24. Cela ne signifie pas en soi que ces équipements sont du même coup devenus obsolètes 
dans les PED. Cependant dans de très nombreux cas, des pertes en capital considérables ont sans 
doute dejà eté enregistrees. Cf. sur ce point, J. De Bandt, Difficult process of adiustnaenr lo  the 
crisis : tite case of France, Séminaire Restricciones Internationales a los procesos de restruc- 
turacion latino-americana, Mexico, 5-9 ddcembre 1986. 
25. Quelle est par exemple l’analyse de projet qui ait tenu compte du fait que ce projet, en 
contribuant le cas écheant à l’endettement, contribuait du même coup à générer des contraintes 
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On pourrait, en principe au moinsz6, en tenir compte en faisant ressortir 
le fait que la faisabilité du projet est conditionnée par le non-renforcement 
des contraintes macrodconomiques ou, en cas d‘un tel renforcement, 
par l’octroi de (( régimes de faveur N. 
Mais il y a pire. Le vice fondamental est, en réduisant l’analyse à 
celle d’une unité reliée à son environnement par quelques flux d’intrants, 
de facteurs, de biens ou de services, de faire comme si l’existence et le fonc- 
tionnement des agents ou unités complémentaires, et l’organisation appro- 
priée et continue des relations entre les diverses composantes avec lesquelles 
l’unité projetée est, ou doit être, liée par des liens d’interdépendance, étaient 
garanties. 
Compte tenu des faibles niveaux de développement industriel - faible 
densité, faible degré d‘intégration, faible niveau d’organisation.. . - on 
ne peut que, lorsque l’on cherche à créer une (relativement) grosse unité 
industrielle - à partir de zéro ou en quelque sorte dans le vide - 
ou bien constater que les conditions organisationnelles ne sont pas 
remplies et renoncer, ou bien décider et faire fonctionner un a modèle 
organisationnel )) adéquat. On lie peut, en aucune manière, faire l’hypo- 
thèse que cette organisation requise va se générer d’elle-même, &ant 
entendu que la probabilité d’une telle génération spontanée est, dans le 
contexte donné du sous-développement, infime. 
Si on décide de mettre en place le modèle organisationnel indispensable, 
c o m e  il n’y a pas de raison de penser que l’administration possède 
les capacités et ressources nécessaires pour mettre en place et faire 
fonctionner une telle organisation, force est de déléguer cette fonction à 
une (( instance compétente D. 
En créant une entreprise &Etat, l’Etat se décharge en quelque sortez1 
sur celle-ci - parce qu’il n’a pas d‘autre solution - de cette responsabilité, 
en supposant que les moyens, affectés plus ou moins gknéreusement A. cette 
entreprise, la mettent en mesure de faire face à l’ensemble des exigences qui 
en découlent. 
Tout ceci ne signifie évidemment pas que le secteur public ait ét6 efficace. 
Mais ceci signifie par contre que le type d’industrialisation qui a été 
voulu impliquait nécessairement la création d’entreprises publiques, ce 
qui veut dire, par implication, que ce qui a été réalisé ne l’aurait pas été 
macro-economiques qui, du fait de restrictions L l’importation, tendaient L alterer les conditions 
d‘approvisionnement et B remettre en cause toutes les donnees du problème ? Cf. J. de Bandt, 
Endettemeni et grands projets industriels, CERNEA-ONLIDI, mai 1986. 
26. La pratique est bvidemment une autre affaire. 
27. Il le fait explicitement, ce qui est plutôt rare, ou implicitement, car il a plus ou moins 
confusément conscience de ces exigences organisationnelles qu’il faut pouvoir satisfaire. 
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autrement. Le secteur privé national aurait disposé de moins d’atouts 
pour faire face aux mêmes exigences et difficultés. 
Quant aux privés étrangers, il n’est pas évident qu’ils eussent été prêts, 
même en disposant de capacités techniques et organisationnelles supé- 
rieures, à assumer les charges et risques inhérents à la réalisation de tels 
projets, sauf à se voir attribuer un ensemble d’avantages (en matière 
d’impôts et taxes, prix, infrastructures.. .)2*. 
4 / 311 fallait des pouvoirs susceptibles de peser au sein de structures 
politico-administratives peu articulées. 
Parmi les ressources et moyens dont a besoin l’Entreprise #Etat, 
chargée non seulement de se gérer elle-même mais d’exercer des fonctions 
organisationnelles sur son environnement, figure Ia capacité - face à 
des structures politico-administratives ne disposant généralement pas 
des traditions, expériences, compétences et procédures nécessaires - de 
faire prendre un certain nombre de décisions. 
Nombreuses sont les études récentes qui soulignent les faibles niveaux 
de compétences et d‘expertise, l’absence de procédures rodées, le flou que 
comportent les organigrammes et définitions de fonctions et compétences, 
la faiblesse surtout des instances et procédures de coordination et mise 
en cohérence au sein des administrationsz9. Dans ces conditions, l’entreprise 
publique doit être en mesure d‘obtenir, malgré cela, des décisions régle- 
mentaires et d’affectation de moyens et les autorisations nécessaires. 
Dans les critiques adressées contre le secteur public, l’une de celles 
qui revient le plus régulièrement concerne la (( politisation D du secteur 
public, le mélange du (( politique )) et de l’économique )) étant syno- 
nyme de mauvaise gestion. Je prétends, au contraire, que l’un des facteurs 
de performance importants - et du même coup I’une des justifications 
décisives - des entreprises du secteur public dans les pays en développement 
rkside dans leur (( politisation 1) ou pouvoir politique, susceptible de leur 
permettre de remplir: leur fonction organisationnelle. 
Ceci ne signifie évidemment pas ni que les entreprises exercent néces- 
sairement de mauière effective ou avec succès ces fonctions organisa- 
28. I1 faut bien voir que si aujourd’hui, dans un certain nombre de pays, les entreprises à 
privatiser trouvent preneur, c’est le plus souvent non seulement en annulant un certain nombre 
de dettes (des arrib6s accumulés) mais en passant tout ou partie du capital par pertes et profits. 
29. L’omr  et, plus récemment, la Banque mondiale, proposent B divers pays des formes 
d‘assistance en vue d’accroître les niveaux de competence et d’organisation des administrations 
chargbes de la conception et de la mise en œuvre des strategies et politiques. Pour un exemple 
rbcent : Sven B. Kjellstrotll et Ayita-Fjly d’Almeida, Institutional Developmeiit and Tecnical 
Assistance in Macro-economic Policy Formulation. A Case Study of Togo, World Bank, Staff 
WP 786, 1986. 
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tionnelles, ni que les (( pouvoirs politiques 1) sont exercés nécessairement 
8. bon escient, ni que sont nécessairement exclus les (( jeux de coquins et 
de vilains 
V. - QUELQUES ORIENTATIONS POUR LA RÉFLEXION 
I1 faut essayer de dégager non pas des conclusions - l'analyse faite 
ci-dessus ne le permet pas - mais un certain nombre d'interrogations 
et orientations. Je proposerai, pour ne pas (( charger le bateau D, trois 
orientations. 
1 Ainsi qu'il est suggéré ci-dessus, le secteur public a été une (( forme 
d'organisation )) nécessaire, et cela pour diverses raisons, tenant d'une 
part au contexte (conditions de valorisation défavorables, limites des 
capacités d'absorption, niveaux d'organisation faibles, tant dans le système 
industriel que dans l'appareil politico-administratif) et au type de projets 
industriels que l'on cherchait à développer (modes de production trans- 
Si ceci est exact, (( les mêmes causes produisant les mêmes effets B, 
il y a tout lieu de penser que, au moins dans un certain nombre de pays, 
dans un certain nombre d'activités et pour un certain temps, ces mêmes 
causes rendront toujours nécessaire le statut de secteur public. Il est 
dès lors indispensable que l'on se préoccupe sérieusement de l'analyse 
des modes de fonctionnement des entreprises du secteur public et de la 
définition de conditions de fonctionnement susceptibles d'en garantir et/ou 
d'en accroître le niveau de performance. 
Je me contenterai ici de quelques très brèves remarques : 
- En fonction de tout ce qui a été dit ci-dessus, il faut attacher autant, 
sinon plus, d'importance aux aspects organisationnels externes qu'A la 
gestion et l'organisation internes. 
- PSU: rapport aux définitions habituelles de l'entreprise publique31, qui 
insiste toujours sur la participation majoritaire ou totale de l'Etat, 
posés). 
30. De ce fait, le secteur public est souvent consideré comme un lieu privilegié de la corrup- 
tion. Nous ne savons pas grand-chose ni quant C l'importance reelle de la corruption (dans quels 
regimes ou structures la corruption est-elle, sinon la plus visible, la plus élevée 7), ni quant 
aux diverses formes de corruption (petite ou grande corruption, corruption au niveau des 
transactions ou au niveau des decisions ... ), ni quant C l'origine ou aux facteurs d'explication 
(heritage du colonialisme, urbanisation, industrialisation par imitation, proportion de diplômes 
sans emploi, niveaux de rbmunbration dans la fonction publique ... ?). Compte tenu de toutes 
ces ignorances, il faut reconnaître que nous ne savons pas si le niveau de corruption efit kté 
différent en l'absence de secteur public et quels lieux et fornies elle aurait, dans ce cas, adoptes. 
31. Par exemple M. Gillis, Public Enterprise niid the public interest, Harvard Institute for 
International Development, mai 1978. 
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c’est-à-dire sur la soumission à l’Etat, l’analyse qui précède tend 
d’une certaine manière, A inverser les données du pl’oblème : c’est la 
capacité à obtenir de 1’Etat ressources, moyens, ddcisions. ,. nécessaires 
qui paraît importante. 
- Il est indispensable d’approfondir l’analyse des divers degrés et des 
diverses formes de participation de l’Etat, afin de déboucher sur 
une (( théorie )) de l’organisation des relations entrel’Etat et l’entreprisea* 
mais aussi sur les formes de.responsabilité et de sanctions. 
2 / Par ailleurs, on ne peut continuer à transposer les normes de 
production du Nord au pays du Sud, avec tout ce que ces normes 
comportent, en dehors des dimensions techniques, comme dimensions 
relationnelles et organisationnelles. 
En d’autres termes il est indispensable qu’au-delà des débats sur les 
technologies et techniques appropriées ou adaptées, le même type de 
débat soit développé - ce qui concerne d’une part les capacités et 
exigences d’organisation (interne et externe) des processus de production 
et d’autre part sur les degrés de compatibilité entre ces organisations et 
les formes d’organisation dominantes ou habituelles dans l’environnement 
socio-économique concerné. 
Sauf évidemment à renoncer en cas d’incompatibilité flagrante, il faut 
essayer de mettre en cohérence les diverses dimensions des modes de 
production. 
Compte tenu de divers niveaux et diverses formes possibles d‘incompa- 
tibilité, il faut pouvoir identifier les degrés de liberté existants, c’est-à-dire 
les variables ou dimensions sur lesquelles on peut essayer de peser en vue 
de rendre ces réalités plus compatibles. 
3 / Compte tenu des échecs que constituent nombre d’unités indus- 
trielles d’une certaine taille (ce sont les (( éléphants blancs 1) il paraît, 
presque pour tout le monde, évident, que la voie alternative passe par 
le développement de la PME (et plutôt de la PE que de la ME). C’est 
un point sur lequel il y a, semble-t-il, unanimité, et nombreuses sont 
les déclarations - d’économistes, de politiques, d’organisations inter- 
nationales, de praticiens - selon lesquelles il est évident que la PME est 
la forme d’organisation adaptée aux  PED^^. 
32. Cf. en ce sens Elliot Jacques, A General Theory of Blrreaiicr~cj), Londres, Heinemann, 
1976. 
33. Le sinal1 is beautiful a également connu ses ténors dans les PD, mais on y fait moins de 
vocalises sur ce thème aujourd’hui. I1 est intéressant de noter, en passant, que les (< perfor- 
mances )) des PME dans la crise reltxent de deux ordres de raison différents : le premier tient 
au fait que les PME étaient, au début des années 70, beaucoup moins insérkes dans ou mar- 
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Cela ne semble guère nécessiter ni preuve, ni démonstration, tant la 
C‘est sans doute vrai, encore que ... ! 
C’est certainement vrai en ce sens qu’il n’y a souvent pas place pour 
de plus grosses unités, donc en termes d‘adaptation, y compris spatiale 
{compte tenu des contraintes de t r a n s p ~ r t ) ~ ~  de l’offre et de la demande. 
C’est sans doute vrai aussi en termes d‘exigences plus limitées en matière 
de gestion et maîtrise des diverses fonctions. C‘est probablement surtout 
vrai en termes d’exigences plus limitées en matière de technologie et de 
capi tal. 
chose paraît évidente. 
Mais ce n’est sans doute pas vrai à d’autres égards. 
D’abord, dans certaines activités, on voit mal des adaptations des 
techniques de production à de petites échelles, encore que dans ce domaine 
la prolifération des mini-unités dans des activités très diverses et parfois 
inattendues est étonnante. 
Mais ce n’est pas vrai pour une autre raison fondamentale. En effet, 
par définition, la PME {surtout la PE) dispose de ressources et de compé- 
tences moins nombreuses et moins variées : elle se suffit moins à elle- 
même, ce qui veut dire qu’elle est davantage dépendante de son environne- 
ment. Que ce soit en matière d’informations, d’intrants, de qualifications, 
d’expériences, de semi-produits ou sous-traitance, la PE vit du tissu ou du 
système dans lequel elle s’insères6. Or, ainsi qu’il a été dit, dans les PED, 
ce tissu ou ce système sont peu denses, peu organisés, à la limite 
inorganisés. 
Dans un tel environnement, la PME est démunie - ce qui faisait 1”éco- 
nomie de moyens qui la faisait vivre devient faiblesse et handicap, qui 
la fragilisent, et rendent sa viabilité problématique. 
Cela signifie - mais il faut en explorer les conditions et les modalités - 
que pour développer un modèle d’industrialisation à base de PME, il 
est indispensable que soient mises en place des structures d’organisation 
quées par le système technique et industriel qui entrait en crise. La crise ne les a donc pas affectees 
de la meme manière. Mais B la longue - c’est-i-dire dans les années 80 - ces raisons ne sont 
plus suffisantes pour assurer les performances des PME qui, de ce fait, sont Q entrées en diffi- 
culté )) ; i e  deuxième ordre de raison concerne la souplesse plus grande des PIVIE, c’est-&-dire, 
des capacites d’adaptation et d’innovation qui sont tri% importantes dans les pbriodes de tran- 
sition comme celle que nous traversons. 
34. Ayant pris l’habitude de voir les facteurs de localisation perdre de leur importance et 
de ce fait croître la  proportion des footloose irzdustries, nous supposons un peu facilement qu’il 
en est de même dans les PED, dans lesquels pourtant les facteurs de localisation continuent de 
jouer des rbles non négligeables. 
35. II n’est évidemment pas difficile de trouver des cas de pm qui, hormis quelques relations 
amont et aval stables, se suffisent largement à elles-mêmes. Ce sont des cas intéressants, mais 
ce ne sont que des cas. Il s‘agit ici de populations de PME. 
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nd hoc susceptibles de compenser les handicaps dont il est question 
ci-dessus. On peut à cet égard imaginer diverses formes ou structures, 
au sein desquelles se combinent, à des degrés divers, d'une part des 
unités de petite taille, intégrées dans des structures de spécialisation et 
de complementarité, mais autonomes (sujets de responsabilité et objets 
de sanction), et d'autre part des fonctions (certaines fonctions, par 
exemple de commercialisation) et des structures d'organisation collectivesB0. 
C'est-Bdire en somme l'alliance du (( privé 1) et du (( public B. 
Compte tenu de l'importance des efforts qui sont actuellement dépensés 
en vue de mettre en place des structures d'aide à la creation et d'appui 
au fonctionnement des PME dans les divers pays et compte tenu en 
particulier d'échecs plus ou moins retentissants en ce domaine, il est 
important et urgent de s'interroger sur les (( exigences organisationnelles D 
du modèle d'industrialisation par les PME. 
Je suggère pour ma part que, pour le développement et le fonctionnement 
des PME dans les PED, il est hécessaire - comme a été necessaire le secteur 
public, ainsi que j'ai essaye de le montrer - d'étendre le (( secteur public 11 
sous la forme de la prise en charge collective ou publique de certaines 
fonctions et surtout de l'organisation des relations entre elles et avec leur 
environnement. 
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SERVICES ET NOUVELLES STRATGGIES 
QUELS ENJEUX POUR LE SUD? 
INDUSTRIELLES : ~ 
par Bruno LANVIN* 
Depuis quelques années, et plus précisément depuis la réunion minis- 
térielle du GATT de novembre 1982, les services occupent le devant de la 
scène internationale dans le domaine des négociations commerciales 
multilatérales. La réunion de Punta del Este, à l’automne 1986, a entériné 
l’inscription du thème des services à l’ordre du jour de l’Uruguay Round. 
Cette reconnaissance officielle de l’importance des services dans l’économie 
internationale reste néanmoins très ambiguë, pour au moins trois raisons : 
1 / Le cadre institutionnel proposé pour la négociation du GATT (avec un 
comité pour les biens et un autre pour les services) demeure trop imprécis 
pour que les problèmes qui avaient plusieurs fois failli bloquer le processus 
entre 1983 et 1986 ne ressurgissent pas un jour ou l’autre; 2 / La dimen- 
sion commerciale n’est peut-être que l’une des facettes (et sans doute 
pas la plus importante) de la question des services; enfìn 3 / I1 pourrait être 
dangereux pour un grand nombre de pays en développement, tentés de 
lâcher la proie pour l’ombre, de renoncer trop vite à leurs politiques indus- 
trielles au profit d’hypothétiques <( politiques de services )) censées stimuler 
leur performance commerciale. 
C’est sur ce dernier point que la présente communication tente 
d’apporter quelques déments de réflexion. Dans une première partie, il 
s’agira de caractériser ce que l’on a pu appeler la (( montée des services )) 
dans les économies industrielles, tout en relativisant l’importance des 
phénomènes dits de (( désindustrialisation 1). Dans une seconde partie, on 
* Economiste B la CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Deve- 
loppement, Genhve). Les vues exprimées ici doivent être considérées comme propres B leur 
auteur, et ne refletant pas nécessairement celles de la CNUCED. 
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tentera de circonscrire les enjeux du Tiers Monde dans l'ensemble des 
évolutions structurelles qui découlent des éléments précédents, et de 
montrer que le développement accéléré des activités de services (et notam- 
ment des services d'information), loin d'invalider la notion de politique 
industrielle, lui donne au contraire une importance nouvelle. 
I. - SOCII~TÉS DE SERVICES ET DÉSINDUSTRIALISATION 
L'augmentation de l'importance relative des activités dites (( tertiaires )) 
voire (( quaternaires )) dans les économies avancées est incontestable; elle est 
même devenue spectaculaire au cours des dix à vingt dernières années. 
Toutefois, et quelle que soit l'ampleur de ce phénomène, il ne semble pas 
justifier totalement les analyses (particulièrement nombreuses aux Etats- 
Unis) selon lesquelles les économies les plus modernes seraient sur le point 
de se (( désindustrialiser )) totalement. 
1. La montée des services &ns les économies avancées 
Pour l'ensemble des pays de I'OCDE, les services fournissent plus de 
la moitié de la production (à l'exception du Japon, cette proportion a aug- 
menté dans tous les pays avancés de 1964 à 1982) et près des deux tiers de 
l'emploi. 
Il est d'autre part remarquable que, aux Etats-Unis par exemple, 
toutes les branches du secteur (( services )) aient connu la même Bvolution 
positive : qu'il s'agisse des transports et télécommunications, du commerce, 
des activités financières (y compris banques, assurances et immobilier), des 
administrations ou des (( services privés divers N, leur contribution relative à 
la valeur ajoutée nationale a augmenté au cours de la période 1979-1984. 
Du point de Vue de l'emploi, l'évolution est tout à fait comparable. 
Eniin, en ce qui concerne les échanges internationaux, les services ont, 
là aussi, de plus en plus souvent pris le relais de l'industrie manufacturihre. 
Qu'il s'agisse des Etats-Unis, de la France, ou encore du Royaume-Uni, le 
déficit des échanges de marchandises est (partiellement) compense par un 
excédent dans le domaine des services. 
Une évolution aussi spectaculaire ne pouvait que susciter les rai- 
sonnements par extrapolation. Au cours des dernières années, nom- 
breuses ont été les analyses concluant à la (( désindutrialisation )) des 
Etats-Unis, voire du monde occidental, comme si la loi des avantages 
comparatifs dictait une division internationale du travail où les économies 
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les plus avancées pourraient se permettre de (( sous-traiter 1) la production 
manufacturière en ne produisant plus que des services1. Une certaine 
démythification semble ici salutaire. 
2. La nécessaire relatiltsation du plié"?iie 
Certains analystes du (( phénomène services )) se sont sans doute 
montrés quelque peu hâtifs dans leur zèle à sonner le glas des théories 
économiques dominantes : celles-ci n'ont sans doute pas encore dit leur 
dernier mot, notamment dans le domaine de l'échange international. I1 est 
néanmoins probable que l'ampleur et la rapidité des évolutions décrites 
plus haut continueront à susciter un réexamen critique (et parfois décapant) 
de nos outils d'analyse2. 
Le développement explosif des activités de services a en outre donné 
lieu à d'autres débordements, notamment en termes de prospective sociale 
(l'avènement de la (( société de services )) devant assurer la résorption totale 
du chômage dans un univers pacifique et convivial)* et Cconomique (une 
nouvelle G dynamique des avantages comparatifs 1) étant censée rompre la 
dépendance des pays en développement à l'égard des exportations de 
matières premiares et fonder un ensemble de relations économiques 
internationales justes et mutuellement  rémunératrice^)^. - 
La démythification du phénomène est ici d'autant plus nécessaire que 
ce dernier, une fois dégagé d'un certain nombre de malentendus théoriques 
et statistiques, demeure authentiquement révolutionnaire. Parmi les nom- 
breuses idées fausses concernant les services, certaines sont particulièrement 
importantes dans le contexte des politiques industrielles. Elles tiennent 
notamment à trois types d'erreurs d'appréciation : contiance excessive 
dans les statistiques disponibles, négligence de la composante conjoncturelle 
du phénomène, et sous-estimation des fonctions économiques de l'industrie. 
1. Cette vision s'est cristallisée aux Etats-Unis dans le vocable de hoZioiv corporation, qui 
fait référence aux entreprises industrielles qui, progressivement, externalisent x la production 
elle-même pour ne plus conserver que des emplois de services. Voir l'excellent dossier de Business 
Week, The hollow corporation (3 mars 1986). 
2. .Cette démarche a d'ailleurs été rendue nécessaire par la crise elle-même. Voir à ce sujet 
D. Bell et I. Kristol, The crisis i ~ z  ecorzomic theory, New York, Basic Books, 1981 Trad. franç. : 
Crise et renouveau de la théorie écononzigse, Paris, Bonnel/Publisud, 1986. 
3. Pour une critique détaillée de ce type d'approche, voir B. Lanvin, La sociétk d'itzfornnation 
en suspens, Paris, Futuribles, octobre 1986. 
4. Les etudes de la CNUCED sur les services (notamment Les services et le développement, 
TD/B/lQQS, GenBve, 1984) tentent de faire la part du réalisme dans ce contexte. Sur le même 
sujet, voir B. Lanvin et F. Prieto, Les services, clé du dkveloppement Bconomique?, Revue 
Tiers-Monde, Paris, janvier-mars 1985. 
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n 1 Les statistiques sont trompeuses 
Qu’il s’agisse des cadres de comptabilité nationale ou de paiements 
internationaux, les typologies et agrégats utilisés ont été établis bien avant 
que les services ne prennent, dans la production comme dans les Bchanges, 
leur place actuelle. Dans un certain nombre de cas, il s’ensuit une sous- 
estimation globale des données relatives aux services. Néanmoins, il 
semble que cette imperfection statistique ait aussi largement contribué à 
une amplification de certaines évolutions. Ceci est particulièrement notable 
dans la production et dans l’emploi, où les stratégies dites d’exter- 
nalisation ont pu donner lieu à de fortes distorsions : en période de ralen- 
tissement de la demande, les entreprises industrielles cherchent à rBduire 
la proportion de leurs coûts fixes; une technique consiste alors à a exter- 
naliser )) certaines fonctions de l’entreprise (par exemple en confiant sa 
comptabilité à un cabinet spécialisé plutôt qu’en continuant à employer 
des comptables). Or, pour des raisons évidentes, les activités de services 
sont souvent les premières candidates à I’externalisation. A ce moment, que 
se passe-t-il au plan des statistiques de production et d‘emploi? Avant 
externalisation, la production et l’emploi concernés étaient totalement 
comptabilisés dans le secteur secondaire (celui de I’entrepries considérée) ; 
après externalisation, ils en seront donc amputés, alors que, simultanément, 
l’accroissement de chiffre d’affaires (et éventuellement d’emploi) du cabinet 
comptable sera porté à l’actif du secteur tertiaire. Ce type de distorsions 
aura de plus tendance à varier en importance selon le cadre juridico-fiscal 
dans lequel évoluent les entreprises nationales. 
b Les services phénomènes structurel ou conjoncturel? 
Une conception largement répandue au cours des dernières années a 
en outre fait des services le porteur du (( relais de la croissance D, c o m e  si la 
reprise économique et le plein-emploi allaient tout à .coup surgir du 
développement accéléré des emplois dits de cols blancs N. I1 convient de 
garder ici 8. l’esprit tout ce que le développement de certaines activités de 
services peut avoir de (( pathologique )) : ainsi, toute période de ralen- 
tissement de l’activité génère des tensions socio-économiques accrues et 
donc un besoin plus important de services dits (( de gestion de codi ts  1) 
(avocats, conseillers fiscaux, conseillers en organisation, psychologues, 
agences de placement)6. Le développement de ce type de services aincontesta- 
blement une forte composante conjoncturelle : c’est dire que la production 
5. Sans parler des services de cc &animation de la demande )> (publicité, marketing). 
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et l’emploi qui s’y rattachent sont susceptibles de diminuer fortement en cas 
de reprise économique. 
Un raisonnement analogue peut être mené au plan de l’emploi : il 
convient en effet de remarquer que, au total, les emplois créés dans les 
services ne sont pas de la même (( qualité )) que ceux qui ont été perdus dans 
l’industrie. II a maintes fois été souligné que les emplois de services qui se 
sont le plus rapidement développés aux Etats-Unis, par exemple, sont des 
emplois peu ou très peu qualifiés (services de nettoyage, de surveillance, 
de restauration rapide, etc.) et souvent précaires, dans des secteurs où le 
taux de syndicalisation est très faible0. I1 est probable qu’une partie au 
moins de ces emplois ne peut se développer qu’en période d‘exds de l’offre 
de travail et que, IA aussi, une reprise économique se traduirait par une 
réduction de la part relative des services dans les satistiques globales de 
production et d’emploi. 
c 1, Les services tie sont pas l’avenir de l’industrie 
Un troisième exds des exégètes du développement des services a été 
d‘inscrire ce dernier dans la logique des (( stades de développement )) du 
type Rostow. Autrement dit, les économies les plus avancées seraient sur le 
point de devenir (( économies de services pures 1)’ laissant progressivement 
à la sous-traitance (des pays en développement notamment) la production 
industrielle. Les analyses sbrieuses de ce sujet ont montré que services et 
industries entretenaient des relations symbiotiques qui rendaient une telle 
dichotomie impossible : les services sont & la fois infrastructure et super- 
structure des économies industrielles’. I1 est donc erroné de voir dans 
les services l’avenir de l’industrie, comme si les premiers pouvaient se déve- 
lopper en l’absence de la seconde. I 
6. Business Week Darle du faux paradis de I’dconomie de services )) en soulignant que le 
taux de syndicalisation dans les entreprises américaines de services est de 10 (contre 25 % 
dans l’industrie), et que, de 1970 P 1986, le salaire horaire moyen a augmenté moins vite dans le 
tertiaire que dans le secondaire. Voir The hollow corporation, op. cit. A propos de la mystique 
des petits boulots )) en France, voir C .  Julien, La porteuse de pain. Le Monde cliplomatiqzte, 
septembre 1986. 
7. A propos du cas des Etats-Unis, voir par exemple J. Lempbrière, Quand les Etats-Unis 
achètent P l’extérieur leur matdriel de production, Le Monde diplomatique, septembre 1986. 
Pour le cas français, G .  Lafay, L’industrie appartient-elle au pass6 ?, Le Monde, 2 juillet 1985. 
L’exemple japonais est lui aussi très parlant, quoique différent : il s’agit là d’une économie qui 
cherche P se diversifier en compl6tant son statut de puissance industrielle par celui de puissance 
financi8re. Ainsi, le Japon est-il passé d’un d6ficit (( services )) de 15 milliards de dollars en 1981 
à un équilibre en 1986-1987. Sur les six plus grandes banques au monde, cinq sont japonaises. 
Voir C. Goldfinger, Ln géofiiance, Paris, Le Seuil-Odyssée, 1986. 
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Phénomène fondamental, le développement des services doit donc 
être considéré dans ses dimensions objectives. Une fois isolée la part de 
l’illusion statistique, et des composantes conjoncturelles, il demeure que 
nous sommes en présence d’un processus tout à fait important, aux enjeux 
proprement colossaux, voire même vitaux en ce qui concerne les pays en 
développement. 
II. - LES ENJEUX INDUSTRIELS DU TIERS MONDE 
Le (( phhomène services )) est d‘autant plus important en termes 
économiques qu’il induit une transformation complkte des processus et des 
rapports de production. Cette évolution, en grande partie suscitée par le 
développement accéléré de la micro-électronique et des technologies de 
l’information, contribue à une modification radicale des prémisses de la 
production industrielle, et donc de la formulation de toute politique 
industrielle. Ce faisant, elle donne au concept même de politique industrielle 
une importance nouvelle. 
D’autre part, les pays en développement seront amenés à recourir de 
plus en plus au concept de politique industrielle s’ils veulent échapper au 
cercle des (( nouvelles périphéries )) qui commencent d‘ores et déjà 
d‘apparaître. 
1. L’importance renouvelée des politiques industrielles 
La production des décennies à venir se situera au point de convergence 
de trois courants : dématérialisation, globalisation et déréglementation. 
a / Dématérialisation de la productions 
En ce domaine, l’exemple de l’automobile a souvent été cité comme 
celui d’un produit mûr pour lequel la compétitivité réside désormais dans 
le design, l’organisation et le marketing, plutôt que dans le bien lui-même. 
C‘est lsi un cas typique d‘intimité bien/services, où le bien est le support 
physique sur lequel se greffe la composante servicielle, source de compé- 
titivité et de valeur ajoutée*. Mais le phénomène est encore plus net à 
8. Pour de plus amples dbveloppements sur ce point, voir B. Lanvin, Information, commerce 
international des services et d&eloppement, in O. Giarini et J. R. Roulet, L’Europe face à 
la nouvelle kconomie de services, Paris, PUP,  1988. 
9. Pour refkrence, E. Larson, M. Ross et R. Williams, Beyond the era of materials, Scientific 
American, vol. 254, no 6 ,  juin 1986. 
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mesure que l‘on s’élève dans la hiérarchie des technologies. Ainsi, la 
valeur des matières premières nécessaires à la construction des compo- 
sants micro-électroniques (puces) les plus récents ne constitue que 2 à 3 % 
de leur coíit de fabrication ; 50 kg de fibre optique transmettent, à distance 
égale, autant de messages téléphoniques qu’une tonne de cuivre, et leur 
production requiert vingt fois moins d’énergie. Un récent rapport du Fonds 
Monétaire International1o montre que, depuis 1900, et exception faite des 
périodes de conflits, la quantité de matières premikres nécessaire à la pro- 
duction d’une unité de produit a diminué (en taux composé) de 1,25 % par 
an, et que ce déclin est en train de s’accélérer. Au Japon, à production égale, 
la quantité de matières premières nécessaire a diminué de 60 % entre 1973 
et 1984. 
Dans le même temps, la recherche de compétitivité accrue amène les 
acteurs à déplacer leurs sources de valeur ajoutée vers la fin du processus 
de production/distribution. Ce phénomène est particulièrement ‘marqué 
dans les secteurs fortement concurrentiels, comme l’a~tomobile~~. 
L’exemple de l’informatique a aussi souvent été cité dans ce contexte : 
il y a vingt ans, le chiffre d’affaires de ce secteur se répartissait de la façon 
suivante : 80 % de matériels (hardware) et 20 % de logiciels (software). 
Depuis: la proportion s’est inversée, Toutefois, un phénomène parti- 
culièrement intéressant en ce domaine est que, à l’intérieur même du 
produit (( logiciel I), la composante (( services 1) est en augmentation cons- 
tante : dans un domaine où’ la propriété intellectuelle reste précaire face à 
l’expertise de pirates sans cesse plus imaginatifs, la meilleure protection 
réside dans le (( sur-mesures I), et dans le contact personnalisé avec le 
consommateur. 
b I Globalisation des inarchb 
L‘augmentation de la proportion de services dans la production 
(dématérialisation) est particulièrement nette en ce qui concerne les 
services dits (( d’information D. Grâce à leurs réseaux internationaux, 
certaines grandes entreprises sont particulièrement bien armées pour 
profiter des déplacements de valeur ajoutée décrits plus haut. Elles auront 
en outre tendance à accentuer les évolutions qui leur sont bénéfiques, en. 
10. Fonds Monétaire International, Real primary commodity prices : an analysis of long 
riin movements, D. Sapsford, memorandum interne du 17 mai 1985. 
11. Aux Etats-Unis, la compétition entre producteurs d’automobiles s’est portée récem- 
ment sur le terrain des prets k la consommation, où des entreprises comme General Motors 
ou Chrysler sont considérées par les banques comme de nouveaux concurrents. Voir The 
market share fight over auto loans, Fortune, 27 octobre 1986, p. 66. 
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augmentant la proportion d'information dans leur produit (ce qui constitue 
souvent en outre une bonne protection contre la concumence), et en 
étendant le spectre de leurs activités en direction des productions B forte 
intensité d'information. 11 s'ensuit un accroissement spectaculaire de 
l'importance des K réseaux )) en tant que base de compétitivité12. 
Ces structures en réseaux sous-tendent un nouveau type d'organisation 
que l'on a tendance à désigner aujourd'hui par le vocable d'entreprises 
(( globales D. La production et la distribution d'un produit ont ainsi d'autant 
plus tendance à se globaliser que la composante de ce produit en 
information est élevée. Ainsi, les services (publicité, conseil, ingénierie) 
deviennent-ils des candidats naturels à la globalisation. Le phénoinène est 
particulièrement marqué pour les services d' (( information pure )) que sont 
de nombreux services bancaires et  financier^^^. En ce domaine, les marchés 
ont non seulement tendance à se globaliser, mais aussi à se confondreI4 : 
la notion d' (( alliance 1) entre grands groupes complémentaires devient ici 
une base primordiale des structures de CompétitivitP. 
c 1 Le courant de la déréglementation 
La complexité de la crise actuelle, jointe à l'apparent manque d'efficacité 
des recettes keynésiennes, a remis à l'ordre du jour la confiance de certains 
gouvernements dans les vertus de la (( main invisible )) et les propriétés 
stabilisatrices du marché. I1 n'est pas question ici d'entrer dans le débat tou- 
jours actuel sur l'à-propos de tels choixlG, mais simplement de souligner : 
1) Qu'ils concernent un grand nombre d'économies, dont certaines parmi les 
plus importantes; et 2) Que la déréglementation est un processus qui, 
une fois engendré, a tendance à s'étendre et à s'exporter. En ce sens, la 
dérèglementation est un aliment des stratégies de globalisation décrites 
précédemment. 
12. Une analyse détaillée de cette logique est proposée dans B. Lanvin, Réseaux et compé- 
titivité, Bulletin de Z'IDATE, no 25, Montpellier, novembre 1986. 
13. Le terme de géofinnnce (C. Goldfinger, op. cit.) rend particulikrement bien cette idée. 
Sur le même sujet, voir Time, Stock trading goes global, 27 octobre 1986. 
14. I1 en est ainsi, de plus en plus, des marchés financiers d'une part et des marches d'assu- 
rance de l'autre, soit au sein d'une même entreprise (American Express par exemple), soit par 
fusion d'entreprises ou de parties d'entreprises (comme récemment entre Vickers-Da Costa 
et Aetna Insurance). 
15. Le secteur télématique est le lieu de batailles spectaculaires, oh B coups de prises de parti- 
cipations croisees et de joint ventures, IBM tente de devenir un producteur de services de télé- 
communications, et où AT&T tente de developper ses propres matériels informatiques. Voir 
The Economist, When Worids collide, in Specinl Sicrvey on Telecomiiiririications, avril 1985. 
16. Pour deux argumentations sur ce sujet voir le dossier sur Le faux débat sur la dérbgle- 
mentation, du Monde diglomntiqiie (mars 1986), et E. H. Bowman et B. G. McWilliams, 
Dérkglementation : des résultats concluants, reproduit par Problèmes L'cononziqim, no 1990 
(17 septembre 1986). 
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D'autre part, le cas des Etats-Unis (oh la déréglementation a commencé 
dès 1978 dans les transports aériens) permet de tirer les premières leçons 
de cette expérience. I1 semble bien qu'elle ait contribué dans un grand 
nombre de secteurs (transports ferroviaires, transports aériens, transports 
routiers, télécommunications), à un renforcement des positions dominantes, 
et à une consolidation des structures en K réseaux )P7. Sur ce plan aussi, 
déréglementation et globalisation vont donc de pair. 
Les Bléments mentionnés ci-dessus (dématérialisation, globalisation et 
déréglementation) s'enchaînent en une logique politico-économique qui 
converge vers la nécessité accrue d'un recours aux politiques industrielles, 






I I ACCROISSEMEMT DE L'EMPlM , DANS LES SERVICES 
Emplois de (i bas de gamme 8 
augmentent 
Emplois de nhaut de gammew 
augmentent 





de la valeur ajoutée potentielle 
dans les produits 8 forte 
intensité d'information 
(notamment services) 
Renforcement de la - position des acteurs 
dominants disposant 





de la part des services 
à forte intensité d'information 
dans la production industrielle 
(automatisation, informatisation) 
Reformulation des stratégies 
micro-6conomiques 
I necessité de reformulation des politiques industrielles en fonction des 6volutions de ugrands marches de servicesu 
17. Voir sur ce point l'exposé convaincant du dossier Is deregulation. working?, Business 
Week, 22 décembre 1986. 
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2. Les nouvelles p&r@héries 
La révolution servicielle est pour les pays en développement le lieu 
d’un dilemme : d’une part, cette évolution semble bien porter les germes 
des bouleversements apparemment nécessaires pour sortir le Tiers Monde 
de l’impasse dans laquelle il se trouve depuis le milieu des années 74); 
mais, d‘autre part, les phénomènes en cours induisent í’apparition de 
relations centre-périphéries renforcées. 
u Les paradoxes de la révolution servicielle 
A priori, l’avènement d’une pioduction (( mondialisée )) utilisant un 
facteur de production aussi parfaitement mobile que l’information ne peut 
que servir les intérêts des pays en développement : en effet, si la pro- 
duction et l’&change se fondent dorénavant de plus en plus sur la (( matière 
grise I), il s’ensuit une nouvelle dynamique des avantages comparatifs, 
de plus en plus appelés à se construire plutôt qu’à demeurer irrémédiable- 
ment liés aux dotations naturelles en facteurs. Les succès de la Corée du Sud 
ou du Brésil dans le domaine de l’ingénierie, celui de Singapour ou de 
Bahrein pour les services financiers, ou encore de l’Inde en matière de 
logiciels montrent que la possibilité existe, grâce aux services, d’une meilleure 
insertion des pays en développement dans la division internationale du travail. 
Ces exemples, néanmoins, demeurent limités, et certaines caractéristiques 
de I’évolution actuelle amènent à penser qu’ils risquent de constituer l’excep- 
tion plutôt que la règle, si les évolutions structurantes actuellement à l’œuvre 
sont laissées à leur libre cours. L‘économie des réseaux, en particulier, exclut 
pratiquement de la compétition tout acteur (( non informé D. Mieux, elle 
permet une gestion fondée sur la valorisation de la notion de risque, oh, 
précisément, le (( mauvais risque )) peut aisément être reporté sur la péri- 
phérie non informéels. Ce processus est particulièrement net dans le domaine 
financier, oh le développement des techniques de l’information joint à 
l’augmentation du niveau d’instabilité globale des économies a. induit une 
accélération de l’innovation financièrelO. Les produits de base sont poten- 
18. Cette dépendance n’est d’ailleurs pas propre aux économies en développement, comme 
l’a montré le cas Dresser-France, où une société française s’est vue dans l’incapacité d’honorer 
un contrat i partir du monient où sa société-mère américaine lui a refusé l’accès A sa base de 
données. 
19. La Banque des RBglements internationaux a récemment attiré l’attention des milieux 
bancaires sur les risques incontrôlables que risquait d‘engendrer le couple dér&glementation/ 
innovation : l’un sous la signature de P. Cooke (Bank of England), et l’autre sous celle de 
S. Cross (New York Fed). Voir World Banking, dossier spécial du Fii?uneiuZ Times (22 ,et 
23 mai 1986). Sur le a inarché global du risque )), voir également C. Goldfinger, La géofinance, 
op. cit. (p. 136 et s.), 
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tiellenient échangés vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et les marchés à 
termes (options et (( futures 1)) sont en passe de-dépasser en volume les 
marchés réels. En ce domaine comme en beaucoup d'autres, la source de 
valeur ajoutée est de plus en plus l'information pure; c'est dire que la valeur 
ajoutée s'éloigne de plus en plus de la production des biens réels, et donc de la 
portée des économies en développement. 
b I Trajectoires prtvisibles : quelle Division ìiiternntionale dtl Travail? 
Les tendances et forces décrites ci-dessus permettent de dresser le 
schéma prospectif suivant quant aux modifications possibles de l'actuelle 
division internationale du travail. On notera l'accroissement prévisible de la 
compétition internationale dans le domaine des services d'information à 
forte intensité de main-d'œuvre (low-tech information services). 
Les flèches symbolisent 
les trajectoires possibles Logiciels 
Pays pauvres ---- 
NlCS  
Pays industrialisés- 
CONCLUSION : QUELLES STRAT~GIES POUR LE SUD? 
Aucune stratégie (nationale ou régionale) de développement ne peut, 
sous peine d'inefficacité, se concevoir dans l'ignorance des développements 
liés aux activités de services, et notamment de services d'information : 
l'éniergence de sociétés globales, opérant (( en temps réel )) à l'échelle plané- 
taire, est devenue la principale manifestation de la conjonction des trois 
courants majeurs que sont la dématérialisation de la production, la 
globalisation des marchts et la déréglementation. 
Ces évolutions recèlent, pour les pays en dtveloppement, un certain 
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nombre d'éléments positifs (nouvelle dynamique des avantages com- 
paratifs faisant une part plus large au capital humain et il l'information), 
mais aussi un grand nombre de menaces (la gestion en réseaux suscitant 
ia cristallisation de nouvelles périphéries). 
Dans ce contexte, il serait tout aussi illusoire pour les pays du Sud : 
1 / de renoncer aux politiques industrielles pour leur substituer des (( poli- 
tiques de services )) (le développement de services avancés - notamment 
d'information - exigeant une importante base industrielle) : que 2 / de 
continuer à formuler des politiques de développement sans y inclure une 
composante K services N. La reforniulatio?i des politiques industrielles des 
pajm en développement devra désormais s'appuyer de plus en plus stir le 
dévdoppement concomitant de productions nationales de services. 
La mise en place de ces productions prendra du temps, et ceci implique 
que, dans l'intervalle, une certaine partie (sinon, bien souvent, la totalité) 
des services nécessaires (information, finance, assurance, conseil) soient 
importés. Toutefois, il est de l'intérêt des pays en développement que cette 
importation ne se fasse pas sur les bases d'un libre-échangisme pur et dur, 
faute de quoi leurs productions nationales de services n'auraient aucune 
chance de jamais voir le jour. L'acc2s aux marchés du Tiers Monde 
devrait être offert aux producteurs de services sur la base d'un échange 
garantissant aux pays en développement l'acquisition progressive des 
. technologies sous-jacentes, l'acc2s aux réseaux globaux, et la capacité de 
protéger leurs activités de services naissantes. 
QUELQUES RÉFLEXIONS 
SUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE 
ET INDUSTRIELLE 
ENTRE PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT 
par Ziga VODUSEK* 
1. L’impact de I’erzvironnemeizt éconornique international 
sair la croissance &conomique et iiidustrielle 
des pays en voie de développement 
Pendant les années 1950 et 1960, le monde a vécu une période, inconnue 
jusqu’alors, de croissance économique rapide et stable associée à des taux 
élevés de croissance industrielle ainsi qu’à des taux faibles de chômage 
et d’inflation. Parallèlement, et entraîné par les échanges de produits manu- 
facturb, le commerce international connut une expansion sans précédent, 
dans une situation caractérisée par des tarifs douaniers en baisse. Le 
système financier international était stable et les taux de change variaient 
rarement. 
Durant ces années, les PED, dans leur ensemble, accusèrent des taux 
de croissance plus élevés que ceux des pays industriels : dans la décennie 1963- 
1973, la production manufacturière des PED s’deva de 7,s % annuellement, 
au regard d’un taux de croissance de 6,6 % dans le monde industriaIisél. 
La récession qui suivit le premier choc pétrolier et qui fut surmontée 
avec un certain succès par les pays industrialisés, n’eut pas une incidence 
plus forte sur la croissance PED. Dans les années 1973-1979, l’activité 
manufacturière se développa à un taux moyen de 5,6% dans ces pays. 
A la m&me époque, la situation des marchés financiers internationaux, tout 
autant que les conditions générales des échanges, continuèrent d’entraîner 
la croissance économique des PED. Cependant, le maintien de taux élevés 
* Liubliana. 
1 .  UNIDO, Rapport d‘ensemble 1985, p. 10. 
Revue Tiers Monde, L. XXIS, n o  115, Juillet-Sel,tmnbre 19SS 
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de croissance - spécialement dans les pays ayant abordé récemment leur 
industrialisation - ne fut, dans une large mesure, rendu possible que par 
un endettement croissant envers I’étranger. Dans les conditions qui préva- 
laient, les flux financiers en direction de I’étranger augmentant (impor- 
tations de pétrole, service de la dette), le niveau important des importations 
indispensables à la poursuite d’une croissance industrielle dynamique, ne 
fut possible que grâce à un apport de financement étranger en augmen- 
tation constante. 
Une industrialisation entraînée par la croissance se transforma en 
industrialisation entraînée par la dette. 
En dehors de crédits à faibles taux, les causes de taux élevés de crois- 
sance industrielle dans les PED furent les faibles coûts de la main-d‘œuvre 
(ratio salaire/productivité bas), l’existence de marchés d’exportation et la 
disponibilité technologique (cycle de production stable). 
D’un effet beaucoup plus grand sur les économies des PED fut la 
récession qui frappa les pays industrialisés au début des années 1980. 
Des taux croissants d’inflation et un chômage persistant dans un contexte 
de ralentissement économique s’accompagnèrent de politiques déflation- 
nistes et d‘une demande d’importations fléchissante. Une conséquence 
immédiate des mesures restrictives prises par les pays industrialisés fut le 
transfert de la récession à l’économie mondiale dans son ensemble, et 
aux PED en particulier. L‘effet négatif sur leur croissance fut encore plus 
accentué en raison du fait que ces pays étaient fortement intégrés dans 
l’économie mondiale - un résultat direct des stratégies ayant visé à un 
développement orienté vers l’exportation dans les années 1970. Spécialement 
frappés furent les pays ayant abordé récemment l’industrialisation, lesquels, 
dans la poursuite de leur croissance extravertie, devinrent fortement d6pen- 
dants d’un financement extérieur pour leur production industrielle. 
A côté des politiques protectionnistes manifestes (souvent inspirées par 
des motifs politiques) qui s’exprimaient dans des tarifs douaniers élevés, 
des quotas d’importation, des subventions aux productions nationales et 
autres .mesures semblables affectant l’exportation de produits manufacturés, 
les PED eurent également à faire face aux prix extrêmement bas des biens 
primaires. Dans le même temps, les transferts financiers vers. les PED 
(essentiellement le service de la dette et beaucoup plus rarement de nou- 
veaux investissements) diminuèrent et devinrent très coûteux (taux #intérêt 
prohibitifs). Avec un service de leur dette élevé, de nombreux PED devinrent 
en fait des exportateurs de capitaux. 
Des progrès technologiques dans les processus de production indus- 
trielle, sous la forme d’une robotisation croissante et de fabrications assis- 
tées par ordinateur qui réduisirent les coûts de production tout en amélio- 
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rant la qualité des produits, ralentirent et même parfois inversèrent le 
processus de redéploiement de la production industrielle dans les PED 
(par introduction de cycles de nouveaux produits ou même par redémarrage 
de cycles de produits anciens). 
Tous les facteurs mentionnés ci-dessus affectent le processus industriel 
et les possibilités de croissance dans les PED. Tous - dans une plus ou 
moins grande mesure - y ont souvent entraîné une crise sévère de la 
balance des paiements. Incapables de faire face à la pression du problème 
des devises, ces pays furent contraints de prendre des mesures drastiques 
d’économies. Cela signifia une dévaluation de leur monnaie nationale, des 
coupes sombres dans les importations, et une limitation stricte de tous 
leurs budgets de dépenses, non seulement d’investissements mais aussi de 
fonctionnement. La contraction de la demande intérieure, en premier lieu 
par le moyen de politiques monétaires et financières restrictives, mais 
aussi par des réductions importantes des salaires (la diminution des coûts 
de production était essentielle pour développer les exportations, ce qui 
devenait absolument vital), provoqua une stagnation économique se tra- 
duisant souvent par de profonds mécontentements sociaux. Comme on 
le sait, ces politiques furent dans la plupart des cas induites par le FMI 
et constituèrent la condition mise à l’obtention des financements FMI et 
d’autres organismes internationaux. 
La chute de la demande extérieure et intérieure, accompagnée du coíìt 
croissant et d’un approvisionnement irrégulier de biens industriels, entraîna 
une crise serieuse de la production industrielle dans les PED (spkcialement dans 
ceux qui avaient abordé récemment l’industrialisation). Dans ces conditions, 
la production manufacturière de l’ensemble de ces pays chuta de 0,6 % 
en 1981, puis de 0,9 % en 19833. Dans certains pays, la chute fut specta- 
culaire : au Brésil, elle atteignit 10,l % en 1981 et se poursuivit en 1982 
et 1983 avec des taux de 0,1 et 6,3 % respectivement; en Argentine, la 
chute fut de 16 % en 1981 et de 4 3  % en 1982, et même en Corée du Sud, 
la production manufacturière diminua de 1,8 X3. 
Une stagnation économique continue ainsi qu’un mécontentement social 
aggravé, spécialement dans les pays d‘Amérique latine, provoquèrent de 
plus en plus la prise de conscience de la nécessité impérative d’un retour 
à une croissance de taux élevé. Dans la plupart des cas, ce fut également 
un impératif politique. Dans un environnement international qui ne favo- 
risait pas la croissance par une expansion des exportations, et si l’on 
2. UNIDO, Rapport d’ensemble 1985, p .  11. 
3. Statistiques nationales recueillies dans difiérents numéros de la Revue Bconomique tri- 
mestrielle, Economic BifeNigence Unir, Londres. 
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tient compte des capacités industrielles disponibles et du chômage, il 
apparaissait logique de se retourner vers le marché intérieur. Une demande 
intérieure en augmentation devint donc le principal stimulus d‘une réacti- 
vation industrielle et économique. Cela fut obtenu par l’accroissement 
des salaires réels et une politique monétaire moins restrictive. Les résultats, 
au moins dans le court terme, furent impressionnants, dus au premier 
chef par une utilisation accrue des capacités. Toutefois, les succès initiaux 
enregistrés dans la stimulation de taux de croissance élevés furent bientôt 
contrecarrés par une inflation incontrôlable et le déficit budgétaire. Face 
à une situation de moins en moins maîtrisable, les gouvernements furent 
obligés de réduire les augmentations de salaires précédemment décidées, 
et parallèlement d’introduire des blocages des prix et un strict contrôle 
monétaire, en même temps que des taux d’intérêt et de change h e s .  Ce 
fut le cas dans nombre de pays d’Amérique latine. Mais rapidement les 
prix s’emballèrent et des difficultés d’approvisionnement s’envolèrent, tandis 
que s’enflait le marché noir des devises. 
Aujourd’hui les décideurs politiques de nombreux pays sont A la 
recherche des moyens permettant de poursuivre une croissance élevée, mais 
ils sont en même temps forcés de verrouiller la demande interne (inflation 
plus faible). Alors que la réactivation des économies des pays industriels 
reste encore modeste, les PED ne peuvent espérer qu’un taux global de 
croissance légèrement supérieur (3,l %)g. Même si la production manufac- 
turière doit augmenter au taux prévu de 4,6 %, ce taux resterait bien 
en deçà des taux de croissance postulés dans le cadre de la troisième 
décennie (1981-1989) des Nations Unies (7 % pour le PNB et 9 % pour la 
production manufacturibre). 
Bien que certains succès aient été obtenus dans la réactivation de la 
croissance par la demande interne, ses limitations, tout autant que la 
constante nécessité d’augmenter plus encore les exportations, mettent au 
premier rang le choix de ce qui devrait (ou pourrait) être la source princi- 
pale (le stimulus) de la croissance économique future. 
Le réexamen du rôle historique de la stratégie de substitution aux 
importations devient alors d’actualité, ainsi que la nécessité d’une substi- 
tution (( nouvelle )) et de niveau (( plus élevé N. Est-elle cependant possible 
et réalisable compte tenu du degré d’intégration actuel des économies des 
PED a l’économie mondiale, de la nécessité impérative de générer (et non 
seulement d’économiser) des devises étrangères pour le remboursement 
de la dette - et de relancer l’économie et les mesures si caractéristiques 
de la substitution compte tenu enfin des contraintes spécifiques à l’indus- 
4. Projections UNIDO, World Economic Service, no 215, 22 octobre 1986. 
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trialisation de substitution d‘importation5. Notons que prévaut de plus 
en plus l’idée que l’opposition entre stratégies de substitution d‘importation 
et de promotion des exportations doit être surmontée, au profit d’une 
combinaison des deux stratégiesG, orientée néanmoins (( vers l’intérieur D. 
Dans les conditions de l’environnement international qui prévalent 
actuellement, les PED s’efforcent de réaliser une croissance auto-soutenue 
sur la base d’un développement davantage orienté vers l’intérieur et dans 
le contexte plus large de la coopération économique Sud-Sud. 
2. Rôle et résultats antérieurs de Ia coopération Sud-Sud - 
coopérntion entre PED 
L‘appréciation du rôle de la coopération économique Sud-Sud dans la 
promotion économique des PED dépend dans une large mesure de l’approche 
et du point de départ adoptés pour l’analyse de ce problème. 
Initialement, la notion de coopération Sud-Sud a été conçue comme 
une action officielle conduite par les gouvernements, très ambitieuse dans 
ses projets et s’accompagnant d’une rhétorique politique glorifiante. Cela 
se traduisit, plus ou moins en ligne avec les actions visant à l’établissement 
d’un nouvel ordre économique mondial, par un nombre croissant de 
conférences et de déclarations (A tous les niveaux) internationales. Avec le 
temps cependant, ces déclarations commencèrent à se répéter elles-mêmes, 
peu de décisions étant mises en pratique. C’est sur ces constatations que 
beaucoup ont estimé qu’il s’agissait d’un échec. 
Une conclusion semblable - peut-être encore plus catégorique - 
peut être tirCe sur la base de ce qu’on pourrait désigner de fausses pers- 
pectives. I1 était admis que la coopération Sud-Sud pourrait (et devrait) 
représenter une sorte de panacée pour surmonter les conséquences de la 
crise éconoinique internationale, interprétée comme une conséquence des 
politiques adoptées par les pays industrialisés ; bref, comme une solution 
5 .  Par exemple, la surévaluation de la devise, la forte protection de l’industrie nationale, 
des taux d’intérêt réels négatifs, du contrôle administratif des iniportations, etc. La mise en 
œuvre de ces mesures entraînerait à coup sûr une stagnation des exportations et apparaîtrait 
vite comme freinant la production. Sans pour autant négliger le rôle très important et trBs fort - bien que de plus en plus souvent contesté - du FMI qui est directement oppos6 à de telles 
politiques. 
6. (( ... pour une politique de jeu réciproque, de liens et de chaînes entre substitution aux 
importations et promotion des exportations, à la fois entre différents secteurs de I’économie 
et aussi & l’intérieur d’un même secteur, une promotion délibérée des approvisionnements 
nationaux en vue des exportations, tout autant qu’une promotion des exportations par les 
industries de substitution )), H. W. Singer, Rau1 Prebisch el son plaidoyer pour la substitution 
aux importations, manuscrit p. 7 ,  Development and Soutl~--Soutlt Cooperation, vol. II, no 3 
(prochainement). 
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à court terme et une alternative devant les relations décevantes Nord-Sud. 
Avec la frustration des espoirs mis en elle, beaucoup ont réfuté cette 
formule, lui reprochant son caractère purement politique, étrangère ou 
presque aux réalités économiques. 
L’objectif essentiel de la coopération économique entre PED (ICDC) est 
la promotion du développement industriel de tous les pays concernés. 
Toutefois, le résultat visé ne se limitait pas seulement à (( plus de coopé- 
ration pour davantage d’industrie )), mais à une (( meilleure coopération )), 
la contribution à la croissance industrielle et au développement ne devant 
pas seulement être positive et importante, mais répondre aussi aux besoins 
des PED. 
La coopération industrielle entre PED ne doit pas être un substitut 
à la coopération Nord-Sud, impliquant initialement une démarche défen- 
sive. Elle doit, compte tenu des réalisations passées et présentes du déve- 
loppement industriel et des expériences des PED, ouvrir des possibilités 
nouvelles et complémentaires de développement. Ainsi, elle contribuera 
à une meilleure utilisation des ressources nationales - humaines et natu- 
relles - créera et exploitera des économies d’échelle et des débouchés, 
renforcera la complémentarité existant entre les PED (degrés différents 
de développement industriel, dotations en ressources, qualifications, capa- 
cités technologiques, etc.), stimulera l’apprentissage par l’action, etc. Pris 
collectivement, les PED possèdent d’importantes capacités technologiques 
et productives, des produits adaptés aux besoins de leur population, et 
qui sont dans bien des cas le fruit de leurs propre création et adaptation. 
Ces pays possèdent déjà en outre une infrastructure et des ressources 
financières significatives. La coopération industrielle entre les PED, amorcée 
à partir de la création de capacités productives communes ainsi que par 
l’échange de produits industriels, de transfert de technologie et la coopé- 
ration dans d’autres activités liées (échanges d’informations sur les projets, 
formation, etc.), pourrait être de grande importance dans la promotion 
du développement économique national. Parallèlement, la position mar- 
chande des PED s’améliorerait, ce qui rkduirait leur dépendance vis-&-vis 
du Nord. 
I1 doit être clair que la coopération industrielle entre PED suppose 
par ailleurs, une coopération dans le domaine du financement dans l’inves- 
tissement, le commerce extérieur, l’énergie, le transfert de technologie, 
le développement des ressources humaines, etc. I1 est pratiquement impos- 
sible de totalement dissocier la coopération industrielle de celle de ces 
différents domaines. 
I1 n’est pas contestable que la crise économique mondiale actuelle, 
et la stagnation économique et industrielle qui en résulte pour les PED, 
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a entraîné une stagnation des flux réciproques dans la plupart des domaines 
de la coopération. Ceci indique clairement que les relations Sud-Sud ne 
peuvent être considérées isolément, sans prendre en compte l’importance 
et l’influence des relations Nord-Sud. 
Examen et aitalyse de la coopération iiidustrielle, passée et actuelle 
p a m i  les PED 
Pans le programme d’action pour la coopération économique établi 
par les pays non alignés (Georgetown, Guyane, 1972), une section spéciale 
a été consacrée au commerce extérieur, au transport et à l’industrie. Dans 
le secteur industriel, les actions ont été jusqu’alors concentrées sur deux 
domaines principaux (projets). Le projet pharmaceutique interrégional et 
le développement des activités dans les engrais, la transformation des pro- 
duits alimentaires, les pesticides et les dérivés du sucre. 
La première étape du projet sur les produits phmmaceutiques reconi- 
mandait la création de centres pharmaceutiques régionaux qui devaient 
servir de liens principaux entre les organisations nationales, dans chaque 
région. Cependant, et en raison des contraintes financières, la création de 
ces centres dut être suspendue. Bien qu’avalisée par I’UNDP, aucune aide 
financière ne put être obtenue, de sorte que la seconde phase du projet 
est subordonnée à l’obtention de moyens financiers adéquats. 
De la même manière, les actions de sous-secteurs mentionnés au premier 
alinéa ont été également suspendues. L‘aide financière était recherchée 
auprès de l’uNID0. 
Les activités des pays non alignés et autres PED doivent être coordonnées 
et les actions, concertées avec le Programme d’Action de Caracas. 
S’agissant de ce dernier, dans le domaine de la coopération entre PED 
en matière d‘industrialisation, un accent particulier est mis sur la collecte 
et la diffusion des informations, sur la coopération dans l’établissement 
de nouveaux projets industriels et la modernisation des unités existantes, 
sur des efforts concertés dans la préparation des projets (identification, 
évaluation) et sur la coopération dans le développement des ressources 
humaines nécessaires à l’industrialisation. Très peu de résultats ont été 
toutefois obtenus jusqu’alors dans la mise en œuvre des actions mention- 
nées ci-dessus. 
Alors que l’adoption de ces décisions et recommandations avait initia- 
lement pour objectif de promouvoir une structure aussi bien qu’un Clan 
pour lancer la coopération iiidustrielle entre PED, le fait est que, sans 
égad à ces recommandations, la coopération entre PED est allée - et va - 
de l’avant dans l’activité économique journalière. Dans le domaine de 
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l'industrie, cette coopération, également appelée (( coopération à votre 
santé B, s'est manifestée surtout par l'échange de produits manufacturés 
entre PED, la création d'entreprises industrielles communes, la coopération 
technique, etc. 
L'échange de produits manufacturés entre PED est un élément impor- 
tant de leur commerce extérieur. En 1983, il représentait 32,3 % des expor- 
tations globales à l'intérieur de ce groupe de pays - le second derrière 
celui du pétrole - qui au total s'élevait à 133,9 milliards de dollars us. 
Parallèlement à leur développement industriel, les exportations de produits 
manufacturés ont permis à ces pays de bénéficier pleinement du commerce 
international (contrairement aux effets d'exportation exclusive de produits 
primaires). 
Ce sont les biens d'équipement qui constituent l'élément le plus dyna- 
mique des échanges Sud-Sud. Ceux-ci passent ainsi de 14,20 % à 24,2 % des 
échanges totaux, entre 1970 et 1979. Dans le futur, les échanges de produits 
manufacturés entre PED seront étroitement fonction de leur effort d'indus- 
trialisation et de leur performance économique globale, tout autant que 
de la création d'entreprises industrielles communes (EIC). 
Alors que la création de ces dernières entre partenaires de PED figure 
en règle générale dans les recommandations émanant des réunions et confé- 
rences sur la coopération économique entre pays du Sud, il est de fait qu'un 
certain nombre d'entreprises industrielles communes entre pays du Sud 
existent. La plupart d'entre elles cependant ne résultent pas de ces recom- 
mandations, mais le plus souvent d'initiatives du secteur privé dans ces pays. 
On estime que le nombre total de ces entreprises dans le Sud s'élève A envi- 
ron 1 500, tandis que le total de l'investissement &ranger en capital est évalué 
à 40 milliards de dollars us7. Sur ce total, une part prédominante concerne 
le secteur manufacturier (surtout dans des industries à forte utilisation 
de main-d'œuvre telles que les vêtements, les chaussures et autres). Le 
plus grand nombre des entreprises communes dans les PED sont à partici- 
pation étrangère minoritaire. En comparaison avec les investissements dans 
les pays développés, ceci représente un avantage pour les investisseurs de 
ces pays. Au surplus, ils bénéficient de charges salariales plus basses, sont 
mieux informés des conditions locales et ont souvent une technologie 
mieux appropriée qu'ils désirent transférer à leurs partenaires locaux en 
même temps que d'autres capacités. 
En général, les EIC sont un exemple de coopération mettant en pré- 
' 7. M. Svetlicic et M. Roje,, Investissement entre les PED et sociétés multinationales, p. 11. 
PubMe dans le Programme de Recherche de la Coop&wtion Sud-Sud, par le Centre pour la 
Coopiration entre Pays en Voie de Développement (RCCDC), Liubliana. Yugoslavia and Zim- 
babwe Institute for Development Studies (ZIDS). Harare, Zimbabwe. 
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sence des partenaires de deux pays. Par ailleurs, les unités multinatio- 
nales de production, qui sont pour la plupart constituées sur une base 
régionale ou sous-régionale, comprennent des représentants de plusieurs 
pays. Dans des schémas de coopération entre PED, plusieurs aspects de 
coopération industrielle peuvent être envisagés : expansion des échanges 
en produits manufacturés, création commune et affectation d'une produc- 
tion (coopération horizontale ou verticale) basée sur des structures indus- 
trielles complémentaires, etc. Cependant, et en dépit des nombreuses 
possibilités de coopération et de l'authentique bonne volonté politique 
des parties concernées, la plupart des regroupements de coopération n'ont 
pas satisfait à leurs prévisions; un certain nombre d'entre eux a cessé 
d'exister. 
Quand on évalue les résultats obtenus à la suite des efforts d'intégration, 
il faut souligner que, tout simplement, on attendait trop d'eux et dans 
un délai trop court. La procédure (( d'intégration )) ou de (( coopération )) 
régionale, à laquelle le pacte andin et YASEAN réfkrent respectivement leurs 
actions régionales, constitue un but à long terme, soumis à d'énormes 
contraintes politiques et économiques. Etant donné les limitations s'oppo- 
sant à l'expansion des échanges intra-régionaux (faible niveau de complé- 
mentarité, liens traditionnels avec les pays développés), tout succh subs- 
tantiel dans l'intégration régionale ne peut s'obtenir que par des change- 
ments structurels notables. Un autre obstacle sérieux à la coopération 
régionale vient de la difficulté à surmonter les barrières nationales,. ce 
qui - même au niveau micro-économique - impose toute une série de 
modifications macro-économiques. 
Avec la crise économique qui s'accompagne de stagnation et de diffi- 
cultés de balance dans la stagnation et de paiements dans de nombreux 
pays, il est normal que la priorité soit accordée aux problèmes économiques 
nationaux, ce qui signifie inévitablement que les aspects d'intégration 
régionale passent au second plan. 
3. Obstacles à la coopération industrielle et économique 
efztre les PED 
L'effet de la récession des pays industrialisés sur les économies du 
Sud et la crise corrélative sévère de devises étrangères ont affecté très 
durement le processus de coopération économique Sud-Sud. Elles y ont 
entraîné une chute des échangess résultant d'une contraction des impor- 
8. En 1982, le commerce extérieur mutuel chuta globalement à 144,s milliards de dollars us 
contre 152,2 milliards l'année d'avant, et chuta encore plus dans les deux années suivantes, 
à 132,9 milliards de dollars us en 1984. . 
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tations et d’une réorientation des exportations vers les pays industrialisés 
(créanciers), tout en entraînant la suspension ou l’annulation de nombre 
d’accords existants (concernant les obstacles aux échanges, les accords 
de paiement et de clearing, les programmes communs de production, 
l’abandon des réglementations sur les investissements étrangers com- 
muns, etc.). Les intérêts nationaux immédiats (à court terme) vinrent au 
premier plan. 
Parallèlement cependant, de nombreux autres obstacles affectent néga- 
tivement la coopération Sud-Sud. Tandis que certains d‘entre eux sont dans 
une large mesure hors de l’influence directe des PED, plus nombreux sont 
ceux qui proviennent des conditions politiques, sociales et économiques 
dans ces pays eux-mêmes, et dont beaucoup peuvent - au moins jusqu’à 
un certain niveau - être surmontés. 
S’agissant des obstacles soi-disant (( extérieurs )I à la coopération 
économique Sud-Sud, on doit mentionner au premier rang la complé- 
mentarité (( naturelle )) des économies des pays développés d’une part, 
et des PED de l’autre, qui se traduit structurellement dans le schBma des 
relations économiques internationales, et qui est renforcée par le dispositif 
institutionnel existant. Ce dernier est fondamentalement orienté vers la 
création de relations suivant l’axe Nord-Sud (et non Sud-Sud). 
Quant aux obstacles (( intérieurs D, on trouve en gros deux groupes. 
D u n  côté, ceux de caractère plus général (politique et économique). C‘est 
ainsi qu’il existe dans les PED, spécialement dans les petits et les moins 
développés, une crainte intrinsèque de perte de la souveraineté nationale; 
existent également, pour plusieurs raisons, la rivalité toujours présente 
entre pays dans une région ou une sous-région et enfin, ce n’est pas la 
moindre, la présence d’intérêts nationaux antagonistes, qu’ils proviennent 
de raisons économiques (compktitivité) ou politiques . (principalement 
idéologiques). 
Le probl&nie des barrières mentales n’est pas non plus négligeable. Les 
liens établis avec les pays industrialisés (antérieurement métropoles) déter- 
minent la recherche de styles de vie et fixent des critères de qualité des 
produits, ce qui incite les élites du Sud (et aussi bien la classe moyenne 
montante) à favoriser l’intensification des relations avec les premiers, 
souvent au détriment des liens avec les pays en développement. Les com- 
munications verticales existantes (télécommunications, transport) renfor- 
cent ces liens tout en limitant les possibilités de développer la coopération 
horizontale Sud-Sud. 
Le second groupe d’obstacles internes à la coopération économique 
Sud-Sud a trait aux problèmes de définition et de mise en œuvre des 
politiques. La volonte politique réelle de promouvoir une coopération 
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économique entre pays du Sud étant donnée, beaucoup de ces pays souffrent 
de l’absence de mécanismes qui permettraient d’atteindre cet objectif. 
Toutefois, même l’existence d’un ensemble de politiques spécialement 
adaptées & cette fin, et d’institutions déjà existantes pour leur mise en 
œuvre, n’est pas suffisante. 
Le succès suppose avant tout la transformation des objectifs politiques 
et macro-économiques en conditions économiquement viables au niveau 
micro-économique; ou, en d‘autres termes, de rendre les politiques natio- 
nales opérationnelles et commercialement attractives pour les entreprises 
prises individuellement. Très souvent, ces dernières ne sont guère inté- 
ressées et motivées pour traiter avec des partenaires d’autres pays du Sud. 
L’existence d’intérêts économiques divergents et, dans certains cas même, 
antagonistes, entre les gouvernements d’une part et les milieux d’affaires 
de l’autre, résulte très souvent d’une approche (( par le haut )) de la 
coopération économique Sud-Sud. I1 s’est souvent agi d’une approche 
théorique (particulièrement sous la forme multilatérale); les programmes 
de coopération se trouvant définis et élaborés sans que leur viabilité écono- 
mique ait été prise en compte. 
4. Quelques recominandations pour le futur, visant à promouvoir 
la coopération économique et ìridustrielle entre PED 
A I Considérations générales 
... << La raison pour laquelle 99 % de ce qui passe pour être la coopé- 
ration Sud-Sud s’est ainsi traduit par l’échec ne réside pas dans une erreur 
inhdrente à la conception elle-même de la coopération Sud-Sud mais 
seulement dans le caractère inapproprié, tout à la fois des méthodes selon 
lesquelles elle a été pratiquée et des formes qu’elle a prises. ))g 
Les maigres résultats obtenus jusqu’alors dans la coopération indus- 
trielle Sud-Sud, particulièrement si on les rapporte aux nombreuses et 
ambitieuses conclusions et recommandations des instkces internationales, 
sont, partiellement, la conséquence d’une approche simpliste et normative 
de ce problème. Si l’on garde présents 8. l’esprit les aspects à long terme 
de la coopération industrielle et ses implications structurelles, le problème 
d’adaptation des considérations macro-économiques aux décisions micro- 
économiques, ainsi que les problèmes politiques souvent insurmontables 
qui accompagnent ce processus, il devient évident que tout cela doit être 
pris en compte lorsqu’on analyse les résultats obtenus jusqu’alors et que 
9. J. B. Nugent, Quelques nouvelles initiatives dans la cooperation Sud-Sud pour la fin 
des ann& 1980, Development and Sozrth-Sozrth Cooperation, vol. II, no 2, p. 67. 
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l’on étudie les perspectives futures. A cela doivent s’ajouter les effets 
négatifs de la crise économique et financière actuelle, dans le monde en 
général et dans les pays du Sud en particulier. 
Dans le futur, un accent plus net doit être mis sur une démarche (( à 
votre santé )) dans la coopération économique et industpielle. Cela veut 
dire que les chances de succès de projets bilatéraux et sous-régionaux 
sont meilleures si ceux-ci sont davantage opérationnels, plus faciles à 
déterminer et mieux adaptés aux intérêts des parties concernées. Par ailleurs, 
la rationalité économique de ces projets doit avoir priorité, ce qui veut 
dire que leur mise en œuvre doit être souple et dynamique, en se modelant 
sur les conditions mouvantes, nationales, régionales et globales. Le point 
de départ de toutes ces actions communes doit toujours être l’intérêt des 
développements nationaux qui doit recevoir une prioritt absolue. Ce n’est 
que dans cette voie que tout projet de coopération peut connaître le succès. 
Ce n’est que par des politiques nationales et des instruments économiques 
puissants, tout autant que par des dispositifs institutionnels liés au déve- 
loppement économique national et aux relations économiques extérieures, 
qu’il sera possible de promouvoir la coopération économique et indus- 
trielle Sud-Sud. 
Alors que la nécessité d’une action gouvernementale résolue - spécia- 
lement pour assurer l’clan initial vers la coopération - est indiscutable, 
il doit y avoir des limites précises à ces actions. Les politiques gouverne- 
mentales et leurs instruments doivent progressivement s’effacer et la coopé- 
ration industrielle devenir une activité auto-soutenue, se renforçant et se 
prolongeant, ceci par l’expansion des activités au niveau des entreprises. 
Dans ce nouvel équilibre des rôles, celui du gouvernement diminuera en 
ce qui concerne sa participation directe, et se concentrera plutôt sur la 
définition des politiques nationales et de ses instruments ainsi que sur 
les actions et accords intergouvernementaux, en tant que structures de 
la coopération. 
Dans ces conditions, le rôle et la participation du secteur privé est 
appelé à se renforcer. La mobilisation de ses capacités financières, gestion- 
naires et technologiques doit être poussée par le moyen d’instruments 
adéquats. Particulièrement importante à cet égard est la mise en place 
d‘un cadre économique et législatif stable dans lequel les entreprises privées 
seront en mesure de percevoir clairement leurs intérêts économiques. 
Pour une nouvelle approche de la coopération économique Sud-Sud, 
les principes suivants peuvent être définis : 
1 / Renforcement de la viabilité économique par l’introduction de critères 
plus économiques et détermination des coûts-bénéfices dans un cadre 
de développement plus large. 
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2 / Approche (( à votre santé )) fondée sur les intérêts des partenaires en 
présence, les entreprises des pays du Sud devant influer de manière 
décisive sur les conceptions de coopération ainsi que les voies et moyens 
de leur mise en œuvre. 
3 / Une approche progressive et pas à pas, s'appliquant non seulement 
à la mise en œuvre mais également dès la conception. 
4 / Une coopération fonctionnelle entre les parties concernées, et non 
nécessairement une coopération de tous les PED et dans tous les domaines 
d'activité. 
5 / Souplesse et sélectivité dans le choix des secteurs, types d'activités, 
instruments et objectifs. 
6 / Complexité et interdépendance d'activités dans différents secteurs plutôt 
que concentration sur les seules activités de certains domaines particuliers. 
7 / Solidarité avec les partenaires les moins développés et traitement préfé- 
rentiel à leur égardlO. 
B I Actions et mesures politiques recommartdées pour la promotion 
L'existence d'une volonté politique est essentielle pour la création et 
l'expansion d'une coopération industrielle Sud-Sud. A cet égard, un ensemble 
de mesures politiques conduisant à la coopération industrielle doivent être 
adoptées. Ces mesures comportent des effets au niveau national et à celui des 
entreprises, en faisant effectivement de la coopération industrielle une 
partie intégrante de toutes les initiatives et décisions relatives à l'indus- 
trialisation. 
Au niveau de l'entreprise, les mesures de politique économique doivent 
faciliter toutes formes de coopération directe entreprise-entreprise, depuis 
l'investissement commun jusqu'aux échanges technologiques, échanges 
d'informations, etc. II doit initialement s'agir de coopération sur une base 
commerciale. 
L'aide doit porter sur les problèmes concernant la technologie, le 
financement, le marketing, les ressources humaines, la technique, la concep- 
tion, ies sources d'informations, etc. Ces actions doivent être menées au 
niveau des entreprises, individuellement aussi bien que dans leurs relations 
sectorielles et au niveau régional. 
&une coopération iptdustrìelle entre PED 
10. Coopbration Sud-Sad : Leçons, défis et perspectives. Etride géiiér¿zle polir le 8= sotimet 
des non-alignis, Harare, 1986, p. 64-65 (version en projet). Prbparé par le Research Centre for 
Coopbration with Developing Countries (RCCDC), Liubliana and the Institute of Development 
Studies (%IDS), Harare. ~ 
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La coopération industrielle doit devenir partie intégrante de la plani- 
fication du développement et de la définition des politiques et stratégies. 
Les problsmes nationaux essentiels en matihre de coopération industrielle 
Sud-Sud doivent être définis. La création d’une infrastructure ipstitution- 
nelle et matérielle propre à la coopération industrielle est également très 
importante. Après avoir établi un cadre général pour la coopération indus- 
trielle, les gouvernements peuvent s’y engager directement (entreprises du 
secteur public, coopération entre organismes nationaux - institut5 - services 
de normalisation, etc.). Toutefois, une telle coopération ne doit pas rester 
exclusivement de caractère non commercial. 
Au niveau multinational (sous-régional, régional et interrégional), 
l’application de ces mesures - en liaison avec d’autres gouvernements - 
doit viser à stimuler les efforts d’intégration[coopération. En ‘dehors de 
programmes industriels complémentaires et de la création d’entreprises 
multinationales (à participations communes en capital), cela devrait com- 
porter des actions communes pour le développement de projets d’infra- 
structures, de technologies, de mises à disposition de savoir-faire, de 
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LES CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE 
DE LA COOPÉRATION INDUSTRIELLE 
par Alain VALETTE" 
Par-delà les fluctuations des discours dominants sur le développement 
des pays du Tiers Monde, la référence à la promotion d'une industrie 
nationale demeure un invariant qui a imprimé toutes les politiques écono- 
miques, en régime libéral comme en écoiiomie planifiée, en Asie comme 
en Amérique latine et en Afrique, en 1987 autant qu'en 1950. 
Selon des formes et des degrés variés, une des modalités essentielles 
de ces stratégies d'industrialisation a consisté en l'établissement durable 
de rapports transnationaux - pendant longtemps exclusivement de type 
Nord/Sud, maintenant également Sud/Sud - entre agents de pays à matu- 
rités industrielles différentes. La notion de coopération industrielle corres- 
pond, au sein de cet ensemble de rapports, à ceux qui ont pour objectif 
direct l'accroissement du potentiel productif industriel de pays dits d'accueil. 
Qu'elle soit élément d'une politique industrielle d'un pays en dévelop- 
pement ou technique de sauvegqrde et pénétration de marchés extérieurs, 
support de transferts technologiques réels ou intervention essentiellement 
commerciale, réponse à des contraintes conjoncturelles ou mode d'opération 
de long terme, la coopération industsielle est d'abord une REGATION entre 
opérateurs. A ce titre elle traduit des complémentarités autant que des 
antagonismes et constitue un champ remarquable pour l'étude des logiques 
et des comportements des acteurs de l'industrialisation des pays en déve- 
loppement. Il s'établit en effet, en déiinitive, un équilibre entre des rationa- 
lités et des finalités dont la convergence n'était pas a priori évidente ; 
avec, schématiquement, d'un côté un objectif de développement de la 
part des pays du Tiers Monde où la raréfaction des capitaux et les desillu- 
sions sur des expériences antérieures ont renforcé les exigences vis-à-vis 
des opbrateurs étraugers ; de l'autre, la recherche de débouchés nouveaux 
~ 
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pour les firmes et les pouvoirs publics des pays industrialisés confrontés 
à une crise interne de l’emploi et à une concurrence mondiale de plus 
en plus vive. 
Ces dernières années, la coopération économique Nord/Sud, dans le 
domaine industriel a kté, à nouveau, un point focal d’engagements, de- 
discussions, d’analyses. Ce qui s’est traduit par une relance - sans doute 
en interaction - à la fois du débat au niveau politique et des travaux des 
bureaux d‘études et des organismes de recherche sur les aspects concrets 
de la coopération industrielle. L‘objectif de cette communication est de 
faire un point de la question, essentiellement à partir d‘une exp6rience 
professionnelle qui concerne le cas français et les réalités africaines maghré- 
bines et subsahariennes, mais en intégrant également les rksultats de travaux 
sur d‘autres pays. 
I. - LA COOPÉRATION INDUSTRIELLE : 
UN CONTENU VARIABLE ET ÉVOLUTIF 
L‘élargissement de la coopération industrielle porte aussi bien sur la 
nature des opérateurs que sur les él8ments constitutifs des accords. Outre 
les grandes firmes traditionnellement impliquées dans les rapports inter- 
nationaux, de nouveaux partenaires entrent en jeu : entreprises du Sud 
(Brésil, Corée), PME des pays industrialisés, organismes régionaux, fédé- 
rations et associations spécialisées. ParalMement, les opérations se trans- 
foment en ensembles de prestations complexes programmées sur longue 
période : participations en capital et fournitures d’équipements bien sûr, 
mais aussi formation du personnel, soutiens techniques, contrat de gestion, 
de maintenance, engagements commerciaux avec obligations d’achats en 
retour, etc. 
Tel n’a pas été toujours le cas. Sous la pression des pays h6tes et 
des modifications de stratégies des entreprises, on peut distinguer trois 
grandes phases dans l’évolution du contenu et des pratiques de la coopé- 
ration industrielle : l’investissement direct, la contractualisation du trans- 
fert technique, le dégroupage. 
1. L’investissement direct 
Dans la ligne des modes d’industrialisation étabiis sous la piriode 
coloniale, la forme dominante de la relation industrielle entre pays du 
Nord et du Sud a été, jusqu’à la fin des années soixante, l’investissement 
direct, essentiellement en propriété totale d’abord, puis de plus en plus en 
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participation (joint venture). Celui-ci est défini comme un transfert de 
capitaux d'une maison mère à une filiale, correspondant à une partici- 
pation au capital de cette dernière ou à des prêts à long terme, qui, 
dans tous les cas, donnent à la première un degré de contrôle (par oppo- 
sition à l'investissement de portefeuille). 
Les activités concernées touchaient essentiellement - du moins en 
Afrique - la première transformation des matières premières et la produc- 
tion de biens de consommation courante. Les deux logiques fondamentales 
justifiant ces stratégies d'internationalisation de la part des firmes du 
Nord sont clairement synthétisées par les deux définitions de C. A. Michalet : 
filiales relais et filiales ateliers1. Pour-le premier cas, maintien ou péné- 
tration sur. un marché domestique pour lequel l'exportation est devenue 
insuffisante ou impossible : il s'agit d'une politique substitutive à un 
blocage d'exportation. Dans le second cas, conception mondiale de la 
stratégie de production de l'entreprise qui, dépassant les frontières poli- 
tiques, recherche avant tout les meilleures conditions (économiques, finan- 
cières, sociales) de I'élaboration du produit, quitte à en segmenter le 
processus. 
Pour le pays d'accueil, le mobile essentiel est un objectif d'accumu- 
lation accélérée dont des effets mécaniques sont attendus SUT le reste de 
I'économie en matière d'emplois, d'activités induites, de productivité glo- 
bale. Les instruments stratégiques de base seront alors des (( codes des 
investissements )) multipliant les avantages et les garanties incitatives et la 
protection douanière aux industries nouvelles. 
L'analyse critique de l'investissement direct se développe plus rapide- 
ment que les emplois induits espérés et porte principalement sur : 
- la perte de souveraineté. La participation majoritaire de capitaux 
étrangers, autorisant un contrôle de l'entreprise, se heurte à I'affir- 
mation croissante des souverainetés nationales, spécialement dans le 
domaine de la valorisation des ressources naturelles. Cette critique 
s'amplifie dans le cadre plus large d'une revendication pour un ordre 
économique international nouveau au début des années soixante-dix ; 
- l'ouverture du capital aux agents nationaux par la pratique plus ou 
moins imposée du joint-venture ne remet pas en cause cette analyse 
car si un outil d'interventionnisme interne est ainsi créé, il n'est que 
très partiellement utilisé. En fait, la fonction des partenaires locaux 
est plutôt de fournir des avantages tels que la connaissance du marché, 
les contacts avec les autorités, la garantie bancaire locale que de parti- 
ciper aux décisions stratégiques de la kme ;  
1 .  C. A. Michalet 191. 
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- le manque de compétitivité. Toutes les réglementations de l'investis- 
sement direct dans les pays en développement conduisent à une protec- 
tion qui tend à accroître les écarts entre prix réels internes et externes 
des outputs. Prise en charge des dépenses d'environnement, avantages 
fiscaux, contingentements douaniers, etc., sont autant de facteurs de 
faible compétitivité internationale, sans doute nécessaires à une étape 
de l'industrialisation nationale, mais sources de surcoûts et d'inefficacité 
sur le long termeZ; 
- la non-multiplication des effets. Objective ou non, rigoureusement 
démontrée ou affirmée confusément, l'évaluation du rôle de l'inves- 
tissement direct sur le développement interne s'est faite en termes de 
plus en plus négatifs. Le renversement des flux de capitaux (sorties 
superieures aux entrées), les contradictions entre les objectifs nationaux 
et ceux de la firme, et surtout la non-propagation des effets multipli- 
cateurs dans les domaines des exportations, des emplois ou des activités 
induites ont renforcé Ia remise en cause de l'investissement direct 
comme procédure de coopération industrielle. 
2. Le diveloppenmt des accords-contrats avec priorité 
ailx transferts techniques 
Les formules de coopération que les pays en développement tendront 
à promouvoir dans une seconde phase3 ont pour traits communs de mettre 
en cause la propriété de l'investissement étranger et de chercher à assurer 
la maîtrise technologique. Contrôle national Ctendu et acquisition des 
compétences techniques (sur les procédés) et professionnelles (au niveau 
des travailleurs) sont les logiques de base de ces nouveaux accords-contrats, 
organisés azrtour de deux schémas types : 
Le contrat (( clé en main B. - Le pays hôte confie la responsabilité 
globale de réalisation et de mise au point de l'usine à un opérateur (ou 
un groupe d'op6rateurs) chargé de fournir, installer, coordonner l'ensemble 
des équipements et services. Ces modalités diffèrent de l'investissement 
direct sur trois points principaux : primo, le pays hôte (acheteur) peut 
donner des instructions sur les spécifications des procédés, des équipe- 
ments, des capacités, etc ... pour les adapter à ses choix et ses contraintes 
propres. Secondo, il réclame du constructeur-vendeur une mise en exploi- 
tation sous surveillance de l'unité industrielle, le contrat étant considérk 
2. B. Balassa Il]. 
3 .  Dans les faits, il est clair que les diverses modalités de coopbration industrielle peuvent se 
superposer. Les phases évoquées - les années soixante-dix pour cette seconde étape - Ten- 
voient & des tendances dominantes. 
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comme rempli dès la constatation que les essais de fonctionnement (mise 
en route de matériels) et les préproductions (premières sorties des produits) 
correspondent aux spécifications initiales. Tertio, l’exploitation de l’unité 
relève de la seule autorité du pays hôte qui peut, certes, en confier tout 
ou partie à un opérateur extérieur; mais il s’agit alors d’un contrat nou- 
veau, d’assistance technique à l’exploitation, entièrement distinct du premier. 
Le contrat a produit en main B. - Ce type d‘accord a pour caracté- 
ristique d‘intégrer l’ensemble de la chaîne : investissement - mise en fonc- 
tionnement - exploitation - formation - maintenance. C’est par essence, le 
plus globalisant entre le pays receveur et un maître d’œuve étranger et 
celui qui met le plus l’accent sur le transfert technique puisque sa complète 
réalisation implique le constat d‘un fonctionnement final satisfaisant avec 
du personnel local. I1 peut même être prolongé par des modalités de 
<( marchés en main 1) lorsque des garanties sur la commercialisation - en 
général à l’exportation dans le cadre d’accords de compensation ou buy- 
back - ont été prévues. 
Malgré l’optique contractuelle de ces pratiques de coopération indus- 
trielle et bien que la marge de manœuvre du pays en développement 
y soit sensiblement renforcée par rapport à l’investissement direct - à 
plusieurs niveaux : propriété, définition des spécifications, contrôle des 
resultats - les analyses ex post de telles opérations ont fait ressortir de 
graves défauts et lacunes. Les plus courantes sont : 
- l’extrême complexité de la partie juridique de ces procédures et la 
grande difficulté à prévoir au départ, c’est-à-dire à la conclusion initiale 
de l’accord, le détail des prestations et contreparties réciproques. Le 
risque est fréquent d’une conviction de frustation et de manquement 
des deux parties en fin d’opération4; 
- le coût élevé d‘une accumulation industrielle basée sur de telles formules, 
spécialement dans le cas des contrats (( produits en main B. En multi- 
pliant les éléments constitutifs, le caractère de forfait global est renforcé 
au détriment d’une étude individualisée coiits/avantages, pour chacune 
des prestations prévues : infrastructure, équipement, procédés, forma- 
tion, gestion, etc. ; 
- la non-intégration vis-à-vis des acteurs locaux potentiels. Sans aborder 
le débat sur le caractère d’enclave de certaines unités industrielles en 
’ régime d’exploitation courante, il s’agit ici d‘évoquer la difficulté d‘une 
association ou d’une sous-traitance avec des opérateurs nationaux lors 
de la phase d‘investissement. L’obligation de recourir B des fournisseurs 
4. Bouhackne [Z]. 
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ou prestataires locaux est une clause toujours malaisée à obtenir et 
quasi-automatiquement accompagnée d'un dégagement de responsa- 
bilité de la part de l'opérateur étranger; 
- enfin, par rapport à l'objectif initial essentiel de maîtrise technolo- 
gique, les désillusions ont été fortes. Selon la formule heureuse de 
P. Khan6, il apparaît que dans ce type de coopération, la technologie 
est d'abord un produit vendu avec un mode d'emploi, c'est une c( valeur 
d'échange N, mais qu'elle est rarement transférée pour devenir un 
moyen de développement, une (( valeur d'usage 11. 
Ainsi, c'est toute la conception du transfert de technologie intégré à 
l'acte d'investissement qui est m i s  en cause. 
3. Le dégroupage 
Dénommées (( dégroupage B, (( déglobalisation x, (( déshabillage N, 
ces nouvelles modalités d'investissements étrangers en pays en développe- 
ment ont pour but de décomposer les diverses parties qui forment la 
mise en place et l'exploitation d'une unité industrielle, 9 la fois pour en 
minimises les coûts et en renforcer le contrôle. Le montage financier, 
l'équipement et la technologie, le management, la formation, la commer- 
cialisation constituent autant de (( lots 1) négociables, objets d'appels 
d'offres. 
L'affirmation politique - renforcement du pouvoir de décision du 
pays d'accueil - qui sous-tend cette réorientation ne peut être dissociée 
de deux 6léments : premièrement un accroissement de la capacité technique 
des pays en développement, autrement dit l'émergence d'un savoir-faire 
local maîtrisé par les ingénieurs et techniciens nationaux procurant une 
réelle capacité de négociation et de contrôle vis-à-vis des multiples parte- 
naires; deuxièmement, une remise en cause des théories développementa- 
listes à base de seuil critique de capital investi. Ces rapports èconomiques 
remodelés traduisent un abandon progressif des thèses selon lesquelles 
masses d'investissement - maîtrise technologique - développement consti- 
tuent un enchaînement mécanique selon un cheminement automatique. 
Les processus de dégroupage reflètent fondamentalement une double 
dissociation d'abord entre le financement de l'accumulation et l'acte d'inves- 
tissement, ensuite entre l'acte d'investissement et l'acquisition/maîtrise des 
technologies. Ils donnent lieu ri un éventail d'accords contractuels à plusieurs 
dimensions : technique (options de base, adaptation), formation (pro- 
5. P. Khan [Si. 
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grammée sur long terme), exploitation (contrats d'assistance à la gestion), 
marketing. 
Les premières activités concernées par ces modalités ont été la valori- 
sation des ressources naturelles, en particulier énergétiques, où elles cons- 
tituent actuellement la règle. Dans le secteur manufacturier, elles sont 
plus d6veloppées dans les pays à expérience industrielle ancienne (tels 
que Mexique, Brésil, Corée, Taiwan), mais connaissent une extension 
générale, y compris en Afrique Noire, souvent sous les recommandations 
des instances financières internationales. . 
Bien que de finalité distincte, il est à noter la diffusion parallèle des 
pratiques d'impartition entre entreprises de pays industrialisés et pays en 
développement, pratiques qui n'impliquent pas nécessairement investisse- 
ments productifs nouveaux, telles que : 
la sous-traitance : l'entreprise du Sud, juridiquement autonome (à la 
différence de l'investissement direct) se voit confier des séries de pro- 
duction selon les spécifications d'un donneur d'ordres du Nord; 
les accords de brevets et licences, soit sous forme de ventes définitives, 
soit plus fréquemment sous forme de concessions, équivalent à un louage 
contre redevances; 
la franchise, par laquelle le franchiseur propriétaire d'une marque 
accorde à l'entreprise franchisée les moyens juridiques, techniques et 
commerciaux de produire sous son label, modalité particulièrement 
répandue dans la production des biens de consommation courante. 
L'éuolution des modalités de la coopération industrielle entre pays en 
développement et pays industrialisés est donc caractérisée par une com- 
plexité croissante révélant la volonté des premiers de mieux maîtriser les 
conditions de l'investissement, du transfert de savoir-faire, de la gestion 
des unités industrielles. Elle est également liée aux transformations des fac- 
teurs généraux de l'internationalisation : contexte mondial, normalisation 
des tq&niques, émergences de nouveaux pays et catégories d'opérateurs, 
changements de politique des fìrmes multinationales, etc.. . On remar- 
quera que l'extension de la gamme des formes de coopération industrielle 
internationale rend plus douteuse que jamais la validité des statistiques 
sur le sujet. Les données chiffrées sur les apports nets financiers vers les pays 
en développement (type OCDE) posaient déjà le problème de la distinction 
entre investissements directs productifs et investissements de portefeuille 
(critères variables selon les pays) et le problème des distorsions liées à la 
conversion des nionnaies (fluctuations du dollar). I1 est évident que c'est 
dortkavant une part importante des opérations relatives aux prestations 
de services et ventes de savoir-faire qui leur échappe. 
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IT. - LA COOPÉRATION INDUSTRIELLE EN PRATIQUE 
La totalité des pays en développement sont conscients du caractère 
marchand des règles du jeu de la coopération industrielle et de la 
nécessaire négociation pour concilier les points de vue. Les s63exions 
qui suivent s'ordonnent précisément autour de cette question : à quelles 
conditions et de quelles façons des logiques et des préoccupations diffé- 
rentes peuvent-elles converger jusqu'à l'accord/compromis sur lequel est 
fondée toute mise en ceuvre de la coopération industrielle? 
Considérés à partir du pays d'accueil - puisque tel fut l'essentiel 
de notre expérience professionnelle - les déments de réponse se hiérar- 
chisent en deux niveaux : d'abord l'évaluation préalable des choix 
stratégiques des deux parties, ensuite l'indispensable réunion d'éléments 
constitutifs de l'accord de coopération. Ces analyses conduiront à quelques 
remarques critiques sur les systèmes d'appui à Ia coopération industrielle 
avec les pays en développement. 
1. Les préalables : une évaluation explicite et réciproque 
des objectvs et intérêts 
Concernant l'entreprise étrangère, il convient de ne jamais oublier 
que le passage d'une politique d'exportation à une politique d'investissement 
direct ou conjoint, ou à tout système contractuel de transfert technologique 
correspond à un bouleversement de choix stratégiques6 qui tous se ramènent 
à deux priorités : contrôle des ressources (en termes d'intrants matières 
et main-d'aeuvre), contrôle des marchés (internes ou étrangers). Traduits en 
rationalité économique, la décision d'internationalisation par coopération 
industrielle se ramène à quelques grands objectifs : 
- la minimisation des coûts. Cette recherche permanente porte autant 
sur le niveau des coûts que sur leur structure. Dans le premier cas, 
sont visés essentiellement les coûts variables tels que salaires et consom- 
mations intermédiaires, dans le second cas, les modifications du ratio 
charges variables/charges fixes pouvant conduire à des options techniques 
différentes selon les pays; 
- la diversification horizontale. Parce qu'elle est en position compé- 
titive difficile ou parce que son produit est en phase de maturité/déclin, 
l'entreprise du Nord décide de transférer sur de nouveaux espaces son 
6. C. Rochet [15]. 
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activité ou de vendre sa compétence technique sur un marché plus 
dynamique. On observera que cette sorte de desengagement, lié au 
cycle de vie produit, consistant en une attitude récessive au point 
de départ, sa décision est souvent affectée de retards qui n’en facilitent 
pas l’exkcution dans le pays d’accueil; 
- l’int6gration. 11 s’agit pour l’entreprise d’occuper le terrain en amont 
ou en aval de son activité originelle afin de contrôler les stades successifs 
de transformation. Dans le cas des relations industrielles Nord/Sud, 
l‘intkgration verticale touchera soit les matières premières, soit des 
activités finales (type montage) pour contourner des barrières i% l’entrée 
du produit fini. 
Du côté des industriels, l’assimilation des grands choix de déve- 
loppement des Etats hôtes souverains est également un préalable. Une 
correcte appréciation de ces motivations et objectifs politiques nationaux 
influence directement le déroulement de la négociation puis l’exécution 
de l’accord de coopération industrielle. Ces orientations peuvent porter 
sur des aspects de : 
- Souveraineté : contrôle de la propriété des investissements, limitation 
du personnel étranger, contrôle de l’affectation des revenus, etc. ; 
- Identité nationale : création de produits adaptés au marché local, 
sous-traitance partielle obligatoire, exigence de la nomination de 
responsables nationaux, adaptation des rapports sociaux internes à 
l’entreprise, etc. ; 
- Options économiques : activités d’import-substitution ou de valori- 
sation pour l’exportation, priorités sectorielles intra-industrielles, maxi- 
misation des emplois ou priorité à la qualification, maîtrise technologique, 
politique régionale de décentralisation, etc. 
Cette phase 
I 
d’imprégnation )) réciproque des choix stratégiques 
et des logiques est indispensable pour une estimation correcte des 
contraintes respectives et l’évacuation des incompréhensions préalables. 
Une fois l’option technologique de l’unité à créer déterminée en tenant 
compte des objectifs de chaque partie, il n’est plus possible de dire à la 
fois qu’elle est inadaptée parce que insuffisamment créatrice d‘emplois 
et qu’elle est dépassée parce que pas assez intensive en capital ; ou que le 
taux des salaires convenu constitue une exploitation de la main-d’œuvre 
locale en même temps qu’il déstabilise le marché du travail parce que agré- 
menté de trop de primes. 
L’argument selon lequel les choix de développement des pays d‘accueil 
sont formulés de manière trop imprécise n’est pas recevable dans la quasi- 
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totalité des cas et les opérateurs du Nord savent parfaitement, au bout du 
compte, adapter leurs positions aux orientations et conditions locales 
spécifiques. I1 n'en est pas moins vrai qu'un décalage peut exister entre les 
options officiellement affichées et la réalité des comportements. 
2. Les klhents  incontournables d'me opération de coopération industrielle 
L'estimation du degré de réussite d'une opération de coopération 
, industrielle peut s'effectuer par plusieurs entrées, de point du vue de 
l'opérateur étranger (au sein duquel il faudrait distinguer l'aspect commer- 
cial et l'aspect industriel), de l'optique du ou des partenaires locaux, de 
l'évaluation au strict niveau de l'unité de production concernée (avec les 
outils de l'analyse comptable et financière), de l'appréciation par rapport 
aux effets macro-économiques de développement. Sous ces divers angles, 
chaque cas est susceptible d'un bilan aux conclusions non nécessairement 
concordantes. 
Néanmoins, quel que soit l'angle de l'évaluation, il est possible de 
dégager certains param6tres portant sur l'opération en elle-même et se réfé- 
rant à la question de savoir à quelles conditions la réalité éminemment 
marchande de l'investissement direct ou conjoint et de la vente de savoir- 
faire se transforme en un (( acte de coopération ~ 7 .  
Plusieurs études récentes8, généralement limitees au point de vue des 
opérateurs français et basées sur des études de cas, concluent à la perma- 
nence de quelques facteurs clés, confirmant les analyses qui peuvent être faites 
à partir des pays d'accueils. 
- Le choix et l'engagement des purtenuires 
Instrument d'intervention des entreprises occidentales d'un côté, ou 
élément d'une politique volontariste d'industrialisation de l'autre, la 
coopération industrielle met d'abord en jeu des entreprises ou ce qui en 
tient lieu (secteur public de production) quand le milieu entrepreneurial est 
défaillant. 
La substitution du secteur public au partenaire privé, fréquente en 
Afrique - différence essentielle avec les modalités courantes de la coopé- 
ration industrielle entre pays occidentaux - n'est pas un handicap dans 
la mesure où les préalables évoqués plus haut ont été levés. Au contraire, 
à ses divers niveaux (gouvernement, offices, entreprises publiques), elle 
permet un partage des rôles et facilite, par exemple, les démarches 
7. C .  Comeliau [5]. 
8. EUREQUE 161, CEREM [ll], D. Irep [7], ADECO [12]. 
9. J. Chevassu [4], A. Valette [161. 
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administratives, l'accès à des sources de financement privilégiées (multi- 
latérales notamment), la recherche des partenaires locaux de second rang. 
Par contre, l'engagement effectif de la firme industrielle du Nord 
apparaît constamment comme une condition de la réussite de l'accord. 
Par engagement effectif, il faut entendre une intervention qui, dépassant 
la seule participation financière minoritaire et le simple contrat d'assistance, 
possède deux propriétés : 
- elle est active : l'industriel joue pleinement son rôle d'entrepreneur, 
élkment moteur du projet, de la conception à la mise en exploitation, 
acceptant partage des risques et des bénéfices; 
- elle est de longue durée, c'est un leitmotiv dans les études citées : 
l'engagement sur le long terme de la firme, prévu dès la signature 
de l'accord ou introduit par la suite lors de la mise en route, est un gage 
de meilleure réalisation. ! 
L'expérience montre qu'en Afrique, dans le contexte d'un bilan global 
souvent présenté de façon exagérémment négativelO, les opérations de coo- 
pération industrielle qui ont réussi ne sont pas des transferts de savoir-faire 
sous forme de contrats commerciaux ponctuels, mais des entreprises 
conjointes où l'opérateur européen a pu contribuer à l'ensemble du projet 
en s'y impliquant fortement à toutes les phases. 
- La rialisation eflective du transfert de savoir-faire 
Ainsi que le souligne @. Comeliaull, le passage de la relation de 
marché à une coopération industrielle au développement introduit une 
(( volonté concertée de réduction des inégalités N, volonté qui passe par 
un transfert effectif de savoir-faire. 
Le thème du transfert technologique a donné lieu à de multiples 
débats et à une littérature pléthorique sur lesquels on ne reviendra p a P .  
Pour s'en tenir à notre optique délibérément empiriste, trois considérations 
seront faites quant à la pondération de cet élément dans la réussite de cas 
concrets de coopération industrielle. 
- Le contenu du transfert ne doit pas se limiter aux aspects techniques 
du processus de production, mais au contraire inclure toutes les fonctions 
de la gestion de l'unité : approvisionnements, stocks, ressources humaines, 
contrôle budgétaire, etc. Or cette extension du transfert vers des connais- 
, 
10. Centre Nord-Sud de 1'Iiistitnt de l'Entreprise [3]. 
11. C. Comeliau [5]. 
12. CEREM [Il]. 
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sances qui dépassent les tLches de production n’est pas spontanée, ni pour 
l’entreprise occidentale qui n’en possède pas toujours les capacitds (particu- 
lièrement les PME), ni pour l’opérateur du Sud qui en voit rarement les 
exigences. Le fait de concevoir l’opération de coopération industrielle 
dès l’origine en termes d’entreprise plus marché plut6t qu’en termes d’usine 
est un facteur indiscutable de réussite. 
- Transfert ne signifie pas maîtrise. L‘analyse des situations d‘échec 
montre B quel point la transmission du savoir-faire doit être distinguée 
de sa maîtrise. Celle-ci suppose un apprentissage suivi d’une appropriation, 
c’est-à-dire une véritable intériorisation du savoir-faire. Le processus 
qu’autorise ce passage à la maîtrise n’est pas seulement, comme on le consi- 
dère trop souvent, affaire de temps ou de réceptivité du milieu d’accueil. 
I1 a d’autant plus de chance de se réaliser qu’il a été identifié, conçu, voulu 
comme tel dans le cadre général de l’opération. Sa mise en œuvre exige des 
compétences spécifiques, très différentes du simple apprentissage, compé- 
tences que ne maîtrise pas nécessairement l’entreprise industrielle opérateur 
du Nord. 
- La préparation des formateurs est aussi importante que le contenu 
des plans de formation. Les efforts indiscutables d’adaptation et de forma- 
lisation des programmes d’apprentissage pour un meilleur transfert des 
savoirs (dans les grandes entreprises) ne sauraient faire oublier l’indispen- 
sable sensibilisation et préparation de ces cadres et techniciens chargés de 
transmettre la (( culture industrielle N. Un excellent ingénieur n’est pas 
automatiquement le plus apte à initier, transmettre ses connaissances, 
déléguer des responsabilités. 
- L’adaptation des procédés et produits 
Il est toujours plus aisé - et moins coûteux - de reproduire à 
l’identique des processus techniques et des organigrammes. L‘intégration 
des contraintes locales, économiques et culturelles, est pourtant une autre 
condition du succès, spécialement pour les entreprises visant le marché 
local ou périphérique (c’est moins vrai pour les entreprises-ateliers créées 
pour l’exportation et qui ont à respecter des normes internationales). 
Cette prise en compte oblige à une assimilation des paramètres locaux à 
plusieurs échelons : 
- choix de la combinaison des facteurs de production quand des options 
- incorporation d’intrants spécifiques dont le coût et la disponibilité 
- redimensionnement des capacités et des séries en fonction des marchés; 
technologiques sont possibles; 
sont plus favorables que des inputs importés. 
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- mise en conformité aux goûts des consommateurs conduisant à modifier 
la composition et la présentation des produits (alimentaires, textiles, 
équipements ménagers). 
Aucune de ces trois catégories de conditions-engagement réel des 
opérateurs, transfert et maîtrise des savoir-faire, adaptation - n’est en soi 
suffisante. L’expérience montre cependant que leur réunion est en général 
la prémisse d’une appréciation positive par les deux parties impliquées. 
3. Pour la levée des équivoques 
Praticiens et chercheurs ayant eu à mettre en œuvre ou à analyser 
la coopération industrielle dans ses différentes composantes ont tous relevé 
la triple ambiguïté qui l’affecte : 
- acte s’inscrivant par essence dans des rapports marchands, elle doit 
satisfaire en même temps aux exigences d‘une opération de développe- 
ment dont la définition peut donner lieu à controverses; 
- présentée comme une des modalités de l’aide au développement des 
pays du Sud (à preuve son enregistrement dans les statistiques de celle- 
ci), elle se révèle souvent être davantage une aide aux industries du Nord 
en mal de débouchés. I1 a été maintes fois démontré que les systèmes 
d‘appui élaborés dans les pays occidentaux étaient d‘abord orientés 
vers la promotion des exportations nationales. Sous le vernis du codéve- 
loppement, les impératifs de court terme, de balance commerciale, 
l’emportent sur les objectifs de partenariat, de production conjointe, 
d‘aide ; 
- une action de coopération industrielle n’est qualifiée de réussie que si 
le transfert de maîtrise industrielle est effectif, c’est-à-dire quand 
l’opérateur du Nord a abandonné - même si c’est sous la forme 
d’une vente - ce qui est la substance même de l’entreprise : sa 
capacitC à produire et vendre. La réticence fondamentale est bien là : 
coopbrer, n’est-ce pas au bout du compte transférer les armes pour se 
faire battre en suscitant de nouveaux concurrents ? A l’exception de 
quelques grandes firmes devenues spécialistes de la coopération indus- 
trielle, ce ne sont pas les discours éthérés sur les (( effets en retour )), 
le dynamisme induit, les nouvelles incitations à innover, qui convaincront 
les entreprises occidentales dans leur ensemble, particulièrement les PME. 
Car la réalité c’est, d’une part, que la décision de coopération se fait, 
neuf fois sur dix, sous la pression de la concurrence ; d’autre part, 
que dans la logique d’une opération visant un marché local, le partenaire 
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occidental n'a aucun intérêt à aider à la promotion de la nouvelle 
production sur les marchés extérieurs. Dans la plupart des cas, il était à 
titre commercial le fournisseur du pays et l'investissement/transfert lui 
semble déjà une concession suffisante pour refùser de voir ses propres 
productions concurrencées sur des marchés tiers. 
La crise de l'économie mondiale renforce la position des pays en 
développement dans la mesure où l'internationalisation de la production 
manufacturière se double d'une pression accrue de la concurrence. La 
coopération industrielle s'inscrit dans un contexte d'intensification de la 
compétition entre pays, firmes, la demande solvable mondiale restant 
durablement stagnante. Or, si dans un marché progressif en termes réels, 
les entreprises peuvent croître par homothétie, c'est-à-dire en préservant 
simplement leur part dans la production totale, en situation de stagnation 
ou de récession, l'avancée de certains ne peut se faire qu'au détriment des 
autres. Ce contexte de concurrence avivée donne un surplus de pouvoir 
de négociation aux opérateurs des pays en développement. 
C'est certainement dans le domaine industriel que les actions de 
développement partagé, de coproduction, de coopération ont été les plus 
nombreuses et, malgré les échecs, les plus fructueuses. Il n'en demeure pas 
moins qu'une vision d'ensemble des relations économiques internationales 
est nécessaire et que les aspects industriels de la coopération entre le 
Nord et le Sud ne peuvent être dissociés de deux autres grands dossiers : 
celui des matières premières dont la contribution à la croissance des pays en 
développement demeure essentielle, notamment en matière de devises ; 
celui de l'endettement auquel nombre de pays du Sud consacrent l'essentiel 
de leurs ressources d'exportation. 
Comme pour la coopération industrielle, les amorces de solutions 
à ces obstacles d'une réforme en profondeur de l'ordre économique 
international ne se résument pas à la mise en application de recettes 
techniques. Elles impliquent des inflexions politiques négociées, touchant 
l'éventail des pays, par petites touches, dans le cadre de discussions où les 
organismes internationaux peuvent être des rénovateurs et des catalyseurs 
(cf. par exemple le rôle de la CEE dans la mutation des relations Europe, 
pays AcP). La carte de l'industrie mondiale, partant les taux de croissance 
industrielle des pays en développement, sont-ils condamnés à accompagner 
les cheminements erratiques du dollar dont la toute récente baisse entraîne 
déjà un nouvel afflux de capitaux vers les Etats-Unis à la recherche 
d'actifs au meilleur rendement? 
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I QUADERNI DI TERZO MONDO' 
II Centro Studi Terzo Mondo, accanto alla rivista *Terzo Mondo. e al corso 
di sociologia a dispense. pubblica una nuova collana di quaderni monografici 
Sono giB apparsi: 
-Marx e il Terzo Mondo*. di Umberto Melotti 
-Marx e il Mondo Antico., di Leone Iracl Fedeli 
-La Tanzania verso il socialismo*, di G.P. CottLCometti e altri 
-¿Bvi-Stcauss e i/ Terzo Mondo*, di Pietro Scardoelli 
d a  civiifB incaicau, di Ugo Stornaiolo 
-Marx e la questione irlandese-, di Nicoletta Manuuato 
-La natura sociale dell'URSS*, di Antonio Carlo 
-Alle sorgenfi della cultura africana-, di Adalberto Pavan 
-El lupo, el ledn, la volpe, el cocodriloN, di Enzo Bertinazzo 
WSociologia, storia e marxismo*, di Umberto Melotti 
d'uomo tra natura e storia., di Umborto Melotti 
-introduzione alla sociologia-, a cura di Umberto Melotti 
-L'utopia de/ villaggio socialisfa In Alrica-, di Alberto Arecchi 
-Homo demens. Antropologia dello sterminio., di Ugo Stornaiolo 
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BRflSIL : UN TOURNANT? 
CONSIDÉRATIONS SUR L’INDUSTRIALISATION 
ET LA D~SINDUSTRIALISATION *
par Pierre SALAMA:$* 
La plupart des économies latino-américaines connaissent depuis plu- 
sieurs années un processus de désindustrialisation marquél. I1 semble qu’il 
s’agisse de quelque chose de plus profond qu’une simple crise d’accumu- 
lation appelée à être dépassée. La baisse du poids relatif de l’industrie 
dans l’ensemble de richesses produites est nette, durable apparemment, 
et indique a contrario une montée relative du secteur primaire. C‘est pour- 
quoi on peut avancer, avec prudence, que la crise financière actuelle que 
ces pays subissent pourrait engendrer la mise en place d‘une (( reprimari- 
sation )) de leurs économies et qu’on retournerait ainsi vers une division 
internationale du travail classique. Mais, si un tel mouvement de déstructu- 
ration - restructuration de l’appareil productif devait se confirmer, les 
problèmes qu’il soulèverait seraient très importants. I1 ne semble pas 
possible qu’un tel retour puisse se faire sans heurts susceptibles de dévier 
ce processus. La formation sociale s’est complexifiée, suite à l’industria- 
lisation, l’urbanisation a atteint un niveau considérable et il existerait un 
hiatus entre une telle formation sociale et la mise en place d’une division 
internationale (( archaïque )) basée sur les exportations de produits pri- 
maires dont les termes de l’échange se dégradent sensiblement. La reprima- 
risation de ces économies s’accompagnerait d‘un tel processus de margina- 
lisation qu’il ne semble pas possible qu’elle puisse se développer durablement. 
* Mes remerciements vont au Laboratoire du GREITD dont les nombreuses discussions ont 
6th extrsmement enrichissantes. Cet article est dédié A la mEmoire de mon ami Gilberto Mathias, 
dit GB, dont la disparition.tragique à 37 ans nous laisse seuls. 
** Professeur à Paris X I I ,  GREITD, Paris. 
1 .  Fajnzylberg, Caracteristiques de l’industrialisation en AmCrique latine, Problèmes 
d’Aniériqiie latine, no 77, 1985. 
Revue Tiers AIoondc, t. XXIX, 110 115, Juillet-Septembre 19% 
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Mais la forêt de la désindustrialisation ne saurait cacher l’arbre brésilien 
de la croissance forte ... L‘industrialisation vive, le dépassement de la crise 
du début des années 60, s’ils font exception dans le continent latino- 
américain, s’explique par des raisons analogues qui font qu’ailleurs elles 
engendrent la désindustrialisation. La plupart des pays latino-américains 
n’ont pu acquérir une taille, une diversijcntion et une plasticite‘ suffisante ’ 
de leur appareil industriel qui leur permettent à la fois de dégager un 
transfert net de ressource colossal vers les banques étrangères et de 
susciter une croissance industrielle forte. 
Le Brésil a un solde commercial positif très important, le troisième 
du monde après le Japon et l’Allemagne, soit 13,4 milliards de dollars 
en 1984, 12’5 en 1985, 13 prévus en 19862, qui lui permet de financer une 
grande partie du service de la dette. Malgré l’ampleur des transferts, 
celle-ci n’aurait baissé que de 193 millions de dollars au 1”‘ semestre 1986 
et se maintiendrait globalement à un niveau extrêmement élevé : 106 mil- 
liards de dollars en termc brut, soit 350 % de la valeur des exportations de 
biens et de services (contre 537 % pour l’Argentine). Le paiement des seuls 
intérêts en pourcentage des exportations de biens et de services baisserait 
légèrement pour passer de 38 % en 1985 à 29 % en 1986, grâce à l’essor des 
exportations et au flkhissement récent des taux d’intérêts réels sur le 
marché financier international3. 
Une telle ponction devrait provoquer un effet dépressif considérable. Si 
on se réfère à la France, des études économétriques ont montré que le relè- 
vement du prix du pétrole provoquerait une augmentation du ((transfert)) vers 
les pays pétroliers qu’on pouvait évaluer à 2 % du PNB. Cette augmentation 
aurait suscité une baisse du PNB de 3’5 % et du revenu réel de 5 3  2. Certes, 
le paiement des intérêts, voire du principal, n’a pas exactement la même 
signification, ne fût-ce que parce que, à l’origirie, il traduit un endettement pro- 
voqué, p o w  l’essentiel, par un effort d‘investissement dépassant les capacités 
d’épargne locale et que ce dernier nourrit la croissance. Mais depuis plu- 
sieurs années l’autonomisation de la dette par rapport à la structure produc- 
tive est telle qu’il acquiert une signification comparable6. Cet effet dépressif 
2. World Firiancial Murlcet, Ldc debt : debt relief or market solutions, septembre 1986. 
La dernibre prévision a kté récemment en baisse. On estime que l’essor de la demande interne 
devrait réduire ce solde qui s’élbverait toutefois à 10 millions de dollars. 
3. WFM, septembre 1986; Id. On sait que le ministre Furnaro souhaiterait limiter le service 
de la dette à 2,5 % du PNB, ce qui, dans les conditions actuelles, senlble difficile sans renégociation 
d’ensemble de la dette. 
4. A. Fonteneau et P.-A. Muet, La Gaziche face ri Ia crise, Presses de la PNSP, 1986, p. 38. 
5. Pour le Brésil, jusque 1979-1980, date B partir de laquelle l’endettement croissant vient 
de l‘endettement. Sur l’autonomisation de la delle, voir notre article : Dettes et dollarisation, 
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aurait dû être démultiplié (il l'a été pour de nombreux pays) dans la mesure 
où le transfert net peut être évalué entre 6 et 8 % du PNB, soit trois fois 
plus que la ponction que les pays importateurs de pétrole ont subi, à laquelle 
il faudrait ajouter également le transfert supplémentaire des ressources qu'a 
dû fournir le Brésil également du fait de ses importations de pétrole. Et 
pourtaitt la croissance reste très forte : la production a ainsi crû de 12 % 
au 1"' semestre 1986 par rapport au 1"' semestre 1985°, au point qu'on ne 
sait plus très bien faire la part de l'économique et du politique dans les 
pénuries actuelles de produits finaux et intermédiaires. S'est-il agi d'une 
politique délibérée visant à créer un climat de mécontentement et de défiance 
vis-à-vis d'une politique économique originale et; sous couvert d'un réamé- 
nagement des prix relatifs, à revenir vers une politique plus orthodoxe libé- 
rant les prix par rapport aux salaires; ou s'est-il agi de pénuries provoquées 
par une demande trop impétueuse, alimentée par la liquidation des épargnes, 
le rattrapage du pouvoir d'achat initié quelques mois avant la mise en place 
du Plan Cruzado, le resserrement de la distribution des revenus, la hausse de 
l'emploi consécutive à l'accélération de la croissance7 ? Probablement les 
deux. A la première interrogation, les élections fin novembre ont renforcé 
les partisans de la poursuite de l'expérience de démocratisation et de mise 
en place d'une politique économique hétérodoxe. A la seconde, le (( Plan 
Cruzado 2 )) du 21 novembre 1986 a tenté de répondre en élevant les tarifs 
de certains services publics, les prix de biens durables et des carburants, 
dans le but de contenir la demande et d'alléger le service de la dette 
interne dans le budget. . 
Cette croissance vive est problématique : les mêmes causes ont 
engendré ailleurs des effets contraires. C'est elle que nous tenterons 
d'expliquer. C'est pourquoi nous rappellerons, d'abord, ce que furent les 
régimes d'accumulation à la veille de la crise financière. Nous présenterons, 
ensuite, le paradoxe constitué, d'un côté, par la réduction des trois souve- 
rainetés : souverainetés alimentaires, budgétaires et monétaires, de l'autre 
côté, par la reconquête d'une autonomie politique plus grande vis-à-vis des 
gouvernements du Centre, puis, l'issue de ce paradoxe en présentant le Plan 
Cruzado et ses aspects hétérodoxes. Ensuite, nous montrerons ce qui fonde 
le succès provisoire de ce plan. 
PAL, dkembre 1985. Notons que, pour de nombreux pays, l'endettement a pour origine soit 
une politique monhire  et de change nourrissant des preceptes des Chicagos Boys (Argentine, 
Chili) et non un effort industriel, soit une potitique d'armement (P6rou). 
6 .  IBQE. 
7. En glissement sur douze mois, la production s'est accrue de 14,3 % en juin, de 12,2 % 
en juilkt et de 9,2 "/, en aofit, La production automobile a baissé au mois d'août par rapport 
au mois de juillet de 4,s % et 7,7 % pour les produits alimentaires. Source : IBGE. 
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I .  Aux origines de l'endettement 
Au cours de ces trente dernières années, le Brésil a réussi à obtenir un 
tissu industriel assez complet, allant du secteur des biens de consomniation 
au secteur de biens de production et de produits intermédiaires. La remontée 
vers l'amont de la substitution des importations, l'impulsion et le dyna- 
misme fournis au secteur de biens de consommation durables, tant par la poli- 
tique industrielle menée en faveur du secteur produisant des biens inter- 
médiaires que par la politique redistributive des revenus en faveur de 25 
à 30 "/, de la population et au détriment des autres, donnent au tissu indus- 
triel un aspect relativement complet où les (( trous )) forment l'exception. 
L'évolution de ce tissu industriel vers une complexification croissante suscite 
des demandes dérivées d'importation élevées pour les produits les plus 
sophistiqués, s'accomplit avec une ouverture croissante de l'économie au 
commerce mondial, conduit à un endettement important. L'internationali- 
sation par le commerce n'est cependant ni plus ni moins considérable que celle 
qu'on observe au niveau mondial en moyenne et tendà masquer des processus 
réels de substitution des importations sur certains produits stratégiques. 
L'internationalisation financière est par contre beaucoup plus importante. 
La dette a augmenté considérablement mais les marchés financiers nationaux 
ont été relativement protégés des intérêts étrangerss. 
Les régimes d'accumulation qui se sont succédé depuis les coups 
d'Etat de 1964 et de 1967 ont un point commun : ils sont exeltiants au sens 
oh ils excluent des fruits de la croissance la grande majorité de la popu- 
lation et se caractérisent par conséquent par une inégalité croissante de 
revenuss. Aux lendemains des coups &Etat et grâce à ces derniers, un 
régime d'accumulation, particulièrement excluant, original car fond6 d'un 
côté sur l'importance croissante prise dans la distribution des revenus par 
Ies courbes dites moyennes et de l'autre par l'essor parallèle et consécutif du 
secteur de biens de consommation durables, qualifié à l'époque de biens de 
consommation de luxe, se met en place. Le dynamisme de ce secteur, contrôlé 
pour l'essentiel par les firmes multinationales, s'opposait à la léthargie et à 
l'hétérogénéité du secteur de biens de consommation (biens (( ouvriers 1)) 
- consécutives à la baisse de pouvoir d'achat massive que subirent les travail- 
leurs n'appartenant pas aux couches moyennes - contrôlé pour l'essentiel 
par les firmes nationales. Les deux secteurs s'articulaient à un secteur de 
biens de production et surtout de biens intermédiaires contrôlé par 1'Etat. 
Cette articulation harmonieuse s'alimentait d'une baisse des coûts salariaux 
8. Monica Baer, A ìtzternncionalizaçao financeira no Brasil, Ed. Vozes, 1986. 
9. Voir le numéro spécial de Critiques de I'Economiepolitique, 16-17, Ed. Maspero, 1914, 
et l'ensemble des articles remarquables consacrés h cette question. 
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et d’une mise en correspondance (( heureuse )) entre les profils globaux (final 
et intermédiaire) de la demande et de l’offre, telle que la valorisation du 
capital était assurée au moins dans le secteur de biens de consommation 
durables - pourvu que ces caractbristiques perdurent - et telle que ce secteur 
entraînait alors les autres, d’abord le secteur de biens de production, 
ensuite, le secteur de biens de consommation. 
A partis de 1975, approximativement, les traits principaux qui carac- 
térisaient le régime d’accumulation se modifient. Le dynamisme de I’accu- 
mulation repose moins que par le passé sur l’essor de la production de 
biens de consommation durables alors que l’inégalité dans la répartition des 
revenus en faveur des couches moyennes continue de  accroître^^. L‘inter- 
vention de ?Etat dans le secteur énergétique, infrastructure1 et dans la 
production de biens intermédiaires pbse de plus en plus. Le Brésil connaît 
alors un renouvellement de la substitution des importations, malgré une 
phase d’ouverture croissante de son économiell, qui lui permettra de conso- 
lider son appareil industriel et de lui assurer une certaine plasticité. 
La responsabilité de l’endettement - jusqu’à la fin des années 70 - 
est attribuable aux régimes d’accumulation et aux chocs pétroliers. I1 
ne fait pas de doute en effet que l’essor conjoint du secteur de biens de 
consommation durables et des couches moyennes conduit à des importations 
massives de biens d’équipement et de produits intermédiaires pour l’essentiel, 
mais aussi de biens durables12. Les exportations croissent insuffisamment 
vite par rapport aux importations et le déficit est comble par l’endettement 
externe. Le poids plus important pris par la suite par les secteurs de biens 
d’équipement et énergétique se traduit par des investissements plus consé- 
quents que l’éparme locale, tant publique que privée, ne peut satisfaire 
intégralement du fait de la taille insuffisante du marché financier, en raison 
d‘une taxation trop faible des revenus les plus élevés, à cause enfin d’une 
politique économique privilégiant délibérément le financement externe. 
Mais la responsabilité de l’endettement ne saurait être attribuable exclusi- 
vement aux facteurs internes. Les chocs pétroliers vont provoquer des défi- 
10. G. Mathias et P. Salama, L’Era? surdéveloppé, Ed. La Découverte, 1983, et, des mêmes 
auteurs, Heurs et malheurs des couches moyennes, Tiers-Monde, no 100, 1985. 
11. Le taux de couverture de l’industrie manufacturke connaît la progression suivante : 
40,2 % (1970 ; 61,3 % (1973) ; 54,2 % (1975 ; 91 % (1978) ; 97,7 % (1979) ; 115,9 % (1980) ; 
179,7 ”/, (1981) et 180,6 % (1982). Dans la mbtallurgie, la substitution des importations est parti- 
culibrement forte : le taux de couverture passe de 14,4 % a 115,9 % de 1975 & 1982, mais aussi 
dans l’industrie alimentaire, la mécanique, la chimie de base, les transports. Cf. Jahni, Un 
bilan comparatif des stratégies d’industrialisation appliquées au Brésil et en Argentine, mimé,, 
CEPZZ, no 1985, p. 46 ; et J. Cartier-Bresson, L’industrialisation brésilienne et la gestion de la 
contrainte économique externe, 1985, a paraître dans la Rewe  canadienne d’études du dive- 
loppement. 
12. Voir par2exemple:C. Furtado, Nao li recesxio e ao desemprego, Paz e Terra, 1983. 
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cits de la balance commerciale très importants en 1974 (-4,7 milliards 
de dollars), en 1975 (- 3,5) et 1976 (- 2’2). Le retour à l’équilibre sera 
précaire, malgré l’effort de substitution d’importation et le déficit commer- 
cial réapparaîtra à nouveau en 1978 (- l), 1979 (- 2,7) et 1980 (- 2,s). 
Le déficit augmentera considérablement à partir de cette date en raison 
des sorties massives de capitaux provoquées par la hausse des taux 
d’intérêt réel sur les marchés internationaux et l’augmentation consécutive 
des charges de la dette. Aux chocs pétroliers s’ajoute le choc financier 
dont on peut mesurer les effets. I1 suffit de soustraire aux entrées de devises 
provenant des exportations et des prêts nets des banques étrangères au Brésil, 
la valeur des importations de pétrole et le paiement des intérêts au titre 
de la dette. Le chiffre obtenu baisse considérablement : il passe de 9,78 mil- 
liards de dollars en 1979 à 10,48 en 1980, 9,40 en 1981, 5’09 en 1982 
et 5,82 en 198313. La capacité d’importation des biens autres que le 
pétrole est réduite de moitié suite aux chocs pétroliers et à l’envolée des 
taux d’intérêt réels et des speud. La dette tend alors à se nourrir d’elle- 
même : les emprunts nouveaux sont de plus en plus destinés au service de la 
dette. C’est dire combien elle s’autonomise du système productif et combien, 
a contrario, une action dirigée seulement vers ce système productif perd de 
son efficacité. Les déterminants de l’endettement croissant se situent à 
l’extérieur du pays, dans les modalités de fonctionnement des marchés 
financiers internationaux et dans l’orientation nouvelle des flux de 
capitaux vers les Etats-Unis. Les politiques d’austérité perdent de leur 
efficacité parce qu’elles agissent sur des Systemes productifs moins respon- 
sables qu’auparavant de l’endettement. Selon les adeptes des politiques 
d’ajustement orthodoxes, à l’égal de celles que le PMI préconise, ces 
politiques d’austérité devraient de ce fait être d’autant plus shvères : la 
perte d’efficacité relative des mesures devrait être compensée par leur 
sévérité. 
Les politiques d’ajustement orthodoxes ne constituent pas un remède. 
C‘est pour les avoir trop suivies, même s’ils s’en éloignaient parfois, 
que les gouvernements des pays latino-américains ont aggravé la situation 
écononiique de leur pays. Dans le cas du Brésil, ces politiques d’austérité, 
tout en précipitant la crisel*, ont réduit trois souverainetés essentielles : 
les souverainetés monétaire, budgétaire et alimentaire. La poursuite et 
l’aggravation de ce processus s’opposait alors au développement d‘une 
13. C. D. Alejandro, Latin American debt : I don’t think we are in-Kansas any more, 
Brooking papers ON economic activity, no 2, 1984, p. 350. 
14. La croissance du PIB en terme reel a ét6 negative en 1981 (- 1,56 %) aprks avoir été 
fortement positive en 1979 et 1980 (6,4 % et 7,2 %), legkrement positive en 1982 (0,9 %), forte- 
ment negative en 1983 (-.3,16 %). Elle s’élève ensuite. Source : IBGE. 
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souveraineté politique nouvelle produite par la (( démocratisation )l. Le 
dépassement de cette contradiction se fit par la mise en place d’une poli- 
tique d’austérité qualifiée d‘hétérodoxe. Ce sont ces deux points que nous 
allons à présent traiter : les trois souverainetés atteintes, le Plan Cruzado. 
2. .Les trois souverainetés atteintes 
Les journaux en Europe et aux Etats-Unis ont pour habitude de ne pré- 
senter qu’un des aspects de la dette externe : les rapports aux banques. Ce 
n’estlh qu’un aspect. I1 en existe d’autres. L‘endettement traduit un processus 
de dollarisation de l’économie tel que les mécanismes intimes de reproduction 
de la société se trouvent profondément altérés. 
On peut définir la dollarisation de la manière suivante. La dollarisation 
au sens strict correspond à la substitution des monnaies, c’est-à-dire 
à la fuite des capitaux, que celle-ci soit légale ou non. La monnaie locale 
perd alors sa fonction de réserve de valeur. La dollarisation au sens 
large correspond à la perte relative d’autres fonctions de la monnaie : 
unité de compte, moyen de circulation. La monnaie locale est moins utilisée 
comme unité de compte dans un nombre croissant de marchés. Lorsque 
le processus s’amplifie, elle peut perdre sa fonction de moyen de circu- 
lation. Un pseudo-dollar, c’est-à-dire un titre indexé au cours du dollar, 
sert d’unité de compte. Lorsque la monnaie perd son pouvoir d‘intermédiaire 
aux échanges, le dollar la remplace dans cette fonction. L’Argentine, à 
la veille du plan austral, connaissait une dollarisation profonde : fuites 
de capitaux, rôle croissant du dollar dans les transactions internes. Le 
Brésil connut une dollarisation au sens strict faible mais qui se développa 
de 1983 à 198Y5. Le développement de la dollarisation au sens large a 
été cependant plus important mais limité globalement à la perte de la 
qualité d’unité de compte au profit d’un titre indexé au niveau général 
des prix et au cours du dollar : YORTN. L’émission de ce titre permit de 
freiner sensiblement la fuite de capitaux. Ces titres furent assimilés à 
des dollars (d‘où le nom de pseudo-dollar) et servirent de plus en plus 
d’unité de compte, entamant ainsi la souveraineté monétaire du pays. Ce 
processus n’alla cependant pas jusqu’à la situation que connut Israël lorsque 
le ministre des Finances proposa de considérer le dollar comme monnaie 
nationale, aliénant ainsi la souveraineté politique du pays. Au Brésil le 
processus fut stoppé plus tôt qu’il ne le fut en Israël par la mise en place 
du Plan Cruzado de désindexation générale. 
15. Les fuites de capitaux atteignirent 7 milliards de dollars de 1983 A 1985 contre 3,seule- 
ment de 1976 A 1982, World Financial Market, avril-mai 1986. 
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Les gouvernements incitèrent les entreprises publiques à emprunter 
massivement à l’étranger en prenant en charge le risque de change pour 
deux raisons : les conditions financi6res qu’elles pouvaient obtenir étaient 
meilleures que celles que lui-même aurait pu avoir à cette époque*s, 
la recherche d’une légitimité plus grande et la volonté de contrôler 
l’abertura (ouverture politique) incitaient à faire l’économie d’une poli- 
tique cherchant à augmenter les ressources par voie fiscale. Le produit 
de ces emprunts était déposé dans les coffres de 1’Etat et servait à 
financer en partie les importations des entreprises publiques, à augmenter 
les réserves officielles du pays et à se donner ainsi une apparence plus 
saine, donc plus présentable sur les marchés financiers internationaux, à 
financer enfìn et surtout le service de la dette. 
Un tel financement externe n’était cependant pas sans conséquence. 
S’il permettait de résoudre des problèmes immédiats, il les accentuait 
à terme de deux manières. L’émission de titres indexés au cours du dollar 
faisait dépendre les charges de la dette interne de l’évolution du taux 
de change réel du Cruzeiro par rapport au dollar. Après la période faste 
de la fin des années 70, les taux de change des monnaies latino- 
américaines, y compris du Brésil, vont connaître une évolution diffé- 
rente de celle qu’ils connurent à cette période. Ils vont passer d’une 
phase de surévaluation à une phase de sous-&valuation. Les dévaluations 
seront supérieures au différentiel des prix Etats-Unis - Brésil. Le processus 
de sous-évaluation sera plus faible qu’ailleurs et s’arrêtera en 1985, mais 
entre-temps ses conséquences sur l’évolution des charges de la dette interne 
seront considérables. Une grande partie de Ia dette ayant été dollarisée 
grâce au jeu de l‘indexation, le poids de cette dette dans le budget ira 
s’accroi~sant~~. Or, au même moment, le FMI conseillera de poursuivre 
cette politique de change et de réduire le déficit du budget. La réduction 
du déficit, conjointement à l’augmentation des charges de la dette interne, 
provoquera une baisse très importante des autres dépenses. Les dépenses 
de fonctionnement et celles d’investissement se trouvaient prises en ciseau 
par deux mouvements de sens contraire. Coinme il était difficile de trop 
16. La politique cambiaire et monétaire fut incitative (taux de change légèrement suréva- 
lués, mais moins qu’ils ne furent dans d’autres pays ; taux d’intérêt parfois supérieurs à ceux en 
vigueur sur les marchés financiers internationaux). La politique industrielle fut également inci- 
tative : grands projets industriels nécessitant des financements depassant les capacites locales 
d’épargne. Au total, les entreprises publiques empruntkrent davantage que ne le firent les entrc- 
prises multinationales, rendant ainsi obsolète ce qui apparaissait quasiment comme un axiome 
des théories de la dépendance. 
17. Jusque récemment, la presentation comptable du budget rendait difficile cette 6valua- 
Lion. Sur la distinction entre budget fiscal et budget monétaire., voir la note du IS mars 1986 
de l’Agence financière pour le Bresil et le Cône sud de l‘Amérique latine. 
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diminuer les dépenses de fonctionnement, en raison des problèmes de légi- 
timation qu’une telle politique entraînait pour un Gouvernement s’initiant 
à la démocratisation (abertura) , ce furent les dépenses d’investissement 
qui se trouvèrent les plus atteintes, réduisant les débouchés, précipitant 
la crise. 
La réduction du déficit budgétaire conduit ainsi à une réduction 
accentuée de certaines dépenses publiques grâce 8. la dollarisation de la 
dette interne, et la souveraineté budgétaire est plus altérée que ne le laisse- 
rait supposer les recommandations chiffrées du FMI. 
Aux réductions des souverainetés monétaire et budgétaire s’ajoute une 
perte relative de la souveraineté aliinentaìre. Le Brésil, comme la plupart 
des pays sous-développés, a connu une dépendance alimentaire bien que ses 
exportations agricoles aient eu un succès certain. Les produits destinés 
au marché interne (riz, haricot, maïs, manioc, pomme de terre) ont vu 
leur production croître tri% faiblement, quelquefois en deçà du taux de 
croissance démographique. A l’inverse, les produits destinés à l‘exportation 
(soja, sucre, cacao, café, orange) ont connu un taux de croissance élevéle. 
La dépendance alimentaire a plusieurs causes, certaines classiques, 
d‘autres moins. La diffusion des normes de consommation des pays capita- 
listes développés, la tendance vers une certaine homogénéisation s’effectuent 
d‘autant plus rapidement que l’urbanisation prend de l’importance et 
que les revenus s’élèvent. L’urbanisation est devenue considérable et 
I’élévation des rmenus de 30 % de la population significative au Brésil. 
La demande pour certains produits agricoles est ainsi devenue très impor- 
tante. Parallèlement, la production pour l’exportation augmentait fortement 
mais, pour le marché interne, ni ne s’élevait substantiellement, ni ne 
s’adaptait sufikaniment vite à ce changement de goût. Lorsqu’elle s’adaptait 
elle .suscitait l’importation d‘intrants. Ces nouveaux produits peuvent 
en effet être assimilés à des produits de haute technologie au sens 
oh leur production nécessite l’utilisation de machines, d’engrais spé- 
cifiques et d‘aliments composés19. Ils entrent en compétition avec ceux 
des pays capitalistes développés et les (( barrières à l’entrée 11 
seront d’autant plus élevées que ces derniers useront et abuseront du 
dumping pour écouler leur surplus. Les pays sous-développés ne pouvant 
18. Voir le livre remarquable d’€Iomen de Mello, O problema alimentar IZO Brasil, Ed. Paz 
e Terra, 1983, l’article de J.-P. Bertrand, Brésil : modernisation agricole et restructuration 
alimentaire dans la crise internationale, Tiers-Moiide, no 104, 1985, et I’btude de A. Marcio 
Buainain et H. Meirelles de Souza Filho, A trajetoria recente de agricultura : da recessao a 
recuperacao, in Politica economica da Nova Republica, Ed. Paz e Terra, 1986. 
19. La production intensive de viande détourne de la consommation directe des quantités 
toujours plus importantes de produits v6gbtaux (cércales, tourteaux d’oléagineux), cf. J.-P. Ber- 
trand, op. cit. 
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suivre, importent. Ces effets ont été limités au Brésil, mais le processus de 
dépendance alimentaire, s'il est moins accentué qu'ailleurs, existe néanmoins. 
Cette dépendance alimentaire sur les nouveaux produits et sur la 
manière de les fabriquer s'accompagne d'une insuffisance des disponibilités 
des produits plus anciens sur le marché interne. Deux raisons expliquent 
cette insuffisance : le crédit est principalement destiné aux produits 
d'exportation, les structures agraires archaïques - dominantes dans les 
régions fournissant le marché interne - sont peu propices à l'aug- 
mentation des rendements à défaut d'une véritable réforme agraire. 
Avec l'éclatement de la crise financière, les importations seront forte- 
ment comprimées et les exportations stimulées. La dépendance alimentaire 
se transformera en yémirie alimentaire dans les villes. Les prix des produits 
agricoles destinés au marché interne crment plus vite que le niveau 
général des prix, alors même que la demande se réduisait en raison de la 
baisse des salaires et de la mise en chômage sans allocation. L'insuffisance 
de l'offre: malgré une réduction de la demande, alimente ainsi la hausse 
des prix agricoles. Le différentiel des prix agricoles et de l'indice 
général des prix - sur lequel sont indexés les salaires - pèse plus parti- 
culièrement sur le pouvoir d'achat des plus démunis, en raison de la plus 
grande part prise par les produits alimentaires dans leurs dépenses, et 
accentue la différenciation sociale. On comprend que dans ces conditions 
les pillages de supermarchés et de cantines scolaires aient pu se multiplier. 
Ainsi, à la réduction des souverainetés monétaire et budgétaire s'ajoute 
une perte relative de la souveraineté alimentaire. 
3. La soiiveraitteté &!ée 
Trois souverainetés essentielles sont atteintes, certaines plus que 
d'autres. La conséquence logique d'un tel processus est d'abord la réduc- 
tion de la souveraineté politique. A ces réductions devrait correspondre 
une malléabilité accrue du Politique par rapport aux (( conseils )) du FMI 
et aux desiderata des gouvernements du Centre. Ces trois atteintes à la 
souveraineté monétaire, budgétaire et alimentaire pèsent indéniablement 
dans les prises de décision. Mais la souveraineté politique s'alimente aussi 
à d'autres sources. On sait que les régimes politiques de la Périphérie, 
loin d'être de simples instruments du Centre, connaissent une double auto- 
nomie relative, l'une vis-à-vis des régimes politiques du Centre, l'autre 
vis-à-vis de leur propre formation sociale2o. La démocratisation traduit 
20. Nous avons longuement dkveloppé ce point de w e  dans Salaina-Tissier, L'industriali- 
sutioii dms le sous-~éveIoppemer2t, Ed. Maspero, 1982, et surtout dans L'Etut surdivt-loppé, 
op. cit. 
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la recherche d'une légitimité plus large et renforce le poids de la formation 
sociale dans la définition de la politique sociale, économique et accroît 
de ce fait la souveraineté politique. A l'inverse, l'endettement externe et sa 
traduction dans la perte relative des trois souverainetés diminuent la 
souveraineté politique. La souveraineté politique effective est le produit 
de ces forces agissant en sens contraire. Avec la démocratisation, le poids 
exercé par la formation sociale ira croissant, d'abord dans la définition 
de la politique industrielle (plan informatique au Brésil, etc.), ensuite dans 
l'élaboration de la politique budgétaire et monétaire, sans qu'on puisse 
dire pour autant que cette influence puisse être durable. 
Les politiques d'austérité orthodoxes, conseillées par le FMI, ne cons- 
tituent pas des remèdes, nous l'avons vu. L'effet dépressif qu'elles pro- 
voquent est loin d'être transitoire et ne réaménage pas les facteurs de pro- 
duction vers une plus grande efficience. Bien au contraire, elles accentuent 
la dollarisation, accélèrent l'inflation qu'elles devaient réduire, développent 
durablement la perte de pouvoir d'achat, augmentent le chômage, informa- 
lisent davantage le secteur informel en le transformant en secteur de 
stricte survie. C'est dire combien ces politiques d'austérité sont source de 
mécontentement et de perte de légitimité, situation périlleuse pour des 
gouvernements en quête d'une légitimité accrue. 
On comprend qu'une telle situation puisse difficilement durer et que la 
définition d'une politique d'austérité, fondée sur d'autres principes que ceux 
que reconnaît le FMI, devienne économiquemeiit et politiquement urgente. 
La (( nouvelle politique d'austérité )) définie par la (( Nouvelle Répu- 
blique 1) fut présentée comme une réponse originale à l'hyperinflation qui se 
développait. Curieusement, les attendus de cette politique taisaient l'influence 
de l'extérieur (dette externe). Les objectifs de la politique d'austérité étaient 
à la fois de geler les prix, de poursuivre la croissance, d'assurer une meil- 
leure justice sociale. En ce sens elle s'opposait à la politique d'austérité 
orthodoxe qui précipitait la crise, accentuait les inégalités dans l'espoir 
vain de stopper la hausse des prix et de rétablir les grands équilibres. Mais 
les objectifs que la politique d'austérité hétérodoxe se donnaient étaient 
strictement d'ordre interne, comme si l'influence de l'extérieur dans le 
développement de la spirale hyperinflationniste était inexistante. 
Le succès immédiat du Plan, tant au niveau politique qu'économique, 
fera oublier que son suc&s final dépend de la manière dont sera résolue 
la dollarisation. Certes, le gel de tous les prix, y compris les salaires, 
et la désindexation générale semblent supprimer la dollarisation puisque . 
les titres ne sont plus indexés au cours du dollar et au niveau général 
des prix. Le problème semble être résolu par le problème ... Mais la dollari- 
sation potentielle n'a pas disparu pour autant. L'indexation par rapport au 
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niveau général des prix et par rapport au dollar peut redevenir nécessaire 
si les problèmes fondamentaux que l’économie brésilienne traverse ne sont 
pas durablement résolus. Or ces derniers ne peuvent se comprendre si on 
fait omission de la dette et de ses effets. Nous avons vu que l’originalité 
de la crise venait précisément de son insertion dans l’économie mondiale et 
des réponses que les gouvernements donnèrent à la contrainte externe. 
La dette, ignorée apparemment lors de l’élaboration des plans d’austérité, 
est le (( présent absent H. Ses effets négatifs pourront réapparaître. A la 
différence de l’Argentine avec le plan austral, du Mexique avec ses rééche- 
lonnements perpétuels, la plasticité de l’appareil industriel et l’influence 
d‘une distribution plus égalitaire des revenus peuvent permettre d‘éloigner 
les échéances et de limiter les effets négatifs que le paiement des intérêts 
provoque sur la croissance. 
Mais si les références au poids de la dette dans l’aggravation de la 
crise et de l’inflation sont quasi absentes, les fondements de cette politique 
d’austérité et les premières mesures prises sont hétérodoxesz1. Les écono- 
mistes argentins et brésiliens ont approfondi l’analyse des mécanismes de 
l’inflation que l’école dite structuraliste avait élaborée en Amérique latine 
il y a quelques décennies. Selon eux, l’inflationz2 peut se décomposer en deux 
blocs. Le premier entretient une filiation avec les analyses structuralistes 
et insiste plus particulièrement sur les difficultés provenant de l’offre. Le 
second, dit inflation (( inertielle I), a pour origine le mécanisme d’indexa- 
tion généralisée à l’ensemble des prix. L‘inflation se perpétue et renforce la 
(( culture inflationniste )) par un jeu quasi automatique de reproduction des 
hausses de prix. 
Notre propos n’est pas de présenter dans le détail cette conception 
originale et stimulante de l’inflation, ni de la critiquer, mais de rappeler 
qu’en séparant l’inflation en deux blocs, sans analyser les rapports qu’ils 
pourraient entretenir entre eux, on n’approfondit pas suffisamment l’étude 
de l’hyperinflation et on propose un remède qui, pour être am choc psy.cho- 
logique, peut se révéler inefficace si des mesures d’accompagnement structu- 
relles ne sont pas prises. Le remède immédiat à l‘hyperinflation découle 
de l’analyse faite de l’inflation inertielle. Il sufit de supprimer l’indexation 
et de geler l’ensemble des prix. On (( gomme grâce à une mesure admi- 
nistrative, l’infiation inertielle en supprimant l’indexation. La liberté des 
21. Sur les politiques d’austérité hbtérodoxe voir le numéro sp6cial de Tiers-Monde consacré 
aux politiques d’ajustement et notamment les articles de J. Cartier Bresson, M. Ikonicoff, 
J. Saboia et P. Salama. 
22. Pour une présentation synthbtique des analyses de Bresser Perreira, Lopbs, Frankel, etc., 
voir l’article de B. Jetin dans Tiers-Monde, op. cit. 
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prix n'est pas considérée comme pouvant être efficiente. Cette défiance vis-à- 
vis des règles du Marché fonde l'hétérodoxie du plan d'austérité. 
Le gel des prix est une mesure délicate à mettre en œuvre lorsque 
l'inflation atteint les 300 %. Il est nécessaire d'établir une table de conversion 
pour les achats effectués 8 crédit dans le but de réduire le montant des 
échéances car ces dernières avaient été calculées en tenant compte de l'infla- 
tion passée. Mais, bien que cette opération soit délicate, ce n'est pas là 
que résident les principales difficultés. L'indexation n'était pas quotidienne. 
Elle était semestrielle pour les salaires. On ne peut donc geler le dernier 
salaire perçu car celui-ci aurait pu être ajusté la veille de la mise en 
œuvre du Plan, ou aurait peut-être pu l'être le lendemain : dans les deux cas 
de figure la situation est à l'évidence totalement différente. On comprend 
que la discussion sociale sera centrée sur la définition du salaire moyen à 
réajuster, sur le pourcentage d'augmentation, sur les conditions de réin- 
dexation (partielle, totale, à partir du quel taux d'inflation?), sur l'oppor- 
tunité d'établir une allocation chômage, fíìt-elle modeste. Les solutions trou- 
vées rompent avec les politiques d'austérité orthodoxes, sont meilleures 
que celles qu'offre le Plan austral, mais restent insatisfaisantes. Le salaire 
moyen est augmenté de 8 %, le salaire minimum de 15 %, l'indexation se fait 
automatiquement à partir de 20 % d'inflation mais elle est limitée à 60 %, 
une allocation chômage aux conditions d'accès très restrictive est mise en 
place. La hiérarchie des salaires se rétrécit. Les augmentations de salaire 
s'inscrivent dans le mouvement initié quelques mois auparavant et per- 
mettent de retrouver tout juste le niveau atteint en 1981. 
Le traitement du déficit public, la politique monétaire et la politique 
salariale contenues dans le Plan Cruzado sont plus hétérodoxes que les 
mesures prévues dans le Plan austral, mais les mesures prises une à une ne 
sont pas hétérodoxes ou orthodoxes en elles-memes. C'est le principe qui les 
commande qui l'est ou ne l'est pas. Le pari contenu dans le Plan Cruzado 
est que l'offre devrait suivre la demande. La crise et l'inflation s'expliquent 
par une demande insuffisante qu'il ne conviendrait pas de limiter davan- 
tage. On reconnaît là l'influence structuraliste et par certains aspects une 
conception keynésienne qui, compte tenu de l'emprise dominante du 
monétarisme en général, apparaît effectivement comme hétérodoxe. C'est 
dans ce sens qu'il faut comprendre les mesures d'accompagnement de 
juillet 1986. L'épargne obligatoire instituée eut pour objectif de financer, à 
défaut d'une épargne suffisante, des programmes d'investissement et ainsi 
relancer l'offre. 
L'offre va devenir le problème dominant. L'inélasticité croissante de 
la production par rapport à une demande gonflée par la liquidation des 
épargnes, l'augmentation de l'emploi et la récupkration du pouvoir d'achat, 
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l’apparition de goulots d‘étranglement paralysant la chaîne de transforma- 
tion des produits s’ajoutant à la pénurie cr&e pour quelques produits alimen- 
taires, vont devenir inquiétantes. 
Mais avant que de tels problèmes n’apparaissent, le Plan Cruzado de 
février 1986 aura confirmé l’essor industriel. Ce double aspect : succès et 
limites, ne peut être compris sans faire référence à la plasticité de l’appareil 
industriel acquise grâce aux politiques industrielles suivies dans les 
années 70. 
Les fluctuations que l’industrie connaît et la plasticité de l’appareil 
industriel sont en effet étonnantes. La production de l’industrie de trans- 
f ~ r m a t i o n ~ ~  baisse de 11,3 % en 1981, 0,3 % en 1982, 5’9 % en 1983 puis 
s’élève de 6 % en 1984, 8,3 % en 1985. L’industrie de biens de capital connaît 
de plus amples fluctuations : la baisse est de 17’9 % en 1981, 13’4 % en 1982, 
19’1 % en 1983 et la hausse de 12,s % en 1984 et 12,3 % en 1985. Les biens de 
consommation durables connaissent une fluctuation plus irrégulière. La 
plasticité de l’appareil industriel est également surprenante. Le quantum 
des exportations de l’industrie de transformation passe de l’indice 100 
en 1980 à l’indice 168’4 en 1984 et 163’3 en 1985. Le rapport entre cet 
indice et l’indice de la production de l’industrie de transformation 
passe de 100 en 1980 à 191 en 1984 et 173,l en 198524. La baisse relative 
qu’on observe en 1985 révèle que le moteur de la croissance se déplace 
des exportations de produits industrielsaG vers le développement du 
marché interne, alimenté par la reprise des salaires. 
Cette nouvelle orientation est codirmée avec le Plan Cruzado. Les 
débouchés internes augmentent considérablement. La pröduction indus- 
trielle croît fortement au premier semestre 1986 par rapport au premier 
semestre 1985, mais insuffisamment par rapport à l’augmentation de la 
demande. Le marché interne concurrence les exportations et constitue une 
menace pour le dégagement d’un solde positif de la balance commerciale. Les 
exportations de produits métallurgiques baissent de 14’7 % entre ces deux 
semestres à cause du (( détournement )) provoqué par l’essor des débouchés 
23. Elle comprend les industries de biens de capital, de produits intermbdiaires, de biens 
de consommation durables et non durables. 
24. Source : FGV, FUNCEX et IBGE in w. Suzigan, A industria brasileira em 1985/1986 : 
desemplo e politica, in Politica economica ..., op. cit. 
25. Les produits industriels brésiliens deviennent compétitifs et bénéficient de la reprise 
aux Etats-Unis. Les salaires baissent pendant la crise, la productivite s’accroît (1980 = 100 
et 1985 = 116) en raison d’une diminution substantielle de l’emploi (1980 = 100 ; 1984 = 78,l 
et 1985 = 82,5) et d’un développement des investissements de modernisation d8s 1984. Le coDt 
salarial diminue. A ces effets positifs -- en terme de compétitivité - s’ajoute une évolution 
favorable du taux de change d8s 1983. Les deux effets s’ajoutent. L’indice exprimant cette 
combinaison r6v8le une détérioration de 1981 & 1982 et une amélioration sensible ensuite 
(1980 = 100 ; 1983 = 112,6 ; 1984 = 132,3 et 1985 = 130. Source : Suzigan, op. cit. 
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internes. Les importations autres que le pétrole augmentent de 26,3 % 
(les biens d‘équipement de 52 %), la baisse de la valeur des importations 
de pétrole (- 53,8 %) réduit cet effet négatif. 
Le Plan Cruzado accentue ainsi le mouvement de reprise mais révèle 
également la fragilité de l’appareil productif. Soumis à une demande gonflée 
surtout par la liquidation des épargnes et l’accroissement de l’emploi, l’appa- 
reil productif a pu s’adapter, mais les réductions massives de l’investisse- 
ment au début des années 80 n’ont pas permis aux capacités de production 
d‘être suffisamment importantes. L’offre devient plus rigide et l’appareil 
de production montre sa fragilité. En d’autres termes, la complexification 
de l’appareil industriel dans les années 70, la crise au début des années 80 
expliquent à la fois ses capacités à s’adapter et les limites B cette adaptation. 
Les pressions infiationnistes s’accentuent. Le doute quant au succès final 
du Plan conduit à des comportements spéculatifs qui s’expriment aussi bien 
par la liquidation des épagnes que par Sécart croissant entre le change 
officiel et le change parallèle. Le second Plan Cruzado de novembre 1986 
doit se comprendre dans ce contexte. ka  hausse substantielle des tarifs des 
services publics, du prix de certains biens durables s’apparente à une 
épargne forcée, obtenue par d‘autres voies que l’inflation. On pourrait n’y voir 
qu’une conséquence de la nécessité de limiter la demande, mais on pourrait 
aussi la comprendre comme lu contrepartie d’une élévation de l’épargne pour 
jïnancer. le service de lu dette externe. Les deux explications ne sont pas 
opposées. L‘apparition d‘un excès de la demande relativement aux 
capacités de l’offre ne diminue en rien la nécessité de trouver une épargne 
pour financer le service de la dette. La contrainte externe, absente dans la 
présentation des attendus et des objectifs du Plan, réapparaît ainsi avec 
force. Le paiement du service de la dette a un effet dépressif que ne peuvent 
compenser durablement une augmentation de la demande et une plasticité 
importante de l’appareil industriel. C’est ce que nous allons à présent voir. 
Le prélèvement massif pour honorer le service de la dette est 
obtenu par deux voies : une réduction des importations et une augmen- 
tation des exportations. La première découle soit d’une baisse des revenus, 
soit d‘une restriction volontaire dont les effets à court terme sont infla- 
tionnistes (répercussion de la hausse de protection, de la sous-évaluation) 
et/ou paralysants (défaut d’input). La seconde vient d’une orientation sti- 
mulée de la production vers l’extérieur. Cet accroissement des exportations 
donne lieu à des versements de salaires, à des achats de produits intermé- 
diaires locaux qui, transformés, seront exportés. Lorsque les devises obtenues 
sont converties en monnaie locale, la demande augmente, mais l’offre n’est 
pas au niveau puisqu’une partie est amputée par ces exportations précisément 
et que les importations sont comprimées. L’inflation se développe, provoquant 
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un développement de l'épargne forcée. Les mesures de protection (indexa- 
tion) permettent de limiter son ampleur et reproduisent l'inflation inertielle 
dont la cause originelle se trouve dans le prélèvement massif. Lorsque le 
produit des exportations ne donne pas lieu intégralement à un accroissement 
de la monnaie locale, la croissance de la masse monétaire est certes freinée, 
mais le processus inflationniste demeure pour l'essentiel car l'acte de 
production est toujours un processus de double avance : du salarié vis-à-vis 
du capitaliste et du capitaliste lui-même. Ce dernier paie après que ses 
employés aient travaillé mais avant qu'il n'ait pu obtenir le produit de sa 
vente. Le versement des salaires directement ou indirectement (chaîne 
de transformation de produits), accompagné d'un détournement de l'offre 
afin d'accroître le solde de la balance, alimente le processus d'épargne forcée. 
Cet accroissement de l'épargne provoque un effet dépressif grdce 
au jeu keynésien classique. La réduction de la demande effective et anticipée 
conduit à des baisses drastiques de l'investissement et à une financiarisation 
accrue des actifs. Les entreprises achètent des pseudo-dollars dont le taux 
de rendement s'accroît au rythme de la sous-évaluation de la monnaie. 
Le processus de multiplication vers le bas est engagé. Nous avons vu 
combien il avait pû être important. 
Le prélèvement opéré pour payer le service de la dette externe se 
réalise grâce à l'inflation et à l'épargne forcée. La demande est limitée, 
à défaut d'une offre de plus en plus orientée vers les exportations. 
La récupération du pouvoir d'achat, l'augmentation de l'emploi vont 
élever la consommation. Le resserrement de l'échelle des salaires, la liqui- 
dation des épargnes avec le Plan Cruzado s'inscrivent dans la même orien- 
tation. On pourrait dès lors penser que l'accroissement de l'épargne due aux 
transferts vers l'extérieur et la diminution de l'épargne due aux raisons 
que nous venons d'écrire, pourraient se compenser. Cette possibilité dépend 
du degré de plasticité de l'appareil industriel et de sa dimension. En 1985 et 
jusqu'au mois d'octobre 1986, cet appareil semble avoir eu suffisamment 
d'élasticité pour que l'accroissement de la demande provoque une augmen- 
tation de la production et que l'effet dépressif soit non seulement annulé 
mais que la croissance devienne vive. La diminution des capacités de pro- 
duction oisive joue progressivement comme obstacle en rendant de plus 
en plus ìneficiente la relance par la demande dans le court et moyen 
terme et rend nécessaire d'accroître l'offre. Ceflet dkpressif du prél6vement 
extérieur réapparaît avec brutalité. L'épargne forcée redevient nécessaire. 
La poursuite de l'industrialisation ne se fera pas par une compression 
de la demande. C'est pourquoi l'expérience de redistribution des revenus 
doit être poursuivie, ri la condition toutefois qu'elle soit rendue possible 
par une renégociation sérieuse de la dette. 
. 
STRATBGIES D’INDUSTRIALISATION 
POUR L‘AFRIQUE NOIRE 
par Gérard GRELLET* 
De tous les continents, l’Afrique noire reste le seul qui n’ait pas 
connu un début de réelle industrialisation vingt-cinq ans après son indé- 
pendance. Sa valeur ajoutée manufacturière n’a représenté en 1985 
que 0,7 % de la valeur ajoutée mandacturière mondiale. Elle n’a augmenté 
en moyenne que de 0,5 % par an entre 1970 et 1982, soit six fois moins 
rapidement que sa population. L‘Afrique noire ne possède aujourd‘hui 
que des industries légères (transformation agro-alimentaire, textiles) ou 
des industries de montage. Les grands projets d’industrie lourde, élaborés 
par certains pays dans l’euphorie des recettes pétrolières à la fin des 
années 70, sont aujourd’hui ou bien abandonnés ou bien ne fonctionnent 
que de façon intermittente grâce à des subventions budgétaires. Inefficace 
et mal géré, l’appareil industriel, loin de contribuer à la croissance des 
économies africaines, ne survit que grâce à des prélèvements coûteux 
sur les recettes budgétaires, et sur le pouvoir d’achat des populations. 
Alk début des années 80, la crise financière que connaît l’Afrique noire 
et la baisse du pouvoir d’achat conséquente entraîne l’abandon de 
nombreux projets et l’arrêt d’une partie de l’activité industrielle par 
manque de devises pour acheter des inputs importés et des pièces détachées. 
Les années 80 qui devaient être, selon le Plan de Lagos1, celles de la 
décennie du développement industriel en Afrique )) risquent de se solder 
par une désindustrialisation. 
Nous tenterons de répondre ici à deux questions : Comment expliquer 
l’absence d’un réel démarrage industriel en Afrique noire ? Quelle stratégie 
envisager pour effectuer un tel démarrage? 
’ 
* Administrateur provisoire de I’IEDES. 
1. Voir OUA (1981). 
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I. - LES CAUSES DE L’ABSENCE DE DÉMARRAGE INDUSTRIEL 
EN AFRIQuE NOIRE 
Pour expliquer l’absence de démarrage industriel en Mrique noire, 
trois types d’explication ont été avancés : l’insuffisance des facteurs de 
production, la domination externe et le choix de stratégies économiques 
et sociales inadaptées. 
L’insuflsance des facteurs de production 
La production industrielle s’effectue à l’aide de certains facteurs : le 
capital, le travail, le savoir-faire technologique.. . Il peut donc sembler 
tautologique de dire que la déficience de la production industrielle 
s’explique par la déficience de certains facteurs. Parmi les facteurs de pro- 
duction incriminés, l’on peut citer le manque de capital2, le manque de 
main-d’œuvre qualifiée, le manque d’infrastructures, le manque d’entse- 
preneurs indigènes, le manque d’expérience technologique, etc. 
Toutes ces explications restent toutefois largement tautologique en 
effet., les facteurs de production ne pouvant être considérés comme des 
données exogènes. Ils sont eux-mêmes produits au cours du processus 
d’industrialisation. La théorie de la déficience des facteurs de production 
ne permet pas de comprendre l’industrialisation de la Chine, de l’Inde, 
ou de la Corée, pays qui préalablement à l’industrialisation ne possédaient 
aucun des facteurs de production requis. 
Considérons par exemple la théorie qui explique l’absence d’industria- 
lisation par l’absence de capital. Cette théorie trouve son origine dans la 
théorie classique de la croissance mais sa version moderne a été cilaborée 
par R. Nurkse. Son importance naît de ce qu’elle reste périodiquement 
invoquée pour justifier l’aide au démarrage économiques. Elle se heurte 
pourtant à trois types d’objection. 
- 
Tout d’abord, s’il existait de réelles perspectives d’industrialisation 
pourquoi le capital étranger ne chercherait-il pas à s’investir en Afrique 
noire ? Pourquoi a-t-il préféré .à l’Afrique d’autres zones géographiques 
comme le Sud-Est asiatique ou certains pays d‘Amérique latine? Pourquoi 
les seules opérations effectuées en Afrique noire ont-elles été des opérations 
commerciales et spéculatives ? 
2. Voir R. Nurkse (1953). 
3. Voir Commission Brandt (1980). 
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En second lieu, e s t4  exact de prétendre que les pays africains ne 
disposent pas d’une possibilité d’épargne interne ? L’on constate en effet 
que de nombreux pays africains tirent de leur agriculture ou de leur 
exploitation minière de larges surplus par rapport à leur P N B ~ ,  surplus 
proportionnellement supérieurs à ceux de pays comme l’Inde ou la Corée 
pendant les années 50. Pourquoi cette 6pargne potentielle n’est-elle pas 
investie mais largement consommée par l’administration publique ? 
En troisième lieu, pourquoi les investissements effectués se traduisent-ils 
presque toujours par une très forte sous-utilisation du capital installé ?6. 
Les mêmes types d’objection pourraient bien évidemment être faits 
aux théories qui expliquent la sous-industrialisation de l’Afrique noire 
par la déficience d’autres facteurs de production. 11 n’est pas certain 
qu’aujourd‘hui, l’Afrique noire manque de cadres et de techniciens. L’on 
constate en effet que de nombreux ingénieurs formés à l’étranger occupent 
des emplois administratifs. Mais si une telle déficience était prouvée, 
il est probable qu’elle disparaîtrait rapidement si l’industrie offrait de 
réelles perspectives d’emploi. 
La dépendance externe 
Le second type d‘explication de la sous-industrialisation met en avant 
la dépendance externe de l’Afrique noire. L‘on sait que, pendant la 
période coloniale, les autorités interdirent tout début d’industrialisation, 
réservant le marché africain aux entreprises des métropoles. Ainsi, jusqu’au 
début des années 60, la quasi-totalité des arachides, du coton ou du café 
restaient traités dans les ports européens. Il est à cet égard significatif que 
les premières tentatives industrielles qu’ait connues l’Afrique noire se soient 
effectuées pendant la seconde guerre mondiale précisément parce que ni la 
France ni la Grande-Bretagne n’étaient alors en mesure de s’y opposer6. 
L‘existence de marchés réservés ne prit pas fin avec I’iiidépendance 
des Etats. . A  la recherche de recettes fiscales ceux-ci adoptèrent des 
taxes élevées à l’importation. Or cet obstacle, loin de susciter une 
industrialisation indigène de substitution, eut surtout pour effet de 
réserver aux aiales commerciales de sociétés étrangères des marchés 
protégés. Ces filiales se bornaient en effet à des opérations de montage ou 
de première transformation n’entraînant qu’une faible valeur ajoutée 
pour le pays. Leurs profits rapportés au capital engagé étaient élevés car le 
risque de telles opérations était limité et que ces filiales jouissaient d‘une 
4. Voir G. Grellet (1982). 
5. Voir W. F. Steel et J. W. Evans (1984). 
6. Voir P. Duiman et L. H. Gann (1975). 
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véritable situation de monopole. Mais pour le pays, l’existence de telles 
filiales bloquait toute possibilité d’industrialisation en profondeur pour 
deux raisons. D’une part, les filiales étrangères limitaient fortement leurs 
opérations de production à l’intérieur du pays africain, important la majeure 
partie des inputs industriels et recrutant en Europe les personnels d’enca- 
drement. Quant aux salariés africains, ils ne percevaient que des salaires 
permettant simplement le renouvellement de leur force de travail, une 
situation rendue possible par l’existence d’une vaste armée de réserve de 
travailleurs non qualifiés. Dans ces conditions, les effets redistributifs de 
l’industrialisation restaient très limités. D’autre part, la situation mono- 
polistique des firmes étrangères leur permettait de percevoir des mages 
de profit élevées, réduisant d’autant le pouvoir d’achat des consommateurs 
indigènes et donc l’extension des marchés. Dans ces conditions, après un 
timide démarrage lié à l’installation des filiales étrangères, l’industrialisation 
se trouva rapidement limitée par la stagnation des marchés. Au lieu de créer 
un processus endogène, elle devenait soumise aux impulsions externes. Ainsi 
l’augmentation des prix de certaines matières premières pendant les 
années 70 permit-elle d’envisager l’achat d’unités de production.. . qui 
le plus souvent durent &re fermées une fois le prix des matières premières 
retombé. 
Que le capital étranger n’ait guère contribué à l’industrialisation de 
l’Afrique est indéniable. Mais cette raison est-elle suffisante pour expliquer 
la sous-industrialisation du continent? Force est de constater que les 
expériences de nationalisation des secteurs industriels comme celles du 
Ghana, du Mali et de la Tanzanie, ou encore les expériences de créationd’une 
industrie lourde par le secteur public se sont toutes soldées par de lourds 
échecs. La raison fondamentale ne vient en effet pas tant de Ia nature de la 
propriété juridique des entreprises que de l’impossibilité de créer de rdels 
effets d’entraînement. Or, cet égard, qu’elles appartiennent au secteur 
privé étranger ou B l’Etat, les entreprises doivent importer la quasi-totalité 
de leurs inputs industriels de sorte qu’elles s’avèrent incapables d’élargir 
leur marché national par la mise en œuvre de leur production. 
Le rôle des politiques Pconomiques 
Nous avons vu qu’à partir de leur indépendance, les Etats africains 
ont pratiqué une forte protection douanière fondée sur des taxes élevées à 
l’importation. S’y est ajoutée souvent une surévaluation du taux de change. 
Ne doit-on pas précisément chercher dans l‘inadéquation de cette politique 
la cause profonde de la sous-industrialisation de l’Afrique noire? Telle 
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est la thèse de nombreux auteurs d’inspiration libérale, thèse qui sera 
reprise par la Banque mondiale’. 
L‘on peut avancer deux types de raisons pour expliquer les effets 
pervers créés par la protection douanière en Afrique noire. Tout d’abord, 
sur des marchés étroits, celle-ci crée des situations monopolistiques 
qui entraînent des prix élevés, une faible productivité et l’absence d’inci- 
tation à incorporer le progrès technique. Nous avons déjà montré que 
les prix élevés ont pour conséquence la faiblesse du pouvoir d’achat des 
consommateurs et donc l’impossibilité de cr6er une expansion endogkne 
de marché. Quant à la surévaluation du taux de change, elle exclut toute 
possibilité d’exportations et favorise les importations. Ces effets pervers 
sont en général accentués par des règlements bureaucratiques et une fiscalité 
douanière arbitraire. Dans les pays hors zone franc, les devises rares sont 
souvent attribuées prioritairement aux entreprises publiques, bloquant la 
production des petites et moyennes entreprises qui ne peuvent se les pro- 
curer et acquérir des inputs industriels importés, une situation qu’ont 
connue Madasgacar, le Zaïre et la Tanzanie, au début des années 80. 
Dans de nombreux pays, la fiscalité douanière est réduite pour les pièces 
détachées par rapport aux produits finis ce qui a eu pour effet de 
favorises des industries de montage bénéficiant d‘une protection douanière 
au détriment du pouvoir d‘achat du consommateur8. 
Ces arguments sont bien connus. Sont-ils pour ‘autant justifiés dans 
le cas de l’Afrique noire? La théorie libérale admet elle-même que 
l’industrie naissante doit être protégée5. I1 est en effet certain que, sans 
protection douanière, l’Afrique noire n’aurait connu aucune industrialisation 
( à l’exception de la transformation des matières premières) car ses coíits 
de production sont restés souvent plus du double de ceux des grandes 
économies industrielles. Le problème a donc été jusqu’à présent le choix 
. entre une politique d’industrialisation et de protection douanière ou 
l’absence de toute industrialisation dans un contexte de libre-échange. 
Au niveau théorique, cette seconde alternative est Ioiii d‘être absurde 
car nous avons vu que les retombées de l’industrialisation ont été faibles. 
L’ouverture des frontières permettrait d’autre part de revaloriser les termes 
de l’échange internes en faveur du monde rural. L‘objection vient en fait 
de ce qu’elle entraînerait une telle baisse des recettes budgétaires des pays 
africains qu’elle s’avèse en pratique inapplicable. 
Toutefois, pour la Banque mondialelO, l’alternative n’est pas entre la 
- 
7. Voir B. Balassa (1982) et A. O .  Krueger (1978) et (1983). 
8. Voir G. Grellet (1982). 
9. Voir Banque mondiale (1981), S. N. Acharga (1981). 
IO. Voir Banque mondiale (1981). 
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substitution à l‘importation et l’absence d’industrialisation mais entre la 
substitution à l’importation et une industrialisation tournée vers la conquête 
de marchés extérieursll. En faveur de ce dernier type d’industrialisation, 
deux arguments peuvent être avancés. Dune part, l’Afrique noire possède 
une main-d’œuvre dont les coûts salariaux sont inférieurs à ceux d’autres 
pays en voie de développement; d’autre part, elle dispose de débouchés pré- 
férentiels vers 1’Europe12. Pourtant, ces arguments sont loin d’&re convain- 
cants. Malgré la faiblesse de ses coûts salariaux, les coûts de production 
manufacturière en Afrique noire restent plus élevés que dans d’autres pays 
exportateurs du fait de la faible productivité, de l’absence d’infrastructures 
et ‘de l’impossibilité d’accéder aux économies d‘éChelles que permet un vaste 
marché interne. D’autre part, l’exemple des produits textiles montre 
que l’Europe n’hésite pas à fermer ses frontières aux produits africains 
si ceux-ci s’avéraient réellement concurrentiels pour sa propre production. 
Enfin, les Etats africains ne peuvent prétendre, en tout état de cause, 
qu’à des exportations sur des marchés traditionnels (textiles, cuirs, 
artisanat ...) déjà saturés où ils seront de plus les derniers arrivés. C’est 
dire qu’ils ne peuvent guère améliorer leurs exportations manufacturières qui 
ne représentaient en 1985 que 0,2 % des exportations manufacturières 
mondiales. 
Les trois explications précédentes de la sous-industrialisation de l’Afrique 
noire - celle de la déficience des facteurs de production, celle de la 
domination extérieure et celle de l’inadéquation des politiques écono- 
miques - n’apparaissent donc guère satisfaisantes. Leur défaut commun 
est en effet d‘être des explications statiques alors que l’industrialisation 
constitue un processus dynamique. Au-delà de ces explications nous avan- 
cerons ici que les limites que connaît l’industrialisation en Afrique noire 
viennent de son impossibilité à créer des effets redistributifs de façon à élargir 
son marché national. Plus précisément, la réussite d’une industrialisation 
endogène impose l’identité entre l’augmentation de la production et 
l’augmentation de la demande créée par l’industrialisation. 
Nous avons vu que quand il n’en va pas ainsi, toute augmentation 
de l’offre manufacturière ne trouve pas de débouchés correspondants, 
ce qui entraîne une sous-utilisation des capacités productives qui doit 
11. La Banque mondiale prend cependant soin de souligner que la substitution à l’impor- 
tation reste une politique judicieuse, et que la majeure partie de l’industrialisation est partie 
de cette base )) (Banque mondiale, 1981, p. 93). Elle semble donc considérer que la phase de 
protection aux industries naissantes n’a pas encore pris fin. 
12. La Convention de LomC prévoit explicitement un traitement prbférentiel vers l’Europe 
pour les produits manufacturés des pays ACP. Toutefois, la CEE a fait pression sur d’bventuels 
exportateurs de textiles comme la Côte-d‘Ivoire ou l’île Maurice, pour. qu’ils limitent volon- 
tairement leurs exportations B destination de l’Europe. 
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être couverte soit par une hausse des prix, soit par des subventions 
de I'Etat. Ces deux cas entraînent une baisse de la demande globale et 
donc une nouvelle crise de débouchés. 
L'on comprend donc les formidables obstacles auxquels doit faire face 
l'industrialisation en Afrique noire. 
Dune part, la production manufacturière demande des inputs dont la 
plupart ne sont pas produits dans le pays africain, qu'il s'agisse de matihres 
premières comme le pétrole ou de biens intermédiaires comme l'acier, 
les produits chimiques, les machines-outils ou les biens d'équipement. 
D'autre part, les techniques de production utilisant .ces inputs indus- 
triels ne nécessitent que peu de travail. Leurs effets redistributifs risquent 
donc d'être faibles. 
L'on comprend ici l'absurdité de la théorie du big pus1P (reprise dans 
certains programmes d'aide au développement) dans des pays qui reçoivent 
leurs inputs de l'extérieur. Quand bien même l'on livrerait à l'Afrique 
noire un ensemble industriel complet <( clé en main D, celui-ci tournerait 
largement à vide puisque ne serait pas créé simultanément le pouvoir 
d'achat capable d'acheter la production correspondante. 
Quelle stratégie d'industrialisation doit-on alors envisager pour l'Afrique ? 
II. - QUELLE INDUSTRIALISATION POUR L'URIQUE NOIRE? 
Commençons par étudier les contraintes avant d'exposer les objectifs 
et les stratégies de réalisation. 
Pour être réaliste, l'examen des stratégies d'industrialisation doit tenir 
compte aujourd'hui de deux contraintes externes et d'une contrainte interne. 
La première contrainte externe est que l'Afrique noire ne dispose plus 
des ressources nécessaires au financement d'un large démarrage industriel. 
Les pays qui disposèrent de telles ressources à la fin des années 70, comme 
le Nigeria, se trouvent largement endettés. La quasi-totalité des pays 
africains connaît aujourd'hui une situation financière critique excluant un 
endettement supplémentaire. 
La seconde contrainte externe est que, pour les raisons avancées dans 
la première partie, l'Afrique noire ne peut espérer trouver à l'extérieur 
les débouchés internes qui lui manquent. 
La contrainte interne est que l'augmentation de la production indus- 
trielle doit susciter une demande interne équivalente, de façon à faire 
travailler les unités de production à pleine capacité. Cette contrainte peut 
13. P. N. Rosenstein-Rodan (1943). 
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être résumée par la formule : Valeur de la production industrielle = demande 
préexistantel* + demande industrielle suscitée par la distribution des 
revenus effectuée lors de la production industrielle. 
Considérons maintenant les objectifs de l'industrialisation. El semble 
aujourd'hui largement admis que dans un contexte de crise des objectifs 
comme (( l'industrialisation pour l'indépendance nationale 1) ont perdu 
une large partie de la magie dont ils étaient chargés pendant les 
années 60. L'on constate en effet que t( l'industrialisation pour l'indus- 
trialisation )), dont le modèle de référence était celui de l'Union sovié- 
tique15, ne peut s'effectuer qu'au détriment de l'agriculture, dont la crise 
profonde semble aujourd'hui exclure toute possibilité de dégager un 
surplus supplémentaire. D'autre part, de nombreuses analyses ont montré 
que l'industrialisation avait souvent pour conséquence d'augmenter la 
dépendance nationale par l'augmentation des flux d'endettement, par la 
. nécessité d'avoir recours à des technologies étrangères et par l'augmen- 
tation des importations de biens d'équipement et d'inputs industrielP. 
Dans ces conditions, l'industrialisation doit avoir un objectif, peut-être 
moins ambitieux, mais beaucoup plus prioritaire : celui de la couverture 
des besoins essentiels des populations1'. 
Un second objectif doit être de fournir des emplois à des populations 
urbanisées, rejetées du monde rural et que ne peut plus absorber un 
secteur public déjà pléthorique. Or le secteur manufacturier (( moderne )) 
a totalement failli à la création d'emplois : Au Cameroun, les dix premières 
entreprises manufacturières n'emploient que 9 O00 salariés; au Congo 
16 000; en Côte-d'Ivoire 9 000; au Ghana 10 000; au Nigeria 33 000; au 
Sénégal 4 500; au Zaïre 7 00018. Ces chiffres sont dérisoires par rapport 
à la population urbanisée qui se chiffre en centaines de milliers d'actifs 
et l'on peut aujourd'hui considérer que la majorité des actifs urbanisés 
africains travaillent dans le (( secteur informel ))lo ou tout au moins dans 
des (( petites activités marchandes N. La Banque mondiale a tenté, partir 
des années 70 de réhabiliter ce secteur, à vrai dire, sans grand succès, 
ce qui n'est gu&e surprenant puisque le propre de ce secteur est d'Cchapper 
à tout contrôle. Encourager un tel secteur est en fait se méprendre sur 
14. Dans le cas d'industries nouvelles, cette demande pr+existante peut être estimée par 
15. Voir W. Andreff (1987) pour une analyse de ce modkle en Afrique noire. 
16. Voir F. Diaz-Alejandro (1965). 
17. Cet objectif est rappel6 dans le Plan de Lagos. Voir OUA (1981). Pour une discussion 
18. Donnees tir&% de South (1985). Ces chiffres de 1985 ne sont bien &idement que des 
19. Voir G. Grellet (1982) et G .  Grellet (1986). 
le montant de la demande de biens import&. 
des objectifs de couverture des besoins essentiels voir G .  Grellet (1986). 
approximations et une partie des emplois sont saisonniers. 
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sa véritable nature qui est largement parasitairez0, dans la mesure où il 
ne contribue guère à la production globale. Comme il est exclu que ces 
actifs retournent à l’agriculture, la seule façon de réduire le secteur informel 
est de mettre en œuvre une politique agricole suffisamment incitative pour 
réduire les migrations rurales et d’intégrer progressivement ses actifs dans 
le secteur industriel moderne par l’utilisation systématique de technologie 
à fort coefficient de travaila1. 
Sous les contraintes précédemment définies et avec un tel objectif, 
l’industrialisation de l’Afrique noire est-elle encore réaliste ? Nous pensons 
que la réponse à cette question reste positive à condition de rompre radi- 
calement avec les stratégies jusqu’à présent mises en œuvre. 
La possibilité d’un nouveau type d‘industrialisation repose sur la cons- 
tatation que la production de nombreux biens permettant la satisfaction des 
besoins essentiels des populations africaines peut être mise en œuvre par 
ces populations elles-mêmes grâce à des techniques ne nécessitant que 
peu d‘inputs importés. Dans ces conditions, l’industrialisation devient 
capable de créer des effets redistributifs proches du montant de la valeur 
de la production. 
Le problème est bien évidemment de pouvoir définir, pour chacun, 
des secteurs de biens de consommation courante, des techniques de pro- 
duction utilisant à la fois beaucoup de main-d’œuvre et peu d’inputs 
importés et pouvant être mises en œuvre de façon très délocalisée. 
De telles techniques existent-elles ? La réponse semble aujourd’hui 
positive dans un grand nombre de secteurs””. Il est en effet possible de 
construire des unités de traitement de riz, des minoteries, des huileries, 
des usines de fabrication d’aliments de bétail à partir d’inputs locaux 
ou de matériaux de récupération. La production textile peut être effectuée 
par des méthodes quasi artisanales à fort coefficient de main-d’œuvre à 
partir du coton. Une large partie des besoins en métaux peut être couverte 
dans des fonderies artisanales, soit à partir de produits de récupération, 
soit à partir de tôles d’importation relativement peu coûteuses. I1 devrait 
être possible de produire au niveau villageois la totalité du petit outillage 
20. A la différence du secteur informel urbain asiatique qui joue un rôle de sous-traitance 
essentiel pour le secteur <( moderne )) dans des pays comme l’Inde, Hong-Kong ou les Phi- 
lippines. 
21. Au niveau macro-Pcononzique, l’on peut considérer que la productivité marginale des 
actifs du secteur informel est nulle, alors qu’elle est positive dans le secteur moderne, de sorte 
que le transfert des travailleurs du secteur informel au secteur moderne représente un gain de 
productivité pour l’ensemble de l’économie. 
22. Le Groupe de Recherche et d’Etudes sur les Technologies (GRET) B Paris, celui de 1’ (( In- 
termediate technology )) de Londres, le Swiss Center for Appropriate Technology (SRAT), 
ainsi qu’une centaine d‘autres centres europkens, tiennent B jour des catalogues de technologies 
appropriées, 
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agricole. Tous les pays africains sont capables de fabriquer des éoliennes 
de pompage d'un modèle simple ainsi que des fours solaires permettant 
de substantielles économies d'energie. Enfin, la plupart des matériaux de 
construction (chaux, carreaux de plâtre, panneaux, briques...), peuvent 
être produits à l'aide de matières premières locales. Des flux de techno- 
logies nouvelles adaptées sont mises au point chaque année mais il est 
paradoxal de constater que bien peu d'entre elles sont effectivement utili- 
sées, tant sont grandes l'inertie industrielle des pays receveurs et. la pression 
commerciale des pays fournisseurs. 
En fondant sa stratégie industrielle sur de petites unités de production 
très décentralisées utilisant des technologies adaptées, l'Afrique noire ne 
ferait que suivre l'expérience des pays asiatiques comme l'Inde, Taiwan 
ou la République populaire de Chine. L'on sait que, dans ces pays, de 
petits ateliers artisanaux produisant des biens d'équipement rudimentaires 
comme des socs de charrue ou des brouettes, se sont progressivement 
transformés en petites unités industrielles fabriquant des moteurs ou des 
biens de consommation comme des bicyclettes grâce A l'achat progressif 
de biens d'équipement. Toutefois, en Afrique noire, une telle stratégie 
se heurte à deux difficultés spécifiques. 
La première difficulté est qu'elle ne saurait être globale car la produc- 
tion de certains secteurs, pourtant vitaux pour la couverture des besoins 
essentiels, ne peut être effectuée 8. l'aide de technologies adaptées. I1 en 
va ainsi de la sidérurgie et de la chimie (et plus généralement des industries 
lourdes), des biens d'équipement, du matériel de transport et de certains 
biens de consommation finale comme les produits pharmaceutiques. La 
stratégie industrielle fondée sur les technologies appropriées, bien que 
permettant de réduire le montant des importations, ne saurait viser à 
l'autarcie. Une partie des inputs industriels doit donc être financée par 
des exportations de matières premières. 
La seconde difficulté d'une telle stratégie est celle de sa mise en ceuvre. 
Dune part, elle ne peut se fonder sur des mécanismes de marchés. D'autre 
part, les administrations africaines s'avèrent mal préparées à une telle tâche. 
Tout d'abord, il est difficile d'imaginer qu'une stratégie de couverture 
des besoins essentiels puisse être mise spontanément en place par des 
mécanismes de marché. Le marché en effet a pour objet de régler des 
transactions monétarisées. Or la stratégie des besoins essentiels a pour 
objet de toucher les populations les plus pauvres qui souvent n'ont pas 
de revenus monétaires et qui n'ont donc pas accès au march6. En fait, 
la stratégie des besoins essentiels vise à supprimer les échanges marchands 
en faisant produire par les populations elles-mêmes les biens essentiels 
dont elles ont besoin. 
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Une autre difficulté vient de ce que les préférences exprimées spontané- 
ment par les populations africaines sont loin de correspondre à ce que 
l’expert bien intentionné entend généralement par (( besoins essentiels )) : 
à une nourriture équilibrée, à l’achat de médicaments, aux dépenses d‘ensei- 
gnement, les populations préfèrent souvent la consommation d’alcool et 
de tabac et l’achat de biens occidentaux dont le prestige naît précisément 
de ce qu’ils ne peuvent être produits par des technologies appropriées. 
L‘impossibilité de recourir au marché naît également du comportement 
des producteurs. En effet, du point de vue de l’entrepreneur individuel, 
les technologies occidentales à fort coefficient de capital et utilisant des 
inputs importés présentent des avantages décisifs. Elles sont en effet parfai- 
tement connues, fiables et ne créent pas de problèmes de gestion de main- 
d’œuvre. Contrairement à ce qui est souvent avancé, la technologie adaptée 
est rarement mise en œuvre spontanément par l’entrepreneur industriel. 
Elle n’est introduite que quand celui-ci ne peut importer des machines et 
des inputs industriels. 
Si le marché s’avère incapable de mettre en œuvre spontanément des 
technologies adaptées capables de couvrir les besoins essentiels des popu- 
lations, l’administration devrait jouer un rôle moteur en définissant les 
secteurs prioritaires de production, en contrôlant les importations et en 
appuyant la mise en œuvre de la stratégie d‘industrialisationz3. 
I1 n’est malheureusement que trop évident que les administrations 
africaines sont actuellement très mal préparées à une telle tâche. 
Tout d’abord les administrations urbaines et centralisées connaissent 
mal les besoins réels des populations dont la majorité vit en zone rurale. 
Elles ne sont souvent pas prêtes à engager le dialogue et à être à l’écoute 
du monde rural. Trop souvent elles cherchent à régler les problèmes globa- 
lement sans tenir compte des spécificités locales. Elles ne sont pas prêtes à 
déléguer une partie de leur autorité aux responsables villageois. 
D’autre part, comme tout groupe social organisé, la bureaucratie 
cherche à détourner son pouvoir pour l’utiliser au mieux de ses intérêts 
qui ne sont généralement pas liés à l’industrialisation. La corruption et 
les détournements de fonds ont fait maintenant l’objet de nombreuses 
étudesS4. L’on peut également montrer que l’administration préfère le plus 
23. 11 est significatif que les programmes d’industrialisation élabor& par VOUA ou I’ONUDI 
ne reposent que sur des mesures administratives. Dans le programme de I’ONUDI (voir ONUDI, 
1983), la mise en œuvre de l’industrialisation repose sur des comités nationaux de cowdination 
travaillant en liaison avec les organisations internationales, c’est-&-dire par un renforcement 
de la bureaucratie en place. L’on comprend mal comment ce contrôle administratif peut Etre 
concili6 avec la necessité de développer l’esprit d’entrepreneur )) dont font état par ailleurs 
les auteurs des programmes. 
24. Voir D. J. Gould et J. A. Amaro-Reyes (1983). 
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souvent avoir pour interlocuteur de grandes entreprises que de petites 
unités de production qui souvent n’ont pas les moyens d‘information de 
compétence administrative et de t( lobbying 1) pour obtenir des crédits 
ou des allocations de devises. Plus fondamentalement, les administrations 
africaines, étranglées par le poids du service de la dette luttent essentielle- 
ment pour assurer leur propre survie. Dans ces conditions l’industrialisation 
n’apparaît plus comme une priorité et l’on peut même ayancer que la 
désindustrialisation, en permettant d’économiser des devises, peut lui être 
préférée. Une telle vue est actuellement partagée par les organisations 
multilatérales et en premier lieu par le Fonds monétaire international. 
La coalition d’intérêts entre les créanciers étrangers et les bureaucraties 
locales risque ainsi de bloquer pendant longtemps toute possibilité réelle 
d’industrialisation. 
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LES CONDITIONS AUX LIMITES 
DES POLITIQUES D'INDUSTRIALISATION 
DANS LE TIERS MONDE:': 
par Alain LIPIETZ*:~ 
Dans les années 60, les théories de l'impérialisme et de la dépendance 
imputaient essentiellement aux (( conditions externes )) le fait de la non- 
industrialisation des pays du Tiers Monde. Ces théories sont aujourd'hui 
fortement remises en cause : 
- par le fait massif de l'industrialisation capitaliste moderne de certains 
pays du Sud, où le rôle des Firmes multinationales reste mineÚr par 
rapport i l'initiative des Etats et entrepreneurs locaux; 
- par la découverte de l'importance des blocages internes (politiques, 
culturels, etc.), mais aussi de l'ampleur des processus (( endogènes 1) 
d'émergence du capitalisme à partir de l'économie marchande dans 
l'ensemble des pays même les moins avancés (t( débat kenyan D, travaux 
rCcents de Judet et Courlet). 
Le débat se déporte alors sur les conditions internes de l'industriali- 
sation (et sur sa nature, son utilité...). Evolution à mon sens extrêmement 
positive. Mais il n e  faudrait pas tomber dans l'excks inverse, et, au nom 
du primat des causes internes, oublier la prégnance (historiquement 
variable) des (( conditions aux limites H. 
La thèse centrale de cette intervention est la suivante : 
- l'intérêt général des capitalismes industriels du Nord, du XVIII~  siècle 
à la seconde guerre mondiale, a été l'absence de développement de 
(( concurrents D, donc le non-développement industriel du Sud. 
- Dans les trente années qui ont suivi la guerre, cet intérêt s'est estompé. 
* Cet article reprend certain des arguments developpes dans mon livre, Mirages et miracles. 
** CEPREMAP, Paris. 
Sur I'inJiistrialisatioiz dans le Tiers Monde, Paris, La Decouverte, 1985. 
Reuue Tiers Monde, I. SXIX, n o  115, Juillet-Septembre 1958 
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- Dans la crise actuelle, les intérêts du Nord par rapport au développe- 
ment du Sud sont devenus très contradictoires, entre pays du Nord, 
au sein de chaque pays, et à l'intérieur même des instances interna- 
tionales. Ces contradictions se reflètent dans l'instabilité des conditions 
que le Nord impose et des propositions qu'il adresse au Sud, et les 
masses populaires du Sud paient le coût de cette impasse, alors même 
que le capitalisme du Nord n'y trouve pas un intérêt évident. 
I. - L'ANCIENNE PROBLÉMATIQUE NORD-SUD 
A. La  c( première division interitationale du travail )) 
Le capitalisme se développe d'abord (du X I V ~  au XVW siècle) comme 
internationalisé, puis construit son marché intérieur. Pour les centres capi- 
talistes en formation, (( l'extérieur )) est d'abord un marché où écouler 
les produits manufacturés, une source de main-d'œuvre et parfois une 
source de matières premières (minières ou agricoles). 
La politique du Nord vis-à-vis du Sud est alors une (( politique de la 
canonnière 1) pour ouvrir les marchés ou mettre la main sur les matières 
premières. Le Nord peut compter sur la force mais plus souvent sur des 
alliances sociales au Sud, qui imposent à leur pays cette position subor- 
donnée. Les (( nouveaux centres capitalistes )) qui se forment dans la 
seconde moitié du X I X ~  siècle y parviennent en s'opposant au libre-échange 
(Allemagne, Japon). Le résultat de ce processus est la u première division 
internationale du travail )) : le Nord exporte des produits manufactures, 
le Sud des émigrés et des matières premières. 
B. Le fléchisseinent de I'intér8t du Nord 
dam le soils-développement du Sud 
Après 1945 triomphe au Nord le modèle de développement fordiste : 
- taylorisation et intensification capitalistique dans le procès de travail, 
avec hausse rapide de la productivité; 
- généralisation de la consommation de masse; 
- régulation étatique du parallélisme entre hausse de la productivité et 
hausse du niveau de vie. 
Dans ces conditions, la recherche de débouchés externes devient tres 
secondaire, et de fait les échanges internationaux se développent essen- 
tiellement entre pays développb. L'intérêt économique général du Nord 
devient plutôt le développement économique de ses partenaires. I1 en est 
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d’ailleurs de même de l’intérêt poZitique (rivalité avec le communisme). 
Mais existent encore de lourds intérêts économiques particuliers contre 
le développement du Sud : 
- le contrôle de matières premières à bas prix; 
- l’existence de firmes puissantes liées à l’économie de (( pillage 1) du 
Tiers Monde. 
Face à ces intérêts particuliers, les sociétés colonisées du Sud, ou les 
Etats déjà indépendants politiquement, peuvent être amenés à prendre 
des mesures politiques radicales dans la lutte pour l’indépendance écono- 
mique, qui provoquent des réactions répressives du Nord. 
L’opposition (parfois militaire) du Nord à la construction de 1’indC- 
pendance économique du Sud a donc des raisons plus politiques qu’écono- 
miques. C’est typique dans les contradictions de l’administration Kennedy 
((( Alliance pour le progrès 1) + interventions à Cuba et au Vietnam). 
C .  Deux stratégies d’indépendance écononiique du Sud 
1 Dans les pays aitcienneinent indépendants : 
contrôle des matières psemières + substitution 
aux importations (( par l’aval 1) 
Dès les années 30, des régimes populistes d’Amérique latine, mettant 
en Oeuvre une régulation corporatiste (synthèse directe dans le Parti-Etat 
des représentations des intérêts ouvriers et patronaux) tentent de renverser 
leur ancienne exclusion des productions manufacturières. 
L‘idée est d‘acheter les biens de production en les payant avec les 
exportations primaires, et produire nationalement les biens de consom- 
mation des classes urbaines. La subordination de l’agriculture aux néces- 
sités de cette mise en place d’un sous-bloc fordiste urbain )) sera plus QU 
moins réussie (avec un mouvement des prix relatifs agricoles décroissant 
au Mexique, croissant en Argentine). Dans tous les cas, cette stratégie 
se heurte à deux séries de difficultés : 
- la nzoins iiiyortante mais la plus spectaculaire est la réaction violente du 
Nord à la prise de contrôle national des exportations primaires (Mossa- 
- la plus grave est la relative inefficience de la substitution aux importa- 
insuffisance des réformes sociales permettant le développement du 
marché intérieur; 
insuffisance de culture technique ou résistance syndicale interdisant 
l’usage le plus productif des équipements achetés. 
’ degh, Anaconda, United Fruit); 
tions, due à des limites internes : 
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Résultat : Malgré l’importation de biens de production (( fordistes )I, 
la logique ne peut être reconstituée. Les produits manufacturiers ne pouvant 
être exportés, les biens d’équipements importés en volume croissant ne 
peuvent être payés que par des matières premières dont les termes de 
l’échange se dégradent. 
2 Daim les nouveaux pays indtpendants . 
l’indt~strialìsation N par l’amont )) 
Cette seconde stratégie a surtout inspiré quelques pays fraîchement 
décolonisés (années 50-60), qui s’inspirent de l’exemple soviétique et des 
critiques marxistes å la stratégie précédente de substitution aux impor- 
tations (( par l’aval )). 
L‘idée est de se doter d‘abord d‘une industrie de base supposée 
(( industrialisante N. Or il n’existe pas (( d’amont )) absolu. I1 faut importer 
des biens de production très coûteux, difficiles å mettre en œuvre faute de 
savoir-faire local et faute d’industrie de maintenance, et qui ne peuvent 
améliorer le bien-être collectif qu’A très long terme (cf. l’exemple algérien). 
CONCLUSION 
Les déceptions venues de ces deux stratégies, les interventions politico- 
militaires du Nord contre certaines expériences de politique indépendante, 
sont abusivement confondues avec la volonté du Nord de maintenir 
I’ancienne division internationale du travail. 
II. - s u c c È s  ET DIFFICULTÉS 
DE LA (( NOUVELLE POLITIQUE D’INDUSTRIALISATION )) 
A. Origines et logiqtres de la noiwelle politiqtie d’industrialisation 
Quelques pays vont, dans les années 60-70, se lancer dans une stratégie 
industrielle aux succès spectaculaires. Tournée vers l’exportation manufac- 
turière, elle comprend une première variante qui n’est qu’une (( promo- 
tion )) de la vieille politique d‘exportation de bien primaires (première 
transformation des produits miniers ou agricoles). Cette première variante, 
appliquée notamment dans les pays pétroliers, ne fait que déplacer la 
division internationale du travail entre branches (cf. Sid-Ahmed). 
La seconde variante consiste å acheter des biens de production en 
gageant cet achat à crédit sur la perspective de revendre les produits 
manufacturés vers le Nord ou le reste du Sud. Telle est la variante de la 
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(( Nouvelle Politique d’Industrialisation N qui inspira les (( NPI 1) et conduisit 
à la (c nouvelle division internationale du travail n, cette fois à l’intérieur 
des branches. 
Elle trouve son origine dans un double contexte, externe et interne : 
- l’épuisement progressif des gains de productivité fordistes au Nord, 
et le creusement de l’écart cumulé sur vingt ans entre salaires réels 
au Nord et au Sud, reconstituent les conditions d‘une production 
manufacturière compétitive au Sud; 
- certaines alliances de classe, certains Etats se saisissent de cette oppor- 
tunité pour se lancer dans une politique d’industrialisation orientée 
vers l’exportation. 
Typiquement, cette stratégie comporte deux étapes : 
- la (( taylorisation primitive )) : industries de main-d’œuvre taylorisées 
principalement tournées vers l’exportation; 
- le (( fordisme périphérique 1) : industries davantage mécanisées, et de 
plus en plus tournées vers le marché intérieur, même si les exportations 
manufacturières s’ajoutent de plus en plus aux exportations primaires 
et aux divers revenus de transfert (tourisme, émigration) pour payer 
les biens de production importés. 
D’une manibre plus générale, ces deux logiques s’articulent, dans le 
régime d’accumulation concret des pays considérés, entre elles et aux logiques 
précédentes : exportations primaires (Brésil, puis Mexique), substitution 
aux importations par l’aval (Corée du Sud) ou par l’amont (Brésil). Le 
développement du marché intérieur pour les biens de consommation 
durables est obtenu à travers une profonde polarisation des revenus totaux 
(régime t( excluant )) du Brésil), ou avec une élévation du niveau de vie 
touchant les classes ouvrières urbaines (Mexique) ou même la paysannerie 
(Corée). 
Mais nous n’examinons ici que les (( conditions aux limites )) exterieures. 
B. La conjoncture du succès (1973-1979) 
- Malgré l’épuisement du modèle fordiste au Nord, les gouvernements 
ne peuvent ou ne veulent y remettre en cause la croissance (même 
ralentie) de la demande populaire. 
- La rente pétrolière est payée à crédit par émission de monnaie nouvelle 
(en dollars), et elle est recyclée par les Banques multinationales vers 
les NPI. 
Pour les NPI ((c Pays s’industrialisant nouvellement )) plutôt que (( Nou- 
veaux Pays industrialisés B) il y a donc i la fois perspective d’élargissement 
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du marché (au Nord), et surliquidité monétaire mondiale permettant de 
s’équiper avec des emprunts faciles à faible taux d’intérêt réel. 
Pour le Nord, ces ventes d‘équipements au Sud représentent de nouveaux 
marchés, et les biens de consommation importés du Sud à bas prix per- 
mettent à la fois de peser sur les salaires du Nord, et d’y augmenter le 
pouvoir d’achat du consommateur. 
C .  Le choc mondtarisfe (1979-1982) 
A partir de 1979 et surtout 1981, la politique des Etats-Unis s’inverse : 
récession de pouvoir d‘achat interne, blocage de l’émission de nouveaux 
crédits par une politique de taux d’intérêt élevé. I1 s’agit de prendre acte 
de la crise de l’ancien modele de développement, et d’accélérer la restruc- 
turation en comptant sur le K libre-jeu des forces du marché D. 
Les deux conditions du succès des Nouveaux Pays industrialisés (marché 
du Nord en expansion, surliquidité mondiale) disparaissent en même temps. 
I1 faut rembourser la dette alors que les marchés se rétrécissent et que 
l’argent devient plus cher. 
D. Nolivelle volte-face (1982-6985) 
Face B la brutale aggravation de la crise, au Nord et au Sud, et au 
risque de faillites, les Etats-Unis inversent à nouveau leur politique : 
acceptation de déficits internes et externes gigantesques, reprise de la 
croissance du Nord, donc reprise des exportations du Sud au Nord. 
Mais cette fois (à la différence de 1973-1979) les Etats-Unis paient 
j leur déficit principalement avec des dollars qu’ils empruntent. Le crédit 
international reste rare, la reprise des exportations par les NPI leur sert 
exclusivement h payer les intérêts de leur dette. 
I1 suffit cette fois que l’expansion américaine ralentisse (été 1984) pour 
que le problème de la dette du Sud redevienne aussi grave (en 1985) 
que lors de la récession de 1982. 
III. - L’ACCUMULATION DES BLOCAGES 
1 Le do-mevcnntilisme 
Le Nord n’avait d‘abord vu (dans les années 70) que les avantages 
du développement industriel du Sud. Maintenant il en ressent les inconvé- 
nients : la concurrence des pr,oductions à bas prix supprime chez lui 
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des emplois. D’oh les réactions protectionnistes des Etats du Nord, au 
moment même où le FMI appelle le Sud à s’orienter encore plus vers 
l’exportation pour rembourser la dette! 
2 I Le paradoxe du remboursement 
Four rembourser, le Sud devrait avoir durablement un fort excédent 
commercial sur le Nord. Ce qui aggraverait le problème précédent. L’intérêt 
macro-économique du Nord est ici le non-remboursement. Mais celui-ci 
mettrait les banques du Nord en faillite. Il faut donc organiser les reports 
de paiement, et même de nouveaux crédits vers le Sud. Les Etats-Unis 
se sont t ì  moitié convertis à cette idée à la conférence de Séoul (1985). 
Mais à moitié seulement : le Plan Baker demande aux banques multi- 
nationales privées d‘organiser le sauvetage financier de leurs propres débi- 
teurs. Ce qui pour des banques privées est une contradiction dans les 
termes, en l’absence d’un prêteur en dernier recours. 
3 / Le pnradoxe de la rente pétrolière 
Si les banques privées ont pu prêter dans les années 70, c’est parce 
qu’elles disposaient des dépôts des excédents pétroliers. La baisse du prix 
du pétrole a donc des effets très contradictoires. 
Immédiatement, elle est favorable pour les pays importateurs du Nord, 
et aussi du Sud (pays les moins avancés). 
Mais elle est lourde de menaces : 
- immédiatement, pour les pays du Sud exportateurs de pétrole qui 
finançaient leur industrialisation avec les revenus pétroliers (Mexique) ; 
- à court terme, pour tous les NPI qui exportaient vers les exportateurs de 
pétrole; 
- à moyen terme, parce qu’elle va assécher la liquidité des banques. 
CONCLUSION 
, Pour dénouer cette impasse, il faut 
1 1 Solder le passé récent, c’est-à-dire annuler la dette du Tiers Monde, 
ou au moins indexer les remboursements sur une part (minime) des expor- 
tations. Pour qtie cela ne mette pas les banques en faillite, il faut qu’une 
institution (qui ne peut pas être, comme dans les années 70, le système 
monétaire us) émette des liquidités internationales. 
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2 I Eviter la reproduction des erreurs passées, c'est-à-dire admettre que 
tous les pays ne peuvent être en même temps exportateurs nets. Le déve- 
loppement industriel du Sud ne peut être fondé que sur une croissance 
parallèle du niveau de vie du Sud. 
Le Nord doit donc renoncer à mettre en compétition les travailleurs 
à bas salaires du Sud, les uns contre les autres et contre les travailleurs 
du Nord. 
Cela passe par une réforme générale portant à la fois sur les conditions 
de création d'une monnaie mondiale et sur l'adoption des règles de (( concur- 
rence équitable )) prenant en considération des clauses sociales (reconnais- 
sance des droits syndicaux, Etat-providence, etc.). 
I1 s'agit donc de reconstruire, au niveau international, les conditions 
qui ont permis, dans les pays du Nord, la croissance d'après 1945. 
Mais cela ne signifie pas que le modèle de développement doit être 
le même, dans tous les pays, que celui que le Nord a connu alors. Les 
limites écologiques, qui pèsent déjà comme contrainte interne sur chaque 
pays particulier, se manifesteraient comme limites externes (par renché- 
rissement des matières premières et de l'énergie) si de nombreux pays 
du Sud rejoignaient le (( modèle de production européen )) (BABIC). 
En outre, rien n'indique que le meilleur consensus interne possible 
dans chaque pays du Sud soit la reconstitution d'une variante du modèle 
fordiste. Mais ceci (la possibilité et la désirabilité d'un modèle de déve- 
loppement alternatif) est une autre histoire. 
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Jacques Austruy, Le scdiidale du développement. Vingt-cinq ans après, nouv. éd., 
Genève, Paris, Clairefontaine, 1987, 559 p., diffusion Payot. 
Quels sont les livres en science sociale qui mériteront d‘être relus dans 
vingt-cinq ans ? Bien peu sans doute. IÆ nombre s’en amenuise encore considéra- 
blement si nous nous limitons à la science économique où l’éphémère, le circons- 
tanciel, voire le médiatique ou l’insignifiant, l’emportent sur les réflexions de fond. 
Si nous nous restreignons enfin à cette partie de l’économie qu’il est convenu 
d‘appeler écoFzomie du diveloppement, l’obsolescence est proprement effroyable. 
Combien d‘ (( experts )) de tous horizons sont allés à Canossa et ont reconnu la 
faillite de leur modèle ou abandonnent plus ou moins honteusement les mythes de 
leur jeunesse. Parce qu’il n’a sacrifié à aucune mode et qu’il a réfléchi sérieusement 
aux soci6t6s du Tiers Monde, Jacques Austruy a échappé à ces retournements. 
Le scandale du développemeut est peut-être le seul livre éait par un économiste 
professionnel (nous mettons i?i part les travaux historiques, sociologiques et 
ethnologiques) sur les sociétés du Tiers Monde qui mérite encore d‘être lu 
aujourd’hui et médité. 
Nous nous sentons d‘autant plus à l’aise pour le dire que si le diagnostic de 
l’auteur est à beaucoup d’égards proche du nôtre, son point de départ et sa 
démarche sont tr&s différents. Nos itinéraires sont quasiment à l’opposé et les 
conclusions pratiques de nos analyses sont souvent divergentes. 
Venu du marxisme et de la critique épistémologique de l’économie politique, 
nous avons proposé une réinterprétation des phénomènes de développement/ 
sous-développement fond& sur une dynamique sociétale qui part des limites 
des mécanismes économiques et intègre l’histoire, la sociologie et l’ethnologie. 
Jacques Austruy au contraire se revendique de la science économiqué. Les analyses 
qu’il propose s’inscrivent souvent dans la plus pure tradition de la spéculation 
économique et de la déduction rationnelle. 
Toutefois, la science économique dont se réclame Jacques Austruy n’est 
pas vraiment la (( science normale I), celle qui domine et dont on peut dire avec 
Heidegger : 
K La science de son côté ne pense pas, et ne peut pas penser )l. 
Austruy appartient encore à une vieille tradition d’économistes (( distingués )) 
pour qui le qualificatif ne signifiait pas superficialité mais ouverture sur la réalité 
sociale comme une totalité. Cette science-là n’exclut pas la culture, la vraie, avec 
mépris et répugnance. 
Si son point de départ est la rareté - cette rareté n’est pas limitée à celle, 
1. Qu’appelle-t-on penser ?, PUF, 1973, p. 25. 
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toute artificielle et historiquement discutable, des biens matériels. Cette rareté 
que crée le système social est la seule que l'économique orthodoxe retient. La 
rareté de Jacques Austruy se fonde sur l'affrontement B la mort. Sans doute 
y a-t-il encore quelque nutimlisme dans un tel fondement, mais l'introduction 
de la vie et de la mort, de la vieillesse et du temps dans les stratégies sociales fait 
éclater l'utilitarisme étroit des approches traditionnelles. Certes, dans Le prince 
et le patron, ouvrage qui prolonge le scandale, il applique une grille utilitariste 
au pouvoir mais il prend soin de préciser que (( le contexte socio-historique dans 
lequel ils vivent fournit la nature et la structure des paramètres selon lesquels les 
individus évaluent leur intérêt et cherchent B le maximiser D. Ceci relativise 
beaucoup cet économisme généralisé2. 
Ainsi, il accepte de comprendre que de l'intérieur des valeurs des sociétés du 
Tiers Monde, le non-développement est parfaitement rationnel. L e  chapitre sur la 
logique du développement et en particulier la première section sur les résistances au 
développement devrait être médité par tous les apprentis experts. Un revenu 
de 100 n'a qu'une valeur actuelle de 14 à échéance de cinq ans si le taux d'actua- 
lisation est de 50 %. Or, il y a toute une série de raisons pour que la dépréciation 
future soit très forte dans les sociétés traditionnelles. Dans ces conditions, il 
est absurde d'entreprendre des investissements lourds. 
Le développement ne peut être qu'un viol des valeurs établies. I1 suppose 
autant qu'il entraîne une déculturation. En cela il constitue un scandale. Une 
série de circonstances historiques exceptionnelles, la conjonction de (( skies )) 
selon le vocabulaire de l'auteur, expliquent seules son apparition en Occident. 
I1 en résulte que le développement n'est pas un processus spontané et naturel. 
(( Le paradoxe du développement est qu'il ne peut pas être économique si 
l'on se situe à son point de départ. I1 ne peut le devenir qu'A son point d'arrivée, 
ou au mieux, au cours de son déroulement ... I1 est clair que l'homo œconomiciis 
n'a pas intérêt à se lancer dans l'aventure du développement si au moment de la 
décision initiale la somme des coûts actualisés est supérieure à la somme des 
rendements actualisés )) (p. 105). 
Si l'occidentalisation du monde plonge les sociétés du Tiers Monde dans 
la misère et la déréliction, elle va peut-être susciter ipso facto le développement. 
Celui-ci implique une véritable rupture en profondeur, un choc. 
Avant d'être économique dans ses symptômes, le développement est d'abord 
une forme de pouvoir. Il réalise le programme cartésien de faire de l'homme 
un maître et dominateur de la nature. Ce projet est purement politique car il 
suppose un parti porté sur une aspiration largement ressentie pour le mettre en 
œuvre. Si nous partageons largement ces analyses, nous n'en acceptons pas les 
conclusions. Ce projet de l'occident est celui d'une maîtrise et domination de 
l'occident. L'universalisme est biaisé, même si l'impérialisme prend des formes 
plus insidieuses. L'autocolonisation nous paraît désastreuse parce qu'elle détruit 
la créativité alternative de la société. La maîtrise de la nature que propose 
l'occident nous semble inquiétante pare que, suivant le mot de Marshall Salhiis, 
2. Le prince et le patron, Editions Cujas, 1972. 
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l'occident n'a pas réussi à maîtriser sa maîtrise de la nature à la différence des 
autres sociétés3. 
En fin de compte, si le P' Austruy juge le choc du développement salutaire, c'est 
qu'il lui paraît indiscutable qu'il vaut mieux prolonger l'espérance de vie et 
reculer le moment de la mort. Et il pense que le développement est tout de même 
généralisable, sous des formes différentes. Il y a là une grande différence avec notre 
analyse qui tient ir la différence de conceptualisation de l'économie. 
Cette différence ouvre la discussion sur les présupposés axiologiques de 
l'économie dont l'occident est imbu. I1 faut poser les questions maudites et jamais 
soulevées : en quoi la multiplication illimitée des naissances est-elle un bien? 
En quoi même la prolongation de l'espérance de vie est-elle un bien? En posant 
que l' (( objectif humain primordial est de vivre et de perpétuer la vie )14, Jacques 
Austruy choisit un certain naturalisme/biologique plutôt que le culturalisme. La 
qualité de la vie doit-elle être sacrifiée 3i la quantité? La densité & la longueur? 
Aucune réflexion sur le développement ne devrait refuser d'affronter ces 
redoutables problèmes. C'est aussi un des mérites de l'ouvrage d'Austruy que de 
nous y amener. 
Serge LATOUCHE. 
Jacques de Bandt et Philippe Hugon (sous la direction de), Les tiers nations en mal 
d'industrie, Paris, Cernea, Economica, 1988, 335 p. 
L'objectif de cet ouvrage est d'analyser les (( heurs et malheurs )) de l'indus- 
trialisation dans les pays du Tiers Monde. Pour y parvenir les huit auteurs, 
membres du groupe Nord-Sud du Centre d'Etude et de Recherche pour une Nou- 
velle Economie appliquée (CERNEA) animé par deux maîtres à penser de l'univer- 
sit6 Paris X - Nanterre, J. de Bandt et Ph. Hugon, empruntent différents itinéraires, 
certes déjà balisés, mais dont certains méritaient d'être de nouveau défrichés. 
La voie royale des relations globales Nord-Sud ouvre sur des perspectives 
incertaines et floues, autant par l'incapacité des systèmes d'information à repré- 
senter la réalité des dynamiques économiques et sociales en jeu, que par I'impuis- 
sance des modèles standards (qu'ils soient d'inspiration monétariste ou de 
tradition keynésienne) qui sous-tendent les actuelles politiques d'ajustement, à 
tracer de nouveaux sentiers de développement. 
Le refus de l'approche traditionnelle en termes de marché est clair, comme 
celui de l'approche centre-périphérie jugée trop réductrice, tant sont pluralistes 
les modes d'organisation des filières et des systèmes productifs. La démarche 
méso-6conomique est donc préconisée comme la plus pertinente par J. de Bandt 
et M. Humbert dans un important chapitre méthodologique qui ouvre sur l'analyse 
des fières de l'électronique, du textile, du BTP et de l'agro-alimentaire. Les ((joutes 
industrielles )) entre nations industrialisées et tiers nations se déroulent dans des 
contextes où les relations hors marché sont le plus souvent déterminantes. 
3. Marshall Sabins, Au cœur des sociktés. Raison utilitaire et raison culturelle, Gallimard, 
4. Le prince et le patron, op. cif,,  p. 30. 
1980, p. 274. 
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La voie de la mho-dynamique s'avère cependant insuffisante tant qu'elle ne 
s'articule pas à la (( dimension sociétale 1) prévalant au niveau des Etats-nations? 
lesquels possèdent aussi leur propre logique d'organisation. C'est la raison pour 
laquelle sont examinées successivement les politiques industrielles de cinq pays : 
Algérie, Inde, Madagascar, Mexique et Nigeria. Seul le cas malgache rdvèle une 
incapacité chronique à enclencher un processus d'accumulation sur une base 
étatiste. Toutefois? ces politiques sont inscrites dans une (( conjoncture inter- 
nationale régressive )) depuis 1980 et l'essentiel des efforts d'industrialisation 
menés par ces Etats se trouve aujourd'hui remis en cause par l'inversion 
des tendances en ce qui concerne les prix internationaux let les flux de capitaux. 
De nombreuses trouvailles sémantiques et de nombreuses propositions de 
méthode émaillent un ouvrage dont la prétention principale n'est pas de produire 
une nouvelle théorie de l'industrialisation dans le Tiers Monde, mais plus 
modestement - et assurément plus efficacement - d'apporter des matériaux en 
vue d'aider à la reconstruction d'un système d'analyse où s'emboîteraient 
approche empirique et démarche systémique. L'édifice proposé par les auteurs 
est donc délibérément inachevé et l'ouvrage se termine sur un dialogue qui 
laisse ouverts de nouveaux itinéraires. 
Plusieurs lectures de ce livre riche et composite sont possibles. Celui qui 
souhaite contribuer au travail de réhabilitation de l'économie réelle et à la défense 
des politiques nationales contre les chantres de l'internationalisation financière 
irrésistible et uniformisante, regrettera parfois l'absence de données factuelles 
et d'informations statistiques, fussent-elles sujettes à caution, qui auraient permis 
de mieux illustrer certaines démonstrations difficiles ou certaines tentatives de 
théorisation - comme celle proposée par B. Broussemart et B. Madeuf sur la 
dialectique entre transnationalisation des processus d'accumulation et dynamique 
des régulations nationales. 
Pierre JACQUEMOT. 
Yves Leclercq, Le réseau iinpossible, 1820-1852, Genève-Paris, Librairie Droz, 
1987, 287 p. 
Les politiques et les stratégies de développement économique, sous leurs 
formes explicites, sont récentes; en gros, elles datent d'après la deuxième guerre 
mondiale. I1 est certain que ce que nous appelons le développement économique 
des principaux pays industriels de l'occident n'a pas été le résultat d'une action 
consciente et programmée des Etats pour cet objectif-là. Le (( Développement )) 
de la Grande-Bretagne a été le fruit d'une histoire complexe qui ne visait pas 
cela. La chose, cependant, est déjà nettement moins vraie pour la France. 
Obsédée par son retard relatif vis-à-vis de sa voisine, elle se lance à plusieurs 
reprises dans une politique industrielle et met sur pied des programmes de 
modernisation. La création des infrastructures et du marché intérieur sera large- 
ment l'oeuvre d'une politique systématique. Les chemins de fer occupent une place 
centrale dans cette action. En nous faisant revivre les débats sur l'orientation du 
(( Développement )) tconomique entre les principaux acteurs et la conduite de la 
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politique économique, Yves Leclercq nous permet non seulement de comprendre 
la riche histoire de la construction du réseau, mais nous montre bien toute la 
complexité des politiques qui visent à provoquer le développement économique. I1 
s'avère extraordinairement complexe et difficile de lever les blocages à la crkation 
de l'infrastructure ferroviaire dans le cas d'un pays comme la France qui dispose 
pourtant de tout un ensemble de conditions favorables (l'expérience technique, 
des bases industrielles préalables importantes, des capitaux abondants, etc.). Cela 
tient à cette multitude de raisons que les spécialistes du Tiers Monde connaissent 
bien. Lfouvrage est très riche car il nous fait toucher du doigt que les actions 
systbmatiques d'industrialisation sont quasi K impossibles N. Belle leçon de 
modestie pour les faiseurs de modkles et les experts bardés de solutions clefs 
en main. Bien écrit, appuyé sur une documentation stìre et abondante (70 pages 
de bibliographie), le livre d'Yves Leclercq démontre après ceux de Pierre 
Docties, d'Emmanuel Wallerstein et d'autres, que les économistes qui se font 
historiens apportent aux deux disciplines quelque chose d'irremplaçable. 
Serge LATOUCHE. 
I. M. D. Little, D. Mazumdar, J. M. Page Jr., Small Manufactwifig Enterprises, 
a Comparative Analysis of India and Other Economies, Londres, Oxford 
University Press, 1987, VIII-382 p., bibliogr. 
Ian M. D. Little, professeur à Oxford, auquel on doit de nombreux travaux 
sur l'économie du développement, examine avec Dipak Mazumdar, professeur à 
l'université de Toronto, et John M. Page Jr., haut fonctionnaire de la Banque 
mondiale, l'expansion de la petite industrie en Inde. Des références sont éga- 
lement faites à la Colombie, la Corée, Singapour, Taiwan. 
Contrairement à d'autres pays du Tiers Monde, l'Inde a, dès son I" Plan 
quinquennal 1951-1956, donné de l'importance à la petite industrie. Les trois 
auteurs examinent l'évolution générale de celle-ci et plusieurs secteurs parti- 
culiers : chaussure, savon, métallurgie. De pertinentes analyses comparatives 
entre grandes et petites usines de la même branche accompagnent d'autres 
études : Ses encouragements apportés par l'Etat, les conditions de travail et la 
création d'emploi, l'évolution du marché, l'efficacité du petit secteur. 
Ce livre, publié sous les auspices de la Banque mondiale, contient une masse 
d'informations d'un très vif intérêt SUT les avantages et les faiblesses de la petite 
industrie. Celle-ci ne constitue pas le remède miracle des adeptes du small is 




Z .  Altaf, Entrepreneurship in the Third World, Risk and Uncertaiiity in Industry 
in Pakistan, Londres, Croom Helm, 1988, 224 p., bibliogr. 
Zafar Altaf, Chief Ecoiiornist au gouvernement du Panjab pakistanais, passe 
en revue l'industrialisation de son pays. Ce témoignage d'un homme de la 
pratique est d'autant plus intéressant que le Pakistan, contrairement à I'Inde, 
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partait de pmque zéro en 1947, date de l’indépendance. Non sans mérite, grands 
et petits entrepreneurs ont peu à peu dot6 leur pays d’un secteur industriel de plus 
en plus diversifié, coexistant avec un secteur public important, mais aux perfor- 
mances inégales. 
L’auteur accorde une attention particulière aux petites entreprises, aux poli- 
tiques destinées à les soutenir davantage. Non moins signifìcatif est l’examen des 
liens entre branches de l’industrie, les effets en amont et en aval. 
Cet ouvrage est particulièrement bien venu. I1 porte sur un pays important, 
mais mal connu, voire méconnu. I1 touche à des aspects du développement dont 
l’importance ne cesse de s’accroître. 
Gilbert ETIENNE. 
Zuhayz Mikdashi, Transnational oil, issues, policies and perspectives, London, 
Frances Pinter, 1986, 186 p. + index, 28 tabl., 5 fig. (Studiesinlnternational 
Political Economy). Auteur de Financial analysis of middle eastery concessions, 
1906-1965, publié à New York, en 1962. 
Zuhayz Mikdashi nous livre un ouvrage sur un thème important, le pétrole 
transnational. L‘étude de près de 200 pages tente d‘identifier et d’évaluer les 
facteurs à l’origine de développements majeurs dans le secteur pktrolier mondial. 
Aussi le chapitre 1”’ met-il l’accent sur les stratégies des grands acteurs et le 
chapitre II sur les forces clés qui conditionnent le marché énergétique. Les objectifs 
principaux des Etats exportateurs de pétrole sont ensuite analysés au chapitre III 
et sont également évaluées les possibilités d‘action concertée dans le domaine 
pktrolier. Les objectifs et les politiques des pays industrialisés forment le cha- 
pitre IV tandis que le chapitre V est dévolu à certains aspects financiers du négoce 
pétrolier mondial. Le chapitre VI est consacré au rôle du pétrole dans le processus 
de développement. L’ouvrage s’attaque donc aux divers aspects de l’konomie 
pétrolière et a le mérite d’intégrer les développements les plus rkcents du secteur 
dense et synthétique ; l’ouvrage comporte en outre une remarquable bibliographie 
spécialisée à la suite de chaque chapitre, d‘un grand intérêt pour le chercheur. 
Des développements particulièrement importants sont ceux qui sont consacrés 
aux concentrations et aux restructurations intérieures depuis 1979 dans l’industrie 
pétrolière américaine, et de façon générale aux stratégies des grands groupes 
pétroliers américains. Un bon ouvrage, solidement étayé, indispensable à toute 
recherche sur I’économie pétrolière. 
Abdelkader SID AWED. 
Augustin Ngirabatware, Les taux de change flottants et les pays sous-capitalisés. 
Théories change, choix des régimes de change et les nouvelles stratégies 
monétaires, Fribourg, Editions Universitaires, 1986, 342 p., 23 tabl., biblio. 
(Documents économiques, no 28. - Institut des Sciences économiques et 
sociales de l’université de Fribourg, Suisse.) 
L‘ouvrage qui reprend, semble-t-il, une thbe de doctorat soutenue par l’auteur 
â l’Université de Fribourg s’articule autour de trois parties : le cadre d’analyse 
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monétaire; la généralisation des taux de change flottants et les pays sous-capi- 
talisés; les taux de change absolus et la coopération monétaire régionale. Pour 
la premi&re partie, l’axe de la démarche est la (( définition de la monnaie comme 
simple objet d’inter-médiation et non comme un bien final dans les échanges 
approche ricardienne très différente des approches monétaire et de portefeuille. 
Dans la seconde partie, l’auteur étudie la façon dont les pays en voie de déve- 
loppement se meuvent dans le système de taux de changes flottants. La question 
d’un retour possible à la fixité des taux de change, susceptible de procurer des 
avantages substantiels aux pays sous-capitalisés est également abordée. Enfin, la 
question de savoir quelle serait la meilleure politique de taux de change dans un 
pays sous-capitalisé constitue l’essentiel de la troisième partie. Deux solutions 
sont proposées par l’auteur : une nationale et l’autre supranationale qui débouche 
sur la création d’une zone monétaire. Cette zone intégrerait les trois zones écono- 
miques d‘Afrique noire avec une aùtorité supranationale, le FMACO (Fonds moné- 
taire d’Afrique centrale et occidentale). L’analyse est bien menée et agréablement 
illustrke. Bonne bibliographie, peut-être un peu faible sur les travaux récents relatifs 
à la (( Petite économie et notamment ceux de V. Golbis. Ouvrage d’un intérêt 
certain pour les chercheurs et notamment ceux qui sont intéressés par une approche 
africaine des problèmes de change. 
Abdelkader SID AHMED. 
Sur l’Asie 
D. Rothermund, An Ecoriomic History of Iizdia, Londres, Croom Helm, 1988, 
214 p., bibliogr. 
Historien bien connu du Centre &Etudes de l’Asie de Heidelberg, le 
P‘ Dietmar Rothermund rend un grand service à tous ceux qui s’intéressent 
à l’Inde. n nous présente une histoire économique, claire et concise qui résume, 
à la fois, les temps anciens, la période coloniale et les quarante années qui 
suivent l’indépendance en 1947. 
Fort de sa solide expérience de l’Inde, l‘auteur fait ressortir avec beaucoup 
de comp5tence les liens entre le passé et le présent, entre les mécanismes &cono- 
miques et les facteurs sociopolitiques et dbmographiques, les phénomhes de 
continuite et de rupture. 
Une fort utile synthhse. 
Gilbert ETIENNE. 
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DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 
Les problèmes que posent la croissance économique et l’aspiration ardente vers le progrès 
social de tous les peuples se révèlent aujourd‘hui comme étant d‘une singulière gravité tant 
par leurs incidences sur la politique mondiale que par les responsabilités qu’ils imposent à la 
conscience des peuples Ies plus industrialisés. 
La connaissance de ces problèmes et surtout de leurs solutions reste très fragmentaire. Un 
puissant effort d’études, de recherches et de diffusion des informations disponibles s’impose 
donc comme une urgente nécessité. 
C‘est à ces préoccupations que répondit la création par décret en date du 16 octobre 1957 d’un 
Institut de l’université de Paris. 
L’Institut d’Etude du Développement économique et social tenant compte, dans l’intérêt réel 
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représentants du secteur privé (industriel, commercial, financier, agricole), de fonctionnaires 
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de recherche et d‘information entrepris par l’Institut d’Etude du Développement économique 
et social de l’université de Paris (I.E.D.E.S.), en vue de résoudre les problèmes posés par le 
L’Association Déveveloppement ef Progrds souhaite rassembler toutes les bonnes volontés, 
nationales et intemationales, multiplier les contacts entre les hommes de science de toutes 
disciplines, permettre des échanges de pensée entre les hommes politiques de tous horizons. 
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- Invitation à des manifestations auxquelles participe l’1.E.D.E.S. (séances solennelles, 
conférences, exposés-débats, séminaires, colloques même au sein d’organisations intema- 
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